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I denne publikasjonen blir det lagt fram virkningstabeller for 1984 bygd på MODIS IV. Slike
tabeller har blitt beregnet helt siden modellen kom i regulær drift i 1973, og har i første rekke vært
et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved hjelp av MODIS IV for modellens hovedbruker,
Finansdepartementet.
Modellberegninger etterspørres også av andre brukere enn Finansdepartementet. For mange av
disse vil virkningstabeller være tilstrekkelig for å besvare spørsmål som en ønsker svar på gjennom
beregninger ved hjelp av MODIS IV.
Publikasjonen er en oppdatering av RAPP 85/3 "MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1983"
til nytt grunnlag (1984). I RAPP 83/20 "MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1982" ble det gitt
noen eksempler på hvordan virkningstabeller kan benyttes. Noen tilsvarende brukerveiledning er ikke
tatt med i denne publikasjonen.
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1. Makroøkonomiske hovedtall 	 Absolutt endring
2. Makroøkonomiske hovedtall 	 Prosentvis endring
3. Hovedkomponenter i det private konsum 	 Absolutt endring
4. Hovedkomponenter i det private konsum 	 Prosentvis endring
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23. Konsumdisponibel inntekt etter sosioøkonomisk gruppe 	 Prosentvis endring
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1. INNLEDNING
Arbeidet med MODIS-modellene har på gått sammenhengende i Byrået i nærmere 30 år. Den nåværen-
de modellversjonen, MODIS IV, kom i regulær drift høsten 1973. Modellen inntar en sentral plass i
Finansdepartementets arbeid med nasjonalbudsjett, langtidsprogram og mer ad hoc-pregede analyser. Som
et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved MODIS IV har virkningstabeller, dvs. tabeller som
viser virkninger av partielle (isolerte) endringer i de eksogene (utenfra gitte) variable på de endo-
gene (modellberegnede) variable, vært utarbeidet.
For mange brukere vil virkningstabeller gi tilstrekkelig grunnlag for å besvare de spørsmål som
det ønskes svar på, slik at vanlige modellberegninger ikke behøver foretas. Virkningstabellene belyser
også sentrale trekk ved modellens virkemåte. Spesielt belyser virkningstabellene hvilke økonomiske
sammenhenger som er innarbeidet i modellen, og hvilke økonomiske størrelser som må behandles utenfor
MODIS IV
MODIS IV inneholder ca. 2 000 eksogene variable. Tabeller som skulle vise den partielle virk-
ningen av hver av disse på modellens ca. 5 000 endogene -variable, ville være uegnede i bruk. I praksis
har en derfor latt de partielle endringene være endringer i grupper av eksogene variable. Slike grup-
pevise partielle endringer vil i mange tilfeller også være enklere å tolke og anvende enn mer detal-
jerte partielle endringer.
Ved partiell endring i en gruppe av eksogene variable vil imidlertid sammensetningen av endrin-
gene innen gruppen ha betydning for resultatene og dermed også for tolkningen og anvendelsen av resul-
tatene. I en virkningstabell vil den partielle endringen som foretas i en gruppe i alminnelighet ha
form av en proporsjonal endring, f.eks. slik at alle enkeltvariable i gruppen endres med ti prosent ut
fra en bestemt utgangssituasjon, Virkningstabeller vil derfor være egnet il å besvare spørsmål av
typen "Hvordan virker en proporsjonal endring av de eksogene variable i gruppen X på den endogene
variabel Y?" Y vil i alminnelighet være et aggregat av enkeltvariable i modellen. En må imidlertid
være varsom med å legge noe mer i virkningstabellene enn at de uttrykker hvordan deler av modellen
virker sett isolert. Mange av de eksogene variable i modellen er ikke nødvendigvis eksogene "i virk-
ligheten", men kan tenkes påvirket av andre variable gjennom sammenhenger som ikke er representerte i
modellen. Dersom en har begrunnede oppfatninger om hvordan sammenhenger som ikke er innarbeidet i
MODIS IV påvirker modellens eksogene variable, kan imidlertid virkningstabellene benyttes til å beregne
virkninger også av slike endringer. Det vil også være slik at sammensetningen av de variable i basis-
året i noen grad vil ha betydning for tabellresultatene. Fullt utbytte av virkningstabellene kan der-
for bare nås gjesnnom et godt kjennskap til modellens oppbygging og virkemåte. I Artikler nr. 124,
Statistisk Sentralbyrå 1980 (Å. Cappelen, I. Holm og P. Sand: "MODIS IV. Virkningstabeller for 1978")
og i Rapporter 83/20, Statistisk Sentralbyrå 1983 (B. Hobber, E. Ivås og G. Sollie: "MODIS IV. Detal-
jerte virkningstabeller for 1982") er det gitt eksempler på bruk av virkningstabeller.
Virkningstabellene som er gjengitt i denne rapporten er beregnet for 1984. Det vil si at 1984
har vært basisår for modellen i disse beregningene, og endringene i de eksogene variable er endringer
ut fra nivået i dette året. Alle volumendringer er gitt som endringer i størrelser målt i faste 1984-
priser.
Gruppene som de eksogene variable inndeles i kalles virkningsvariable. Inndelingen av de ekso-
gene variable i virkningsvariable er stort sett foretatt ved å ta utgangspunkt i de aggregeringer av
eksogene variable i MODIS IV som Finansdepartementet benytter når modellen brukes. Disse framgår av et
sett utfyllingsskjemaer for eksogene forutsetninger (0-varianten av DX-skjemaer) som ikke er gjengitt i
denne rapporten. Imidlertid gis det i vedlegg 1 en detaljerte oversikt over sammenhengen mellom poster
på disse skjemaene og virkningsvariablene.
Både på grunn av årlige endringer i modellen, og fordi inndelingen av de eksogene variable i
virkningsvariable ikke har vært den samme i alle år, vil virkningstabeller fra ett år til det neste
ikke uten videre være direkte sammenlignbare. Modellendringer som foretas i de ulike utgavene av MODIS
IV blir jevnlig beskrevet i dokumentasjonsnotater (jf. vedlegg 2). På bakgrunn av konsumfunksjonens
sentrale plass i modellsystemet og de relativt hyppige endringene i denne, skal vi likevel her ta med
utformingen for basisåret 1984. Det ble dette året benyttet en statisk utforming av makrokonsumfunk-
sjonen ved beregningen av virkningstabellene, og de marginale konsumtilbøyelighetene for henholdsvis
1 0
lønnstakere, selvstendig næringsdrivende og trygdede var 0.8637, 0.5376 og 0.7818.
De eksogene variable i MODIS IV er ved virkningstabellberegningene inndelte i 129 detaljerte
virkningsvariable. For å gi beregningene en mer kompakt framstilling er de detaljerte virknings-
variable slått sammen til 27 aggregerte virkningsvariable. I tabelldelen presenteres virkningstabeller
både for de aggregerte og de detaljerte virkningsvariable.
I denne rapporten er virkningsvariablene inndelte i 22 tabellsett slik det framgår av tabell-
registeret foran i rapporten. Hvert tabellsett inneholder gjennomsnittlig 7-8 virkningsvariable og i
alt 23 virkningstabeller nummerert innenfor hvert sett fra 1 til 23.
Foran hvert tabellsett gis det en oversikt over hvilke virkningsvariable tabellsettet innehol-
der, angitt ved en tosifret kode og et navn. Det er disse tosifrede kodene som i virkningstabellenes
tabellhoder angir de virkningsvariable. Hver kolonne i tabellene viser hvilken virkning endringen i
den virkningsvariable som kolonnen representerer, har på de variable angitt i tabellens forspalte. De
fire første tabellsettene viser virkningstabeller for de aggregerte virkningsvariable, betegnet med
doble bokstavkoder, som f.eks. BB "Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen". 1
De resterende tabellsettene viser virkningstabeller for detaljerte virkningsvariable, betegnet med
koder hvor det første siffer angir hvilket aggregat virkningsvariabelen tilhører, mens det andre angir
nummereringen innenfor aggregatet (f.eks. Bl "Bruttoutgifter til konsumformål, staten, forsvar"). For
å lette oversikten ved lesingen av tabellene er de aggregerte virkningsvariable også tatt med i tabell-
settene for de detaljerte virkningsvariable.
Som regel er de virkningsvariable endret med 10 prosent ut fra basisårets nivåtall. Andre
endringer av de eksogene variable framgår av oversikten over de virkningsvariable foran hvert tabell-
sett. For en del av de virkningsvariable som er endret med 10 prosent er den tilsvarende absolutte
endring, målt i mill. 1984-kroner, også tatt med i denne oversikten. Tallene i virkningstabellene
betegnes virkningstall og viser virkningene på de endogene variable angitt i tabellens forspalte av de
gitte endringene i de virkningsvariable, både som absolutt og prosentvis endring fra basisårets nivå-
tall. I tabeller hvor virkningstallene gis som absolutt endring, vil første kolonne i tabellen vise
basisårets nivåtall (betegnet med årstallet 1984 og koden 99).
En oversikt over virkninastabellene i hvert tabellsett er gitt V tabellregisteret forafn i rap-
porten.
Alle virkningstabellene er utskrevet og redigert maskinelt ved hjelp av tabellprogrammet
NATBLES. Av denne grunn er alle virkningskolonner i tillegg til den tosifrede koden for de virknings-
variable, angitt med årstallet 1985. Dette skyldes at systemet alltid beregner tall ved at det går et
år, men modellvirkningen av dette er ikke med i virkningstallene. På grunn av den maskinelle behand-
lingen vil både virkningstall som er mindre enn en halv av den brukte enhet og virkningstall som pr.
definisjon ikke kan forekomme, framstå som nuller i tabellene.
I kapittel 2 presenteres en virkningstabell for makroøkonomiske hovedtall.
De eneste unntak fra denne konvensjonen gjelder de to virkningsvariable for eksogent privat konsum;
Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjonen" og A2 "Privat konsum, helsepleie".
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2. VIRKNINGSTABELL FOR 1984. MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
I tabell 1 presenteres en relativt aggregert virkningstabell for MODIS IV. I tabellens
forspalte er viktige makroøkonomiske variable - makroøkonomiske hovedtall - spesifiserte, mens de
aggregerte virkningsvariable er angitt i tabellhodet. Første kolonne viser nivået til de
makroøkonomiske variable i basisåret, og alle endringer er beregnet som prosentvise endringer i forhold
til dette nivået. Bortsett fra noen få unntak angitt i fotnoter til tabellen viser hver kolonne
virkningene på de makroøkonomiske variable av en 10 prosents økning i virkningsvariable som er angitt i
kolonnen. Kolonne (BB) viser f.eks. at en 10 prosents økning i bruttoutgiftene til konsumformål,
stats- og trygdeforvaltningen, ikke har noen virkning på konsumprisindeksen, mens privat konsum og
nettonasjonalprodukt i faste priser øker med henholdsvis 0,76 og 0,97 prosent.
Linjene i tabellen viser den relative betydning de virkningsvariable har for hver av de makro-
økonomiske variable spesifisert i tabellen.
Store deler av modellen består av lineære likninger. Dette innebærer at virkningstallene i en
kolonne ved oppblåsing kan benyttes som gode tilnærmelser til virkningene av større endringer i de
virkningsvariable. Tilsvarende kan den kombinerte virkningen av samtidige endringer i to eller flere
virkningsvariable, med noe større forbehold, beregnes ved å legge sammen virkningene for hver av de
virkningsvariable.
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Tabell 1. Virkninger på makroøkonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
økning på 10 prosent i
Virkning i prosent på
Konsum, investering og eksport, faste priser 
Brutto-
ut-
Ekso- 	 gifter 	 Brutto-
gent 	 til 	 utgifter 	 Brutto-
Nivå- 	 til- 	 Privat 	 konsum- 	 til 	 inves-
tall 	 legg,	 konsum, 	 formål, 	 konsum- 	 tering
1984 	 kon- 	 helse- 	 stats- 	 formål, 	 offent-
sum 	 pleie 	 og 	 kommune- 	 lig for-
funk- 	 (A2) 	 trygde- 	 forvalt- 	 valtning
sjonen 	 forvalt- ning 	 (DD)




Privat konsum  	 207997,0 	 0,58 	 0,58 	 0,76 	 1,43 	 0,20
Offentlig konsum  	 83973,6 	 -0,03 	 -0,12 	 4,10 	 6,22 	 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 114384,1 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 1,18
Lagerendring  	 -3117,9 	 0,96 	 0,38 	 1,31 	 3,66 	 0,57
Eksport  	 215439,0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 172056,8 	 0,26 	 0,14 	 0,75 	 0,88 	 0,32
Bruttonasjonalprodukt  	 446617,6 	 0,16 	 0,19 	 0,83 	 1,47 	 0,27
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 344676,8 	 0,21 	 0,25 	 1,06 	 1,89 	 0,35
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 357155,3 	 0,20 	 0,24 	 1,03 	 1,84 	 0,34
Nettonasjonalprodukt  	 381691,3 	 0,19 	 0,22 	 0,97 	 1,73 	 0,31
Prisindekser:
Privat konsum  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Offentlig konsum  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,09 	 -0,04 	 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerendring  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Eksport  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,02 	 -0,01 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,02 	 -0,01 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,02 	 -0,01 	 0,00
Nettonasjonalprodukt  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 -0-,02 	 -0,01 	 0,00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Løpende priser:
Bruttonasjonalprodukt  	 446617,6 	 0,16 	 0,19 	 0,81 	 1,46 	 0,27
Kapitalslit  	 64926,3 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,03
Nettonasjonalprodukt  	 381691,3 	 0,19 	 0,22 	 0,95 	 1,72 	 0,31
Påløpte avgifter i alt  	 74913,8 	 0,32 	 0,16 	 0,68 	 1,03 	 0,36
Påløpte subsidier i alt  	 -25468,8 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,09 	 0,01
Faktorinntekt  	 332246,3 	 0,15 	 0,22 	 0,94 	 1,75 	 0,28
Lønnskostnader  	 214746,0 	 0,14 	 0,16 	 1,26 	 2,43 	 0,32
Driftresultat  	 117500,3 	 0,16 	 0,34 	 0,34 	 0,49 	 0,20
Eksportoverskott, løpende priser  	 43382,2 	 -1,01 	 -0,53 	 -2,97 	 -3,50 	 -1,27
Overskott før lånetransaksjoner  	 25324,3 	 1,60 	 1,77 	 -7,17 	 -9,55 	 -3,06
Påløpte dirtekte skatter i alt, personer 	 67373,1 	 0,15 	 0,27 	 1,02 	 1,99 	 0,30
Sysselsatte lønnstakere i 100 årsverk  	 15062,0 	 0,15 	 0,17 	 1,36 	 2,44 	 0,32
Konsumprisindeksen  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
T-TConsumfunksjonen er gitt et eksogent tillegg på 1 milliard kroner.
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Tabell i (forts.) Virkninger på makroøkonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
økning på 10 prosent i






13rutto-      
Virkning i prosent på
inves-
tering, 	 Eksport
bedrif- 	 Brutto- Lager- 	 Eksport, ekskl.
ter, 	 inves- 	 endring, utenriks utenriks Eksogene
uten- 	 tering, norsk 	 sjøfart 	 sjøfart 	 produk-
riks 	 øvrige 	 produk- 	 og olje- og olje- sjons-
sjøfart 	 bedrif- sjon og 	 virksom- virk- 	 anslag
og olje- ter 	 import 	 het 	 somhet 	 (JJ)





Privat konsum  	 0,44 	 0,78 	 0,23 	 0,45 	 0,95 	 0,55
Offentlig konsum  	 -0,44 	 -0,09 	 -0,02 	 -0,07 	 -0,17 	 -0,06
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 3,92 	 5,66 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerendring  	 7,74 	 1,82 	 -77,15 	 3,58 	 28,74 	 -49,40
Eksport  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 5,47 	 4,19 	 0,00
Import  	 1,38 	 1,83 	 0,97 	 1,92 	 2,55 	 -0,69
Bruttonasjonalprodukt  	 0,61 	 1,08 	 0,28 	 2,07 	 1,24 	 0,86
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 0,64 	 1,38 	 0,35 	 0,27 	 1,57 	 1,11
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 0,63 	 1,35 	 0,35 	 0,50 	 1,55 	 1,08
Nettonasjonalprodukt  	 0,65 	 1,18 	 0,33 	 2,43 	 1,46 	 1,01
Prisindekser:
Privat konsum  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Offentlig konsum  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerepdring  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Eksport  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 -0,01
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 -0,01
Nettonasjonalprodukt  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Faktorinntektens - hovedkomponenter
Løpende priser:
Bruttonasjonalprodukt  	 0,61 	 1,08 	 0,28 	 2,07 	 1,24 	 0,86
Kapitalslit  	 0,42 	 0,48 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Nettonasjonalprodukt  	 0,65 	 1,18 	 0,33 	 2,43 	 1,46 	 1,01
Påløpte avgifter i alt  	 0,29 	 1,58 	 0,19 	 0,33 	 0,86 	 0,39
Påløpte subsidier i alt  	 0,02 	 0,10 	 0,01 	 0,02 	 0,06 	 0,03
Faktorinntekt  	 0,68 	 1,01 	 0,33 	 2,71 	 1,49 	 1,07
Lønnskostnader  	 0,69 	 1,26 	 0,37 	 0,79 	 1,54 	 0,53
Driftresultat  	 0,65 	 0,54 	 0,26 	 6,27 	 1,40 	 2,08
Eksportoverskott, løpende priser  	 -5,45 	 -7,22 	 -3,82 	 19,50 	 10,65 	 2,73
Overskott før lånetransaksjoner  	 3,56 	 9,38 	 1,93 	 4,02 	 8,44 	 4,58
Påløpte dirtekte skatter i alt & personer 	 0,65 	 1,12 	 0,33 	 0,72 	 1,36 	 0,98
Sysselsatte lønnstakere i 100 arsverk  	 0,66 	 1,27 	 0,37 	 0,56 	 1,56 	 0,57
Konsumprisindeksen  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
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Tabell 1 (forts.) Virkninger på makroøkonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
økning på 10 prosent i
Produktivitet, markedsandelsendringer
m.v. 	 Priser
Virkning i prosent på
Offent-
Syssel- 	 lig for- 	 Produk- 	 Markeds-
satte, 	 valtning, tivitet, andels- 	 Eksport- Import-
selv- 	 kjøp av 	 be- 	 endringer, priser 	 priser
stendige varer og 	 drifter 	 import 	 (00) 	 (PP)




Privat konsum  	 0,09 	 2,19 	 -1,53 	 -1,32 	 0,35 	 -3,38
Offentlig konsum  	 0,00 	 10,16 	 0,07 	 0,13 	 -0,02 	 0,14
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerendring  	 0,14 	 4,97 	 -1,58 	 3,17 	 0,58 	 -3,14
Eksport  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 0,04 	 1,56 	 -0,77 	 2,43 	 0,15 	 -1,84
Bruttonasjonalprodukt  	 0,02 	 2,30 	 -0,39 	 -1,55	 0,10 	 -0,81
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 0,03 	 2,95 	 -0,50 	 -1,96 	 0,12 	 -1,05
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 0,03 	 2,87 	 -0,49 	 -1,93 	 0,12 	 -1,02
Nettonasjonalprodukt  	 0,03 	 2,70 	 -0,46 	 -1,82 	 0,11 	 -0,96
Prisindekser:
Privat konsum  	 0,00 	 0,00 	 -1,93 	 0,00 	 0,00 	 2,73
Offentlig konsum  	 0,00 	 -0,13 	 -1,11 	 0,00 	 0,00 	 1,31
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 0,00 	 0,00 	 -2,40 	 0,00 	 0,00 	 4,19
Lagerendring  	 0,00 	 0,00 	 1,88 	 0,00 	 0,00 	 1,99
Eksport  	 0,00 	 0,00 	 -0,13 	 0,00 	 9,23 	 0,20
Import  	 0,00 	 0,00 	 -0,01 	 0,00 	 0,00 	 10,01
Bruttonasjonalprodukt  	 0,00 	 -0,03 	 -1,79 	 0,00 	 4,45 	 -1,16
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 0,00 	 -0,03 	 -2,33 	 0,00 	 2,32 	 -0,72
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 0,00 	 -0,03 	 -2,29 	 0,00 	 3,21 	 -1,35
Nettonasjonalprodukt  	 0,00 	 -0,03 	 -1,79 	 0,00 	 5,22 	 -2,17
Faktorinntektens hovedkomponenter
Løpende priser:
Bruttonasjonalprodukt  	 0,02 	 2,27 	 -2,17 	 -1,55 	 4,55 	 -1,97
Kapitalslit  	 0,00 	 0,00 	 -1,78 	 0,00 	 0,00 	 4,59
Nettonasjonalprodukt  	 0,03 	 2,66 	 -2,24 	 -1,82 	 5,34 	 -3,10
Påløpte avgifter i alt  	 0,05 	 1,72 	 -1,78 	 -0,80 	 0,21 	 0,86
Påløpte subsidier i alt  	 0,00 	 0,12 	 -0,05 	 -0,06 	 0,01 	 -0,05
Faktorinntekt  	 0,02 	 2,68 	 -2,18 	 -1,91 	 6,09 	 -3,77
Lønnskostnader  	 0,02 	 3,69 	 -6,16 	 -2,17 	 0,08 	 -0,73
Driftresultat  	 0,02 	 0,83 	 5,17 	 -1,43 	 17,17 	 -9,37
Eksportoverskott, løpende priser 	
Overskott før lånetransaksjoner 	
Påløpte direkte skatter i alt, personer
Sysselsatte lønnstakere i 100 årsverk 	
Konsumprisindeksen 	
	
-0,15 	 -6,17 	 2,43 	 -9,60 	 45,15 	 -30,57
	
-0,86 	 -16,21 	 -18,15 	 -10,25 	 2,88 	 -8,22
	
-0,39 	 3,02 	 -4,06 	 -1,85 	 0,79 	 -1,55
	
0,02 	 3,80 	 -6,38 	 -2,26 	 0,09 	 -0,79
	
0,00 	 0,00 	 -1,89 	 0,00 	 0,00 	 2,70   
2 Produktivitet er definert som bruttoproduksjon i faste priser pr. lønnstakerårsverk.
3 Markedsandel, import, for en vare er definert som importens andel av innenlandsk forbruk (import +
norsk produksjon T eksport) av varen.
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Tabell 1 (forts.) Virkninger på makroøkonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
økning på 10 prosent i
Virkning i prosent på
Priser 	 Indirekte skatter 
Sub-
Avgifter 	 sidier, 	 Avgifter, 	 Sub-
Hjemme- 	 sats, 	 sats- 	 eksogene 	 sidier,
priser 	 end- 	 end- 	 beløp 	 eksogene
(QQ) 	 ringer 	 ringer 	 (TT) 	 beløp
(RR) 	 (SS) 	 (UU)
Nasjonalproduktets hovedkomponenter
Faste priser:
Privat konsum  	 -3,55 	 -2,27 	 0,12 	 -0,07 	 0,29
Offentlig konsum  	 0,23 	 0,10 	 -0,01 	 0,00 	 -0,01
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerendring  	 -8,16 	 -3,42 	 0,68 	 -0,12	 0,48
Eksport  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 -1,35 	 -0,91 	 0,05 	 -0,03 	 0,13
Bruttonasjonalprodukt  	 -1,03	 -0,66 	 0,03 	 -0,02	 0,08
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 -1,32 	 -0,85 	 0,04 	 -0,03 	 0,10
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 -1,29 	 -0,82 	 0,04 	 -0,03 	 0,10
Nettonasjonalprodukt  	 -1,21 	 -0,77 	 0,04 	 -0,02 	 0,09
Prisindekser:
Privat konsum  	 3,86 	 1,97	 -0,11 	 0,00 	 0,00
Offentlig konsum  	 0,30 	 0,50 	 -0,02 	 0,00 	 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 3,14 	 0,71 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerendring  	 11,70 	 -0,49 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Eksport  	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt  	 2,53 	 1,22 	 -0,05 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 2,97 	 1,56 	 -0,07 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 2,85 	 1,52 	 -0,07 	 0,00 	 0,00
Nettonasjonalprodukt  	 2,47 	 1,33 	 -0,06 	 0,00 	 0,00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Løpende priser:
Bruttonasjonalprodukt  	 1,47	 0,55 	 -0,02 	 -0,02 	 0,08
Kapitalslit  	 2,86 	 0,58 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Nettonasjonalprodukt  	 1,23 	 0,55 	 -0,02 	 -0,02 	 0,09
Påløpte avgifter i alt  	 0,10 	 6,00 	 0,00 	 2,09 	 0,19
Påløpte subsidier i alt  	 -0,15 	 -0,02 	 0,83 	 0,00 	 9,08
Faktorinntekt  	 1,38 	 -0,73 	 0,03 	 -0,50 	 0,76
Lønnskostnader  	 -0,80 	 -0,52 	 0,03 	 -0,02 	 0,07
Driftresultat  	 5,40 	 -1,12 	 0,04 	 -1,39 	 2,04
Eksportoverskott, løpende priser 	
Overskott før lånetransaksjoner 	
Påløpte dirtekte skatter i alt a personer
Sysselsatte lønnstakere i 100 arsverk
Konsumprisindeksen 	
	
5,21	 3,97 	 -0,20 	 0,13 	 -0,50
	
-2,07 	 12,95 	 -0,60 	 5,78 	 -6,79
	
0,36 	 -0,69 	 0,03 	 -0,16 	 0,64
	
-0,86 	 -0,57 	 0,03 	 -0,02	 0,07
	
4,05 	 2,06 	 -0,11 	 0,00 	 0,00   
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Tabell 1 (forts.) Virkninger på makroøkonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
økning på 10 prosent i
Virkning i prosent på
Lønnssatser og
driftsmarginer 	 Direkte skatter og stønader 
Lønns- 	 Di -Fekte 	 Arbeids-
satser 	 skatter, 	 giverav- 	 Stønader,
for ut- 	 Drifts- 	 sats- 	 gift til 	 eksogene
betalt 	 marginer 	 end- 	 folke- 	 beløp
lønn 	 (ww)4 	 ringer 	 trygden 	 (ZZ)
(VV) 	 (XX) 	 (YY)5
Nasjonalproduktets hovedkomponenter
Faste priser:
Privat konsum  	 2,84 	 -0,64 	 -3,61 	 -0,24 	 2,25
Offentlig konsum  	 -0,14 	 0,04 	 0,20 	 0,01 	 -0,12
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Lagerendring  	 3,69 	 -1,40 	 -5,95 	 -0,49 	 3,72
Eksport  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 1,36 	 -0,24 	 -1,58 	 -0,10 	 0,99
Bruttonasjonalprodukt  	 0,75 	 -0,19 , 	 -0,99 	 -0,07 	 0,62
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 0,96 	 -0,24 	 -1,27 	 -0,09 	 0,79
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 0,94 	 -0,24 	 -1,24 	 -0,09 	 0,77
Nettonasjonalprodukt  	 0,88 	 -0,22 	 -1,16 	 -0,08 	 0,72
Prisindekser:
Privat konsum  	 2,08 	 1,07 	 0,00 	 0,18 	 0,00
Offentlig konsum  	 7,99 	 0,74 	 0,00 	 0,69 	 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 2,64 	 1,07 	 0,00 	 0,23 	 0,00
Lagerendring  	 -1,97 	 -1,33 	 0,00 	 -0,18 	 0,00
Eksport  	 0,15 	 0,08 	 0,00 	 0,01 	 0,00
Import  	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt  	 3,23 	 0,96 	 0,00 	 0,28 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjøfart  	 4,19 	 1,30 	 0,00 	 0,36 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje  	 4,09 	 1,24 	 0,00 	 0,35 	 0,00
Nettonasjonalprodukt  	 3,45 	 0,98 	 0,00 	 0,30 	 0,00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Løpende priser:
Bruttonasjonalprodukt  	 4,01 	 0,76 	 -0,99 	 0,21 	 0,62
Kapitalslit  	 1,95 	 0,83 	 0,00 	 0,17 	 0,00
Nettonasjonalprodukt  	 4,36 	 0,75 	 -1,16 	 0,22 	 0,72
Påløpte avgifter i alt  	 2,60 	 0,14 	 -1,96 	 -0,04 	 1,23
Påløpte subsidier i alt  	 0,09 	 -0,03 	 -0,13 	 -0,01 	 0,08
Faktorinntekt  	 4,43 	 0,83 	 -0,90 	 0,26 	 0,56
Lønnskostnader  	 10,50 	 -0,20 	 -0,85 	 0,79 	 0,53
Driftresultat  	 -6,75 	 2,72 	 -0,99 	 • 	 -0,71 	 0,62
Eksportoverskott, løpende priser 	
Overskott før lånetransaksjoner 	
Påløpte dirtekte skatter i al t a personer
Sysselsatte lønnstakere i 100 arsverk
Konsumprisindeksen 	
	
-4,66	 1,31 	 6,26 	 0,44 	 -3,91
	
19,10 	 -1,24 	 19,94 	 4,24 	 -13,10
	
10,18 	 0,67 	 10,19 	 -0,14 	 2,29
	
0,58 	 -0,22 	 -0,94 	 -0,08 	 0,58
	
2,08 	 1,12 	 0,00 	 0,18 	 0,00
4 Driftsmargin er definert som brutto driftsresultat pr. produsert enhet i faste priser.
5 Arbeidsgiveravgiften til folketrygden er økt med ett prosentpoeng fra 16 prosent til 17 prosent av
kontraktsmessig lønn.
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A..re erte virknin svariable for Konsum, Investerin • La • erendrin
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Den virk-
ningsvariable Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjon" er gitt en endring på 1 mrd. kroner, mens de øvrige




Virkningsvariable 	 1984-kroner 
Al 	 Eksogent tillegg, konsumfunksjonen 	 1 000,0
A2 	 Privat konsum, helsepleie 	 885,9
BB 	 Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen 	 3 417,8
CC 	 Bruttoutgifter til konsumformål, kommuneforvaltningen 	 5 301,9
DD	 Bruttoinvestering, offentlig forvaltning 	 1 349,6
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjøfart og oljevirksomhet 	 4 485,6
FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet 	 6 470,2
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import' 	 2 627,8






























































1.31 3.66 0.57 7.74
0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 0.88 0.32 1.38
0.83 1,47 0,27 0,61
1.06 1.89 	 • 0.35 0.64
1.03 1,84 0.34 0.63
0.97 1,73 0,31 0.65
0.00 0.00 0,00 0.00
•0,09 . •0.04 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
•0.02 •0.01 0.00 0.00
•0.02 •0.01 0.00 0.00
•0,02 ..:0.01 0.00 0..00
•0.02 •0.01 0.00 0.00
0,81 	 • 1.46 0.27 0.61
0.00 0.00 0.03 0,42
0.95 1.72 0.31 0.65
0.68 1.03 0.36 0.29
0.03 0.09 0.01 0,02
0,94 1.75 0,28 0.68
1.26 2.43 0.32 0.69
0.34 0.49 0.20 0,65
_ ____ ...........---
• 2.97 •3.50 -1,27 •5.45
•7.17 •9.55 •3.06 3.56
1.02 1.99 0.30 0.65
1.36 2.44 0.32 0.66


























































FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ............. 1213.2 1204.0 1571.4 2971.8 424,9 905.3
OFFENTLIG KONSUM 	 83973.6 :.26.8 •103.8 3447.3 5234.3 3.2 •35,8
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL ....114384.1 0.0 C.0 0.0 0.0 1349.6 4485.6
LAGERENDRING 	 • •3117,9 •12.2 -41,5 •116.1 •18ø1 •245.2
EKSPORT 	 ......... 	 ...... 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 172056.8 440,7 232.3 1291,0 1521.8 550,3 2368.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 714,9 355.6 3686.3 6569.1 1208,7 2741.2
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 708.2 848..5 1654.2 6527,3 1194,5 2194.5
RRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE ....357155.3 714.9 855.6 3686.3 6569.1 1208.7 2254.6
NETTONASJONALPRODUKT ...... 	 ....... ...381691.3 714,9 855.6 3686.3 6569.1 1185,7 2465.3
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	 100.00 0,00 0#00 0,00 0.00 0.00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 . 	 .. 	 ...... 100.00 0,00 0.00 •0.09 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING I. FAST REALKAPITAL 4.... 	 100.00 •0.00 0.00 040 0.00 040 0.00
LAGERENDRING 	 ........ ..... 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 ..... 	 ..... 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0.00 0.00 •0,02 •0.01 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG •SJØFART 	 100.00 0,00 0.00 , •0.02 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 100.00 0,00 0,00 -0.02 •0.01 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 ....... ....... 100.00 0.00 0.00 -0.02 •0.01 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .......... ........ .446617.6 714.9 855.2 3605.7 6533.2 1208.7 2741.3
KAPITALSLIT 	 64926.3 0.0 0.0 0.0' 0.0 23.0 275.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 ....381691.3 714.9 855.2 3605.7 6533.2 1185.7 2466.0
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 74913,8 236.9 118.1 510.5 772.9 268.2 219.3
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 25468.8 •5.5 - 8.6 •23.2 •2,6 •4.5
FAKTORINNTEKT 	 . ....... 481.5 737,3 3102.2 5781.9 919,0 2250.3
LØNNSKOSTNADER 295.4 336,5 2704.9 5211,1 681.6 1490.1
DRIFTSRESULTAT 	 ....... ..... 	 ..... 117500,3 186.1 400.8 397.3 570,8 237.4 760.2
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	 43382.2 •440.6 •232.3 •1291.0 •1521.6 •550.2
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 25324.3 400,6 443.5 •1800.0 -2398.6 •768.9 894.1
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT.PERSONER ..... 	 67373.1 102,1 178.4 • 688.8 1340,7 202.? 439.2
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 	 100 ÅRSVERK 15062,8 22.7 26.3 204.4 367.5 48.3 99.0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM.INVESTERING, LAGERENDRING.
PROSENTVIS ENDRING.
	 934	 1985 	 1985
	
99	 Al 	 A2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM ......... 	 .. 	 0.58 	 0.58
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 •0.03 	 •0.12
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 (;)4: 	 mo
LAGERENDRING  	 ..
EKSPORT  	 .. 	 0.00 	 15:(3)0;
IMPORT  	 .. 	 0.26 	 0.14
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 	 0,16 	 0,19
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 .. 	 0.21 	 0.25
	
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... .. 	 0.20 	 0.24
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.19 	 0.22
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 • . 	 0,00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 • • 	 0.00 	 mo
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 • • 	 0.00	 0.00
LAGERENDRING 	 ...• 	 • . 	 0,00 	 0.00
EKSPORT  	 .• 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .. 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 • . 	 0,00	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 • • 	 0,00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .• 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.16	 0.19
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.19 	 0.22
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 .. 	 0.32 	 0.16
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 .. 	 m2 	 (ml
FAKTORINNTEKT 4.... ...... ... . 	 .. 	 0.15 	 0.22
• LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 0.14 	 0.16
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 0.16 	 0.34
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER .. 	 .. 	 ..1,01 	 -0.53
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 	 1,60 	 1.77
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER  	 .. 	 .0,15 	 C.?-7
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 .. 	 0.15 	 0.17
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .1'9 	 0.00 	 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM.INVESTERING, LAGERENDRING.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1984	 1985 	 1985 	 1985
	











I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ....... ....... ..... ...207997.0 1213.2 1204.0 1571.4 2971,8 424,9 905.3 1616.2 471,2
MATVARER 	 41650,4 121.2 31,7 157.1 297,1 42.4 90,5 1614.5 47.2
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 13019.0 57.9 15.3 75.0 141,9 20.3 43,1 77,1 22,5
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 ..... ...e ..... 	 ..... 36225.5 224.1 58.7 290,2 549,0 78,4 167.3 298.6 87,0
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895,7 101,3 26.5 131.2 248,0 35,5 75.6 134.9 39,3
KLAR OG SKOTØY 	 15480.7 95.7 25.2 1244 234.3 33,6 71.4 127.4 37.2
HELSEPLEIE 	 ....... ......... .... 8859.1 (1. 0 885.9 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 ..... 31783.4 252.1 66.1 326.5 617.6 88.3 188.1 335,9 97,9
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 16909.2 98.8 25.9 128,0 242.0 34.6 73.8 131,6 38,4
ANDRE 	 VARER 06 TJENESTER 	 20917.3 143.6' 37.6 185.9 351.6 50.3 107.1 191.3 55.7
KORREKSJONSPOSTER 7256,7 118.5 3t.1 153.5 290r3 41.5 88,4 157.9 46.0
TABELL_4. 	 VIRKNING P/ HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING.
FASTE PRISER. PROSENTYIS . ENDRING,•
1984
99
KONSUM AV ENDRING I
LAGERENDRING.
	1985	 1985 	 1985











I ALT PRIVAT KONSUM  	 .. 0.58 0.58 0.76 1.43 0.20 0,44 0.78 0,23
MATVARER 	 ....... 	 .. 0.29 0.08 0.38 0,71 MO 0.22 0.39 0.11
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 0.45 0,12 0.58 1.09 0.16 0.33 0,59 0,17
BOLIG. 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 ........... .......  	 .. 0.62 0.16 0.80 1.52 0.22 0,46 0.83 0.24
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER .. .....  	 .. 0.64 0.17 0.83 1.56 0.22 0.48 0.85 0.25
KLÅR 	 OG SKOTØY 	 ...... 	 .. 0.62 0.16 0.80 1.52 0.22 0.46 0.82 0.24
HELSEPLEIE 	 ........ ..... ......... ............. 	 .. 0.00 10.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST 	 OG TELETJENESTER 	 ..... ..... 	 .. 0.79 0.21 1.03 1.95 0.28 0.59 1.06 0.31
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ... ...... ........ 	 .. 0.15 0.76 1.43 0.20 0.44 0.78 0.23
ANDRE	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ....... ....... .....	 .. 0.69 0.18 0.89 1.68 0.24 0.51 0.92 0.27
KORREKSJONSPOSTER 	 .. ...... .................. 	 .. 1.64 0.43 2,12 4.02 0,57 1.22 2.18 0.64
	TABELL 5.	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. 	 INVESTERING, LAGERENDRING.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING.	 MILL.KR .
	1984	 1985 	 1985
	














KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT ...... .... 	 ...114440.3 284.5 188.2 860.7 1077,3 478.6 1902.1 2577.1 1366.5
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 ..................... 5168.8 22.0 10.4 38.5 75.1 9.9 22.5 32.5 259.6
BRENNSTOFFER 	 .......... .......... . ........ 4725.5 95.6 48.0 243.9 334.0 60.7 171.1 237.1 131.2
ANDRE 	 RÅVARER 	 ........ ......... .......... . 	 1661.5 0.2 0.2 2,4 2.9 5.6 5.1 18.6 25.9
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983.7 37.4 78.1 172.6 194.3 89.1 80.0 370.6 272.4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. ........... ... ..... .... 15468.5 22.0 11.2 91,3 99.8 104.9 209.4 401.7 242.2
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 ..... ' ... .......... 7661.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 766.2 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 ... 	 31968.7 40,9 15.7 174.5 142.6 163.7 411.4 1329.8 295.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137,5 55.9 18.9 107.7 171.3 31.9 133.6 135.2 138.6
DIVERSE TJENESTER 	 12664,8 10.5 5.7 29.8 57.3 1218 102.8 51.6 1.1
	
_ 	 ALT 	 . ..... ......	IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I	 57616.5 156.2 44,1 430.3 444.5 71.7 466.4 563.1 295,2
PERSONBILER    3163.9 25.3 6.7 33.8 62.0 10.9 18.9 161.2 78.0
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . ...... .. 	 22317.8 0.1 0.1 0.4 0.6 0.2 0.8 0.7 0.2
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .... 3483.7 0.0 0.0 0.0 04 0.0 295.6 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 12983.8 118.3 31,1 153.2 289.8 41.5 88.4 157.7 46.0
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 12631.3 12.5 6.2 242.9 92.1 19.1 62.7 243.5 171.0
IMPORT I	 ALT 	 172056.8 440.7 232.3 1291.0 1521.8 550.3 2368.5 3140;2 1661.7
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	TABELL 6.	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM* 	 INVESTERING, LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 "
















KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 • • 	 0.25
MAT.DRIKKE OG TOBAKK  	 • •	 0.42
BRENNSTOFFER  	 • • 	 2.03
ANDRE 	 RÆVARER  	 • • 	 0.01




































BEARBEIDDE VARER  	 • • 	 0.14 0.07. 0.59 0.65 0.68 1.35 2.60 1.57
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 • • 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0,00 0,00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 • • 	 0.13 0.05 0.55 0.45 0.51 1.29 4.16 0.92
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ........... .....  	 0.46 0,16 0,89 1.41 0.26 1.10 1.12 1.14
DIVERSE TJENESTER 	 • • 	 0.08 0.05 0.24 0.45 0.10 0.81 0.41 0.01
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 ..... ....ø. 	 • 	 0.27 0.08 0.75 0,77 0.12 0.81 0.98 0.51
PERSONBILER 	 . 	 • ø 	 0.80 0.21 1.07 1.96 0.35 0.60 5.10 2.47
IMPORTERT 	 RZOLJE 	 ....ø. ........  	 • 0 	 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	 0 0 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET 	 00 	 ()Am 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 00 	 0.91 0,24 1,18 2.24 0.32 0.68 1.22 0.36
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 ...ø.** ..... øø 	 • 0 	 0.10 0E05 1.93 0.73 0.15 0,50 1,93 1.36
IMPORT 	 I 	 ALT 	 ......... ..... ........... 	 ø. 	 0.26 0.14 0,75 0.88 0.32 1.38 1.83 0.97
TABELL 7. 	 •VIRKNING Pil BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. 	 INVESTERING. LAGERENDRING.
FASTEPRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR ._ 	 .......
	 ■•••.•• OH" 10 	
1984 	 1985 	 1985













ALLE NÆRINGER ...... 	 446617,6 714.9 855.6 3686.3 6569.1 1208.7 2741.2 4811.8 1237.4
BEDRIFTER 	 ........ ...... asee 	 ........385191.4 714.9 855.6 1798.9 2654.9 1185.7 2741.2 4811.8 1237.4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ø. ...... 	 19692,6 0.0 0.0 1887.4 0.0 6.6 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..... ...... ......... . 	 41733.6 0.0 0,0 0.0 3914.2 16.4 0.0 0.0 04,0
PRIMÆRNERINGENE I ALT 	 16777,2 0.9 0.4 2.5 3.3 2.7 1.2 14,0 0.6
JORDBRUK 	 10770.3 0.9 0.4 2.5 3.3 2.7 1.2 14.0 0.6
SKOGBRUK 	 2876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . ..... .................... 3130.8 0.0 0.0 04, 0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE:
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 ....................... 84122.3 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ....ø 	 1409.4 0.4 0.2 3.8 3.9 10.0 3.6 32.4 20.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ........ ..› ..... .............. 60772.8 85.8. 45.8 295.8 365.1 229,3 732.9 972.8 668.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... ........ .......... 168424 47,2 17.8 111.2 183.1 26.0 78.5 105.2 206.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ....... ...... . 	 •670.3 .=1.1 ..0.6 •1.7 •54,1 -0,4 •0.9 •1.6 •12.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...ø. ........ ... 	 175124, 3 48.3 18.4 112.9 188.2 26.4 79.4 106.8 219.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI . .. ø.... 	 32472.7 35.0 24.5 168.0 161.6 186.6 617.6 808.7 374.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 22.5 9.7 119,9 109.8 - 172.5 6014 749,7 309,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 12.5 14.8 48.1 51.8 14.1 16,6 59.0 65.3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 11458,1 3.6 34,5 16.6 20.4 16.7 36.8 58.9 86.7
OLJEBORING 	 ... ............. .. 	 ... ....... .... 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 486.6 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING . 	 22068.9 11.2 5.1 141.3 142.5 384.2 54.6 1256:44 '	 10.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 18660.2 3.5 1.7• 11.6 16.2 16.6 7,3 56.2 3.8
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 237466.8 613.1 802.4 3231.3 6038.1 565.9 1455.0 2480.0 S34.2
VAREHANDEL 	 74281.9 318.0 174.1 658.8 995.8 285.2 489,9 1443.2 211.6
SJØFART 	 12478.5 6.7 7.1 32.1 41.8 14.2 60.1 53.0 15.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR ....ø... 	 26193.8 59.4 42.6 258.4 326.3 96.6 163.3 356.5 84.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 64.7 510.8 1961.7 4114.9 64.3 82.2 180.2 47.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 ø. ... . 	 42944.3 164.3 67.8 320.3 559.3 105,6 659.5 447.1 174.7
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TABELL 8. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985
	














ALLE 	 NÆRINGER 	 •• 0.16" 0.19 0.83 1.47 D,27 0.61 1.08 0,28
BEDRIFTER 	 • • 0.19 0.22 0,47 0.69 0.31 0,71 1.25 0.32
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0.00 0.00 9.56 0.00 0,03 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 0.00 0.00 0.00 9.35 0.04 0.00 0,00 0,00
PRIMÆRN4RINGENE 	 I 	 ALT 	 0,01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0,08 0.00
JORDBRUK 	 Ml 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 0.13 0,01
SKOGBRUK 	 • • 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 040
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 0,00 0.00 0,00 0.00 040 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING • • • • • •• 0.03 0.01 0.27 0.28 0.71 0,26 2.30 1,42
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,14 0.08 0,49 0.60 0,38 1.21 1.60 1,10
SKJERMET 	 INDUSTRI .. 0.28 0.11 0.66 1,09 0.15 0,47 0,62 1.23
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.16 0.09 0.25 0.76 0.06 0.13 0,24 1,81
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,28 0.11 0,64 1,07 0,15 0.45 0.61 1.25
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.11 0.08 0.52 0.50 0,57 1.90 2,49 1.15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.08 0.04 0.44 0.41 0.64 2.22 2.77 1.14
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.23 0.27 0.89 0.96 0.26 0.31 1.09 1.21
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.03 0,03 0.14 0.18 0.15 0.32 0.51 0.76
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,11 0.00 0.00
BYGGE.. OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    0.05 0.02 0.64 0.65 1.74 0,25 5.69 0.05
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ••. 0.!.'2 0.01 0.06 0.09 0.09 0.04 0.30 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 0.26 0.34 1.36 2.54 0.24 0.61 1.04 0.22
VAREHANDEL 	 •• n,43 0.23 0.89 1.34 0.38 0.66 1.95 0.29
SJØFART 	 .. 0.05 0.06 0.26 0.34 0.11 0.48 0.42 0.13
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 •• 0.23 0.16: 0.99 1.25 0.37 0.62 1.36 0.32
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0.C8 0.53 2.40 5.04 0.08 0.10 0.22 0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. r,38 0.16 0,75 1,30 0.25 1,54 1.04 0.41
TABELL 	 9. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.• ••
1984 	 1985 	 1985













ALLE 	 NÆRINGER 	 214746.0 295.4 336.5 2704.9 5211.1 681.6 1490.1. 2704.9 789.1
BEDRIFTER 	 156730.7' 295.4 336.5 897.7 1332.0 681.6 1490.1 2704.9 789.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 0.0 0.0 1807,2 • 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 0.0 0.0 0.0 3879.1 ... 	 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1612.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK 	 436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-
SKOGBRUK 	 773.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 3712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 0.1 0.0 . 	 1.8 1.7 4.6 2.7 15.0 12.8
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591,0. 55.5 29.6 206.1 245.0 158.7 754.8 703.0 534.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024.7 27.3 11,2 66.6 115.4 16.2 50.3 65.3 155.6
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	 945.5 1.6 0.8 2.4 7.2 0.6 1,3 2,3 17.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079,2 25,7 10.4 64.2 108.2 15.6 49.0 63.0 138.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069.6 25.8 16.4 127.9 1154 129.8 673.0 592.3 317.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 16.5 6.7 94.5 78.1 119.4 660.4 547.9 270.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 9.3 9.7 33.4 36.9 10.4 12.6 44.4 46.8
UTE -KONKURRERENDE INDUSTRI 	 7496,7 2.4 2.0 11.6 14,6 12.7 31.5 45.4 61.6
OLJEBORING 	 1039.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0
BYGGE... OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773.7 8.0 3.6 100.7 101.6 273.9 39.0 895,7 7.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2990.8 0.5 0.2 0.9 1.6 0.2 0.7 1.0 0,3
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 144018.4 231.3 303.1 2395.4 4861.2 244.2 692.9 1090.2 233.7
VAREHANDEL 	 27166.3 89.8 58.8 204.6 303.3 85.9 185.2 462.6 54.0
SJØFART 	 7646.2 2.5 2.5 9.9 12.8 4.8 19,9 17.5 4.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR   18758.2 39.9 26.3 189.4 230.9 62.7 110.6 239.5 54.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699.3 45.7 190.5 1830.4 4000.5 26.8 52.8 106.9 28.8
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 20748.4 53.4 25.0 161.1 313.7 64.0 324.4 263.7 91.4
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"ASELL 10. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIARLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING. LAGERENDRING.
LØPENDE.CRISER. 	 PROSENTVIS,ENDRING..
	
1984 	 1985 	 1985
	











ALLE 	 NÆRINGER 	 .. n,14 0.16 1,26 2.43 0.32 0.69 1.26
BEDRIFTER 	 .. 0.19 0.21 0.57 0.85 0,43 0,95 1,73
STATS•.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 9,57 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0.00 0.00 9.91 0.00 0.00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • • 0,01 0.00 0,18 0,17 0,46 0,27 1.49
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0,12 0.07 0.46 0.55 0.36 1.69 1.58
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.25 0.10 0.60 1.05 0.15 0.46 0.59
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0,17 0.08 0.25 0.76 0.06 0.14 0.24
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.25 0.10 0.64 1.07 0.15 0.49 0.63
HJEmMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.10 0.06 0.49 0.44 0.50 2.58 2.27
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0,07 0.03 0,43 0.35 0.54 2,99 2.48
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.23 0.24 0.84 0.93 0.26 0.32 1.11
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.03 0.03 0.15 0.19 0.17 0.42 0.61
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE-. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0.05 0.02 0.64 0.64' 1.74 0.25 5.68
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.02 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.16 0.21 1.66 3.38 0.17 . 	 0.48 0,76
VAREHANDEL 	 0.33 0.22 0,75 1.12 0.32 0.68 1,70
SJØFART 	 0.03 0.03 0.13 0.17 0.06 0.26 0.23
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.21 0.14 1.01 1.23 0,33 0.59 1.28
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.07 0.27 2.63 5.74 0.04 0.08 0.15
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 0.26 0.12 0.78 1,51 0.31 1.56 1,27
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER	 NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
	LØPENDE PRISER.	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .•. 	 • 	 . 	 •
1984 1985 -1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 Al A2 88 CC DD EE FF
ALLE	 NÆRINGER 	 117500.3 186.1 400,8 397,3 570.8 237.4 760.2 629.8
BEDRIFTER 	 117500.3 186.1 400.8 397.3 570.8 237.4 760.2 629.8
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . - . . . . . .
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - sis - Z a. . ...
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 13165.5 0,9 0.4 2.4 3.0 2.5 1,2 -15.5
JORDBRUK  	 9991.2 0.9 0.4 2.4 3.0 2.5 1.2 •3.4
SKOGBRUK  	 1643.5 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 -1.1
FISKE OG 	 FANGST  	 1530.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q,0 •11.0
OLJEUTVINNING OG OLJE
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR  	 54885.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -224.5 0.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 508,7 0,1 0.0 1.6 1.6 4.3 0.8 12.9
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 12208.0 13.4 9.6 53.9 66.7 48.8 124,4 150.4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2235.9 4.8 2.3 16.3 26.4 3.1 8.7 0.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 722.4 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 -2.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1513.5 4,8 2.3 16.1 25.4 3.1 8.6 7.1
HJEmMEKONK. 	 INDUSTRI  	 4651.1 6.9 5.9 31.2 33.1 40.4 105.2 142,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3770.3 4.6 2.0 19.1 22.2 37.3 102.2 132,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 880.8 2.3 3.9 12,1 10.9 3.1 3.0 9.4
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 5321.0 1,7 1.4 6.4 7.2 5.3 10.5 8,3
OLJEBORING  	 3007,4 0.1 0.0 •0.2 -0.1 0.0 477.6 0.3
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1767.2 2.0 0,9 21.7 22,2 60.4 8.7 181.2
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 6802,6 2.4 1,1 9.3 12.4 15.8 5,8 30,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 , 	25155.6 167,2 388.8 308.7 4654 105.6 366.2 269.7
VAREHANDEL  	 8907.4 35,4 21.9 74.6 113.8 32.1 68.5 95.6
S.JtFART  	 -4940.9 4.7 4.4 20.1 27.5 8.8 -6.1 33.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE°
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 - 438.2 12.3 9.0 38.8 58.8 18.9 31.7 ...0.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8933.8 11.0 314.2 37.2 51.7 11.4 17,7 32.7




























































TABELL 	 12. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDESRISER. 	 PROSENTVIS.,ENDR/NG.,
	1914	 1985 	 19!5
	
99 	 Al 	 A2
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.16	 0.34
BEDRIFTER 	 .. 	 0.16 	 0,34
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 • • 	 • •





































PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,01 	 0.00 0.02 0.02 0,02 0,01 •04,12 0.00
JORDRRUK 	 .. 	 0.01 	 0.00 0,02 0,03 0.03 0.01 •0,03 0.01
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 •0.07 0.00
FISKE OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 •0.69 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 .. 	 0.00. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 •0,41 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.02 	 0.00 0.31 0.31 0.83 0.15 2.49 1,22
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.11 	 0.08 0.45 0.56 0.41 1.04 1.25 1.41
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.22 	 0.11 0.75 1.21 0.14 0.40 0.00 1.84
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.03 0.14 0.00 0.01 •0.29 0.48
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.33 	 0.16 1.10 1.73 0.21 0.58 0.14 2.50
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.15 	 0.13 0.68 0.72 0.88 2,30 3.11 2.09
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 0.12 	 0.05 0.52 0.60 1.01 2.77 3.59 2.16
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.26 	 0.45 1.38 1.25 0.35 0.34 1.07 1.78
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.03 	 0.03 0.12 0.14 0.10 0.20 0.16 0.65
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 ...0.01 0.00 0.00 16.20 0.01 0.00
BYGGE.. 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.11 	 0.05 1.23 1.25 3.41 0.49 10.24 0.10
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0.04 	 0.02 0.14 0.19 0.24 0.09 0,46 0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.67 	 1.56 1.24 1.87 0.42 1.47 1.08 0.51
VAREHANDEL  	 .. 	 0.40 	 0.25 0,84 1.28 0.36 0.77 1.07 0.23
SJØFART  	 .. 	 ...0.10 	 •0,10 •0.45 -0.61 •-0.20 0.14 •0.74 •0.23
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 •1.89 	 •1.38 •5.97 •9.04 .:.2.91 •4.88 0.03 - 2.69
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.12 	 3.55 0.42 0.58 0.13 0.20 0.37 0.12
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.84 	 0.32 1.12 1.73 0.28 2.07 0.88 0.54
TABELL 13. 	 VIRKNING P* LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
ABSOLUTT ENDRING 	 I 100 ÅRSVERK.. 	 . 	 . 	 • .• 	 • 	 .111.
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 Al 	 42 88 CC DD EE FF GG
ALLE NÆRINGER  	 15062.0 	 22.7 	 26.3 204.4 367.5 48.3 99.0 191.4 55.7
BEDRIFTER  	 10971.0 	 22.7 	 26.3 65.2 97.6 48.3 99.0 191.4 55.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392.0 	 0.0 	 0.0 139.2 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2699.0 	 0.0 	 0.0 0.0 269.9 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 185.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 67.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST  	 53.0 	 0.0 	 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE. 
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR  	 105.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0.0 	 0.0 • 0.1 0.1 0.3 0.2 1.1 0.9
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3220.0 	 4.4 	 2.3 15.2 18.8 11.8 48.1 51.0 37.7
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 893.0 	 2.2 	 0.9 5.0 8.9 1.3 4.2 5.3 12.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65.0 	 0.1 	 0.1 0.2 0.5 0.0 0,1 0.2 1.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 828.0 	 2.1 	 0,8 4.8 8,4 1.3 4.1 5.2 11.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1846.0 	 2.1 	 1.2 9.4 94 9.5 41.7 42.6 21.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513.0 	 1.2 	 0.5 6.7 5.7 8.7 40.6 38.9 17.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 0.9 	 0.7 2.7 3.3 0,9 1.1 3.7 3.9
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 481.0 	 0.2 	 0.2 0.8 1.0 0.9 2.2 3.1 4.3
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1081.0 	 0.6 	 0.3 6.9 7.0 18.8 2.7 61.5 0.5
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 187.0 	 0.1 	 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT  	 10175.0 	 17,7 	 23.7 182.0 341.4 17.3 48.0 77.6 16.5
VAREHANDEL  	 1980.0 	 6.6 	 4.3 15.0 22.2 6.3 13.5 33.8. 4.0
SJØFART  	 382.0 	 0.2 	 0.2 0.8 1.0 0.4 1.6 1.4 0.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1192.0 	 2.7	 1.7 11.8 15.7 4.2 7.2 16.2 .3.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0 	 4.5 	 15.9 144.2 282.9 2.5 5,1 10.0 2.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1329.0 	 3.7 	 1.6 10.3 19.6 3.9 20.6- 16.2' 5.8
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	TABELL	 14. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER" NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1984 	 1985 	 1985
	













ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0.15 0.17 1,36 2.44 0.32 0.66 1.27 0.37
BEDRIFTER 	 .. 0.21 0.24 0.59 0.89 0,44 0,90 1.75 0.51
STATS... OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN .. 0,00 0.00 10.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0.00 0.00 0.00 10,00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG CASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0.01 0.00 0.18 0.19 0.49 0.25 1.57 1.28
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.14 0.07 0.47 0.59 0.37 1.49 1.58 1.17
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.24 ,p,10 0.56 0.99 0.15 0.47 0.60 1.36
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 0.17 -0.09 0.24 0.75 0.06 0.14 0.23 1.81
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 0.25 0.10 0.58 1.01 0.16 0.50 0.63 1.33
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.11 0.07 0.51 0.49 0.52 2.26 2.31 1.15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.08 0.03 0.44 0.38 0,57 2.68 2.57 1.15
KONSUMVAREINDUSTRI .. 0.26 0.22 0.82 0.98 0.26 0.32 1.10 1,17
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 0.04 0.03 0.17 0.20 0.19 0.45 0.65 0.90
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0.05 0.02 0.64 0.65 1.74 0.25 5•.69 0.05
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.03 0.01 0.05 0.09 0.02 0.04 0.06 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.17 0.23 1.79 3.36 0.17 0.47 0.76 0.16
VAREHANDEL 	 0,33 0.22 - 0.76 1.12 0.32 0.68 1.71 0.20
SJØFART 	 0.05 0.05 0.21 0.27 0.10 0.42 0.37 0.10
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.23 0.14 0,99 1.32 0.35 0.60 1.36 0.30
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.09 0.30 2.72 5.35 0.05 0.10 0.19 0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 0.28 0.12 0.78 1.47 0.30 1.55 1.22 0.44
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .

















ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 8958.2 17.7 40.3 88.4 190.7 33.6 76.2 116.7 34.1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 3015.5 4,9 7.8 34.2 65.5 9.7 20.7 36.2 10.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 18045.7 29.1 48.6 208.5 397.9 58.7 125.6 220.3 64.2
SYKETRYGDDEL 	 5944.2 10.6 17.2 75.2 144.3 21.2 45.5 79.6 23.2
FOLKETRYGDDEL 	 12101.5 18.5 31,4 133.3 253.6 37,5 80.1 140.7 41.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 31780.5 50.4 81.7 3.57.7 686.6 100.7 216.7 378.9 110.5
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER 	 5573.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 67373.2 102.1 178.5 688.8 1340.6 202+6 . 439.3 752.2 219.4
LØNNSTAKERE 	 55581.8 82.8 91.3 613.1 1215.9 163.6 362.9 637.6 187.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 8422.2 17.7 85.7. 69.8 113.7 37.2 72.8 108.5 30.5
TRYGDEDE 	 3369.2 1.6 1.5 5.9 11.0 1.8 3.6 '6.1 1.9
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1984	 1985 	 1985
	

















ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 • • 0.20 0.45 0.99 2.14 0.38 0.85 1.31 0.38
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 •• 0.16 0.26 1.14 2.17 0.32 C.69 1.20 0.35
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL FOLKETRYGDEN 	 .. 0.16 0.27 1.16 2.20 0.33 0.70 1.22 0.36
SYKETRYGDDEL 	 .. 0.18 0.29 1.26 2.43 0.36 0.76 1.34 0.39
FOLKETRYGDDEL 	 .. 0.15 0.26 1.10 2.10 0.31 0.66 1.16 0.34
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 •• 0.16 0.26' 1.13 2.17 0.32 0.68 1.19 0.35
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
PÅLOPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I ALT 	 •• 0.15 0.27 1.02 1.99 0.30 0.65 1.12 0.33
LØNNSTAKERE 	 .. 0.15 0.16 1.10 2.19 0.29 0.65 1.15 0.34
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . .. 0.21 1.02 0.83 1.36 0.44 0.87 1.30 0.36



























	1984	 1985 	 1935 	 1985
	
99 	 Al 	 A2. 	 88
PRIVAT KONSUM 	  100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	  100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	  100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR OG SKOTØY 	  100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	  100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	  100.00 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT. POST.. OG TELETJENESTER 	  100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	  100.00 	 99.99 	 99.99 	 99.99
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  100.00 100.00 100.00 100.00
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"ABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE . PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1984 	 1985 	 1985
99 	 Al 	 A2
/AREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 58726.1 237.8 118.6
MERVERDIAVGIFT 	 .... 36741.6 144,4 27.3
AVGIFT 	 PR 	 ■!L.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 1957,3 9.2 2.5
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 2358.0 13.7 3.8
STEMPELAVGIFT 	 PR TOBAKKSVARER 2034.9 3.0 0.8
AVGIFT PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 2143.9 10.7 5.6
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER 	 3717.2 22.0 5.8
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 3450.5 22.8 7.6
ANDRE VAREAVGIFTER 	 6322.7 12,0 5.2
JARESUBSIDIER 	 I 	 ALT   •2206.3 =4.2 •2.2
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 .. .. ..
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1643.5 •2.5 -1.6
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -562.8 -1.7 ...0.6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •23262.5 -1.3 ....0.3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 49445.0 232.3 116.1
TABELL 18. VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING. LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.. 	 .
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	
MERVERDIAVGIFT. 	
AVGIFT PÅ 	 ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	















AVGIFT PÅ ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 0.50
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 0.59
AVGIFT PR BENSIN 	 .. 0.66
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. n,19
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0.19
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER 	 . •• ..
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE...
PRODUKTER 	 .. 0.15
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0.30
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 • 0.47
TABELL 19. VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
. OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUMINVESTERING. LAGERENDRING.
1984 . 100
1985 1985 1985 1985 1985
CC DD EE FF 66
773.4 267.7 219.5 1184,8 143.3
517.2 211,3 130.6 624,4 62.3
23.8 3.3 7.5 13.0 3.8
34.4 4.9 10.8 19.0 5.6
7.4 1.1 2.3 4.0 1.2
31.3 5.0 10.0 19.6 7.8
54.1 11.4 16.5 174,8 8.6
70.2 10.7 21.4 40.8 11.6
35.0 20.0 20.4 289.2 42.4
-20.1 =1.8 -3.5 •22.1 ...2ø7
.. .. .. « ..
•14.7 •1.0 -2.2 •3.8 ...1.7
-5.4 •0.8 •1,3 •18.3 •1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-3.1 -0.8 •1.0 •2.8 •0.5
750.2 265.1 215.0 1159.9 140.1
1985 1985 1985 1935 1985
CC DD EE FF GG
1.32 0.46 0.37 2.02 0.24
1.41 0.58 0.36 1.70 0.17
1.22 0.17 0.38 0.66 0.19
1.46 0.21 0.46 0,81 0.24
0.36 0.05 0.11 0.20 0.06
1.46 0.23 0.47 0.92 0.36
1.46 0.31 0.44 4,71 0.23
2.04 0.31 0.62 1.18 0.34
0.55 0.32 0.32 4.57 0.67
0.91 0.08 0,16 1.00 0.12
.. .. .. ..
0.89 0.06 0.13 0.23 0.10
0.96 0.14 0.23 3.25 0.18
0.00 0.00 0.00 0.00 040
0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
1.52 0.54 0.44 2.35 0.28
1985 1985 1985 1985 1985
CC DD EE FF GG
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
























TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING. 	 .
LØPENDE s pRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.,
1984 	 1985 	 1935 	 1985











A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071.9 	 379,0 	 341.7 1575.8 2824.0 563.2 862.6 2303.9 469.2
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 67373.1 	 102.1 	 178.4 688.8 1340.7 202.7 439.2 752.1 219.4
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 37180.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 	 40.0 	 45.2 376.5 710.4 92.3 204.1 366.5 106.6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 74913.8 	 236.9 	 118.1 510.5 772.9 268.2 219.3 1185.3 143.2
FORMUESINNTEKT  	 22743,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 • • 	 692.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 112313.8 	 5.5 	 2.5 8.5 23.1 2.6 4.4 24.9 3.1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 25468,8 	 5.5 	 2.5 8.5 23.1 2.6 4.4 24.9 3.1
RENTER  	 15118,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 598284 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 3872.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 8 	 ) 	 121758.1 	 373.5 	 339.2 1567.3 2800.9 560.6 858.2 2279.0 466.1
D. OFFENTLIG KONSUM  	 83973.6 	 •104.3 3367.3 5199.5 2.9 -35.9 •77.0 •18.5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 88348.0 	 0.0 	 -0.4 3417.8 5301.9 -0.6 0.0 -0.6 0.0
GEBYRER  	 -7785.3 	 •26.9 	 -104.0 -50.5 •102.4 •19.7 -35.5 -76.5
KAPITALSLIT  	 3410.9 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C	 ;. 	 D 	 )  	 37784,5 	 400.6 	 443.5 -1800.0 -2398.6 557.7 894.1 2356.0 484.6
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12460.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 1326.6 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9992.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 1326.6 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 25324.3 	 400.6 	 443.5
b
-1800.0 -2398.6 -768.9 894.1 2356.0 484.6
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING..
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• 99 	 Al 	 A2
• . a 	 • CC DD EE FF GG
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 0.16 	 0.15 0.67 1,21 0.24 0.37 0.99 0.20
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 0,15 	 0,27 1.02 1.99 0.30 0.65 1.12 0.33
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 • • 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 0.13 	 0.15 1.21 2.28 0,30 0.66 1.18 0.34
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 0.32 	 0.16 0.68 1.03 0.36 0.29 1.58 0.19
FORMUESINNTEKT  	 0.00 	 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0900 0.00 0.00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 0.00 	 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00. 0.02 0.00
INDIREKTE SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 0.02 	 0.01 0.03 0.09 0,01 0.02 0.10 0.01
RENTER  	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 • . 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .• 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 8 	 )  	 0.31 	 0.28 1.29 2.30 0.46 0.71 1.87 0.38
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0.03 	 -0.12 4.00 6.18 0.00 •0.04 -0.09 -0.02
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0.00 	 0.00 3.87 6.00 0.00 0.00 040 0.00
GEBYRER  	 .. 	 0.35 	 1.34 0.65 1.32 0.25 0.46 0.98 0.23
KAPITALSLIT  	 • . 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.64 0,00 0.00 0,00
E. SPARING, NETTO 	 ( 	 C • 	 D 	 )  	 • • 	 1.07 	 1.19 -4.81 -6.42 1.49 2,39 6,30 1.30
F. INVESTERINGER OG ØKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 • ø 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 13.52 0.00 • 0.00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • F 	 ) 	 1.60 	 1.77 -7.17 -9.55 3.56 9.38 1.93
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TABELL 22. VIRKNINGtPA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR . . •
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 Al 	 . A2 	 88 	 CC 	 DD 	 EE 	 FF 	 GG
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 174980,5 	 244.3 	 279.3 2220.1 4290.2 	 562..7 1226.5 2229.0 	 651.0
NÆRINGSINNTEKT 	  8761.5 	 49.6 	 48.5 	 76,4 	 136.0 	 29.1 	 59.0 	 87,6 	 27.3
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  8257.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3853.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  17105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  •6004.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 201515.8 	 293.9 	 327.8 2296.5 4426.2 	 591.8 1285.5 2316.6 	 678.3
SKATTER 	  55581.8 	 82.8 	 91.3 	 613.1 1215.9 	 163.6 	 362.9 	 637.6 	 187.0
DIREKTE SKATTER 	  39019.2 	 58.2 	 63.9 	 422.5 	 847.4 	 114.3 	 255.6 	 444.7 	 130.5
TRYGDEPREMIER 	  16562.6 	 24.6 	 27.4 	 190.6 	 368.5 	 49.3 	 107.3 	 192.9 	 56.5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371.0 	 211.1 	 236.5 1683.4 3210.3 	 428,2 	 922.6 1679.0 	 491.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 	 211.1 	 236.5 1683.4 3210.3 	 428.2 	 922.6 1679.0 	 491.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	  6059.1 	 8.5 	 9.7 	 76.9 	 148.6 	 19.5 	 42.5 	 77.2 	 22.6
NÆRINGSINNTEKT 	  30468.8 	 49.7 	 273.7 	 153.8 	 227.4 	 103.7 	 198.0 	 281.5 	 78.0
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  1430.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723.0 	 0.0 	 .0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0• 	 ANDRE STØNADER 	  2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	  •4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 	 58.2 	 283.4 	 230.7 	 376.0 	 123.2 	 240.5 	 358.7 	 100.6
SKATTER 	  8422.2 	 17.7 	 85.7 	 69.8 	 113.7 	 37.2 	 72,8 	 108.5 	 30.5
DIREKTE SKATTER 	  6091.1 	 13.3 	 64.6 	 52.6 	 85.8 	 28.0 	 54.9 	 81.8 	 23.0
TRYGDEPREMIER 	 .. 2331.1 	 4.4 	 21.1 	 17.2 	 27.9 	 9.2 	 17.9 	 26.7 	 7.5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28492.4 	 40.5 	 197.7 	 160.9 	 262.3 	 86.0 	 167,7 	 250.2 	 70.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28492.4 	 40.5 	 197.7 	 160.9 	 262.3 	 86.0 	 167.7 	 250.2 	 70.1
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	  2570.5 	 3.6 	 4.1 	 32.7 	 63.1 	 8.3 	 18.1 	 32.8 	 9.6
NÆRINGSINNTEKT 	  1363.1 	 8.3 	 7.0 	 12.4 	 22.4 	 4.5 	 9.2 	 13.7 	 4.3
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 '
PENSJONSSTØNADER 	  27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3451.0 	 0,0 	 0.0 	 D.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFaRINGER 	  5264.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439,1 	 11.9 	 11,1 	 45.1 	 85.5 	 12.8 	 27.3 	 46.5 	 13.9
SKATTER 	  3369.2 	 1.6 	 1.5 	 5.9 	 11.0 	 1.8 	 3.6 	 6.1 	 1.9.
DIREKTE SKATTER . 	  3004.1 	 1,4 	 1.3 	 5,1 	 9.5 	 1.5 	 3.1 	 5.3 	 1.6
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 0.2 	 n.2 	 0.8 	 1.5 	 0.3 	 0.5 	 0.8 	 0.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  40069.9 	 10.3 	 9.6 	 39.2 	 74.5 	 11.0 	 23.7 	 40.4 	 12.0
KONSUMDISPONI3EL REALINNTEKT 	  40069.9 	 10.3 	 9.6 	 39.2 	 74.5 	 11.0 	 23.7 	 40.4 	 12.0
.
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRINS.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 Al 	 A2 	 88	 CC 	 DD' 	 EE 	 FF 	 GG
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 (.14 	 0.16 	 -1.27 	 2.45 	 0.32 	 0.70 	 1.27 	 0.37
NÆRINGSINNTEKT  	 ..	 0.57 	 0,56 	 0.88 	 1.57 	 0.34 	 0,68 	 1.01 	 0.32
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 o,no 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 n,00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040
ANDRE STØNADER  	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.15 	 0.16 	 1.14 	 2.20 	 0.29 	 0.64 	 1.15 	 0.34
SKATTER  	 .. 	 0.15 	 0.16 	 1.10 	 2.19 	 0.29 	 0.65 	 1,15 	 0.34
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.15 	 0.16 	 1.08 	 2.18 	 0.29 	 0.66 	 1,14 	 0.34
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.15 	 -0.17 	 1.15 	 2.22 	 0.30 	 0.65 	 1.16 	 0.34
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.14 	 0.16 	 1.11 	 2.12 	 0.28 	 0.61 	 1.11 	 0.32
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.14 	 0.16 	 1.11 	 2.12 	 0.28 	 0.61 	 1.11 	 0.32
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 •‘ 	 .. 	 0.14 	 0.16 	 1.27 	 2.45 	 0.32 	 0.70 	 1.27 	 0.37
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 	 0.16 	 0.90 	 0.51 	 0.75 	 0.34 	 0.65 	 0.93 	 0.26
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 ..	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.16 	 0.77 	 0.63 	 1.02 	 0.34 	 0.65 	 0.98 	 0.27
SKATTER  	 0.21 	 1.02 	 0.83 	 1.36 	 0.44 	 0.87 	 1.30 	 0.36
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 0.22 	 1.07 	 0.87 	 1.42 	 0.46 	 0.91 	 1.35 	 0.38
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.19 	 0.91 	 0.74 	 1.20 	 0.40 	 0.77 	 1.15 	 0.32
KONSUMDISPONIOEL INNTEKT  	 •• 	 0.14 	 0.70 	 0.57 	 0.92 	 0.30 	 0,59 	 0.88 	 0.25
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •• 	 0.14 	 0.70 	 0.57 	 0.92 	 0.30 	 0.59 	 0.88 	 0.25
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LtNN  	 .. 	 0.14 	 0.16 	 1.27 	 2.46 	 0.32 	 0.70 	 1.28 	 0.37
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 0.62 	 0.52 	 0.92 	 1.66 	 0.33 	 0.68 	 1.02 	 0.32
OFFENTLIGE STØNADER  	 ••	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 MO	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFGRINGER  	 •• 	 0.00 	 0.•:10 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.03 	 0.03 	 0.10 	 0.20 	 0.03 	 0.06 	 0.11 	 0.03
SKATTER  	 •• 	 0.05 	 0.04 	 0.18 	 0.33 	 0.05 	 0.11 	 0.18 	 0.06
DIREKTE SKATTER 	 • 	 .. 	 0.05 	 0.04 	 0.17 	 0.32 	 0.05 	 0.10 	 0.18 	 0.05
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.05 	 0.05 	 0.21 	 0.40 	 0.08 	 0.13 	 0.21 	 0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 ..	 0.03 	 0.02 	 0.10 	 0.19 	 0.03 	 0.06 	 0.10 	 0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.03 	 0.02 	 0.10 	 0.19 	 0.03 	 0.06 	 0.10 	 0.03
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I I . Aggregerte virkningsvariable for Eksport, Importandeler, Produktivitet mv. 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1984-kroner 
HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet' 	 11 781,9
II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet 	 9018,4
JJ	 Eksogene produksjonsanslag 2 	8 253,1
KK 	 Sysselsatte selvstendige 2 	 1,4
LL 	 Offentlig forvaltning, kjøp av varer og tjenesteri 	 8 834,9
MM 	 Produktivitet, bedrifter
NN 	 Markedsandelsendringer import
Se kommentarene til tabellsett VIII "Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjøfart og olje-
virksomhet". 2 Se kommentarene til tabellsett X "Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Syssel-
satte selvstendige". 3 Se kommentarene til tabellsett XI "Virkningsvariable for Offentlig forvaltning,
kjøp av varer og tjenester".
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TABELL 1. VIRKNING PS MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I





















PRIVAT 	 KONSUL 	 207997,0 927.7 1973.4 1142,5 179.3 4543.0 - 3186.2 -2752.2
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 33973,6 -60,1 -141.2 -49.9 -3.2 8553.7 58.8 109,2
3RUTTOINVESTERIUG 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....114334,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 - 3117.9 -113.6 -911,1 1565,9 -405 - 157.6 50.2 -100.4
EKSPORT 	 215439.0 11781.9 9018,4 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
Ir•+PORT 	 172056,8 3305,2 4385,8 - 1185.5 65,2 2684.1 -1 331.5 4175.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 9230,4 5552,9 3844,0 105.5 10254.7 - 1745.9 - 6919.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 344676.8 942.9 5415.6 3824,5 104.6 10180.7 -1729.8 -6770.8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....357155,3 1780,9 5552.9 3844.0 105.5 10254.7 -1745.9 -6880.2
NFTTONASJONAIPRODUKT 	 381691.3 9230.4 5552,9 3844,0 105.5 10254.7 -1745.9 -6919.6
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	

















BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 1oo.oc 0.0n mo 0.00 0.00 0.00 -2.40 0.00
LAGFRENDRING 	 1c0,o0 (!.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00
EKS PORT 	 1004c o,rc o.oc 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00
IMPORT 	 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 -0.01 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0.00 0.00 0 .00 0.00 -0.0 3 -1,79 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJ)FART 	
RRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE
NETTONASJONALPRODUKT 	
100,00
























LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 9231.5 5553,3 3843.4 105.4 10139.4 - 9698.1 - 6918.7
KAPITALSLIT 	 64926.3 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 -1 174.5 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 331691,3 9231,5 5553,3 3843.4 105.4 10139.4 - 8523.6 - 6918.7
P$LOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 74913.8 244.2 64?.9 293.8 34.8 1284.1 - 1332.2 -601,4
PALØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 25468.8 -0.9 -31.7 11.5 16.3
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 5919.3 4975.2 3555.6 70.8 8885.3 -7205.1 -6335.2
LONNSKOSTNADER 	 214745,(} 1688,3 3296,1 1136.9 43.2 7916.9-13213.5-46.55.1
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 7311,0 1629.1 2418.7 27.6 968•4 6013.4 -1669.1
EKSPORTOVERSKOTT,LPFPJDF 	 °RISER 	 4334?,7 3475,8 4532.6 1185.7 -65.0 - 2684.0 1055,4 - 4175.1
OVERSKOTT 	 FJ3 	 Lår:FTRA'VSAKSJ1NE►T 	 75374,3 1009.3 2119,1 1150,9 -215.4 - 4069.6 - 4558,1 - 257?,7
PELJPTF 	 DIREKT,. 	 SY,P,TTFP, 	 I 	 ALT,PERSONER ..... 	 67373,1 481,7 91,7 662,3 -259.6 2029.3 - 2727,8 - 1247.5
SYSSELSATTE 	 LJP;`1STAKERF 	 I 	 1C^ 	 åRSVERK  15Ø 6 ?,^ 84,6 255,3 85.3 3.3 571,9 -960,9 -340,0
KONSU 'f PRISINDEKSF'J 	 1f1f+,rr' fl,n(1 (1r'' r 0,00 0,00 0,70 - 1,89 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PR MAKROAKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
JIRKNINCSVARIAOLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1954 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 HH II J J KK LL MM NN
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.45 0,•95 0.55 0.09 2.19 -1.53 -1.32
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,07 -0,17 -0,06 0.00 10.16 0.07 0./3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 3.58 28.74 -49,40 0.14 4.97 -1.58 3.17
EKSPORT 	 .. 5.47 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 1.92 2.55 -0.69 0.04 1.56 -0.77 2.43
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 2,07 1.24 0.86 0 .02 2.30 -0.39 -1.55
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG	 SJOFART 	















NETTONASJONALPRODUKT 	 ?,43 1,46 1,01 0.03 2.70 -0,46 - 1.82
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	
OFFENTLIG 	 KONSUM 	























































OLJE 	 OG	 SJ,FART 	























FAKTOR INNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 °RISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 2.07 1,24 0.86 0.02 2.27 -2.17 -1.55
KAPITALSLIT 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 -1.78 0.00
NETTONAEJ ONALPRODUKT 	 2.43 1.46 1,01 0.03 2.66 -2,24 -1,A2
P4L:PTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0.33 0,36 0.39 0.05 1.72 -1,78 -0.80
P:;LJPTF 	 SJ.3SIDIER 	 I	 ALT 	 1.^ 2 0 ,'! 6 0.03 0,00 0.12 -0.05 -0.06
FAKTORINNTEKT 	 2,71 1,49 1,07 0.02 2.58 -2.1 8 - 1.91
L.1NNSK0STNADPR 	 0,79 1.54 0.53 0.02 3.69 -6,16 -2.17
DRIFTSRESULTAT 	 5,77 1,40 2.08 0.02 0.33 5.17 -1.43
EKSPORTOVERSK:OTT,L ,1 PENDE 	 PRISER 	 .. 19,50 10.55 2.73 -0,15 -6.17 2.43 -9,60 .
OVERSKOTT 	 F2R 	 LENETRANSAKSJONER 	 .. 4.02 3,44 4.58 -0.86 -16.21 -13,15 -10,25
PRLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT PERSONER 	 • • 1•72 1•36 0.98 -0.39 3.02 -4.06 -1.85




















TABELL 3. 	 VIRKNING .2 HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER. OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V

















I 	 ALT 	 PRIVAT	 KONSUM 	 207997,0 927,7 1973.4 1142,5 179.3 4543.0 •3186,2 -2752.2
MATVARER 	 41650.4 85,3 249.8 114,1 17.9 454,2 -211,9 •275.0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 13019.0 40,7 110,9 54.5 8.5 216.9 -144,8 -131.3
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 SPENSEL 	 36225,5 157,6 •364,5 211,1 33.1 839.3 •922.5 -508.6
MøE3LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895,7 71.3 164.7 95.4 15.0 379.2 -150.5 -229.7
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 15480.7 67.4 206.2 90,1 14.2 358.0 -230.9 -216.7
HELSEPLEIE 	 8859.1 0.0 C.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG TFLETJENFSTER 	 31783.4 177.3 573.4 237.5 37.3 944.1 -784.9 -572.1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 16909.2 69,4 184.8 93.0 14.6 370.0 -153.4 -224.3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 20917,3 101.0 501.4 135.2 21.2 537,5 -119,2 -325.6
KORREKSJONSPOSTER 	 ... . 	  . . . 7256.7 157.7 -382,3 111.6 17.5 443.8 -468.1 -268.9
TABELL 4. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV FNDRI1G I
VIRKNINGSVARIA9LE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRCDLKTIVITET M.V

















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 • • n,45 n.95 0.55 0.09 2.19 - 1.53 - 1.32
MATVARER 	 .. 0.20 '.60 0,27 0.04 1,09 -0,51 -0.66
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 0,1 no85 0,42 0.07 1.67 -1,11 -1.01
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. n.44 1.11 0,58 0.09 2.32 - 2.55 - 1,41
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • • n,45 1,04 0,60 0.09 2.39 -0,95 - 1,45
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 • . 0.44 1.33 0.58 0.09 2.32 - 1,49 - 1.40
HELSEPLEIE 	 . • 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 • . 0.56 1.81 0.75 0.12 2,98 -2,47 ...1.80
FRITIDSSYSLER 	 OS 	 UTDANNING 	 .. 1,41 1,09 0,55 0.09 2.19 - 3,91 - 1.33
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 • . n,43 2.40 0.65 0.10 2.57 -0.57 -1.56
KORREKSJONSPOSTER 	 • • 2,18 -5,29 1,54 0.24 6.14 -6,47 -3,72
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIARLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V




















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440.3 795,7 3869,9 - 1670.8 42.0 193708 - 760,6 4657,8
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5168.8 19,9 127.0 - 329.4 3,4 113,7 -43.3 227,8
BRENNSTOFFER 	 4725,5 128.5 1203,5 - 2398.8 14,1 577,8 - 367.8 - 554.7
ANDRE 	 RÅVARER 	 1661,5 91.6 101.2 946.1 0.0 5.3 -0.8 - 58.5
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983,7 50.4 882,8 113.7 5.5 366,5 - 68.3 1251.3
BEARBEIDDE 	 VARER 	 15468,5 30,5 703,2 - 199.8 3.1 191,2 -43.2 585,0
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 .0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 31968,7 60.6 583.6 106,2 6.2 316,9 - 92,5 2162,2
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 48.9 194,5 70.8 8.1 279.5 - 126.4 753,9
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664.8 365.3 74,1 20,4 1.6 86,9 - 13.3 290.8
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 5761605 2509.5 515.9 485.3 23,2 746,3 -570.9 -482.6
PERSONBILER    3163,9 17,8 49.0 23,9 3.8 95,7 -79,4 -57.3
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 0,0 0.0 303.6 0.0 0.0 0,0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 22317,8 2224.8 1,8 1,6 0.0 1.0 -0.3 -1.5
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 3483,7 52,9 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KJNSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12983,8 157.7 192.5 111.5 17,5 443.0 -467,2 -268.3
ANCRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 12631,3 56.3 272,6 44.7 1,9 206.6 - 24.0 - 155.5
IMPORT 	 I 	 ALT    172156.8 3305.? 4385.8 •1185.5 65.2 2684.1 -1331.5 4175.2
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 Pd 	 ImPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRINt
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V










KONKuRRERFNDE 	 IMPORT 	 IALT 	 , 	 .. 0,70 3,38 -1,46 0,04
MAT,DRIKKE 	 )G 	 TOBAKK 	 • . 0,38 2,45 -6,35 0,07
BRFNNSTOFFER 	 .. 2,73 25,57 -50,96 0,30
ANDRE 	 RdvARER 	 •• 5,51 6,09 56,94 0,00
KJF1ISKE 	 PRODUKTER 	 •• 0,22 3,34 0,49 0,02
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0,20 4,55 -1,29 0,02
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.'30 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 •• 0,19 1,83 0,33 0,02
ANDRE. 	 FERDIGVARER 	 .. (!,40 1,50 0,58 0,07
DIVERSE 	 TJ.1FSTFR 	 .• 2,88 0,59 0,16 0,01
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 4,36 0,90 0,84 0,04
PERSONBILER 	 • • 0,56 1,55 0,76 0,12
I:'PORTERT 	 ,:,-'.0LJE 	 • • 0,00 0,00 10,00 040
SKIPSFARTES 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •• 9,97 0,01 0,01 0,00
OLJEVIRKSOM1ETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 1,52 0,00 0.00 0,00
NORDmENNS 	 K,)Nsur 	 I 	 UTLANDET 	 • • 1,?2 1,49 0,86 0,14
ANDRE 	 VARER 	 OS	 TJENESTER 	 •• 0,45 2.16 0.35 0,02
ImPORT 	 I 	 ALT 	 •• 1,92 2,55 -0.69 0,04
	 5 	 1985 	 1985
	LL 	 MM 	 NN
	 69 	 -0,66 	 4,07
	
2,19 	 -0,83 	 4,39
	
12,28 	 -7,81 	 -11,79
	
0,32 	 -0,05 	 -3,52
	
1,60 	 -0,30 	 5,45
	
1,24 	 -0,28 	 3,78
	0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,99 	 -0,29 	 6,77
	
2,31 	 -1,04 	 6,22
	
0,69 	 -0,14 	 2,30
	
1,30 	 -0,99 	 -0,84
	3 03 	 - 2,51 	 - 1,81
	ogoo 	 0,00 	 0,00
	0,00 	 0,00 	 -0,01
	 	 o,co 	 0,00
	3.42 	 -3,61 	 -2,07
	1 64 	 - 0.19 	 - 1.23
	
1,56 	 -0,77 	 2,43
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V











ALLE 	 N4RINGER 	 445617.6 923r,4 5552.9 3844.0 105.5
BEDRIFTER 	 385191,4 9230,4 5552,9 3844.0 105,5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692,6 0.0 6,0 0.0 0.0
KOMmUNEFORVALTNINGEN 	 41733,6 0,0 0.0 0.0 0.0
PRImARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 16777,2 2,8 2.5 1648,5 0.1
JORDBRUK 	 10770,3 0.8 2,5 1047,8 0.1
SKOGBRUK 	 2376,1 0.0 0.0 287,6 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3130,8 0.0 0.0 313,1 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RAR 	 84122,3 7402,1 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1409,4 0.5 72,0 2.7 0.1
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 60772,8 146,5 2396,7 207,4 12.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16342.0 70,1 374.4 83.9 7,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -670,3 -0.9 -8,4 -2,3 -0.2
ANNEN 	 SKJFRMET 	 INDUSTRI 	 17512,3 71,0 332.8 86.2 7.2
HJEmMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472,7 70,5 1028.8 132.7 5.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077,8 57,4 312.9 113,6 3.2
KONSJmvAREINDUSTRI 	 5394,9 13,1 215,9 19,1 2.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 5.9 993.5 - 9.2 0.4
OLJEBORING 	 5340,0 47,4 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22068,9 15,6 52.9 76,7 1.6
KRAFT- 	 03 	 VA!':FORSYNING 	 18660,2 7,5 19,5 1704,0 0,5
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 237466,8 1610,0 3009,3 204.7 90.5
VAREHANDEL 	 74281,9 195,7 1361,5 -279,5 46.9
SJZFART 	 12478,5 838,r 137,3 19,5 0.9
ANNEN 	 SA . FERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RI, R 	 26193.8 221,9 562,9 142,2 8,9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 81,5 235,6 114,4 9,7




	L 	 MM 	 NN
10254,7 - 1745,9 - 691 9 ,6
4453.1 -1745,9 -6919,6
	
1887,4 	 0.0	 0,0
	
3914.2 	 0.0 	 0,0
	
5.8 	 - 1,2 	 - 3.6
	
5.8 	 - 1,2 	 - 3.6
	
0,0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0
	 0 	 0.0 	 -39,4
	
7.6 	 -1.0 	 -58.0
	
660.5 	 -155.3 	 -4187,9
	
294.0 	 -72.6 	 -500.7
	
-6.8 	 2.6 	 3.6
	300 	 - 75.2 	 - 504,3
	 29, 	 -75,6 	 -3143,1
	2 	 - 51,2 	 -2227,9
	
99,8 	 -24,4 	 -915,2
	36. 	 - 7.1 	 - 544,1
	0.0 	 0.0 	 0,0
	
283.9 	 -38,9 	 -64,3
	
27.7 	 -12,6 	 - 22.6
9269.2 - 1536,9 - 2543,8
	1654 	 -822,2 	 -929.7
	74.0 	 -16,1 	 -109,4
	584. 	 -173.5 	 -556.0
	
6076,5 	 -50,7 	 -224,9
879,6 -474,4 -723,3
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rA3ELL 8. 	 VIRKNING 	 BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIA9LE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	9 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 2.07 	 1,74 	 0.86 	 0.02 	 2.30 	 ..-0,39 	 -1,55
BEDRIFTER  	 .. 	 2,40 	 1,44 	 1,00 	 0,03 	 1,16 	 -0,45 	 -1,30
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 9,56 	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 9,35 	 0,00 	 0,00
RRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 0,00 	 0,11 	 9,83 	 0.00 	 0,03 	 •..0.01 	 -0,02
JORDHRUK  	 .. 	 0,01 	 0,02 	 9,73 	 0,00 	 0,05 	 -0,01 	 ,0,03
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE 03 FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 10,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 o,no
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 8,80 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • • 	 0.04 	 5.11
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 •0.05
	
0.19 	 0,01 	 0,54 	 •0.07 	 - 4 ,12
INDUSTRI I ALT  	 • • 	 0,24 	 3,94 	 0.34 	 0,02 	 1,09 	 .-.0.26 	 -6.89
SKJFPMET INDUSTRI  	 .. 	 0.42 	 2.22 	 0.50 	 0,04 	 1.75 	 -0,43 	 -2.97
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 n,13 	 1.25 	 0,34 	 0.03 	 1.01 	 -0.39 	 -0.53
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 • • 	 0.41 	 2.19 	 0.49 	 0.04 	 1,72 	 - 0.43 	 - 2.88
HJEMmEKONK. INDUSTRI  	 • • 	 0.22 	 3,17 	 0,41 	 0.02 	 1.02 	 - 0.23 	 - 9.68
INVESTERINGSVARFINDUSTRI  	 • • 	 0,71 	 3.00 	 0,42 	 0.01 	 0.85 	 - 0.19 	 - 8.23
KoNSumvARFINflUSTRI  	 .• 	 0.24 	 4.00 	 0.35 	 0.04 	 1,85 	 -0,45 	 -16,97
UTE-KONKURREREN ,)E INDUSTRI  	 .• 	 0,05 	 8,67 	 -0,08 	 0,00 	 0.32 	 -0.06 	 -4,75
OLJEBORING  	 • . 	 0,89 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
-,,, YGGF- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 • • 	 0,07 	 0,24 	 0.35 	 0.01 	 1,29 	 -0.18 	 -0.29
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 • • 	 0,04 	 0,10 	 9,13 	 0.00 	 0,15 	 -0.07 	 -0,12
TJENESTEYTING I ALT  	 • • 	 C.68 	 1.27 	 0.09 	 0.04 	 3.90 	 -0.65 	 -1.07
VAREHANDEL  	 .. 	 0.26 	 1.34 	 -0.38 	 0.06 	 2.23 	 -1.11 	 -1.25
SJ.,F ART  	 • . 	 6,72 	 1.10 	 0,16 	 0.01 	 0.59 	 -0.13 	 -0.88
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 • . 	 C.35 	 2,15 	 0,54 	 0.03 	 2.23	 - 0.66 	 - 2.12
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJNESTEYTING  	 • • 	 n,ln 	 0.29 	 0,14 	 0.01 	 7,44 	 -0,06 	 -0.28
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • • 	 r,64	 1,66 	 0.48 	 0.06 	 2.05 	 -1,11 	 -1,69
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FDRVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
L.PENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1984	 1985
	
1935 	 1985 	 1985 	 1935 	 1935 	 1985
	
99 	 HH 	 I I 	 JJ 	 KK	 LL 	 MM 	 NN
ALLE NÆRINGER 	 214746,0 	 1688,3 	 3296.1 	 1136,9 	 43.2 	 7916.9 - 13218.5 -4666,1
BEDRIFTER 	  156730,7 	 1688.3 	 3296.1 	 1136.9 	 43.2 	 2230.6-13213,5 -4666.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18873,3 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 1807,2 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  39142,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 3879.1 	 0.0 	 0.0
PRImÆR'JKRINGENE I ALT  	 1612,4 	 0.0	 0.0 	 160.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 n,o
JORDBRUK  	 436.2 	 0.0	 0.0 	 43.6 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0
SKOGBRUK  	 773.8 	 0.0 	 0.0 	 76.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE JG FANGST  	 402.4 	 o,r 	 0.0 	 40,2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 3712.0 	 371.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1003.2 	 C.2 	 70.9 	 1.2 	 0.0 	 3.5 	 -92.0 	 -45.1
INDUSTRI I ALT 	  44591.0 	 107.6 	 1678,1 	 212.9 	 7,9 	 451,5 -4122,2 -3109.0
SKJERMET INDUSTRI 	  11024,7 	 44,9 	 283,0 	 61.1 	 4,2 	 181,9 -1036,7 	 -256.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 945,5 	 1.3 	 12.0 	 3.2 	 0.3 	 9,5 	 -89.7 	 -5,1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  10079,2 	 43.6 	 271,0 	 57.9 	 3.9 	 172.4 	 -947,0 	 -251.4
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  26069,6 	 58,5 	 815,4 	 107,0 	 3.5 	 243,5 -2418,2 -249 8 .1
INVESTERINGsvAREINDusTI 	  22078.7 	 49,1	 656,5 	 92.5 	 2.2 	 172.7 -2037,9 -1773,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3990,9 	 9,4 	 158.9 	 14,5 	 1,3 	 70.8 	 -380,3 	 -724,4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 7496,7 	 4,2 	 579.7 	 44,8 	 0.2 	 26,1 	 -667,3 	 -354,4
3LJE8ORING  	 1039,5 	 103,9 	 r,o	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  15773,7 	 11,1 	 37,7 	 54,7 	 1.2 	 202,4 - 1455,4 	 - 45,9
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2990,8 	 0,9	 1,6 	 287,3 	 0.1 	 2,5 	 - 12.3 	 - 2.2
TJENESTEYTING I ALT 	  144016,4 	 1093.4 	 1507.8 	 420,3 	 34,0 	 7257,0 - 7536.6 -1463,9
VAREHANDEL 	  27166,3 	 90,0 	 444,0 	 148,3 	 13,2 	 507,9 -2637,6 	 -412,6
SJ Ø FART  	 7646,2 	 612,7 	 45,5 	 6.6 	 0.3	 22.8 	 -141.0 	 -34.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  13753,2 	 162,1 	 418.2 	 90.2 	 5.8 	 420.4 -1659,8 	 -351,2
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  69699,3 	 52,1 	 183,0 	 66.1 	 6.8 	 5831.0 -1153.6 	 -184,1
ANcPE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  20748,4 	 176,5 	 417.1 	 109.1 	 7,9 	 474,9 -1944,6 	 -481,4
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ABELL 1C. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
1.PENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935
	9 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
LLF NÆRINGER 	 • . 	 0,79 	 .1,54 	 0,53 	 0,02 	 3,69 	 -6,16 	 -2,17
, FDRIFTER  	 • • 	 1,08 	 2,1C0,03 	 1,42 	 -8,44 	 -2,98
G 	 GSTATS- O TRYDFFORVALTNINGEN  	 • • 	 o,re 	 C.000,00,00 	 9,57 	 0,00 	 0,00
KOMmUNEFORVALTNINGEN 	  0,00
	
0,00 	 0,00 	 9,91 	 0,00
	
0.r)0 	 0,00
) RIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 9,95 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,C0 	 ('.00 	 10,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 9,91 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 9,99 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
)LJEUTVINNING OG OLJE-
)G GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 C.00 	 0,00
E.RGYERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,02 	 7,03 	 0,12 	 0,00 	 0,35 	 - 9.13 	 - 4,47
:NDUSTRI I ALT  	 .. 	 C,24 	 3,76 	 0,48 	 0,02 	 1,01 	 -9,24 	 -6,97
SKJF.RMET INDUSTRI  	 • • 	 0,41 	 2,57 	 0,55 	 0,04 	 1,65 	 -9,40 	 -2,33
PRODUKSJON AV mEIERIVARER  	 • . 	 0,14 	 1.26 	 0,34 	 0,03 	 1,00 	 - 9,44 	 -0,54
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0,43 	 2.69 	 0.57 	 0.04 	 1,71 	 -9,39 	 -2,49
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0,22 	 3,13 	 0,41 	 0,01 	 0,93 	 -9,28 	 -9,58
INVESTERI ,,SSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,22 	 2,97 	 0,42 	 0,01 	 0,78 	 -9,23 	 -8,03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,24 	 3,98 	 0,36 	 0,03 	 1,77 	 -9,53 	 -18,16
UTE-KON<JRFEEENDE INDUSTRI  	 .. 	 0,06 	 7,73 	 0,60 	 0,00 	 0,35 	 -8,90 	 -4,73
)LJ ,."30RING  	 10,00 	 0,00 	 0,000,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
yGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
KSKL'JSIV OLJEJRING  	 • • 	 0,07	0 01 	 1,28 	 - 9,23 	 -0,29
:RAFT- OG VANNFORSYNING  	 • • 	 0,03 	
0,24
	
0,05 	 9.61 	 0,00 	 0,08 	 -0,41 	 -0,07
TJENESTEYTING I ALT  	 •• 	 0,76 	 1,05 	 0.29 	 0,02 	 5,04 	 -5,23 	 -1,02
VAREHANDEL  	 .. 	 0,33 	 1,54 	 0,55 	 0,05 	 1,87 	 -9,72 	 •1.52
SJØFART  	 .. 	 8,r1 	 0,59 	 0,09 	 0,00 	 0,30 	 -1,84	 -0,45
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0,86 	 7,23 	 0,48 	 0,03 	 2,24 	 - 8,85 	 - 1,87
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJFNESTEYTING  	 • • 	 n,n7 	 0,26 	 0,09 	 0.01 	 8,37 	 -1,66 	 -0,26
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • • 	 O,RS 	 2,n1 	 0,53 	 0,04 	 2,29 	 -9,33 	 -2,32
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIMILE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
L.)PENDE PRISER. 	 A?SOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1 984
99
ALLE 	 NÆRINGER 	 117500,3
BEDRIFTER 	 117500,3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 -
KOMYUNEFORVALTNINGEN 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165.5
JORDBRJK 	 9991,2
SKOGBRUK 	 1643,5
. FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1530,8
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 54885,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508,7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235,9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722,4
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3773,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 380,8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321,0
OLJEBORING 	 3007,4
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1767.2
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155,6
VAREHANDEL 	 8907,4
SJØFART 	 -4940,9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 438,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    8933,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12593.5
	1 935	 1 985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1 985 	 1935
	HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
	7301, 	 1629,1 	 2418,7 	 27,6 	 968,4 	 6013,4 	 -1669,1
	
7301,0 	 1629,1 	 2418,7 	 27,6 	 968,4 	 6013,4 	 -1669,1
	
- 	 - 	 -	 - 	 - 	 - 	 -
	
- 	 - 	 -	 - 	 - 	 - 	 -
	
0,6 	 2,4 	 1259,4 	 0,2	 5,4 	 257,7 	 -3,3
	
0,6 	 2.4 	 841,2 	 0,2 	 5,4 	 186,8 	 -3,3
	
0,0 	 0,0 	 165,7 	 .0,0 	 0,0 	 13,9 	 0.0
	
0,0	 0.0 	 252,5 	 0,0 	 0,0 	 57,0 	 0,0
	
6990,5 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 - 0,1 	 298,6 	 - 39,5
	- 0,1 	 5,5 	 1,1 	 0,0	 3,2 	 86,0 	 - 13,0
	
13,7 	 975,9 	 -13,1 	 1,9 	 120,6 	 3315,8 	 -939,7
	
5,0 	 52,6 	 21,8 	 0,7 	 42.8 	 415,8 	 -69,6
	
0,2 	 1,2 	 0,8 	 0.0 	 1.2 	 133,5 	 -(1,2
	
4,8 	 51,4 	 21.0 	 0,7 	 41,6 	 282,3 	 -69,4
	
8,2 	 209,3 	 26,1 	 1,0 	 64,3 	 1966.5 	 -620,9
	
6,8 	 157,9 	 22,3	 0,8 	 41,2 	 1588,4 	 - 469,7
	
1,4 	 51,4 	 3,8 	 0,2 	 23,1 	 378,1 	 -151,2
	
0,5 	 714,0 	 -61,0 	 0,2 	 13,5 	 933,5 	 -299.2
	
-57,8 	 0,2 	 0.0 	 0,0 	 -0.2 	 30.4 	 -0.6
	
-1.3 	 9,0 	 12,1 	 0.3 	 43.8 	 14,1 	 -11,8
	
5,1 	 16.0 	 941,7 	 0.3 	 21.7 	 202.8 	 -17,9
	350.3	 620.0 	 217.5 	 24.9 	 774,0 	 1808,0 	 -593.3
	
21.3 	 214,7 	 55.6 	 5.2 	 188.5 	 52.9 	 •190.9
	216, 	 81,9 	 11,9 	 0.8 	 47.6 	 26.2 	 - 70.7
	
32.2 	 74.9 	 31.7 	 1,9 	 98,0 	 1486.1 	 - 123.3
	
13.6 	 17,9 	 32.6 	 1.7	 88.8 	 58.0 	 -11.5
	57,C	 230,6 	 85.7 	 15.3 	 351,1 	 184.8 	 -196.9
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TABELL 1?. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FDRVALTNINGs PRODUKTIVITET M.V




19351985 	 1935 1985
KK .
1984 	 1985
99 	 HH 	 II NN
,! J
ALLE 	 NÆRINGER 	
BEDRIFTER 	
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGFIRUK 	
FISKE. 	 OG 	 FANGST 	



















OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 fR 	 12.84
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 91.006
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1,11 8.12
SKJERMET 	 INDUSTRI 	







ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . • 0.33 3.50
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • • 0,18 4.58
INVESTERIGSVAREINDUSTRI 	 • • 0,18 4.27
KONSUMVAREINDUSTRI    . • 0.16 5.87
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 • • 0.01 13.56
OLJEBORING 	 .. -1,96 0,01
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. -0,07 0,51
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.08 0.24
TJEN 	 IIESTEYTIN 	 I 	 ALT 	
	
VAREHANDEL 	 	








ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 R,hR 	 .. - 4.95 -11,52
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTU4G 	 • • 0.15 0.20
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • • 0,54 1.88
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LtNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAIAPLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
F ,..)RVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
At3SOLUTT 	 ENDRING 	 I	 100 	 ARSVERK.
1934 1985 1995
, 	 99 HH. II
ALLE 	 NÆRINGER 	 15062.0 84,6 235.3
BEDRIFTER 	 10971.0 34.6 235.3
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 135.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 67.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 53.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 105.0 10.5 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 63.0 0.0 4.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3220.0 3.3 120.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 393.0 3.8 25.2
.RODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 65.0 0,1 0.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 828.0 3,7 24.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846,0 4.2 58.0
IN.VESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 3.4 45.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 333.0 0.8 .13.0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 481.0 0.3 37,3
OLJEBORING 	 41.0 4,1 0.0
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1081.0 0.8 2.6
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 187.0 0.1 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175.0 60.8 107.3
VAREHANDEL    1980.0 6.6 32.4
SJØFART 	 382.0 27.3 3.7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1192.0 10,9 26.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 5.2 16.1















0.00 0.04 1.96 -0.03
0,00 0.05 1.88 -0.03
0.00 0.00 0.85 0.00
0.00 0.00 3,57 0.00
0.00 0.00 0.55 • 0.07
040 0.62 16.62 -2.51
0.02 1.00 27.59 -8.24
0.03 1.96 19.04 -3.19
0.00 0.17 18.71 -0.03
0.05 2.83 19.20 -4.72
0.02 1,41 43.03 ....13.59
0.02 1.12 42.99 • 12,71
0.02 2.64 43.19 .17.27
0.00 0.26 17,73 -5.68















-0.02 • 1.06 -0.58 1.57
-0.29 - 15.07 - 228.56 18.96
0.02 1.00 0.66 -0.13
0.1? 2.86 1.50 - 1.60
1985 1985 1985 1985
KK LL MM NN
3.3 571,9 -960.9 -340.0
3.3 162.8 -960.9 -340.0
0,0 139.2 0.0 0,0
0,0 269.9 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.3 - 6.2 - 3.0
0.7 34.1 -299.1 -230.2
0.3 13.9 -83.9 -20.3
0,0 0,7 -6.2 -0.4
0.3 13.2 -77.7 -20.0
0.3 18,4 -172.0 -136.3
0.2 12.4 ••140,1 -121.0
0.1 6.0 ...31.9 -65.3
0.0 1.8 -43.2 -23.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 13,9 -100.0 ...3,2
0.0 0.3 -1.3 -0.2
2.6 523.4 -554,3 -103.4
1.0 37.1 -192.7 -30.1
0.0 1,8 -11.4 -2.8
0.4 27.5 - 111.5 - 23.7
0,7 427,0 -114.1 -17.2























































TABELL 14. VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING. PRODUKTIVITET M.V
PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1995 	 1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	9 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
•
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 0,56 	 1.56 	 0,57 	 0.02 	 3.80- 	 ...6.38 	 ..2,26
REDRIFTER 	 .. 	 n,77 	 2,15 	 0,78 	 0.03 	 1,48 	 -8,76 	 -.3,10
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 10,00 	 0.00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 10.00 	 0.00 	 0.00
IMARNÆRINGENF I ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 10.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 n,er, 	 0,00 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 o'co 	 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 n,no 	 0,00 	 imo 	 0,00 	 o,00 	 mo 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,rn 	 0,00 	 10,00 	 0,00 	 ogoo 	 0,00 	 0,00
DLJEUTVINNING OG OLJE..
DG GASSTRANSPORT I RØR  	 in,00 	 0,00 	 mo 	 mo 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .. 	 6.84 	 0,13 	 0,00 	 0.37 	 - 9,13 	 -4,44
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0,26 	 3.74 	 0.46 	 0,02 	 1.06 	 -9.29 	 -7,15
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 n,4? 	 2.82 	 0,52 	 0,04 	 1.55 	 -9,39 	 -.2.28
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,14 	 1,75 	 0.34 	 0,03 	 1,01 	 -9,44 	 -.0,54
ANIEN SKJFPMFT INDUSTRI  	 .. 	 .0,45 	 2.94 	 0.54 	 0.04 	 1,59 	 -9,38 	 -.2,41
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0,23 	 3,14 	 0.42 	 0,02 	 1.00 	 ..9,32 -10.09
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,22 	 2,98 	 0.43 	 0,01 	 0.82 	 -9,26 	 ..8.00
KONSW'VAREINDUSTRI  	 .. 	 0.25 	 3.90 	 0.36 	 0.03 	 1.81 	 -9,60 -19,62
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 . . 	 fl,e7 	 7.76 	 0,49 	 0.01 	 0.38 	 - 8,99 	 -.4.89
OLJEBORING  	 .. 	 10.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 'JLJR ,19RING  	 .. 	 n,r7 	 0,24 	 0,35 	 0.01 	 1.29 	 -9,25 	 -0.29
<RAFT- OG VANNFORSYNING  	 •• 	 0.05 	 0.09 	 9.40 	 0.01 	 0,14 	 -0.68 	 -0.12
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 0.60 	 1,06 	 0.30 	 0.03 	 5.15 	 -5.45 	 -1.02
VAREHANDEL  	 .. 	 0.33 	 1.64 	 0.55 	 0.05 	 1.88 	 -9,74 	 -1.52
SJØFART 	 •• 	 7.14 	 0.96 	 0.14 	 0.01 	 0.48 	 - 2.99 	 -0.74
ANNEN SA•FERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RR  	 .. 	 0.91 	 2,25 	 0.52 	 0.03 	 2.31 	 - 9.36 	 - 1,99
OFFENTLIG. S')SIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.10 	 0.30 	 0.12 	 0,01 	 8.07 	 -2.16 	 -0.32
ANDRE TJENESTEYTENDE JARINGER  	 .. 	 0.82 	 2.13 	 0.52 	 0,04 	 2,25 	 -9.38 	 -2.23
TABELL 15. 	 VIRKNING PE UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
V1«NINGSVARIA3LE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
F)RVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
LENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 HH 	 I I 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 8958.2 	 98.1 	 140.0 	 157.6 - 205.7	 279.0 - 251.4 -179.3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015.5 	 22.0 	 44.1 	 28.5 	 - 4.1	 99.7 -141,0 	 - 60,7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045.7 	 131.0 	 268.2 	 177,5 	 -6.5 	 606.3 -856.4 -370.5
SYKETRYGDDEL  	 5944.2 	 48.4 	 97.0 	 62.8 	 -9.3 	 219.5 -310.9 -133.9
FOLKETRYGDDEL 	  12101.5 	 82.6 	 171,2 	 114.7 	 2.8 	 386.8 -545.5 	 -236.6
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780.5 	 230.6 	 461.4 	 298.7 	 -43.3 1044.3 -1479.0 -637,0
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 5573,2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT •• 	  67373.2 	 481,9 	 913.7 	 662.4 -259.5 	 2029.5 -2727.7 -1247.4
LØNNSTAKERE 	  55581.8 	 438.6 	 780.5 	 320.4 	 12.3 1829,2 -2R66.6 -1086.1
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 8422.2 	 39.7 	 125.6 	 336.6 - 272.2 	 183.4 	 156.6 -151,1
TRYGDEDE  	 3369.2 	 3.6 	 7.6 	 5.4 	 0.4 	 16.9 	 .17,7 	 - 10.2
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV EN.DRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
LJPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	











ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	










	1.10	 1.57 	 1.77 	 -2.31 	 3.13 	 -2.82 	 ..2.01
	
0.73 	 1.46 	 0.95 	 -0.14 	 3.31 	 -4.68 	 -2.02
	0,73	 1.49 	 0.98 	 -0,04 	 3.36 	 -4,74 	 -2.05
	
0,:31 	 1.63 	 1.06 	 -0.16 	 3.69 	 -5.23 	 -2.25
	
C.68 	 1.41 	 0.95 	 0.02 	 3.20 	 -4.51 	 -1.96
	
0.73 	 1.45 	 0.94 	 -0.14 	 3.29 	 -4.66 	 -2.01
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0.00
	
P.72 	 1,36 	 0.98 	 -0.39 	 3.02 	 -4.06 	 -1.85
	
0.79 	 1.41 	 0.58 	 0.02 	 3,29 	 -5.16 	 -1.96
	
0,47 	 1.50 	 4.02 	 -3,25 	 2.19 	 1,87 	 -1.80
	
0,11 	 0.23 	 0.16 	 0.01 	 0.50 	 -0.53 	 -0.30
36
TABELL 17. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTI.VITET M.V
















VAREAVGIFTER 	 1 	 ALT  	 58726,1 	 245.0 643.4 294.3 34.8 1284,0 -1332.3 -601,0
MERVERDIAVGIFT  	 36741,6 	 168.1 365,6 143.8 21.3 879.8 -944,8 •377.0
AVGIFT 	 PR 	 ,JL,MINERALV4NN.SUKKERVARER  	 1757,3 	 7.2 21,8 8.9 1..3 36.4 •22.3 •22,9
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2358.0 	 10.3 .29.8 13.1 2,0 52,8 •40,2 •33.3
STEMPELAVGIFT 	 pa	 TOBAKKSVARER  	 2034,9 	 2.1 8.6 2,9 0,5 11.3 •8.8 -6.8
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2143.9 	 8.4 50.8 18.3 1.5 49.8 •46.5 -47.5
AVGIFT 	 P8 	 MOTORVOGNER  	 3717,2 	 15.5 41.6 20.8 3.2 84.2 -69.4 -50.2
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 3450,5 	 22.7 67.4 35.9 3.3 112.5 •81.2 .3..72,1
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6322.7 	 10,7 57.8 50.6 1.7 57,2 -119.1 8.8
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 - 2206.3 	 -3.6 ..:13.7 -6.2 -0.7 -26.8 8.4 13,4
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PRMATVARER  	 - 	 - .• .. .. .. .. -
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER  	 - 1643.5 	 -2.2 • 10.0 -2.6 •0,4 -18.9 5.9 7.0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -562.8 	 -1,4 -3.7 -3.6 -9.3 -7,9 2.5 6.5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 - 23262.5 	 -0,9 -2.1 -1.2 -0.2 -4.9 3.1 2.8
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 49445,0 	 240,5 627,6 286.9 33.9 1252,3 -1320.8 -584.7
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LZPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1954 	 1985 1985 1985 1985 1935 1985 1985
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.42 1.10 0.50 0.06 2.19 -2.27 -1,02
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0.46 1,00 0.39 0.06 2,40 -2,57 -1.03
AVGIFT 	 PR 	 jL,MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 	 0.37 1,11 0.46 0.07 1.86 - 1,14 - 1.17
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ...... . 	 .. 	 0,44 1,27 0.56 0.08 2.24 - 1,71 •1.41
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.10 0.42 0.14 0.02 0.56 •0.43 •0.33
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 	 n,39 2,37 0.85 0.07 2.33 -2,17 -2.72
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER  	 .. 	 0.42 1,12 0.56 0.09 2,27 -1.87 -1.35
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 	 0.66 1,96 1.04 0.10 3.27 -2.36 -2.09
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 	 0,17 0.91 0.80 0.03 0.90 •1.88 0.14
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.16 0.62 0.28 0.03 1.22 -0.38 -0.61
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 • • 	 • • 	 • • 	 •• 	 .• 	 • • 	 II, e 	 • 0
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 • . 	 0.13 	 0.61 	 0.16
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 	 0.25 	 0.66 	 0.64
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	
•	
0.00 	 0.00 	 0,00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	
▪ 	
0,00 	 0.31 	 0.01
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 0.49 	 1.27 	 0.58
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUA MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
1 784 = 100
	1984	 1985 	 1935 	 1985
	9 	 HH	 II 	 JJ
	
b 	
PRIVAT KONSUM  	 100,00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 100.00 100,00 100,00
MATVARER  	 100.00 100,00 100.00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 	 100,00 100.00 100.00
KLÆR OG SKOTY  	 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 100,00 100,0 100,00 100,00
MZ, BLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 110,00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 	 100.02 	 100.02 	 100.02
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100.0c 	 ?9,99 	 99.99 	 99,99
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 .100.00
0.02 1.15 -0.36 -0.43
0.05 1.40 -0.44 -1.16
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.02 -0.01 -0.01
0.07 2.54 -2.67 -1.18
1985 1985 1985 1985
KK LL MM NN
100,00 100.00 98,07 100.00
100,00 100.00 98.11 100,00
100,00 100,00 97.65 100.00
100.00 100.00 98.33 100.00
100.00 100.00 98.18 100.00
100,00 100.30 99.86 100,00
100.00 100.00 97.03 100.00
100.02 100.02 97.53 100.0?
100.00 100,0C 98.58 100.00
99,99 99.99 96,87 99.99
100.00 100.00 96.96 100.00
. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 112313.8 	 4,4 	 15.7 	 7,3
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  25463.8 	 4,4 	 15.7 	 7,3
RENTER 	  15118.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828,0 	 0,0 	 0,0	 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 3872,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B ) 	 121758,1 	 950,4 	 197,,5 	 1100,5
	
0.9 	 31.6 	 -11,4 	 -16.1
	
0.9 	 31.6 	 -11.4 	 -16.1
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
-219.8 4368.7 -5827.1 •2463.2
	  83973.6 	 -58,9 •141.6 	 -50,4 	 •4.4 8438,3 -875,6 	 109.5
	
88348.0 	 0.0 	 C.0 	 0,0 	 •0.5 8591.0 •822.2 	 0.0
	
-7785.3 	 -58,9 •141.2 	 •50.3 	 •4.0 -152,6 	 58,9 	 109.7
	
3410,9 	 0,0 	 C.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 -112,3 	 0.0
E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	  37784.5 	 1009,3 	 2119,1 	 1150.9 •215.4 -4069.6 -4951.5 -2572.7
	
INVESTFRINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 1246C,2 	 C,C 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 -393.4 	 0,0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO ... 	 9992,2 	 . r.r 	 r,o 	 0,0 	 0,0 	 0,0 -393.4	 0.0
,KING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  
	






TABELL 20. 	 VIRKNING PS INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVA L TNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELE►2, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
















KK	 LL 	 MM 	 NN
	
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071.9 	 954.8 	 1993.2 	 1107,8 •218.9 4400.3 •5838.5 •2479.3
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER 	  67373,1 	 481,7 	 913.7 	 662.3 -259.6 2029,3 -2727.8 -1247.5
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	  3718C.0 	 CO. 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  11170.0 	 228,9 	 436.6 	 151.7
	
5.9 1086.9 •1778.5 -63(1.4
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  74913,8 	 244.2 	 642.9 	 293,8
	
34.8 	 1284,1 -1332.2 -601.4
FORMUESINNTEKT 	  22743,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER • •
▪ 	
692.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
OVERSKOTT FØR L2NETRANSAKSJONER ( E 	 F )	 25324.3 1309.3 	 2119,1 	 1150.9 •215.4 -4069.6 •4558.1 -2572.7
TABELL 21. 	 VIRKNING PS INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKt4INGSVARIARLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
(.;';'ENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
0.41 	 0.35 	 0,47 	 •0.09 	 1.88 	 -2.50A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT)
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
APBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER







1,36 	 0,98 	 -0.39 	 3.02 	 -4.06 	 -1.85
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
1,40 	 0.49 	 0.02 	 3,49 	 -5.71 	 -2.02
	
0.86 	 0,39 	 0.05 	 1.72 	 -1.78 	 -0.80
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00• • •
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	
RENTER 	
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO 	
0.00 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.03 	 -0.01 	 -0.01
0.02 	 0.06 	 0.03 	 0.00 	 0.12 	 -0.04 	 -0,06
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
mr 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00







C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B ) • • 0.78 	 1,63 	 0.91 	 3.59 	 -4.79 	 -2.03 
D. OFFENTLIG KONSUM 	







	-0,17	 -0.06 	 -0.01 	 10.03 	 •1.04 	 0.13
	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 9.72 	 -0.93 	 0.00
	
1,32 	 0.65 	 0.05 	 1,96 	 -0,76 	 -1,41
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -3.13 	 0.00
E. SPARING. NETTO ( C • D ) • • 2,70 	 5.67 	 3.08 	 -0.58 -10.88 •13.24 	 -6.88 
• •
• •
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	
OVERSKOTT FØR LENETRANSAKSJONER ( E • F ) .6
c,ro 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -3.20 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 •4.01 	 0,00
• • 	 0,0(1 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00








































































TABELL 22. 	 VIRKNING P3 KONSUMDISP. INNI. ETTER SOSIO0K. GRUPPE AV ENDRING I
4.1r, KNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FuRvALTNING, PRODUKTIVITET M.V








	90 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
LC, NNS T AK ERE
UTBETALT LØNN 	 174930,5 	 1392,7 	 2725,7 	 939.8 	 36.1 	 6510.3-10901.0 -3845,2
NARINGSINNTEKT  	 8761,5 	 41,4 	 113.4 	 187,7 	 7,3 	 212,4 	 147,5 	 .-147,3
OFFENTLIGE STØNADER 	  29715,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTJNADER 	  8257,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3353,0 	 0,0 . 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  17105,0 	 0.0 	 .0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER,AKSJUTFIYTTE.OVERFRINGER 	  - 6004,2 	 0.0 	 CO 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	 201515,8 	 1434,1 	 2839,1 	 1127.5 	 43,4 	 6722,7-10753.5 •3992,5
SKATTER 	  55581.8 	 438,6 	 780,5 	 320,4 	 12.3 	 1329.2 -.2866,6 -..1086,1
DIREKTE SKATTER 	  39019,2 	 317,8 	 544,1 	 229::31 	 8.6 1270.0 -1974.3 -754,1
TRYGDFPRFMIFR 	  16562,6 	 12C,8 	 236,4	 3.7 	 559.2 -892,3 -.332.0
KONSUmDISPONIBEL INNTEKT 	 151371.0 	 995.5 2058,6 	 807,1 	 31,1 	 4893.5 -7886,9 •2906.4
KONSJMDISPONIHFL REALINNTEKT 	 151371,0 	 995,5 2058.6 	 807,1 	 31,1 	 4893,5 •5109,6 •2906,4
SELVSTENDIGE:
UT3FTALT LØNN  	 6959.1 	 48,2 	 94,4 	 32,6 	 1.3 	 225.4 -377,5 	 ...133,1
NARINGSINNTEKT 	  3046 8.3 	 32.9 	 320,9 1081,3 	 7,4 	 381.2 	 895.9 -367,3
OFFENTLIGE STØNADER  	 4399.0
	
1433,0
	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTJNADER 		0•0 	 0.0 	 0•0 	 0.0 	 0.0 	 0;0 	 0,3
723.0HELSEINSTITUSJONER  	 CO. 	 CO. 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNA,ER  	 22•6,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	  ..•4012,3 	 0,0	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  36914,6 	 131,1 	 415.3 	 1113,9 	 8.7 	 606,6 	 518.4 	 •-500.4
SKATTE?  	 8422,2 	 39.7 	 125,6 	 336,6 	 ...272,2 	 183.4 	 156.6 	 -151,1
DIREKTE SKATTER  	 6091,129.9 	 94,7 	 254,0 	 -.262.1 	 134::04 	 113,2 	 ...114.1
TRyGDEPREI 	 2331,1 	 9,8 	 30,9 	 82,6 	 - 10.1IER  	 38,4 	 -37,0
KONSJMDISPONIBEL INNTEKT 	  28492,4	91, 	 289.7 	 777,3 	 280.9 	 423,2 	 361,8 -..349.3
KnNSUMDISPONI3EL REALINNTEKT 	  28492,4 	 91,4 	 289.7 	 777,3 	 280.9 	 423.2 	 918.3 -349,3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UT A FTALT LØNN  	 2572,5 	 20,S 	 40,1 	 13,8 	 0,6 	 95.7 •••160,1 	 .•56.4
NARINGSINNTEKT  	 1363,1 	 6.7 	 '18,0 	 26,9 	 1,2 	 34.9 	 20.9 	 -23.7
OFFENTLIGE STØN 	 34241,0ADER  	 0,0	 0,C 	 0,13 	 0,0 	 0,0 	 o,o 	 04
PENSJONSSTZNADER 	  27004,0 	 0,0 	 C.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3451,0 	 0,0 	 r,o 	 0,0 	 0,0 	 C,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STNADER  	 3786,0 	 0.0 	 0.0 	 n,o 	 oso 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 5264,5 	 r,o 	 r,o 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 opo
INNTEKTER IALT 	  43439,1 	 27,2 	 58,1 	 40,7 	 1.8 	 130,6 	 -.139,2 	 ...80,1
SKATTER  	 3369,2 	 3.6 	 7.6 	 5.4 	 0.4 	 16,9 	 -17,7 	 -10.2
DIREKTE SKATTER  	 3004.1 	 3.1 	 6.5	 4.7 	 0.3 	 14.6 	 ...15.3 	 -8,8
TRYGDEPRElIER  	 365.1 	 0.5 	 1.1 	 0.7 	 0.1 	 2.3 	 -2.4 	 -1.4
KCNSW4 DISPONIL3EL INNTEKT 	 ,009,9 	 23,6 	 5C.5 	 35.3 	 1,4 	 113.7 -121.5 	 •69.9
KONSUmDISPONI,JEL REALINNTEKT 	  40°69.9	 23,6 	 5C.5 	 35,3 	 1,4 	 113.7 	 651.9 	 -•69.9
TABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMRISP. INNT, ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSvARIASLE FOR EKSP ,)RT, IMPORTANDELER, OFF.
FCRV;LTNING. PRODUKTIVITET M.V
L .:PENDE PRISER, PROSENTVIS ENDRING.
	1934	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1935







































0.80 	 1,'.6 	 0.54 	 0.02 	 3,72 	 -6.23 	 -2.20
0.48 	 1.31 	 2,17 	 0.08 	 2.45 	 1.70 	 -1.70
o,ro 	 o,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0.00
n,no 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 o,on 	 0,00 	 0,00
0,00 	 n,nc 	 0,0o 	 0,0o 	 0,00 	 0.00 	 o,no
0,71 	 1.41 	 0.56 	 0.02 	 3.34 	 -5.34 	 -1.98
0,79 	 1,41 	 0.58 	 0.02 	 3.29 	 -5.16
0.82 	 1.40 	 0.58 	 0.02 	 3.26 	 -5.07 	 -1.94
0,73 	 1.43 	 0.57 	 0.02 	 3,37 	 -5.38 	 -2.00
0.66 	 1.16 	 0.53 	 0.02 	 3.23 	 -5.21 	 -1.92
0.66 	 1.36 	 0.53 	 0.02 	 3.23 	 -3.38
.. 	 0.80 	 1.56 	 0.54 	 0.02 	 3,72 	 -6.23 	 -2.20
•• 	 0.27 	 1.06 	 3.57 	 0.02 	 1.26 	 2.96 	 -1,21
•• 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
•• 	 0,no 	 0,10 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
•. 	 01.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01
•• 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
•• 	 n,no 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 ()An 	 0,00 	 mo
•• 	 0.36 	 1.13 	 3.03	 0.02 	 1,65 	 1.41 	 -1.36
•• 	 0,47 	 1,50 	 4.02 	 -3.25 	 2,19 	 1.87 	 ...1.80
• . 	 0.49 	 1.56 	 4.20 	 -4.33 	 2,29 	 1.95 	 ...1.88
•• 	 0.42 	 1.33 	 3.56 	 -0.44 	 1.94 	 1,66 	 -1.60
.. 	 0.32 	 1,12 	 2.74 	 0.99 	 1,49 	 1,28	 -1.23










DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.10 	 0.22 	 0.16 	 0,01 	 0,49 	 -0.51 	 -0.29
TRYGDEPRIEp 	 • • 	 0,13 	 0.79 	 0.19 	 0.03 	 0.62 	 -0.64 	 -0.33
KONSUMDISPONI=3EL INNTEKT  	 .. 	 0.06 	 0.13 	 0.09 	 0.00 	 0.28 	 -0.30 	 -0,17
KONSUmDISPONF,EL REALINNTEKT  	 • • 	 0,06 	 C.13 	 0.09 	 0.00 	 0.28 	 1.63 	 -0.17
39
III. Aggregerte virkningsvariable for Priser, Avgifter, Subsidier
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosa frede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-








RR 	 Avgifter, satsendringer
SS 	 Subsidier, satsendringer
TT 	 Avgifter, eksogene beløp 	 1 594,5
UU 	 Subsidier, eksogene beløp 	 2 309,8
	1 984	 1985
	







1 985 	 1935
••
.• 	 0.35 	 -.<3.38 	 -3.55 	 -2,27
.. 	 -0.02 	 0,14 	 0.23 	 0.10
.• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
•• 	 0.58 	 -3.14 	 -8.16 	 -3.42
.• 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
. . 	 0.15 	 •1,84 	 •-1.35 	 -0.91
•. 	 0.10 	 -0,81 	 -1,03 	 -0,66
0,12 	 -1,05 	 -1.32 	 -0.85
0,12 	 -1,n2
0,11 	 -0.96 	 -1.21 	 -0.77
0.00 	 2,73 	 3.86 	 1.97
0.00 	 1,31 	 0.30 	 0.50
0,00 	 4,19 	 3,14 	 0.71
0.00 	 1,99 	 11,70 	 -0.49
9,23 	 0.20 	 0,00 	 0.07
0.00 	 10,01 	 0.03 	 0.00
4,45 	 -1,16 	 2,53 	 1.22
2.32 	 -0.72 	 2.97
	
1.56
3.21 	 -1,35 	 2.85
	
1.52











































































ARELL 1. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER* AVGIFTER, SUBSIDIER.
A3SOLUTT ENDRING.






99 	 00 	 PP	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
iASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
ASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	 207997,0
OFFENTLIG KONSUM 	  83973,6
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL ••••114384.1





OLJE OG SMART 	 344676.8
9RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE ••••357155.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3
	
731.3 -7021.4 ...7368.8 -4709.5 	 255.6 -152,0 	 603.1
•15.5 	 120.5 	 197.6 	 84.2 	 -4.5 	 3.5 	 •12,6
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	-18, 	 99,6 	 258.7 	 108.5 	 •21.4 	 3.8 	 -15.2
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
265.6 -3163.4 -2320.8 -1572.5 	 81.5 	 -55.0 	 219.1
	
430.3 -3638.3 -4592.4 -2944.5 	 147.9 	 -89.9 	 354,7
	
































OLJE OG SJØFART 	
BRjTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJF
NETTONASJONALPRODUKT 	
	100.0	 0.0 	 2.7 	 3.9 	 2.0
	
100.0 	 0,0 	 1.3 	 0,3 	 0.5
	
100.00 	 0.00 	 4.19 	 3.14 	 0.71
	
100.00 	 0,00 	 1.99 	 11.70 	 -0.49
	
100.00 	 9,23 	 0.20 	 0.00 	 0,07
	
100.00 	 0,00 	 10.01 	 0.03 	 0.00
	
100.00 	 4.45 	 -1.16 	 2.53 	 1.22
	
100.00 	 2,32 	 -0.72 	 2.97 	 1.56
	
100.00 	 3.21 	 <•.1,35 	 2.85 	 1.52
	















































RRUTTONASJ)NALPRODUKT 	 446617.6 20323.0 -8783.1 6583.8 2459.7 	 -91.8 	 -90.7 	 355.5
KAPITALSLIT 	  64926,3 	 0.0 3030.4 1887.2 	 382.9 	 0.0 	 0.0
NETTONAS,MALPRODUKT 	 381691,3 20323.0..11813.5 4696.6 2076.8 	 •91.0 	 -90.7 	 355.5
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  74913,8 	 157,G 	 643,2 	 76,3 4490.8 	 1,6 1565.7 	 138,9
PÅL(tPTE SUBSIDIER I ALT 	 - 75468,8 	 -3,4 	 13.7 	 38.2 	 5,0 -210,4 	 0.5 ....2312.8
FAKTORINNTEKT 	 332246,3 20167,2-12470.5 4580,1 -2412.5 	 109.4 -1655.0 	 2524,9
LØNNSKOSTNADER 	 214746,0 	 177,1 -1560,0 -1709,5 -1112.7 	 67.5 	 145.2
DRIFTSRESULTAT 	 117500,3 19990,1-10910,5 6289.6 -1299.8 	 41,9 -1617.7 2379,7
EKSPORTOVERSKUTT,Le, PENDE PRISER 	  43382.2 19622,7-13291.7 2266,7 	 1725.9 	 -87.9 	 55.2 -219,0
OVERSKOTT FØR LINETRANSAKSJONER 	  25324,3 	 724.0 ...2063.9 -519.3 3251.4 	 -150,5 	 1450,7 -1705.8
FaLØPTE DI R EKTE SKATTER I ,NLT,PERSONER 	  67373,1 	 528,4 -1042,5 	 245.2 	 -464,4 	 23.2 	 -.107,5 	 433,7
SYSSELSATTE L:NNSTAKERE 11C0 ÅRSVERK 	  15067,n 	 13,7 -119,1 	 -129,1 	 -85.1 	 5.1 	 -2,9 	 11,2
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 n,rc 	 2,70 	 4.05 	 2,06 	 -0,11 	 0.00 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MArROøKONOMISKF HOVEDTALL AV ENDRING I












OLJE OG SJØFART 	











OLJE OG SJØFART 	







P Å LØPTE AVGIFTER I ALT 	





OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	
KONSUMPRISINDEKSEN 	

























































































TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.

















I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 2079974 731.3 -7021.4 -7368.8 -4709.5 255.6 •152ø0 603.1
MATVARER 	 41650.4 73,1 -530.7 -846.2 -444,3 55.2 •15.3 60.3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 13019,0 35.0 -287.8 -280.7 -439.5 10.0 su7.2 28.8
BOLIG. 	 LYS 	 OG ARENSEL 	 36225,5 135.0 -653.3 -2456.3 -643.2 36.5 -28.1 111.4
Mi0OLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895,7 61.0 •670,9 -420.0 17.7 50.4
KLÆR 	 OG 	 SKOTDY 	 15480.7 57.7 -752.4 -336,8 16.8 •11.9 47,6
HELSEPLEIE 	 8859,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 31783,4 151.9 •1436.9 1527.2 -1355.7 48.4 -31.6 125.3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 16909,2 59.6 -637.0 -398,9 -368.7 17,3 -1 2,4 49.1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 20917.3 86.6 •730.7 -693.2 -520.6 33.0 • 18.0 71.3
KORRFIZSJONSPOSTER 	 7256.7 71.4 -1321.7 -355,7 -251.5 20.7 -14.8 58.9
TABELL 4. 	 VIRKNING Pa HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIARLE FOR PRISER. AVGIFTER, SUBSIDIER.

















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 JSU iI 	 • • 0.35 •3.38 ••3.55 -2.27 0.12 -0.07 0.29
MATVARER 	 • • 0.18 -1.23 -2.03 0.13 -0.04 0.14
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 • • 0.27 -2.21 •2.16 -3.38 0.08 -0.06 0,?2
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . . ^,37 -1.31 -6.79 •1.78 0.10 •0,08 0,31
MULER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • • 0.38 -4.23 -2.65 -2.20 0.11 •0.08 0.32


















TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 • • 0.48 -4.53 -4.81 -4.27 0.15 -0.10 0.39
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 • • 0.35 -3.77 -2.36 -2.18 0.10 -0.07 0.29
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 • • 0.41 -3.50 -3,32 -2.49 0.16 -0.09 0.34
KORREKSJONSPOSTER 	 • • 0.99 ••18.?8 -4.92 -3.48 0.29 •0■20 0.81
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PÅ 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 00 PP QQ RR SS TT UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440.3 171.3 -1778.1 -1107.9 53.1 -35.5 141.3
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5168.8 13.3 -121.7 -118.9 -92.3 4.9 -2.5 10.8
BRENNSTOFFER 	 4725.5 57.6 -327,6 -890.8 -423,8 16.3 -12.0 47.5
ANDRE 	 RÅVARER    1661.5 0.2 -1.8 -2.4 -1.0 0.0 -0.1 3.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983.7 22.5 -242.4 -121,4 7.2 -4.5 18.6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 15468,5 13.3 •133.3 •113.8 -78.2 4.5 -2.9 10.8
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 31968.7 24.6 -293.9 -154.9 7.8 -4.9 20.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 33.5 -422.8 -200.3 10.1 -7.5 27.7
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664.8 6.3 -52.9 -65.2 -36.0 2,3 -1.1 5.2
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 57616.5 94.3 -1567.0 -542.7 -464.6 28.4 -19,5 77.3
PERSONBILER 	 3163.9 15.3 -181.8 -115.1 -167.6 5.1 -3.1 12.6
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	

















NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12983.8 71.3 -1319.0 -355.0 -251.0 20.7 -14.8 58.9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 12631.3 7.6 -65.7 -71.6 -45.6 2.6 -1.6 6.3.
IMPORT 	 I 	 ALT 	 172056,8 265.6 -3163.4 -2320.8 -.1572.5 81.5 -55.0 219.1
42
AUELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAbLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1984	 1985 	 1985
	









ONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0.15 .1,40 1,55 .0,97 0,05 -CO3.
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. 0,26 -2,34 ...2,29 i...1,78 0,09 ..0.05
BRFNNSTOFFER 	 •• 1,22 ..6.96 -18,93 ...MO 0.35 •0.25
ANDRE 	 RaVARER .• 0.01 .41.11 ...0.14 ...0.06 MO -0.01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0,10 ..1.05 ..0.75 ...0.53 0,03 ..0,02
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0.09 ...0.86 ..0,74 •0,51 0,03 ..04,02
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.08 ..0.92 -0,55 •0.48 0,02 -0,02
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0,28 -.3.49 -1,96 -1,65 0.08 ...0,06
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 0,05 -.0.42 ..0.51 ..0.28 0,02 ...0.01
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 •• ),16 -2.72 •0,94 •0,81 0,05 ..0,03
PERSONSILER 	 .. 0.48 -5,76 •3,64 ..5.31 0,16 ..0,10
IMPORTERT 	 RÅOLJE   .. 040 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •• 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 040
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . • 040 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,55 .10.18 -.2.74 ...1.94 0,16 -0.11
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0,06 .-0.52 ..0.57 -0,36 0.02 •0.01
IMPORT 	 I 	 ALT .. 0,15 .1,84 .1,35 ..0,91 0.05 °0.03
TABELL 7. 	 VIRKNING Pa BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. SUBSIDIER.
FNS.E PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
ALLE NÆRINGER 	 446617,6 	 430,3 ..3638,3 -4592,4 -2944.5 	 147,9 	 -89,9 	 354.7
BEDRIFTER 	 385191.4 	 430.3 •3638.3 -4592.4 •2944,5 	 147,9 	 -89,9 	 354,7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  19692,6 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  41733,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PRIMRRNÆRINGENE I ALT 	  16777,2 	 0,6 	 -.4.9 	 ..5.7 	 0,2 	 0.5
JORDBRUK 	  10770,3 	 0.6 	 .-4.9 	 0,2 	 0,5
SKOGBRUK 	  2876,1 	 0,0 	 CO, 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
FISKE OG FANGST  	 3130,8 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  84122.3 	 C.0 	 0,0 	 n,o	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 opo
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1409,4 	 0,2 	 - 1,2 	 •2.8 	 .-0.8 	 0,1 	 0,0 	 0.2
INDUSTRI I ALT 	  60772,8 	 51,5 -451.4 . ..443.3 -360,9 	 16.3 	 -11,0 	 42.0
SKJERMET INDUSTRI 	  16842,0 	 28,4 	 -207,1 	 ....241.1 	 .-222,7 	 8,7 	 -5.9 	 23.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	  -67.0,3 	 -0,7 	 3.7 	 10.6 	 3,8 	 -1,9- 	 0.1 	 -0,6
ANNEN SKJERMET . INDUSTRI 	  17512.3 	 29.1 	 -210.8 -251,7 ..226,5 	 10.6 	 -6,0 	 23,7
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  32472,7 	 21.2 -224.4 ..181,3 -123,7 	 6,9 	 -4,4 	 17,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  27077.8 	 13,6 -139,3 -.126,3 	 -81,4 	 4,4 	 ..3,0 	 11.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5394,9 	 7,6 	 :85,1 	 -.55.0 	 ..42.3 	 2,5 	 .-1,4 	 6,3
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	  11458.1 	 1,9 	 •19.9 	 -.20.9 	 - 14,5 	 0,7 	 -0,7 	 1.6
OLJEBORING 	  5340,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22068,9 	 6.8 	 -40,9 -107,7 	 .-33,6 	 2,1 	 ..1,4 	 5.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  18660.2 	 2.2 	 .13,3 	 -.34.3 	 -10,7 	 0.6 	 ..0,5 	 1.8
TJENESTEYTING I ALT 	 237466.8 	 369.0 ..3126.6 -3998.6 ...2535.3 	 128.6 	 -76.9 	 304.6
VAREHANDEL 	  74281.9 	 191.4 -1909.1 -1722.2 -1578,4 	 68.5 	 -39.8 	 157.9
SJØFART 	  12478,5	 4.0 	 -29.5 	 ...SIA 	 -20.6 	 1.4 	 - 0.9 	 3.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  26193.8 	 35.8 - 252.9 - 497.7 - 204.9 	 12.8 	 - 7.4 	 29.5
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  8568.3 	 38.8 - 317.4 - 314.9 - 217.6 	 12.7 	 - 8.1 	 32.2





















"ABELL 8.	 VIRKNING PS BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. SUBSIDIER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 00 	 PP 	 00 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
•LLE NÆRINGER  	 .. 	 0.10 	 •0.81 	 •1.03 	 -0.66 	 0.03 	 •04,02 	 0.08
BEDRIFTER  	 .. 	 0.11 	 •0.95 	 •1.19 	 •0.76 	 0.04 	 •0.02 	 0.09
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
'RIMZRNARINGENE I ALT  	 .. 	 0.00 	 ••0.03 	 ..0.03 	 •0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORCRU‹  	 .. 	 0.01 	 •0.05 	 -0.05	 -0.03	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 O.(0 	 0.00 	 0.00 	 0A00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
FISKE 03 FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
)LJEUTVINNING OG OLJE-
)G GASSTRANSPORT I RfR  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
3ERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .. 	 0.01 	 •0.09 	 •0.20 	 -0.06 	 0.01 	 0.00 	 0.01
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0.08	 -0.74	 -0,73 	 -0.59 	 0.03 	 -C.02 	 0.07
SKJERMET INDUSTRI  	 .. •1.23 	 -1.43 	 -1.32 	 0.05 	 -0.04 	 0.14




	1 	 -0.55 	 -1.57 	 -0.56 	 0.28 	 -C.01 	 0.09
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 ..0
	
....1.20 	 ..1.44 	 -1.29 	 0.06 	 -C.03 	 0.14
MHJEmEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0:1707 •0.69 	 •0.56 	 •0.38- 	 0.02 	 -C.01 	 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 o,ns 	 -0.51 	 •0.47 	 -0.30 	 0.02 	 -0.01 	 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.14 	 -1.58	 •1.02 	 -0.78 	 0.05 	 -0.03 	 0.12
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 ..	 0.02 	 -0,17 	 -0.18	 -0.13 	 0.01 	 -0.01 	 0.01
)LJEE3ORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
,KSKLUSIV OLJESORING  	 .. 	 0.03 	 •0.19 	 -0.49	 -0.15 	 0.01 	 •0.01 	 0.03
,RAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,01 	 -0.07 	 -0.18 	 -0.06 	 0.00 	 0.00 	 0.01
JENESTEYTING I ALT  	 0.16 	 -1.32 	 -1.68 	 -1.07 	 0.05 	 -0.03 	 0.13
VAREHANDEL  	 • • 	 0.26 	 -2.58 	 -2.32 	 -2.13 	 0.09 	 -0.05 	 0.21
SJUFART  	
• 	
0.03 	 -0.24 	 -0.41 	 -0.17 	 0.01 	 •0.01 	 0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0,14 	 -0,97 	 -1.90 	 -0.78 	 0.05 	 -0.03 	 0.11
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • • 	 0.05 	 -0.39	 -0.39	 -0.27 	 0.02 	 -0,01 	 0.04
ANDRE TJENESTEYTENDE NIRINGER  	
• 	
0.23 	 -1.44 	 -3.29 	 •1,20 	 0.08 	 -0.05 	 0,19
TABELL 9. VIRK,JING PS LANNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVAR!ABLE fOR PRISER. AVGIFTER, SUBSIDIER.
LJP5' ,!DE PRISFR. 	 ABSOLUll ENDRING. 	 MILL.KR.   





STATS-. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1612.4
JORDBRUK 	 436.2
SKOGBRUK 	 773,8
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 402.4
JLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
JG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 3712.0
aERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1008.2
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	00 	 pP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
	177.1 -1560.0 •1709.5 -1112.7	 67.5 	 -37,3 	 145.2
	
177,1 •1560,0 -1709.5 -1112.7 	 67.5 	 -37,3 	 145.2
1.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 C.0 	 0.0
('.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 I
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.1 	 •0.5 	 - 1.3 	 -0,5 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INDUSTRI I ALT 	  44591,0 	 32.7 -304.8 •307.2 -210.1 	 14.4 	 -6,7 	 26,4
SKJFRMET INDUSTRI 	  11024.7 	 16,3 -121.8 -158.4 -107,5 	 9.4 	 -3,1	 13.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 945.5 	 1,0 	 -5.2 	 ...14.9 	 -5,4 	 2.8 	 -0.1 	 0.8
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  10079,2 	 15.3 -116.6 -143.5 -102.1 	 6.6 	 -3.0 	 12.6
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  26069,6 	 15.1 	 -169,8 -134,3 	 -92.6 	 4.5 	 -.3.3 	 12.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  22078.7 	 9.8 -104.1 	 -92,4 	 -60,3 	 2.9 	 -2.2 	 8.1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 399C.9 	 5.3 	 -65.7 	 -41,9 	 -32.3 	 1.6 	 -1.1 	 4.0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 1496.7 	 1.3 	 - 13.2 	 - 14.5 	 - 10.0 	 0.5 	 -0.3 	 0.9
JLJEBORING  	 1039.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  15773.7 	 4.9 	 -29.1 	 -76.7 	 -23.9 	 1.5 	 -1.0 	 3.9
<RAFT- OG VANNFORSYNING  	 299C.8 	 t.3 	 -1.9 	 -5.1 	 -1.4 	 0.1 	 -0.1 	 0.2
TJENESTEYTING I ALT 	 144018.4 	 139,1 -1223.7 -1319.2 -876.8 	 51,5 	 -29.5 	 114,7
VAREHANDEL 	  27166.3 	 54.1 	 •560,0 -444,2 - 388.6 	 20.7 	 -11.2 	 44,7
SJUFART  	 7646.2 	 1.5 	 - 10.3 	 - 19,0 	 - 7.0 	 0.6 	 -0.3 	 1.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  18758,2 	 24.0 - 172.0 - 324.8 - 132.9	 8.2 	 •5.4 	 19,6
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  69699,3 	 27,4 - 225.5 - 234.2 - 152.2 	 9.2 	 -5.7 	 22.7
ANDRE TJENESTEYTENDE NXRINGER 	  2074d.4 	 32.1 	 - 255,9 - 297.0 - 196.1 	 12.8 	 - 6.9	 26.5
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ABELL 	 1C. 	 VIRKNING 	 PA 	 LIINNSKOSTNADER 	 ETTER N/RING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINASVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.

















LLE 	 NÆRINGER 	 • • 0,08 -0.73 • 0,80 -0.52 .0.03 -0.02 0.07
BEDRIFTER 	 • 0,11 • 1.09 0.04 -0.02 0.09
STATS.» 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0,r0 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIMÆRNIRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 • . 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mo
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0.00 040 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •. 0,00 0,00 0.00 040 0,00 0.00 0.00
, LJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
, ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.01 ...0.05 • 0.13 -0.05 0.00 0.00 0.00
NDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.07 °0.68 • O.69 ...»0.47 0.03 • 0.02 0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.15 ...1.10 • 1.44 w0.97 0.09 ...0.03 0,12
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0,11 -0.55 ...1.57 • 0.57 0.29 • 0,01 0.08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,15 ..1,16 ...1,42 ...1.01 0.07 .0.03 0.13
HJEM.IEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.06 ....0.65 ...0.52 °0.36 0.02 -0.01 0.05 
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.04 • 0.47 ....0.42 -0.27 0.01 ...0.01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.13 -1.65 ....1.05 • 0.81 • 0.03 0.10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.02 -0,18 ...0,19 -0.13 g:C0111. 0.00 0.01
, LJEBORING 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
, YGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
KSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0.03 -0.18 • 0.49 • 0,15 C.,01 ..p0.01 0.02
RAFT«. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,01 • 0,06 • 0,17 • 0.05 0.00 0.00 0.01
"JENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •. 0.10 .•'0.85 -0.92 • 0,61 0.04 • 0,02 0.08
VAREHANDEL 	 .. C,?0 -2.06 • 1■64 • 14,43 0.08 ..0,04 0.16
SJ U FART 	 •• C.02 -C.13 ....0.25 • 0.09 0,01 0,00 0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 0.13 - 0.92 ....1.73 • 0,71 0.04 -0.03 0.10
OFFENTL1G, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0.04 ..»0.32 ...0.34 -0.22 0.01 •..0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 4ARIMGER 	 .. 0.15 -1.23 • 1.43 ...0.95 0,06 • 0.03 0.13
ABELL 	 11.	 VIRKNING 	 Pa 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIASLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
L+, PENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985
.99 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE 	 NÆRINGER 	 117500.3 19990.1- 10910.5 6289.6 -1299.8 41,9 -1617.7 2379.7
BEDRIFTER 	 117500.3 19990.1- 10910.5 6289.6 -1299.8 41.9 -1617.7 2379,7
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - .. - - - -
PRIMARN<RINGENE 	 I 	 ALT 	 13165.5 134,7 -513.5 1718.5 -70.5 2.6 -43.0 556.9
JORDBRUK 	 9991.2 50.8 -353.6 1153.2 -65.1 2,5 -16.0 478.6
SKOGBRUK 	 1643.5 7,9 -2'.3 249,2 -2.0 0.0 -3.8 29.8
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 i53(1.8 76.0 -137.6 316.1 -3.4 0.1 -23.2 43,5
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE".
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 54885.3 8184.7 - 859.5 0.5 - 1027.2 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508.7 131.0 - 50.5 0.1 54.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 6890.8 -4161,5 1489.2 .171.0 5.0 -43.8 39?.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9 371,2 -323.7 -223.8 ....35.9 3.0 -16.7 136.1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722,4 7C.3 - 55.3 128.3 - 5.9 1.4 - 2,4 89.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513.5 800,9 -268.4 -352.1 -30.0 1.6 -14.3 47,0
HJEYMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651.1 2254.1 •••1895,0 1916.4 -72.8 2.1 ...20,0 172.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3 1760.8 -1487.4 1527,8 -53.8 1,6 -18.5 142.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 380,8 493.3 .407,6 388,6 ...19.0 0.5 ...1.5 30.6
UTE - <ONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321,0 3765.5 -1942,8 -203.4 -62.3 -0.1 -7,1 83.7
OLJEBORING 	 3007.4 238,3 -81.5 277.3 -2.4 0.1 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLjSIV 	 OLJEBORING 	 . 1767.2 42,1 ..117.6 -88.7 -13.2 0.3 -23.6 26.1
KRAFT -. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802,6 60.8 -204.3 1349.7 -23.3 0.6 -26.9 17.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 4307,7 -4922.1 1627.2 -995.8 32.7 -452.8 1332.7
VAREHANDEL 	 8Q07,4 227.1 •»47 ,7,8 -316.1 -230.4 8.0 -210.6 446.1
SJØFART 	 -4940.9 3472.6 -2974,4 - 379.2 ...ISA 1,0 ..-11.8 68.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 ' -438.2 369.7 - 716.2 1822.4 - 200.2 3.1 - 79.6 135.4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933.8 88.7 • 121.9 - 92.0 - 50.6 2.2 - 7.8 366.0






































































	VIRKNINGSVARIALILE	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.












:LLE 	 NÆRINGER 	 15062.0 13,7 -119.1 ....129.1 -85,1 5.1
BEDRIFTER 	 10971,0 13.7 -119.1 -129,1 -85,1 5.1
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
'RIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0, 0
JORDBRUK 	 67.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 53.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OS 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 105.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 68.0 0.0 0.0 •0.1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3220.0 2.6 -24,7 -24,3 .16.6 1.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893.0 1.3 -9.8 •12.6 ...8.4 0.7
PRODUKSJON 	 AJ 	 MEIERIVARER 	 65,0 0,1 .- 0.4 - 1.0 •0.4 0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 828,0 1.3 -9.4 •11.6 ...8.1 0,5
HJ EYMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846.0 1.2 -1 4,C •10.7 -7,5 0,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513,0 0,8 -7,7 -6,8 -4,4 0.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 333,0 0.5 ....6,3 ....3.9 -3,1 0,2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 481,0 0,1 -1.0 -1,1 -0,7 0,0
OLJEBORING    41,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE B ORING 	 1081.0 0.3 -2.0 -5.3 -1.7 0.1
<RAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 187,0 P.0 -0.2 -0.5 -0.2 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175.0 10,7 -92.2 -98.9 -66.7 3.9
VAREHANDEL 	 1930.0 4,0 -40.9 ...32.4 -28.4 1,5
SJØFART 	 382.0 0,1 -0,8 -1.6 -0.6 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1192.0 1.6 -11,8 -22.2 -9.2 0.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 2.7 •21.6 -22.4 -14.9 0.9















"ABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.













', LLE 	 N4RINGER 	 .. .. 17,17 ..9.37 5,40 ..1.12 0,04
BEDRIFTER 	 .. 17.17 - 9,37 5,40 •1.12 0,04
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• .. •• .. •• ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. •• .. ..
'RIM:iRN*RINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 1.02 •3.90 13,04 •0.54 0,02
JORDBRUK 	 • • 0,51 -3,56 11,60 •0.65 0.03
SKOGBRUK 	 • • 0.48 15.20 •0.12 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 4,76 -8,62 19.80 •0,21 0.01
)LJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 15.03 -0,12 -0,03 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 25,31 •3.30 ...0.93 0.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 57,34 -34,63 12,39 -1,42 0,04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 39.89 -14,82 •10.25 •1.64 0.14
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 9,85 .-7.75 17.98 •0,83 0,20
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 54,47 •18.25 -23,95 ..-2,04 0,11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 49.3? -41.46 41.93 • 1.59 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 47.66 ....40.26 41.35 .•.1.46 0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 56,34 •46.56 44.39 -2,17 0.06
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 71.54 -36,91 •3.86 -1,18 0.00
)LJFBORING 	 .• 8.08 ...2.76 9,41 •0.08 0,00
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
ICSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •. 2.38 • 6.65 -5,01 ..•0.75 0,02
:RAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING .. 0.91 •3.07 20,30 q..0.35 0.01
'JENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 17,31 ..-19.77 6,54 .•4.00 0.13
VAREHANDEL 	 •• 2.55 .... 5.29 •3.55 •2.59 0.09
SJFART 	 .. •77.16 66,09 8.43 0.34 ....0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR, 	 .. - 56,86 110.15 - 280,28 30,79 -0,48
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 1.00 -1,38 -1,04 ...0.57 0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •• 1.22 • 5,20 4,82 •4.06 0.15
'AUFLL 	 13. 	 VIRKNING 	 Le,NNSTAKERE 	 ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
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ABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAHLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1984 	 1985 	 19R5











LLE 	 N4RINGER  	 .. 	 0,09 	 - 0,79 • 0,86 -0,57 0.03 ...0,02 0,07
SEDRIFTER  	 .. 	 0,12 	 '- 1,09 -1,18 ..0.78 0.05 0,03 0,10
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .• 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
'RIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRIK  	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE. OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,0C 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
)LJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
)G 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,00 	 -0,04 ••0,13 -0,04 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,08 	 -0,77 -0,76 -0,52 0,03 ..0,02 0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,15 	 1.09 -1,41 ..0,94 0,08 • 0,03 0,12
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 0,11 	 -:0,55 -1,56 •..0.57 0,29 -0,02 0.08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,15 	 .-1,14 -1,40 -0,97 0,06 • 0,03 0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,07 	 - 0,76 •0,58 -0,41 0,02 °O,V 0,05
INVESTERI1GSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,05 	 -0,51 • 0,45 -0,29 0,02 ..0,01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,15 	 ..-1,88 -1,17 ••0,92 0,05 -0,04 0,12
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,02 	 ....0.20 -0,22 -0,14 0,01 0,00 13,02
OLJEbORING  	 .. 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
..YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOAHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 0,03 	 ...0,19 • 0,49 -0,15 0,01 -0,01 0,02
KRAFT -	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,02 	 •0.10 ..•0.28 -0.08 0,01 •..0.01 0.02
TJENFSTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,10 	 •0,91 -0,97 ....0,66 0,04 • 0,02 0.09
VAREHANDEL 	 .. 	 0,20 	 -2,07 ...1,64 -1 ,43 0,08 ....0,04 0,16
SJØFART  	 .. 	 0,03 	 -0.22 • 0.41 -0,15 0,01 -0,01 0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR   • 	 .. 	 0,14 	 -0,99 - 1,86 -0,77 0,05 • 0,03 0,11
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.05 	 •0.41









TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 P4 	 UTVALGTE 	 DIREKTF 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIPKNINSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER. 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LØPE'IDE. 	 !RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 00 	 PP QQ RR SS TT UU
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 8958.2 	 161.3 	 •257.0 161,1 -92,9 4,1 ....32.6 132,2
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015,5 	 20,7 	 -44,4 4,7 • 21,1 1.1 ...4,2 17,0
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 18045,7 	 130,4 	 •.274,9 30.3 -128,4 6.6 ...26,3 106,9
SYKETRYGDDEL  	 5944,2 	 45,4 	 -97,9 10,3 -46,6 2.4 ...9.3 37,3
FOLKETRYGDDEL  	 12101,5 	 85,0 	 -177,0 20.0 -81,8 4.2 -17,0 69,6
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 31780,5 	 216,0 	 ...»466.2 49,1 ...222,0 11,4 -44.4 177,6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 .. 	 5573,2 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 67373.2 	 528,6 	 -1042,4 245,5 -464,4 23.3 -107,3 433,7
LØNNSTAKERE  	 55581,8 	 118.1 	 -511,5 ..185,2 -334,7 18,1 -31,5 104,5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8422,2 	 406,3 	 -519,6 423.3 -122,9 4,8 ....74.7 325,3
TRYGDEDE   ... 	 3369.2 	 4,2 	 ...11,3 7,4 -6,3 0,4 • 1,1 3.9
TABELL 	 1 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985













ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 1.81 ...2.88 1,81 - 1,04 0,05 -0,37 1,48
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 0,69 - 1,47 0,16 -0,70 0.04 •..0,14 0.56
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 0,72 «.-1,52 0,17 -0,71 0,04 -0,15 0,59
SYKETRYGDDEL  	 .. 0,76 -1,65 0.17 • 0.78 0,04 -0,16 0,63
FOLKETRYGDDEL  	 .. 0,70 ...1.46 0.17 ...0.68 0.03 -0,14 0,58
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 0.68 .•1,47 0.15 -0,70 0,04 -0,14 0,56
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
PÅLØPTE 	 DIREKTE	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 0,79 - 1,55 0,36 • 0.69 0.03 -0,16 0,64
LØNNSTAKERE  	 .. 0,21 ....0,fl ...0,33 -0,60 0.03 ..0.06 0.19
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .. 4.85 - 6,21 5,06 - 1,47 0,06 '..0.89 3,39
TRYGDEDE 	 .... ....................  	 .. 0.12 - 0.34 0,22 ...0.20 0.01 • 0,03 0.12
	0,00	 0.00 	 0,00
	
0,00 	 0,01 	 -0,01




ABELL 17. VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. SUBSIDIER.
L3PENDE PRISER. ABSOLUTT
•
AREAVGIFTER I ALT 	
MERVERDIAVGIFT 	
AVGIFT PÅ 3LsMINERALVANN,SUKKERVARER
OMSETNINGSAVGIFT På BRENNEVIN M.V 	
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER 	
AVGIFT PS ELEKTRISK KRAFT 	
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER 	
AVGIFT PA 3ENSIN 	
ANDRE VAREAVGIFTER , 	
/ARESURSIDIER I ALT 	
KOAPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
pa MATVARER 	
















76.7 4483.5 9.3 —30.1 118,1
401.5 3285,5 • 7.6 •18.1 71.8
•52.3 132.5 1.7 — 1,3 4.6
....5.7 102.1 2,4 ...1,8 6.8
•12.1 174.5 0.5 —0,4 1,5
—123,4 171,8 1.5 ...1.4 5.3
•91.9 210.2 4.4 ....2,8 10,9
-.120.4 156,3 4.2 ...24,9 11,3
81.0 250,6 2.2 ...1,4 5.9
36.2 15,2 -.210,2 0.4 ...2.2
. ... — • •
25.0 9,0 ...169.1 0.3 —1,3
11.2 6.2 —41,1 0,1 ...0.9
0,0 0.0 0,0 1594.3 21.5
2,0 ...10.2 0,1 —2310,6


































 	 161e7,7 0.0
	...23262,5
 	 49445.0 154.0
TAbIELL 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAOLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPEPODE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 00 	 PP 	 QQ
IP
VAREAVGIFTER I ALT  	 .. 	 0,27 	 1,10 	 0,13
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0,24 	 1,41 	 1,09
AVGIFT PS JU.,MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 	 0,28 	 — 1,75 	 •2,67
OMSETNINGSAVGIFT P8 BRENNEVIN M.V 	 .. 	 0,35 	 1,15 	 —0,24
STEMPELAVGIFT P2 TOBAKKSVARER  	 • . 	 0.09 	 •C.52 	 —0.59
AVGIFT P8 ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 0,30 	 —1,12 	 —5,76
AVGIFT Pg MOTORVOGNER  	 .. 	 0,36 	 5,06	 —2,48
AVGIFT PR 3ENSIN  	 .. 	 0,40 	 —3,58 	 —3,49
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .. 	 0,34 	 1,64 	 1.28
VARESUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0,12 	 — 0,71 	 — 1,64
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	  . 	 •• 	 •. 	 •• 	 ••
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 •. 	 0,09 	 •..0,52 	 ...1.52
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 	 0,20 	 ••1.26 	 •1.99
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT
TABELL 19. 	 VIRKNING P8 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
1984 = 100
Y • 	 •
	1984	 1985 	 1935 	 1985
	
99 	 00 	 PP 	 QQ
PRIVAT KONSUM
	
100.00 100,0 102.73 103,86
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100,00 102,70 104,05
MATVARER  	 100,00 100.00 101.62 	 105,36
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100.00 100.00 102.07 102,11
KLAR OG SKOTDY  	 100,00 100,00 105.87 101,41
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 100,00 100,00 100,27 109,25
MJBLER OG qUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 100,00 104.36 101,44
HELSEPLEIE  	 100.03 	 100.02 	 101,29 102,10
TRANSPORT, POST— OG TELETJENESTER  	 100.00 100,00 103,29 103.40
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100.00 	 99.99 103.47 	 101,34









7,64 0,02 —0,05 0,20
8,95 •0,02 —0,05 0,20
6,78 0,09 —0,07 0,24
4,34 0,10 •C,08 0,29
8,58 (1,02 —0,02 0,07
8,02 0,07 —0,07 0,25
5,66 0,12 ..-0.08 0,29
4,54 0,12 •0,08 0,33
3,96 0,03 •0,02 . 0,09
...0.69 9.53 — 0,02 0.10
•• •• •• ••
—0,55 10.29 -.0.02 0,08
—1,10 7.31 —0,02 0.16
0.00 0.00 9,87 0,13
0.04 0,00 0,00 9,93
9.09 •0.41 3,17 —4,40
1985 1985 1985 1985
RR SS TT UU
101,97 99.90 100,00 100,00
102,06 99,89 100,00 100.00
101,89 99,48 100,00 100,00
106,67 100,00 100.00 100.00
101,73 100,00 100,00 100,00
100,67 99,99 100,00 100,00
101,62 100.00 100.00 100.00
100,66 100,00 100,02 100,02
103,26 99.99 100,00 100,00
102,00 99.99 99.99 99,99




ABELL 20. 	 VIRKNING Pa INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. SUBSIDIER.
LØPENDE.RRISER. 	 45SOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935
	99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
	. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071,9 	 709,5 •61004 	 91.3 3876,2 	 34.0 145302 	 59205
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE -
AVGIFTER. PERSONER 	  67373.1 	 528.4 -1042.5 	 245.2 •46404 	 23.2 •107,5 	 433.7
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	  37180.0 	 0.0 	 esc) 	 0.0 	 000 	 000 	 0.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  31170.0	 24.1 •211,1 •230,2 -150.2 	 9.2 	 •500 	 19,9
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	  74913.8 	 157.0	 643,2 	 76.3 4490,8 	 1,6 1565.7 	 138.9
FORMUESINNTEKT 	  22743,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 692.0 	 0.0 	 000 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 112313.8 	 3.3 	 •13,7 	 -38.1 	 2.3 	 203.1 	 -0.5 2311.9
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  25468,8 	 3.3 	 -13.7 	 -38.1 	 2.3 	 203.1 °0.5 2311.9
RENTER 	  15118.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 	 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  8027.0 	 0.0 	 0.0 	 000 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
STØNADER TIL UTLAW)ET. NETTO 	  3872.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 000 	 0.0
DISPONIBEL INNTEKT ( A .. a ) 	  12175801 	 706.2 -596.7 	 129.4 3873.9 -169.1 	 1453.7 -1719.4
OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 	 -17.8 1221.6 	 448.7 	 502.8 	 -18.6 	 3.0 	 ..13.6
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88343.0 	 0.0 	 969.3 	 93604 	 365.0 	 -13.5 	 0.0 	 -0.5
G E BYRER 	  •778503 	 -17,4 	 120.7 •557.0 	 84.4 	 •502 	 3.2 	 -13.2
KAPITALSLIT 	  3410.9 	 0.0 	 131.6 	 69.7 	 53.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0
S'ARING, NETTO ( C - D ) 	  37784.5 	 724,(1 •1818.3 -319.3 3371.1 	 -150.5 1450.7 -1705.8
	INVESTERINGER OG JKNING I KAPITALINNSKOTT 12460.2	 0.0 	 245.6 	 200.0 	 119,7 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 9992,2 	 0.0 	 245.6 	 200.0 	 119.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0
iKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 2463.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
)VERSK')TT FjR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 25324.3 	 724.0 -2063.9 •519.3 3251.4 .150.5 1450.7 •1705.8
fikQELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVAIARLE FOR PRISER. AVGIFTER, SUBSIDIER.
L.!PENCEPRISER. PROSENTVIS ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
. 99 	 00 	 PP 	 QA 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
S. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE..
AVGIFTER. PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
• •
• •
	0 30	 -0.26 	 0.04 	 1.66 	 0.01 	 0,62 	 0,25
	
0.79 	 -1.55 	 0,36 	 -0.69 	 0,03 	 -0.16 	 0.64
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.08 	 -0.68 	 -0.74 	 -0.48 	 0.03 	 -0.02 	 0.06
	
0.21 	 0.86 	 0.10 	 6.00 	 0.00 	 2.09 	 0.19
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0.00
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 .. 	 0.00 	 -0.01 	 -0.03 	 0.00 	 0.18 	 0.00 	 2.06
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER  	 .. 	 0.01 	 •0.05 	 -0.15 	 0.01 	 0.80 	 0.00 	 9.08
RENTER  	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,0C 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 n,ro 	 040 	 0.00 	 0000 	 0,00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
. DISPONIBEL INNTEKT ( A 	 )  	 • • 	 0.58 	 - 0.49 	 0.11 	 3.19 	 -0.14 	 1.20 	 - 1.41
). OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 •0.02 	 1.45	0.53 	 0.60 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0.0	 1.100 	 1.06 	 0.41 	 -0.02 	 0.00 	 0.00
GEBYRER  	 • • 	
0.00 	 3.67 	 1.94 	 1.49
0 :(22) 	•1.55	 7.16 	 •1.09 	 0.07 	 - 0.04 	
0KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 (.0O 	 :(171
1 	
0
e. SPARING. NETTO ( C - D )  	 .. 	 1,94 	 - 4.86 	 -0.85 	 9.02 	 -0.40	 3.88 	 - 4.56
INVESTERINGER OG MCNING I KAPITALINNSKOTT 	 • • 	 0.0 	 2.00 	 1.63 	 0.97 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 . • 	 0,00 	 2.'50 	 2.04 	 1,22 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 2.8 	 - 2.07 	 12.95 	 -0.60 	 5.78 	 - 6.79
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MJELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE . PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .,
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	9 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
NNSTAKEREE :
ITBETALT L3NN 	 174980,5 	 147.2 •1285.1 ■1409.9 •916.9 	 56.0 	 •30,7 	 121.5
JÆRINGSINNTEKT  	 8761,5 	 208,3 •456.4 	 488.5 ..246.5 	 9.0 	 •61.5 	 190,4
'FFENTLIGE STØNADER 	  29215,C 	 0.0 	 C,C 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  8257,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 04 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	  3353.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  17105,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
4ETTO RENTERPAKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	  - 6004.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	 201515.8 	 355.5 	 1741.5 ..921.4 •1163.4 	 65.0 	 -92.2 	 311.9
;KATTER 	  55581.8 	 118.1 	 -511.5 ..185.2 •334.7 	 18.1 	 ..31.5 	 104.5
DIREKTE SKATTER 	  39019.2 	 87.8 •365.5 •110.8 ..237.4 	 12.7 	 •23.7 	 77.8
TRYGDEPREMIER 	  16562.6 	 30.3 .146.0 	 •744, 4	 ...97.3 	 5.4 	 -7,8 	 26.7
:ONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371.0 	 237.4 -1230.0 ...736.2 ...828.7 	 46.9 	 -60.7 	 207.4
ONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 	 237,4 -5430.5 ..6554.2 ...3865.5 	 213.5 	 •60.7 	 207,4
iELVS TENDIGE:
JTBETALT LØNN  	 6059,1 	 5.1 	 -44.5 	 .■48.8 	 •31.7 	 1.9 	 ...1.1 	 4.2
44RINGSINNTEKT 	  30468.8 1339.1 •1674.9 1449.2 •375.3 	 13.7 	 246.5 1072.3
)FFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  1430.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
4ETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	  - 4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 1344.2 -1719.4 1400.4 ...407.0 	 15.6 -247.6 1076.5
SKATTER  	 8422.2 	 406,3 -519.6 	 423.3 -122.9	 4.8 	 ...74,7 	 325.3
DIREKTE SKATTER 	 , 	 6091.1 	 306.6 -392.2 	 319,5 	 -92.8 	 3.6 	 ...56.5 	 245,5
TRYGDEPREMIER  	 2331.1 	 99,7 ....127.4 	 103.8 	 •30.1 	 1.2 	 •18.2 	 79.8
<ONSUMDISPONI9EL INNTEKT 	  28492,4 	 937,9 -1199.8 	 977.1 -284.1 	 10.8 -172.9 	 751.2
ONSUmDISPONI3EL REALINNTEKT 	  28492,4 	 937.9 •1960.5 -157,2 -851.1 	 42.1 -172.9 	 751,2
iKKE 	 YRKESAKTIVE.
jTdET',LT LØNN  	 2570.5 	 2.2 	 -18.8 	 -20.7 	 -13.4 	 0.9 	 -0.4 	 1.8
NÆRINGSINNTEKT  	 1363.1 	 29.2 	 -70.6 	 77,3 	 •40.9 	 1.5 	 -9.4 	 27.5
3FFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3451.0 	 . 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,p 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTRYTTE.OVERF8RINGER  	 5?64.5 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439.1 	 31,4 	 -89.4 	 56.6 	 -54,3 	 2.4 	 -9.8 	 29.3
SKATTER  	 3369.2 	 4,2 	 -11.3 	 7.4 	 ..6.8 	 0.4 	 .E1,1 	 3.9
DIREKTE SKATTER  	 3004.1 	 3.6 	 -9.8 	 6.4 	 -5.9 	 0.3 	 -1.0 	 3.4
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 0,6 	 ....1.5 	 1.0 	 •0.9 	 0.1 	 -0.1 	 0.5
KONSUMDISPONI'3EL INNTEKT 	  40069.9 	 27,2 	 •78.1 	 49.2 	 -47.5 	 2.0 	 -8.7 	 25,4
KONSUlDISPONI3EL REALINNTEKT 	  40069,9 	 77,2 -1197.2 -1500.7 -855.0 	 46.1 	 -8.7 	 25.4
TABELL 23. 	 VIRKNING 	 KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
' VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
_ ØNNSTAKERE:
JTBETALT LØNN  	 .. 	 0,08 	 -0,73 	 -0.81 	 ...0•.52 	 0,03 	 -0,02 	 0.07
NÆRINGSINNTEKT 	 •. 	 2,41 	 -5,27 	 5.64 	 -2.85 	 0.10 	 •C,71 	 2,20
DFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,0C 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER 	 •• 	 o,rm 	 0,00 	 0,c0 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	 •• 	 0,18 	 - C.86 	 ...0.46 	 -0,58 	 0.03 	 -0,05 	 0,15
SKATTER 	 •• 	 0,21 	 -0.92 	 -0,33 	 •0,60 	 0.03 	 •Q,06 	 0,19
DIREKTE SKATTER  	 • • 	 0,23 	 -0,94 	 -0,28 	 -0.61 	 0.03 	 -0,06 	 0.20
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0,18 	 -0,88 	 -0.45 	 -C,59 	 0,03 	 ....0,05 	 0,16
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.16 	 .0,91 	 -0,49 	 -0,55 	 0,03 	 -0,04 	 0,14
<ONSUMDISPONI:IEL REALINNTEKT  	 • . 	 0.16 	 - 3,59 	 ..•4,33 	 - 2,56 	 0.14 	 -0,C4 	 0,14
SELVSTENDIGE:
JTBETALT LJNN  	 . • 	 0,08 	 - 0,73 	 -0.81 	 ...0.52 	 0.03 	 ...0,02 	 0.07
NÆRINGSINNTEKT 	 •• 	 4,42 	 -5.53 	 4,78 	 ...1,24 	 0.05 	 -0,81 	 3.54
DFFENTLIGE STØNADER 	  å  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
HELSEINSTITUSJONER  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER 	 •. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	 •• 	 3,66 	 ...4.68 	 3,81 	 ...1.11 	 0,04 	 - 0,67 	 2,93
SKATTER 	 •• 	 4,85 	 -6.21. 	 5,06 	 •1,47 	 0.06 	 -0,89 	 3.89
DIREKTE SKATTER  	 • • 	 5,06 	 -6,48 	 5.28 	 -1,53 	 0.06 	 -0,93 	 4,06
TRYGDEPREMIER  	 . • 	 4,30 	 -5.50 	 4.48 	 -1.30 	 0.05 	 -0,79 	 3.44
<ONSUMDISPONIBEL INNTEKT ..... 	 .. 	 3,31 	 -4,23 	 3.44 	 -1.00 	 0,04 	 -0,61 	 2.65
<ONSW.I.DISPONIISEL REALINNTEKT  	 .. 	 3,31 	 -6,91 	 -0,55 	 -3.00 	 0.15 	 -0.61 	 2.65
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
JTBETALT LØNN 	 •• 	 0,09 	 - 0.73 	 -0.81 	 -0.52 	 0.04 	 - 0.02 	 0,07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 2,17 	 - 5,25 	 5,74 	 - 3,04 	 0.11 	 - 0.70 	 2.04
DFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 fl,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER 	 . • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFtRINGER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
NNTEKTFR IALT  	 • • 	 0,07 	 -0.21 , 0.13 	 -0.13 	 0.01 	 -0,02 	 0,07
SKATTER  	 .. 	 0,12 	 -0,34 	 0.22 	 -0.20 	 0,01 	 - 0,03 	 0.12
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0,12 	 -0,33 	 0.21 	 -0.20 	 0.01 	 -0.03 	 0,11
TRYGDEPREMIER 	
<ONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	




















0,06        
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I . Aggregerte virkningsvariable for Lønnssatser, Driftsmarginerl, Skatter, Stønader
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosa frede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. De virk-
ningsvariable er gitt en endring på 10 prosent, bortsett fra følgende variable:
YY
	
"Arbeidsgiveravgift til folketrygden". Arbeidsgiveravgiften er økt med ett prosent-















Stønader, eksogene beløp 5 982,8
Begrepet Driftsmargin defineres slik:













TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PÅ MAKRO4WONOMISKE 	 HOVEDTALL. 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKUINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985
	






FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 5907.5 -1325.8 -7489.1 4680.4
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 83973,6 •117.4 29.6 164,8 12.2 -102.6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....114384,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGFRENDRING 	 •3117.9 -117.1 44.3 188.7 15.4 -117.9
EKSPORT 	 215439.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 172056.3 2330.4 -408.7 •2721.4 -165.9 1700.8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 3341.7 -844.1 •4414.3 -307.8 2757,8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 344676.8 3310.7 •837.4 -4372.8 1.304.9 2732.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....357155.3 3341,7 -844,1 •4414.3 -307.8 2757.8
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 3341.7 •844.1 •4414.3 •307.8 2757,8
PRISINDFKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	













BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 100.00 2.64 1.07 0.00 0.23 0.00
LAGERENDRING 	 100.00 •1.97 •1.33 0.00 -0.18 0.00
















OLJE 	 O 	 SJØFART 	




















FAKTOR INNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 17893.0 3412.9 •4413.4 940.2 2757.2
KAPITALSLIT 	 64926.3 1290.8 • 548.4 0.0 111.2 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 16602.2 2864.5 -4413.4 829,0 2757.2
P4LØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 74913.8 1944.1 104.2 -1469.0 -30.9 918.0
PZ, LØPTE 	 SUSIDIFR 	 I 	 ALT 	 •25468.8 -23.7 7,3 33.5 2.4 -21.1
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 14680.1 2752.2 -2978.9 857.3 1859.7
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 22535.2 -419,8 -1831.2 1688.8 1142.5
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 •7355.1 3172.0 -1147.7 •831.5 717.2
EKSPORT3VERSKJTT.LØPENDE 	 PRISER 	 43382.2 •2026.4 568.3 2721.4 192.3 -1700.7
OVERSKOTT 	 FØR 	 L3NETRANSAKSJONER 	 25324.3 4796,1 •31n.2 5007.3 1065.3 -3290.0
PRLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONUR 6737,1 6350.7 448,7 6854,7 •92.4 1538.4














. 	 TABELL 	 VIRK . 4ING 	 P3 	 MAKROØKONON1ISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
1IRKINGSVARILE 	 FOR 	 LJW4SSATRER.DRIFfSMARGINER,SKATTF.R,STIDNADER.
Pit;, ;(:NTVIS 	 rNDQINC.
1984 1985 1985 1985 1985 1985
































PELØPTE AVGIFTER I ALT 	





OVERSKOTT FØR LENETRANSAKSJONER 	
PELØPTE DIREKTE SKATTER I ALT/PERSONER 	
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE 1100 aRSVERK 	
KONSUmPRISINDEKSEN 	



















1.36 -0.24 -1.58 -0.10
0.75 -0.19 -0.99 -0.07 g:9962
0.96 ...0.24 -1,27 -0.09 0.79
0.94 ..0.24 •0.09 0.77
0.88 -0.22 •1.16 -0.08 0.72
2.08 1.07 0.00 0.18 0.00
7,99 0.74 0.00 0.69 0.00
















3,23 0,96 0.00 .0.28 0.00
4.19 1.30 0.00 0.36 0.00
4.09 1.74 0.00 0.35 0.00























10.50 ..0.20 -0.85 0.79 0.53
•6.75 2.72 - 0.99 -0.71 0.62
-4.66 1.31 6.26 0,44 -3.91
19,10 -1,24 19,94 4.24 -13.10
10.18 0.67 10.19 -0.14 2.29
0.58 -0.22 -0.94 -0.08 0.58
2.08 1,12 0.00 0.18 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR L1 , NNSSATSERFORIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.













I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 5907.5 •1325.8 •7489.1 •501.5 4680.4
MATVARER 	 41650,4 477,8 •189,3 -749,0 •60.1 467,9
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 13019,0 274.4 -72,1 •357,3 •24.5 223.4
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 36225.5 1444,2 •88.2 •1383.7 •61,6 864.7
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895,7 370,9 •158,0 •625.0 •52,6 390,7
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 15480.7 444.2 •120.2 •589.9 •41,2 368,8
HELSEPLEIE 	 8359,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 31783.4 1357.4 •202.0 •1556,3 •92.8 972.7
FRITIDSSYSLER 	 O3 	 UTDANNING 	 16909,2 369,2 •176.1 •610.2 •50.8 381,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 20917,3 426.5 -264,0 •886.1 -83.5 553,7
KORREKSJONSPOSTER 	 7256,7 742,9 •55,9 •731.6 •34,4 457,2
TAUFLL 4. 	 VIRKNING Pa HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR L3NNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER,STØNADER.











I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 •. 2,84 -0.64 •3.61 •0,24
MATVARER 	 •• 1,15 -0,45 -1,80 •0.14
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 2,11 -0,55 -2,75 •0,19
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 •. 3,99 .0.24 •3,82 •0.17
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 •• 2.34 •1,00 -3,94 •0.33
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 •. 2.87 ••0.78 •3,82 -0.27
HELSEPLEIE 	 . • n,c0 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 •• 4.28 -0.64 -4.91 -0.29
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 •. 2.19 •1,04 -3.61 -0.30
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 2.04 -1.26 -4,24 -0,40
KORREKSJONSPOSTER 	 10,27 -0.77 -10,12 •0.48
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 P 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.DRIFTSMARGINERDSKATTER.ST0NADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1984 1985 1§85 1985 1985
99 V V WW XX YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440,3 1399.8 -320.1 -1757.4 -116.3
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5168.8 91.8 -33.6 -135.3 -10.2
BRENNSTOFFER 	 4725.5 589,1 - 40.8 - 590.9 - 28.8
ANDRE 	 RaVARER 	 1661.5 1.5 •C.5 •2.1 -0.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983,7 150.4 -64.0 •229.1 -17.8
BEARBEIDDE 	 VARER 	 15468.5 91.5 -33.4 -136.0 -10.6
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 31968.7 183.2 -56.2 -250.2 - 17.8
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 250.9 •77.5 •349.6 - 25.9
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664.8 41,4 -14.1 -64.2 - 5.0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 57616.5 930,6 •88,6 •964.0 -49.6
PERSONBILER 	 3163,9 137,0 •14,9 • 156,0 -9.2
IMPORTERT 	 RaOLJE 	 303b.0 0,0 0,0 0,0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	











NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12983.8 741,4 •55,8 •730.0 -34.2
ANDRE 	 VARER 	 CO 	 TJENESTER 	 12631,3 51,6 -17.8 •77.2 -6.1



































VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER•DRIFTSMARGINER.SK/MERPSTIMADER.
FASTE PRISE1. PROSENTVIS ENDRING. •
• .... 	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	





KONKURRERENDE IMPORT 	 IALT 	 ..... 	 ...... • • 1.22 -1.54 -0.10 0.96
MAT,DRIKKE OG TOBAKK    •• 1.77 =0.65 -2.61 -0.20 1.64
BRENNSTOFFER  	 ....... 12.52 =0.87 • 12.55 -0.61 7.85
ANDRE 	 RRVARER 	 ........ 	 ......... • 111 0.09 -0.03 -0.13 -0.01 0.08
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 •• 0.65 •0.28 si1,00 -0.08 0.62
BEARBEIDDE•VARER 	 ...... ........ 	 •• 0.59 -0.22 a;04,88 -0.07 0.55
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 •• 0.57 -0.18 -0,78 0.49
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ....... 	 ........ •• 2.07 -0.64 -2.88 ■0.21 1.79
DIVERSE 	 TJENESTER • • 0.33 =0.11 •0.51 =0.04 0.32
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	 1.62 • 1.68 a;..0.09 1.05
PERSONBILER 	 ...... ................. ...... • • 4.34 ■■4,94 ...0ø29 3.09
IMPORTERT RÅOLJE 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 040
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET • • 5.72 =0.43 =5.63 ■0.26 3.52
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 O • 0.41 •0.14 -0.61 -0.05 0.38 .
IMPORT 	 I 	 ALT 	 9••., 	 ...... 1.36 P0.,24 as1.58 -0.10 0,99
TABELL 7. 	 VIRKNING Pa BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER-NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LØNNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDR/NG, 	 MILL.KR.
	MINN,  
	1984	 1985 	 1985 	 1985
	





ALLE 	 NÆRINGER 	 ...... 	 .......... ....446617.6 3341.7 -844,1 -4414.3 -307.8 2757.8
BEDRIFTER 	 385191.4 3341.7 -844.1 -4414.3 -307.8 2757.8
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... . 	 19692.6 0.0 0.0 0.0 0.0- 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN ..... 41733.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 ... . .. 	 ..... 16777.2 3.3 -1.3 -5.8 -0.5 3.6
JORDBRUK    10770.3 3.3 -1.3 .=5.8 -0.5 3.6
SKOGBRUK 	 ...................... 	 2876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 ..... 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..................... 84122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 1409.4 1.8 -0.2 -1.9 -0.1 1.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 344.4 -135.3 -531.1 -42.0 331.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 175.2 -79.6 -290.4 -24.0 181.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ...... .. =5.1 1.4 6,7 0.4 -4.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 17512.3 180.3 -81.0 -297.1 -24.4 185.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ............. 32472.7 154.0 -50.1 •217,7 -16.2 135.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 101.9 ...29.9 •141.2 -10.7 87.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 52.1 =20.2 -76.5 -5.5 48.0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 ......... 11458.1 15.2 -5.6 •23.0 -1.8 14.0
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 64.6 -7.3 -3.8 43.4
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 ......... .....	 18660.2 20.8 -2.3 -22.2 -1.2 13.8
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 237466.8 2906.8 -697.7 -3783.8 -260.2 2364.6
VAREHANDEL 	 . 	 74281.9 1533.9 -351.1 -.1960,7 -132.3 1225.3
SJØFART 	 12478.5 31.0 • ..6.7 -41.5 -2.9 25,8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 26193.8 307.5 -42.8 -366.8 •23.0 229.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 188.9 -139.3 -399.3 -37.8 249.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 42944.3 845.5 -157.8 -1015.5 -64.2 634.7
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LIONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER•ST•NADER.














ALLE 	 NÆRINGER 	 .................. 	 0.75 =0.19 =0.99 -0.07 0.62
BEDRIFTER 	 0.87 =0.22 -1.15 =0.08 0.72
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 0.02 ..:0.01 =0,03 0,00 0.02
JORDBRUK 	 0.03 =0.01 =0.05 0.00 0.03
SKOGBRUK 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FISKE OG 	 FANGST 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.13 =0.01 =0.13 =0.01 0,09
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ....... 	 • • 0.57 -0.22 -0.87 =0.07 0.54
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... ....... ..... • • 1.04 -0.47 -1.72 -0.14 1.08
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 • • 0.76 =0.21 -0.99 =0.06 0.62
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ....... ......... • • 1.03 ..7.0.46 -1.70 -0.14 1.06
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . ..... • 0.47 -0.15 =0.67 -0.05 0.42
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 0.38 -0.11 =0.52 =044 0.32
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • • 0.97 =0.37 =1.42 -0.10 0.89
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 • • 0.13 =045 -0.20 -0.02 0.12
OLJEBORING 	 • 11 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING   0,29 =0.03 =0.31 =0.02 0.20
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0,11 -0.01 -0.12 -0.01 0.07-
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT	 ....... 	 ........ 1.22 =0.29 -1.59 -0.11 1.00
VAREHANDEL 	 =0.47 -2.64 -0.18 1.65
SJØFART 	
2.07
0.25 =0.05 =0.33 -0.02 0.21
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I R3R 	 1.17 -0.16 -1.40 =0.09 0.88
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.23 =0,17 -0.49 =0,05 0.31
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1.97 -0.37 =2.37 -0.15 1.48
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER•DRIFTSMARGINER,SKATTERøSTONADER.










ALLE NÆRINGER 	 214746.0 22535.2 -419.8 -1831.2 1688.8 1142.5
BEDRIFTER 	 156730.7 16349.0 -419.8 -1831.2 1198.7 1142.5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 1807.2 0.0 0.0 155.3 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 3879.0 0.0 0.0 334.8 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	 1612.4 160.6 0.0 0.0 14.0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 43.7 0.0 0.0 3.8 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 76.7 0.0 0.0 6.6 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 40.2 0.0 0.0 3.6 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 3712.0 371.2 0.0 0.0 32.1 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 101.7 -0.1 -0.9 8.9 0.6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591.0 4699.5 Ei:88,8 =347.5 357.4 216.0
SKJERMET INDUSTRI 	 11024.7 1209.8 =47.7 -168.6 81.4 105.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945.5 103.0 -2.0 -9.4 7.7 6.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 10079.2 1106.8 =45.7 -159.2 73.7 99.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 2728.6 =37.6 -163.2 212,1 101.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 2286.0 -22.5 -104.3 182.4 64.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990,9 442.6 -15.1 -58.9 29.7 36.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 7496,7 761.1 -3.5 =15.7 63.9 9.6
OLJEBORING 	 1039.5 103.9 0.0 0.0 8.9 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773.7 1624,0 -5.2 =49.6 133.3 31.0
KRAFT• OG VANNFORSYNING 	 2990.8 301.5 =0.4 -3.1 25.7 2.0
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 144018.4 15172.8 -325.3 -1430.1 1108.5 892.9
VAREHANDEL 	 27166.3 3139.5 -123.2 -554.5 192.0 346.6
SJØFART   7646.2 759.9 -2.2 -14.8 64.1 9.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 18758.2 2019.9 -33.0 -246.3 139.6 153,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ........... 	 ...... 69699.3 6980.4 -77.6 =283.7 562.5 177.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 20748.4 2273.1 -89.3 =330.8 150.3 206.2
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TABELL 10. VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER•DRIFTSMARGINER•SKATTER•STONADER.













ALLE NÆRINGER 	 10.50 =0.20 -0.85 0,79 0.53
BEDRIFTER 	 10.75 :0,27 -1.17 0.77 0.73
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ....... 9.57 0.00 0.00 0.82 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 9.91 0.00 0.00 0,86 0.00
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 9,96 0.00 0.00 0,87 0.00
JORDBRUK 	 111 10.02 0.00 0.00 0,87 0.00
SKOGBRUK 	 .. .......... øøøøøøøøøøøøøøøøøø 111. 9,91 040 0.00 0,85 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ................ • • 9,99 0.00 0.00 0,89 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 10.00 0.00 0.00 0.86 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 10.09 -0.01 -0.09 0.88 0.06
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 ..... 	 ...... 10.54 • 04,20 -0.78 0,80 0.48
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... . . 	 ..... 10.97 -0.43 -1.53 0.74 0,96
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 10.84 -0.21 .P0.99 0.81 0.63
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . ....... 	 .. 10.98 :0.45 -1.58 0.73 0.99
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 10.47 =0,14 -0.63 0.81 0.39
IKVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 10.35 :0.10 :0,47 0.83 0.29
KONSUMVAREINDUSTRI 	 11.10 -0.38 -1.48 0.74 0.90
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 10.15 -0.05 -0.21 0.85 0.13
OLJEBORING    10.00 0.00 0.00 0.86 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 10.30 =0,03 -0.31 0.85 0.20
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 10.08 -0.01 -0.10 0.86 0.07
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 10.54 :0.23 -0.99 0,77 0,62
VAREHANDEL 	 11.57 -0.45 -2.04 0,71 1.28
SJØFART 	 9.94 :0,03 •0,19 0,84 0.12
'ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 10.77 -0.18 -1.31 0.74 0.82
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 10,01 -0.11 -0.41 0.81 0.25
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 10.96 -0.43 -1.60 0.72 0.99
TABELL 11. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING .I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER•DRIFTSMARGINER.SKATTER.ST .NADER.










ALLE NÆRINGER 	 117500.3 -7855.1 3172,0 -1147.7 -831.5 717.2
BEDRIFTER 	 117500.3 -7855.1 3172.0 •1147,7 :831,5 717.2
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - .. .. ... .. ..
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165.5 -442.2 -150.2 -5.4 -39.1 3,4
JORDBRUK 	 9991.2 -247.3 -112.2 -5.4 -22.2 3.4
SKOGBRUK 	 1643.5 -92.1 -6.8 0,0 -8.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 1530.8 -102.8 -31.2 0.0 -8.9 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 54885.3 -699.7 -213.4 :0ø2 -60.6 0.1
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 508,7 •94.4 18.1 =1,0 -8.5 0.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 •3657,8 -9.2 •81.8 -327.0 50,7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9 •453.5 208.2 •29.7 =43.6 18.6
PRODJKSJON AV MEIERIVARER 	 722.4 -148.5 •30,5 •0ø5 •12.9 0.2
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 1513.5 -305.0 238.7 •29.2 •30,7 18,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651.1 •2158,4 -36.7 -43.0 -191.4 26.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3 -1741.8 19.3 •29.3 -153.7 18.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 -416.6 :564 •13,7 •37,7 8.3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 5321,0 -1045.9 •180,7 -9.1 -92.0 5,7
OLJEBORING 	 3007.4 -137.3 -32.3 -0.5 -11.9 0.2
BYGGE.. 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ............ 	 1767.2 :11.6 329.1 -12.3 -2.7 7.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 6802,6 -506.2 -108.6 •15.2 -45.8 9,4
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 25155.6 -2305.9 3338.5 •1031,3 •335.9 645,3
VAREHANDEL 	 8907.4 12.8 913.4 •218ø0 -28.4 136•2
SJØFART 	 -4940.9 -616.5 :83.8 -28.5 -57.1 17,9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 •438,2 -1643.0 -99.8 -76.2 :150.8 47.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 ...... 8933.8 :41,7 598.6 -67.3 -12.5 42.4
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 12693,5 17.5 2010.1 -641.3 •87,1 401.0
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	TABELL 12.	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LØNNSSATSERsDRIFTSMARGINERDSKATTER.STONADER.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. •.
	1984 	 1985 	 1985 	 1985
	





ALLE NÆRINGER  	 ..










STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. .. 	 .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. .. 	 .. .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT  	 .. =3,36 	 =1.14 =0.04 =0.30 0,03
JORDBRUK  	 ..










FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ....... ... ... . . ...  	 .. -6,44 	 =1.95 0.00 -0.56 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 ... ............  	 .. =1.29 	 =0.39 0.00 .20,11 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. •18.24 	 3.50 =0.19 =1.64 0.10
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. =30.44 	 =0.08 =0.68 =2.72 0.42
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -20.76 	 9.53 -1.36 =2.00 0.85
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. -20.81 	 24.27 =0.07 •■,...1.81 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........ .....  	 .. =20.74 	 16.23 =1.99 =2.09 1.25
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. =47.23 	 =0.80 =0.94 =4.19 0.58
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. -47.14 	 0.52 =0.79 =4,16' 0.49
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. •47.58 	 =6,40 =1.56 =4.31 0.95
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -19.87 	 -3.43 -0.17 =1.75 0.11
OLJEBORING  	 .. .4.66 	 -1.10 -0.02 -0.40 0.01
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. -0.66 	 18.60 =0,70 =0.15' 0.43 
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. =7.61 	 =1.63 -0.23 -0.69 0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. .4.26 	 13.41 -4.14 .'..1,35 2 .59
VAREHANDEL 	 ....  	 .., 0.14 	 10.27 -2.45 -0.32
=
1,
0.40SJ,)FART  	 .. 13,70 	 1.86 0.63 1.27
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 .. 252.69 	 15.35 11.72 23.19 -7.35
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. -0.47 	 6.76 -0.76 -0.14 0.48
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. =0.14 	 16.35 -5.22 =0.71 3.26
TABELL 13. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNIKGSVARIABLE 	 FOR 	 L.NNSSATSER,DRIFTSMARGINER.SKATTER•STØNADER.













ALLE NÆRINGER 	 15062.0 87.7 -33.1 -140.8 =11.5 87.9
BEDRIFTER 	 ................... ....... 	 10971.0 87.7 =33.1 -140.8 -11.5 87.9
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 ..... ........... 	 18590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 105.0 0.0 0i0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 6.8.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3220.0 17.7 -7,1 -27.7 -2,2 17.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893.0 7.6 -3.8 -13.4 -1.1 8.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER em ..... 	 65.0 0.5 -0.1 -0.7 0.0 0.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 828.0 7.1 -3.6 -12.8 -1.1 8.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846,0 9.3 -3.0 -13.2 =1.0 8.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 5.6 -1.6 =7.7 -0.6 4.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 333,0 3.8 ..1.4 =5.5 -0.4 3.4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 481.0 0.8 -0.3 =1,1 -0.1 0.7
OLJEBORING 	 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1081.0 3.2 -0.4 3.4 -0.2 2.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 187.0 0,3 0.0 -0.3 0.0 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ............. 	 10175.0 66.4 =25,6 -109.4 -9.1 68.3
VAREHANDEL 	 1980.0 28.6 -9,0 -40.5 -3.0 25.3
SJØFART 	 382.0 0,9 -0.2 '1.2 -0.1 0.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT FRØR 	 1192,0 13.9 -2.2 -16.8 -1.1 10.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 10.9 -7.8 =28.0 -2,9 17,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1329.0 12.1 -6.4 -22.9 -2.1 14.3
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TABELL 14. VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,DRIFTSMARGINER'SKATTER.STONADER.




1985 	 1985 	 1985
	





ALLE NÆRINGER 	 0,58 	 ■0.22 ..0.08 0,58
BEDRIFTER 	 0,80 	 :0,30 ■O,11 0.80
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 040 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 ..... .............  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
JORDORUK  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 ...... . ....... .......... .....  	 .. 0.000.000.00 0,00 0.00
FISKE OG 	 FANGST  	 .. 0.00	 0.00 	 0,00 0.00 - 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR  	 •• 040 	 0.00 	 0,00 0.00 040
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.07 	 •0.01 	 •0.09 •0.01 0.06
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0.55 	 •0.22 	 -0.86 •0.07 0.53
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ............ .......  	 .. 0.85 	 •0.42 	 -1.50 •0.13 0.94
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ....m.m 	 .. 0.75 	 •0.21 	 -0.99 •0.06 0.63
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 0.86 	 ...0.44 	 ..1.54 ...0,15 0.96
HJEMMEKOKK. 	 INDUSTRI 	 ........ ..... . ...... . 	 .. 0.50 	 •0.16 	 •0,71 -0.05 .0.44
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.37 	 •0.11 	 •0.51 •0,04 0.32
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 1.13 	 •0ø42 	 =1.64 •0.13 1.01
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... .........  	 .. 0.16 	 -0.06 	 -0.23 •0.02 0.14
OLJEBORING  	 .. 0.00 	 0.00' 	 0,00 040 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET -
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 0.29 	 -0.03 	 -0.32 ;..0.02 0.20
KRAFT-. 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 0.17 	 -0.02 	 -0.18 -0.01 0.11
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.65 	 -0.25 	 •1 . 08 -0.09 0.67
VAREHANDEL  	 .. 1.45 	 -0.45 	 -2.05 •0.15 1.28
SJØFART 	 ..... 	 .. 0.24 	 •0.05 	 -0.32 =0.02 0.20
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.. 	 .
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 .. 1.16 	 =0.18 	 -1,41 -0.09 0.88
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.21 	 -0.15 	 •0.53 -0.05 0.33
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 . • 0.91 	 -0.48 	 •1.72 -0.16 1.08
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
LØPENDFpRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR..
1984 1985 	 1985 	 1985 1985 1985
99 VV 	 WW 	 XX YY ZZ
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 8958.2 2082.6 	 167.0 	 2109.3 -22.1 366.0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ........... ....... .. 	 .... 	 3015.5 278.3 	 15.7 	 -29.6 -3.9 72.5
TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • •
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 18045.7 1571.2 	 102.4 	 1696.0 -24.5 339.8
SYKETRYGDDEL   	 5944.2 611.1 	 34.4 	 614.1 -8.8 159.1
FOLKETRYGDDEL  	 12101.5 960.1 	 68.0 	 1081.9 •15.7 180.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 31780.5 2918.6 	 163.6 	 3079.0 -41.9 760.1
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 5573.2 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I ALT  	 67373.2 6850.8 	 448.9 	 6854.6 -92,4 1538.4
LØNNSTAKERE  	 55581.8 6943.8 	 -43.4 	 5803.5 •50.0 1021,2
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 8422.2 -126.7 	 4.91.1 	 735.7 -41.4 141.1
TRYGDEDE  	 3369.2 33.7 	 1.2 	 315.4 -1.0 376.1
TABELL 16. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
LØPENDE • pRISER. PROSENTVIS ENDRING.
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP




















FELLESSKATT 	 •• 9.24 0.52 -0.98 -0.13 2.41
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 .. 8.71 9.40 ...0.14 1.88
SYKETRYGDDEL 	 . • 10.27 g:5578 10.32 •0.15 2.67
FOLKETRYGDDEL 	 •• 7.94 0.56 8,94 -0.13 1.49
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 9.20 0.52 9.71 -0.13 2.40
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	 I ALT 	 .... .. 10.19 0.67 10.19 -0.14 2.29
LØNNSTAKERE 	 .. 12.51 =0.08 10.45 •0.09 1.84
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . .. ..1.51 5.87 8.79 -0.49 1.69
TRYGDEDE 	 •• 1.00 0.04 9.37 -0.03 11.17
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TABELL 17. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,ORIFTSMARGINER.SKATTER,STONADER.
LØPENDE.pRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1984 	 1985 	 1985 	 1985





VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 58726.1 1944.4 104.7 -1469.1 -30.9 917.7
MERVERDIAVGIFT 	 36741.6 1334.5 120.6 	 -891.6 -5.6 557.2
AVGIFT PR 	 ØL.t1INERALVANN,SUKKERVARER 	 1957.3 42.9 -57.4 ■.4.1 35.8
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V. 	 ..... 2358.0 71,2 -14.0 	 -84.8 -5.3 52.9
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 2034.9 15.7 -3.1 	 -18.6 -1.1 11.7
AVGIFT PR 	 ELEKTRISK KRAFT 	 2143.9 71.5 -2.9 	 -66.4 -2.8 41.4
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 3717.2 119.5 -13.1 	 -136.3 -8.1 85.1
AVGIFT PÅ BENSIN 	 3450.5 133,6 -8.4 	 -140.9 -7,5 88.0
ANDRE VAREAVGIFTER 	 6322.7 155.5 37.6 	 -73.1 3.6 45.6
VARESUBSIDIER I 	 ALT 	 - 2206.3 =17.8 5.8 	 25.8 1.9 -16.2
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE=
PRODUKTER 	 - 1643.5 - 11.5 3.2 	 15.6 1,1 -9.8
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -562.8 =6.3 2.6 	 10.2 0.8 -6.4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187,7 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 oreessøsrnomo øøøøøøøøø •23262.5 1.5 	 7.7 0.5 -4.9
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT   49445.0 1920.7 112.0 -1435.6 -28.5 896.6
TABELL 	 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS,ANDRING.,
1984 1985 1985 	 1985 1985 1985
99• VV WW 	 xx YY ZZ
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 Mai 	 3.31 0.18 •;.2.50 -0.05 1.56
MERVERDIAVGIFT  	 • • 	 3.64 0.33 •2,43 -0.02 1.52
AVGIFT PÅ 	 •L,MINERALVANNsSUKKERVARER  	 •• 	 2,19 -0.61 -2.94 -0.21 1.83
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 3RENNEVIN M.V.  	 • • 	 3.02 •0.59 •3.60 -0.23 2.25
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	 • • 	 0.77 -0.15 •0.91 -0.05 0.58
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 111 0 	 3.34 -3.10 -0.13 1.93
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 •• 	 3.22 -0.35 -3.67 -0.22 2,29
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 •11.	 3.88 -0.24 -4.09 -0.22 2.55
ANDRE VAREAVGIFTER  	 2.46 0.59 •1.16 0.06 0'.72
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.81 •04,26 •1.17 -0.09 0.73
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT 	 .
PR 	 MATVARER 	 .. øøøøøøøøøøøø ........ 	 ..	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 0.70 •0.19 =0.95 -0.07 0.60
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 	 1.12 -0,46 -1.81 -0.14 1.14
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 • . 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 0.03 :0.01 •0.03 0.00 0.02
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT  	 3.89 0.23 - 2.91 -0.06 1.82
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LØNNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER.ST•NADER.
1984 . 100. • 	 -
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 VV WW ?( YY . ZZ• IP 	 .
PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 102.08 101.07 100.00 100.18 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 102.08 101.12 100.00 100.18 100.00
MATVARER   	 100.00 	 102.58 101.27 100.00 100.22 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100.00 	 101.84 100.92 100.00 100.16 100.00
KLAR OG SKOTØY  	 100,00 	 102.00 100.96 100.00 100.17 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL .. 	 100.00 	 100,15 100.08 100.00 100.01 100,00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 103.27 101.29 100.00 100.28 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 	 102.75 103.97 100.02 100.25 100.02
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 	 101.56 101.01 100.00 100.14 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100.00 	 103.43 101,89 99.99 100.29 99.99
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100.00 	 103.34 101.63 100,00 100.29 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER,STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1984 	 1 985 	 1985 	 1985





A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071,9 11848,7 496.4 	 5138.8 1691.5 2610.7
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 67373.1 6850.7 448.7 	 6854.7 ...92.4 1538.4
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 37180,0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 31170.0 3053.9 -56.5 	 -246.9 1814.8 154,3
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 74913.8 1944.1 104.2 •1469.0 ■30.9 918.0
FORMUESINNTEKT 	 22743.0 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER ... 	 692.0 0,0 0.0	 0.0 0.0 0.0
8. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET ....112313.8 23.5 -7.1 	 -33.5 •2.4 6003.9
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 ...... 25468.8 23.5 -7.1 •2.4 21.1
RENTER 	 .............. 	 15118.0 0.0 0.0	 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER 	 59828.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 5982.8
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 ..... 8027.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 ..... 3872.0 0.0 0.0	 0.0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 ) 121758.1 11825.2 503.5 	 5172.3 1693.9 -3393.2
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ......... ........ . ...... 83973.6 6596.0 654.6 	 165.0 591.0 •103.2
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 88348.0 6590.2 578.3 	 •0.6 568.3 0.0
GEBYRER 	 ........ 	 •117.7 29.4 	 165.5 12,3 -103.4
KAPITALSLIT 	 3410.9 123.4 47.1 	 0.0 10.6 0,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 )	 ........ 37784.5 5229.2 ••151.1 	 5007.3 1102.9 -3290.0
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12460.2 433.1 159.1 	 0.0 37.6 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO ... 	 9992.2 433.1 159.1 	 0.0 37.6 0.0
ØK ING 	 I 	 KAP ITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 2468.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FaR 	 LÅNE. TRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F ) 	 25324.3 4796.1 -310.2 	 5007.3 1065.3 ••3290.0
TABELL 	 2 1 . 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGS VARIABLE 	 FOR 	 LØNNS SATSER.DR I FTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ,ENDRING.
1984 1985 1985 	 1985 1985 1985
99 VV WW 	 XX YY ZZ
A.
• db
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 •
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	

























INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. 2•60 0.14 -1.96 -0.04 1.23
FORMUESINNTEKT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 • • .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 • • 0.02 -0.01 -0.03 0.00 5.35
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 • • 0.09 -0.03 -0.13 -0.01 0.08
RENTER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 8 	 ) 	 • • 9,73 0.41 4.25 1.39 -2.79
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 • • 7.84 0.78 0.20 0.70 ..•0.12
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL_ 	 • • 7.46 0.65 0.00 0.64 0.00
GEBYRER    • • 1.51 -0.38 -2.13 ...0.16 1.33
KAPITALSLIT 	 • • 3.44 1.31 0.00 0.30 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 ) 	 • • 13.99 -0.40 13.39 2,95 -8.80
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT • • 3.53 1.30 0.00 0.31 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 • • 4.41 1.62 0.00 0.38 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F 	 ) 19.10 -1.24 19.94 4.24 -13.10
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PÅ KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIO,K. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LØNNSSATSERsDRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
LØPENDE.eRISER.' 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1985 	 1985






UTBETALT LØNN 	 174980.5 	 18566.2 	 •345.8 •1509.2 =120,1 943.1
NÆRINGSINNTEKT  	 6761,5 	 •96,8 	 120.5 	 •306.4 •49,3 191.5
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 29215.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 2536.2
PENSJONSSTØNADER  	 8257.0 	 0.0 	 04 	 0,0 0.0 825.7
HELSEINSTITUSJONER  	 3853.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 04 04
ANDRE 	 STØNADER  	 17105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 1710.5
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 •6004.2 	 0.0 	 • 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515.8 18469.4 	 •225.3 •1815.6 •169.4 3320.0
SKATTER  	 55581.8 	 6943.8 	 •43.4 	 5803.5 •50.0 1021.2
DIREKTE 	 SKATTER  	 39019.2 	 5346.1 	 =25.3 	 4366.2 •35.8 767.3
TRYGDEPREMIER  	 16562,6 	 1597.7 	 •18.1 	 1437.3 •14.2 253.9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371.0 	 11525.6 	 •181.9 •7619.1 •119.4 2649.6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 151371.0 	 8192.6 •1603,8 •7619.1 •391.0 2649.6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 6059.1 	 642.9 	 -12.0 	 -52.2 •4.2 32.7
NÆRINGSINNTEKT  	 30468.8 -1062.3 	 1636.6 	 •306,9 •133.0 191.8
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 367.6
PENSJONSSTØNADER  	 1430.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 143.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723. 0	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 ...... 	 2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 224.6
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER   •4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 36914.6 	 •419.4 	 1624.6 	 •359,1 -137.2 592.1
SKATTER  	 8422.2	 -126.7 	 491.1 	 735.7 •41.4 141.1
DIREKTE 	 SKATTER  	 '6091.1 	 -95,7 	 370.6 	 521.0 ..31.3 106.5
TRYGDEPREMIER  	 2331.1 	 -31.0 	 120.5 	 214.7 -10.1 34.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 28492.4 	 •292.7 	 1133.5 -1094.8 -95.8 451.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 28492.4 	 •867.6 	 855.8 •1094.8 =146.6 451.0
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 2570.5 	 272.8 	 •5.0 	 •22.1 -1.7 13.9
NÆRINGSINNTEKT  	 1363.1 	 -11,3 	 12.4 	 -51.6 -7.9 32.2
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 34241.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 3079.0
PENSJONSSTØNADER  	 27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 2700.4
HELSEINSTITUSJONER  	 3451.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER  	 3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 378.6
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTEsOVERFØRINGER  	 5264,5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 43439.1 	 261.5 	 7.4 	 =73.7 •9.6 3125.1
SKATTER  	 3369.2 	 33.7 	 1.2 	 315.4 •1.0 376.1
DIREKTE 	 SKATTER  	 3004.129.1 	 1.0 	 271.3 •0.9 324.8
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 4.6	 0.2 	 44.1 •0.1 51.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 40069.9 	 227.8 	 6.2 	 -389.1 •8.6 2749.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 40069.9 	 •596.9 	 -370.8 	 •389.1 -80.6 2749.0
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 pa KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSI00K. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER.DRIFTSMARGINERPSKATTER.'STONADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985
99 	 VV 	 WW 	 XX YY 22
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 10.61 	 -0.20 	 -0.86 -0.07 0.54
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1.12 	 1.39 	 •3.54 -0.57 2.21
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 . 0.00 0.00 8.68









ANDRE 	 STØNADER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 10.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 • . 	 0,00 	 0.00 	 040 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 9,17 	 -0,11 	 •0.90 -0.08 1.65
SKATTER  	 .. 	 12.51 	 •0.08 	 10.45 •0.09 1.84
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 13.72 	 =0.06 	 11.21 =0.09 1.97
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 9.64 	 •0.11 	 8.67 •0.09 1.53
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 7.62 	 -0.12 	 .=5.04 •O.08 1.75
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 ..	 5.42 	 - 1.06 	 •5.04 •0.26 1.75
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 10.61 	 -0,20 	 •0.86 -0.07 0.54
NÆRINGSINNTEKT  	 ..	 -3.51 	 5.40 	 -1.01 •0.44 0.63
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.000.00 0.00 8.36

















INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 ..1.14 	 4.42 	 •0.98 -0.37 1.61
SKATTER  	 .. 	 =1.51 	 5.87 	 8.79 -0.49 1.69
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 -1.58 	 6.12 	 8.61 -0.52 1.76
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 - 1.34













UTBETALT LØNN  	 .. 	 10.62 	 -0.19 	 •0.86 •0.07 0.54
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 =0.84 	 0.92 	 -3.83 -0.59 2.39
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 8,99
PENSJONSSTØNADER  	 • • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 10.00
HELSEINSTITUSJONER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 10.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 • . 	 0.60 	 0.02 	 - 0.17 -0.02 7.20
SKATTER  	 .. 	 1.00 	 0.04 	 9,37 •0.03 11.17
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.97 	 0,43 	 9.06 -0.03 10.85
TRYGDEPREMIER  	 • • 	 1.23 	 0.05 	 11.81 -0.03 13,74
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 • • 	 0,57 	 0.02 	 -0,97 -0.02 6.86
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 -1.49 	 -O.93 	 =0.97 •0.20 6.86
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Y . Virknin • svariable for Konsum o s Investerin , offentli • forvaltnin •
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tori frede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-





Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen 	 3 417,8
, staten, forsvar 	 1 347,3
ø
, staten, helsetjenester 	 160,9
, statens øvrige sivile formål 	 1 908,8
H 	 , kommuneforvaltningen 	 5 301,9
n , kommunen, helsetjenester 	 1 776,1
, kommunens øvrige sivile formål 	 3 525,6
Bruttoinvestering, offentlig forvaltning 	 1 349,6
, stats- og trygdeforvaltningen 	 469,8
, kommuneforvaltningen 	 879,8
For virkningsvariablene B og C er det utgifter offentlig konsum, åbsolutt endring som er gitt.












	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1933 	 1985
	
01 	 82 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD
	
513.2 	 86.3 	 971.7 	 2971.8 	 1010.2 	 1962.0 	 424,9
	
1347.3 	 170.6 1930.4 5234.3 1748.6 3485.8 3.2
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 1349.6
	
4.10.2 	 •4.8 	 -26.5 	 -116.1 	 •51.6 	 •64.5 	 •18.1
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0:0 	 0:0 	 0.0 	 0.0
	
643.0 	 50.6 	 597.6 	 1521.8 	 507.2 	 1014.4 	 550.3
	
1207.4 	 201.2 2277.1 6569.1 2199,2 4368.2 1208,7
	
1196.5 	 200.3 2256.8 6527.3 2183.7 4337.0 1194.5
	
1207.4 	 201.2 2277.1 6569.1 2199.2 4368.2 1208.7
	
1207.4 	 201.2 2277.1 6569.1 2199.2 4368.2 1185.7
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,0 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040.
	
0.00 	 040 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
mo 	 0.00 	 0.00 	 040 	 C.00 	 0.00 	 0.00
	0.00	 0.00 	 •0.01 	 •041 	 0.00 	 •0.01 	 0.00
•0.01 	 0.00 	 •0.01 	 •0.01 	 C.00 	 -0.01 	 0.00
	n no 	 040-0,01 	 -43.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00
	0.00	 0.00 	 -0.01 	 •0.01 	 0.00 	 •0.01 	 0.00
I
FORVALTNING.        
	1935	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	31 	 92 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD
	
0.27 	 0.04 	 0.50 	 1.46 	 0.49 	 0.97 	 0.27 	 0.09 	 0.18
	0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,03 	 0.01 	 0.02
	
0.31 	 0.05 	 0.58 	 1.72 	 0.58 	 1.14 	 0.31 	 0.11 	 0.20
	
0.25 	 0.03 	 0.40 	 1.03 	 0.35 	 0.69 	 0.36 	 0.11 	 0.25
	
0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.09 	 0,04 	 0.05 	 0.01 	 MO 	 0.01
	
0.30 	 0.05 	 0.58 	 1.75 	 0.59 	 1,16 	 0.28	 0.10 	 g:21:
	0.40 	 0.07 	 0.79 	 2.43 	 0.83 	 1.60 	 0.32 	 0.11
	
0.12 	 0,02 	 0.20 	 0.49 	 0.15 	 0,34 	 0.20 	 0.07 	 0.13
.1.48 	 .41.37 	 •3.50 	 •1.17 	 -2.33
-3.25 	 -0.32 	 •3.60 	 •9.55 	 •3.21 	 •6.34
0.32 	 0.05 	 0.66 	 1.99 	 0.66 	 1,33
0.49 	 0.08 	 0.79 	 2.44 	 0.36 	 1.58
o,oc 	 0.00 	 0.00
	









TABELL 1. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I

























































FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 207997.0 1571.4
OFFENTLIG KONSUM 	 83973.6 3447,3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....114384.1 0.0
LAGERENDRING 	 •3117.9 -41.5
EKSPORT 	 215439.0 0.0
IMPORT 	 172056.8 1291.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 3686.3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJF 	 OG SJØFART 	 344676.8 3654.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE ....357155.3 3686.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 3686.3
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 100.0 .0.1










BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 -0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 100.00 •0.C2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE .... 	 100.00 -n,n2
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 •0.02
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 3605.7
KAPITALSLIT 	 64926.3 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 3605,7
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 74913.8 510.5
P3LOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 25468.8 -8.6
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 3102.2
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 2704.9
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 397,3
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	 43382.2 •1291.0
OVERSKOTT 	 FØR LSNETRANSAKSJONER 	 25324.3 •1300.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 67373.1 688.8
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 1 	 inc 	 ÅRSVERK  15062.0 204.4
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,cn npoe
TABELL 	 2. 	 VIRKNING PS MAKRO3KONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING





FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ..
OFFENTLIG KONSUM 	 Ø. 4.10
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 • 11 3.00
LAGERENDRING 	 .. 1.31
EKSPORT 	 .. 0.00
IMPORT 	 •• 0.75
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.83
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 .. 1.06
BRUTTONASJONALPRODUKT -EKSKL. 	 OLJE 	 .. 1.03
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. ' 0.97
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ,.. .. 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 4:0.09
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL 	 .. 0.00
LAGERENDRING 	 .. 0.00
EKSPORT 	 - .. 0.00
IMPORT 	 .. 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. -0,02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART 	 .. 4.0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... .. -0.02
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. -0.02
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.81
KAPITALSLIT 	 .. 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.95
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT .. 0.68
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT .. 0.03
FAKTORINNTEKT 	 .. 0.94
LØNNSKOSTNADER 	 .. 1.26
DRIFTSRESULTAT 	 .. 0.34
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER .. - 2.97
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 7 17
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 .. 1.02
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 .. 1.36
KONSUMPRISINDEKSEN 	 •• opna
0.32
	
















0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00




 0.271.47 	 0:2:9
	0.35	 0.06 	 0.65 	 1.89 	 0.64 	 0.35 	 0.12 	 0.23
	
0.09 	 0.13	 0 	 0.51
	
0.34 	 0.06 	 0.64 	 1.84 	 0.62 	 1.22 	 0.34 , 0.12 	 0.22
	
0.32 	 0.05 	 0.60 	 1.73 	 0.58 	 1.15 	 0.31 	 0.11 	 0.20
4,14
	
1.60 • 	 0.20 	 6.22 	 2.08
(1):?:
	
0.25 	 1.43 	 0.20
	






	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	- 0.02 	 •0.01 	 •0.06 	 .40.04 	 •0.01 	 4.0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	 	 040 	 C.00 	 040 	 0.00 	 0.110 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	0.00	 0.00 	 •0.01 	 •0,01 	 0.00 	 4.0.01 	 040 	 0.00 	 0.00
	
-0.01 	 0.00 	 -0.01 	 •0.01 	 MO 	 •0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 •0.01 	 •0.01 	 0.00 	 •0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 4.0.01 	 •0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
1190.8 	 190.4 	 2225.1 	 6533.2 	 2193.9 	 4339.4 	 1208.7
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 23.0
	
1190.8 	 190.4 	 2225.1 	 6533.2 	 2193.9 	 4339.4 	 1185.7
	
118.5 	 24.4 	 297.3 	 772.9 	 258.7 	 513.8 	 268.2
•2.7 	 •14,1 	 •5.0 	 •23.2 	 •11.3 	 .412.1 	 •2.6
	
1003.3 	 166.5 	 1931.7 	 '5781.9 	 1945.4 	 3834.8 	 919.0
	
859.8 	 147.6 	 1696.9 	 5211.1 	 1772.3 	 3437.5 	 681.6
	143,5	 1,8.9 	 234.8 	 570.8 	 173.1 	 397.3 	 237.4
•642.9 	 -50.5 	 •597.6 	 •1521.6 	 •507.1 	 •1014.4 	 4.550.2
•116.9 	 -902.9 •2398.6 •807.1 •1591.4 •768.9
	
211.9 	 34.8 	 442.2 	 1340.7 	 445.9 	 394.9 	 202.7
	73 	 12.7 	 118.5 	 367.5 	 129.4 	 235.0 	 48.3
	C 0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 . 	 88 	 91 82 83 CC . 	 Cl C2 DD D1 D2
I	 ALT PRIVAT KONSUM 	 207997,0 	 1571,4 	 513.2 86.3 971,7 2971.8 1010,2 1962.0 424,9 150.1 274.3
MATVARER  	 41650.4 	 157,1 	 51.2 8.6 97.0 297.1 101.0 196.1 42.4 15.0 27.2
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 13019.0 	 73.0 	 24.5 4,2 46.4 141,9 48.3 93.7 20.3 7,1 13,1
BOLIG. 	 LYS 	 OG 9RE►SEL   	 36225.5 	 290.2 	 94.9 15.9 179,5 549.0 186.5 362.5 78.4 27.8 50.6
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 15895.7 	 131.2 	 42.8 7.2 81.1 248.0 84.2 163.8 35.5 12.5 22,8
KLAR OG SKOTØY  	 15480.7 	 124.0 	 40.5 6,9 76.7 234.3 79,7 154.7 33.6 11.9 21,7
HELSEPLEIE 	 . 	 8859,1 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER  	 31783.4 	 326.5 	 106.7 17.8 201,9 617.6 210.0 407.7 88.3 31.1 57.2
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 16909.2 	 128.0 	 41,7 7,0 79.2 242.0 82.2 159.8 34.6 12.2 22.4
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 20917.3 	 185.9 	 60.8 10.3 115.0 351.6 119.6 232.1 50.3 17.8 32,5
KORREKSJONSPOSTER  	 7256.7 	 153.5 	 50.1 8.4 94.9 290.3 98.7 191.6 41.5 14.7 26.8
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIADLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 88 	 81 82 83 CC Cl C2 DO Dl 02
I	 ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0,76 	 0.25 0.04 0,47 1.43 0.49 0.94 0.20 0.07 0.13
MATVARER 	 ... 	 0.38 	 0.12 0.02 0.23 0.71 0.24 0.47 0.10 0.04 0.07
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 	 0,58 	 0,19 0.03 0.36 1.09 0.37 0,72 0.16 0,05 0,10
BOLIG. 	 LYS OG BRENSEL  	 .. 	 0.80 	 0.26 0,04 0.50 1.52 0.52 1,00 0.22 0.08 0.14
MØBLER OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0.83 	 0.27 0.05 0,51 1.56 0.53 1.03 0,22 0.08 0,14
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 .. 	 (1,80 	 0.76 0,04 0.50 1.52 0.52 1.00 0.22 0.08 0,14
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 1,03 	 0.34 0,06 0.64 1.95 0.66 1.29 0.28 0.10 0.18
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. 	 0.76 	 0.25 0.04 0.47 1.43 0.49 0.95 0.20 0,07 0,13
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 0,89 	 0.29 0.05 0.55 1.68 0.57 1.11 0.24 0.09 0.16
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 2.12 	 0.69 	 . 0.12 1.31 4.02 1.37 2.65 0.57 0.20 0.37
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 P1 	 IMPORT 	 AV VARER OG 	 TJENESTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKN/NGSVARIA9LE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 88 	 81 82. 83 CC Cl C2 DD 01 02
KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	 114440.3 	 360.7 	 387.6 38.6 434,2 1077.3 365.4 712.0 478.6 173.3 305.2
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 5168.8 	 38.5 	 12.1 3.1 23,8 75.1 30.6 44.6 9.9 3.7 6.2
BRENNSTOFFER  	 4725.5 	 243,9 	 90.6 10.4 142.9 334.0 1`04.8 229.2 60.7 21.5 39.2
ANDRE MARER  	 1661.5 	 2.4 	 0.8 0.0 1.5 2.9 0.4 2.2 5.6 1,9 3.6
KJEMISKE PRODUKTER  	 22983.7 	 172.6 	 85.9 11.6. 75.3 194,3 90.6 104.0 89.1 31.7 57,6
BEARBEIDDE 	 VARER  	 15468.5 	 91.3 	 34.9 2.8 53.5 99.8 25.7 74.1 104,9 37.1 67.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 7661.3 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 31968.7 	 174,5 	 114.3 3.8 60.1 142.6 41.0 101,8 163.7 61.7 102.2
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12137.5 	 107.7 	 40.0 5.8 60.3 171,3 58.6 112.6 31.9 11.1 20.5
DIVERSE 	 TJENESTER  	 12664.8 	 29.8 	 12.0 1.1 16.8 57.3 13.7 43.5 12.8 4.6 8.4
IKKE -KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT  	 57616.5 	 430.3 	 255.4 12.0 163.4 444.5 141.8 302.4 71.7 24.7 47,1
PERSONBILER  	 3163.9 	 33.8 	 11.8 1.8 20.3 62.0 21.1 40.9 10.9 3.2 7,8
IMPORTERT RÅOLJE  	 3036.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 22317.8 	 0.4 	 0,1 0.0 0.3 0.6 0.1 0.4 0.2 0.0 0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET  	 3483.7 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 12983.8 	 153.2 	 50.1 8.5 94.8 289.8 93.5 191.3 41,5 14.7 26,8
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 12631,3 	 242.9 	 193.4 1.7 48.0 92.1 22.1 69.8 19,1 6.8 12.4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 172056.8 	 1291,0 	 643.0 50.6 597.6 1521.8 507.2 1014.4 550.3 198.0 352,3
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING PI 	 IMPORT AV VARER OG 	 TJENESTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAR/ARLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER.PROSENTVIS 	 ENDRING.
-	 1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
•. . 	 99 . 	 98 . 	 31 82 83 CC Cl C2
















BRENNSTOFFER 	 .. 5.18 1,92 0.22 3,04 7.10 2.23 4,87
ANDRE 	 RRVARCR 	 •• 0.14 0.05 0.00 0.09 0.17 0.02 0,13
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 . 	 •• 0.75 0.37 0.05 0.33 0.85 0.39 0,45
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0.59 0.23 0.02 0.35 0,65 0.17 0.48
SKIP OG OLJIPLATTFORMER 	 •.. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.55 0.35 0.01 0.19 0.45 0.13 0.32
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.89 0.33 0.05 0.50 1,41 0.48 0.93
DIVERSE 	 TJENESTER 	 •• 0.24 0.09 0,01 0.13 0.45 0.11 0.34
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .9 0.75 0.44 0.02 0.28 0.77 0.25 0.53
PERSONBILER 	 .. 1.07 0.37 0.06 0.64 1.96 0.67 1.30
IMPORTERT 	 RI:OLJE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSU. I UTLANDET .. 1.18 0.39 0.07 0.73 2.24 0.76 1.48
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER .. 1.93 1.54 0.01 0.38 0.73 0.18 0.55
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.75 0.37 0.03 0.35 0.88 0.29 0.59
TABELL 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER'NARING AV
IIRC4INGSVARIAOLF 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF.


















ALLE 	 NARINGER 	 446617.6 3686.3 1207.4 201.2 2277.1 6569.1 2199.2 4368.2. 	 BEDRIFTER 	 385191.4 1798.9 669.4 75.6 1053.8 2654.9 809,4 1843.8
STATS 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 1887.4 538,0 125.6 1223.3 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733,6 0.0 0.0 0.0 0.0 3914.2 1389.8 2524,4
PRIMØRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 16777.2 2.5 1.0 0.1 1,4 3.3 0.9 2,4
JORD9RUK 	 10770.3 2.5 1.0 0.1 1.4 3.3 0.9 7.4
SKOGBRUK 	 2376.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409.4 3.8 1.4 0.1 2.5 3.9 0.6 3.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 295.8 130.4 10.6 154.5 365.1 109.4. 254.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16342.0 111.2 30.5 5.0 75.6 183.1 55.4 127.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •670.3 •1,7 ...0.5 •0.3' -1.0 •5,1 •2.5 -2.6
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 17512.3 112.9 31.0 5.3 76.6 188.2 .57.9 130.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 168.0 93.9 4.9 69,3 161.6 48.0 113.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 119.9 66.5- 2.2 51.2 109.8 25.9 83..3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 48.1 27.4 2,7 18.1 51.8 22.1 29.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 16.6 - 	 6.0 0.7 9.6 20.4 6.0 13.9
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 141.3 47.9 2.0 91.4 142.5 19.3 123.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 18660.2 11.6 3.8 0.4 7.3 16.2 4.0 12.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466.8 3231.3 1022.9 188.0 2020.0 6038.1 2065.0 3972.4
VAREHANDEL 	 74281.9 658.8 262.0 33.0 363.9 995,8 338.1 657.6
SJØFART 	 12478.5 32.1 10.9 0.9 20.3 41.8 10.5 31.2
ANNEN SAGFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 26193.8 253.4 .64.7 7.0 186.7 326.3 85.4 240.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 1961.7 583.6 133.6 1244,2 4114.9 1462.7 2652.1



































































































TABELL 3. 	 VIRKNING P1 9RUTTONASJONALPRODUKT ETTER NAR/NG AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER.PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 88 91 82 83 CC Cl C2 DD 01
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0.83 0.27 0.05 0.51 1.47 0,49 0.95 0.27 0.09 0,18
BEDRIFTER 	 .. 0.47 0.17 0.02 0.27 0.69 0.21 0.48 0.31 0.11 0.20
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 9.56 2.73 0.64 6.20 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 3.32 6.03 0.04 0.00 0.04
PRIMÆR►ARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.01 0,01 0,00 0.01 0,02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
JORDBRUK 	 .. 0,02 0,01 0,00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.00 1).00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 0.27 0,10 0.01 0.18 0.28 0.04 0.23 0.71 0.25 0.46
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.49 0.21 0.02 0.25 0.60 0.18 0.42 0.38 0.13 0.24
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.66 0.18 • 0.03 0.45 1.09 0.33 0.76 0.15 0.05 0.10
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.25 0.07 0.04 0.15 0.76 0.37 0.39 0.06 0.03 0.04
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 0.64 0.18 0.03 0.44 1.07 0.33 0.74 0.15 0.05 0.10
HJEM:aEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. •0.52 0.29 0.02 0.21 0.50 0.15 0.35 0.57 0.21 0.37
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.44 0.25 0.01 0.19 0.41 0.10 0.31 0.64 0.23 0.41
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.89 0.51 0.05 0.34 0.96 0.41 0.55 0.26 0.09 0.17
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.14 0.05 0.01 0.08 0.18 0.05 0.12 0.15 0.05 0.09
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.64 0.22 0.01 0.41 0.65 0.09 0.56 1.74 0.61 1.13
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.06 0.02 0.00 0.04 0.09 0.02 0.06 0.09 0.03 0.06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   1.36 0.43 0.08 0.85 2.54 0.87 1.67 0.24 0.08 0.16
VAREHANDEL 	 0.89 0.35 0.04 0.49 1.34 0.46 0.89 0.38 0.12 0.26
SJØFART 	 0.26 0.09 0.01 0.16 0.34 0.08 0.25 0.11 0.04 0.07
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RJR 	 0.99 0.25 0.03 0.71 1.25 0.33 0.92 0.37 0.14 0.23
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ".• • 2.40 0.71 0.16 1.52 5.04 1.79 3.25 0.08 0.02 0.05
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 0.75 0.24 0.03 0.48 1.30 0.39 0.91 0.25 0.09 0.16
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKN/NGSVARIARLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 19A5 1985 1985 1985
99. 	 • 88 81 82 83 CC Cl •C2 DD 01 D2
ALLE NÆRINGER 	 214746.0 2704.9 359.8 147.6 1696.9 5211.1 1772.3 3437.5 681.6 240.7 440.1
BEDRIFTER 	 156730.7 397.7 338.6 32.7 525.8 1332.0 388.3 942.4 681.6 240.7 440.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 1807.2 521.2 114.9 1171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 0.0 C.0 0.0 0.0 3879.1 1384.0 2495.1 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1612.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 3712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 1.8 0.7 0.0 1.1 1.7 0.2 1.5 4.6 1.6 3.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT   44591,0 206.1 97.3 7.2 101.0 245.0 75.5 168.8 158.7 56.0 102.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024.7 66.6 18.2 3.5 45.3 115.4 37.5 77.9 16.2 5.9 10.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945.5 2.4 0.7 0.4 1.4 7.2 3.6 3.7 0.6 0.3 0.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079.2 64.2 17.5 3.1 43.9 108.2 33.9 74.2 15.6 5.6 10.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069.6 127.9 75.0 3.3 48.8 115.0 34.1 80.8 129.8 45.7 83.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22073.7 94.5 56.7 1.5 36.0 78.1 19.0 59.0 119.4 42.3 76.5
KONSUmVAREINDUSTRI 	 3990.9 33.4 18.3 1.8 12.8 36.9 15.1 21.3 10.4 3.4 6.5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496.7 11.6 4.1 0.4 6.9 14.6 3.9 10.1 12.7 4.4 8.5
OLJEBORING 	 1039.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773.7 100.7 34.1 1.4 65.1 101.6 13.8 37.9 273.9 96.4 177,5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 299C.8 0.9 0.3 0.0 0.6 1.6 0.5 1.1 0.2 0.1 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018.4 2395.4 727.4 139.0 1529.1 4861.2 1682.3 3178.2 244.2 86.6 157.4
VAREHANDEL 	 27166.3 204.6 80.0 9.2 115.6 303.3 96.0 207.4 85.9 30.6 55.2
SJØFART 	 7646,2 9.9 3.5 0.3 6.3 12.8 3.4 9.6 4.8 1.7 3.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 18758.2 189.4 43.3 4,4 141.5 230.9 59.5 170.9 62.7 22.1 40.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699.3 1330.4 549.4 119.5 1161.4 4000.5 1430.6 2570.0 26.8 9.5 17.3
















































	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
BB 	 81 	 a2 	 83 	 GC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 01 	 D2
	
397.3 	 143.5 	 18.9 	 234.8 	 570.8 	 173.1 	 397.3 	 237.4 	 34.2 	 153.1
	
397.3 	 143.5 	 ,18.9 	 234.8 	 570.8 	 173.1 	 397.3 	 237.4 	 84.2 	 153,1
	. 	 . 	 • 	 .	 . 	 .	 • 	 • 	 . 	 -
	
. 	 - 	 • 	 . 	 • 	 . 	 • 	 ■ 	 . 	 «,
	2.4 	 1.0 	 0.1 	 1.3 	 3.0 	 0.9 	 2.2 	 2.5 	 0.9 	 1,7
	
2.4 	 1.0 	 0.1 	 1.3 	 3.0 	 0.9 	 2.2 	 2.5 	 0.9 	 1.7
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	n o 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
,
	-0.1	 0.0 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
1.6 	 0.5 	 0.0 	 1.0 	 1.6 	 0.2 	 1.4 	 4.3 	 1.5 	 2.8
	
53.9 	 23.1	 1.9 	 28.4 	 66.7 	 20.3 	 45.9 	 48.8 	 17.4 	 31.2
	
16.3 	 3.9 	 0.7 	 11.4 	 26,4 	 7,4 	 19,0 	 3.1 	 1.3 	 2.0
	
0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.1 	 1.0 	 0.5 	 0.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
16.1 	 3.9 	 0.7 	 11.3 	 25.4 	 6,9 	 18.6 	 3.1	 1.3 	 2.0
	
31.2 	 16.4 	 1.0 	 13.8 	 33.1 	 10.5 	 22.2 	 40.4 	 14.2 	 25.8
	
19,1 	 8.8 	 0.4 	 10.0 	 22.2 	 5.5 	 16,6 	 37.3 	 13.2 	 23,9
	12.1	 7,6 	 0.6 	 3.8' 	 10.9 	 5.0 	 5.6 	 3.1 	 1.0 	 1.9
	6.4 	 2.8 	 0.2 	 3.2 	 7.2 	 2.4 	 4,7 	 5.3 	 1.9 	 3,4
	
-0.2 	 0.0 	 0.0 	 -0.3 	 .•.0.1. 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
21.7 	 7.7 	 0.4 	 13.6 	 22.2 	 3.2 	 18.9 	 60.4 	 21.3 	 39.1
	
9.3 	 3.1 	 0.2 	 5.8 	 12.4 	 2.8 	 9.6 	 15.8 	 5.6 	 10.2
	
308.7 	 108.1 	 16.3 	 185.1 	 465.0 	 145.7 	 319.5 	 105.6 	 37.5 	 68.1
	
74.6 	 30.1	 3.6 	 40.8 	 113.8 	 37.0 	 76.8 	 32.1 	 11.4 	 20.7
	20.1	 7.3	 0.6 	 12.2 	 27.5 	 7.5 	 20.0 	 8.8 	 3.1 	 5,7
	38 8	 12.4 	 1,7 	 24.9 	 58.8 	 16.6 	 42.2 	 18.9 	 6.7 	 12.1
	 7.2	 12,6 	 2.9 	 22.1 	 • 51.7	 18.4 	 33.2 	 11.4 	 4.0 	 7,4
	138.0	 45.7 	 7.5 	 85.1 	 213.2 	 66.2 	 147.3 	 34.4 	 12.3 	 22.2
TABELL 10. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING AV
VIRKNINGSVARIAOLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING




1984 1955 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 Be 91 82 83 . CC C1 C2 OD
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 1.26 0.40 0,07 0,79 2,43 0.83 1,60 0.32
dEDRIFTER 	 .. 0.57 0.22 0.02 0.34 0.85 0.25 0.60 0.43
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 9,57 2.76 0.61 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0,00 0.00 0.00 0.00 9.91 3.54 6.37 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FA:IGST 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.18 0,07 0.00 0.11 0.17 0.02 0.15 0.46
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.46 0.22 0.02 0.23 0.55 0.17 0.38 0.36
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.60 0.17 0.03 0.41 1.05 0.34 0.71 0.15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 0.25 0.07 0.04 0.15 0.76 0.38 0.39 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  .. 0.64 0.17 0.03 0.44 1,07 0.34 0.74 0.15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0,49 0.29 0.01 0.19 0,44 0.13 0.31 0.50
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.43 0.26 0.01 0.16 0.35 0.09 0.27 0.54
KONSUMVAREINDUSTRI .. 0.84 0.46 0.05 0.32 0.93 0.38. 0.55 0.26
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.15 0.05 0.01 0.09 0.19 0.05 0.13 0.17
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0.64 0.22 0.41 0.41 0.64 0.09 0.56 1.74
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING .. 0.03 0.01 0.00 0.02 0.05 0.02 0.04 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •. 1.66 0.51 0.10 1.06 3.38 1.17 2.21 0.17
VAREHANDEL 	 .. 0.75 0.29 043 0.43 1.12 0.35 0.76 0.32
SJØFART 	 •• n,13 0.05 0.00 0.08 0.17 0.04 0.13 0.06
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 1.01 0.23 0.02 0.75 1.23 0.32 0.91 0.33
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .4 	 .. 2.63 0.79 0.17 1.67 5.74 2.05 3.69 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •. 0.78 0.25 0.03 0.50 1,51 0.45 1.06 0.31
TABELL 11. VIRKNING P4 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA9LE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
1984
99
ALLE NÆRINGER 	 117500.3
BEDRIFTER 	 117500,3
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5
JORDBRUK 	 9991,2
SKOGBRUK 	 1643.5
FISKE OG 	 FANGST 	 1530.8
4
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR 	 54885.3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 508,7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 122084
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 722.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0
OLJEBORING 	 3007.4
RYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1767.2
KRAFT.. OG VANNFORSYNING 	 6802.6
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 25155.6
VAREHANDEL 	 8907,4
SJØFART 	 -4940.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -438.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933.8
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693.5
67
TABELL 12. 	 VIRKNING pa DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
L:PENDEtRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1935 1985 1935 1985 1985 1985
99 	 88 	 81 82 83 CC Cl 12 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0,34 	 k.,12 0.02 0.20 0.49 0.15 0.34 0.20 0.07 0.13
BEDRIFTER 	 .. 	 0,34 	 0.12 0.02 0.20 0.49 0.15 0.34 0.20 0.07 0.13
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 	 • • 	 ••• .. .. .. .. .. .. .. 4..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 .. 	 • • .• .. .. •• •• •• •• .‹.
PRIMÆRN(RINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.02 	 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
JORDBRUK 	 . .. 	 0.02 	 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.31 	 o	0.10 0.00 0.19 0.31 0.04 0.27 0.83 0.29' 0.54
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • .. 	 .. 	 0.45 	 0.19 0.02 0.24 0.56 0.17 0.38 0.41 0.14 0.26
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.75 	 0.18 0.03 0.52 1.21 0.34 0.87 0,14 0.06 0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 0.03' 	 0.00 0.00 0.01 0.14' 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00.
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1.10 	 0.27 0.05 0.77 1.73 0.47 1.27 0.21 0.09 0.14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.68 	 0.36 0.02 0.30 0.72 0.23 0.49 0.88 0.31 0.56
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.52 	 0.24 0,01 0.27 0.60 0.15 0.45 1.01 0.36 0.65
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1.38 	 0.87 0.07 0.43 1.25 0.57 0.64 0.35 0.11 0.22
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.12 	 0.05 0.00 0.06 0.14 0.05 0.09 0.10 0.04 0.06
OLJEBORING 	 •0,01 	 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE3ORING 	 1.23 	 0.44 0.02 0.77 1.25 0.18 1.07 3.41 1.20 2.21
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0.14 	 0.05 0.00 0.09 0.19 0.04 0.14 0.24 0.08 0.15
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,24 	 0.43 0.07 0.74 1.87 0.59 1.28 0.42 0.15 0.27
VAR..HANDEL .. 	 0.84 	 8.34 0.04 0.46 1.28 0.42 0.36 0.36 0.13 0.23
SJOFART 	 .. 	 •0.45 	 •0.16 •041 •0.27 -0.61 •0ø17 •O.44 ...;0.20 -0.07 •0.13
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE -
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RjR 	 .. 	 •5.97 	 ..1.91 •0.26 -3.83 •9.04 •2.55 -6.49 •2.91 •1.03 4..1.86
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.42 	 0.14 0.03 0.25 0.58 0.21 0,37 0.13 0.05 0.08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 ,... .. 	 1.12 	 0.37 0.06 0.69 1.73 0.54 1.20 0.28 0.10 0.18
TABELL 	 13. 	 VIRKNING pa 	 LANNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIARLE 	 FOR 	 KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 inn ARSVERK.
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 BB 	 81 82 83 CC Cl C2 DO 01 02
ALLE NÆRINGER 	 15062.0 	 204.4 	 73.1 12.7 118.5 367.5 129.4 238.0 48.3 17.0 31.1
BEDRIFTER    10971.0 	 65.2 	 24.4 2.5 38.2 97.6 28.8 68.7 48.3 17.0 31.1
STATS OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392.0 	 139.2 	 48,7 10.2 80.3 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699.0 	 0.0 	 04 0.0 0.0 269.9 100.6 169.3 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 67.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 53.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 105.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 68.0 	 0.1 	 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3220.0 	 15.2 	 7.0 0.6 7.6 18.8 5.9 12.8 11.8 4.1 7.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893.0 	 5.0 	 1.4 0.3 3.3 8.9 3.0 5.9 1.3 0.5 0.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 65,0 	 0.2 	 (1,1 0,0 0.1 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 828.0 	 4.8 	 1,4 0.2 3.2 8.4 2.7 5.7 1.3 0.5 0.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846.0 	 9,4 	 5.3 0.2 3.8 9.0 2.7 6.2 9.5 3.4 6.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 	 6.7 	 3.9 0.1 2.6 5.7 1.4 4.3 8.7 3.1 5.6
KONSUM9AREINDUSTRI 	 333.0 	 2.7 	 1.4 0.1 1.1 3.3 1.3 1.9 0.9 0.3 0.5
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 481.0 	 0.8 	 0.3 0.0 0.5 1.0 0.3 0.7 0.9 0.3 0.6
OLJEBORING 	 41.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1031.0 	 6.9 	 2.3 0,1 4,5 7.0 0.9 6.0 18.8 6.6 12.2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 187.0 	 0.1 	 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175.0 	 182.0 	 63.7 12.0 106.3 341.4 122.5 218.9 17.3 6.2 11.2
VAREHANDEL 	 1980.0 	 15.0 	 5.8 0.7 8.4 22.2 7.0 15.2 6.3 2.2 4.0
SJJFART 	 382.0 	 0.8 	 (1.3 0.0 0.5 1.0 0.3 0.8 0.4 0.1 0.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RAR '	 1192.0 	 11.8 	 2.9 0.3 8.6 15.7 4.3 11.5 4.2 1.5 2.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 	 144.2 	 51.4 10.6 82.1 282.9 105.1 177.8 2.5 0.9 1.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 1329.0 	 10.3 	 3.3 0.4 6.7 19.6 5.8 13.8 3.9 1.4 2.5
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TABELL 14. VIRKNING P1 LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 Be 	 91 	 • 82 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 01 	 02
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 1.36 	 0.49 	 0.08 	 C.79 	 2.44 	 0.86 	 1.58 	 0.32 	 0.11 	 0,21
BEDRIFTER  	 ..
	
10.00 	
0.22 	 0.02 	 0.35 	 0.89 	 0.26 	 0.63 	 0.44 	 0.16 	 0.26
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 3.50 	 0.73 	 5.77 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.0G
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 10.00 	 3.73 	 6.27 	 040	 0.00 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	
JORDBRUK 	
SKOG GRUK 	
FISKE OG FANGST 	
.. 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
.. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
•. 	 (1,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
.. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	
• 	
0,00 	 mo 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 mo 	 0.00 	 mo
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	
▪ 	
0.18 	 0.06 	 0.00 	 0.12 	 0.19 	 0.01 	 0,16 	 0.49 	 0.18 	 0.31
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0,47 	 0.22 	 0.02 	 0,23 	 0.59 	 0.18 	 0.40 	 0.37 	 0.13 	 0.23
SKJERMET INDUSTRI  	
	
0.56 	 0.16 	 0.03 	 0.37 	 0.99 	 0,33 	 0.66 	 0.15 	 0.05 	 0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	
	
0.24 	 0.08 	 0.05 	 0.14 	 0.75 	 0.38 	 0.38 	 0.06 	 0.03 	 0.05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 0.58 	 0.17 	 0.03 	 0,39 	 1.01 	 0.33 	 0.68 	 0.16 	 0.05 	 0,10
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	
	
0.51 	 0.29 	 0.01 	 0,20 	 '0,49 	 0.14 	 0,34 	 0.52 	 0.18 	 0.33
INVESTEPINGSVAREINDUSTRI  	 0.44 	 0.26 	 0,01 	 0.17 	 0.38 	 0,09 	 0.28 	 0,57 	 0.20 	 0.37
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 	 0.82 	 0.43 	 0,04 	 0.34 	 0.9E 	 0.38 	 0.58 	 0.26 	 0.08 	 0.16
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	
	
0.17 	 0.06 	 0,01 	 0.10 	 0.20 	 0.06 	 0.15 	 0.19 	 0.06 	 0.12
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ..0.64 	 40.22 	 01 	 0.41 	 0.65 	 0.09 	 0.56 	 1.74 	 0.61 	 1.13
••KRAFT- OG VANNFORSYNING 		0 05	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0.09 	 0.03 	 0.06 	 0002 	 0.01 	 0.01
TJENESTEYTING I ALT  	 • • 	 1.79 	 0.43 	 0.12 	 1.05 	 3.36 	 1.20 	 2.15 	 0,17 	 0.06 	 0.11
VAREHANDEL  	 .. 	 0,76 	 0.30 	 0,03 	 0,43 	 1.12 	 0.35 	 0.77 	 0.32 	 0,11 	 0.20
SJJFART - 	 • • 	 0.21 	 0.07 	 0.01 	 0.13 	 0.27 	 0.07 	 0.20 	 0.10 	 0.03 	 0.06
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.99 	 0,74 	 0.03 	 0.72 	 1,32 	 0.36 	 0.96 	 0.35 	 0.13 	 0.23
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
• TJENESTEYTING  	 .. 	 2.72 	 0.97 	 0.20 	 1.55 	 5.35 	 1,99 	 3.36 	 0.05 	 0.02 	 0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • • 	 0.78 	 0.25 	 043 	 0.51 	 1.47 	 0.44 	 1.04 	 0.30 	 0.10 	 0.19
TABELL 15. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIARLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LPPFNDFPRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 BB 	 91 	 82	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 D1 	 D2
•
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT 	  8958.2 	 88.4 	 20.8 	 3.0 	 64.6 	 190.7 	 58.9 	 131.8 	 33.6 	 11,9 	 21.7
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	  3015.5 	 34.2 	 10,9 	 1.8 	 21.5 	 65.5 	 22.1 	 43,5 	 9.7 	 3,5 	 6.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045.7 	 208.5 	 66.8 	 11.2 	 130.7 	 397.9 	 134.1 	 263.8 	 58,7 	 20.8 	 37.9
SYKETRYGODEL 	  5944.2 	 75.2 	 23.9 	 4.0 	 47.4 	 144.3 	 48.5 	 95.8 	 21.2 	 7.5 	 13.7
FOLKETRYGDDEL 	  12101.5 	 133.3 	 42.9 	 7.2 	 83.3 	 253.6 	 85.6 	 168.0 	 37.5 	 13.3 	 24.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780.5 	 357.7 	 113.4 	 18.8 	 225.4 	 686.6 	 230.8 	 455.8 	 100.7 	 35.6 	 65.1
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	  5573.2 	 04 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 04 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
PILAPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT •••• 67373.2 	 688.8 	 212.0 	 35.0 	 442.4 1340.6 	 446.1 	 895.0 	 202.6 	 71.9 	 131.1
LØNNSTAKERE 	 '5581.8 	 613.1 	 186.3 	 31.2 	 395,6 1215.9 	 407.1 	 809.0 	 163.6 	 58.0 	 105.7
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 8422.2 	 , 	 69.8 	 23.7 	 3.4 	 43.0 	 113.7 	 35,1 	 75.6 	 37.2 	 13.2 	 24.2
TRYGDEDE 	  3369.2 	 5.9 	 ' 2.0 	 0.4 	 3.8 	 11.0 	 3.9 	 7.4 	 1.8 	 0.7 	 1.2
TABELL 16. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING..
	
1984 	 .1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99	 88 	 . 91 . 	82	 83. 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD. 	 01 	 D2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.99 	 0.23 	 0.03 	 0.72 	 0 	 1.48.66 	 0.38 	 0.13 	 0.24
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 1.14 	 0.36 	 0.06 	 0,71 	
2.14
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1.16 	 0.37 	 0.06 	 0.72 	




KETRY GDDEL  	 .. 	 1.26 	 0.40 	 0.07 	 0.80 	 2.43 	
1 	
0.36 	 g:11
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 1.10 	 C.35 	 0.06 	 0.69
	 0.74 1.46 	 0.33
.39 	 0.31 	 0.11 	 0.20
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1.13 	 0.36 	 0.06 	 0.712.17 	 0.73 1 . 44





	0 .00 	 0.00
1.02
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 00 0.00 0.00
PIILØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 	 0.32 	 0.05 	 0.66 	 0.661.99 	 1 33 	 0.30




1.46 	 0.29 	 2:111
	 0.19
0. 0
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) • 	 .. 	 0.83 	 0.28 	 0.04 	 0.51 	 '..3: 0.29
0.33 	 0.12TRYGDEDE  	 .. 	 0.18 	 0.06 	 0.01 	 0.11 	 .;42 	 ( )0 :1; 	 0.02
0.16
0.04
	1915 	 1955 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	al 	 82 	 '93 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 Dl 	 02
	188.9	 24.6 	 297.2
	
140.8 	 17,1 	 204.8
	
4,0 	 0.6 	 7,8
	
5.9 	 1.0 	 11.4
	
1.3 	 0.2 	 2.4
	
5.4 	 1,1 	 11.8
	
10.8 	 1.5 	 17.7
	
11.8 	 2.0 	 28.5
	
8.9 	 1.1	 12.8
	
-2.0	 -1.0 	 •3.9
	
- 	 .. 	 .
•1.2 	 •0.7 	 •2.3
•0,8 	 -0.3 	 •1.6
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	

















514.2 	 267.7 	 83,4 	 184,0
	
343.2 	 211.3 	 62.8 	 148,4
	
15.6 	 3.3 	 1.2 	 2,1
	
22.8 	 4.9 	 1.7 	 3.1
	
4.9 	 1.1 	 0.4 	 0.7
	
21.0 	 5.0 	 1.7 	 3.2
	
35.7 	 11.4 	 4.2 	 7.2
	
47.7 	 10.7 	 3.8 	 6.9
	
23.3 	 20.0 	 7,6 	 12.4
	
-10,0 	 -1.8 	 •0.7 	 •1.0
	
. 	 . 	 . 	 .
•6.8 	 -1.0	 •0.3 	 •0.6
•3.2 	 -0.8	 •0ø4 	 •0.4
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
•2.1 	 -0.8	 4.0.3 	 •04,5
186.2 	 23.5 	 292.2 	 750.2 	 247.3 	 502.1 	 265.1 	 82.4 	 182.5
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TABELL 17. VIRKNING På UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.





VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 58726.1 510,9
MERVERDIAVGIFT 	 36741.6 362,7
AVGIFT PR 	 3L.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1957.3 12.7
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 2358.1 18.3
STEMPELAVGIFT PR 	 TOBAKKSVARER 	 2034.9 3.9
AVGIFT P2 	 ELEKTRISK KRAFT 	 2143.9 18.4
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 . 	 3717.2 30.1
AVGIFT PC BENSIN 	 3450.5 42.3
ANDRE VAREAVGIFTER 	 6322.7 22.5
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2206.3 .:.6.8
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PIL 	 MATVARER 	 . .
. 	 PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 •1643.5 -4.2
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -562.8 -2.6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •23262.5 •1.8
NETTO•INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 49445.0 502.3
TABELL 18. VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
L:PENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING..







MERVERDIAVGIFT 	 .. 0.99
AVGIFT 	 PX 	 CL.M/NERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 0.65
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 gRENNEVIN M.V. 	 ..... 	 .. 0.78
STEMPELAVGIFT P2 TOBAKKSVARER 	 .. 0.19
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. nø86
AVGIFT PS MOTORVOGNER 	 .. 0.81
AVGIFT PI BENSIN 	 .. 1.23
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 0.36
VARESUBSIDIER 	 1 	 ALT 	 . 	 .. 0.31
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 •• ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0.26
ANDRE VARESUBSIDIER 	 .. 0.46
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0.01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1.02
	
19135 	 1985 	 1985 	 1985 	 1 985 	 1985 	 1985 	 1 985 	 1985
	
81 	 82 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 Dl 	 02
	
0.32 	 0.04 	 0.51 	 1.32 	 0.44 	 0.85 	 0.46 	 0.14 	 0.31
	
0.38 	 0.05 	 0.56 	 1.41 	 0.47 	 0.93 	 0.58 	 0.17 	 0.40
	
0.20 	 0.03 	 . 0.40 	 1.22 	 0.41 	 0.80 	 0.17 	 0.06 	 0.11
	
0.25 	 0.04 	 0.48 	 1.46 	 0.49 	 0.97 	 0.21 	 0.07 	 0.13
	
0.16 	 0.01 	 0.12 	 0.36 	 0.12 	 0.24 	 0.05 	 0.02 	 0.03
	
0.25 	 0.05 	 0.55 	 1.46 	 0.48 	 0,98 	 0.23	 0.08 	 0.15
	
0.29 	 0.04 	 0.48 	 1.46 	 0.49 	 0.96 	 0.31 	 0.11 	 0.19
	
0.14 	 0.06 	 0.33 	 2.04 	 0.65 	 1,33 	 0.31 	 0.11 	 0.20
	
0.14 	 0.02 	 0.20 	 0.55 	 0.18 	 0.37 	 0.32 	 0.12 	 0.20
	
0.09 	 0.05 	 0.18 	 0.91 	 0.46 	 0.45 	 0.08 	 0.03 	 0.05
	
.. 	 • • 	 .4 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	
0.07 	 0.04 	 0.14 	 0.89	 0.48 	 0.41 	 0.06 	 0.02 	 0,04
	
0,14 	 0.05 	 0.28 	 0.96 	 0.41 	 0.57 	 0.14 	 0.07 	 0.07
	0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	 .33 	 0.05 	 0.59 	 1.52 	 0.50 	 1.02 	 0.54 	 0.17 	 0.37
TABELL 19. VIRKNTNG P8 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
FORVALTNING.
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1'985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	81 	 82 	 83 	 cc 	 Cl 	 C2 	 DD 	 01 	 02
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00'
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
100,00 100.00 100.00 loo.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
99.79 99,99 99.99 99.99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG INVESTERING






PRIVAT KONSUM 	 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00
MATVARER 	 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100.00 100.00
KLAR OG SKOTØY 	 100.00 100.0Q
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 100.00 100.CC
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.02
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 100.00 99.99

























TABELL 20. VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA8LE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1955 	 1985 	 19,85 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99	 BR	 91 	 92 	 83 	 CC 	 C1 	 C2 	 DD 	 01 	 02
• r
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071,9 1575.8
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  67373,1 	 688.8
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	  371811,0 	 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  31170.0 	 376.5
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	  74913.8 	 510.5
FORMUESINNTEKT 	  22743.0 	 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 692.0 	 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET ....112313.8
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  25468.8
RENTER 	  15118.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER' 	  59828.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  8027.0
STØNADER TIL UTLANDET* NETTO 	  3872.0
	




























































946.8 1876.9 	 563.2 	 187.9 	 374.2
	
202.7 	 71.8 	 131.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
92.3 	 32.7 	 59.6
	
268.2 	 83.4 	 183.6
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
2.6 	 1.0 	 1.5
	
2.6. 	 1.0 	 1.5
	
0.0 	 0.0 	 04
	
0.0 	 1,0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0
	







C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 ) 	 121758.1 1567.3
	
512.9 	 79,3 	 974.9 2800.9
	
935.6 1864.9 	 560.6 	 186.9 	 372.7
D. OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 3367.3 1329.8
	
1581,7 1877.8 5199.5 1742,7 3456.3
	
2.9 	 -0.2 	 3.1
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88348.0 3417.8 1347.3
	
160.9 1908.8 5301.9 1776.1 3525.6
	
-0.6 	 0.1 	 -0.2










.19.7 	 •7.1 	 •12.7














23.0 	 6.6 	 16.4
E. SPARING, NETTO ( C • D ) 	  37784,5 -1300.0 -816.9 	 -79.4 -902.9 -2398.6 -807..1 -1591.4 	 557,7 	 187.1 	 369.6
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12460.2
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO 9992.2
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	  2468.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 1326.6 	 463.2 	 863.4
	
0.0 	 0.0 	 0.0 1326.6 	 463.2 	 863.4
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 25324.3 •1800.0 -816.9 	 -79.4 -902.9 -2398.6 -807.1 -1591.4 -768,9 -276.1 •493.8
TABELL 21. VIRKNING P2 INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
•
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 BB 	 81 	 82 	 83
	
1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 Dl	 D2• r
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) •
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE.. 	 '
AVGIFTER, PERSONER 	
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER* AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
9. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	
RENTER 	
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 )
D. OFFENTLIG KONSUM 	
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	
GEBYRER 	
KAPITALSLIT 	
E. SPARING. NETTO ( C • D ) . 	
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO 	
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F )
0.67
1.02




















0.22 	 0.03 	 0.42 	 1.21
0.32 	 0.05 	 0.66 	 1.99
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.37 	 0.07 	 0.77 	 2.28
0.25 	 0.03 	 0.40 	 1.03
o,no 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,0o
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.02
0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.09
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.42 	 0.07 	 0.80 	 2.30
1.58 	 0.19 	 2.23 	 6.18
1.52 	 0.18 	 2.16 	 6.00
0.22 	 0.03 	 0.40 	 1.32
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
-2,18 	 •0.21 	 -2.41 	 -6.42
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
:3.25 	 -0.32
	
0.40 	 0.80 	 0.24 	 0.08 	 0.16
	
0.66 	 1.33 	 0,30 	 0.11 	 0.19
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.78 	 1.50 	 0.30 	 0.10 	 0.19
	
0.35 	 0.69 	 0.36 	 0.11 	 0.25
	0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	 1 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.04 	 0.05 	 0.01	 0.00 	 0.01
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.77 	 1.53 	 0.46 	 0.15 	 0.31
	
2.07 	 4,11 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
2.01 	 3.99 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.43 	 0.89 	 0.25 	 0.09 	 0.16
	
0.00 	 0.00 	 0.64 	 0.18 	 0.46
	
-2.16 	 -4.26 	 1,49 	 0.50 	 0.99
	
0,00 	 0.00 	 10.80 	 3.77 	 7.03
	
0.00 	 0.00 	 13.52 	 4.72 	 8.80
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
-3.21 	 -6.34 	 -3.06 	 -1,10 	 -1.97
• • •
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TABELL 22. VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 88 	 Al 	 82 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 D1 	 o2
LONNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 174980.5 	 2220.1 	 710.2-- 120.6 1389,2 	 4290,2 	 1458,6 2831.5 	 562.7 	 199.2 	 363.4
NÆRINGSINNTEKT 	  3761.5 	 76.4 	 25.4 	 3.9 	 47.2 	 136.0 	 44,6 	 91.4 	 29.1 	 10.3 	 18.8
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 . 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  8257.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 • 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	  3853.0 	 0,0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 04
ANDRE STØNADER 	  17105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUT$YTTE,OVERFØRINGER 	  -6004.2 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0#0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 201515.8 	 2296.5 	 735.6 	 124.5 1436.4 	 4426.2 	 1503,2 2922.9 	 591.8 .209,5 	 382.2
SKATTER 	  55581.8 	 613,1 	 186,3 	 31.2 	 395.6 	 1215.9 	 407.1 	 8094 	 163.6 	 58.0 	 105.7
DIREKTE SKATTER 	  39019.2 	 422.5 	 125.6 	 20.9 	 275,9 	 847.4 	 282.1 	 565.4 	 114.3 	 40.5 	 73.8
TRYGDEPREMIER 	  16562.6 	 190.6 	 60.7 	 10.3 	 119,7 	 368.5 	 125.0 	 243.6 	 49.3 	 17.5 	 31.9
KONSUMDISPONI3SL INNTEKT 	 151371.0 	 1683.4 	 549.3 	 93.3 1040.8 	 3210.3 	 1096.1 2113.9 	 428.2 	 151.5 	 276.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 	 1683.4 	 549.3 	 93.3 1040.8 	 3210.3 	 1096.1 2113.9 	 428.2 	 151.5 276.5
SELVSTENOIGE:
UTBETALT LINN 	  6059.1 	 76.9 	 24,6 	 4.2 	 48.1 	 148,6 	 50.5 	 98.1 	 19.5 	 6,9 	 12.6
NÆRINGSINNTEKT 	  30468.8 	 153.8 	 53.1	 6.4 	 94.3 	 227.4 	 65.5 	 161.9 	 103.7 	 36.7 	 67.1
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  1430.0 	 npo 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTRYTTE.OVERFØRINGER 	  .•.4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 	 230.7 	 77.7 	 10.6 	 142.4 	 376.0 	 116.0 	 260.0 	 123.2 	 43.6 	 79.7
SKATTER 	  8422.2 	 69.8 	 23.7 	 3.4 	 43.0 	 113.7 	 35.1 	 78.6 	 37.2 	 13.2 	 24.2
DIREKTE SKATTER 	  6091.1 	 52.6 	 17.8 	 2.5 	 32.4 	 85.8 	 26.5 	 59.3 	 28.0 	 9.9 	 18.2
TRYGDEPREMIER 	  2331.1 	 17.2 	 5.9 	 0.9 	 10.6 	 27.9 	 8.6 	 19.3 	 9.2 	 3.3 	 6.0
KONSUMDISPONI!3EL INNTEKT 	  28492.4 	 160.9 	 54.0 	 7.2 	 99.4 	 262.3 	 80.9 	 181.4 	 86.0 	 30.4 	 55.5
KONSUADISPONIBFL REALINNTEKT 	  28492.4 	 160.9 	 54.0 	 7.2 	 99.4 	 262.3 	 80.9 	 181.4 	 864	 30.4 	 55,5
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LEN 	  2570.5 	 32.7 	 10.5 	 1.8	 20.4 	 63.1 	 21.5 	 41.6 	 8.3 	 3.0 	 5.4
NÆRINGSINNTEKT 	  1363,1 	 12.4 	 4,1 	 0.6 	 7.7	 22.4 	 7.4 	 15.0 	 4.5 	 1.6 	 2.9
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3451.0 	 0.0 	 C,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	  5264,5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439.1 	 45.1 	 14.6 	 2.4 	 28.1 	 85.5 	 28.9 	 56.6 	 12.8 	 4.6 	 8.3
SKATTFR 	  3369.2 	 5.9 	 2.0 	 0.4 	 3.8 	 11.0 	 3.9 	 7.4 	 1,8 	 0.7 	 1.2
DIREKTE SKATTER 	  3004.1 	 5.1 	 1,7 	 0.3 	 3.3 	 9.5 	 3.4 	 6.4 	 1,5 	 0.6 	 1.0
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 0.8 	 C.3 	 0.1 	 0.5 	 1.5 	 0.5 	 1,0 	 0.3 	 0.1 	 0.2
KONSUmDISPONI3EL INNTEKT 	  40069.9 	 39.2 	 17.6 	 2.0 	 24.3 	 74.5 	 25.0 	 49.2 	 11.0 	 3.9 	 7.1
KONSUMDISPONI3FL REALINNTEKT 	  40069.9 	 39.2 	 12.6 	 2.0 	 24.3 	 74.5 	 25.0 	 49.2 	 11.0 	 3.9	 7,1
TABELL 23. VIRKNING PA KONSUmDISP. IHNT. ETTER SOSIO:K. GRUPPE AV ENDRING I
V!RKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTFRING OFF. FORVALTNING.
LØPENIDFPRISER. PROSENTVIS ENDRING.        
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 88 	 01 	 82 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 01 	 D2
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 1.27 	 0.41 	 0.07 	 0.79 	 2.45 	 0.83 	 1.62 	 0.32 	 0.11 	 0.21
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 0.88 	 0.29 	 0.05 	 0.55 	 1.57 	 0.52 	 1,06 	 0.34 - 	 0.12 	 0.22
OFFENTLIGE STØNADER  	 .•0.00 	 0.n0 	 0,C0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 mo 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 040 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 .0,110 	 mo 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0,1, 0	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 o,no 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 •• 	 opno 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 1.14
1.10 	
0.37 	 0,06 	 0.71 	 2.20 	 0.75 	 1.45 	 0.29 	 0,10 	 0.19
SKATTER  	 ..
1.08 	
0.34 	 0.06 	 0.71 	 2.19 	 0,73 	 1.46 	 0.29 	 0.10 	 0.19
DIREKTE SKATTER  	 .. 0.32 	 0.05 	 0.71 	 2.18 	 0,72 	 1.45 	 0.29 	 0.10 	 0.19
	
1,15TRYGDEPREMIER  	..	 0.37 	 0.06 	 0.72 	 2.22 	 0.75 	 1.47 	 0.30 	 0.11 	 0.19
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 1.11 	 0.36 	 0.06 	 0.69 	 2.12 	 0.72 	 1.40 	 0.28 	 0.10 	 0.18
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 1.11 	 0.36 	 0.06 	 0.69 	 2.12 	 0.72 	 1.40 	 0.28 	 0.10 	 0.18
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 1:271 	 0.41 	 0.07 	 0.79 	 2.45 	 0.83 	 1.62 	 0.32 	 0.11 	 0.211
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 1,51 	 0.18 	 0.02 	 0.31 	 0.75 	 0.22 	 0.53 	 0.34 	 0.12 	 0.22
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0..00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,00HELSEINSTITUSJONER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 •• 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.63INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.21 	 0.03 	 0.39 	 1.02 	 0.32 	 0.71 	 0.34 	 0.12 	 0.22
SKATTER  	 .. 	 0.83 	 0,28 	 0.04 	 0.51 	 1.36 	 0.42 	 0.94 	 0.44 	 0,16 	 0.29
DIREKTE SKATTER 	 . 	 .. 	 0.87 	 0.29 	 0.04 	 0.54 	 1.42 	 0.44 	 0.93 	 0.46 	 0.16 	 0.30
TRYGDEPREMIER  	 ••0.74 	 0.25 	 0.04 	 0.46 	 1.20 	 0.37 	 0.83 	 0,40 	 0.14 	 0.26
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 0.57 0.19 	 0.03 	 0.35 	 0.92 	 0,29 	 0.64 	 0.30 	 0.11 	 0.20
	
n.57KONSUMOISPONISEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.19 	 0.03 	 0.35 	 0.92 	 0.29 	 0.64 	 0.30 	 0.11 	 0.20
IKKE YRKESAKTIVE: 	 •
UTBETALT LØNN  	 .. 	 1.27 	 0.41 	 0,07 	 0.79 	 2.46 	 0.84 	 1.62 	 0.32 	 0.12 	 6.21
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 0.92 	 0.30 	 0.04 	 0.57 	 1.66 	 0.55 	 1.11 	 0.33 	 0.12 	 0.22
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 . 	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.10 	 0.03 	 0.01 	 0.06 	 0.20 	 0.07 	 0.13 	 0.03 	 0.01 	 0.02
SKATTER  	 .. 	 0.18 	 0.06 	 0.01 	 0.11 	 0.33 	 0.12 	 0.22 	 0.05 	 0.02 	 0,04




	0.21	 0.08 	 0.03 	 0.13 	 0.40 	 0.13 	 0.27 	 0.08 	 0.03 	 0.05
	
0.10 	 0.03 	 0.00 	 0.06 	 0.19 	 0.06 	 C.12 	 0.03 	 0.01 	 0.02
	
0.10 	 0.03 	 0.00 	 0.06 	 0.19 	 0.06 	 0.12 	 0.03 	 0.01 	 0.02
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VI. Virknin svariable for Investerin /Im•ort sjøfart o oljevirksomhet
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosa frede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
-Endring i mill.














/import, utvinning av råolje og naturgass
/import, boring etter råolje og naturgass
se 	






Før virkningsvariabelen E er det bruttoinvestering i fast realkapital, absolutt endring som er gitt
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TARELL 1. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, SJØFART OG OLJE.
ABSOLUTTENDRING.
NASJONALPRDDUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER





PRIVAT KONSUM 	 207997,0 905,3
OFFENTLIG KONSUM 	 83973,6 •35,8
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL ....114384.1 4485.6
LAGERENDRING 	 -3117.9 • 245.2
EKSPORT 	 215439.0 0.0
IMPORT 	 172056,8 2368,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 2741,2
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART 	 344676,8 2194.5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE ....357155.3 2254,6
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 2465,3
1985 1985 1985 1985
El E2 E3 E4
652,9 44,8 97,8














































PRIVAT KONSUM 	  100,00 	 0,00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	  100,00 	 0,00 	 040
RRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING 	  100.00 	 0,00 	 0,00
EKSPORT 	  100,00 	 mo 	 osno
IMPORT 	  100,00 	 0,00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100.00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	  100.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	  100.00 	 0.00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	  10040 	 0.00 	 mo
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 	 2741.3 	 239.1
KAPITALSLIT 	  64926,3 	 275.3 	 41,6
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 	 2466.0 	 197,5
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  74913.8 	 219,3 	 23.7
PSLØPTE SUBSIDIER I ALT 	 •25468,3 	 •4,5 	 •0ø6
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 	 2250.3 	 172,3
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 	 1490,1 	 190,3
DRIFTSRESULTAT 	 117500,3 	 760,2 	 •18.0
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	  43382.2 -2368.2 •70Rg7 •1447,4 	 ..76.6 -135.2
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  25324.3 	 394.1 	 104s0 	 650.2 	 43.7	 96.7
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	  67373.1 	 439.2 	 50.2 	 318.3 	 21.8 	 49.3
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	  15062.E 	 99,0• 	 13,5 	 70.6 	 4.8 	 9.9
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100,CC 	 n,co 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I













FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.44 0.05 0.31 0,02.
OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0.04 0.00 -0.03 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... .. 3.92 0.73 2.71 0,12
LAGERENDRING 	 .. 7.74 •0.74 7.68 •0.09
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 1.38 0.41 0.84 0.04
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 0.61 0,05 0.46 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 .. 0.64 0,07 0.47 0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... .. 0.63 0.07 0.46 0.03
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 0.65 0.05 0,48 0-.03
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .• 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... •• 0.00 0.00 0,00 04.00
LAGERENDRING 	 •. 0,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 •. 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .• .. •• 0,00 0.00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •. 0.61 0,05 0.46 0.02
KAPITALSLIT 	 •• 0.42 0.06 0.31 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.65 0.05 0.48 0.03
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 •• 0.29 0.03 0.22 0.01
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT    .. 0.02 0.00 0.01 0.00
FAKTORINNTEKT 	 •. 0.68 0.05 0.50 0.03
LØNNSKOSTNADER 	 •. 0.69 0.09 0.50 0.04
DRIFTSRESULTAT 	 •. 0.65 -0.02 0.51 0.01
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 .. • 5,45 -1,63 -3,33 •0,18
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 •• 3.56 0.41 2.59 0,17
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER •• 0,65 0.07 0.47 0.03
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 •• 0,66 0,09 0.47 0.03





































TABELL 	 3. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985





I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 207997.0 	 905,3 	 110.2 	 652,9 44,8 97,8
MATVARER  	 41650'4 	 90.5	 11,0 	 65,1 4,6 9,8
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 13019,0 	 43,1 	 5.2 	 31.2 2.2 4.7
BOLIG. LYS 	 OG BRENSEL  	 36225.5 	 167,3 	 2C,4 	 120,6 8.2 18.0
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 15895.7 	 75,6 	 9,2 	 54.5 3,8 8,1
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY  	 15480,7 	 71.4 	 8.7 	 51,5 3.6 7.8
HELSEPLEIE  	 8859.1 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0
TRANSPORT. 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 . 	 31783.4 	 188.1 	 22.9 	 135,8 9.2 20.2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 16909.2 	 73.8' 	 8.9 	 53.1 3.5 8.0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 20917.3 	 107.1 	 13.1 	 77.3 5.3 11.7
KORREKSJONSPOSTER  	 7256.7 	 88.4 	 10.8	 63.8 4.4 9.5
TABELL 	 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1935 	 1985 1985 1985
99 	 EE 	 El E3 E4
.
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 ..0.44 	 0.05 	 0.31 0.02 0.05
MATVARER  	 .. 	 0.22	 0.03 	 0.16 0.01 0.02
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOqAKK  	 .. 	 0,33 	 0,04 	 0.24 0.02 0.04
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 	 0,46 	 0.06 	 0.33 0.02 0.05
0.48MØBLER 	 OG	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0.06 	 0.34 0.02 0,05
KLAR 	 OG SKOTØY  	 .. 	 0.46 	 0.06 	 0.33 0,02 0.05
0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 .. 	 0.07 	 0.43 0.03 0.06
HELSEPLEIE  	 .. 	 02!0542! 	 C.00 	 0.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .. 	 0.05 	 0.31
1
0.02 0.05
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 0.51 	 0.06 	 0.37 0,03 0.06
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 0.15 	 0.88 0.06 0.13
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985
99 	 EE 	 E1. 	 E2 E3 E4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440:3 	 1902.1 	 692.2 	 1079.4 69.1 60.5
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 5168.8 	 22.5 	 2.9 	 16.2 1.1 3.0
BRENNSTOFFER  	 4725.5 	 171,1 	 15.0 	 135,3 5.7 14.8
ANDRE 	 RÅVARER  	 1661.5 	 5.1 	 0.1 	 4.7 0.0 0,0
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 22983.7 	 80.0 	 13.7 	 57.3 4.3 5.5
BEARBEIDDE 	 VARER  	 15468.5 	 209.4 	 37.2 	 150.9 9,2 12.3
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 7661,3 	 766.2 	 502,5 	 236.2 27.5 0.0
MASKINER 	 OG	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 31968,7 	 411.4 	 47.1 	 333.6 17.0 14.4
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12137,5 	 133.6 	 30.5 	 90.9 3.2 6.7
DIVERSE 	 TJENESTER  	 12664.8 	 102.8 	 43,2 	 54.3 1.1 3.8
IKKE -KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 57616.5 	 466.4 	 16.6 	 368.1 7.6 74.7
PERSONBILER  	 3163.9 	 18.9	 2.3	 13.6 1.0 2.1
IMPORTERT 	 RÅOLJE  	 3036.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 22317.8 	 0.8 	 0.0 	 0.4 0.0 0,3
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 3483.7 	 295.6 	 0.0 	 242.4 0.0 53.2
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 12983.8 	 88.4 	 10,8 	 63.6 4,4 9.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 12631.3	 62.7 	 3.5 	 48.1 2.2 9,5
IMPORT 	 I 	 ALT 	 172056,8 	 2368.5 	 708.8 	 1447.5 76.7 135.2
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984
99











KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. 1.66 0,61 0.94 0.06 0,05
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 0.43 0,06 0.31 0,02 0.06
BRENNSTOFFER  	 .. 3.64 0,32 2.87 0.12 0.31
ANDRE 	 RÅVARER  	 ..











BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 1,35 0.?4 0.98 0.080.06
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 10,00 6.56 3.08 0.36 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 1.29 0.15 1.04 0.05 0,05
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 1.10 0.25 0,75 0.03 0.06
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 0.81 0.34 0.43 Q.01 0.03
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 0.81 0.03 0.64 0,01 0,13
PERSONBILER  	 .. 0,60 0.07 0.43 0.03 0,07
IMPORTERT 	 RÅOLJE  	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 04,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0.00 0,00 040 040 040
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. .• 	 .. 8.49 0.00 6.96 0,00 1.53
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0.68 0,08 0.49 0.03 047
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 0.50 0.03 0.38 0.02 0.08
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1.38 0.41 0.84 0,04 0.08
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING 	 I
OG OLJE.
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 EE. El E2 E3 E4•
ALLE NÆRINGER 	 446617.6 2741,2 239,1 2035.7 107.5 358,3
BEDRIFTER 	 385191,4 2741.2 239.1 2035.7 107,5 358.3
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733,6 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIM4RNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 16777.2 1,2 0,1 0.9. 0.0 0.1
JORDBRUK 	 10770.3 1,2 C.1 0.9 0.0 0.1
SKOGBRUK 	 2876,1 0.0 0.0 ,../0.0. 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409.4 3.6 0.3 3.2 0.2 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 732.9 112.6 532.7 47.2 39.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 78.5 7.2 55.9 3.3 12.0
PRODdikSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -670.3 -0.9 -0.1 -0.7 -0.1 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512.3 79.4 7.3 56.6 3.4 12.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 617.6 102.1 446.2 42.5 26.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 601,0 98.8 434.7 41.5 25.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 16.6 3.3 11,5 1.0 1.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 36.8 3.3 30.6 1.4 1.0
OLJEBORING 	 5340.0 486.6 0.0 385.5 0.0 101.1
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 54.6 2.4 49.4 0.9 1.8
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 18660.2 7,3 0.7 5,7 0.3 0.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466.8 1455.0 123.0 1058.3 58.9 214.6
VAREHANDEL 	 74281.9 489.9 72.0 385.0 24.2 8.6
SJØFART 	 12478.5 60.1 2.4 31.6 1.0 25.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 26193.8 163.3 15.9 122.6 6.3 18.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 82.2 -\ 9.6 60.4 3.6 8.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 42944.3 659.5 23.1 458.7 23.8 153.7
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TABELL 8. 	 VIRKNING P8 BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJØFART












ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0.61 0.05 0,46 0.02 0.08
BEDRIFTER .. 	 0.71 0,06 0.53 0.03. 0,09
STATS... OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0.00. 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.90 0.00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.01 0.00 0,01 0,00 0,00
JORDBRUK 	 ..0.01 0,00 0,01 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 040
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 0.00 040 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 • • 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 •• 	 0.26 0.02 0.23 0.01 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.21 0.19 0,88 0.08 0.07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,47 0.04 0.3. 0.02 0.07
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 •• 	 0.13 0.01 0.10 0.01 0.01
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.45 0.04 0.32 0.02 0,07
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • • 	 1,90 0.31 1.37 0.13 0.08
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 2.22 0.36 1.61 0.15 0.09
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.31 0.06 0.21 0.02 0.02
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.32 0.03 0.27 0.01 0.01
OLJEBORING 	 .. 	 9,11 0.00 7.22 0.00 1,89
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1.  	 .. 	 n,25 0,01 0.22 0.00 0,01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING • . 	 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 	 0.61 0.05 0.45 0.02 0.09
VAREHANDEL .. 	 0.66 0,10 0,52 0.03 0.01
SJØFART 	 •• 	 0.48 0.02 0.25 0.01 0,20
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R3R 	 . 	 • • 	 0.62 0.06 0.47 0.02 0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • • 	 0.10 0.01 0.07 0.00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • • 	 1.54 0.05 1.07 0.06 0.36
TABELL 	 9. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I .
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG 	 OLJE.
L3PENDEPRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NÆRINGER 	 214746.0 	 1490,1 190.3 1075.1 76.4 146.8
BEDRIFTER 	 156730.7 	 1490.1 190.3 1075.1 76.4 146.8
STATS -. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1612.4 	 0,0 (1,0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 773.8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 402.4 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE°
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 3712.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1008.2 	 2.7 0.2 2.3 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591,0 	 754.8 130.7 537.6 51.5 34,4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024.7 	 50.3 4.7 35.8 2.5 8.2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 945.5 	 1.3 0,3 1.0 0.1 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079,2 	 49.0 4.4 34.8 2.4 7.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 	 673,0 123.5 475.3 47.9 25.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078,7 	 660.4 121.2 466.7 47.3 24.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 	 12.6 2.3 8.6 0.6 1.0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496.7	 31,5 2,5 26.5 1.1 0.6
OLJEBORING 	 1039.5 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15773.7 	 39.0 1.7 35.3 0.7 1,3
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2990,8 	 0.7 0.1 0.5 0.0 0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018.4 	 692.9 57.6 499.4 24.1 111.0
VAREHANDEL 	 27166.3 	 185.2 29.3 140.1 5.8 10.1
SJØFART 	 7646.2 	 19.9 0.8 10.3 0.3 8,5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 18758.2 	 110.6 10.1 83.7 4.0 12,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699,3 	 52.8 5.7 38.2 2.5 6.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 20748.4 	 324,4 11.7 227.1 11,5 73.9
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,

















ALLE 	 N Æ RINGER 	 .. 0.69 0.09 0,50 0.04 0.07
BEDRIFTER 	 .., 0.95 0,12 0,69 0,05 0,09
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0,00 040 0,00 0.00
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 040 0,00 0,00 0.00 040
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.27 0.02 0,23 0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 1,69 0.29 1.21 0.12 0,08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,46 0,04 0,32 0.02 0,07
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0,14 0,03 0.11 0,01 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,49 0,04 0,35 0,02 0,08
HJEMMEKOKK. 	 INDUSTRI 	 .. 2.58 0,47 1.82 0.18 0,10
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 2.99 0.55 2,11 0.21 0.11
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.32 0.06 0,22 0.02 0,03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.42 0.03 0.35 0,01 0.01
OLJEBORING 	 n,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0,25 0,01 0.22 0,00 0,01
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0,02 0.00 0,02 0,00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0,48 0.04 0,35 0,02 0,08
VAREHANDEL 	 0,68 0.11 0,52 0,02 0.04
SJØFART 	 11,26 0,01 0,13 0,00 0,11
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,59 0.05 0,45 0.02 0,07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0,08 0.01 0,05 0,00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1,56 0,06 1.10 0,06 0,36
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR,
I
OG 	 OLJE.
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NÆRINGER 	 117500,3 760.2 ••18,0 596.9 12,3 168.0
BEDRIFTER 	 117500,3 760,2 '.•18.0 596,9 12,3 168.0
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... - ... .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - .... .- .. • ...
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5 1,2 0,2 0,9 0,1 0.1
JORDBRUK 	 9991.2 1.2 0.2 0.9 0.1 0.1
SKOGBRUK 	 1643.5 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1530,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885,3 - 224.5 0.0 - 203.9 0.0 -20.6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508.7 0.8 0.0 0,7 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 124.4 -5.5 118.4 6.4 4.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9 8.7 0.8 6.2 0.4 1.3
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 722.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513.5 8.6 0.8 6.2 0.4 1.3
HJFMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1 105.2 -7.5 103.6 5.8 3.0
JNVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770,3 102.2 -8.0 101.5 5,7 2.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 3.0 0.5 2.1 0.1 0.3
UTE - KONKUkRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0 10.5 1.2 8,6 0.2 0.3
OLJEBORING 	 3007.4 477.6 0.0 385.5 -9.1 101.1
BYGGE -. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1767.2 8,7 0.4 7.8 0.1 0.3
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802.6 5.8 0.5 4,5 0.2 0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 366.2 -13.6 283.0 14.6 82.1
VAREHANDEL 	 8907.4 68.5 10.9 51.6 2.1 3.8
SJØFART 	 -4940.9 :6.1 L'40.1 19.1 0.7 14.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE....
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -438.2 31,7 3.1 23.4 1.4 3.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933,8 17.7 2.3 13.2 0,7 1.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693.5 254,4 10.2 175.7 9,7 58,9
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,































STATS - OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. •• •• .. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• •• •• •• .• •.
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 0,01 0,00 0.01 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 040
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 -0,37 0.00 ..0.04
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0.15 0,00 0.14 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 1.04 -..0.05 0,99 0,05 0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.40 0.04 0.28 0,02 0.06
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0,01 0,00 0,00 0,0.0 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,58 0,05 0,42 0,03 0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 2.30 -0.16 2,27 0,13 0,07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. ...0,22 2,75 0,15 0.07
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0:7734 0,06 0,24 0.01 0.03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.20 0,02 0,16 0,00 0.01
OLJEBORING 	 .. 16,20 0,00 13.08 -0,31 3,43
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0,49 0,02 0.44 0,01 0.02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING    .. 0,09 0,01 0,07 0,00 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 1,47 -0.05 1,14 0,06 0,33
VAREHANDEL 	 .. 0,77 0,12 0,58 0.02 0.04
SJØFART 	
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
.. 0.14 0.89 •0,42 ....0,02 .0,32
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. -•4,88 -0.48 - 3,60 ...0,22 ...0,57
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,20 0,03 0,15 0,01 0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 2,07 0,08 1,43 0,08 0,48
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING AV ENDRING I
	VIRKNINGSVARIABLE	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
	
A9SOLUTT . ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
SJtFART OG 	 OLJE.
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NÆRINGER 	 15062,0 99,0 13.5 70,6 4,8 9.9
BEDRIFTER 	 10971,0 99,0 13,5 70,6 4,8 9.9
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 67,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 65,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 53,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 68,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3220,0 48.1 9,1 33,4 3,1 2,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893,0 4,2 0,4 3,0 0,2 0.7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 65,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 828,0 4,1 0.4 3,0 0.2 0,7
HdEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846,0 41,7 8.6 28,6 2,8 1,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513,0 40,6 8,4 27,9 2,8 1,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 333,0 1.1 0,2 0,7 0,0 0,1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 481,0 2,2 0,2 1,8 0,1 0,1
OLJEBORING 	 41,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1081,0 2,7 C,1 2,4 0,0 0,1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 187,0 0,1 CO. 0,1 0.0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175,0 48,0 4,2 34,6 1,7 7,5
VAREHANDEL 	 1980,0 13,5 ?,1 10,2 0,4 0,7
SJØFART 	 382,0 1,6 0.1 0,8 0.0 0.7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1192,0 7,2 0.7 5,4 0,3 0,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292,0 5,1 0,6 3,7 0,2 0,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1329,0 20,6 0,7 14,4 0.7 4,7
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TABELL 14. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
PROSENTVIS,ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 0.66 	 0,09 	 0,47 	 0,03 	 0,07
BEDRIFTER  	 .. 	 0,90 	 0,12	 0.64 	 0.04 	 0,09
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PRIMARNÆRINGENE I ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	





	0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
	
0.00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00	 0.00 	 0,Q0 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 . • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • • 	 0.25 	 0,01 	 0,22 	 0.00 	 0,00
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 1,49	 0.28 	 1.04 	 0.10 	 0,07
SKJERMET INDUSTRI  	 • • 	 0.47 	 0,04 	 0.34 	 0.02 	 0.07
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.14 	 0.02 	 0.09 	 0.02	 0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0,50 	 0,04 	 0,36 	 0.02	 0,08
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 2.26 	 0.47 	 1,55 	 0.15 	 0,09
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 2.68 	 0,56 	 1.84 	 0.18 	 0,10
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • . 	 0.32 	 0,06 	 0,22 	 0,01 	 0,02
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 • • 	 0,45 	 0.04 	 0,37 	 0,02 	 0,01
OLJEBORING  	 • • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEnORING  	 . • 	 0,25 	 0,01 	 0.22 	 0,00 	 0,01
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 • • 	 0.04 	 r,o,	 0,03 	 0.00 	 0.01
TJENESTEYTING I ALT  	 • • 	 0,47 	 0,04 	 0.34	 0,02 	 0,07
VAREHANDEL  	 • . 	 0.68 	 0,11 	 0,52 	 0,02	 0,04
SMART  	 • • 	 0.42 	 0,02 	 0.22	 0.01 	 0,18
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 • • 	 0,60 	 0,06 	 0,45 	 0,02 	 0,07
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • • 	 0.10 	 0.,:11 	 0,07 	 0,00 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • . 	 1,55 	 0,06 	 1,09 	 0,05 	 0,35
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
	
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT. 	 SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR..
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 14
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT 	  8958,2 	 76.2 	 7.3 	 55,9 	 3.8 	 9,3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015,5 	 20,7	 2,5 	 15,0 	 1.1 	 2,3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045,7 	 125,6 	 14,9 	 90,8 	 6.2 	 13.9
SYKETRYGDDEL  	 5944,2 	 45.5 	 5,4 	 32.9 	 2,3 	 5,0
FOLKETRYGDDEL 	  12101,5 	 80,1 	 9,5 	 57.9 	 3.9 	 8,9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780,5 	 216,7 	 25,5 	 156,6 	 10.7 	 23,8
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 5573,2 	 0,0 	 P.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PRLOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  67373,2 	 439,3	 50,2 	 318.6 	 21,9 	 49,5
LNNSTAKERE 	  55581,8 	 362,9 	 44,7 	 263,2 	 18,6 	 36,6
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 8422,2 	 72,8 	 4,9 	 52,7 	 2,9 	 12,3
TRYGDEDE  	 3369,2 	 3,6 	 0,6	 2,7 	 0,4 	 0,6
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
	
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT. 	 SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985
	
99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.85	 0,08 	 0.63 	 0,04 	 0,10
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0,69 	 0,08 	 0,50 	 0,04 	 0,08
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 • . 	 0,70 	 0,08 	 0,50 	 0,03	 0,38
SYKETRYGDDEL  	 • • 	 0,76 	 0,09 	 0,55 	 0,04 	 0,08
FOLKETRYGDDEL  	 • . 	 0,66 	 0,08 	 0,48 	 0,03 	 0,07
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,68 	 0,08 	 0,49 	 0,03 	 0,08
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PRL 0 PTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 . • 	 0,65 	 0,07 	 0,47 	 0,03 	 0,07
LØNNSTAKERE  	 • • 	 0,65 	 0,08 	 0,47 	 0,03 	 0,07
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 • • 	 0,87	 0,06 	 0,63 	 0,03 	 0,15
TRYGDEDE  	 • . 	 0,11 	 0,02 	 0,08 	 0,01 	 0,02
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT• 	 SJØFART 	 OG












VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 58726,1 219.5 24.2 161.2 9,9 23.5
MERVERDIAVGIFT 	 36741,6 130,6 14,0 96,1 5,9 14.7
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL•MINFRALVANN•SUKKERVARER 	 1957,3 7,5 0,8 5.4 0.3 0.8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2358.0 10.3 1.2 7.8 0.5 1,1
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 2034.9 2.3 0.3 1.6 0,1 0.3
AVGIFT 	 P8 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 2143,9 10,0 1,3 74 0,4 1,1
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 3717.2 16.5 2.0 11.9 0.8 1,7
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 3450.5 21.4 2.5 15.5 1.0 2.4
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6322,7 20,4 2.1 15.9 0.9 1,4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 —2206,3 ;3,5 ...0.5 •2.5 ...0.3 •0,5
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER    . . . . .
PRISTILSKOTT 	 P8 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER     .-1643.5 ...2,2 ...0.3 —1,6 •0.1 ...I:3,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 ...562,8 :1.3 —0.2 .•.0.9 •0,2 '...'04.2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •1,0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 49445,0 215.0 23,6 158.0 9.5 22.9
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,




SJØFART 	 OG 	 OLJE.
• 	
1985 	 1985 	 1985





VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .• 0.37 o,n4 0.27 0,02 0,04
MERVERDIAVGIFT 	 •. 0,36 0.04 0,26 0.02 0.04
AVGIFT 	 PA 	 øL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 •. 0,38 0,04 0,28 0.02 0,04
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 •• 0,46 0,05 0,33 0,02 0.05
STEMPELAVGIFT 	 P8 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,11 0.01 0,08 0,00 0,01
AVGIFT 	 P3 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 0.47 0,06 0,33 0,02 0.05
AVGIFT PA 	 MOTORVOGNER 	 •. 0,44 005 0,32 0,02 0,05
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 .. 0,62 0,07 0.45 0,03 0,07
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0,32 0,03 0,25 0,01 0,02
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 0,16 0,02 0,11 0,01 0,02
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 .. .• •• •• •• •.
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0,13 0,02 0.10 0.01 0,02
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 •• 0,23 0,04 0,16 0.04 0,04
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .• 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 •• 0,44 0,05 0,32 0,02 0,05
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 pa	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, SJØFART OG 	 OLJE.
1984 	 = 	 100•
1 984 1985 1985 1985 1985 1985
99 EE El E2 E3 E4• •
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00
MATVARER 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
KLAR 	 OG	 SKOTØY 	 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL    100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
HELSEPLEIE 	 100,00 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02
TRANSPORT, 	 POST— 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 99,99 99.99 99,99 99,99 99.99
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 20. VIRKNING P8 INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR..
	1984	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 EE 	 EI 	 12 	 E3 	 E4
	A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071,9 	 862,6 	 100,2 	 627.0 	 42,1 	 92,6
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  67373,1 	 439.2 	 50,2 	 318,3 	 21,8 	 49,3
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  37130,0 	 n,o 	 0,0 	 oso 	 0,0 	 0,0
ARHEIDSGIVERAVGIFTER 	  31170,0 	 204,1 	 26,3	 147,6 	 10.6 	 19,7
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  74913,8 	 219,3 	 23,7 	 161,1 	 9,7 	 23.6
FORMUESINNTEKT 	  22743,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER ..• 	 692,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
8. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET ....112313.8
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  25463.8
RENTER 	  15118.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  8027.0































C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B ) 	 121758.1 	 858.2 	 99.7 	 623.8 	 41.8 	 92.0
D. OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 	 -35.9 	 -4.3 	 •264,4 	 -1.9 	 ..4.7
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88348.0 	 0.0 	 0,0 	 - 0.3 	 0.0 	 -0.6
GEBYRER 	  -7785.3 	 -35.5 	 -3,9 	 -26.2 	 -1.5 	 -4.2
KAPITALSLIT 	  3410.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
E. SPARING, NETTO ( C • D ) 	  37784,5 	 894.1 	 104.0 	 650.2 	 43,7 	 96.7
F. INVESTERINGER OG tKNING I KAPITALINNSKOTT 12460,2 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 9992.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OVERSKOTT FØR Lk(NETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 25324.3 	 894.1 	 104.0 	 650.2 	 43.7 	 96.7
TABELL 21. 	 VIRKNING P3 INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
	VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
L,,PENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 .. 	 0,37 	 0.04 	 0.27 	 0.02 	 0,04
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER  	 • • 	 0,65 	 0.07 	 0,47 	 0.03 	 0.07
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
AR9EIDSGIVERAVGIFTER  	 • • 	 0,66 	 0.08 	 0.47 	 0.03 	 0.06
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER  	 .. 	 0.29 	 0.03 	 0.22 	 0.01 	 0.03
FORMUESINNTEKT  	 .• 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .• 	 0,00	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0.00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. 	 0.00 	 o,no 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INDIREKTE SKATTER, SU9SIDIER  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.01 	 0,00	 0.00
RENTER  	 • . 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 •• 	 0,00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - 8 )  	 • • 	 0.71 	 0.08 	 0.51 	 0.03 	 0.08
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0,04 	 - 0.01 	 - 0.03 	 0.00 	 -0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 • • 	 0.00	 0.00
0,05 	
0,00 	 0.00 	 0.00
GEBYRER  	 0,46 	 0.34 	 0.02 	 0.05
KAPITALSLIT 	 .. 	 o,no 	 0.00•• 	 0.00 	 0.00
E. SPARING, NETTO ( C • D )  	 • • 	 2.39 	 0.28 	 1.74 	 0.12 	 0.26
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 • . 	 0.00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO  	 • . 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
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TA8ELL 22. 	 VIRKNING Pd KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT. SJØFART OG OLJE.
LØPENDE ,PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRINQ...MILL.KR..
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
L ,i)NNSTAKERE
UTBETALT LØNN 	 174980.5 	 1226,5 	 157,5 	 885.1 	 62.7 	 121,1
NÆRINGSINNTEKT  	 8761,5 	 59,0 	 5,4 	 42.6 	 2.5 	 8.5
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215,0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  8257,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3853.0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STØNADER 	  17105,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  -6004,2 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 201515,8 	 1285.5 	 162,9 	 927,7 	 65.2 	 129.6
SKATTER 	  55581,8 	 362,9 	 44.7 	 263.2 	 18,6 	 36,6
DIREKTE SKATTER 	  39019.2 	 255,6 	 31.1 	 185.6 	 13.1 	 25,7
TRYGDEPREMIER 	  16562,6 	 107,3 	 13.6	 77,6 	 5.5 	 10.9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371,0 	 922,6 	 118,2 	 664.5 	 46.6 	 93,0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 	 922.6 	 118.2 	 664,5 	 46,6 	 93.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LINN 	  6059.1 	 42,5 	 5.5 	 30.7 	 2,2 	 4.2
NÆRINGSINNTEKT 	  30468,8 	 198.0 	 10.8 	 143.5 	 7,2 	 36,7
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  1430,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 723.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 2246.0 	 0,0 	 •0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  - 4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 	 240,5 	 16.3 	 174.2 	 9,4 	 40,9
SKATTER  	 8422.2 	 72.8 	 4.9 	 52,7 	 2.9 	 12,3
DIREKTE SKATTER  	 6091.1 	 54.9 	 3,7 	 39,7 	 2.1 	 9.3
TRYGDEPREMIER  	 2331.1 	 17,9 	 1.2 	 13,0 	 0.8 	 3.0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28492.4 	 167,7 	 11.4 	 121.5 	 6.5 	 28.6
KONSUMDISPONIJEL REALINNTEKT 	  23492.4 	 167.7 	 11.4 	 121.5 	 6.5 	 28.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 2570,5 	 18,1 	 2.4 	 13.0 	 1.0 	 1.8
NÆRINGSINNTEKT  	 1363.1 	 9.2 	 0.8 	 6.6 	 0.4 	 1.2
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
RENSJONSSTONADER 	  27004.0 	 0.0 	 04 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER -  	 3451,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 3786.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 5264.5 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439,1 	 27.3 	 3.2 	 19.6 	 1,4 	 3.0
SKATTER  	 3369.2 	 3.6 	 0.6 	 2.7 	 0.4 	 0.6
DIREKTE SKATTER  	 3004.1 	 3.1	 C.5 	 2,3 	 0.3 	 0.5
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 n,s 	 c,1 	 0,4 	 • 	 0.1 	 0.1
KONSUYDISPONI3EL INNTEKT 	  40069.9 	 23.7 	 2,6 	 16.9 	 1.0 	 2.4
KONSUmDISPONIRFL REALINNTEKT 	  40069.9 	 23,7 	 2.6 	 16.9 	 1.0 	 2.4
TABELL 23. 	 VIRKNING P3 KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
	VIPKNINGSVARIA3LE FOR INVESTERING/IMPORT,	 SJØFART OG OLJE.






















































VII. Virkningsvariable for Investering, bedrifter 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosa frede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1984-kroner
FF	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet 	 6 470,2
Fl 	 u 	 H 	 , primærnæringer 560,9
F2 	 ss 	 ..	 , industri og tradisjonelt bergverk, bygg
og anlegg 	 363,8
F3 	 11 	 II	 , industri og tradisjonelt bergverk,
maskiner mv. 	 647,8
F4 	 ii. 	 I. 	 , el. forsyning, bygg og anlegg 	 491,6
F5 	 11 	 11 	 , el. forsyning, maskiner mv. 310,7
F6 	 si 	 is 	 samferdsel, bygg og anlegg 250,7
F7 	 u 	 n 	 , samferdsel, maskiner mv. 	 602,2
F8 	 .. 	 I. 	 , bygg og anlegg 	 204,8
F9 	 u 	 u 	 , boliger 	 1 625,3
FO 	 si 	 .. 	 , annen tjenesteyting 	 1 412,1
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TABELL 1. 	 VIRKNING pa MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
vIRKNINGsvARIABLE FOR INVESTERING, BEDRIFTER.
ABSOLUTT ENDRING.
	1985	 1985 	 1985
	
FF 	 Fl	 F2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM  	 1616,2 	 141,6 	 133,6
OFFENTLIG KONSUm  	 •76■3 	 ;6,4 	 —5,8
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 6470,2 	 560,9 	 363,8
LAGERENDRING  	 —57,8 	 —5,8 	 —6.7
EKSPORT  	 0,0 	 0,0 	 0,0
I"IPORT  	 3140.2	 291,2 	 140,2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  4811,3 	 398,7 	 343,8
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 4758,8 	 394,2 	 339,2
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 4811,8 	 398,7 	 343,8
NETTONASJONALPRODUKT 	  4492,8 	 370,1 	 337.7
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 0,00 	 0,00 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 0,00 	 0,00 	 0,10
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING  	 0,00 	 0,00 	 0,00
EKSPORT  	 0,00 	 0,00 	 0,00
IMPORT  	 0,00 	 0,(0 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJUFART  	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 0,00 	 0,00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT , 	 0,00 	 MO 	 0,00
FAKTORIN1TEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 4811,5 	 398,2 	 343,8
KAPITALSLIT  	 315,6 	 28,6 	 6,2
NFTTONASJONALPRODUKT  	 4495,9 	 369,6 	 337,6
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT ...  	 1185,3 	 68,4 	 55,4
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 —24,9 	 —0,8 	 —0,8
FAKTORINNTEKT  	 3334,7 	 301,1 	 232,9
LØNNSKOSTNADER  	 2704,9 	 243,4 	 213,8
DRIFTSRESULTAT 	 . 	 629,8 	 57,7 	 69,1
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PPISER 	  •3140.1 	 —291,2. 	 —140,1
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 7356.0 	 171.6 	 153,7
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER  	 752,1 	 64,1 	 63,8
SYSSELSATTE L:NNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 191.4 	 17,4 	 15,1





































1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
85,7 177.2 62,7 88,0 55,8 28,0 533,5 310,4
—3,5 —8,0 —2,3 —3,6 —2,5 —1,2 —25,0 —14,6
647,8 491,6 310,7 250,7 602,2 204,8 1625,3 1412,1
—0,1 —8,9 2,1 —4,4 1,4 —0,5 —27,0 —8,0
0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
477,6 186,1 192,6 92,5 383,2 134,4 564,2 678,6
251,8 465,8 179,5 238,1 273,0 96,4 1542,8 1020,5
249,8 459.7 178,1 235,1 271,3 95,5 1524.3 1010.3
251,8 465,8 179,5 238,1 273,0 96,4 1542,8 1020,5
215,0 459.3 164,6 234,8 203,0 78,3 1524,7 903,9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0.00 0,00
251,4 465,2 179,7 237,1 273,1 96,1 1542.7 1020,3
36,8 6.6 14,9 3,3 68,2 16,7 18,1 116,5
214,6 458,6 164,8 233,8 204,9 79,4 1524,6 903,8
57,1 82,8 43,3 47,2 112,6 22,5 394.3 297,6
—0,5 —0,9 — 0,4 — 0,5 — 0,7 — 0,3 — 18,4 — 2,3
157,1 375,9 120,3 187,1 92,2 57,1 1146,1 606,6
139,7 283,4 101,8 141,3 121,1 54,0 863,5 536,4
17,4 92,5 18,5 45,8 —28,9 3,1 252,6 70.2
—477,5 —185.9 —192.5 —92.5 —382,9 —134.2 —564.2 —678,5
' 	 120.6 213,8 90,4 112.4 152,9 43,3 772.2 524.5
60,5 84,9 29.9 42.1 20.9 11,8 254.2 140.9
9.9 20.1 7.1 10,0 8.6 3.8 61.0 38,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING P3 MAKROZKONO1ISKF HOVEDTALL AV ENDRING I




FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	









BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .•.. 5.66 0.49
LAGERENDRING 	 1.32 0,18
EKSPORT 	 0.00 0,00
IMPORT 	 1,83 0.17
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 1,08 0,09
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG	 SJØFART 	 1.33 0,11
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 1,35 0.11
NETTONASJONALPRODUKT 	 1.18 0.10
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 0.00 0,r0
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 0.00 0,00
EKSPORT    0.00 0,00
IMPORT 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 0.00 1,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 1.08 0,09
KAPITALSLIT 	 0.43 0,04
NETTONASJONALPRODUKT 	 1.18 0,10
PltL3PTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1.58 0,09
PÅL'JPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 0,10 0.00
FAKTORINNTEKT 	 1.01 1,09
L,, NNSKOSTNADFR 	 1.26 0.11
DRIFTSRESULTAT 	 0.54 0.05
EKSPORTOVERSKOTT.LPENDE 	 PRISER 	 —7.22 —0.67
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 9.38 0.68
PRL J PTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONEP 1,12 0.10
SYSSELSATTE 	 LDNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 1,27 0,12
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0,00
1985 1985 1985 1985 1935 1985 1985 1985
F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
0,04 0.09 0.03 0,04 0.03 0,01 0,26 0,15
0,00 —0.01 0,00 0.00 0,00 0.00 —0.03 —0.02
0.57 0,43 0,27 0.22 0.53 0,18 1,42 1,23
0,00 0.28 — 0,07 0,14 —0,04 0.02 0,85 0.25
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
0,28 0.11 0,11 0,05 0.22 0,08 0.33 0.39
0.06 0.10 0.34 0.05 0.06 0,02 0,35 0.23
0,07 0.13 0.05 0.07 0,08 0.03 0,44 0.29
0.07 0.13 0,05 0,07 0.08 0.03 0.43 0.29
0,06 0.12 0.04 0,06 0,05 0.02 0,40 0,24
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

























0.06 0,10 0.04 0,05 0.06 0.02 0,35 0.23
0,06 0,01 0.02 0.00 0,10 0.03 0,03 0,18
0.06 0.12 0.04 0.06 0.05 0,02 0,40 0.24
0.08 0,11 0.06 0,06 0,15 0.03 0,53 0.40
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.07 0,01
0,05 0,11 0.04 0,06 0.03 0,02 0,35 0.18
0„07 0,13 0.05 0,07 0.06 0.03 0,40 0.25
0,01 0.08 0.02 0,04 —0,02 0,00 0,24 0,06
—1,10 —0.43 —0,44 —0,21 -0.88 • 0,31 • 1.30 • 1,56
0.48 0,85 C.36 0,45 C.61 0.17 3,08 2.09
0,06 0,13 0,04 0,06 0,03 0,02 0.38 0,21
0.07 0.13 0,05 0,07 0.06 0.03 0,41 0,25
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 Pa 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING I
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 1616,2 141.6 133,6 85.7 177,2 62,7 88,0 55,8 28,0 533,5 310,4
MATVARER 	 161,5 14,1 13,2 8.6 17,5 6,3 8,8 5.5 2,9 53.2 30,9
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOPAKK 	 77,1 6,7 6.5 4,2 8,5 3,1 4,2 2,7 1,4 25.5 14,8
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 298,6 26.0 24,6 15,7 32,7 11,5 16.2 10.3 5,1 98.6 57,3
MØULER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 134,9 11,9 11,2 7.2 14,8 5.2 7.4 4,7 2.3 44,6 25,9
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 127.4 11,3 10.7 6,9 14.0 5,0 7,0 4,5 2,3 42.1 24.6
HELSEPLEIE 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 335.9 29,5 27,8 17.7 36.9 13.0 18.4 11.6 5,8 110,8 64,6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 131,6 11,5 10.8 6,9 14,4 5,1 7,1 4,5 2,2 43,5 25,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 191,3 16.8 15,8 10,1 21.1 7.4 10.3 6,6 3,3 63.1 36,7
KORREKSJONSPOSTER 	 157,9 13.8 13.0 8,4 17,3 6,1 8.6 5,4 2.7 52,1 30.3
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING I
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 0.78 0,07 0.06 0,04 0,09 0.03 0,04 0.03 0,01 0.26 0,15
MATVARER 	 0,39 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0,13 0.07
DRIKKEVARER 	 OC 	 TOBAKK 	 0.59 0,05 0,05 0.03 0.07 0.02 0.03 0,02 0.01 0,20 0.11
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 0.83 0,07 0.07 0.04 0.09 0.03 0.04 0.03 0.01 0.27 0,16
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 0.35 0.07 0.07 0.05 0.09 0.03 0.05 0,03 0.01 0.28 0,16
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 0,82 0.07 r,n7 0,04 0.09 0.03 0.05 0,03 0.01 0,27 0.16
HELSEPLEIE 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 1.06 0,09 0.°9 0p06 0,12 0.04 0.06 0.04 0,02 0.35 0.20
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 0,78 0.07 0,06 0,04 0.09 0.03 0.04 0.03 0.01 0.26 0.15
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 0.92 0,03 0.08 0.05 0.10 0.04 0,05 0.03 0.02 0.30 0.18
KORREKSJONSPOSTER 	 2.18 0.19 0,18 0.12 0.24 0.08 0.12 0.07 0.04 0.72 0,42
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 I ,,PORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNI\GSVARIAJLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
F., STE 	 PRISFP. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1985 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF . 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7.
F8 F9 FO
, .
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 2577.1 215,9 118.4 453.1 156.9 179.0 77,8 222,4 125,7 476.5 551.4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 32.5 -2.3 3.4 2,7 4,1 1.6 2.3 1.8 0,7 12.3 7,4
BRENNSTOFFER 	 237,1 21.3 10.0 12.1 25.2 9,6 12.5 9.8 4.3 76.4 46.5
ANDRE 	 RÅVARER 	 18.6 1.3 1.9 0.1 2.5 0.1 1.2 0.0 0.2 7,7 3.1
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 370,6 .28.3 22.2 36.1 29.4 16.8 14,7 28.5 12.1 89.2 94.4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 401.7 32.4 31.4 22.0 41.6 10.7 20.7 20.8 8.6 126,7 85.5
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 1329.8 109.0 28.2 371,3 37,2 133.5 18,6 150.3 96.5 112,7 274,4
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 135.2 21.5 8.2 5.8 11.5 5.1 5.2 8.3 2.0 35.1 29.5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 51.6 4.4 4.1 3.0 . 	 5.4 1.6 2.6 2.9 1.3 16,4 10.6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 563.1 75.3 21.8 24.5 29.2 13.6 14,7 160.3 8.7 87,7 127.2
PERSONBILER 	





















SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.7 0.0 0,0 0,0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 0.0 0.0 0.0 0.0 	 • 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 157.7 13.8 13,1 8.4 17.3 6.1 8.7 5,4 2.8 52.0 30.3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 243,5 54,3 5.9 5.4 8.1 2.1 4.1 123,2 1.8 24,3 14,4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 3140.2 291,2 140.2 477.6 186.1 192.6 92.5 333.2 134,4 564.2 678.6
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 P4 	 IMPORT 	 AV	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.























KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 2,25 0,19 0,10 0,40 0.14 0.16 0,07 0,19 0,11 0,42 0,48
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 0,63 -0,C4 0,07 0,05 0,08 0,03 0,04 0,03 0,01 0,24 0,14
BRENNSTOFFER 	 5,04 0,45 C.40 0,26 0,54 0,20 0,27 0,21 0,09 1,62 0,99
ANDRE 	 REVARER 	 1,12 0.08 0,11 0,01 0,15 0,01 0,07 0.00 0,01 0,46 0,19
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 1.61 0,12 0.10 0,16 0,13 0.07 0,06 0,12 0,05 0,39 0,41
BEARBEIDDE 	 VARER 	 2,60 0,21 0,20 0,14 0,27 0,07 0.13 0,13 0,06 0,82 0,55
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 4,16 0,34 0.09 1,16 0,12 0,42 0,06 0,47 0,30 0,35 0.86
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 1,12 0,18 0,07 0.05 0,09 0,04 0,04 0.07 0,02 0.29 0.24
DIVERSE 	 TJENESTER 	 0,41 0,03 0,03 0.02 0.04 0.01 0,02 0,02 0,01 0.13 0.08
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 0,98 0.13 0.04 0.04 0.05 0.02 0.03 0.28 0,02 0.15 0.22
PERSONBILER 	 5,10 0.23 0.09 0.34 0.12 0.17 0,06 1.02 0.13 0.35 2.61
IMPORTERT 	 ROLJE 	 0.00 0,00 C,00 0,00 0,00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 o,no 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. .• 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 1.22 0.11 0.10 0.06 0.13 0.05 0.07 0.04 0,02 0.40 0.23
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTEP 	 1.93 0.43 0.05 0.04 0.06 0.02 0.03 0.98 0.01 0.19 0.11
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1.83 0.17 0.08 0,28 0.11 0.11 0,05 0.22 0,08 0,33 0,39
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 P3 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKIINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
ENDRING I
1985 ' 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER 	 4811,8 398,7 343.8 251.8 465,8 179.5 238.1 273.0 96,4 1542.8 1020.5
BEDRIFTER 	 4811,8 398,7 343,8 251,8 465,8 179.5 238.1 273.0 96,4 1542.8 1020.5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 14.0 5.6 0.9 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1 0,1 3.7 1,5
JORDBRUK 	 14.0 5.6 0.9 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1 0,1 3.7 1.5
SKOGBRUK 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 32.4 2.5 3.5 0.0 4.6 0.0 2.4 0.1 0.3 14.0 5.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 972.8 93.3 66.2 59.2 88.1 67.4 43,9 64.1 21.0 268.6 199.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 105.2 9.8 7.8 7.4 10.5 4.4 5.4 4.9 2.1 .31.7 21.3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ..1.6 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0,1 -0.1 -n,1 -0.1 -0.5 -0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 106,8 1n,0 8.0 7,5 10.7 4.5 5.5 5.0 2,2 32.2 21,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 808.7 78.6 52.9 50.2 70.4 64,0 35.1 57.5 18.0 214,4 167.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 749,7 68.4 48,9 47.5 64.8 62.3 32.4 54.2 16.7 198.0 155,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 59.0 10.2 4.0 2.7 5.6 1,7 2.7 3.3 1,3 16.4 12.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 58.9 4.9 5.5 1.6 7.2 -1.0 3.4 1.7 0.9 22.5 10.3
OLJEBORING 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BYGGE-.	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1256.4 92,4 133.8 1.7 177.3 1.4 88.2 1.4 12.0 540.3 207.8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 56.2 4.2 5.7 0.6 7.6 0.4 3,8 0.5 0.6 23.0 9.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 2480.0 200,7 133.7 190.2 187,0 110,2 99,2 206.8 62.4 693.2 596.3
VAREHANDEL 	 1443,2 110,1 52.6 118.1 79.4 69.8 45.6 166.9 38.4 366.9 395.5
SJØFART 	 53.0 4.5 4.6 2.0 6.1 1,4 3.0 1,7 0.9 18.5 10.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 356.5 31.1 29.9 15.9 39.5 10.4 19.8 13.0 6.5 120.3 70,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 180.2 16.9 14.0 9.8 18.6 11.4 9.2 6.3 3.4 56.2 34.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 447.1 38.1 32.6 44.4 43.4 17.2 21.6 18.9 13.2 131,3 86.1
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.




1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 	 • F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER  	 1,08 	 0,09 0,08 0,06 0.10 0.04 0.05 0,06 0,02 0,35 • 	 0,23
BEDRIFTER  	 1,25 	 0,10 0,09 0,07 0,12 0,05 C,06 0,07 0.03 0,40 0,27
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 0,08 	 0.03 0,01 0,00 0.01 0,00 0,00 MO 0.00 0.02 0,01
JORDBRUK  	 0,13 	 0.05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0.03 0,01
SKOGBRUK  	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RJR  	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 2,30 	 0,18 0,25 0,00 0,33 0,00 0,17 0.01 0,02 0,99 0,39
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1,60 	 0,15 0.11 0.10 0.14 0,11 0.07 0,11 0.03 0.44 0,33
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,62 	 0,06 0,05 0.04 0.06 0,03 0,03 0,03 0,01 0,19 0,13
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 0.24 	 0,03 0.03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0.01 0,07 0,04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,61 	 0,06 0,05 0.04 0,06 0.03 0,03 0,03 0,01 0,18 0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2,49 	 0,24 0,16 0,15 0,22 0,20 0,11 0,13 0,06 0,66 0,52
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2,77 	 0,25 0,18 0,18 0,24 0.23 0,12 0.20 0,06 0,73 0,57
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,09 	 0,19 0,07 0,05 0,10 0.03 0,05 0,06 0.02 0,30 0.22
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.51 	 0,04 0,05 0,01 0,06 -0,01 0,03 0,01 0,01 0,20 0,09
OLJEBORING  	 0.00. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 5,69 	 0,42 0,61 0,01 0,80 0,01 0,40 0,01 0,05 2,45 0,94
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0.30 	 0,02 0.03 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,12 0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1,04 	 0,') 0,06 0,08 0,08 0.05 0.04 0,09 0,03 0,29 0,25
VAREHANDEL  	 1,95 	 0,15 0,07 0,16 0.11 0,09 0,06 0,?3 0,05 0,49 0,53
SJUFART  	 0,42 	 0,04 0,04 0,02 0,05 0,01 0,02 0.01 0,01 0.15 0,08
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R.,:.12  	 1,36 	 0,12 0,11 0i06 0,15 0,04 0,08 0,05 0,02 0,46 0,27
_OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,22 	 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1,04 	 0,n9 0,08 0,10 0,10 0,04 0.05 0,04 0.03 0.31 0.20
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 P4 	 L , NSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LøPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 19'35
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE	 NÆRINGER  	 2704,9 	 243,4 213.3 139.7 283.4 101,8 141,3 121.1 54.0 863.5 536,4
BEDRIFTER  	 2704,9 	 243,4 213,8 139,7 283,4 101,8 141.3 121,1 54,0 863,5 536,4
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 C.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0 0,0
PRIMARNKRINGENE 	 I 	 ALT  	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 C.0 0.0 0.0 0.0 1,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 15,0 	 1,1 1.6 -0.1 2.1 -0.1 1.0 0.0 0.1 6.4 2.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 703.0 	 71,2 44.4 46,7 59,2 53.5 29,7 51.6 	 - 16.2 181.1 145,4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 65.3 	 6.1 5,1 4,9 6,7 2,9 3.5 3.2 1.7 19,4 13,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 2.3	 0,3 r,3 0.2 0.3 0.1 0,2 0,1 0,1 0,8 0,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 63,0 	 5.8 4.8 4,7 6.4 2.8 3.3 3,1 1.6 18,6 12,9
HJEMNEKONK. 	 INDUSTRI  	 592,3 	 61,9 35.2 41.0 46.8 51,9 23.6 47,1 13.8 144,1 123,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 547,9 	 53,9 32.3 39.2 42.9 50.9 21.6 45.0 13,0 132.1 115.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 44.4 	 8,0 ?.9 1,8 3.9 1.0 2.0 2.1 0.8 12,0 8.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 45,4 	 3.2 4,1 0,8 5,7 -1.3 2.6 1,3 0.7 17,6 8,3
OLJEBORING  	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 395,7 	 65,9 95,4 1,2 126.4 C,9 62.9 0,9 8.6 385.2 148,1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 1.0 	 0,1 0.1 0.1 0,1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1090.2 	 105,1 72,3 91,8 95.6 47,5 47.6 68.6 29.1 290.5 240,2
VAREHANDEL  	 462.6 	 50,6 22.1 52.6 29,2 26.1 14,5 44.9 15,7 83.5 \118,6
SMART  	 17,5 	 1.6 1.6 C.7 2,0 C.5 1,0 0.6 0.3 6.3 3,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
'OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 FR  	 239,5 	 21,0 2C,0 10.5 26.5 6.7 13.4 8.5 4,3 80,8 47,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 106.9 	 9.8 8.4 5,7 11.1 5,8 5.5 3,8 1,7 33.8 20,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 263.7 	 22.1 2C.2 22.3 26,8 8,4 13.2 10.8 7,1 81.1 50.8
	1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
0,10 	 0,07 	 0,13 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,03 	 0,40 	 0,25
0,14 	 0,09 	 0,18 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,03 	 0,55 	 0,34
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
°AG 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0.00 	 mo 	 0,00 	 0,00 	 mo
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,16 	 -0,01 	 0,21 	 -0,01 	 0.10 	 0,00 	 0,01 	 0.63 	 0,25
0,10 	 0,10 	 0,13 	 0,12 	 0,07 	 0,12 	 0,04	 0,41 	 0,33
0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02	 0,18 	 0,12
0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,31 	 0,02 	 0,01 	 0.01 	 0,08 	 0,05
P,G5 	 0,05 	 0,06 	 0.03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,18 	 0,13
0,14 	 0,16 	 0,18 	 0,20 	 0,09 	 0,18 	 0,05 	 0,55 	 0,47
0,15 	 0,18 	 0,19 	 0,23 	 0.10 	 0.20 	 0.06 	 0,60 	 0.52
0,07 	 0,05 	 0.10 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,02 	 0,30 	 0,22
0,C5 	 0,01 	 0,08 	 -0,02 	 0,03 	 0.02	 0,01 	 0,23 	 0,11
n,ric 	 0,ro 	 0,00 	 o,00 	 o,00 	 o,on 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0,6C 	 0,Q1 	 0,80 	 0,01 	 0,40 	 0,01 	 0,05 	 2,44 	 0,94
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,01 	 0,01
0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,02 	 0,20 	 0,17
0,15 	 0,19 	 0,11 	 0,10 	 0,05 	 0,17 	 0,06 	 0,33 	 0,44
0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,08 	 0,04
C.11 	 0,06 	 0,14 	 0:04 	 O07 	 0,05 	 0,02 	 0,43 	 0,25
r:,n1 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,05 	 0,03
r,le, 	 0,11 	 0,13 	 0.04 	 0,06	 0,05 	 C.03 	 0,39 	 0,24
TABELL ir. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
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ALLE 	 N1RINGER 	 1,26 n,11
BEDRIFTER 	 1,73 0,16
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00
KOM'UNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,00 0,00
JORDBRUK 	 0,0C 0,00
SKOGBRUK 	 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,0C 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1,49 0,11
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1,58 0,16
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0,59 0,06
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 0,24 0,03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0,63 0,06
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2,27 0,24
INvEsTERINGsvAREINDuSTPI 	 2,48 0,24
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1,11 020
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0,61 0,04
OLJEHORING 	 oson n,cn
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 5,68 0,42
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0,03 0,00
TJENFSTEYTING 	 I 	 ALT 	 0,76 0,n7
VAREHANDEL 	 1,7C 0,19
SJØFART 	 0,23 0,02
ANFN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1,28 0,11
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 P,15 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NAPINGER 	 1,27 P,11
TABELL 11. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.





ALLE 	 NÆRINGER 	 629,8 57,7
BEDRIFTER 	 629,8 57,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - -
KOmMUNEFORVALTNINGEN 	 - -
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 - 15,5 - 23,3
JORDBRUK 	 -3,4 .11,2
SKOGBRUK 	 -1,1 -1,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -11,0 -11,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 0,1 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 12,9 1,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 150,4 16,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0,0 1.2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 - 2,1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2,1 1,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 142,1 13,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 132,7 11,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 9,4 1,7
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 8,3 1,9
OLJEBORING 	 0,3 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 181,2 14,6
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 30,7 4,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 269,7 45,3
VAREHANDEL 	 95,6 18,6
SJØFART 	 33,2 2,9
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -0,2 6,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENFSTEYTING 	 32,7 4,6
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	0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,1 	 0,0
	21,0 	 0,3 	 27,9 	 0,2 	 13,9 	 0,3 	 -14,8 	 84,9 	 32,7
	
5,4 	 0,4 	 0,6 	 -14,7 	 3,5 	 0,3 	 3,5 	 22,0 	 8,2
	31,1 	 44,3 	 41,2 	 24,0 	 17,2 	 -39,2 	 13,4 	 106,2 	 -13,3
	8,3 	 19,2 	 11,0 	 9,6 	 5,5 	 16,3 	 5,7 	 33,5 	 - 32,4
	
2,8 	 1,5 	 3,7 	 1,0 	 1,9 	 1,2 	 0,6 	 11,4 	 6,5
	
6,1 	 3,1 	 8,1 	 1,9 	 0,7 	 -66,0 	 1,4 	 24,5 	 13,7
	
3,6 	 2,8 	 4,7 	 3,8 	 2,2 	 2.1 	 0,9 	 13,7 	 - 5,2
	10,3 	 17,7 	 13,7 	 7,7 	 6,9 	 7,2 	 4,8 	 23,1 	 4,1
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TABELL 12. 	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, BEDRIFTER.
LZPENDEPRISER. PROSENTVIS ENDRING..
	1985	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
ALLE tv ARINGER  	 0,54 	 0,05 	 0.06 	 0,01 	 0,08 	 0,02 	 0.04 	 ..0,02 	 0,00 	 0,24 	 0,06
BEDRIFTER  	 0,54 	 eirs 	 0.06 	 0.01 	 0.08 	 0,02 	 0,04 	 -.0,02 	 0,00 	 0.24 	 0,06
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • . 	 • • 	 • • 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 ..	 • • 	 • • 	 •• 	 • . 	 .. 	 • . 	 .• 	 •• 	 ..
PRIMÆRNARINGENE I ALT  	 -.0,12 	 -0,18 	 0.01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,03 	 0.01
JORDBRUK  	 -.0.03 	 -0,11 	 0,01 	 0.00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 C.00 	 0.04 	 0,02
SKOGBRUK  	 ...0,07 	 ...0.07 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 -0,69 	 -0,69 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 2,49 	 0,19 	 0.21 	 •0.17 	 0,39 	 0.00 	 0,19 	 0.00 	 0,02 	 1,18 	 0,44
INDUSTRI I ALT  	 1,25 	 0.13 	 0.08 	 •.0.22 	 0,16 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,03 	 0,50 	 0,32
SKJERMET INDUSTRI  	 0,00 	 0.05 	 ...0,03 	 -0,50 	 0,05 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0.02 	 0,17 	 0,12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -0,29 	 0,00 	 -0,04 	 -0,28 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 0.14 	 0,08 	 .0,02 	 -0,61 	 0.08 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,03 	 0.25 	 0,18
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 3.11 	 0.28 	 0.21 	 -0,14 	 0,35 	 0,18 	 0,17 	 0,18 	 0,07 	 1.07 	 0,71
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3,59 	 0.31 	 0.25 	 -0.14 	 0,40 	 0.22 	 0,19 	 0,20 	 0,07 	 1,23 	 0,81
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.07 	 0,19 	 0,06 	 ...0,18 	 0,13 	 0,02 	 0,07 	 0,08 	 0,03 	 0.38 	 0,29
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 0,16 	 0,04 	 0,01 	 •0.18 	 0,05	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0.01	 0,14 	 0,07
OLJEBORING  	 0,01 	 0,C0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 10,2 .4 	 0.83 	 1.19 	 0,02 	 1,58 	 0,01 	 0,79 	 0,02 	 -0,84 	 4,30 	 1,85
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0,46 	 0.06 	 0,08 	 0.01 	 0,01 	 ..0,22 	 0,05 	 0,00 	 0,01 	 0,33 	 0,12
TJENU.,TEYTING I ALT  	 1.08 	 0,18 	 0,12 	 0.18 	 0.17 	 0,10 	 0,07 	 -0,16 	 0,05 	 0,43 	 -0,05
VAREHANDEL  	 1,07 	 (,21 	 0,09 	 0,22 	 0,12 	 0.11 	 0,06 	 n,18 	 0,06 	 0,38 	 -0,36
SJ:FART  	 -0,04 	 -0,03 	 ...0,25 	 -0,14
.ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0,C3 	 -0.9? 	 -0,94 	 ...0,29 	 -0.11 	 10,15 	 -0.22 	 -3,77 	 -2,11
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,37 	 0,05 	 0,04 	 0.03 	 0.05 	 0,04 	 0,02 	 0.02 	 0,01 	 0,15 	 -0,06
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 0,38 	 0,11 	 0.08 	 0.14 	 0,11 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,04 	 0,19 	 0.03
TABELL 13. 	 VIRKNING PÅ L.NNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIADLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT ENDRING I 100 ARSVFRK.
	1985	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
ALLE NÆRINGER  	 191,4 	 17,4 	 15.1 	 9,9 	 20,1 	 7,1 	 10,0 	 8,6 	 3,8 	 61,0 	 38,0
BEDRIFTER  	 191,4 	 17,4 	 15,1 	 9.9 	 20,1 	 7,1 	 10,0 	 8,6 	 3,8 	 61,0 	 38,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,9 	 0,0 	 0,0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
PRIMÆRNARINGENE I ALT  	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
JORDBRUK  	 0,0 	 C.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 0,0 	 0.0 	 C.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 
	0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
1,1 	 0,1 	 0,1 	 0,0 	 0,2 	 0,0 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 9,5 	 0,2 
INDUSTRI I ALT  	 51.0 	 5,2 	 3,3 	 3,3 	 4,5 	 3,6 	 2,2 	 3,6 	 1,1	 13,5 	 10,5
SKJERMET INDUSTRI  	 5.3 	 0,5 	 0.4 	 0.4 	 0,6 	 0,2 	 0,3 	 0,3 	 0.1 	 1,6 	 1,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 0,2 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,1 	 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 5,2 	 0,5 	 0,4 	 0,4 	 0,5 	 0.2 	 0,3 	 0,3 	 0,1 	 1,5 	 1,1
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 42,6 	 4.5 	 2,6 	 2,8 	 3,5 	 3,4 	 1,8 	 3,2	 1,0 	 10,7 	 8,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 38,9	 3,9 	 2,4 	 2.7 	 3,2 	 3,3	 1,6 	 3,0	 0,9 	 9,8 	 8,1
KONSJMVAREINDUSTRI  	 3,7 	 0,6 	 C.2 	 0,1 	 0,3 	 0,1 	 0,2 	 0,2 	 0,0	 1,0 	 0,7
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 3,1 	 0.2 	 C.3 	 0,1 	 0,4 	 -0,1 	 0,2 	 0,1 	 0,0	 1,2 	 0,6
OLJEBORING  	 0,0	 0.0 	 0,0 	 n,o 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
BYGGE- OG AWLEGGSVIRKSOAHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 61.5 	 4.5 	 6.6 	 0.1 	 8,7 	 0,1 	 4.3 	 0,1 	 0,6 	 26,5 	 10,2
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0,1 	 0,0 	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
TJENESTEYTING I ALT  	 77,6 	 7,5 	 .5,1 	 6,5 	 6.8 	 3,5 	 3,4 	 4,9 	 2,1 	 20,5 	 17,2
VAREHANDEL  	 33,8 	 3.7 	 1,6 	 3.8 	 2,1 	 1,9 	 1,1 	 3,3 	 1,2 	 6,5 	 8,7
SJØFART  	 1,4 	 0,1 	 0.1 	 0,1	 0,2 	 0,0 	 0,1 	 0.0 	 0,0	 0.5 	 0,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 16,2 	 1,4 	 1.3 	 0,7 	 1,8 	 0,5 	 0.9 	 0,6 	 0,3 	 5,4 	 3,2
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 10.0 	 0,9 	 0,8 	 0,5 	 1.0 	 0,5 	 0,5 	 0,4 	 0,2 	 3,2 	 1,9
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 16,2 	 1,4 	 1.2 	 1,4 	 1.6	 0,5 	 0,8 	 0,6 	 0,5 	 5,0 	 3,1
90
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR	 l':NNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
PR.JSENT'VIS 	 ENDRING.
1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF 	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
ALLE 	 NÆRINGER  	 1,27 	 0,12 0,10 0,07 0s13 0,05 0,07 0,06
BEDRIFTER  	 1,75 	 0,16 0,14 0,09 0.18 0,06 0,09 0,08
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,C0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 .0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIM4RNÆRI4GENE 	 I .ALT  	 0,00 	 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1,57 	 0.12 0.18 0,00 0,22 -0,01 0,12 0,00
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 1,58 	 0,16 0,10 0,10 0,14 0,11 0,07 0,11
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,60 	 0,05 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 0,23 	 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0.02 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,63 	 .0,06 0,05 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03
HJEMmEKONK. 	 INDUSTRI  	 2,31 	 0,24 0,14 0,15 0,19 0,18 0,10 0,17
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2,57 	 0,26 0,16 0,18 0,21 0,22 0,11 0,20
KONSUMVARFINDJSTRI  	 1,10 	 0,19 0,06 0,04 0,09 0,03 0,05 0,06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0,65 	 0,05 0,06 0,02 0,08 --0,01 0,04 0,02
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 5,69 	 0,42 0,61 0,01 0,80 0,01 0,40 0,01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0,06 	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
TJENESTEYTINS 	 I 	 ALT  	 0,76 	 0,07 005 0,06 0,07 0,03 0,03 0,05
VAREHANDEL  	 1,71 	 0.19 0,08 0,19 0,11 0,10 0,05 0,17
SJJFART  	 0,37 	 O,(3 0,03 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R:R  	 1,36 	 0,12 0,11 0,06 0,15 0,04 0,07 0,05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,19 	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
ANDRE 	 TJEN E STEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1,22 	 0,10 0,09 0,11 0,12 0,04 0,06 0,05
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIALE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LIDENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
19f5 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 116,7 	 9,2 1n,6 6,5 14,1 5,0 7,0 1,1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 36,2 	 3,2 3,1 2,0 4,1 1,5 2,0 1,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 220,3 	 19,0 18,5 11,8 24,6 8,6 12,2 6,3
SYKETRYGDDEL  	 79,6 	 6,9 6,7 4,3 8,9 3,1 4,4 2,5
FOLKETRYGDDEL  	 140,7 	 12,1 11,8 7,5 15,7 5,5 7,8 4,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 378,9 	 32,7 31,6 20,2 42,1 14,3 20,9 11,8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,0 	 0,0 T,O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRLPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 752,2 	 64,2 63,9 40,5 84,8 29,9 42,4 21,0
L:NNSTAKERE  	 637,6 	 56,9 51,5 33,2 68,2 24,6 34,0 26,5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARI 1 GSDRIVENDE) 	 108,5 	 6,6 11,7 6,8 15,8 4,9 7,9 -5,9
TRYGDEDE  	 6,1 	 0,7 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 0,4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LZPENDERRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 1,31 	 0,10 0,12 0,07 0.16 0,06 0,08 0,01
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 1,20 	 0,11 0,10 0,07 0,14 0,05 0,07 0,04
TRYGDEFORVALTWINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 1,22 	 0,11 0,10 0,07 0,14 0,05 0,07 0,04
SYKETRYGDDEL  	 1,34 	 0,12 0,11 0,07 0,15 0,05 0,07 0,04
FOLKETRYGDDEL  	 1,16 	 0,10 0,10 0,06 0,13 0,05 0,06 0,04
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 1,19 	 0,10 0,10 0,06 0,13 0,05 0,07 0,04
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRLPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 1,1? 	 0,10 009 0,06 0,13 0,04 0,06 0,03
L2NNSTAKERE  	 1,15 	 0,10 0,09 0,06 0,12 0,04 C,06 0,05
SELVSTENDIGE 	 (2ERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 1,30 	 0,08 P,14 0,08 0,19 0,06 0,09 -0,37
















































































































1985 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 F5 F6 F7 F8 F9 FO
43,7 47,2 112,7 22,1 394,4 298,3
5,9 27,2 37,6 5,7 344,5 112,0
0,5 0,6 0,4 n,2 4,2 2,4
0,7 1,0 1,6 0.2 6,1 3,6
0,2 0,2 0,2 0,1 1,4 0,8
0,8 1.0 0,7 0,3 6,3 3,7
4,4 1,6 41,2 5,9 9,7 81,2
1.4 2.1 1,6 0,7 13,2 8,3
29,8 13,5 30,4 9,0 9,0 86,3
-0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -17,8 -1,2
- .. .. -
-
-0,1 .-0,2 -0,1 -0,1 ....1.2 •0.7
• -0.2 -0,2 -0,2 -0,2 -16,6 -0,5
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
-0,1 -0,1 -0,4 0.0 -0,6 -1,1
43,3 46,7 112,0 21,8 376,0 296,0
1985 1985 1985 1985 1985 1985
F5 F6 F7 F8 F9 FO
0,07 0,08 0,19 0,04 0,67 0,51
0,02 0,07 3,10 0,02 0,94 0,31
0,33 0,03 0.02 0,01, 0,21 0,12
0,03 0,04 r,,n3 C.01 0,26 0,15
0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 0,04
0,04 0,05 0,03 C,01 0,29 0,17
0,12 0,04 1,11 0,16 0,26 2,19
0,04 0,06 0,05 0,02 0,38 0,24
0,47 0,21 0,43 0,14 0,14 1,36
0,01 0,02 0,01 0,01 0,81 0,05
• • • • • • •• .• • .
0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,04
0,04 0,04 0,04 0,04 2,95 0,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,09 0,09 0,23 0,04 0,76 0,60
1985 1985 1985 1985 1985 1985
,F5 F6 F7 F8 F9 FO
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,03 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00
100,02 100,02 100,02 100,02 100.02 100,0?
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 pa 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA9LE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.









VAREAVGIFTFR 	 I 	 ALT 	 1184,8 68,7 55:4 57,5 82,9
MERVERDIAVGIFT 	 624,4 2,4 27,7 14,1 27,6
AVGIFT 	 PS 	 iL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 13,0 1.1 1,0 0,6 1,3
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 19,0 1.6 1,5 1,0 2,0
STEMPELAVGIFT 	 PS 	 TOBAKKSVARER 	 4.0 0,4 0,4 0,2 0,5
AVGIFT 	 P1 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 19,6 1,7 1,5 1,0 2,1
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 174,8 10,5 2,4 14,4 3,2
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 40,8 3,5 3,3 2.0 4,3
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 289,2 27,5 17,6 24,2 41,9
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -22,1 -0,6 -0,6 -0,4 ...0,7
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PE 	 MATVARER 	 - - .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 pn 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -3,8 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -18,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0.3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSU3SIDIER 	 -2,8 ' 	 ..0,2 -0,2 -0,1 -0,2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 ... 1159,9 67,9 54,6 57,0 82,0
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PS 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.








VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 2,02 0,1? 0,0? 0,10
MERVERDIAVGIFT 	 1.70 r„r6 :';,23 0,04
AVGIFT 	 P2 	 ,, L,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 0,66 r,r6 0,05 C,('3
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 0,131 r),P7 0,06 C.04
STEmPELAvGIFT 	 P1 	TO B AKKSVARER 	 0,70 o,r2 0,02 0,01
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 0.92 0.. ',.07 0.05
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 4,71 n,n 0,06 0,39
AVGIFT 	 PA 	 BENSIV 	 1,18 0,10 0,10 0,06
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 4,57 n,43 0.,28 0,38
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 1,00 1,03 0,03 0,02
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 •• .• •• ..
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 C.23 0,02 C.02 0,01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 3,P5 0,05 0,05 0,04
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUdSIDIER 	 0,01 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 2,35 0,14 0,11 0,12
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PR 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIASLE 	 FOR	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
1984 	 = 	 100
1985 1985 1985 1985 1985
FF Fl F2 F3 F4
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 loo,or 100,00 100,00. 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
MATVARER    100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
KLAR 	 OG 	 SKOTBY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG	 BRENSEL 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 99,99 ?9,99 99,99 99,99 99,99




















TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985
	FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO. 	 .
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 2303,9 	 165,6 	 148,2 	 116.8 	 206,1 	 87,4 	 108.4 	 150.1 	 41,7 	 765.2	 511,4
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER  	 752,1 	 64,1 	 63,8 	 40.5 	 84,9 	 29.9 	 42,1 	 20,9 	 11,8 	 254.2 	 140,9
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 366,5 	 33,1 	 29,0 	 19,2 	 38,4 	 14,2 	 19,1 	 16,6 	 7,4 	 116,7 	 72,9
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 1185,3 	 68,4 	 55,4 	 57,1 	 82.8 	 43,3 	 47,2 	 112,6 	 22,5 	 394,3 	 297,6
FORMUESINNTEKT  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	
▪ • 	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 24,9 	 0,8 	 0.8 	 0,5 	 0,9 	 0,3 	 0.5 	 0.6 	 0.2 	 18,4	 2,3
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 24.9 	 0.8 	 0.8 	 0,5 	 0,9 	 0,3 	 0.5 	 0.6 	 0,2 	 18,4 	 2,3
RENTER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0,0 	 C.0 	 C.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B )  	 2279,0 	 164,8 	 147,4 	 116,3 	 205,2 	 87.1 	 107,9 	 149,5 	 41,5 	 746,8 	 509,1
D. OFFENTLIG KONSUM  	 -77,0 	 •6.8 	 -6,3 	 -4,3 	 -8,6 	 •3,3 	 -4,5 	 •3.4 	 -1,8 	 -25,4 	 •15.4
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 •0,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 -0.4 	 0,0 	 -0,5 	 0,0 	 •0.6 	 0,0 	 -0,5
GEBYRER 	  , - 76,5 	 - 6.8 	 -.6.4 	 •3,9 	 •8.3 	 •2,6 	 •4.1 	 •2,8 	 -1,3 	 •25.2 	 •15,0
KAPITALSLIT  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
E. SPARING, NETTO ( C - D )  	 2356,0 	 171.6	 153,7 	 120.6	 213,8 	 90,4 	 112.4 	 152,9 	 43,3 	 772.? 	 524.5
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 04 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 0.0 	 0,C 	 n,c 	 n,o 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 oio 	 o,o 	 0.0 	 0.0
OVERSKOTT FØR LENETRANSAKSJONER ( E • F )  	 2356,0 	 171.6 	 153,7 	 120,6	 213,8 	 90,4 	 112,4 	 152,9 	 43,3 	 772,2 	 524,5
TABELL 21. 	 VIKNING P' INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVAAIAILE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT)  	 0,99 	 o,n7	 0,06 	 0,05 	 0,09 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,02 	 0,33 	 0,22
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE°
AVGIFTER, PERSONER  	 1,12 	 0,10 	 0,09 	 0.06 	 0,13 	 0.04 	 0,06 	 0,03 	 0,02 	 0.38 	 0,21
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 o,co 	 0,00 	 0,00 	 opoo 	 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER     . 	 1,13 	 0,11 	 0,09 	 0,06 	 0,12 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,02 	 0,37 	 0,23
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 1,58 	 0,09 	 0,07 	 0,08 	 0,11 	 0,06 	 0,06 	 0,15 	 0,03 	 0,53 	 0,40
FORMUESINNTEKT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	
▪ 	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 o,00 	 osoo 	 0,00 	 0,00 	 °gno 	 0,00	 0,00 	 0,00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 0,02 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,00
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER  	 0,10 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,01
RENTER  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 o,no 	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 0,00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0.00 	 0,T0 	 0,00 	 0,00 	 epoo 	 0,00 	 0,00 	 o,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B )  	 1,87 	 0,14 	 0,12 	 0,10 	 0,17 	 0,37 	 0,09 	 0,12 	 0,03 	 0,61 	 0.42
D. OFFENTLIG KONSUM  	 -0,09 	 -0,01 	 -0,01 	 -0,01 	 -0,01 	 0,00 	 •0,01 	 0.00 	 0,00 	 •0,03 	 -0,02
UTGIFTER TIL KONSUMFORMELL  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
GEBYRER  	 0,98 	 e,09 	 0,08 	 0,05 	 0,11 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,02 	 0,32 	 0,19
KAPITALSLIT  	 0,00 	 0,00 	 c,no 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 c,co 	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 0,00
E. SPARING, NETTO ( C - D )  	 6,30 	 0.46 	 C.41 	 0,32 	 0,57 	 0,24 	 0,30 	 0,41 	 0,12 	 2,07 	 1,40
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO  	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
OVERSKOTT FØR LINETRANSAKSJONER ( E • F ) . • 	 9,33 	 0,68 	 0,61 	 0,48 	 0,85 	 0,36 	 0,45 	 0,61 	 0,17 	 3,08 	 2,09
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TABELL 22. VIRKNING RE KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING. BEDRIFTER.
LØPENDE ,PRISER. ABSOLUTT ENDRING. , MILL.KR. •
--- 	
L ØNNSTAKERE:
UTBETALT Lom 	  2229.0 	 200,9 	 176.8 	 115•5 	 234•4 	 84,5 	 116•6 	 99,8 	 44,8 	 713.0 	 442,1
NÆRINGSINNTEKT  	 87,6 	 7,0 	 9,1 	 5.5 	 12,3 	 4,0 	 6.1 	 •1,2 	 0,5 	 29,1 	 15.3OFFENTLIGE STØNADER  	 0,0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 n,o 	 (1,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0,0 	 (1,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 0.0 	 0.0 	 Q.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  2316.6 	 2,07.9 	 185.9 	 121.0 	 246.7 	 88.5 	 122.7 	 98.6 	 45.3 	 742.1 	 457.4SKATTER ... ..... . 	 637.6 	 56.9 	 51.5 	 33.2 	 68.2 	 24.6 	 34.0 	 26.5 	 12.3 	 204.4 	 125.5
DIREKTE SKATTER  	 444,7 	 39.6 	 35.9 	 23.1 	 47.6 	 17.2 	 23.7 	 18.3 	 8.5 	 142.6 	 87.4
TRYGDEPREMIER .. .  	 192.9 	 17.3	 15.6 	 10.1 	 20.6 	 7.4 	 10.3 	 8,2 	 3.8 	 61.8 	 38.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  1679.0 	 151.0 	 134.4 	 87.8 	 178.5 	 63.9 	 88.7	 72.1 	 33.0 	 537,7 	 331.9
KONSUMDISPONIREL REALINNTEKT 	  1679,0 	 151.0 	 134.4 	 87.8 	 178.5 	 63.9 	 88.7 	 72.1 	 33.0 	 537.7 	 331.9
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 77,2 	 7.0 	 6.1 	 4,0 	 8.1 	 2,9 	 4.0 	 3.5 	 1.6 	 24,7 	 15.3
NÆRINGSINNTEKT  	 281.5 	 14,7 	 32.6 	 18,0 	 44.1 	 13.2 	 21.9 	 -23.3 	 •3.8 	 132.9 	 31.5
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 358.7 	 21.7 	 38.7 	 22.0 	 52.2 	 16.1 	 25.9 	 •19ø8 	 •2.2 	 157.6 	 46.8SKATTER  	 108.5 	 6.6 	 11.7 	 6.8 	 15.8 	 4.9 	 7,9 	 •5.9 	 •0.6 	 47.6 	 14.2
DIREKTE SKATTER  	 81.8 	 4,9	 8.8 	 5.1 	 11.9 	 3.7 	 5,9 	 -4.5 	 -0.5 	 35.9 	 10.7
TRYGDEPREMIER  	 26.7 	 1.7 	 2.9 	 1.7 	 3,9 	 1.2 	 2,0 	 -1,4 	 -0.1 	 11.7 	 3.5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 250.2 	 15.1 	 27.0 	 15.2 	 36.4 	 11.2 	 18.0 	 -13,9 	 - 1.6 	 110.0 	 32.6
KONSUMDISPONI3EL REALINNTEKT  	 250,2 	 15.1 	 27.0 	 15.2 	 36.4 	 11.2 	 18.0 	 -13.9 	 - 1.6 	 110.0 	 32.6
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 32.8 	 3,0	 2.6 	 1.7 	 3.5 	 1.3 	 1.8 	 1.5 	 0.7 	 10.5 	 6.5
NÆRINGSINNTEKT  	 13.7 	 1.1 	 1.4 	 0.8 	 1.9 	 0.6 	 0.9 	 -0.1 	 0.1 	 4.3 	 2.4
OFFENTLIGE STØNADER  	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 C,0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTSYTTE.OVERFORINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 46.5	 4.1 	 4.0 	 2.5 	 5.4 	 1.9 	 2.7 	 1.4 	 0.8 	 14.8 	 8.9
SKATTER  	 6.1 	 (1,7 	 op7 	 0.5 	 0.8 	 0.4 	 0.5 	 0.4 	 0.2 	 2.0 	 1.3
DIREKTE SKATTER  	 5.3 	 0,6 	 0.6 	 0.4 	 0.7 	 0.3 	 0.4 	 0.3 	 0.2 	 1,7 	 1.1
TRYGDEPREMIER  	 0,8 	 0,1 	 n,1 	 0.1 	 0.1 	 0,1 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 0.3 	 0.2
KONSUmDISPO4I9EL INNTEKT ........... ..... 	 40.4 	 3,4 	 3,3	 2.0 	 4.6 	 1.5 	 2.2 	 1.0 	 0.6 	 12.8 	 7.6
KONSUMDISPONL3EL REALINNTEKT  	 40,4 	 3.4 	 3.3	 2.0 	 4.6 	 1.5 	 7.2 	 1,0 	 0.6 	 12,8 	 7.6
TABELL 23. VIRKNING P1 KONSUMDISP. INNT. ETTFR SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING. BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	19,?5	 1925 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1955 	 1,?85 	 1 935 	 1935 	 1985
	
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 1.27 	 0.11 	 C,10 	 0,07 	 0.13 	 0.05 	 0,07 	 G.06 	 0.03 	 0.41 	 0.25
NÆRINGSINNTEKT  	 1,C1 	 0.08 	 C.11 	 0.06 	 0.14 	 0.05 	 0.07 	 -0.01 	 0.01 	 0.34 	 0.18
OFFENTLIGE STØNADER  	 n,oe 	 r,ne 	 o,nc 	 0,00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 r,co 	 n,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0,00 	 •.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFGRINGER  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 1.15 	 0.1G 	 0,09 	 0.06 	 0.12 	 0.04 	 0.06 	 0.05 	 0.02 	 0.37 	 0.23
SKATTER  	 1,15 	 ngin 	 0,09 	 0.06 	 0.12 	 0,04 	 0.06 	 0.05 	 0.02 	 0,37 	 0.23
DIREKTE SKATTER  	 1.14 	 r,in 	 0,09 	 0.06 	 0.12 	 0.04 	 0.06 	 0.05 	 0.02 	 0.37 	 0.22
TRYGDEPREMIER  	 1,16 	 0,10 	 0,09 	 0.06 	 0,12 	 0.04 	 0.06 	 0,05 	 0.02 	 0,37 	 0.23
KONSUMDISPONI0EL INNTEKT  	 1.11 	 0.10 	 0.09 	 0,1.'6 	 0,12 	 0.04 	 0.06 	 0.05 	 0.02 	 0.36 	 0.22
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 1.11 	 0,10 	 0.09	 0.06 	 0.12 	 0,04 	 0.06 	 0.05 	 0.02 	 0.36 	 0.22
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 1,27 	 0.12 	 0.10 	 0.07 	 0.13 	 0.05 	 0.07 	 0.06 	 0.03 	 0.41 	 0.25
NÆRINGSINNTEKT  	 0.93 	 0.05 	 0,11 	 0.06 	 0.15 	 0.04 	 0.07 	 -0.08 	 •0.01 	 0,44 	 0.10
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 npno 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0,00 	 ()sno 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
HELSEINSTITUSJONER  	 o,cn 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER ..  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 0.98 	 0.06 	 0.11 	 0.06 	 0.14 	 0.04 	 0.07 	 -0.05 	 -0.01 	 0.43 	 0.13
SKATTER  	 1.30 	 0.08 	 0,14 	 0.08 	 0.19 	 0.06 	 0.09 	 -0.07 	 -0,01 	 0.57 	 0.17
DIREKTE SKATTER  	 1.35 	 0.08 	 0.15 	 0.08 	 0.20 	 0.06 	 0.10 	 •0.07 	 -0.01 	 0,59 	 0.18
TRYGDEPREMIER  	 1.15 	 r,n7 	 0.13 	 0.07 	 0.17 	 0.05 	 0.09 	 -0.06 	 0.00 	 0.50 	 0.15
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0.88 	 0.05 	 0.10 	 0.05 	 0.13 	 0.04 	 0.06 	 -0.05 	 -0.01 	 0.39 	 0.11
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0.88 	 0.05 	 0,10 	 0.05 	 0.13 	 0.04 	 0.06	 -0.05 	 -0,01 	 0.39 	 0.11
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 1.28 	 0,12 	 0.10 	 0.07 	 0.14 	 0.05 	 0,07 	 0.06 	 0.03	 0.41 	 0.25
NÆRINGSINNTEKT  	 1.02 	 0,08 	 0.10	 0.06 	 0.14 	 0.04 	 0.07 	 -0.01 	 0.01 	 0.32 	 0.18
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFJRINGER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 0.11 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0.00 	 0.03 	 0.02
SKATTER  	 0,18 	 0.02 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.06 	 0.04
DIREKTE SKATTER  	 0,18 	 0.02 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0,01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.06 	 0.04
TRYGDEPREMIER  	 0.21 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0,03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.00 	 0.08 	 0.05
KONSUMDISPONIdEL INNTEKT  	 0.10 	 0,01 	 0,01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0,02
KONSUNDISPONIdEL REALINNTEKT  	 0,10 	 C.01 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0,0C 	 0.03 	 0.02
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Lagerendring, norsk produksjon og import'
, norsk produksjon, skip
, norsk produksjon, boreplattformer




Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
, utenriks sjøfart
, utvinning og transport med rør av råolje
og naturgass













VIII. Virkningsvariable for La9erendring. og Eksport, sjøfart og oljevirksomhet
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Basisårets tall inneholder både positive og negative tall for lagerendring.Av denne grunn er den
prosentvise endringen av de enkelte varene gitt med enten positive eller negative fortegn for a oppnå
at lageret uniformt økes for alle varer. 2 For virkningsvariablene Hl-H3 er det tall for absolutt
endring i eksport som er oppgitt.
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TABELL 1,, 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
ABSOLUTT ENDRING.
	1985	 1955 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 ,H2 	 H3
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM  	 471.2 	 3.0 	 135.9 	 62.8 	 152.0 	 118,3 	 ...0.3 	 927.7 	 419,6 	 406.4 	 101,7
OFFENTLIG KONSUM  	 - 17,6 	 0,0 	 •3.9 	 ...2.4 	 ...•5.5 	 •4,1 	 0.1 	 •60,1 	 -27.3 	 ii.27,0 	 ..5,5
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
LAGERENDRING 	  2445.6 	 7,1 	 354.3 	 241.'4 	 503.3 	 542.5 	 796.9 •113.6 	 •10.9 	 •85.4 	 ..•17.3
EKSPORT  	 0.0' 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 11781.9- 3360.8 8184.2 	 236.9
IMPORT 	  1661.7 	 4.3 	 143.8 	 131,8 	 254.6 	 338.0 	 790.0 3305.2 2636,2 	 560.5 	 108,2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  1237.4 	 5.8 	 342:1 	 169,7 	 394,6 	 317.7 	 6,3 9230.4 1105.4 7917.1 	 206,7
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	  1221,6 	 5.7 	 338.5 	 167.8 	 3894,3 	 312,7 	 6.4 	 942,9 	 309.9 	 511.2 	 120,7
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	
▪
	1237,4	 5.8 	 342.1 	 169.7 	 394,6 	 317.7 	 6,3 1780.9 1105.4 	 550,5 	 123,8
NETTONASJONALPRODUKT 	  1237.4 	 5.8 	 342.1 	 169,7 	 394.6 	 317,7 	 6.3. 9230.4 1105,4 7917,1 	 206,7
PRISINDEKSER : 	 .
PRIVAT KONSUM  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM .......... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00	 04.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING ....... ........ ... . . ...  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00•
EKSPORT 	 ............ 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00	 0.00 	 0.00
IMPORT ..... . ........... ........ ...... ... 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0.00	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 0,00 	 T.00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0.00 	 041 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	
•	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0,01 	 0,00 	 041 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 040 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  1237,3 	 5.9 	 341,9 	 1684,9 	 394,2 	 318,1 	 6,4 9231,5 1106.3 7918,0 	 206.4
KAPITALSLIT  	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 04 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	  1237,3 	 5.9 	 341.9 	 165.9 	 394,2 	 318.1 	 6,4 9231,5 1106,3 79154 	 206,4
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 143.2 	 0,5 	 29,9 	 14,0 	 35.4 	 54.6 	 7,2 	 ?444,2 	 75.3 	 139.4 	 28.9
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT . i, .  	 ...3,2 	 0.0 	 ...0.8 	 •0.3 	 •14,1 	 -1,4 	 0.0 	 ...44,5 	 •1,6 	 -.2,3 	 .•.0..6
FAKTORINNT -EKT 	  1096.3 	 5.0 	 312,5 	 154.9 	 358.6 	 263,3 	 •0,4 8989,3 1029,6 7779,6 	 177,9
LaNNSKOSTNADER  	 789,1 	 4,8 	 231,2 	 102,1 	 253.1 	 196.1 	 -..0.1 	 1688,3 	 787.7 	 720,2 	 179,1
DRIFTSRESULTAT .........  	 307,2 	 0.2 	 81,3 	 52.8 	 105,5 	 67,2 	 ....04,3 	 7301.0 	 241,9 	 7059,4 	 -1,2
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	 •1661,7 	 -.14,1 .•143,8 -131.5 •254.5 ..337.9 -789,9 8476.8 	 724.7 7623.8 	 128,8
OVERSKOTT FJR LZNETRANSAKSJONER 	 484,6 	 2,7 	 132.2 	 60.1 	 144.6 	 136.6 	 7,1	 1009.3 	 423,3	 475,2 	 112.1
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 219,4 	 1.3 	 66.3 	 29,5 	 69.7 	 53.0 	 -0,1 	 481,7 	 214,8 	 214,5 	 52,9
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 1C(! ÅRSVERK  	 55,7 	 0.3 	 14,6 	 7.3 	 18.4 	 14,9 	 0,0 	 84.6 	 39444 	 35.7 	 9,3
KONSUMPRISINDEKSEN ..... ....... ............  	 0,00 	 '.5,00 	 MO 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TADELL 2. 	 VIRKNING P8 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIALE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
PROSENTVIS ENDRING.
	1985	 1935 	 1985 	 1955 	 1985 	 1985 	 1985 	 1953 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH	 H1 	 H2 	 H3
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM  	 0.23 	 0.00 	 0,07 	 0.03 	 0.07 	 0.06 	 0,00 	 0,45 	 0.20 	 0,20 	 0.05
OFFENTLIG KONSUM  	 -0.02 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 •0.01 	 0.00 	 0,00 	 -0,07 	 -0,03 	 -0,03 	 •0.01
BRUTTOINVESTERING <I FAST REALKAPITAL  	 0.00 	 o,on 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING 	  -77,15 	 -0.22 -11.18 	 -7,62 -15,88 -17,11 -25,14 	 3.55 	 0,34 	 2.69 	 0.55
EKSPORT  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 5,47 	 1,56 	 3.80 	 0,11
IMPORT  	 0.97 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0.15 	 0,20 	 0,46 	 1,92 	 1,53 	 0.33 	 0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0,28 	 0,00 	 0.08 	 0.04 	 0.09 	 0.07 	 0,00 	 2.07 	 0,25 	 1.77 	 0,05
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 0.35 	 0.00 	 0.10 	 0,05 	 0.11 	 0.09 	 0,00 	 0,27 	 0,09 	 0,15 	 0,04
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 0.35 	 n.no 	 0,10 	 0.05 	 0.11 	 0.09 	 0,00 	 0,50 	 0,31 	 0,15 	 0.03
NETTONASJONALPRODUKT  	 0.33 	 0,00 	 0,09 	 0.04 	 0.10 	 0,08 	 0,00 	 2,43 	 0,29 	 2,08 	 0.05
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	
▪	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING  	 0.00 	 n,no 	 o.no 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 o,no 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00	 0.00
IMPORT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJ.ONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.01 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 0.00 	 o,no 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0.28 	 0.00 	 0.08 	 0.04 	 0.09 	 0.07 	 0.00 	 2.07 	 0.25 	 1.77 	 0.05
KAPITALSLIT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 Me	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 0.33 	 0,00 	 0.09 	 0.04 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 2.43 	 0.29 	 2.08 	 0.05
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 0.19 	 0.00 	 0.04 	 0.02 	 0.05 	 0,07 	 C.01 	 0,33 	 0.10 	 0.19 	 0.04
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 0.01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0.02 	 0,01 	 0.01 	 0.00
FAKTORINNTEKT  	 0.33 	 0.30 	 0.09 	 0.05 	 0.11 	 0.08 	 0.00 	 2.71• 	 0.31- 	 2.35 	 0.05
LØNNSKOSTNADER  	 0.37 	 0.00 	 0.11 . 0.05 	 0,12 	 0.09 	 0.00 	 0,79 	 0.37 	 0.34 	 0.08
DRIFTSRESULTAT  	 0.26 	 0.00 	 0.07 	 0.05 	 0.09 	 0.06 	 0.00 	 6,27 	 0,21 	 6.06 	 0,00
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER  	 -3.22 	 -o,r1 	 -0.33 	 -0.30 	 -0.59 	 -0.78 	 •1.82 	 19.50 	 1.67 	 17.53 	 0.30
OVERSKOTT FJR LÅNETRANSAKSJONER  	 1.93 	 n„ni 	 0.53 	 0.24 	 0.58 	 0,54 	 0.03 	 4.02 	 1.69 	 1.89 	 0.45
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 0.33 	 0.00 	 0.10 	 0.04 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 0.72 	 0.32 	 0.32 	 0.08
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 0.37 	 0.00 	 0.10 	 0.05 	 0.12 	 0.10 	 0.00 	 0.56 	 0.26 	 0.24 	 0.06
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
FASTE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH Hl H2 H3• .11
I ALT PRIVAT KONSUM 	 471.2 1.0 135,9 62,8 152.0 118.3 -0,3 927.7 419,6 406.4 101,7
MATVARER 	 47,2 0.4 13.4 , 6,3 15.2 11.7 0,0 85,3 34.2 40,7 10.1
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 22.5 0.1 6.6 3,1 7.3 5.7 0.0 40,7 16.5 19,4 5,0
BOLIG, LYS 	 OG BRENSEL 	 87,0 0.5 25,1 11,5 28.0 21.8 -0,1 157.6 63.8 75.0 18.7
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 39,3 0.2 11.3 5.2 12.6 9.9 0.0 71.3 28.8 33.9 8.5
KLAR OG SKOTØY 	 37.2 0.4 in,8 5.1 12.1 9.4 0.0 67.4 27.3 32.1 8.1
HELSEPLEIE 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST.. OG TELETJENESTER 	 97,9 0.5 25.2 13.0 31.6 24.6 •0,1 177,3 71.8 84,4 21.2
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 38,4 0.3 11.1 5.1 12.4 9,5 •0.1 69.4 28.1 33.1 8.2
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 55.7 0.3 16,1 7,4 18.0 14,1 0,0 101,0 41.0 48,1 12.0
KORREKSJONSPOSTER 	 46.0 0.3 13.3 6.1 14.8 11,6 0.0 157.7 108.1 39,7 9.9
TABELL 4. 	 VIRKNING Pa HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT,. SJØFART OG OLJE.
FASTE 	 P RI SER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
. 	 „







MATVARER 	 0.11 0,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 0.17 0,00
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 0.24 0,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 0.25 0.00
KLAR OG SKOTØY 	 0.24 0,00
HELSEPLEIE 	 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST'. 	 OG	 TELETJENESTER 	 0.31 0,00
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING 	 0.23 0.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 0,27 0,00
KORREKSJONSPOSTER 	 0.64 0.00
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
0,07 0.06 0.00 0,45 0.20 0.20 0.05
0.04 0.03 0.00 0.20 0.08 0.10 0.02
0,06 0.04 0.00 0,31 0.13 0.15 0,04
0.08 0.06 0,00 0.44 0.18 0.21 0.05















0.10 0.08 0.00 0.56 0.23 0.27 0.07
0.07 0.06 0.00 0.41 0.17 0.20 0.05
0.09 0.07 0.00 0,48 0.20 0.23 0.06
0.20 0.16 0.00 2.18 1.50 0.55 0.14
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OS TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA4LE FOR LAGEPENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.





KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 1366,5 3.8
MAT.DRIKKE OG 	 TOBAKK 	 259.6 0.2
BRENNSTOFFER 	 131.2 0.3
ANDRE 	 REVARER 	 25.9 0,0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 272.4 0.3
BEARBEIDDE 	 VARER 	 242.2 0.9
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 295.5 1.3
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 138.6 0.5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 1.1 0.3
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 295.2 0.5
PERSONBILER 	 78.0 0.1
IMPORTERT 	 Rf.OLJE 	 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ... 	 0.2 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0,0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 46,0 0,3
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 171.0 0,1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1661.7 4.3
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
G4 G5 G6 NN H1 H2 H3
229.1 268.7 624.4 795.7 285.7 441.6 68.2
6.4 194.1 54.4 19.9 6.7 10.6 2.6
28.2 27.3 8.9 123.5 54.5 62.5 11.5
8.7 0,1 13.6 91.6 0.1 91.4 0.0
54.0 11.9 177,6 50.4 17.7 29.0 3.9
60,9 15.2 96.2 30.5 11.5 15,9 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43.6 9.2 181.7 60.6 18.7 36.6 5.8
22.9 7.0 91.7 48.9 20.2 23.3 4,9
4.4 3.9 0.3 365.3 156.3 172.3 36.6
25.5 69.3 165.6 2509.5 2350.5 113.9 40,3
3.2 2.5 63.1 17,8 7,2 8,5 2.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0'
0.0 0.0 0,0 2224.3 2224.2 0.5 0.0
0,0 0.0 0.0 52.9 0.0 30.5 22.4
14.8 11.6 0.0 157,7 108.1 39.6 9.9
7.5 55.2 97.5 56.3 11.0 39.8 5.5
254.6 338.0 790.0 3305.2 2636.2 560.5 108,2
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRK4INGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
GG G1 G2 G3 G4 G5 	 • G6 HH H1 H2 H3
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 ........... 	 1.19 • 0.00 0.11 0.11 0.20 0,23 0.55 0.70 0.25 0.39 0.06
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 ...... 	 5.00 0.00 0.07 0.03 0.12 3.74 1.05 0.38 0.13 0.20 0,05
BRENNSTOFFER 2.79 0.01 0.38 1,03 0.'60 0.58 0.19 2.73 1.16 1.33 0.24
ANDRE 	 RÅVARER 	 1.56 C.00 0.02 0.17 0,52 0.01 0.82 5.51 0.01 5.50 0.00
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 1.19 0.00 0,05 0.08 0.24. 0.05 0.77 0.22 0.08 0.13 0.02
BEARBEIDDE 	 VARER 	 1.57 0.01 0.19 0.25 0.39 0.10 0,62 0.20 0.07 0.10 0.02
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER CG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 0.92 0.00 0.17 0.02 0.14 0.03 0.57 0.19 0.06 0.11 0.02
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 1.14 0.00 0.10 0.02 0.19 0.06 0.76 0.40 0.17 0.19 0.04
DIVERSE 	 TJENESTER 	 0.01 mo -0.07 0.02 0.03 0.03 0.00 2.88 1.23 1.36 0.29
IKKE -KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.51 0.00 0.04 0.02 0.04 0.12 0.29 4.36 4.08 0.21 0.07
PERSONBILER 	 2.47 0.00 0.09 0.04 0.10 0.08 2.16 0.56 0.23 0,27 0.07
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 0.00 0.00 o,no 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.97 9.97 0.00 0.00 -
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.88 0.64
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 ......... 0.36 0.00 0.10 0.05 0.11 0.09 0.00 1.22 0.83 0.31 0.08
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 1.36 0.00 0.05 0.03 0.06 0.44 0.77 0.45 -0.09 0.32 0.04
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0,97 0.00 0.08 0.08 0.15 0.20 0.46 1.92 1.53 0.33 0.06
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIARLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART OG OLJE.
FASTE 	 PRISE.. 	 ABSOLUTT ENDRING.•
r 	
MILL.KR .
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HM Ni H2 H3
ALLE NÆRINGER 1237.4 5.8 342.1 169.7 394.6 317.7 6.3 9230,4 1105.4 7917.1 206.7
BEDRIFTER 1237.4 5.8 342,1 169.7 394.6 317,7 6.3 9230.4 1105,4 7917.1 206.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0' 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 öso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .... ... 	 . ........ 	 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.8 0.3 0.4 0.1
JORDBRUK 	 0.6 n,o 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 3.8 0.3 0.4 0.1
SKOGBRUK 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 / 	 RØR 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7402.1 0.0 7402.1 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 20.0 0.0 0.5 18.0 1.7 0.1 0.0 0.5 0.2 0.3 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 665.1 3.3 137.7 81.9 250.6 194.4 -0.3 146.5 43.6 88.2 14,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 206.8 0.2 11.2 4.4 12.6 178.5 -0.1 70,1 16.0 46.9 7.1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .... ......... . .•12.2 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -11.7 -0.2 -0.9 -0.3 -0.5 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 219.0 C.2 11.4 4.5 12,8 190.2 0.1 71.0 16.3 47.4 7.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 374.6 3.0 121.5 6.3 234.8 9.2 -0.2 70.5 25.9 37.7 6.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 309.3 2.9 119.1 5.5 174.5 7.2 -0.2 57.4 20.2 31.6 5.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 65.3 0.1 2.4 0.8 60.3 2.0 0.0 13.1 5.7 6.1 1.4
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 86.7 0.1 5.0 71.2 3.2 6.7 0.0 5.9 1.7 3.6 0.4
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0 (1.0 o.o 0.0 0.0 47.4 0.0 -35.5 82.9
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV	 OLJEBORING 	 10.7 0.0 2.4 1.6 3.3 3.3 0.0 15.6 4.6 9.5 1.5
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 3.8 0.0 0.8 0.8 1.1 1,0 0.0 7.5 1.2 5.7 0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 534.2 2.5 200.6 67.3 137.7 118,7 6.6 1610.0 1055.5 446.4 107.4
VAREHANDEL 	 211.6 , 	 1.6 82.8 30.5 47.9 42.1 7.0 195.7 102.9 67.7 25.1
SJØFART 	 15.8 0.1 3.6 1.9 5.3 5.0 -0.1 838.0 795.5 39.3 3.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 R3R 	 84.9 0.2 20.9 11.4 27.9 24.1 0.0 221.9 74.2 130.3 17.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 47.2 0.2 12.0 7.4 11.5 16.1 0.0 81.5 22.7 51.1 7.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 174.7 0.4 81.3 16.1 45.1 31.4 -0.3 272,9 60.2 153.0 54.4
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSV4RIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985,
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
ALLE NÆRINGER  	 0.28 	 0,00 	 o,ns 	 0,04 	 0,09 	 0.07 	 0.00 	 2,07 	 0.25 	 1,77 	 0,05
BEDRIFTER  	 0.32 	 0.00 	 0.09 	 0,04 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 2.40 	 0,29 	 2.06 	 0,05
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0.00 	 o,no 	 0,00 	 0,00 	 osoo 	 0,00 	 0,00 	 opoo 	 0,00	 0,00
PRIMARNÆRINGENE I ALT  	 0.00 	 me 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 0.01 	 0,00 	 0,00	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.01 	 0,00 	 ogoo 	 0.00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,C0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 
	0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 8.80 	 0.00 	 8.80 	 0,00
	
1.42 	 MO 	 0.04 	 1.28 	 0.12 	 0.01 	 0.00 	 0.04 	 0.01 	 0.02 	 0.01 
INDUSTRI I ALT ...... .......... .......... 	 1.10 	 0.01 	 0.23 	 0.13 	 0.41 	 0.32 	 0.00 	 0.24 	 0.07 	 0.15 	 0.02
SKJERMET INDUSTRI  	 1.23 	 o,on 	 0.07 	 0.03 	 0.07 	 1.06 	 0.00 	 0.42 	 0.10 	 0.28 	 0,04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1.81 	 n,vo 	 0.03 	 0.01 	 0.03 	 1.74 	 0.03 	 0.13 	 0.04 	 0.07 	 0.01
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1.25 	 0.00 	 0,n7 	 0.03 	 0.07 	 1.09 	 0,00 	 0.41 	 0.09 	 0.27 	 0.04
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 1.15 	 0.01 	 0.37 	 0.02 	 0.72	 0.03 	 0.00 	 0.22 	 0.08 	 0.12 	 0.02
INVESTERINkiSVAREINDUSTRI  	 1.14 	 0,01 	 0.44 	 0.02 	 0.64 	 0.03 	 0.00 	 0.21 	 0.07 	 0.12 	 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.21 	 0.00 	 0.04 	 0.01 	 1.12 	 0.04 	 0.00 	 0.24 	 0.11 	 0.11 	 0.03
UTE -KONKURRERENDE INDUSTRI  	 0.76 	 0.00 	 0.04 	 0.62 	 0,03 	 0.06 	 0,00 	 0.05 	 0.01	 0.03 	 0,00
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00	 0.00 	 0.89 	 0.00 	 •0.66 	 1,55
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0.05 	 0.00 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.07 	 0.02 	 0.04 	 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0,0? 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.04 	 0.01 	 0.03 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 0.22 	 0.00 	 0.08 	 0.03 	 0.06 	 0.05 	 0.00 	 0.68 	 0.44 	 0,19 	 0,05
VAREHANDEL  	 0.29 	 0.CC 	 0.11 	 0,04 	 0.06 	 0.06 	 0.01 	 0.26 	 0.14 	 0.09 	 0,03
SJØFART  	 0.13 	 0.00 	 0.03 	 0.02 	 0.04 	 0.04 	 0.00 	 6.72 	 6.38 	 0.31 	 0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RJR  	 0.32 	 0,00 	 0.08 	 0.04 	 0.11 	 0.09 	 0.00 	 0.85 	 0.28 	 0.50 	 0.07
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.06 	 0.00 	 0.01 	 0,01 	 0.01 	 0.02 	 0.00 	 0.10 	 0.03 	 0.06 	 0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 0,41 	 0.00 	 0.19 	 0.04 	 0.11 	 0.07 	 0.00 	 0.64 	 0.14 	 0.37 	 0.13
TABELL 9. 	 VIRKNING P4 LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE. FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
L ,WENDE.PRI5IER. A9SOLjTT ENDRING. MILL.KR .
	1985	 1 985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1 985	 1985
	G 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
II •
ALLE NÆRINGER  	 789.1 	 4.8 	 231.2 	 102.1 	 253.1 	 196,1 	 -0.1 	 1638.3 	 787.7 	 720.2 	 179.1
BEDRIFTER  	 789.1 	 4.8 	 231.2 	 102.1 	 253.1 	 196.1 	 •0.1 	 1688,3 	 787.7 	 720.2 	 179,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 	 C.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 .0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 0.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 371.2 	 0.0 	 371.2 	 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 12.8 	 0.0 	 0.3 	 11.8 	 0.6 	 0.0 	 0.0 	 0.2 	 0,0 	 0.1 	 0.0
INDUSTRI I ALT  	 534.7 	 3.8 	 143.3 	 56.9 	 176.4 	 148.3 	 0.4 	 107.6 	 32.2 	 63.8 	 10.9
SKJERMET INDUSTRI  	 155.6 	 0.1 	 7.3 	 3.1 	 :8.1 	 137.4 	 0.6 	 44.9 	 9.5 	 31.1 	 4.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 17.2 	 0.0 	 0.3 	 0.1 	 0,3 	 16.5 	 0.3 	 1.3 	 0.5 	 0.7 	 0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 138,4 	 0.1 	 7,0 	 3.0 	 7.8 	 120.9 	 0.3 	 43.6 	 9.0 	 30,4 	 4,4
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 317.5 	 3.6 	 136.7 	 2.2 	 167.8 	 6.1 	 -0.3 	 53.5 	 21.6 	 30.3 	 5.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 270.7 	 3.6 	 135.2 	 2.2 	 124.9 	 4,9 	 -0.3 	 49.1	 17.5 	 26.2 	 5.1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 46.8 	 O.(' 	 1.5 	 0.0 	 42.9 	 1,2 	 0.0 	 9.4 	 4,1 	 4.1 	 0.8
UTE -KONKURRERENDE INDUSTRI  	 61.6 	 0,1 	 4,3 	 51.6 	 0.5 	 4.8 	 0.1 	 4.? 	 1,1 	 2.4 	 0.3
OLJEBORING  	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 103,9 	 0.0 	 0.0 	 103.9
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 	 ,
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 7.6 	 0.0 	 1.6 	 1.1 	 2.3	 2.3 	 0,0 	 11.1 	 3.3 	 6.8 	 1.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.3 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 0.9 	 0.2 	 0.7 	 0.1
TJENESTEYTING I ALT  	 233.7 	 1.0 	 80.9 	 32.3 	 73.7 	 45.4 	 -0.5 1093.4 	 752.0 	 277,6 	 63.1
VAREHANDEL  	 54.0 	 0.5 	 18.0 	 11,7	 22.3 	 2.0 	 -0.3 	 90.0 	 34.4 	 46.9 	 8,7
SJØFART  	 4.9 	 0.0 	 1.1 	 0.7 	 1.7 	 1.6 	 0.0 	 612,7 	 599.7 	 12.3 	 0.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 54.6 	 0.3 	 13.5 	 7.2 	 18.0 	 15.2 	 -0.1	 162.1 	 70.5 	 78,3 	 13.1
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 23.8 	 0.1 	 7.7 	 4.3 	 7.7 	 8.9 	 0.0 	 52,1 	 15.1 	 31,8 	 4.9
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 91.4 	 0.1 	 40.6 	 8.4 	 24.0 	 17.7 	 •0.1 	 176.5 	 32.3 	 108.3 	 35.6
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TABELL 10. VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
LØPENDE) RISER. PRO“NTV/S.ENDRING.,
	1985	 1985 	 1985 	 1985
	G 	 G1 	 G2 	 G3
ALLE NÆRINGER  	 0,37 	 0.00 	 0.11 	 0.05
BEDRIFTER  	 0.50 	 0.00 	 0.15 	 0.07
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 mo 	 °gno 	 osoo
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
JORDBRUK  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
SKOGBRUK  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
FISKE OG FANGST 	 ................. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1.27 	 0.00 	 0.03 	 1.17
INDUSTRI I ALT  	 1.20 	 0,01 	 0,33 	 0,13
SKJERMET INDUSTRI  	 1,41 	 0.00 	 0.07 	 0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1.81 	 0.00 	 0,03 	 0,01
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1.37 	 0,00 	 0,07 	 0.03
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 1.22 	 0.4,1 	 0.52 	 0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1.23 	 0,02 	 C.61 	 041
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,17 	 0.00 	 0.04 	 0.00
UTE -KONKURRERENDE INDUSTRI  	 0,82 	 0,00 	 0.06 	 0,69
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0.05 	 0.00 	 0.01 	 0,01
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 0,01 	 0.00 	 0,00 	 0,00
TJENESTEYTING I ALT  	 0,16 	 0.00 	 0.06 	 0.02
VAREHANDEL  	 0,20 	 0,00 	 0,07 	 0.04
SJØFART  	 0.06 	 0.00	 ml 	 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.29; 	 0.00 	 0,07 	 0.04
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,n4 	 0,00 	 0,01 	 0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 0,44 	 040 	 0,20 	 0,04
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAPIAHLE 	 FOR LAGEnENDRING OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG
LC'PENDE,PRIER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING, 	 MILL.KR.
OLJE.
1985 1985 1985 1985
GG G1 G2 G3
ALLE 	 NIERINGER 	 ......... ....... ..... 	 307,2 0•2 31,3 52,8
BEDRIFTER 	 ..... ........ ................. 	








KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • .. i.
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0.6 0,0 0.2 .	 0,1
JORDBRUK 	 0.6 0,0 0,2 0.1
SKOGBRUK 	 0.0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 6.3 0.0 0.1 5.4
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 169.7 -0.3 33.2 29.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 40,2 0.1 1.3 0.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 3.4 0.0 0.0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 36.8 0.1 1.3 0.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 95.4 -0.4 30.5 1.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 79.8 2(1,4 30.1 1.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 15.6 0.0 0.4 0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 34.1 0.0 1.4 27.1
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1.7 0,0 0.4 0.3
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 3.0 0.0 0.6 0.6
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 125.9 0.5 46.8 16.8
VAREHANDEL 	 20.5 0.1 6.7 4.4
SJØFART 	 10.2 0.0 2.3 1.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 17.5 0.1 4.4 2.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 11.0 0.0 2.4 2.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 66.7 0.3 31.0 6.6
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
0.12 0.09 0,00 0,79 0,37 0.34 0,08















0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00' 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00 10,00 0.00 10.00 0.00
0.06 0.00 0.00 0.02 0,00 0,01 0,00
0.40 0.33 0,00 0,24 0.07 0.14 0,02
0,07 1.25 0.01 0,41 0,09 0,28 0,04
0.03 1,74 0,03 0,14 0.05 0.07 0,03
0.08 1.20 0,00 0.43 0.09 0,30 0.04
0.64 0.02 0.00 0.22 0,08 0.12 0.02
0.57 0.02- 0.00 0.22 0.08 3.12 0,02
1.08 0.03 0.00 0.24 0,10 0.10 0.02
0,01 0.06 0.00 0.06 0.01 0.03 0.00
0,00 0.00 0.00 10,00 0.00 0.00 10,00
0.01 0,01 0,00 0.07 0.02 0,04 0.01
0,00 0.00 0.00 0,03 0.01 0,02 0,00
0.05 0.03 0.00 0,76 0.52 0,19 0.04
0.08 0,01 0.00 0,33 0,13 0.17 0.03
0,02 0.02 0.00 8.01 7,84 0.16 0,01
0.10 0.08 0,00 0,86 0,38 0,42 0,07
,0,01 0,01 0.00 0.07 0.02 0.05 0.01
0,12 0,09 0.00 0.85 0,16 0.52 0,17
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
105.5 67,2 ...0.3 7301,0 241,9 7059,4 •1,2
105,5 67.2 .•r0,3 7301.0 241,9 7059,4 ..1,2
.. .. e. .. ... .. ..
... • • .. •
0,2 0.2 0,0 0,6 0,3 0.3 0,1
0.2 0.2 0,0 0.6 0.3 0,3 0,1
04 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
0.0 0.0 0.0 6990,5 0.0 6990,5 -0.1
0.7 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.0
66.0 40.7 ...O.l 13.7 6.8 5.2 1.3
1.2 36.9 -0.1 5,3 1.6 2,8 0,7
0.0 3.4 -0.1 0.2 0,0 0.1 0.0
1.2 33.5 0.0 4.8 1.6 2.7 0.7
61.6 1.7 0.1 8.2 4.5 2.7 0.7
46.9 1.3 0.1 6.8 3.6 2.3 0.6
14.7 0.4 0.0 1.4 0.9 0.4 0.1
3.2 2.1 -0.1 0.5 0.7 ...0.3 -0.1
0.0 0.0 0.0 •57■8 -0.1 -36.6 -21.2
0.5 0.5 0,0 -1.3 0.5 -1.6 -0.2
0.8 0.8 0.0 5.1 0.8 4.0 0.2
37.3 25.0 -0.2 350.3 233.6 97.8 18.7
8.3 1.0 -0.2 21,3 12,3 7.1 1.8
3.4 3.2 0.0 216.2 195.3 19.2 1.8
5,7 5.0 0.0 32.2 -2.8 32.5 2.0
2.1 4.3 0.0 13.6 4.4 8.3 1,0
17,8 11.5 0.0 67.0 24.4 30.7 12.1
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TABELL 12. VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
LØPENJDE « CRIER. PROSgNTVIS,ENDRING.,
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 BH 	 H1 	 H2 	 H3
ALLE NÆRINGER  	 0.26 	 MO 	 0,07 	 0.05 	 0.09 	 0.06 	 0.00 	 6,27 	 0..21 	 6.06 	 0,00
BEDRIFTER  	 0.26 	 0,00 	 0,07 	 0,05 	 0.09 	 0.06 	 0.00 	 6,27 	 0.21 	 6,06 	 0,00
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .• 	 •• 	 •• 	 •• 	 •• 	 •• 	 ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • . 	 .. 	 •• 	 .• 	 • • 	 • • 	 •• 	 • .	 •• 	 •• 	 ••
PRIMÆRN4RINGENE I ALT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.01 	 0,00 	 0.00 	 0,00
SKOGRRUK  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE DG FANGST  	 0,00 	 0.00 	 0,00 • 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 12,84 	 0.00 	 12,84 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1,22 	 0.00 	 0,02 	 1.04 	 0,14 	 0,00 	 0.00 	 •0.02 	 0,00 	 •0,04 	 0.00
INDUSTRI I ALT ...... ............. .....  	 .1,41 	 0,00 	 0.28 	 0.25 	 0.55 	 0,34 	 0.00 	 0.11 	 0.06 	 0.04 	 0,01
SKJERMET INDUSTRI  	 1,84 	 0.00 	 0.06 	 0.03 	 045 	 1,69 	 0.00 	 0,23 	 0,07 	 0,13 	 0,03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ......  	 0.48 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,48 	 •0.01 	 0,03 	 0.00 	 0.01 	 0.00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI ....... ........  	 2,50 	 0.01 	 0.09 	 0.05 	 0,08 	 2,28 	 0.00 	 0.33 	 0.11 	 0,18 	 0,05
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 ... 	 2.09 	 •0.01 	 0,67 	 0.04 	 1,35 	 0.04. 	 0.00 	 0,18 	 0,10 	 0.06 	 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2.16 	 01,01 	 0.81 	 0,04 	 1.27 	 0,04 	 0.00 	 0,18 	 0.10 	 0,06 	 0,02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.78 	 0,00 	 0,05 	 0.03 	 1.68 	 0.05 	 0.00 	 0,16 	 0,10 	 0.05 	 0,01
UTE•KONKURRERENDEINDUSTRI  	 0,65 	 0,00 	 0,03 	 0,51 	 0,06 	 0,04 	 MO 	 0,01 	 0,01 	 ....Ml 	 0,00
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 •1,96 	 0.00 	 .1.24 	 •0,72
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0,10 	 MO 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0.03 	 0,00 	 -0,07 	 0.03 	 -0,09 	 •0,01
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 0.05 	 MO	 0.01 	 0,01 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.08 	 0,01 	 0.06 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 0,51 	 0.00 	 0,19 	 0.07 	 0,15 	 0,10 	 0.00 	 1,41 	 0,94 	 0,39 	 0,08
VAREHANDEL  	 0,23 	 0.00 	 0.08 	 0.05 	 0.09 	 0,01 	 0.00 	 0.24 	 0.14 	 0,08 	 0,02
SJØFART  	 «.0,23 	 0.00 	 -0,05 	 -0.03 	 •0ø08 	 -0,07 	 0,00 	 -.4,80 	 -4,34 	 •0.43 	 -0,04
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I Rap  	 - 2,69 	 -0,02 	 -0,68 	 -0,37 	 •0.88 	 -0,77 	 0.00 	 -4,95 	 0,43 	 -5,00 	 -0,31
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,12 	 °Am 	 C.03 	 0,02 	 0.02 	 0,05 	 o.00 	 0.15 	 0.05 	 0,09 	 0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 0,54 	 0.00 	 0,25 	 0,05 	 0.14 	 0,09 	 0,00 	 0,54 	 0,20 	 0,25 	 0.10
TABELL 13. VIRKNING PA LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
ABSOLUTTE%[MING I 100 ÅRSVERK.
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G6 	 G5 	 G6 	 HM 	 H1 	 H2 	 H3
ALLE NÆRINGER ... ..... ... ..... 	 55,7 	 0.3 	 14,6 	 7,3 	 18,4 	 14.9 	 0,0 	 84,6 	 39.4 	 35,7 	 9,3
BEDRIFTER  	 55,7 	 0.3 	 14,6 	 7.3 	 18.4 	 14.9 	 0.0 	 84.6 	 39.4 	 35.7 	 9.3
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
PRIM/ERNÆRINGENE I ALT  	 0,0	 0,0	 0.0 	 CA 	 0.0	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0	 0,0
JORDORUK  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
, SKOGBRUK  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST 	  ' 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 10.5 	 0.0 	 10.5 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.9 	 0.0 	 .0.0 	 0.8 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 ' 0.0 	 0.0	 0.0
INDUSTRI I ALT  	 37.7 	 0.3 	 3.9 	 4.1	 12,9 	 11.5 	 0.0 	 8.3 	 2.5 	 4.9	 0.8
SKJERMET INDUSTRI  	 12.2 	 0.0	 0.6 	 0.3 	 0.7	 10.7 	 0.0 	 3.3 	 0.8 	 2.6 	 0.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1.2 	 nso 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 1.1 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.0	 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 11.0 	 C.0 	 ,0,6 	 0.2	 0.6	 9.5 	 0.0 	 3.7 	 0.7 	 2.6 	 0.3
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 21.2 	 0.2 	 8.0 	 0,2 	 12.3 	 0.5 	 0.0 	 4.2 	 1.7 	 2.1	 0,4
INVESTERINSSVAREINDUSTRI  	 174,3 	 0.2 	 7.9 	 0.2 	 8.7 	 0.4 	 0.0 	 3.4 	 1.3 	 1.7 	 0.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3.9 	 0.0 	 0.1 	 0.0	 3.6 	 0.1 	 0.0 	 0.8 	 0.4 	 0,4 	 0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 4.3	 0.0 	 0.3 	 3.6 	 0.0 	 0.4 	 0.0 	 0.3 	 0.1 	 0.2 	 0.0
OLJEBORING 	 . 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 4.1 	 0.0 	 0.0 	 4.1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 r,5 	 n,o 	 0.1 	 0.1 	 0.2 	 0.2 	 0.0 	 0.8	 0.2 	 0.5 	 0.1
KRAFT-. OG VANNFORSYNING ...... . .... ......... 	 0.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.1 	 n,o 	 0.1 	 0.0
TJENESTEYTING I ALT  	 16.5 	 0.1 	 5.6 	 2.3 	 5.3 	 3.3 	 0.0 	 60.8 	 36,7 	 19.7 	 4.3
VAREHANDEL  	 4.0 	 0.0	 1,3 	 0,9 	 1.6 	 0.2 	 0.0 	 6.6 	 2.5 	 3.4	 0.6
SJØFART  	 0.4	 0.0 	 0.1	 0.0 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 27.3 	 26.2 	 1.0 	 0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 3.6 	 0.0 	 0,9 	 0.5 	 1.2 	 1.0 	 0.0 	 10.9 	 4.5 	 5.4 	 0.9
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 2.8 	 0.0	 0.8 	 0.4 	 0.8 	 0.9 	 0.0 	 5.2 	 1.5 	 3.2	 0.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 5.8 	 0.0 	 2.6 	 0.5 	 1.5 	 1,1 	 0.0 	 10,9 	 2.0 	 6.7 	 2.2
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TABELL 14.. VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
PROSENTY;S ENDRING.
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	G 	 GI	 .G2 	 G3	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 Hl 	 H2 	 H3
ALLE NÆRINGER  	 0,37 	 0,00 	 0,10 	 0.05 	 0.12 	 0.10 	 0,00 	 0.56 	 0.26 	 0.24 	 0.06
BEDRIFTER  	 0.51	 0.00 	 0,13 	 0.407 	 0,17 	 0.14 	 0,00 	 0,77 	 0.36 	 0,33 	 0.08
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 O.fO 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 oipoo 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PRIM/ERNÆRINGENE I ALT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKOGBRUK  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 10.00 	 0.00 	 10.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1.28 	 0.00 	 0.03 	 1.18 	 0.06 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.00
INDUSTRI I ALT  	 1.17 	 0.01 	 0.28 	 0.13 	 0.40 	 0.36 	 0.00 	 0.26 	 0.08 	 0.15 	 0.02
SKJERMET INDUSTRI  	 1.36 	 0.00 	 0.07 	 0.03 	 0.07 	 1.19 	 0.00 	 0.42 	 0.08 	 0.30 	 0,04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1.81 	 0.00 	 0.03 	 0.02 	 0.03 	 1.74 	 0.03 	 0.14 	 0.05 	 0.06 	 0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..  	 1.33 	 0.00 	 0.07 	 0.03 	 0.08	 1.15 	 0.00 - 0.45 	 0.09 	 0.31 	 0.04
HJE:4$4EKONK. INDUSTRI  	 1.15 	 0.01 	 0.43 	 0.01 	 0.66 	 0.03 	 0.00 	 0.23 	 0.09 	 0.11 	 0.02
INVESTERI:EGSVAREINDUSTRI  	 1.15 	 0.02 	 0.52 	 0.01 	 0.57 	 0.02 	 0.00 	 Q.22 	 0.09 	 0.12 	 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.17 	 .0.00 	 0.04 	 0.00 	 1.07 	 0.03 	 0.00 	 0.25 	 0.11 	 0.11 	 0.02
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 0.90 	 0.00 	 0.06 	 0.76	 0,00 	 0.07 	 0.00 	 0.07 	 0.02 	 0.04 	 0,01
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 mc 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 o,00* 10.00 	 0,00 	 0.00 	 10.00
BYGGF• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0.05 	 0,00 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.07 	 0.02 	 0.04 	 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.02 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.05 	 0.01 	 0.04 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 0.16 	 o,no 	 0.06 	 0.02 	 0.05 	 0.03 	 0.00 	 0.60 	 0.36 	 0.19 	 0.04
VAREHANDEL  	 0.20 	 0.00 	 cl,n7 	 0.04 	 0.08 	 0.01 	 0.00 	 0.33 	 0.13 	 0.17 	 0.03
SJØFART  	 0.10 	 n,co 	 0,02 	 0,01 	 0.03 	 0.03 	 0.00 	 7.14 	 6.86 	 0.26 	 0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.30 	 0.00 	 0.07 	 0.04 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 0.91 	 0.38 	 0.45 	 0.08
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.05 	 0.00 	 0,n1 	 0.01 	 0.01 	 0.02 	 040 	 0.10 	 0.03 	 0.06 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 0.44 	 0,00 	 0.19 	 0.04 	 0.11 	 0.08 	 0.00 	 0.82	 0.15 	 0.50 	 0.16
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSW4RIA3LE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
LJPENDE.RISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. ,MILL.KR,,
	
19R5 	 1<)85 	 1985 	 1985 • 	 1985 	 1985. 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	GG 	 G1 	 G2 	 G3	 G4 	 G5 - 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 34.1 	 0.2 	 11.6 	 4,7 	 10.4 	 7.3 	 0.0 	 98.1 	 42.5 	 44.9 	 10.3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 10.6 	 0.1 	 3.2 	 1.5 	 3.4 	 2.6 	 0.0 	 22.0 	 9.9 	 9.8 	 2.5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 64,2 	 0.4 	 18.9 	 8.6 	 20.6 	 15,9 	 0,0 	 131.0 	 58.8 	 58.0 	 14.4
SYKETRYGDDEL  	 23.2 	 n,, 	 6.9 	 3.1 	 7,4 	 5.7 	 0.0 	 48.4 	 21.8 • 	 21.4 	 5,3
FOLKETRYGDDEL  	 41,0 	 0.3 	 12.0 	 5.5 	 13.2 	 10.2 	 0.0 	 82.6 	 37.0 	 36.6 	 9,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 110.5 	 0.6 	 32.6 	 14.7	 35.3 	 27.2 	 -0.1 	 230.6 	 103.6 	 101.8 	 25.2
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 219,4 	 1,4 	 66.3 	 29.5 	 69.7 	 53.2 	 -0.2 	 481.9 	 214.9 	 214.6 	 53.0
LØNNSTAKERE  	 187.0 	 1,1 	 56,5 	 24.4 	 59.2 	 45,5 	 -0,1 	 438.6 	 202.8 	 189.5 	 46,3
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 30.5 	 0.2 	 9.1 	 4.7 	 9.8 	 7.1 	 -0.1 	 39.7 	 10,5 	 23.3 	 6.1
TRYGDEDE 	 , 	 1.9 	 0,1	 0.7 	 0.4 	 0.7 	 0.6 	 0,0 	 3.6 	 1.6 	 1.8 	 0.6
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.. •
	
1985 	 1995 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	GG 	 G1 	 G2	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 NN	 H1 	 H2 	 H3
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 0.38 	 0.00 	 0.13 	 0.05 	 0.12 	 0.08 	 0.00 	 1.10 	 0,48 	 0.50 	 0.12
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0.35 	 0.00 	 0.11 	 0.05 	 0.11 	 0.09 	 0.00 	 0.73 	 0.33 	 0.33 	 0.08
TRYGDEFORVALTNINGEN'
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 0.36 	 0.00 	 0.10 	 0.05 	 0.11 	 0.09 	 0.00 	 0.73 	 0,33 	 0.32 	 0.08
SYKETRYGDDEL  	 0.39 	 0.00 	 0.12 	 0.05 	 0.12 	 0.10 	 0.00 	 0.81 	 0.37 	 0.36 	 0.09
FOLKETRYGDDEL  	 0.34 	 n,co 	 0,10 	 •o,ns 	 0.11 	 0.08	 0.00 	 0.63 	 0.31 	 0.30 	 0.08
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0.35 	 0.00 	 0,10 	 0.05 	 0.11 	 0.09 	 0.00 	 0.73 	 0.33 	 0.32 	 0.08
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 0.00 	 0.00 	 n,no 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	 0.33 	 0,00 	 0.10 	 0.04 	 0,10 	 0.08 	 0.00 	 0,72 	 0.32 	 0.32 	 0.08
LØNNSTAKERE  	 0,34 	 0,00 	 0.10 	 0.04 	 0,11 	 0.08 	 0.00 	 0,79 	 0.37 	 0,34 	 0.08
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 0.36 	 0.00 	 0.11 	 0.06 	 C.12 	 0.08 	 0.00 	 0.47 	 0.13 	 0.28 	 0.07
TRYGDEDE  	 0.06 	 0,00 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.02 	 0,00 	 0.11 	 C.05 	 0.05 	 0.02
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TABELL 17. VIRKNING PS UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
L:PENDEPRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .,
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	G 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
VAREAVGIFTER I ALT  	 .143,3 	 0,4 	 30,0 	 14.7 	 35.8 	 54.5 	 7,3 	 245.0 	 76.4 	 139.5 	 29.1
MERVERDIAVGIFT  	 62.3, 	 0.4 	 17,9 	 8.1 	 20.1 	 16.0 	 0.0 	 168.1 	 47.5 	 100.2 	 20.5
AVGIFT PA ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 - 3.8 	 0.0 	 1.0 	 0.5 	 1.2 	 0.9 	 0.0 	 7.2 	 2.7 	 3.6 	 0.9
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 5.6 	 0.0 	 1,6 	 (,7 	 1.7 	 1.4 	 0.0 	 10.3 	 3.9	 5.0 	 1.2
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER .... .......  	 1.2 	 0.0 	 0.4 	 0.2 	 0.4 	 0.3 	 0.0 	 2.1 	 0.9 	 1.0 	 0.3
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 7.8 	 r•o 	 • 1.3 - 	 1.6 	 2.5 	 2.2 	 0.0 	 8.43.2 	 4.1 	 0,9
	0.0 	 15.5AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 8.6 	 0,0 	 2,4 	 1.1 	 2.7 	 2.1
	
6.3 	 7.4 	 1.8
AVGIFT PÅ BENSIP'  	 11.6 	 0.0 	 3.1 	 1,5 	 3.8 	 3.10.0 	 22,7 	 7.6 	 12.8 	 2.2
ANDRE VAREAVGIFTER  	 42.4 	 0.0 	 2.3 	 1.0 	 3.4 	 28.5 
	
7.3 	 10.7 	 4.3 	 5.4 	 1.3
VARESUBSIDIER I ALT  	 ...2.7 	 '0,0 	 •C.6 	 •0.2 	 -0.9 	 •1.3 	 0.0 	 •3.6 	 ...1.2 	 -1,9	 •O.5
KOMPFNSASJON' FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ... 	 i.	 .. 	 -
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1.7 	 0.0 	 -0.3 	 -0.1 	 •0.4 	 •0.9 	 0.0 	 °2.2 	 •0.7	 •1.2 	 '..0.3
ANDRF VARESUBSIDIER  	 ...lø() 	 0.0	 -0,3 	 •..0.1 	 •0.5 	 -0.4 	 0.0 	 ...1.4 	 -0.5 	 •0.7 	 ...0,2
ANDRE SEKTORAVGIFTER ........ 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 0.0	 -0.2 	 •0.1 	 •0.2 	 •0.1 	 0.0 	 •0.9 	 ■J0.4 	 •0.4 	 •0.1
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT ..... ......... 	 140.1 	 0.4 	 29.2 	 14.4 	 34.7 	 53.1 	 7.3 	 240.5 	 74.8 	 137.2 	 28.5
TABELL 18. VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
L:PENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1985	 1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1935 	 1955 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
VAREAVGIFTER I ALT  	 o,?4 	 n,00 	 0.95 	 o,n3 	 0.06 	 0,09 	 0.01 	 0.42 	 0.13 	 3.24 	 0.05
MERVERDIAVGIFT  	 0.17 	 r.,rr 	 0.05 	 C.02 	 0.05 	 0.04 	 C.00 	 3.46 	 0.13 	 0.27 	 0.06
AVGIFT PÅ :L, ,IINERALVANN,SUKKERVARER  	 0,19 	 0.00	 O.(5 	 0.03 	 0,06 	 0.05 	 0.00 	 0.37 	 0.14 	 0.18 	 0.C5
OMSETNINGSAVGIFT PS 3RENNEV1N M.V 	 0,24 	 , , t...n 	 0.,:7 	 0.03 	 O.G7 	 0.06 	 C.00 	 0.44 	 0.17 	 0.21 	 0.05
STEMPELAVGIFT PS TOBAKKSVARER  	 3.06 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 C.00 	 0.10 	 0,04 	 0.05 	 0.01
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 0.36 	 o,on 	 -,,n(s 	 0,07 	 0.12 	 r.lo 	 0,00 	 1,39 	 0.15 	 0,19 	 0.04
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER  	 0.23 	 n,rn 	 D.06 	 C.03 	 0.07 	 0.06 	 0.00 	 0.42 	 0.17 	 0.20 	 0.05
AVGIFT PA BENSIN  	 0.34 	 mo 	 0.09 	 0.04 	 0.11 	 0,09 	 0.00 	 0.66 	 0.22 	 0.37 	 0.06
ANDRE VAREAVGIFTER  	 0,67 	 C.0 	 C.n4 	 0,02 	 0,05 	 0,45 	 C.12 	 0.17 	 0,07 	 0.09 	 0,02
VARESUBSIDIER 1 ALT ....... .... 	 0.12 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 0.04 	 0,06 	 0.00 	 0.16 	 0.05 	 0.09	 •0.-02
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PS MATVARER  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ... 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
PRISTILSKOTT P8 MELK OG MELKE.»
P - RODI-IKTER  	 0.10 	 0.00 	 0.02 	 C.01 	 0.02 	 0.05 	 0.00 	 0.13 	 0.04 	 0.07 	 0.02
ANDRE VARESUBSIDIER 	 ••••• 	 0.13 	 0,00 	 0.05 	 0.02 	 0.09 	 0.07 	 0.00 	 0.25 	 0.09 	 0,12 	 0,04
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 0,00 	 0.1)0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO INDIREKTE SKATTER i ALT  	 0,28 	 0,00 	 0.06 	 0.03 	 0.07 	 0.11 	 0,01 	 0,49 	 0.15 	 0.28 	 0.06
TABELL 19. VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
1984 = 100
11 	 •
	1 85	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3•        
PRIVAT KONSUM 	  100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
	MATVARER     100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLAR OG SKOTØY ... 	  100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,0n 100,00 100,00 100.00
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	  100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	  100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 99,99 	 ',9,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99
ANDRE VARER 3,3 TJENESTER 	  100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00
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TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAAIABLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG EKSPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER:' ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
19A5 	 1985 	 1935 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
GG 	 G1 	 G2 	 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 469,2 	 2,5 	 128,2 	 57.3 139.6 133.3 7,1 954,8 397,1 451,0 106.7
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 219.4 	 29.51.3 	 66.3















ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 106.6 	 0.7 	 32.0' 	 13.8 34.5 25.7 0.0 228.9 107.0 97.1 24.9
INDIREKTE SKATTER. 	 AVGIFTER  	 143.2 	 0.5	 29.9 	 14.0
3(53:0
54.6 7.2 244.2 i75.3 139.4 2 8.9
FORMUESINNTEKT  	 0.0 	 0,0 	 C.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 • 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 3.1 	 0.0 	 0.7 	 0.3 1.1 1.4 0.0 4.4 1.6 2.3 0.5
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 3.1 	 0.0	 0.7 	 0.3 1.1 1.4 0.0 4.4 1.6 2.3 0.5
RENTER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0.0 	 0.0 	 r•() 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 8 	 )	 ..... 	 466.1 	 2.5 	 127.5 	 57.0 138.5 131,9 7.1 950.4 395.5 448.7 106.2
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 •18,5 	 -0.2 	 -4.7 	 -3.1 ...6.1 •4,7 0.0 ..53.9 -27.8 • 264,5 -5.9
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMÅL  	 Ope 	 0.0 	 •0.2	 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.6 0.0 •0.3
GEBYRER  	 -17.9 	 .;.0.1 	 -4.6 	 -2.5 -6.0 -4.7 0.0 -58.9 -27.3 -25.9 - 5.7
KAPITALSLIT 	 ........ .......... ø*øøø•øøø.ø 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 • D 	 )  	 484.6 	 2.7 	 132.2 	 60.1 144.6 136.6 7.1 1009,3 423.3 475.2 112.1
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0,0 	 0,0	 P.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E • 	 F	 ) 	 484,6 	 2.7 	 132,2 	 60.1 144.6 136.6 7,1 1009,3 423.3 475.2 112.1
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OC 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG OLJE.
L.YPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	• 	
1985 	 1985 	 1935 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
GG 	 Gl 	 G2 	 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE	 (INNTEKT 	 IALT) 	 0.20 	 0,00	 0.05 	 0.02 0.06 0.06 0.00 0.41 0.17 0.19 0.05
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 0.33 	 0.00 	 0.10 	 0.04 0.10 0,08 0.00 0.72 0.32 0.32 0.08
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 0.00 	 n.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .......  	 0.34 	 0.00 	 0.10 	 0.04 0.11 0,08 0,00 0.73 0.34 0.31 0.08
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 0.19 	 0.00 	 o,04 	 0.02 0.05 0.07 0.01 0.33 0.10 0.19 0.04
FORMUESINNTEKT  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00
RENTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 )  	 0.38 	 0,00 	 0.10 	 0.05 0.11 0.11 0.01 0,78 0.33 0.37 0,09
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -0.02 	 0,00 	 -0.01 	 0.00 -0.01 -0,01 0,00 -0.07 -0.03 -0,03 •0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 0.00 	 0,00 	 MO 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
GEBYRER  	 0.23 	 0.00 	 0.06 	 0,03 0.08 0.06 0,00 0.76 0.35 0.33 0,07
KAPITALSLIT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 )  	 1.30 	 0.01 	 0,35 	 0,16 0.39 0,37 0.02 2,70 1,13 1.27 0.30
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FjR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E •F 	 ) 	 1,53 	 0.01 	 0.53 	 0,24 0,58 0.54 0,03 4.02 1,69 1.89 0.45
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TABELL 22. VIRKNING PS KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .•
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG 	 Gl 	 G2	 G3 	 Gb 	 G5 	 G6 	 HH 	 Hl 	 H? 	 H3
L ØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 651.0 	 4,0 	 190,0 	 84.9208.8 	 163.4 	 •0.4 	 1392.7 	 650.5 	 594,9 	 147.2
NÆRINGSINNTEKT  	 27.3 	 0.1 	 8.0 	 3.9 	 " 	 8.8 	 6.6 	 0.0 	 41.4 	 13,8 	 22.0 	 5.6
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0,0 	 0,0 	 r,c) 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 O'O 	 0,0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONFR  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 678.3 	 4.1 	 198.0 	 88.8 	 217.6 	 170.0 	 -0.4 	 1434.1	 664.3 	 616.9 	 152.8
SKATTER  	 187.0 	 1.1 	 56.5 	 24.4 	 59.2 	 45.5 	 -0.1 	 433.6 	 202.8 	 189.5 	 46.3
DIREKTE SKATTER  	 130.5 	 0.7 	 39.9 	 17.0 	 41.1 	 31.4 	 •0.1 	 317.8 	 146.8 	 137.5 	 33.4
TRYGDEPREMIER  	 56.5 	 0.4 	 16.6 	 7.4 	 18.1 	 14.1 	 0.0 	 120.3 	 56.0 	 52.0 	 12.9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 491.3 	 3.0 	 141.5 	 64.4 	 158,4 	 124.5 	 •0.3 	 995.5 	 461.5 	 427.4 	 106.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 491.3 	 3.0 	 141.5 	 64.4 	 158,4 	 124.5 	 •0.3 	 995.5 	 461.5 	 427.4 	 106.5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 22,6 	 0.1 	 6.6 	 3.0 	 7.2 	 5.7 	 0.0 	 48,2 	 22.5 	 20.6 	 5.1
NÆRINGSINNTEKT ..... 	 78.0 	 0.2 	 23.2 	 12.3 	 25.0 	 17.5 	 -0.1 	 82.9 	 12.1 	 56.2 	 14.7
OFFENTLIGE STØNADER  	 o,n 	 0.0 	 C,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER ....... . .. . ..  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE ST#NADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 100.6 	 0.3 	 29.8 	 15.3 	 32.2 	 23.2 	 ...0.1 	 131.1 	 34.6 	 76.8 	 19,8
SKATTER  	 30.5 	 0.2 	 9,1 	 4.7 	 9.8 	 7.1 	 •..0.1 	 39.7 	 10,5 	 23.3 	 6,1
DIREKTE SKATTER  	 23.0 	 0,1 	 6.8 	 3.5 	 7.4 	 5.3 	 -0.1 	 29.9 	 7.9 	 17.6 	 4.6
TRYGDEPREMIER  	 7,5 	 0.1 	 2.3 	 1.2 	 2.4 	 1.8 	 0.0 	 9.8 	 2.6 	 5.7 	 1.5
KONSUMDISPONI►EL INNTEKT  	 70.1 	 0.1 	 20.7 	 10.6 	 22.4 	 16.1 	 0.0 	 91.4 	 24.1 	 53.5 	 13.7
KONSUmOISPONIklEL REALINNTEKT  	 70.1 	 0,1 	 20.7 	 10.6 	 22.4 	 16.1 	 0.0 	 91.4 	 24.1 	 53.5 	 13.7
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 9.6 	 0.1 	 2.8 	 1.3 	 3,1 	 2.4 	 0,0 	 20.5 	 9.6 	 3.8 	 2.2
NÆRINGSINNTEKT  	 4,3 	 0.0 	 1.2 	 0.6 	 1.4 	 1.0 	 0.0 	 6.7 	 2.3 	 3.5 	 0.9
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 O.l 	 C.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTSYTTE,OVERFØRINGER ..... 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 13,9 	 n.1 	 4.0 	 1,9 	 4.5 	 3.4 	 0.0 	 27.2 	 11.9 	 12.3 	 3,1
SKATTER  	 1,9 	 0.1 	 0.7 	 0.4 	 0.7 	 0.6 	 0.0 	 3.6 	 1.6 	 1.8 	 0,6
DIREKTE SKATTER  	 1.6 	 0,1 	 (.6 	 0,3 	 0.6 	 0.5 	 0.0 	 3.1 	 1.4 	 1.5 	 0.5
TRYGDEPREMIER  	 0.3 	 0.0 	 r,1 	 0,1 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 0.5 	 0.2 	 0.3 	 0.1
KONSU,DISPONIBEL INNTEKT  	 12.0 	 0,0 	 3.3 	 1,5 	 3.8 	 2.8 	 0.0 	 23.6 	 10.3 	 10.5 	 2:5
KONSUMDISPONItiEL REALINNTEKT .. 	 12.0 	 0.0 	 1.3 	 1.5 	 3.8 	 2.8 	 0.0 	 23.6 	 10.3 	 10.5 	 2.5
TABELL 23. VIRKNING PE KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVAPIA9LE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJØFART OG OLJE.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 0.37 	 0,00 	 0,11 	 0.05 	 0.12 	 0.09 	 0.00 	 0.80 	 0,37 	 0,34 	 0.08
NÆRINGSINNTEKT  	 0.32 	 mo 	 0,09 	 0.05 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 0.48 	 0.16 	 0.25 	 0.06
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 o,no 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 mo 	 040 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0,00 	 0,0C 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 0.34 	 n,no 	 0.10 	 0.04 	 0.11 	 0.08 	 0.00 	 0.71 	 0.33 	 0.31 	 0.08
SKATTER  	 0.34 	 0,00 	 0.10 	 0.04 	 0.11 	 0.08 	 0.00 	 0.79 	 0.37 	 0,34 	 0.08
DIREKTE SKATTER  	 0.34 	 0.00 	 0.10 	 C.04 	 0.11 	 0.08 	 0.00 	 0.82 	 0.38 	 0.35 	 0.09
TRYGDEPREMIER  	 0.34 	 0.00 	 0,10 	 0.04 	 0.11 	 0.09 	 0.00 	 0.73 	 0,34 	 0,31 	 0.08
KONSUISPONUIEL INNTEKT  	 0.32 	 n,rn 	 0.09 	 0.04 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 0.66 	 0.31 	 0.28 	 0.07
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 0.32 	 0.00 	 0,n9 	 0.04 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 0,66 	 0.31 	 0,28 	 0.07
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 0,37 	 0,00 	 0.11 	 0.05 	 0.12 	 0.09 	 0.00 	 0.30 	 0.37 	 0.34 	 0.08
NÆRINGSINNTEKT  	 0,26 	 0.00 	 n,ns 	 0.04 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.27 	 0.04 	 0.19 	 0.05
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PFNSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
HELSEINSTITUSJONER  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0,00	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 mn 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	  .. ......... 	 0.27 	 0.00 	 0.18 	 0.04 	 0.09 	 0.06 	 0.00 	 0.36 	 0.09 	 0.21 	 0,05
SKATTER  	 0.36 	 0.00 	 0,11 	 0.06 	 0.12 	 0.08 	 0.00 	 0,47 	 0.13 	 0.28 	 0.07
DIREKTE SKATTER  	 0.38 	 0,00 	 0.11 	 0.06 	 0.12 	 0.09 	 0.00 	 0.49 	 0.13 	 0,29 	 0.08
TRYGDEPREMIER  	 0.32 	 0.00 	 0.10 	 0.05 	 0.10 	 0.08 	 0.00 	 0.42 	 0.11 	 0.25 	 0.06
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0.25 	 0.00 	 0,07 	 0.04 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.32 	 0.08 	 0.19 	 0,05
KONSUMDISPONI3EL REALINNTEKT  	 0.25 	 0,00 	 C.07 	 0.04 	 0.08 	 0.06' 	 0.00 	 0.32 	 0.08 	 0.19 	 0.05
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 0.37 	 0.00 	 0.11 	 0.05 	 0.12 	 0.09 	 0.00 	 0.80 	 0.37 	 0.34 	 0.09
'NÆRINGSINNTEKT  	 0.32 	 0,00 	 0,09 	 0.04 	 0.10 	 0.07 	 0.00 	 0.50 	 0,17 	 0,26 	 0.07
OFFENTLIGE STØNADER  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0,00 	 o,cc 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0,00
ANDRE STØNADER  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 0,00 	 0.00	 0,e0	 0,00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0,00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 0,03 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0,01 	 0.01 	 0.00 	 n,06 	 0.03 	 0.03 	 0.01
SKATTER  	 o,ot, 	 0.00 	 0,02 	 0,01 	 0.02 	 0.02 	 0.00 	 0,11	 0,05 	 0,05 	 0.02
DIREKTE SKATTER  	 0.05 	 n,po 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.02 	 0.00 	 0.10 	 0.05 	 0,05 	 0.02
TRYGDEPREMIER  	 0.08 	 r,co 	 0.03 	 0,03 	 0.03 	 0.03 	 0.00 	 0.13 	 0,05 	 0.08 	 0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0.C3 	 0,^0 	 0,01 	 0.00 	 0,01	 0,01 	 0.0T 	 0,05 	 0.03 	 0.03 	 0.01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0,03 	 0,C0 	 C,01 	 0.00 	 0,01 	 0.01 	 0.00 	 0.06 	 0.03 	 0,03 	 0.01
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I . Virkningsvariablefor Eksport eksklusiv sjøfart og oljevirksomhet 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-





II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet 	 9 018,4
Il 	 » 	 , fisk og fiskeprodukter 	 737,9
12 	 H 	 , aluminium og andre ikke-jernholdige metaller 	 1 209,0
13 	 . 	 , andre råvarer og halvfabrikata 	 3 028,5
14 	 iiii 	 , nye skip og boreplattformer 	 92,6
IS 	 IS 	 , andre bearbeidde varer 	 2 046,5
16 	 H 	 , reisetrafikk 	 575,1
17 	 “ 	 , andre tjenester 	 1 328,8
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TABELL 1. 	 VIRKNING PS MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
ARSOLUTT ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 • 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 II 	 I1 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	 207997,0 1973x,4 	 148.6 	 152.2 	 598.0 	 37,9 	 562,4 	 168.1 	
306.5
OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 -141.2 	 .8 	 •5.1 	 •264.1 	 -0.9 	 -22.0 	 -10,6 	
•69.4
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 114384.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0' 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 04
LAGFRENDRING 	  -3117.9 -911.1 	 -411.0 . 33.0 	 17.4 	 2.9 	 -25.8 	
-32.8 •494.8
EKSPORT 	 215439.0, 9018.4 	 737.9 1209.0 3028.5 	 92,6 2046.5 	
575,1 1328.8
IMPORT 	 172056.8 4335.8 	 127.0 	 694.9 1878.1 	 53.4 1154.8 	 186.6 	 291.2
BRUTTONASJONALPRODUKT. 	 446617.6 5552.9 	 347.6 	 693.4 1740.0 	 78.5 1406,1 	 513.3 	
779.5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 344676.8 5415.6 	 338.8 	 689.1 1720.6 	 77.7 1387.5 	 507.7
	 694.8
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE . ...	.357155.3 5552.9	 342.6 	 693.4 1740,0 	 78.5 1406.1 	 513.3 	 779.5
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 5552.9 	 342.6 	 693.4 1740.0 	 78.5 1406.1 	 513.3 	 779.5
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 loc,n 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	
0,0 	 0,0
OFFENTLIG KONSUM  	 lnc,o 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	
0.0 	 0.0
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 O,b0 	 0,00 	 0,00 	
0,00
LAGFRENDRING 	  100,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	
0,00 	 0,00
EKSPORT 	 . 	 . 100.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0,00 	 0.00
	 0,00 	 0,00
IMPORT 	  1nn,e0 	 0,00 	 o,nn 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,0o 	 0,00
	 040
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	
0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	
0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .. . 	  100.00 	 0.00 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONPSJONALPRODUKT 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTOPINNTFKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
bRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 5553.3 , 342.6 	 693.2 1739.2 	 78,2 1405.2 	 512.8 	
779,3
KAPITALSLIT 	  64926.3 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0' 	 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381591,3 5553.3 	 342.6 	 693.2 1739.2 	 78.2 1405.2 	 512.3 	 779.3
PRL,IPTE AVGIFTER I ALT 	  74913.8 	 642,9 	 47,6 	 43.6 	 148.0 	 7,9 	 135.7 	 161.5 	
94,9
01L,!PTF SUHÇIDIER I ALT 	 -25463.1 	 •15.8 	 ...1.6 	 •1.1 	 -2.1 	 •0.4 	 ••3.3 	 -6.3 	 •1.6
FAKTORINNTFKT 	 332246.3 4925.2 	 295.7 	 648,7 1592.5 	 70.1 1271.6 	 355.0 	 6834
1.:NNSK3STNADER 	 214746.0 3296.1 	 734.8 	 258.2 	 995,0 	 65.9 	 943.2 	 252.2 	 535.2
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 162 0 ,1 	 50,9 	 390.5 	 597.5 	 4,2 	 323,4 	 102.8 	 147.8
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER .. ....... 	 43382.2 4632,6 	 610.9 	 514.2 1150.5 	 39.4 	 891,8 	 383,5 1037.8
OVERSKOTT F:R L£NETRANSAKSJONER 	  25324.3 2119.1 	 141,6 	 154.7 	 586,4 	 35.5 	 542.8 	 278.1 	 377.9
PRLePTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER 	  67373.1 	 913,7 	 62,7 	 72,7 	 283.0 	 17,0 	 257.7 	 73.9 	 142.0
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 10C RRSVERK 	  1536?.0 	 235,3 	 20.6 	 16.9 	 68.5 	 . 4.6	 68,2 	 19,9 	 36.1
KONSUMPRISINDEKSEN 	  loo,or 	 mo 	 r,ne 	 0,00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	
0.00 	 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PS MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIALE FOR EKSPORT EKSKL. SJUFART OG OLJEVIRKSOMHET..
PR'OSENTVIS ENDRING.
	1934	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1935 	 1985
	
99 	 II 	 I1 	 12 	 13 	 14 	 IS 	 16 	 17
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER:
PRIVAT KONSUM  	 • • 	 1,95 	 0,07 	 0.07 	 0.29 	 0,0? 	 0,27 	 0.08 	 0.15
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 .43.17 	 -0,01 	 -0.01 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.08
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 C.00 	 040 	 0,00 	 o,no 	 0,00
LAGERENDRING 	 .. 	 28.74 	 12,97 	 -1.04 	 -0.55 	 -0.09 	 0.81	 1,03 	 15,61
EKSPORT  	 • • 	 4.19 	 0.34 	 0.56 	 1,41 	 0.04 	 0,95 	 0.27 	 0.62
IMPORT  	 • . 	 2,55 	 0.07 	 0.40 	 1,09 	 0.03 	 0,67 	 n,li 	 0.17
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 1.24 	 0.03 	 0.16 	 0.39 	 0.02 	 0.31	 0,11 	 0.17
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 • . 	 1.57 	 0,10 	 0.20 	 0.50 	 0,02 	 0,40 	 0.15 	 0.20
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL: OLJE  	 • • 	 1.55 	 0.10 	 0.19 	 0.49 	 0.02 	 0.39 	 0.14 	 0.22
NETTONASJONALPRODUKT  	 . • 	 1.46 	 0.09 	 0,18 	 0,46 	 0.02 	 0.37 	 0.13 	 0.20
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 . • 	 0.00 	 opna 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
9RUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0.00
EKSPORT 	 .. 	 o,nn 	 0,-m 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0,00
IMPORT  	 • • 	 0.00 	 o,no 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 (linn 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 1.?4 	 0.08 	 0.16 	 0.39 	 0.02 	 0.31 	 0.11 	 0.17
KAPITALSLIT  	 . • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 1.46 	 0.09 	 0.18 	 0.46 	 0.02 	 0.37 	 0.13 	 0.20
PRI_PTE AVGIFTER I ALT  	 • • 	 0.86 	 n,36 	 0.06 	 0.20 	 0.01 	 0.18 	 0,22 	 0.13
P4LØPTE SUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0.06 	 0,01 	 • 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.02 	 0.01
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 1.49 	 0.09 	 0.20 	 0.48 	 0.02 	 0.38 	 0.11 	 0.21
LJ'NNSKOSTNADER  	 • • 	 1.54 	 0,11 	 0,12 	 0.46 	 0,03 	 0.44 	 0.12 	 0,25
DRIFTSRESULTAT . ..  	 .. 	 1.40 	 0.05 	 0.34 	 0.51 	 0.00 	 C.23 	 0.09 	 0.13
EKSPORTOVERSKOTT,LJPENDE PRISER  	 • . 	 10,65 	 1,41 	 1.18 	 2.65 	 0.09 	 2,05 	 0,39 	 2.39
OVERSKOTT FJR LiNETRANSAKSJONER  	 • • 	 R.44 	 0.56 	 0.62 	 2.34 	 0.14 	 2.16 	 1.11 	 1,51
PÅLt, PTE DIREKTF SKATTER I ALT/PERSONER.  	 • • 	 1.36 	 0.09 	 0.11 	 0.42 	 0.03 	 0.38 	 0.12 	 0.21
SYSSELSATTE , LJNNSTAKERE I 100 ARSVERK  	 . • 	 1,56 	 0,14 	 0,11 . 	 0,46 	 0.03 	 C.45 	 0.13 	 0.24
KONSUMPRISINDEKSEN  	 • . 	 n,ro 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 CA() 	 n,no 	 0,00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV•ENORING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING.. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 . 	 I1 	 I1 I2 13. 14 IS 16 IT
I ALT PRIVAT KONSUM 	 207997.0 	 1973,4 	 148.6 152.2 598.0 37.9 562.4 168.1 306.5
MATVARER 	 41650.4 	 249,8 	 14.7 15.2 59.6 3.8 56.1 69.0 30.5
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 13019.0 	 110,9 	 7.1 7.3 28.7 1.8 26.9 24,8 14.7
BOLIG. 'LYS 	 OG BRENSEL 	 36225.5 	 364.5 	 27.5 28.1 110.5 6.9 103.9 31.1 56.6
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895.7 	 164,7 	 12.4 12,6 49.9 3.2 46.9 14.0 25.5
KLAR OG SKOTØY 	 15480.7 	 206.2 	 11.8 12.1 47.2 3.1 44.4 64.0 24.3
HELSEPLEIE 	 8859.1 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 31783.4 	 573.4 	 30.9 31.7 124.3 7.8 116.9 198.3 63.7
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 16909.2 	 1A4.8 	 12.1 12.4 48.7 3.1 45.8 37.7 25,0
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .......... 20917.3 	 501.4 	 17.6 18.0 70.7 4.5 66.6 287.9 36.3
KORREKSJONSPOSTER 	 7256.7 	 •382.3 	 14.5 14.8 58.4 3.7 54.9 •558.7 29,9
TABELL 4. 	 VIRKNING P1 HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FASTE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. 	 .
1984 	 1935 	 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• • 99 	 . 	 II 	 I1 I2 13 I4 IS 16 17
.
I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.95 	 0.07 0.07 0.29 042 0..27 0,08 0.15
MATVARER 	 .. 	 0.60 	 0sn4 0.04 0,14 0.01 0.13 0.17 0.07,
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 	 0.85 	 0.05 0.06 0.22 0.01 0.21 0.19 0.11
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 .. 	 1.01 	 0.08 0.08 0.31 0.02 0,29 0.09 0.16
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 1,04 	 0.08 0.08 0.31 0.02 0.30 0.09 0.16
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 øøøøøøø 4.. øøøøøøøøø ........... ..	 1.33 	 0.08 0.08 0.31 0.02 0.29 0.41 0.16
HELSEPLEIE 	 ... 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 . øø .... øø ... 	 .. 	 1.81 	 0.10 0.10 0.39 .0.02 0.37 0.63 0.20
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 .. 	 1.09 	 -0.07 0,07 0.29 0.02 0.27 0.22 0.15
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 ... 	 .. 	 2.40' 	 0.08 0.09 0.34 0.02 0.32 1,38 0.17
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 •5ø29 	 0.20 0.20 0.81 0.05 0.76 - 7.73 0.41
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I 	 - •
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 . 	 ;? 13 14 15 16 /7
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 114440.3 	 3869.9 	 103.0 . 667.9 1701.5 47.7 1008.4 149.4 191.7
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 	 127.0 	 26.4 3.7 31.5 0.9 38.9 18,1 8.0
BRENNSTOFFER 	 4725.5 	 1203.5 	 33.4 120.7 782.7 5.2 154.3 39.4 67.8
ANDRE RÅVARER 	 1661.5 	 101.2 	 0.1 37.2 61.1 0.0 1.9 0,2 0.3
KJEMISKE PRODUKTER 	 22983.7 	 882.8 	 9.3 290.6 371.9 4.6 162.9 24.6 19.9
BEARBEIDDE VARER 	 15468.5 	 703.2 	 11.8 182.4 318.4 14.4 149.3 8.7 16.7
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 31968.7 	 583.6 	 10.9 21.5 83.3 14.1 403.5 20.7 31.0
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 	 194.5 	 7.4 7.9 34.9 8.2 81.6 32,8 20.1
DIVERSE TJENESTER 	 12664.8 	 74.1	 3.7 3.9 17.7 0.3 16.0 . 	 4.9 27.9
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 57616.5 	 515.9 	 24.0 27.0 176.6 5.7 146.4 37.2 99.5
PERSONBILER 	 3163.9 	 49.0 	 3.1 3.2 12.5 0.8 13.1 10.0 6.4
IMPORTERT RÅOLJE 	 3036.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 22317.8 	 1.8 	 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 1.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .... 3483.7 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 12983.8 	 192.5 	 14.5 14.9 58.3 3,7 54.9 16.4 30.0
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 12631.3 	 272.6 	 6.4 8.9 105.6 1.2 78.2 10.7 62.0
IMPORT I ALT 	 172056.8 	 4385.8 	 127.0 694.9 1878.1 53.4 1154.8 186.6 291.2
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TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJEFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ,ENDRING.. 	•
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
•• 99 II Il 1?  . 14 IS 16 17.
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 3ø38 0,09 0,58.. 1.49 0ø04 0.88 0,13 0. 17
 INI.MIN.
MAT,DRIKKE OG TOBAKK .. 2,45 0.51 0.07 0.61 0.02 0,75 0,35 0.15
BRENNSTOFFER 	 .. 25.57 0.71 2.56 16.63 0.11 3.28 0,84 1.44
ANDRE 	 RXVARER .. 6.09 0.01 2.24 3.68 0.00 0.11 0.01 0.02
KJEMISKE PRODUKTER .. 3.84 0.04 1.26 1.62 0.02 0.71 0.11 0.09
BEARBEIDDE VARER .. 4.55 0.08 1.18 2.06 0.09 0.97 0.06 0.11
SKIP OG OLJEPLATTFORMER .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 ........ .. 1,83 0.03 0.07 0.26 0.04 1.26 0.06 0.10
ANDRE 	 FERDIGVARER .. 1.60 0.06 0.07 0.29 0.07 0.67 0.27 0.17
DIVERSE 	 TJENESTER .. 0.59 0.03 0.03 0,14 0.00 0.13 0.04 0.22
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 .. 0.90 0.04 0.05 0.31 0.01 0.25 0.06 0.17
PERSONBILER 	 .. 1.55 0.10 0.10 0.40 0.03 0.41 0.32 0.20
IMPORTERT RXOLJE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET ... ...... .. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET .... .. 0.00 0.00 0.00 Z.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. 1.49 0.11 0.11 0.45 0.03 0.42 0.13 0.23
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 .. 2.16 0.05 0.07 0.84 0.01 0.62 0.08 0.49
IMPORT 	 I 	 ALT 	 ...... øøøøø 2.55 0.07 0.40 1.09 0.03 0.67 0.11 0.17
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTO4ASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJEFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 II 	 I1 	 12.
ALLE NÆRINGER 	 446617.6	 5552..9 	 342.6 	 693.4
BEDRIFTER 	 385191,4 	 5552.9 	 342.6 	 693.4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN ... : ... 	 19692.6 	 0,0 	 0.0 	 0.0































PRIMARNÆRINGENE 	 I ALT 	 16777.2 2,5 0.2 0.2 0.8 0.0 0.7 0.2 0.4
JORDBRUK 	 10770.3 7.5 0.2 0.2 0.8 0.0 0.7 0.2 0.4
SKOGBRUK 	 2876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 3130,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I 	 REX . 	 84122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409,4 72,0 0.1 6.4 65.0 0.1 0.1 0.2 0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ........ ... . ....... . ..... 	 60772,8 2396,7 135.2 400.5 805.8 42,2 886,7 59.2 67.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 374,4 119.6 10.7 46.3 2.1 131.0 38.8 26.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •670,3 •84,4 -0.3 •O*2 •0ø7 •0ø1 •5.6 •1ø4 -0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 17512.3 382.8 119,9 10.9 47.0 2.2 136.6 40,2 26.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 1028.8 10.6 16.9 146.2 39,0 760.9 18.2 37,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 812.9 8.8 14.4 84.4 37.8 624.6 10.2 32.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394,9 215.9 1.8 2.5 61.8 1.2 136.3 8.0 5.2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 11458.1 993,5 5.0 372.9 613.3 1.1 -5.2 2.2 3.5
OLJEBORING 	 5340.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ,0ø0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 52,9 3.7 4.7 16.4 0.8 12.1 4.7 10.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 18660.2 19.5 1.1 2.2 8.2 0.2 3.8 1,1 2.9
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 237466.8 3009,3 202.3 279.4 843.8 35,2 502.7 447.9 698.3
VAREHANDEL 	 74281.9 1361.5 124.5 195,1 473.4 19,8 201.6 173,5 173,5
SJØFART 	 12478,5 137.3 3,8 4.3 19.4 0.8 18.6 5.6 84,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RER 	 26193.8 562,9 24,3 25,6 117.4 4,8 101.6 40.0 249.4
OFFENTLIG* 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 235.6 14,4 18.2 72.9 3.0 35,9 44.9 46,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 42944.3 712.0 35.3 36,2 160.7 6.8 145,0 183.9 143.8
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TABELL 8. 	 VIRKNING PX BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINPSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING..
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 I/ 	 I1 12  13 14 1S 14
ALLE NÆRINGER .. 	 1,24 	 0.08 0.16 0,39 0.02 0,31 0.11 0.17
BEDRIFTER   . 	 .. 	 1.44 	 0,09 0.18 0,45 0.02 0.37 0.13 0.20
STATS• OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 040 0.00
PRIMÆRNARINGENE 	 I ALT .. 	 0.01 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0.02 	 0.00 040 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
SKOGRRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST . 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .. 	 5.11 	 0.01 0.45 4.61 0.01 0.01 0.01 0.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 3.94 	 0.22 0.66 1.33 0.07 1.46 0.10 0.11
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2.22 	 0,71 0.06 0.28 0.01 0.78 0.23 0.16
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 1.25 	 0.04 0.03 0.10 0.01 0.83 0.21 0.04
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 2.19 	 0.68 0.06 0.27 0.01 0.78 0.23 0.15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 3.17 	 0.03 0.05 0.45 0.12 2.34 0.06 0.12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ...... ... . ..... 	 .. 	 3.00 	 0.03 0.05 0.31 0.14 2.31 0.04 0,12
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 4.00 	 0.03 0.05 1,15 0.02 2.53 0.15 0.10
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 8.67 	 0.04 3.25 5.35 0.01 •O.05 0.02 0.03
OLJEBORING 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.24 	 0.02 0.02 0.07 0.00 0.05 0.02 0.05
KRAFT• OG VANNFORSYNING 	 0,10	 0.01 0.01 0.04 0.00 0.02 0.01 0.02
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. 	 1.27	 0.09 0.12 0.36 0.01 0.21 0.19 0.29
VAREHANDEL 	 •• 	 1,84 	 0.17 0.26 0,64 0.03 0.27 0.23 0.23
SJØFART 	 .. 	 1,10 	 0.03 0.03 0.16 0.01 0,15 0,04 0.68
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 •. 	 2.15 	 0.09 0.10 0.45 0.02 0.39 0.15 0.95
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.29 	 0.02 , 0,02 0.09 0.00 0.04 0.05 0.06
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 1.66 	 0.08 0.08 0.37 0.02 0.34 0.43 0.34
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR..
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 11 12 . 	 I3 14 15 16 17
ALLE NÆRINGER 	 214746.0 	 3296.1 	 234.8 258.2 995.0 65.9 948.2 252.2 535.2
BEDRIFTER 	 156730.7 	 3296.1 	 234.8 258.2 995.0 65.9 948.2 252.2 535.2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 	 0.0 	 C.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1612,4 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0\ 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 	 0:0 	 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 3712,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 	 70.9 	 0.0 7.0 64.2 0.0 -0.8 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591.0 	 1678.1 	 146.1 175.9 549.6 51,4 665.2 36.2 49.8
SKJERMET	 INDUSTRI 	 11024.7 	 283.0 	 135.2 6.9 29.0 1.7 72.0 21.4 16.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945.5 	 12.0 	 0,5 0.3 0.9 0.1 7.9 2.0 0.5
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079.2 	 271.0 	 134.7 6.6 28.1 1.6 64.1 19.4 16.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   26069.6 	 815,4 	 7.3 10.9 97.6 48.7 603.6 13.5 30.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 	 656.5 	 6.1 9.5 56.0 48.0 500.0 7,7 27,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 	 158.9 	 1.2 1,4 41.6 0.7 103.6 5.8 3.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496.7 	 579,7 	 3.6 158.1 423.0 1.0 - 10.4 1.3 2.4
OLJEBORING 	 1039.5 	 . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773.7 	 37,7 	 2,7 3.4 11.7 0.6 8.6 3.4 7.4
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING 	 2990.8 	 1.6 	 0,1 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 0.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018.4 	 1507.8 	 85,9 71.8 369.1 13.9 274.8 212.5 477.6
VAREHANDEL 	 27166.3 	 444.0 	 41,3 24.1 155.8 5.5 100.1 49.6 67.5
SJØFART 	 ..- . 	 . 	 7646.2 	 45.5 	 1.2 1.3 6.0 0.2 5.8 2.0 28.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR   18758.2 	 418.2 	 15.7 16.5 76.5 3.0 65.7 28.9 210.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699.3 	 183.0 	 8.8 10.5 41.9 2.0 26.0 21.1 72.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 20748.4 	 417.1 	 18.9 19.4 88.9 3.2 77.2 110.9 97.9
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TABELL 10. VIRKNING P1 LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKMINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
L3PENDE,pRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99	 II 	 I1 	 I2 	 13 	 14 	 IS 	 I6 	 17
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 1.54 	 0.11 	 0.12 	 0.46 	 0.03 	 0.44 	 0.12 	 0.25
BEDRIFTER  	 .. 	 2.10 	 0.15 	 0.16 	 0.64 	 0.04 	 0.61 	 0.16 	 0.34
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 "
PRIM/ERNÆRINGENE I ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 . 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 7.03 	 0.00 	 0.69 	 6.37 	 0.00 	 •0,08 	 040 	 0.01
INDUSTRI I ALT 	 ..... 	 .. 	 3.76 	 0.33. 	 0.39 	 1.23 	 0.12 	 1.49 	 0.08 	 0.11
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 2.57 	 1.23 	 0.06 	 0.26 	 0.02 	 0.65 	 0.19 	 0.15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... .......  	 .. 	 1.26 	 0.05 	 0.03 	 0.09 	 0.01 	 0.83 	 0.21 	 0.05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI ... . .. ....  	 .. 	 2.69 	 1.34 	 047 	 0.28 	 0.02 	 0.64 	 0.19 	 0.16
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 3.13 	 0.03. 	 0.04 	 0,37 	 0.19 	 2.32 	 0.05 	 0.12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 2.97 	 0.03 	 0.04 	 0.25 	 0.22 	 2.26 	 0.03 	 0.12
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	3.98	 0.03 	 0.04 	 1.04 	 0.02 	 2..60 	 0.15 	 0.08
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 7.73 	 0.05 	 2.11 	 5.64 	 0.01 	 -0.14 	 0.02 	 0.-03
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 • . 	 0.24 	 0.02 	 0.02 	 0.07 	 0.00 	 0,05 	 0.02 	 0.05
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 .• 	 ms 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0A00 	 0.01 	 0A00 	 0.01
TJENESTEYTING 1 ALT  	 .. 	 1.05 	 0.06 	 0.05 	 0.26 	 0.01 	 0.19 	 0,15 	 0.33
VAREHANDEL  	 • . 	 1.64 	 0.15 	 0.09 	 0,57 	 0.02 	 0.37 	 0.18 	 0.25
SJØFART  	 • • 	 f1,59 	 0.02 	 0.02 ' 0.08 	 0.00 	 0.08 	 0.03 	 0.38
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 • • 	 2.23 	 0.08 	 0.09 	 0.41 	 0.02 	 0.35 	 0,15 	 1.12
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.26 	 0.01 	 0.02 	 0.06 	 0.00 	 0.04 	 0.03 	 0.10
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 ..	 ?.01 	 n,09 	 0.09 	 0.43' 	 0.02 	 0.37 	 0.53 	 0.47
TABELL 11. VIRKNING PI DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LJPENDE.E:RISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .,
	•1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985
	
99 	 II 	 I1 	 12 	 13 	 14 	 IS 	 16 	 17
ALLE NÆRINGER .. .......... .. ..... 	 117500.3 1629.1 	 60.9 	 390.5 	 597.5 	 4.2 	 323.4 	 102.8 	 147,8
BEDRIFTER 	 117500.3 1629.1 	 60.9 	 390.5 	 597.5 	 4,2 	 323.4 	 102.8 	 147.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . ...... 	 . 	 - 	 - 	 . 	 ■ 	 - 	 . - 	 - 	 -
..KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 •	 • 	 - 	 .: 	 . 	 ...
PRIMARNARINGENE I ALT 	  13165.5 	 2.4 	 0.2 	 0.2 	 0.8 	 0.1 	 0.7 	 0.2 	 0.4
JORDBRUK 	  9991.2 	 2.4 	 0.2 	 0.2 	 0.8 	 0.1 	 0.7 	 0.2 	 0.4
SKOGBRUK 	  1643.5 	 0.0 	 0,0 	 0.0 - 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST 	  1530.8 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  54885.3 	 0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 508.7 	 5.5 	 0.0 	 -0.2 	 4,7 	 0.0 	 0.6 	 0.0 	 0.1
INDUSTRI I ALT 	  12208.0 	 975.9 	 19.0 	 350.7 	 406.2 	 -3.4 	 183.5 	 8.9 	 10.0
SKJERMET INDUSTRI 	  2235.9 	 52.6 	 15.3 	 1.3 	 5.6 	 0.4 	 21,7 	 4.9 	 3.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 722.4 	 1.2 	 0,1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 ,0.8 	 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  1513.5 	 51,4 	 15,2 	 1.3 	 5.6' 	 0,4 	 21,7 	 4.1 	 3.0
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  4651,1 	 209.3 	 2,4 	 4.1 	 40..6 	 -4.2 	 157.0 	 3.1 	 5.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  3770.3 	 157.9 	 1,9 	 3,4 	 21.6 	 -4.2 	 128.1 	 1.7 	 4,6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 880.8 	 51.4 	 0,5 	 0.7 	 19.0 	 0.0 	 28.9 	 1.4 	 1.0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	  5321,0 	 714.0 	 1.3 	 345.3 360.0 	 0.4 	 4.8 	 0.9 	 1.4
OLJEBORING 	  3007.4 	 0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  1767.2 	 9.0 	 0.6 	 0.8 	 2.9 	 0.1 	 2.0 	 0.8 	 1.5
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	  6802.6 	 16.0 	 0.8 	 1.9 	 7.1 	 0.1 	 2.8 	 0.8 	 2.2
TJENESTEYTING I ALT 	  25155.6 	 620.0 	 40.3 	 37.1 	 175.7 	 7.3 	 133,8 	 92,1 	 133.6
VAREHANDEL 	 . 	  8907.4 	 214.7 	 15.3 	 9.2 	 57.9 	 2.1 	 37.4 	 19.0 	 73.7
SJØFART 	 . 	  ...4940,9 	 81.9 	 2.6 	 2.9 	 12.9 	 0.5 	 12.1 	 3.7 	 47.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  -438.2 	 74.9 	 4.8 	 5.5 	 24.3 	 1.0 	 20.2 	 6.0 	 12.6
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING. 	  8933.8 	 17.9 	 3.6 	 5.0 	 19.5 	 0.6 	 5.5 	 15,3 	 -31.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  12693.5	 230.6 	 14.0 	 14.5 	 61.1 	 3.1 	 58.6 	 48.1 	 31.6
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TABELL 12. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARINq AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE.PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. 	 .•
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 12
qt
I3. 14  IS,• • 16 	 i 17
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 1.40 	 0.05 	 • 	 0.34 0.51 0.00 0,28 0.09 0.13
BEDRIFTER  	 .. 	 1,40 	 0.05 	 0.34 0.51 0.00 0.28 0.09 0.13
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 •• 	 •• 	 •• .. •• .. Ul* ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST 	 . 	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 1.06 	 0.00 	 •0.04 0.91 0.00 0.12 0.00 0.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 8.12 	 0.16 	 2.92 3.38 =0.03 1,53 0.07 0.08
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 2.41 	 0.70 	 0.06 0.26 0.02 0.99 0.22 0.14
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. ø 	 .. 	 0.17 	 0.01 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 3.50 	 1.03 	 0.09 0.38 0.03 1.48 0.28 0.20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .........  	 .. 	 4.58 	 0.05 	 0.09 0,89 ..:0.09 3.44 0.07 0.12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 4.27 	 0.05 	 0.09 0.58 ..:0.11 3.47 0.05 0.12
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 5.87 	 0.06 	 0.08 2.17 0.00 3.30 0.16 0.11
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .........  	 .. 	 13,56 	 0.02 	 6.56 6.84 0.01 0.09 0.02 0.03
OLJEBORING  	 0.01 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0.51 	 0.03 	 0.05 0.16 0.01 0.11 0.05 0.08
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.24 	 0.01 	 0.03 0.11 0.00 0.04 0.01 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 	 2.49 	 0.16 	 0.15 0.71 0.03 0,54 0.37 0.54
VAREHANDEL 	 .. 	 2.41 	 0,17	 0.10 0.65 0.02 0.42 0.21 0.83
SJØFART  	 .. 	 .1.82 	 •0.06 	 ...0.06 •0.29 •0.01 •0.27 •O.08 ■1.05
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 .. 	 •11.52 	 -0.74 	 •0.85 -3.74 •0.15 	 ' •3.11 -0.92 ..1.94
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.20 	 •0.04 	 0.06 0.22 0.01 0.06' 0.17 •0ø36
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 1.88 	 0.11 	 0.12 0.50 0.03 0,48 0.39 0.26
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE 	 ETTER NIRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
ABSOLUTT ENDRING 	 110C ARSVERK.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 II 	 I1 	 12 13 I4' 15 16 17• •
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 15062.0 	 235.3 	 20.6 	 16.9 68.5 4.6 68.2 19.9 36.1
BEDRIFTER 	 ....... 	 10971.0 	 235.3 	 20.6 	 16.9 68.5 4.6 68.2 19.9 36.1
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . 	 2699.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNRRINGENE 	 I 	 ALT  	 185.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 67,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 • 	 53.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 4.7 	 0.0 	 0.5 4.2 0.0 .•0.1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3220.0 	 120.6 	 14.2 	 11.0 36.9 3.6 47.9 2.9 3.7
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 893.0 	 25.2 	 13.4 	 0.6 2.4 0.1 5.6 1.7 1.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65.0 	 0.8 	 0.0 	 0.0 0,1 0.0 0.6 0.1 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828.0 	 24.4 	 13.4 	 0.5 2.4 0.1 5.0 1.5 1.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1846.0 	 58.0 	 0.5 	 0.8 6.9 3.4 43.0 1.1 2.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513.0 	 45.1 	 0.4 	 0.7 4.2 3.3 33.9 0.6 1.9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 13.0 	 0.1 	 0.1 2.7 0.0 9.1 0.5 0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI   - 	 481.0 	 37.3 	 0.3 	 9.7 27.6 0.1 -0.7 0.1 0.2
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1081.0 	 2.6 	 0.2 	 0.2 0.8 0.0 0.6 0.2 0.5
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 0.2 	 0.0 	 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10175.0 	 107.3 	 6.2 	 5.2 26.5 1.0 19.7 16.8 31.8
VAREHANDEL  	 1980.0 	 32.4 	 3.0 	 1.8 11.4 0.4 7.'3 3.6 4.9
SJØFART  	 382.0 	 3.7 	 0.1 	 0.1 0.5 0.0 0.5 0.2 2.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 1192.0 	 26.8 	 1.1 	 1.1 5.1 0.2 4.4 1.9 13.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0 	 16.1 	 0.8 	 1.0 3.9 0.2 2.7 1.9 5.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1329.0 	 28.3 	 1.2 	 1.2 5.6 0.2 4.9 9.2 5.9
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TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEMKSOMHET.
PROSENTVIS' ENDRING.
•
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 . 	 II 	 I1 	 12 13 14 /5- I6 .17
ALLE NÆRINGER 	 1.56 	 0,14 	 0.11 0.46 0.03 0.45 0.13. 0.24
BEDRIFTER 	 2.15 	 0.19 	 0.15 0.62 0.04 0.62 0,18 0.33
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00	 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 	 0.00	 040 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING • • 	 6.84 	 0.00 	 0.68 6.21 0.00 -0.09 0.00 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ... øøøøøø ...... .. 	 3.74 	 0.44 	 0.34 1.15 0.11 1.49 0.09 0.12
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... 	 .. 	 2.82 	 1.50 	 0.06 0.27 0.01 0.62 0.19 0,15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 1.25 	 0.05 	 0.03 0.09 0,02 0.84 0.21 0.05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI .. 	 2.94 	 1.62. 	 0.06 0.28 0.01 0.61 0.19 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ......... ............ .. 	 3,14 	 0.03 	 0.04 0.37 0.18 2.33 0.06 0.12
'INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 2.98 	 0.03 	 0.04 0.28 0.22 2.24 0.04 0.12.
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 3.90 	 0.02 	 0.04 0.82 0.01 2.72 0.16 0.09
UTE...KONKURRERENDE. INDUSTRI .. 	 7.76 	 0.05 	 2.01 5.74 0.01 -0,14 0.02 0.04
OLJEBORING 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.24 	 0.02 	 0.02 0.07 0.00 0.05 0.02 0.05
KRAFT.. 	 OG VANNFORSYNING 	 0.09 	 0.01 	 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.06 	 0.06 	 0.05 0.26 0.01 0.19 0.16 0.31
VAREHANDEL 	 .. 	 1.64 	 0.15 	 0.09 0.58 0.02 0.37 0.18 0.25
SJØFART 	 .. 	 1,96 	 0.02 	 0.03 0.13 0.01 0.12 0.04 0.61
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 	 2.25 	 0.09 	 0.09 0.43 0.02 0.37 0.16 1.09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.30 	 0.02 	 0.02 0.07 0.00 0.05 0.04 0,14
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 2.13 	 0,09 	 0.09 0.42 0,02 0.37 0.69 0.44
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDPRISER. 	 ABSOLUTT FNDRING. 	 MILL.KR,
1984 	 1985 	 1915 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 IS 16. I7• • 	 • 	 •
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT ..., ..... . 	 8958.2 	 140.0 	 6.8 	 12.2 46.1 2.4 38.3 12.4 21.9
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 3015.5 	 44.1 	 3.2 	 3.5 13.5 0.9 12.5 3.8 6.9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 18045.7 	 268.2 	 19.6 	 20.9 82.0 5.0 76.1 23.2 41,5
SYKETRYGDDEL 	 5944.2 	 97,0 	 7,0 	 7.6 29.7 1.8 27,5 8.3 _ 	 15,1
FOLKETRYGDDEL 	 12101.5 	 171.2 	 12.6 	 13.3 52.3 3.2 48.6 14,9 26.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 31780.5 	 461.4 	 33.1 	 36,1 141.4 8,7 130.8 39.5 71.7
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER 	 5573.2 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	 I ALT 	 67373.2 	 913.7 	 62.7 	 72.9 283.2 17.1 258.0 79.2 142,1
LØNNSTAKERE 	 55581.8 	 780.5 	 52.2 	 63.3 239.9 15.3 222.1 59.6 127.9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 8422.2 	 125.6 	 9.8 	 8.9 40.9 1.5 33.6 18.8 12.9
TRYGDEDE 	 3369.2 	 7.6 	 0.7 	 0.7 2.4 0.3 2.3 0.8 1,3
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT	 EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LJPENDE.PRISER, 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.,
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 IS 16 17• • 	 •
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT . 	 .. 	 1,57 	 0.08 	 0.14 0.52 0.03 0.43 0,14 0.25
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 , 	 •. 	 1.46 	 0.11 	 0.12 0.45 0.03 0.42 0.13 0.23
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .., 	 1,49 	 0.11 	 0.12 0.45 0.03 0.42 0.13 0.23
SYKETRYGDDEL 	 . •. 	 1.63 	 0.12 	 0.13 0.50 0.03 0.46 0.14 0.25
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 1,41 	 0.10 	 0.11 0,43 0.03 0,40 0.12 0.22
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 1.45 	 0,10	 0.11 0.45 0.03 0.41 0.12 0.23
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER   .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER 	 I 	 ALT 	 . • 	 1.36 	 0.09 	 0,11 0.42 0.03 0.38 0.12 0.21
LØNNSTAKERE 	 •. 	 1,41 	 0.09 	 0.11 0.43 0.03 0,40 0.11 0.23
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) •• 	 1.50 	 0,12 	 0.11 0.49 0.02 0,40 0.22 0.15
TRYGDEDE 	 .. 	 0.23 	 0.02 	 0.02 0,07 0.01 0.07 0.02 0.04
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TABELL 17. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE.pRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.,
1984 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 II 	 •	 Il 12 13 14 IS 16 17
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 ... 	 58726.1 643.4 	 47,9 44.1 148.0 8.0 135.9 162,4 95,5
MERVERDIAVGIFT  	 36741.6 365.6 	 19.0 19.1 77.7 4.8 74.2 107.7 63.3
AVGIFT PR OL.MINERALVANN,SUKKERVARER  	 1957.3 21,8 	 1.2 1.2 4.9 0.2 4.6 6.8 2.4
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	 2358.0 29.8 	 1.7 1.7 7.3 0.4 6.6 8.0 3.6
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	 2034.9 8.6 	 0.4 0.4 1.5 0.1 1.4 4.1 0.8
AVGIFT PR 	 ELEKTRISK KRAFT  	 2143.9 50.8 	 2.8 12.4 20.6 0.4 8.7 2.1 3.4
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 3717.2 41.6 	 2.7 2.7 10.9 0.7 10.2 8.7 5.6
AVGIFT PR BENSIN  	 3450.5 67.4 	 3,4 3.5 15.6 0.8 13.8 18.0 12.1
ANDRE VAREAVGIFTER   	 6322.7 .57.8 	 16.7 3.1 9.5 0.6 16.4 7.0 4.3
•
VARESUBSIDIER I 	 ALT 	  •2206.3 :13.7 	 -1.4 ■0.9 -1.5 •0.3 •2.7 -6.1 •1.3
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 - . 	 - - .; . - - •
PRISTILSKOTT P1 MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1643.5 -10.0 	 •1.1 -0.4 -1.5 -0.1 -1.6 ...4.7 -0.8
ANDRE VARESUBSIDIER 	 ...... ..., 	 •562.8 -3.7 	 •0.3 -0.5 0.0 •0.2 -1.1 ...1.4 -0.5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -23262.5 ••2.1 	 -0.2 -0.2 -0.6 -0.2 -0.3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 ....... . 	 49445.0 627.6 	 46.3 43.0 145.9 7,6 132.6 156.1 93.9
TABELL 18. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 II 	 I1 12 I3 14 15 16 17•• 	 • 	 •
• -
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 1.10 	 0.08 0.08 0.25 0.31 0.23 0.28 0.16
MERVERDIAVGIFT  	 .. ',Ar 	 0.05 0.05 0.21 0.01 0.20 0.29 0.17
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 1,11 	 0.06 0.06 0.25 0.01 0.24 0.35 0.12
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V.  	 .. 1.27 	 0.07 0.07 0.31 0.02 0.28 0.34 0.15
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	 .. 0.42 	 0.02 0.02 0.07 0.00 0.07. 0.20 0.04
AVGIFT P8 ELEKTRISK KRAFT  	 .. 2,37 	 0.13 0.58 0.96 0.02 0.41 0,10 0.16
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 1.12 	 0.07 0.07 0.29 0.02 0.27 0.23 0.15
AVGIFT PR BENSIN  	 .. 1,96 	 0.10 0.10 0.45 0.02 0.40 0.52 0.35
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .. 0.91 	 0.26 0.05 0.15 0.01 0.26 0.11 0.07
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0.62 	 0.06 0.04 0.07 0.01 0.12 0.28 0.06
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 9. .. 	 • . .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 0.61 	 0.07 0.02 0.09 0.01 0.10 0.29 0,05
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 0.66 	 0.05 0.09 0.00 0.04 0.20 0.25 0.09
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,01 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE SKATTER I 	 ALT 	 1.27 	 0.09 0.09 0.30 0.02 0.27 0.32 0,19
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
1984 . 100. 	 • 	 •
1984 1985 	 1985 1985 1985 .	 1985 1985 1985 1985
. 	 . 	
99
. 	 •111
II 	 /1 12 13 I4 I5 16 17
PRIVAT KONSUM  	 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER  	 100.00 1100.00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100.00 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KLAR OG SKOTØY    	 100.00 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 100.00 	 lom° 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 100.02 	 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 99.99 	 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER  	 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 . 	 • 	 .1 • I • •
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 15 16 17'
..)16
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 234071.9 	 1993.2 	 137.7 	 150.0 562.2 34.0 523.4 273.5 309.1
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 67373.1 	 913,7 	 62.7 	 72.7 283.0 17.0 257.7 78.9 142.0
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 37180.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.13
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 	 436.6 	 27,4 	 33.7 131.2 9,1 130.0 33.1 72.2
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER  	 74913.8 	 642,9 	 47,6 	 43.6 143.0 7,9 135,7 161.5 94.9
FORMUESINNTEKT 	  22743.0 	 0.0 	 nio 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 692.0 	 0.0 	 • 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
8. OVERFØRINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 112313.8 	 15.7 	 1.6 	 1.1 2.2 0.3 3.3 6.2 1.7
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 25468.8 	 15.7 	 1.6 	 1.1 	 • 2.2 0.3 3.3 6.2 1.7
RENTER  	 15118.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828.0 	 0.0 	 CA 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	 . 	 3872.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (.A • 	 8 	 ) 	 121758.1. 1977.5 	 136.1 	 148.9 560.0 33.7 520.1 267.3 307.4
D. OFFENTLIG KONSUM 	 ... 	 83973.6 	 .•.141.6 	 •5.5 	 =5.8 •26.4 ..1.8 ..22.7 •10.8 -70.5
UTGIFTER TIL KONSUMFOPMÅL  	 88348.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 ...6.4 0.0 -0.7 0.0 -0.8
GEBYRER   - 7785.3 	 -141.2 	 - 5.6 	 -5.6 - 26.1 -1.3 -22.1 -10.6 ...69.8
KAPITALSLIT  	 3410.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • D 	 )	 . 	37784.5	 2119.1 	 141.6 	 154.7 586.4 35.5 542.8 278.1 377.9
F. INVESTERINGER OG ØKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 12460.2 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 04
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO  	 9992.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FER 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 25324.3 	 2119.1 	 141,6 	 154.7 586.4 35.5 542.8 278.1 377.9
TABELL 21. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I	 OFf. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE PRISER.	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 t985
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 IS .16 17• • 	 •
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 .. 	 0.85 	 0.06 	 0.06 0.24 0.01 0.22 0.12 0.13
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE.,
AVGIFTER. PERSONER  	 .. 	 1.36 	 0.09 	 0.11 0,42 0.03 0.38 0.12 0.21
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 1.40 	 0.09 	 0.11 0.42 0.03 0.42 0.11 0.23
INDIREKTE SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 	 0.86 	 0.06 	 0.06 0.20 0.01 0.18 0.22 0.13
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. 	 OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
INDIREKTE SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 0.06 	 0.01 	 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 041
RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL UTLANDET. NETTO 	 ....... .... .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT . (	 A • 	 B 	 )  	 1,63 	 0.11 	 0.12 0.46 0.03 0.43 0.22 0.25
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0.17 	 =0.01 	 -0.01 :0.03 0.00 -0.03 -0.01 -0.08
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
GEBYRER  	 .. 	 1.82 	 0.07 	 0.07 0.34 0.02 0.28 0.14 0.90
KAPITALSLIT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 = D 	 )  	 5,67 	 0.38 	 0.41 1.57 0.09 1.45 '0.74 1.01
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ØKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F 	 )	 .. 	 8.44 	 0.56 	 0.62 2.34 0.14 2.16 1.11 1.51
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TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOØK. 	 GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE . PRISER. 	 ABSOLUTT ENGRING.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 ..I; 	 I1 	 ;?lb • 13 14 IS 16 17
r 	
L 	 ØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 174980.5 	 2725,7 	 198.2 	 214.9 824.3 54,4 780.8 210.2 442,7
NÆRINGSINNTEKT  	 8761.5 	 113.4 	 8.7 	 8.3 35.6 1.7 31.2 13,3 14.5
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 29215.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 8257.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3853.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 ST3NADER  	 17105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  •6004.2 	 0.0 	 -0.0 	 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0,0
INNTEKTER IALT 	 201515.3 	 2839.1 	 206.9 	 223.2 859.9 56.1 812.0 223.5 457.2
SKATTER  	 55581.8 	 780.5 	 52.2 	 63.3 239.9 15.3 222.1 59.6 127.9
DIREKTE 	 SKATTER  	 39019.2 	 544.1 	 35.1 	 44.7 168.1 10.6 154.5 41.0 89.7
TRYGDEPREMIER  	 16562.6 	 236.4 	 17.1 	 18.6 71.8 4.7 67.6 18.6 38.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371.0 	 2058.6 	 154.7 	 159.9 620.0 40.8 589.9 163.9 329.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 	 2058.6 	 154.7 	 159.9 620.0 40.8 589.9 163.9 329.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 6059.1 	 94.4 	 6.9 	 7.5 28.6 1.9 27.0 7.3 15.3
NÆRINGSINNTEKT 	  30468.8 	 320.9 	 25.2 	 21.5 106.5 2,9 83.5 54.4 27.1
OFFENTLIGE ST3NADER  	 4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 1430.0 	 0.0• 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER ............. .  	 723.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STØNADER  	 2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER   ..4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 36914.6 	 415.3 	 32.1 	 29.0 135.1 4.8 110.5 61.7 42.4
SKATTER 	 ..... 	 8422.2 	 125.6 	 9.8 	 8.9 40.9 1.5 33.6 18.8 12,9
DIREKTE SKATTER  	 6091.1 	 94.7 	 7.4 	 6.7 30.8 1.1 25,3 14.1 9.7
TRYGDEPREMIER  	 2331.1 	 30.9 	 • 	 2.4 	 2.2 10,1 0.4 8.3 4.7 3.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 28492.4 	 289.7 	 22.3 	 20.1 94.2 3.3 76.9 42.9 29.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 ... 	 28492.4 	 289.7 	 22.3 	 20.1 94.2 3.3 76.9 42.9 29►5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT L3NN  	 2570.5 	 40,1 	 2.9 	 3.2 1211 0.8 11.5 3.1 6.5
NÆRINGSINNTEKT  	 1363.1 	 18.0 	 1.3 	 1.3 5.6 0.2 5.0 2.0 2.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 34241.0 	 0.0 	 •0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3451.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER  	 3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 5264.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 43439.1 	 58.1•4.2 	 4.5 17.7 1.0 16.5 5.1 8.8
SKATTER  	 3369.2	 7.6 	 0,7 	 0.7 2.4 0.3 2.3 0.8 1.3
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 3004.1 	 6.5 	 0.6 	 0.6 2.1 0.2 2.0 0.7 1.1
,
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 1.1 	 0.1 	 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 40069.9 	 • 	 50.5 	 3.5 	 3.8 15.3 0.7 14.2 4.3 7.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 40069,9 	 50.5 	 3.5 	 3.8 15.3 0.7 14.2 4.3 7.5
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNT.. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAPLE 	 FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART 	 OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1935 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 IS 16 IT
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 • • 	 1.56 	 0.11 	 0.12 0.47 0.03 0.45 0.12 0.25
NÆRINGSINNTEKT  	 • • 	 1.31 	 0.10 	 0.10 0.41 0.02 0.36 0.15 0.17
OFFENTLIGE STØNADER  	 • •	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 • • 	 n,00 	 0,00 	 04o
ANDRE STØNADER  	 • • 	 0.00 	 0,00 	 0,00





















INNTEKTER 	 IALT  	 • • 	 1.41 	 0,10 	 0,11 0.43 0.03 0.40 0.11 0.23
SKATTER  	 •• 	 1.41 	 0.09 	 0.11 0.43 0.03 0,40 0.11 0.23
DIREKTE 	 SKATTER  	 • • 	 1.40 	 0.09 	 0.11 0.43 0.03 0.40 0.11 0.23
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 1.43 	 0.10 	 0.11 0.43 0.03 0.41 0.11 0.23
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 • • 	 1,36 	 0.10 	 0.11 0.41 0.03 0.39 0.11 0.22
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 • • 	 1.36 	 0.10 	 0.11 0.41 0.03 0.39 0,11 0.22
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 • • 	 1.56 	 0.11 	 0.12 0.47 0.03 0.45 0.12 0.25
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 	 1.06 	 0.08 	 0.07 0.35 0.01 0.28 0.18 0.09
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 •.• 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 • • 	 0.00 	 (7),00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 • • 	 n,00 	 0.00 	 0,00





















NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 • • 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 •• 	 1.13 	 0.09 	 0.08 0.37 0.01 0.30 0.17 0.12
SKATTER  	 •• 	 1.50 	 0.12 	 0.11 0.49 0.02 0.40 0.22 0.15
DIREKTE 	 SKATTER  	 •• 	 1.56 	 0.12 	 0.11 0.51 0.02 0.42 0.23 0.16
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 1.33 	 0.10 	 0.09 0.44, 0.02 0.36 0.20 0.14
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 • • 	 1.02 	 0.08 	 0.07 0.33 0.01 0.27 0.15 0,10
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -	 • • 	 1.02 	 0.08 	 0.07 0.33 0.01 0.27 0.15 0.10
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 1.560.11 	 0.12 0.47 0.03 0.45 0.12 0.25
NÆRINGSINNTEKT  	 1.34 	 0.10 	 0.10 0.42 0.01 0.37 0.15 0.17
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 MO 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 'IALT  	 0.13 	 0.01 	 0.01 0.04 0.00 0.04 0.01 0.02
SKATTER  	 0.23 	 0.02 	 0.02 0.07 0.01 0.07 0.02 0.04
DIREKTE 	 SKATTER  	 0.22 	 0.02 	 0.02 0.07 0.01 0.07 0.02 0.04
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 0.29 	 0.03 	 0.03 0.08 0.03 0.08 0.03 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 0.13 	 0,01 	 0.01, 0.04 0.00 0.04 0,01 0.02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .., 	 0.01.. 	 0,13 	 0.01 0,04. 0.00 0,04 0.01 0.02
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X. Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Sysselsatte selvstendige 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
















, fiske og fangst
, raffinering av jordolje
N 	 , elektrisitet
Sysselsatte selvstendige
, primernæringene










For produksjonssektorene jordbruk, skogbruk, fiske og fangst, raffinering av jordolje og elektrisitet
gis sysselsettingen eksogent. For produksjonssektoren jordbruk gis også vareinnsatsen eksogent. For
den virkningsvariable J1 er dette tatt hensyn til ved at både produksjon, sysselsetting og vareinnsats
endres med 10prosent. For de virkningsvariable J2-J5 endres både produksjon og sysselsetting med 10
prosent. 2 For virkningsvariablene J1-J5 er det tall for absolutt endring i bruttoproduksjon som er
oppgitt. For virkningsvariablene Kl og K2 er det tall for absolutt endring i sysselsetting, i 100
årsverk, som er oppgitt.
•. 	 • 	 . •. 	 Øl
-4.
	1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	42 	 J 3 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
• ∎•• 	 r ir•i i-i-i
0.05	 0.09 	 0.02 	 0.12 	 0.09 	 0.04 	 0.04
•0.01 	 •0,01 	 0.00 	 ■0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00
040 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
.;;0.86 •16.44 	 •0.05 	 0.48 	 0.14 	 0.07	 0.07
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
-0.12 	 0,12 	 0.01 	 •0,74 	 0.04 	 0.02 	 0.02
0.08 	 0.11 	 0,00 	 0,34 	 0.02 	 Ml 	 0.01
0.10 	 0.14 	 0.00	 0.44 	 0.03 	 0,01 	 0.02
0.10	 0.14 	 0.00	 0.42 	 0.03 • 0.01 	 0.02
049 	 0.13 	 0.00 	 0,40 	 0.03 	 0.01 	 0.01
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 MO
	
0.00 	 0.00 	 •0,01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 •10.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.08 	 0.11 	 MO 	 0.34 	 042 	 0.01 	 0.01
	
0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.09 	 0.13 	 0.00 	 0.40 	 0.03 	 0,01 	 0.01
	
0.03 	 0.05 	 0.02 	 0.08 	 0.05 	 0,02 	 0.02
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.10	 0.14 	 0.00 	 0.44 	 0.02 	 0.01 	 0.01
	
0.05 	 048 	 0.03 	 0.21. 	 0.02 	 0.01 	 0.01
	
0.17 	 0,26 	 -0.05 	 0.85 	 0.02 	 0.01 	 0.01
	
0,48 	 •0.47 	 -0.05 	 2.94 	 •0.15 	 •0.07 	 •0.08
	
0.41 	 0.68 	 0.16	 1.03 	 •0.86 	 .■0.42 	 -0.44
	
0.09 	 0.16 	 0.03 	 0.18 	 •0.39 	 -0.19 	 -0.20
	
0.06	 0.09 	 0.02 	 0.20 	 0,02 	 0.01 	 0.01
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 . 0.00 	 0.00
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TABELL 1. 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I












FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM ... 	 207997.0 1142.5 552.9 109.5
OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 . 449.9 4 23.6 =5.6
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL 	 114384.1 0.0 0,0 0.0
LAGERENDRING .... øøøøø 	  •3117.9 1565.9 1030.8 27.4
EKSPORT 	 . øøøøøø .......... øøøøøøøøøøøø 	 215439.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 ..... øøøøø .. øøøøøøøøøøøø 	 172056.8 -1185.5 72.3 .;209.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 3844.0 1487.1 339.4
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 06 SJØFART 	 344676.8 3824.5 1474.6 338.7
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 357155.3 3844.0 1487.1 339.4
NETTONASJONALPRODUKT ..... ........ 	 381691.3 3844.0 1487.1 339.4
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 ..... ........... ..... 	 100,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 ..... ........ ..... 	 ..... 	 100.00 040 0.00 .0.00
IMPORT 	 ................ .................. 	 100.00 0.00 MO 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ............... 	 100.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART .............. ..... 	 100.00 2.0,01 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 100.00 =0.01 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 ........ 	 ..... 	 100.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ...................446617.6 3843.4 1487.1 339.7
KAPITALSLIT  	 ...... 	 64926.3 0.0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 3843.4 1487.1 339.7
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  74913.8 293.8 155.3 22,1
PÅLØPTE SUBSIDIER • 	 ALT 	 =25468.8 =7.4 -0.5
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 3555.6 1333.8 316.0
LØNNSKOSTNADER 1136.9 347.1 113.4
DRIFTSRESULTAT   	 117500.3 2418.7 986.7 202.6
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	 43382.2 1185.7 4 72.2 209.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 25324.3 1150.9 574.5 103.7
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	  67373.1 662.3 353.7 61.0
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 XRSVERK 	 15062.0 85.3 28.5 9.3
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0.00 0.00 0.00
	1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 .1985
	
J3	 J4	 J5 	 KK 	 K1 	 ' K2
187.1 	 34.3 	 259,5 	 17. 9.3 	 87,4 	 91.9
•-4.8 	 •1.3 	 •13,3 	 3.2 	 -1.6 	 ■1.6
	0 0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
521.1 	 1.7 	 -15.2 	 -4.5 	 -2.2	 •2.3
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
204.0 	 23.9 •1276.5 	 65.2 	 32,0 	 33.5
498.3 	 10.4 1507.0 	 105.5 	 51.5 	 54.0
496.2 	 9.3 1504.1 	 104.6 	 51.1 	 53.6
498.3 	 10.4 1507.0 	 105.5 	 51.5 	 54.0
498.3 	 10.4 1507.0 	 105.5 	 51.5 	 54.0
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0.00
0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00
' 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0,00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040
0.00 ■0.01 	 040 	 0.00	 0.00 	 0.00,
040 =Ml 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
498.8 	 10.4 1506.9 	 105.4 	 51.0 	 534
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
498.8 	 10.4 •506.9 	 105.4 	 51.0 	 53.8
	
37.2 	 14.0 	 62.0 	 34.8 	 16.7 	 17.5
	
-0.9 	 0.1 	 -1.3 	 =0.9 	 •0.5 	 •0.5
	
460.7 	 •4.7 1444.3 	 70.8 	 35.0 	 36.5
	
162.5 	 56.9 	 452.4 	 43.2 	 22.0 	 23.0
	
298.2 	 •61.6 	 991.9 	 27.6 	 13.0 	 13.5
	
=204.0 	 ■23.7 1276.6 	 •65.O , •31s8 	 •33,4
	
171.5 	 40.8 	 258.1 •215ø4 -104.9 •110.7
	
108.3 	 17.0 	 122.5 •259.6 •126.4 •133.1
	
14.2 	 3.5 	 29.5 	 3.3 	 1,7 	 1,7
	
0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I











FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 *.. 0.55 0,27
, OFFENTLIG KONSUM 	 .. .:.0.06 =0.03
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... •. 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 .......... ............ . ..... .. •49.40 •32.52
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00
IMPORT 	 .... ...... . 	 .. =0.69 0.04
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,86 0,33
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG'SJØFART 	 .. 1,11 0.43
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE •... .. 1,08 0.42
NETTONASJONALPRODUKT 	 •. 1,01 0.39
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM .. 	 .. 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM e 	 .... 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL .... .. 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 0.00 0.00
EKSPORT . 	 .. 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 .. =0.01 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... .. 40.01 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 .. '0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.86 0.33
KAPITALSLIT 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 1.01 0.39'
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	 0.39 0.21
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..... ....... 0.03 0.02
FAKTORINNTEKT 	 1,07 0.40
LØNNSKOSTNADER    0.53 0.16
DRIFTSRESULTAT 	 2.08 0.85
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	 .. 2.73 40.17
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ....... ..... .. 4.58 2.29
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER .. 0.98 0.53
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	 .. 0.57 0.19
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0.00 0.00
1985 1985 1985 1985
K1 • K2
259.5 179.3 87.4 91.9
25.9 17.9 . 8.8 9,0
12.4 8.5 4.2 4.5
47.8 33.1 16.0 16.9
21.7 15.0 7.4 7.7
20.6 14.2 7.0 7.4
0.0 0.0 0.0 0.0
53.9 37.3 18.2 19.0
21.1 14.6 7.0 7.5
30.7 21.2 10.3 10,9
25.4 17,5 8.5 9,0
1985 	 1985







































I ALT PRIVAT KONSUM 	
MATVARER 	
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	
KLÆR OG SKOTBY • 	
HELSEPLEIE ........ ............. 	 .......
TRANSPORT. POST= OG TELETJENESTER 	
FRITIDSSYSLER 06 UTDANNING 	














0.27 	 0,05 	 0.09
	
0.13 	 0.03 	 0.04
	
0.20 	 0.04 	 0.07
	
0.28 	 0.06 	 0.10
	0 29 	 0.06 	 0.10
	
0.28 	 0.06 	 0.10
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.36 	 0.07 	 0.12
	
0.27 	 0.05 	 0.09
	
0.31 	 0,06 	 0.11
	
0,75 	 0.15 	 0.25
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TABELL 3. 	 VIRKNING PS HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I.
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOSEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
FASTE.PME!. • ,ABSOLUTT . E.NORING,.,,ILL.KR•
IhM 	 . •	 • •
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 øøøøøøøøø 	 øøøøø
1984












MATVARER    41650.4 114.1 55.3 10.9
DRIKKEVARER 06 TOBAKK 	 13019.0 54.5 26.3 5.2
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 øøøøøøøøøøø .......... 36225.5 211.1 102.1 20.3
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER . øøøøø ....... 15895.7 95.4 46.2 9,2
KLAR OG SKOTØY 	 ........... .................. 15480.7 90.1 43.7 8,7
HELSEPLEIE 	 8859.1 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST: OG TELETJENESTER 	 31783.4 237.5 114.8 22.7
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 pø* 16909.2 93.0 45.0 8.8
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 øøøøøøøø 20917.3 135.2 65.5 13.0
KORREKSJONSPOSTER øøøøø 7256.7 111.6 54.0 10.7
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
FAsik,?Insg!..?!osExs.EPlim;Nq,•
411.MN.4 .. ... 101,■■••■■!■111.».40111.OE . ■ ..
1985 1985 1985 1985 1985
.J4 J5
. 	 '•'.
KK K1  K2
0.02 0.12 0.09 0.04 0.04
0.01 0.06 0.04 0.02 0.02
0.01 0.10 0.07 0.03 0.03
0.02 0.13 0.09 0.04 0.05
0.02 0.14 0.09 0.05 0.05
0.02 0.13 0.09 0.05 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.17 0.12 0.06 0.06
0.02 0.12 0.09 0.04 0.04
0.02 0.15 0.1.0 0.05 0.05
0.05 0.35 0.24 0.12 0.12
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
FASTEPRISER. 	 AEISOLVTLENV!/NG,..MILL.KR.'4.•
eaeaeeeeNe 	 aeeaeeaN 	 ......... 	•
1984 .	 1985 1985 1985 1985 1985
::....:=4.=......: ø ■ZZ...222.= . .:....=.:: ø '.. 	 '.;..... 	 .. 	 . 	 99 JJ J1 J2 J3 J4
KONKURRERENDE IMPORT IALT ... øøøøøø .........114440.3 .1670.8 :24.4 -223.5 175.8 • 285.7
MAT.DRIKKE OG TOBAKK  	 5168.8 • 329.4 -356.7 2.4 18.9 0.9
BRENNSTOFFER 	 ...p.. øøøøø .... ø i.  	 4725,5 • 2398.8 149.4 13.2 80.0 • 1235.9
ANDRE RRVARER 	 ... ..... ..... øøøøø ....  	 1661.5 946,1 2.5 0.0 0.1 942.5
KJEMISKE PRODUKTER 	  22983.7 113.7 79.6 4.4 13.7 -1.8
BEARBEIDDE VARER   	 15468.5 • 199.8 24.0 • 256.5 16.8 1,4
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 7661.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  31968.7 106.2 39.3 6.8 23.7 4.4
ANDRE FERDIGVARER  	 12137.5 70.8 28.6 5.0 18.6 1.6
DIVERSE TJENESTER ..... 	 12664.8 20.4 8.9 1.2 4.0 1.2
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	  57616.5 485.3 96.7 14.5 28.2 309.6
PERSONBILER  	 3163.9 23.9 11.6 2.3 3.9 0.8
IMPORTERT RÅOLJE  	 3036.0 303.6 0.0 0.0 0.0 303.6
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 22317.8 1.6 0.2 0.0 1.3 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET  	 3483.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	  12983.8 111.5 53.9 10.7 18.3 3.4
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  12631,3 44.7 31.0 1,5 4.7 1.8
IMPORT I ALT 	 172056.8 • 1185.5 72.3 =209.0 204.0 23.9
1985 1985 1985 1985
J5 KK K1 Kl
-1313.2 42.0 20.6 21.5
5.7 3.4 1.9 1.9
-1405.4 14.1 6,9 7,2
1.0 0.0 0.0 0.0
18.1 5,5 2.8 2.9
14.3 3.1 1,6 1.6
0.0 0.0 0.0 0,0
32.7 6.2 • 3.4 3.6
15.0 8.1 3.1 3.4
5.4 1.6 0.9 0.9
36.7 23.2 11,4 12,0
5.5 3.8 1.9 2.0
0.0 0.0 0,0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
25.4 17.5 8.6 9.0
5.8 1.9• 0.9 1.0
• 1276.5 65.2 32.0 33.5
TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING-I




.... 	 .. 	 . ■ . .. .
KONKURRERENDE IMPORT IALT . ..... ............ 	 .. 	 2 1,46 	 20.02 	 20.20
MAT.DRIKKE OG TOBAKK ............ ...... ... 	 .. 	 26.35 	 .26.87 	 0.05
BRENNSTOFFER ... ..... e .............. ...... 	 .. :50.96 	 3.17 	 0.28
ANDRE RÅVARER .... ..... ............ ..... .. 	 ..	 56.94 	 0.15 	 0.00
KJEMISKE PRODUKTER . ..... . ..... ........... 	 .. 	 0.49 	 * 0.35 	 0.02
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 21.29	 0.16 	 :1.66
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0.00 --0.00 ' 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.33 	 0.12 	 0.02
ANDRE FERDIGVARER ........ .....  	 .. 	 0.58 	 ,0.24 	 ' 0.04
DIVERSE TJENESTER ........... ...........  	 .. 	 0.16 	 '0.07 	 0.01
IKKE:KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 bø 	 0.84 	 '0.17 	 0.03
PERSONBILER ............. .....  	 .. 	 0.76 	 0.37 	 0.07
IMPORTERT RÅOLJE ..... ..... ........ .......  	 .. 	 10.00 	 040 	 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET ... .....  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET .4 	 ..
	
0.00 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET .. .....  	 ..	 0.86 	 0.42 	 0.08
ANDRE VARER OG TJENESTER ... 	 ..	 0.35 	 .0.25 	 0.01
IMPORT I ALT ..... ............. ...... .......40.69 0.04 	 -0.12
• ••
	1985	 1985	 1985
	JJ 	 41 	 J2 ••
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	TABELL 7.	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .	:• •••• ,: 46. 	 • 	 • 	 . 	 • 	 •
	1984	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2
ALLE NÆRINGER 	 446617.6 3844.0 1487,1 339.4
BEDRIFTER 	 ............... ..... 	 ..... 	 385191.4 3844.0 1487.1 339.4
STATS: 06 TRYGDEFORVALTNINGEN 	  19692.6 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  41733.6 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  16777,2 1648.5 1027.5 307.3
JORDBRUK 	 .... ..... ....... .....  	 10770.3 1047.8 1027.5 19.7
SKOGBRUK  	 2876.1 287.6 0.0 287.6
FISKE OG 	 FANGST . ..... ..... .........  	 3130.8 313.1 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE:
OG GASSTRANSPORT I ROR ..... ... .....  	 84122.3 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1409.4 2.7 2.8 • 0.2
INDUSTRI 	 I ALT ................. ..........  	 60772,8 207.4 124.8 10.9
SKJERMET INDUSTRI .. ......  	 16842.0 83.9 52.3 4.6
PRODUKSJON AV ME/ER/VARER ..... ....  	 =670.3 22.3 :1.8 :0,1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. ..... .. ..... 	  17512.3 86.2 54.1 4.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI ...... ..... ... .....  	 32472.7 132.7 45.5 5.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI   27077.8 113.6 35.7 4.6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5394.9 19.1 9.8 1.3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 11458.1 :9.2 27.0 0.4
OLJEBORING  	 5340.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE: OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22068.9 76.7 30.5 5.8
KRAFT: 06 VANNFORSYNING 	  18660.2 1704.0 4.1 0.7
TJENESTEYTING I 	 ALT .......... . ... 	 237466.8 204.7 297.4 14.5
VAREHANDEL  	 74281.9 -279.5 58.2 :16.5
SJØFART 	 .......... .............. . ........ . 	 12478.5 19.5 12.5 0.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE:
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  26193.8 142.2 66.0 7.6
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  81568.3 114.4 60.0 6.8
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  42944.3 208.1 100.7 15.9
















0,15 =0,25 :1,15 0.04 0.02 0.02
0.36 0.02 0.11 0.07 0,04 0.04
1.70 :26.26 -29.86 0.30 0.15 0.15
0.01 56.73 0.06 0.00 0.00 0.00
0.06 20.01 0.08 0.02 041 0.01
0.11 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 0.01 0.10 0.02 0.01 0.01
0.15° 0.01 0.12 0.07 0.03 0.03
0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01
0,05 0.54 0.06 0.04 0.02 042.
0.12 0.03 0.17 0.12 0.06 0.06
040 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.14 •0.03 0.20 0.14 0.07 0.07
0.04 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01
0.12 0.01 :0.74 0.04 0 , 02 0.02
Pr
1985 1985 1985 1985 1985 1985
J3 J4 J5 KK K1 K2
498.3 10.4 1507.0 105.5 51.5 54.0
498.3 10.4 1507.0 105.5 51.5 54.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313.3 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1
0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 -1.4 1.0 0.1 0.1 0.1
58,2 36.2 48.8' 12.7 6.6 . 6.8
11.0 2.8 13.6 7.0 3.5 3.7
:0.2 20,1 -0.3 :0.2 :0.1 :0.1
11.2 2.9 13.9 7.2 3.6 3.8
45.3 2.7 32.6 5.3 2.8 2.8
41.9 2.0 28.3 3.2 1.8 1.8
3.4 0.7 4.3 2.1 1.0 1.0
1.9 :41.7 2.6 0.4 0.3 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6 0.8 35.9 1.6 0.8 0.8
1.3 0.5 1697.2 0.5 0.2 0.2
121.7 46.7 :276.3 90.5 43.7 46.0
54.8 23.1 :399.0 46.9 22.8 ,24.1
2.1 1.1 2.9 0.9 0.4 0.4
18.7 8.0 42.1 8.9 4.2 4.4
14.3 4.7 28.1 9.7 4.7 4.8

























































TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG S.YSSELSATTE SELVST.
FASTEPRISER. P*OSEPg¥I,EP19RINqt 
1984 	 1985 	 1985 	 1985
• • • •
ALLE 	 NÆRINGER 	 ...... øøøøøøøøøø ... øøøøø ... 	 0.86 0.33 0.08 0.11 0.00 0,34 0.02 0.01 0,01
BEDRIFTER 	 .. 	 1.00 0.39 0,09 0.13 0.00 0.39 0.03 0,01 0,01
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 040 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 ...... øøøøøøøø 	 .. 	 9.83 .6.12 1.83 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 ........ øøøøøøøøø .. øøøøø .... .. 	 9.73 9.54 0.18 0.00 040 0.00 040 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 ........... øøøøøøøøøøøøøøø .. øøøøø .. 	 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .......................... .. 	 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE.»
06 GASSTRANSPORT I RØR 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 0.19 0.20 0.01 0.01 =0.10 0.07 0.01 041 0.01
INDUSTRI I 	 ALT øøøø . øøøøøøøø .... øøøøø ....... .. 	 0.34 0.21 0.02 0.10 ■0.06 0.08 042 0.01
0:012SKJERMET 	 INDUSTRI 	 øøøøøøø ................. .. 	 0,50 0.31 0.03 0.07 0.02 0.08 0.04 0.02
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 0.34 0.27 0.01 0.03 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 0.49 0.31 0.03 0.06 0.02 0.08 0.04 0.02 0.02
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 0.41 0.14 0.02 0.14 0.01 0.10 0.02 0.01 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.42 0,13 0.02 0.15 0.01 MO 0.01 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.35 0.18 0.02 0.06 0.01 0.08 0.04 0.02 0.02
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 ..:0411 0.24 0.00 0.02 :0.36 0.02 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.35 0.14 0.03 0.02 0.00 0,16 0.01 0.00 0.00
KRAFT.. OG VANNFORSYNING 	 .. 	 9.13 0.02 0.00 0.01 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING I ALT 	 .. 	 0.09 0.13 0.01 0.05 0.02 ■0.12 0.04 0.02 0.02
VAREHANDEL 	 .. 	 =0.38 0.08 :0.02 0.07 0.03 •0.54 0.06 0.03 0.03
SJØFART 	 .. 	 0.16 0.10 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT I RØR 	 .. 	 0.54 0.25 0.03 0.07 0.03 0.16 0.03 0.02 0.02
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.14 0.07 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0.48 0.23 0.04 0.07 0.02 0.12 0.06 0.03 0.03
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRINt I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LØPENDEpRISER. 	 ABSOLUTT ENDRI4s. 	 NILL.KR.,
■■■■■•■■■∎    
	1984 	 1985




ALLE NÆRINGER ................ øø . øøøøøøøøøøø 214746.0 	 1136.9
BEDRIFTER 	 156730.7 	 1136.9
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN .... øøøø ø ø m.m 	 39142,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT .... 	 1612.4 160.5
JORDBRUK 	 ....... øøøøø .. øøøøø . øøøøøø .. øøøøø 436.2 43.6
SKOGBRUK 	 773.8 76.7
FISKE OG FANGST 	 402.4 40.2
OLJEUTVINNING OG OLJE:
OG GASSTRANSPORT I RØR .. 	 3712.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 1.2
INDUSTRI 	 I ALT 	 44591.0 212.9
SKJERMET INDUSTRI 	 11024.7 61,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945.5 3.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 10079.2 57.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 107.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 92.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 14.5
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 7496.7 44.8
OLJEBORING 	 ........... øøøøø ....... øøøøøøøøøø 1039.5 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773.7 54.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2990.8 287.3
TJENESTEYTING I ALT 	 144018.4 420.3
VAREHANDEL 	 27166.3 148.3
SJØFART 	 ... 7646.2 6.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 ... .. øø : øøøøø ..... 18758.2 90.2
OFFENTLIG. SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699.3 66.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 20748.4 109.1
1985 1985 1985 1985 1985 1985
J3 Jk J5 KK K1 K2
•
162.5 56.9 452.4 43.2 22.0 23.0
162.5 56,9 452,4 43.2 22.0 23.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0
40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 =0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
54,7 24.5 32.1 7,9 4.7 4.8
8.3 1,9 8.3 4.2 2.4 2.5
0.4 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2
7.9 1.8 7.9 3.9 2.2 2.3
45.0 1.7 22.2 3.5 2.1 2.1
42.3 1.5 19.4 2.2 1,4 1.4
2.7 0.2 2.8 1,3 0.7 0.7
1.4 20.9 1.6 0.2 0.2 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 0.6 25.6 1.2 0.6 0.6
0.1 0.0 286.8 0.1 0,0 0.0
64.9 32.5 107.6 34.0 16.7 17.6
26.4 18.8 30.6 13.2 6.5 6.8
0.7 0.3 1.0 0.3 0.2 0.2
12.0 5.3 24.7 5.8 2.7 3.0
9.2 2.6 16.5 6.8 3.4 3.5
16.6 5.5 34.8 7.9 3.9 4.1
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TABELL 10. VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTE% NÆRING AV ENDRING I






















ALLE NÆRINGER 	 ...... 	 ..... 	 øøøøø 0.53 0.16 0.05 0.08 0.03 0,21 0,02 0.01 041
BEDRIFTER 	 ........ øøø 	 øøøøøøøøøøøøøøø ' 	 0.73 0,22 0.07 0.10 0.04 0.29 0.03 0.01 0.01
STATS.: OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..• 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 OM 9.95 2.70 4.76 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 øøøøøøøøø ........... øøøøøøøøø 111 0 10.00 10.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK Ø le 9.91 0.00 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 øøøøø 	 øø 	 øøøøøøø • • 9.99 0.00 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..... øøøøøø .. øøøøøø 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING f.•. .. 0.12 0,13 0.00 0.00 :0.07 0.03 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I ALT . øøøøø .. øøøøø 	 .. 0.48 0.20 0.02 0.12 0.05 0.07 0.02 0.01 0.01
SKJERMET INDUSTRI 	 ............. øøøøø 	 .. 0.55 0.36 0.03 0.08 0.02 0.08 0.04 0.02 0.02
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ...... øøøøø 	 .. 0.34 0.26 0.03 0.04 0.01 0.04 0.03 0.02 0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 0.57 0.37 0.02 0.08 0.02 0.08 0.04 0.02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 øøøøø . ....... 	 .. 0.41 0.12 0.01 0.17. 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01
INVESTERINGSVAftEINDUSTRI 	 .. 0.42 0.11 0.01 0.19 0.01 0.09 0,01 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ....... 	 .. 0.36 0.17 • .02 0.07 0.01 0.07 0,03 0.02 0.02
UTE.:.KONKURRERENDE INDUSTRI 	 ........ 	 0.60 0.27 0.00 0,02 0.28 0.02 0.00 0.00 ,, 0.00
OLJEBORING .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.35 0.14 0.03 0.02 0.00 0.16 0.01 0.00 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 9.61 0.01 0.00 0.00 0.00 9.59 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING I ALT 	 0.29 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 0.01 0.01
VAREHANDEL 	 t1.55 0.23 0.04 0.10 0.0.7 0.11 0.05 0.02 0.03
SJØFART 	 0.09 0.06 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 0.48 0.23 0.03 0.06 0.03 0.13 0.03 0.01 0.02
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.09 0.05 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 0.53 0.22 0,03 0.08 0.03 0.17 0.04 0.02 0.02
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LØPENDE s pRISER, 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR..-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 	 • • .....■■■■
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
	•	
ALLE NÆRINGER 	 ..... .............117500.3 2418,1 986.7 202.6 298.2 .451.6 991.9 27.6 13.0 13.5
BEDRIFTER 	 ...... 	 ..... 	 ..... ...117500.3 2418.7 986.7 202.6 298.2 .=61.6 991.9 27.6 13.0 13.5
STATS.: 06 TRYGDEFORVALTNINGEN ....... 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0
KO$.MUNEFORVALTNINGEN • • • •
'PRIMÆRNÆRINGENE I ALT   	 13165.5 1259.4 822.5 183.8 252.7 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
JORDBRUK  	 9991.2 841.2 822.5 18.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
SKOGBRUK  	 1643.5 165,7 0.0 165.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE OG FANGST  	 1530.8 252.5 0.0 0.0 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE.:
06 GASSTRANSPORT I RØR 	  54885.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 508.7 1.1 1.2 0.0 0.0 =0.7 0.4 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI I ALT 	  12208.0 =13.1 42.2 1.5 10.4 •75.8 8.0 1.9 0.8 0.8
SKJERMET INDUSTRI  	 2235.9 21.8 18.4 0.4 1.0 0.4 1.5 0.7 0.3 0.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 722.4 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1513.5 21.0 17.6 0.4 1.0 0.4 1.5 0.7 0.3 0.3
H3EMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 4651.1 26.1 10.2 1.0 8.6 0.2 5.5 1.0 0.5 0.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3770.3 22.3 7.9 0.8 8.3 0.2 4.8 0.8 0.4 0.4
KONSUMVAREINDUSTRI  	 880.8 3.8 2.3 0.2 0.3 0.0 0.7 0.2 0.1 0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 5321.0 ■61.0 13.6 0.1 0.8 •76.4 1.0 0.2 0.0 0.0
OLJEBORING  	 3007,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •0.1 0.0 0.0 0.0
BYGGE• 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1767.2 ' 12.1 4.9 0.9 0.7 0.1 5.4 0.3 0.1 0.1
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 6802.6 941.7 3.5 0,5 1.0 0.4 936.0 0.3 0.1 0.1
TJENESTEYTING I 	 ALT ... ..... ... ..... ....... . 	 25155.6 217.5 112.4 15.9 33.4 14.3 41.8 24.9 11.9 12.4
VAREHANDEL  	 8907.4 55.6 24.0 3.6 10.3 6.8 10.7 5.2 2.5 2.6
SJØFART 	  •4940.9 11.9 7.6 0.5 • 1.5 0.8 1.5 0.8 0.3 0.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 ..:438.2 31.7 12.2 1.7 4.3 1.8 11.8 1.9 0.8 0.9
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8933.8 32.6 19.5 1.3 3.4 1.4 7.2 1.7 0.8 0.7
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .... ....... . 	 12693.5 85.7 49.1 8.8 13.9 3.5 10.6 15.3 7.5 7.9
•
• • 	 • 	 .... • .
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	TABELL 12.	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AWENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOSEN PRODUKSJON 06 SYSSELSATTE SELVST.
L.PgrligtimER. PROSENTVIS.PDRING, s ..• •	,01 4	 • i 	 • AL 	 . • •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
D.a 99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK Kl K2
.....
ALLE 	 NÆRINGER 	 ..... 	 .......... ........... •• 2.08 0.85 0.17 0.26 =0.05 0.85 0.02 0.01 0.01
BEDRIFTER 	 •• 2.08 0.85 0.17 0.26 =0.05 0.85 0.02 0.01 0.01
STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN ............ •• •• 110 •• *i •• •• •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• • 0 110 Ø* 00 *Ø 1,0 00 41.0 ø*
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	 ....... 	 9.56 	 6.24 	 1.40 1.92 0.00 0,00 0.00 '0.00 0.00
JORDBRUK 	 .......... 	 ........ ............. 	 8.46 	 8.28 	 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 10.11 	 0.00 	 10.11 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
FISKE OG FANGST 	 15.82 	 0.00 	 0.00 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00'
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.21 	 0.23 	 0.00 0.00 =0.14 0,08 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI I ALT ....m.m..... .....  	 .. 	 =0.11 	 0.35 	 0.01 0.09 =0.63 0.07 0.02 0.01 0.01
SKJERMET INDUSTRI .. ........  	 .. 	 1.00 	 0.84 	 0.02 0.05 0.02 0.07 0.03 0.01 , 	 0.01
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ..... .....  	 ... 	 0.11 	 0.11	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . ..... . .....  	 .. 	 1.43 	 1.20 	 0.03 0.07 0.03 0.10 0.05 0.02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.57 	 0.22 	 0.02 0.19 0.00 0.12 0.02 0.01 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.60 	 0.21 	 0.02 0.22 041 0.13 0.02 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.43 	 0.26 	 0.02 0.03 0.00 0.08 0.02 0.01 0.01
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 ....... .....  	 •• 	 =1.16 	 0.26 	 0.00 0.02 =1.45 0.02 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING .. 	 0.68 	 0.28 	 0.05 0.04 0.01 0.31 0.02 0.01 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 14.16 	 0.05 	 0.01 0.02 0.01 14.08 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 ..	 0.87 	 0.45 	 0.06 0.13 0.06 0.17 0.10 0.05 0.05
VAREHANDEL  	 .. 	 0.63 	 0.27 	 0.04 0.12 0.08 0.12 0.06 0.03 0.03
SJØFART  	 .. 	 =.0.26 	 =0.17 	 =0.01 ■0.03 =0.02 ...0.03 =0.02 ...0.01 •0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
06.6ASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 =4.88 	 ;1.88 	 -0.26 =0.66 •0.28 =1.81 =0.29 =0.12 •0.14
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.37 	 0.22 	 0.01 0.04 0.02 0.08 0.02 0.01 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 0.70 	 0.40 	 0.07 0.11 0.03 0.09 0.12 0.06 0.06
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
ABSOk.UTT ENDR;NG 	 1100 XRSVERK, 	 . ,e.••••• •••••■■•••■• ••■■•■•• GID •■••>•■•■144 •••••••■■■• 	
	1984	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 JJ 	
'!?	•• .J3 J4 J5 KK K1 K2.
ALLE 	 NÆRINGER 	 901001191110.1.190,041100004,00 ..... 1100.1 	 15062.0 	 85.3 	 28.5 	 9.3 14.2 3.5 29.5 3.3 1.7 1.7
BEDRIFTER .. ...... ... 	 10971.0 	 85.3 	 28.5 	 9.3 14.2 3.5 29.5 3.3 1.7 1.7
STATS= 06 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2699.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE. I ALT  	 185.0 	 18.5 	 6.7 	 6.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 ..... ..... ..... ..... .........  	 67.0 	 6.7 	 6.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 6.5 	 0.0 	 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 53.0 	 5.3 	 0.0 	 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 06 OLJE.:
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0.1 	 0.1 	 0.0 0.0 :0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 3220.0 	 14.8 	 6.5 	 0.5 4.0 1.2 2.4 0.7 0.3 0.4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 893.0 	 4.7 	 3.0 	 0.2 0.7 0.2 0.7 0.3 0.2 0.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65,0 	 0.2 	 0.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828.0 	 4.4 	 2.8 	 0.2 0.7 0.1 0.6 0.3 0.2 0.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1846.0	 7.8 	 2.3 	 0.3 3.2 0.1 1.6 0.3 0.2 0.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513.0 	 6.6 	 1.7 	 0.2 3.0 0.1 1.4 0.2 0.1 0.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 333.0 	 1.2 	 0.6 	 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 481.0 	 2.4 	 1.2 	 0.0 0.1 0.9 0.1 0+0 0.0 0.0
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING   	 1081.0 	 3.8 	 1.5 	 0.3 0.2 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 . 	 187.0 	 17.6 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING I ALT  	 10175.0 	 30.7 	 13.8 	 2.0 4.7 2.3 7.8 2.6 1.3 1.3
VAREHANDEL 	 ......... ................ . ...  	 1980.0 	 10.8 	 4.6 	 0.7 1.9 1.4 2.2 1.0 0.5 0.5
SJØFART  	 382.0 	 0.5 	 0.3 	 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 1192.0 	 6.2 	 2.8 	 0.3 0.8 0.4 løa 0.4 0.2 0.2
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING ..... 	 5292.0 	 6.3 	 3.1 	 0.5 0.9 0.2 1.6 0.7 0.3 0.3
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1329.0 	 6.9 	 2.9 	 0.4 1.0 0.4 2.1 0.5 0.3 0.3
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TABELL 14. VIRKNING - PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
P/! ()SWYPA~Gf, • .
.. 	 . 4111•1•411 • •• •••;111■11•D •IU 	
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 . 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
. 	 .. 	 . ... .. ■ .... ....■■■■■■■■ . ... . .. . .
• •  
ALLE 	 NÆRINGER 	 .............................. 0.57
BEDRIFTER 	 0.78
STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ............ 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	
JORDBRUK 	 ..... ........... øøøøøøøøøøøøøø
SKOGBRUK 	
FISKE OG 	 FANGST 	 øøøøø 	
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	
INDUSTRI I ALT 	











PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 0.34
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 0.54
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 0.42
INVESTERINGSVAREINOUSTRI 	 .. 0.43
KONSUMVAREINDUSTRI 	 øøøøø ........ øøøøø 	 .. 0.36
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 øøø.,40 ...... *ø ø* 0.49
OLJEBORING ... 	 .. 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    .. 0.35
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 9.40
TJENESTEYTING I ALT 	 • • 0.30
VAREHANDEL 	 • 111 0.55
SJØFART 	 0.14
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.;
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR ..... . ...... 	 0.52
OFFENTLIG. SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.12
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 ... . 0.52
0.19 	 0.06 	 0,09 	 0.02	 0,20 	 0.02 	 0,01 	 041
0.26 	 0.08 	 0.13 	 0.03 	 0,27 	 0.03 	 0.02 	 0,02
040 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 • 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
3.62 	 3.51 	 2.86 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
10.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 10.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 10.00 	 0.00 	 0.00 	 040- 	 0.00	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
0.13 	 0.00 	 0.00	 =0.07 	 0.04 	 0,00 	 0.00 	 0.00
0.20 	 0,02 	 0.13 	 0.04 	 0.08	 0.02 	 0.01 	 0.01
0.33	 0.02 	 0.08 	 0.02 	 0.07 	 0.04 	 0.02 	 0.02
0.26 	 0.02 	 0.03	 0.02 	 0.05	 0.03 	 0.02 	 0.02
0.34	 0.02 	 0.08 	 0.02 	 0.08 	 0.04 	 0.02 	 0.02
0.13 	 0.02 	 0.17	 0.01 	 0.09	 0.02 	 0.01 	 0.01
0.12 	 0.02 	 0.20 	 0.01 	 0.09 	 0.01 	 0.01 	 0.01
0,17 	 0.02 	 0.07 	 0.00	 0.08	 0.03 	 0.02 	 0.02
0.25 	 0.01 	 0.02 	 0.19 	 0.02	 0.01 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.14 	 0.03 	 0.02 	 0.00 	 0.16 	 0.01 	 0.00 	 0.00
0.02	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 9.37 	 0.01 	 0.00 	 0.00
0.14 	 0.02 	 0.05 	 0.02 	 0.08 	 0.03 	 0.01 	 0.01
0.23	 0.04 	 0.10 	 0.07 	 0.11 	 0.05 	 0.02 	 0.03
0.09 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0,00*
0.23 	 0.03 	 0.07 	 0.03 	 0.15 	 0.03 	 0.02 	 0.02
0.06 	 0.01 	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 0.01 	 0.01
0.22 	 0.03 	 0.08 	 0.03	 0.16 	 0.04 	 0.02	 0.02
TABELL 15. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAALE.FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
kepgrIDE.VMER, ABSOLUTT ENDRING, • NILL.KR,.
Z.....7.■■•=■■■■■■■■■■•■■■■■■■• 	
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
-11•••■■••••••••• 	 • .
	 99 	 JJ 	 . 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 •,K2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
	
ORDINÆR INNTEKTSSKATT ... . . ... ............ 8958,2 	 157.6 	 95,4 	 13.6 	 25.6 	 3.1 	 19.9 •205.7 -100.2 •105.4
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	  3015.5 	 28.5 	 14.6	 2.7 	 4.7 	 0.8 	 5.9 	 •4.1 	 -2.0 	 •2.1
TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •
' MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045,7 	 177.5 	 91.4 	 16.7 	 29.3 	 4.8 	 35.4 	 -6.5 	 •3.1 	 -3.4
SYKETRYGDDEL ... .... ..... ..... ... ..... 	  5944.2 	 62.8 	 32.0 	 5.9 	 10.3 	 1.7 	 12.9 	 -9.3 	 -4.5	 -4.8
FOLKETRYGDDEL 	  12101.5 	 114.7 	 59.4 	 10.8 	 19.0 	 3.1	 22.5 	 2.8 	 1.4 	 1.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT .. 	  31780.5 	 298.7 	 152.3' 	 28.0 	 48.7 	 8.3 	 61.3 	 -43.3 	 -21,1 	 •22.2
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	  5573.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  67373.2 	 662.4 	 354.1 	 61.2 	 108.4 	 17.1 	 122.9 -259.5 •126.5 -132.8
LØNNSTAKERE 	  55581.8 	 320.4 	 119.9 	 30.5 	 45.9 	 14.4 	 109.7 	 12.3 	 5.9 	 6.3
	SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) • 8422.2 	 336.6 	 231.3 	 30.0 	 61.4 	 2,4 	 12.0 -272.2 -132.7 -139.4
TRYGDEDE 	  3369.2 	 5.4 	 2.9 	 0.7 	 1.1 	 0.3 	 1.2 	 0.4 	 0.3 	 0.3
•
TABELL 16. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOSEN PRODUKSJON 06 SYSSELSATTE SELVST.
Liltgrlig.elmEf!..eRospiTyis,gNoRpffl,..
	.   • 	 uh, 	 .,,41116, .1. 	 •
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
• • • •
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2 . ∎ J3 	 J4 	.J5	 KK	 Kl 	 K2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT .... ...... . . . ..... .. 	 .. 	 1.77 	 1.07 	 0.15	 0.29 	 0.03 	 0.22 	 -2.31 	 -1.12 	 -1.18
ANDRE STATSREGNSKAP
• FELLESSKATT  	 .• 	 0.95 	 0.48 	 0.09 	 0.16 	 0.03	 0.20 	 -0.14 	 •0.07 	 -0.07
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .,. 	 0.98 	 0.51 	 0.09 	 0.16 	 0.03 	 0.20 	 -0.04 	 •0.02 	 •0,02
SYKETRYGDDEL 	 •• 	1.06	 0.54 	 0.10 	 0.17 	 0.03 	 0.22 	 -0.16 	 -0.08 	 -0.08
FOLKETRYGDDEL  	 •• 	 0.95 	 0.49 	 0.09 	 0.16 	 0.03 	 0.19 	 0.02 	 0.01 	 0.01
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT •.... 	 •• ' 0.94 	 0.48 	 0.09 	 0.15 	 0.03 	 0.19 	 -0.14 	 =0.07 	 -0.07
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER . .......  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT • 	 •. 	 0.98	 0.53	 0.09 	 0.16 	 0.03 	 0.18 	 -0.39 	 -0.19 	 •0.20
LØNNSTAKERE 	 . 	 •• 	 0.58 	 0.22 	 0.05 	 0.08 	 0.03 	 0.20 	 0.02 	 0.01 	 0.01
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 	 •• 	 4.02 	 2.76 	 0.36 	 0.73 	 0.03 	 0.14 	 •3.25 	 -1.59 	 •1.67
TRYGDEDE 	 . 	 .• 	 0.16 	 0.09 	 0.02	 0.03 	 0.01 	 0.04 	 0.01 	 0.01 	 0.01
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VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON 06 SYSSELSATTE SELVST.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR t . .• • •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99
• ..-
JJ JI • J2 J3 J4 J5 KK KI K2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT ......... ........... 	 58726.1
MERVERDIAVGIFT 	  36741.6
AVGIFT PR •L,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1957,3
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V.  	 2358.0
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 2034.9
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 2143.9
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 ............. 	 3717.2
AVGIFT PR BENSIN  	 3450.5


















































































VARESUBSIDIER I ALT 	  =2206.3 =6.2 :4.2 =0.4 -0.7 0.2 =1.0 -0.7 -0.4 -0.4
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 ....... 	 .. 	 . 	
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE.:
PRODUKTER 	 ............. .......... ...... 	 1643.5 =2.6 :1.3 -0.2 ■0.4 ■0.1 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2
ANDRE VARESUBSIDIER  	 :562.8 =3.6 :2.9 :0.2 -0.3 0.3 ;..0.4 -0.3 -0.2 =0.2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 ... 	 ....•....... 	 16187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0•
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 .......:23262.5 =1.2 =0.6 :0.1 -0.2 =0.1 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT •......... 49445.0 286.9 151.4 22.1 37.0 14.4 61.5 33.9 16.5 17.5
TABELL 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS poRING,
-------------- 	
SELVST.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
111ø . a• 99 •
JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
•
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT ..... 	 •• 0.50 0.27 0.04 0.06 0.02 0.11 0.06 0.03 0.03
MERVERDIAVGIFT 	 ••■ 0.39 0.18 0.04 0.06 0.01 0.10 0.06 0.03 0.03
AVGIFT PR •L,MINERALVANN.SUKKERVARER •• 0.46 0.22 0.04 0.07 0.01 0.10 0.07 0.03 0.03
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V. 	 ..... •• 0.56 0.27 0.05 0.09 0.02 0.13 0.08 0.04 0.04
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 ..... • • 0.14 0.07 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0.01. 0.01
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT 	 ......... ....... • • 0.85 0.57 0.04 0.08 0.03 0.11 0.07 0.03 0.04
AVGIFT PR MOTORVOGNER ............ . 	 . ... 	 • • 0.56 0.27 0.05 0.09 0.02 0.13 0.09 0.04 0.04
AVGIFT PR BENSIN ...•....... .............. • 1.04 0.40 0.07 0.11 0.18 0.27 0.10 0.05 0.05
ANDRE VAREAVGIFTER ....................... 0.80 0.66 0.02 0.05 0.02 0.05 0.03 0.02 0.02
•









PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE.:




NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT
	041. 	 00 	 *ø 	 •• 	 •• 	 4.4t 	 1,0
	 .16 	 0.08 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.04 	 0.02 	 0.01 	 0.01
	
0.64 	 0.52 	 0.04 	 0.05 	 =0.05 	 0.07 	 0.05 	 0.04 	 0.04
	
0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
	
0.01 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.58 	 0.31 	 0.04 	 0.07 	 0.03 	 0.12 	 0.07 	 0.03 	 0.04
• 0 	 •0
TABELL 19. VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
1984 . 100•... 	 ••	 -••
	1984	 •1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
• • • • , 	 99 	 JJ 	 J1 	 42 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2• 
PRIVAT KONSUM 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN ................ 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER .... ..... .. ..... 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
	DRIKKEVARER 06 TOBAKK    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR 06 SKOTØY 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER 06 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	  100.00 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT. POST= OG TELETJENESTER 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 06 UTDANNING 	  100.00 	 99.99 	 99.99 	 99.99 	 99.99 	 99,99 	 99,99 	 99.99

























TABELL 20. 	 VIRKNING PR INNTEKTER 06 UTGIFTER
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON
Z.a....■ . lla...
	
	 .- 	.. ........ZZZ..22■Z=.=
	
I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
OG SYSSELSATTE SELVST.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	





















A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 .234071.9 	 1107,8 555,6 98,4 166.9 38,7 245.3 •218.9 •106,8 •1124,6
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER ..... ......... m.m 67373.1 	 662.3 353,7 614 108,3 17,0 122.5 •259.6 •126.4 •133,1
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	 37180,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 311704 	 151.7 46.6 15.3 21.4 7.7 60,8 5.9 2.9 3.0
INDIREKTE SKATTER* AVGIFTER 	 74913.8 	 293.8 155.3 22,1 37.2 14.0 62.0 34.8 16.7 17.5
FORMUESINNTEKT . ...... ... ..... 	 22743.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OVERFØRINGER' FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 692.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 112313.8 	 7,3 4.9 0,5 0.9 =0.1 1,3 0.9 0.4 0,4
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER ....m.• 25468.8 	 7.3 4.9 0.5 0.9 =0,1 1.3 0.9 0.4 0,4
RENTER ........... ........ ...m.m 	 15118.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 59828.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	 8027.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	 3872,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 ( A • 8 ) 	 121758.1 	 1100.5 550.7 97.9 166.0 38,8 244,0 •2194,8 •107,2 -113.0
D. OFFENTLIG KONSUM 	 83973.6 	 =50,4 =23.8 =5.8 4...5.5 =2,0 =14.1 =4,4 •24,3 -2.3
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	 88348.0 	 '20.2 0.0 . 	 =0.2 0.0 =0.3 ' 0,0 0,0 0,0 =0,5
GEBYRER 	 .... ..... ...p... ..... . ..... 	 •7785.3	 -50.3 •23.7 :5,7 -5.5 21.8 =13.6 =4,0 •1,9 =1,9
KAPITALSLIT .... ..... .......... ........ . 3410.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. 	 SPARING. NETTO 	 ( 	 C = D ) 	 ... .......... 	 37784.5 	 1150.9 574.5 103.7 171.5 40.8 258.1 •215,4 •104,9 •110.7
F. 	 INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12460.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 9992.2 	 0,0 0.0 0.0 0:0 0.0 04 0.0 0.0 0.0
ØKING 1 KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	 . 	 2468.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ( E = F ) 25324.3 	 1150.9 574.5 103.7 171.5 40.8 258.1 -215.4 -104.9 •110.7
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF.	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
.... •
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985  1985
99 	 JI J2 J3 J4 J5 KK K2
■■■■■■■■■■■••■■■■ 	 ■■■■•■ .. 	 .•■■•■■■■■ 	
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 . .. 	 0,47 0.24 0.04 0.07 0.02 0.10 -0.09 :0.05 -0.05
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE...
AVGIFTER. PERSONER .. ..... ....s.m..... •.	 0.98 0.53 049 0.16 0.03 0,18 -0,39 ...0,19 -0.20
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER ............. .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVG/FTER ...... . 	 ' .. 	 0.49. 0,15 0.05 0.07 0.02 0.20 0.02 0.01 0.01
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER• 	 .. 	 0.39 0.21 0.03 0.05 0.02 0.08 0.05 0.02 0.02
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
RENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 .•••• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	 ..... 0.00 0.00 040 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 ( A • 8 ) 	 0.91 0.45 0.08 0.14 0.03 0.20 -0.18 -0.09 -0.09
D. OFFENTLIG KONSUM 	 :0,06 20,03 =0.01 =0.01 0.00 =0,02 -0.01 0.00 0.00
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER 	 0.65 0.30 0.07 0,07 0.02 0.17 0.05 0.02 0.02
KAPITALSLIT 	 0.00 0,00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C : D ) 	 3.08 1.54 0,28 0.46 0.11 0.69 -0.58 =0.28 -0.30
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 040 0,00 0.00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 (.E = F 	 ) 4.58 2.29 0.41 0.68 0.16 1.03 -0.86 =0.42 -0.44
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TABELL 22. VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIORK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
,LØPENDE2RIIEN,ABSOLUIT 	 „,... • • III • w • ■!ffill .... ■ . !■■■    
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 ,.J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
•••••••■■•■••••■
UTBETALT LØNN 	 174980.5 	 939.8 	 288.1 	 94,6 	 134.9 	 47.4 	 374.6 	 36.1 	 17.6 	 18.5
NÆRINGSINNTEKT 	  8761.5 	 187.7 	 122.3. 	 16.9 	 33.6 	 2.1 	 12.7 	 7.3 	 3.6 	 3.8
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  8257.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER ........ . ..... 	  3853.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  17105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  •6004.2	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT ..... ........... ..... 	 201515.8 1127.5 	 410.4 	 111.5 	 168.5 	 49.5 	 387.3 	 43.4 	 21.2 	 22.3
SKATTER ..... ........ 	  55581.8 	 320.4 	 119.9 	 30.5 	 45.9 	 14.4 	 109.7 	 12.3 	 5.9 	 6.3
DIREKTE SKATTER ......... ..... .... 	  39019.2 	 226.1 	 85.4 	 21.2 	 31.9 	 10.2 	 77.3 	 8.6 	 4.1 	 4.4
TRYGDEPREMIER ...m.m. ..... 	  16562.6 	 94.3 	 34.5 	 9.3 	 14.0 	 4.2 	 32.4 	 3.7 	 1.8 	 1.9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371.0 ' 807.1 	 290.5 	 81.0 	 122.6 	 35.1 	 277.6 	 31.1 	 15.3 	 16.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .......... 	  151371.0 	 807.1 	 290.5 	 81.0 	 122.6 	 35.1 	 277.6 	 31.1 	 15.3 	 16.0'
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	  6059.1 	 32.6 	 10.0 	 3.3 	 4.7 	 1.7 ' 13.0 	 1.3 	 0.6 	 0.6
NÆRINGSINNTEKT ...... ...... .... ....m.m 	  30468.8 1081.3 	 754.7 	 95.6 	 198.3 	 6.7 	 26.1 	 7.4 	 3.6 	 3.8
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  1430.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER . ............. mi 	 723.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER .......... ...... .. ..... 	 2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  •4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT ............ ........ .... 	  36914.6 1113.9 	 764.7 	 98.9 ,203.0 	 8.4 	 39.1 	 8.7 	 4.2 	 4.4
SKATTER ....... .... ..... ...ø...........4 	  8422.2 	 336.6• 231.3 	 30.0 	 61.4 	 2.• 	 12.0 ..272.2 •132.7 ..139.4
DIREKTE SKATTER 	  6091.1 	 254.0 	 174.5 	 22.6 	 46.3 	 1.8 	 9.0 •262.1 ..127.7 •1344
TRYGDEPREMIER 	  2331.1 	 82.6 	 56.8 	 7.4 	 1541 	 0.6 	 3.0 	 •10.1 	 •5.0 	 ■5.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT . ....... 	  28492.4 	 777.3 	 533.4 	 68.9 	 141.6 	 6.0 	 27.1 	 280.9 	 136.9 	 143.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28492.4 	 777.3 	 533.4 	 68.9 	 141.6 	 6.0 	 27.1 	 280.9 	 136.9 	 143.8
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	  2570.5 	 13.8 	 4.3 	 1.4 	 2.0 	 0.7 	 5.5 	 0.6 	 0.3 	 0.3
	'NÆRINGSINNTEKT    1363.1 	 26.9 	 17.3 	 2.4 	 4.8 	 0.3 	 2.0 	 1.2 	 0.6 	 0.6
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3451.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ANDRE STØNADER 	  3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  5264.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439.1 	 40.7 	 21.6 	 3.8 	 6.8 	 1.0 	 7.5 	 1.8 	 0.9 	 0.9
SKATTER ..... 	  3369.2 	 5.4 	 2.9 	 0.7 	 1.1 	 0.3 	 1.2 	 0.4 	 0.3 	 0.3
DIREKTE SKATTER .. ....... ...... 	  3004.1 	 4.7 	 2.5 	 0.6 	 0.9 	 0.2 	 1.0 	 0.3 	 0.2 	 0.2
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 0.7 	 0.4 	 0.1 	 0.2 	 0.1 	 0.2 	 0.1 	 0.1 	 0.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  40069.9 	 35.3 	 18.7 	 3.1 	 5.7 	 0.7 	 6.3 	 1.4 	 0,6 	 0.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  40069.9 	 35.3 	 18.7 	 3.1 	 5.7 	 0.7 	 6.3 	 1.4 	 0.6 	 0.6
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIO0K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOSEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
1ØPENDE.VillE,,PROSENTVIS.ENDRING.,
	








UTBETALT LØNN ........ ................... ... 	 .. 	 0.54 	 0.16 	 0.05. 	 0.08 	 0.03 	 0.21 	 0.02 	 0.01 	 0.01
'NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 2.17 	 1.41 	 0.20 	 0.39 	 0.02 	 0.15 	 0.08 	 0.04 	 0.04
OFFENTLIGE STØNADER .... ...... ... ..........  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.56 	 0.20 	 0.06 	 0.08 	 0.02 	 0.19 	 0.02 	 0.01 	 0.01
SKATTER ........ ..... ....  	 .. 	 0.58 	 0.22 	 0.05 	 0.08 	 0.03 	 0.20 	 0.02 	 0.01 	 0.01
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.58 	 0.22 	 0.05 	 0.08 	 0.03 	 0.20 	 0.02 	 0.01 	 0.01
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.57 	 0.21 	 0.06 	 0.08 	 0.03 	 0.20 	 0.02 	 0.01 	 0.01
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 iis 	 0.53 	 0.19 	 0.05 	 0.08	 0.02 	 0.18 	 0.02 	 0.01 	 0.01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.53	 0.19 	 0.05	 0.08 	 0.02 	 0.18 	 0.02 	 0.01 	 0.01
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 0.54 	 0.17 	 0.05 	 0.08	 0.03 	 0.21 	 0.02 	 0.01 	 0.01
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 3.57 	 2,49	 0.32 	 0.65 	 0.02 	 0.09 	 0.02 	 0.01 	 0.01
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER . ........ .. ......  	 ... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
ANDRE STØNADER ... ...... ... ......... ..... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 .0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT . 	 .. 	 3.03 	 2.08 	 0.27 	 0.55 	 0.02 	 0.11 	 0.02 	 0.01 	 0.01
SKATTER ............... .......... . 	 .. 	 4.02 	 2.76 	 6.36 	 0.73	 0.03 	 0.14 	 •3.25 	 '-1.59 	 -1.67
DIREKTE SKATTER . . ...  	 .. 	 4.20 	 2.88	 0.37 	 0,76 	 0.03 	 0.15	 •44,33 	 -2.11 	 -2.22
TRYGDEPREMIER .......... ...... .  	 .. 	 3.56 	 2.45 	 0.32 	 0.65 	 0.03 	 0.13 	 •0.44 	 -0.22 	 -0.22
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 2.74 	 1.88 	 0.24 	 0.50 	 0.02 	 0.10 	 0.99 	 0.48 	 0.51
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .... 	 .. 	 2.74 	 1.88 	 0.24 	 0.50 	 0.02 	 0.10 	 0.99	 0.48	 0.51
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN ....... ........ . .......  	 .. 	 0.54 	 0.17 	 0.05 	 0.08 	 0.03 	 0.21 	 0.02 	 0.01 	 0.01
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 2.00 	 1.29	 0.18 	 0.36 	 0.02 	 0.15 	 0,09 	 0.04 	 0,04
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00•
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	 . 	 .. 	 0.09 	 0.05 	 0.01 	 0.02 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKATTER  	 .. 	 0.16 	 0.09 	 0.02 	 0.03 	 0.01 	 0.04 	 0.01 	 0.01 	 0.01
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.16 	 0.08 	 0.02 	 0.03 	 0.01 	 0.03 	 0.01 	 0,01 	 0.01
TRYGDEPREMIER  	 0.19 	 0.11 	 0.03	 0.05 	 0.03 	 0.05 	 0.03 	 0.03 	 0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0.09 	 0.05 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. 	 dø 	 0.09 	 0.05 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LØNNS T'AK ERE:




XI. Virkningsvariable for Offentlig forvaltning, kjøp av varer og tjenester 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosa frede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1984-kroner1
LL 	 Offentlig forvaltning, kjøp av varer og tjenester 	 8 834,9
Ll 	 .	 N 	 , sysselsetting, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formål 	 1 349,4
L2 	 .	 . 	 , sysselsetting, stats- og trygdeforvaltningen,
forsvar 	 538,0
L3 	 . 	 . 	 , sysselsetting, kommuneforvaltningen, sivile
formål 	 3 914,2
L4 	 . 	 . 	 , vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formål 	 784,3
L5 	 .	 . 	 , vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
forsvar 	 826,1
L6 	 .	 N 	 , vareinnsats, kommuneforvaltningen, sivile
• 	 formål 	 1 422,9
For virkningsvariablene L1-L3 er det tall for absolutt endring i lønnskostnader som er oppgitt.
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF-.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
ABSOLUTT.ENQRING.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• • • 	 99 .LL L1 L2 L3 L4 LS - 	 L6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 207997,0 4543.0 829i7 356.5 2518.8 228.0 156.6 453.6
OFFENTLIG KONSUM   	 83973,6 8553.7 1331,4 530.6 3858.9 769.8 688.7 1375.8
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 114384.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING   -3117.9 =157.6 =20,9 -9.0 =63.5 =10.4 =1.2 =52.7
EKSPORT 	 215439.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
IMPORT 	 172056.8 2684.1 301.6 129.7 915.4 346.5 385.2 606.3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 10254.7 1838.6 747.3 5398.3 640.5 458.9 1170.4
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 344676.8 10180.7 1834.0 745.3 5384.4 623.9 450.0 1142.6
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 357155.3 10254.7 1838.6 747.3 5398.3 640.5 458.9 1170.4
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 10254.7 1838.6 747.3 5398,3 640.5 458.9 1170.4
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM  	 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 :0.13 =0.08 =0.02 :0,04 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
LAGERENDRING  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 . 	 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 øøøøøøøøø 	 øøøøøøøøøøø 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 =0.03 =0.01 0.00 =0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART  	 100.00 -0.03 -0.02 0.00 =0,01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRO6UKT EKSKL. OLJE  	 100.00 =0.03 =0.02• 0.00 =0.01 0.00 0.00- 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 -0.03 =0,02 0.00 =0.01 0.00 0.00 0.00
•
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 10139.4 1773.6 731.2 5362.7 640.1 458.7 1170.3
KAPITALSLIT  	 64926.3 n.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 10139.4 1773.6 731.2 5362.7 640.1 458.7 1170.3
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 74913.8 1284.1 161.8 69.1 493.7 158.9 118.6 278.8
PÅLØPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 =25468.8 =31.7 =3.8 -1.6 =11,4 =2,2 -1.0 -12.0
FAKTORINNTEKT   	 332246.3 8885.3 1614.4 660.6 4878.8 481.9 338.7 901.3
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 7916,9 1487.5 606.4 4492.8 355,.5 250.0 716.8
DRIFTSRESULTAT 	 117500,3 968.4 126.9 54.2 386.0 126.4 88.7 184.5
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER  	 43382.2 -2684.0 =301.6 -129.5 =915.2 =346.3 =385.0 =606.2
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 25324.3 -4069.6 -529.7 -227.9 -1605.2 =454.0 =461.4 =792.6
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALTPERSONER  	 67373.1 2029,3 366.3 137.1 1121.6 110.7 75.0 219.3
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 100 ÅRSVERK  	 15062.0 571.9 106.0 55.3 317,2 25.1 17.7 50.2
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0.00 0.0C -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL XV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING, 	 KJØP AV VARER/TJENESTER
PROSENTVIS ENDRING.
1984 1985 1985 1985 ' 	 1985 1985 1985 1985
99 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 2.19 0.40 0.17 1.21 0.11 0.08 0,22
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 10.16 1,58 0.63 4.59 0.91 0.82 1.63
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 .. 0.00 0,-00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 4.97 0.66 0.28 2.00 0.33 0.04 1,66
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 1,56 0.18 0.08 0,53 0.20 0.22 0.35
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 2.30 0.41 0.17 1,21 0.14 0.10 0.26
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART  	 • • 2.95 0.53 0.22 1.56 0.18 0.13 0.33
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE  	 • • 2.87 0.51 0.21 1.51 0.18 0.13 0.33
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 2.70 0.48 0.20 1.42 0.17 0.12 0.31
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0.13 -0.08 -0.02 -0.04 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	 .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -0.03 -0.01 0.00 =0.01 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART  	 .. ... .0.03 -0,02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -0.03 -0.02 0.00 =0.01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 2.27 0.40 0.16 1.20 0.14 0.10 0.26
KAPITALSLIT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 2.66 0.47 0.19 1.41 0.17 0.12 0.31
PÅLØPTE 	 AVGIFTER I 	 ALT 	 1.72 0.22 0.09 0.66 0.21 0.16 0.37
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 0.12 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.05
FAKTORINNTEKT 	 2.68 0.49 0.20 1.47 0.15 0.10 0.27
LØNNSKOSTNADER   3.69 0.69 0.28 2.09 0.17 0.12 0.33
DRIFTSRESULTAT  	 • . 0.83 0,11 0.05 0.33 0.11 0.08 0.16
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 =6.17 -0.69 -0.30 -2.10 -0.80 -0.89 =1.39
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 -16.21 -2.11 -0.91 -6.39 =1.81 -1,84 -3,16
PÅLØPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER 	 3.02 0.54 0.20 1.67 0.16 0.11 0.33
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ÅRSVERK  	 •• 3.80 0.70 0,37 2.11 0.17 0.12 0,33
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE• 	 FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOkUTT.ENCIRING;. MILL.KR . • •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 LL Ll .  L3, L4 L5 L6
I ALT PRIVAT KONSUM 	 207997.0 4543.0 829.7 356.5 2518.8 228.0 156.6 453.6
MATVARER 	 41650.4 454.2 82.9 35.5 252.0 22.6 15.5 45.3
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 13019.0 216.9 39.6 17.1 120.3 11.0 , 	 7,5 21.8
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 36225.5 839.3 153.3 65.8 465.3 42.1 28.9 83.6
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895.7 379.2 69.2 29.8 210.2 19.0 13.2 37.9
KLAR OG SKOTØY 	 15480.7 358.0 65.4 28.1 198.5 18.1 12.4 35.8
HELSEPLEIE 	 8859.1 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 ...... 31783.4 944.1 172.4 74.2 523.4 47.3 32.6 94.3
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 16909.2 370.0 67.6 29.0 205.1 18.5 12.7 36.9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ..... ....... ...... 20917.3 537.5 98.2 42.2 298.0 27.1 18.5 53.7
KORREKSJONSPOSTER 	 7256.7 443.8 81.1 34.8 246.0 22.3 15.3 44.3
TABELL 4. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER 1 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIARLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
FASTE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. 	 .
.1984 1985. 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6•• 	 •
I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 2.19 0.40 0.17 1.21 0.11 0.08 0.22
MATVARER    .. 1.09 0.20 0.09 0.61 0.05 0.04 0.11
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 1.67 0,30 0.13 0.92 0.08 0.06 0.17
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 .. 2.32 0.42 0.18 1.29 0.12 0.08 0.23
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 2.39 0.44 0.19 1.32 0.12 0.08 0.24
KLAR OG SKOTØY 	 .. 2.32 0.42 0.18 1.28 0.12 0.08 0.23
HELSEPLEIE 	 .. '0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER .. ..... 	 .. 2.98 0,54 0.23 1.65 0.15 0.10 0.30
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 2.19 0.40 0.17 1.21 0.11 0.08 0,22
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 .. 2.57 0.47 0.20 1.43 0.13 0.09 0.26
KORREKSJONSPOSTER 	 . ............ ...... ..... 	 .. 6.14 1.12 0.48 3.40 0.31 0.21 0.61
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
FASTE PUSER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR. I 11 •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 LL L1 L2 L3 L4 L5 L6
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 114440.3 1937.8 194.6 83.8 591.2 278.2 304.1 486.2
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 113.7 15.0 6.4 45.7 11.6 5.6 29.2
BRENNSTOFFER 	 • 4725.5 577.8 65.4 28.1 198.7 87.9 62.4 135.2
ANDRE RÅVARER 	 1661.5 5.3 0.2 0.0 0.6 1.3 0.7 2.0
KJEMISKE PRODUKTER  	 .... 22983.7 366.5 25.6 11.0 77.1 61.5 75.1 117.1
BEARBEIDDE VARER 	 15468.5 191.2 15.0 6.2 45.8 41.4 28.4 53.9
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER ........ 31968.7 316.9 28.0 12.1 84.3 35.9 99.3 58.3
ANDRE FERDIGVARER 	 12137.5 279.5 38.3 16.8 117.2 27.8 23.5 54.9
DIVERSE TJENESTER 	 12664.8 86.9 7.1 3.2 21.8 10.8 9.1 35.6
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 57616.5 746.3 107.0 45.9 324.2 68.3 81.1 120.1
PERSONBILER 	 3163.9 95.7 17.3 7.5 52.5 4.8 4.3 9.5
IMPORTERT RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 22317.8 1.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET .. • 3483.7 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 12983.8 443.0 80.9 34.8 245,6 22.2 15.3 44.2
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 12631.3 206.6 8.7 3.6 25.9 41.1 61.4 66.1-
IMPORT I 	 ALT 	 172056.8 2684.1 301.6 129.7 915.4 346.5 385.2 606.3
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TABELL 6. 	 VIRKNING PI IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS.ENDRING. 	 .
1984 	 1985 	 1985 	 1985









KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 1,69 0.17 0.07 0.52 0.24 0.27 0,42
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 2.19 0.29 0.12 0.88 0.22 0.11 0.56
BRENNSTOFFER 	 12.28 1.39 0.60 4.22 1.87 1.33 2.87
ANDRE RRVARER 	 0.32 0.01 0.00 0.04 • 0.08 0.04 0,12
KJEMISKE PRODUKTER 	 1.60 0.11 0.05 0.34 0.27 0.33 0.51
BEARBEIDDE VARER 	 1,24 0.1C 0.04 0.30 0.27 0.18 0.35
SKIP OG OLJEPLATTFORMER ....... 	 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.99 0.09 0,04 0.26 0.11 0.31 0.18
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 2.31 0.32 0.14 0.97 0.23 0.19 0.45
DIVERSE TJENESTER 	 0.69 0.06 043 0.17 0.09 0.07 0.28
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 ...... 1.30 0.19 0.08 0.56 0.12 0.14 0.21
PERSONBILER . 	 •• 3.03 0.55 0.24 1.66 0.15 0.14 0.30
IMPORTERT RAOLJE 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET s.m 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 •• 3.42 0.62 0.27 1.90 0.17 0.12 0.34
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 1,64 0.07 0.03 0.21 0.33 0.49 0.52
,IMPORT 	 I 	 ALT 	 ............ ..........• 	 1.56 0.18 0.08 0.53 0.20 0.22 0,35
TABELL 7.	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 LL L1 L2 L3 L4 L5 L6
ALLE 	 NARINGER 	 ......... 	 446617.6 10254.7 1838.6 747.3 5398.3 640.5 458.9 1170.4
BEDRIFTER 	 385191.4 4453.1 489.2 209.3 1484.1 640.5 458.9 1170.4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 1887.4 1349.4 538.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733.6 3914.2 0.0 0.0 3914.2 0.0 0.0 0.0
PRIMJERNRRINGENE 	 I	 ALT 	 16777.2 5.8 0.6. 0.3 1.9 0.9 0.7 1.3
JORDBRUK 	 10770.3 5.8 0.6 0.3 1.9 0.9 0,7 1.3
SKOGBRUK 	 p., ••••• ......... ..• 	 2876.1 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 ............ 	 84122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 1409.4 7.6 0.3 0.1 0.7 2.3 1.3 3.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ......... ...... 	 ......... 60772.8 660.5 58.7 24.6 178.4 106.5 104.9 186.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 294.0 32.4 13.6 97.6 48.5 16.5 85.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 • 670,3 26.8 -0.3 -0.5 • 2.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI •.......... 17512.3 300.8 33.2 13.9 99,9 49,0 16.7 88,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 329.7 24.1 10.2 73.4 50.4 83.4 88.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 229.9 15.5 6.5 47.5 37.9 	 . 59.5 62.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394,9 99.8 8.6 3.7 25.9 12.5 23.9 26.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 36.8 2.2 0.8 7.4 7.6 5.0 12.7
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 283.9 7.7 3.3 23.4 85.7 44.6 119.2
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 18660.2 27.7 2.5 1.0 7.5 5.3 2.8 8.7
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 237466.8 9269.2 1768.8 718.0 5186.4 439.8 304.6 851.2
VAREHANDEL 	 74281.9 1654.5 217.3 93.4 . 659.3 179.6 168.5 336.4
SJØFART 	 12478.5 74.0 4.6 2.0 13.9 16.6 8.9 27.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 26193.8 584.6 103.8 17.5 147.3 90.0 47,2 178.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568,3 6076.5 1330.5 556.8 4024.5 47.7 26.7 90.3
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ....... • 42944.3 879.6 112.6 48.3 341.4 105.9 53.3 217.9
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TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
FASTE 	 PIIISER. 	 PROSENTVIS 	 EMPRINqt 	 ••
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	









ALLE NÆRINGER  	 2.30 	 0.41 	 0.17 1,21 0,14 0.10 0.26
BEDRIFTER  	 • • 	 1.16 	 0.13 	 0.05 0.39 0.17 0.12 0.30
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 9.56 	 6.84 	 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 9.35 	 0.00 	 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
JORDBRUK  	 .. 	 0.05 	 0.01 	 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 040 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.54 	 0.02 	 0.01 0.05 • 0.16 0.09 0.23'
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 .. 	 1.09 	 0.10 	 0.04 0.29 0.18 0.17 0.31
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.75 	 0.19 	 0.08 0.58 0.29 0,10 0.51
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 1.01 	 0.12 	 0.04 0.34 0.07 0.03 0.42
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 1.72 	 0.19 	 0.08 0.57 0.28 0.10 0.50
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.02 	 0.07 	 0.03 0.23 0.16 0.26 0.27
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.85 	 0.06 	 0.02 0.18 0,14 0.22 0.23
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1.85 	 0.16 	 0.07 0.48 0.23 0.44 0.49
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0.32 	 0.02 	 0.01 0.06 0.07 0.04 0.11
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1.29 	 0.03 	 0.01 0.11 0.39 0.20 0.54
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.15 	 0.01 	 0.01 0.04 0.03 0.02 0.05
TJENESTEYTING I 	 ALT  	 .. 	 3.90 	 0.74 	 0.30 2.18 0.19 0.13 0.36
VAREHANDEL 	 t 	 .. 	 2.23 	 0.29 	 0.13 0.89 0.24 0.23 0.45
SJØFART 	 . 	 .. 	 0.59 	 0.04 	 0.02 0.11 0.13 0.07 0.22
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 .. 	 2.23 	 0.40 	 0.07 0.56 0.34 0.18 0.68
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 7.44 	 1.63 	 0.68 4.93 0.06 0.03 0.11
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 2.05 	 0.26 	 0.11 0.80 0.25 0.12 0.51
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING. KJØP A,V VARER/TJENESTER
LØPENDE,PWISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.,
■ 	 ■ ■ 	
1984 	 1985 	 1983 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 LL 	 Ll 	 L2• 	 • 	 .. L3. L4 L5 16
ALLE NÆRINGER 	 214746.0 	 7916.9 	 1487.5 	 606.4 4492.8 355.5 250.0 716.8
BEDRIFTER 	 156730.7 	 2230.6 	 201.5 	 85.2 613.7 355.5 250.0 716.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 18873.3 	 1807.2 	 1286.0 	 521.2 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 391,42.0 	 3879.1 	 0.0 	 0.0 3879.1 0.0 0.0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE IALT  	 1612.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 436.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 773.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST  	 402.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING - OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 3712.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1008.2 	 3.5 	 0.1 	 0.0 0.2 1.0 0.6 1.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT   44591.0 	 451.5 	 37.4 	 15.2 115.6 69.9 79.7 128.4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11024.7 	 181.9 	 18.7 	 8.1 56.9 29.8 10.2 58.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 945.5' 	 9.5 	 1.2 	 0.5 3.2 0.7 0.3 4.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 10079.2 	 172.4 	 17.5 	 7.6 53.7 29.1 9.9 54.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 26069.6 	 243.5 	 17.2 	 6.5 53.8. 34.3 66.4 61.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 22078.7 	 172.7 	 11.0 	 4.2 34.5 26.1 51.1 43.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3990.9 	 70.8 	 6.2 	 2.3 19.3 - 8.2 15.3 17.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .........  	 7496.7 	 26.1 	 1.5 	 0.6 4.9 5.8 3.1 8.8
OLJEBORING   	 1039.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0'
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 15773.7 	 202.4 	 ,S.5 	 2.3 16.7 61.1 31.8 85.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2990.8 	 2.5 	 0.3 	 0.1 1.0 0.3 0.1 0,6
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 144018.4 	 7257.0 	 1444.2 	 588.8 4359.3 223.2 137.8 501.3
VAREHANDEL  	 27166.3 	 507.9 	 61.5 	 26.5 186.5 63.2 53.5 116.8
SJØFART  	 7646.2 	 22.8 	 1.7 	 0.8 5.0 4.9 2.7 7.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 18758.2 	 420.4 	 88.0 	 11.5 106.5 57.9 31.5 124.1
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 69699.3 	 5831.0 	 1256.6 	 534.5 3950.4 24.1 14.7 50.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 20748.4 	 474.9 	 36.4 	 15.5 110.9 73.1 35.4 202.4
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TABELL 10. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE 	 RRIS,ER.,PROSENTVIS.ENDRXNG.. 	 ••
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
„ 	 99 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
ALLE NÆRINGER 	 .. 3.69 0.69 0.28 2.09 0.17 0.12 0.33
BEDRIFTER .. 1.42 0.13 0.05 0,39 0.23 0.16 0.46
STATS... OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ., 9.57 6,81 2.76 0,00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 9.91 0.00 0.00 9.91 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT, 	 .. 0.00 0.00 MO 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 040 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 • 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST .. 0.00 0.00. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING OG 'OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0.35 0,01 0,00 0.02 0,10 0.06 0,15
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .......... .............. 	 .t, 1.01 0.08 0.03 0.26 0.16 Or18 0.29
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... . ....... 	 .. 1,65 0,17 0,07 0,52 0.27 0.09 0.53
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 1.00 0.13 0.05 0.34 0.07 0.03 0.42
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 1,71 0.17 0.08 0.53 0.29 0.10 0.54
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    .. 0.93 0.07 0,02 0.21 0.13 0.25 0.23
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.78 0.05 0.02 0.16 0.12 0.23 0.20
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 1.77 0.16 0.06 0.48 0.21 0.38 0.45
UTE- KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 0.35 0.02 0.01 0.07 0.08 0.04 0.12
OLJEBORING 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE.. OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1.28 0.03 0.01 0.11 0.39 0.20 0.54
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0.08 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 5.04 1.00 0.41 3.03 0.16 0.10 0.35
VAREHANDEL 	 .. 1.87 0.23 0.10 0.69 0.23 0,20 0.43
SJØFART 	 .. 0.30 0.02 0.01 0.07 0.06 0.04 0.10
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. 2.24 0.47 0.06 0.57 0.31 0.17 0.66
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 8.37 1.80 0.77 5.67 0.03. 0.02 0.07
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 •• 2.29 0.18 0.07 0.53 6.35 0.17 , 0.98
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE,RRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 ,MILL.KR.,
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 LL Ll L2 L3  L4 L5 L6
ALLE NÆRINGER 	 117500.3 968.4 126.9 54.2 386.0 126.4 88.7 184.5
BEDRIFTER 	 117500.3 968.4 126.9 54.2 386.0 126.4 88.7 184.5
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - .. .. ...- . 	 ...,
.. .. ...
KOMMUNEFORVALTNINGEN ... • • .. .. •
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 13165.5 5.4 0.6 0.3 1.9 0.8 0.7 1.2
JORDBRUK 	 9991.2 5.4 0.6 0.3 1.9 0.8 0.7 1.2
SKOGBRUK 	 1643.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 1530.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROR ...m.m.... .... . . . 	 54885.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 =0.1 0.0 ...0.1
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 508.7 3.2 0.1 0.0 0.3 0.9 0.5 1.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 120.6 9.1 3.6 27.5 21.5 19.5 38.8
SKJERMET INDUSTRI 	 2235.9 42.8 3.2 1.4 10.1 8.8 2.6 16.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 722.4 1.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0,9
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 1513.5 41,6 3.2 1.4 10.0 8.7 2.6 15.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651.1 64.3 4.7 1.9 14.2 10.0 14.4 18.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3 41.2 3.1 1.1 9.7• 7,1 7.3 11.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 23.1 1.6 0,8 4.5 2.9 7.1 6.3
UTE KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0 13.5 1.2 0.3 3.2 2.7 2.5 4.3
OLJEBORING 	 3007.4 -0.2 0.0 0.0 0.1 •0.3 0.0 •0.2
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1767.2 43.8 1.3 0.6 4.1 12.6 7.1 18.0
KRAFT.. 	 OG VANNFORSYNING 	 6802.6 21.7 1.7 0.6 5,1 4.5 2.3 7,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 774.0 114.1 49.1 347.0 86.5 58.6 118.2
VAREHANDEL 	 8907.4 188.5 24.1 10.3 73.3 20.3 19.7 40.5
SJØFART 	 -4940.9 47.6 3.2 1.4 9,6 9.7 5.9 17.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 -438.2 98.0 8.3 3.6 25.6 18.0 8.8 33.3
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933.8 88.8 7,4 3.3 22.7 17.1 9.3 29.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .11	 12693.5 351.1 71.1 30.5 215.8 21.4 14.9 -2.5
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TABELL 12. 	 VIRKNING Pa DRIFTSRESULTAT 'ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE_PRIER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.,
	1984	 1985 	 1985 	 1985
	9 	 ..LL 	 L1 	 12
ALLE NÆRINGER  	 • • 	 0.83 	 0.11 	 0.05
BEDRIFTER  	 •• 	 0.83 	 0.11 	 0.05






KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • .. .. •• ••
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	 • • 0.04 0.00 0.00 0.01
JORDBRUK 	 •• 0.05 0.01 MO 0.02
SKOGBRUK    • • 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST • • 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 •. 0.62 0.02 0.00 0,06
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1.00 0.08 0.03 0.23
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........ ,. ..... 	 .. 1.96 0.15 0.06 0.46
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ...... .... . .. . .. 0.17 0.00 0.00 0.01
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 2.83 0.22 0.10 0.68
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ...... .......... 	 .. 1.41 0.10 0.04 0.31
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..... ..... 	 .. 1.12 0.08 0.03 0.26
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 2.64 0.18 0.09 0.51
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 0.26 0.02 0.01 0.06
OLJEBORING 	 .. •0.01 0.00 0.00 0.00
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 2.48 0.07 0.03 0.23
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 0.33 0.03 0.01 0.08
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. 3.11 0.46 0.20 1.39
VAREHANDEL 	 •• 2.12 0.27 0.12 0.82
SJØFART 	 .. .:1.06 • 0.07 •0.03 •0.21
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. -15.07 -1.28 -0.55 -3.94
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 1.00 0.08 0.04 0.26
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER ...m.m 	 .. 2.86 0.58 0.25 1.76
	TABELL 13. 	 VIRKNING Pl LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
ABSOLUTT ENBRING I 100 ÅRSVERK.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	99 	 LL 	 Ll 	 L2
. . 	 • • 	 . 	 • • 	 •
1985
L3
ALLE NÆRINGER 	  15062.0 571.9 106.0 55.3 317.2
BEDRIFTER 	 10971.0 162.8 15.5 6.6 47.3
STATS.: OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392.0 139.2 90.5 48.7 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ...... 	 2699.0 269.9 .0.0 0.0 269.9
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0
. SKOGBRUK 	 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST . 	 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 06 OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 68.0 0.3 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 3220.0 34.1 3.0 1.2 9.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893.0 13.9 1.5 0.6 4.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 65.0 0.7 0.1 0.0 0.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 828.0 13.2 1.4 0.6 4.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846.0 18.4 1.4 0.6 4.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 12.4 0.8 0.3 2.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 333.0 6.0 0.6 0.2 1.8
UTE- KONKURRERENDE INDUSTRI 	 481.0 1.8 0.1 0.1 0.4
OLJEBORING 	 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1081.0 13.9 0.4 0.2 1.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 187.0 0.3 0.0 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175.0 523.4 102.6 53.9 306.6
VAREHANDEL 	 1980.0 37.1 4.5 1.9 13.6
SJØFART 	 ....... 	 4,. 	 "	 382.0 1.8 0.1 0.1 0.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 1192.0 27.5 5.0 0.8 6.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 427,0 90.5 50.0 278.2






















































































































TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKeRE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
PROSENTVIS 	 ENGRING. 	 , 	 . 	 • 	 • • 	 • 	 • 	 . 	 . ••
1984 1985 1985 1985 . 	 1985 1985 1985 1985
■••	 • • . 99 LL L1 12 L3
• 	
L4 L5 L6
ALLE NÆRINGER .. 3.80 0.70 0.37 2.11 0.17 0.12 0,33
BEDRIFTER .. 1.48 0.14 0,06 0.43 0.23 0.16 0.46
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 10.00 6.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK .. _ 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 •• 0.37 0.01 0.00 0.03 0.12 0.04 0.16
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ............. 	 .. 	 .. 1.06 0.09 0.04 0.29 0.16 0.18 0.30
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ......... ...... ..... .... .. 1.55 0.16 0.07 0.50 0.23 0.09 0.49
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 1.01 0.11 0.05 0.34 0.08 0.03 0.41
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 1.59 0.17 0.07 0.52 0.25 .0.09 0.49
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 1.00 0.08, 0.03 0.24 0.14 0.26 0.25
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.82 0.06 0.02 0.17 0.13 0.23 0.21
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 1.81 0.18 0.07 0.54 0.20 0.36 0.42
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 0.38 0.02 0.01 0.08 0.09 0.04 0.13
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1.29 0.03 0.01 0.11 0.39 0.20 0.54
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0.14 0.02 0.01 0.06 0.02 0.01 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 5.15 1.01 0.53 3.01 0.15 0.10 0.34
VAREHANDEL 	 1,88 0.23 0.10 0.69 0.23 0.20 0.43
SJØFART 	 0.48- 0.03 0.01 0.10 0.10 0.05 0.16
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 2.31 0.42 0.07 0.56 0.32 0.18 0.76
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8.07 1.71 0.95 5.26 0.04 0.03 0.09
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 2.25 0.19 0.08 0.58 0.34 13.16 0.89
.TABE,lL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE.PRISER. 	 ABSOLUTT 	 eNDR/NG.. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1985 	 1985
. •
	











ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT ......... 	 8958.2 279.0 	 48.5 	 8.4 153.1 19.2 12.5 37.6
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015.5 99.7 	 18.1 	 7.3 55.2 5.2 3.6 10.4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 ....... 	 18045.7 606.3 	 110.0 	 45.2 334.9 31.8 21.7 63.1
SYKETRYGDDEL  	 5944.2 219.5 	 39.9 	 16.1 121.6 11.5 7.8 22.8
FOLKETRYGDDEL  	 12101.5 386.8 	 70.1 	 29.1 213.3 20.3 13.9 40.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 31780.5 1044.3 	 189.7 	 76.2 578.4 54,5 37.2 108.2
ANDRE DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER  	 5573.2 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I ALT 	 67373.2 2029.5 	 366.3 	 137.2 1121.8 110.9 75.1 219.6
LØNNSTAKERE  	 55581.8 1829.2 	 340.1 	 126.0 1042.4 86.5 60.4 173.8
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 8422.2 183.4 	 23.1 	 9.8 70.0 23.3 14.0 43.9
TRYGDEDE  	 3369.2 16.9 	 3.1 	 1.4 9.4 1.1 0.7 1.9
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE.eRISER. 	 PROSENTVIS,ENDR/NG. •...
1984 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 LI 	 L2,. L3 L4 L5 L6• • 	 41,
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 . 	 ........ 	 3.13 	 0.54 	 0.09 1.72 0.22 0.14 0.42
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 3.31 	 0.60 	 0.24 1.83 0.17 0.12 0.35
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 ..... ..... . 	 .. 3.36 	 0.61 	 0.25 1.86 0.18 0.12 0.35
SYKETRYGDDEL 	 ... 	 . 	 .. 3.69 	 0.67 	 0.27 2.04 0.19 0.13 0.38
FOLKETRYGDDEL  	 .. 3.20 	 0.58 	 0.24 1.76 0.17 0.11 0.33
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 3.29 	 0.60 	 0.24 1.82 0.17 0.12 0.34
ANDRE 	 DIREKTE	 SKATTER. 	 PERSONER 	 ..... 	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 3.02 	 0.54 	 0.20 1.67 0.16 0.11 0,33•
LØNNSTAKERE  	 .. 3.29 	 0.61 	 0.23 1.88 0.16 0.11 0.31
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 • 	 .. 2.19 	 0.28 . 	 0.12 0.84 0.28 0.17 0.52
TRYGDEDE  	 .. 0.50 	 0.09 	 0.04 0.28 0,03 0.02 0.06
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TABELL 17. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE s pR/SER. 	 ABSOLUTT €NDRIN9. 	 .MILL.KR,. 	 . 	 •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 l3 L4 L5. L6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 58726.1 1284.0 162.7 .70.0 493.9 159.3 118.6 279,0
MERVERDIAVGIFT 	 36741.6 879.8 98.8 42.5 299.9 123,1 98,3 217.3
AVGIFT PR ØL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1957.3 36.4 6.3 2.7 19.3 2.2 1.3 4.5
OMSETNINGSAVGIFT PI BRENNEVIN M.V. 	 . ..... . 	 2358.0 52.8 9.3 4.0 28.4 3.0 1.9 5.9
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 2034.9 11.3 2.1 0.9 6.3 0.6 0.4 1.2
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT 	 2143.9 49.8 7.3 3.1 22,3 5.6 2.3 9.0
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 •••ø• 	 3717.2 84.2 15.1 6.5 45.8 4.1 4.3 8.2
AVGIFT PR BENSIN 	 3450.5 112.5 15.6 6.7 47.3 14.9 5.0 22.8
ANDRE VAREAVGIFTER 	 6322.7 57.2 8.2 3.6 24.6 5.8 5.1 10,1
VARESUBSIDIER I 	 ALT 	 •2206.3 •26.8 •24.9 •1.2 ...Lya •1.9 -0.7 •11.5.
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	
. .. .. .. • .. •• •
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 ..................... =1643.5 -18.9 •1,7 -0.7 =5.2 =1.3 -0.4 -9.5
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .............. . ........ =562.8 -7.9 -1.2 -0.5 -3.6 -0.6 -0.3 -2.0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •23262.5 -4.9 -0.9 -0.4 -2.6 -0.3 -0.3 -0.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 ........ ...... 49445.0 1252.3 158.9 68.4 482.5 157.1 117.6 267.0
TABELL 18. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS.ENDRING.,
. 	
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 -1985
•• 99 LL L1 L2 L3 L4 L5 L6
VAREAVGIFTER 	 1 	 ALT 	 • • 2.19 0.28' 0.12 0.84 0.27 0.20 0.48
MERVERDIAVGIFT 	 • • 2.40 0.27 0.12 0.82 0.34 0.27 0.59
AVGIFT PA ØL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 • • 1.86 0.32 0.14 0,99 0.11 0.07 0.23
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V. 	 ...... 2.24 0.39 0.17 1.21 0.13 0.08 0.25
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER 	 • 0.56 0.10 0.04 0.31 0.03 0.02 0.06
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 	 • • 2.33 0.34 0.14 1.04 0.26 0.11 0.42
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 • • 2.27 0.41 0.18 1.23 0.11 0.12 0.22
AVGIFT PR BENSIN 	 • • 3.27 0.45 0.19 1.37 0.43 0.15 0.66
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . ............ 	 • • 0.90 0.13 0.06 0.39 0.09 0.08 0.16
•VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 1.22 0.13 0.05 0.40 0.09 0.03 0.52
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 ....... ............. ........ • • • • • • 	 • ••
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER    • • 1.15 0.10 0.04 0.32 0.08 0.02 0.58
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 .... 	 .. 	 ... • • 1.40 - 0.21 0.09 0.64 0.11 -0.05 0.36
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 • • 0.02 0.00, 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	 2.54 0.32 0.14 0.98 0.32 0.24 0.54
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
1984 	 = 	 100 	 • 	 .
•11••••
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• • 	 . . • ..• 	 99 .. Ll L2 L3 L4 L5 L6
PRIVAT KONSUM 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR OG SKOTØY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 • 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 20. VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER




1985 	 1985 	 1985
	
1985 	 1985
	. 99 	 LL. 	 Ll 	 L2 	 L3
	
L4 	 .5
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071,9 4400,3
	
741.4 	 287.2 2229.2
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-








































































C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 ) 	 ..... ....121758.1 4368,7
	
737.6 	 285.6 2218.0
D. OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 8438.3 1267.3
	
513.5 3823.2
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88348,0 8591.0 128,.8
	
521.2 3878.6
GEBYRER 	 ..   	 7785.3 -152.6 	 -18.0 	 -8.0 	 -55.4







E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	  37784.5 -4069.6
	 -227.9 -1605.2
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12460.2 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 9992.2 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	  2468.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 25324.3 •4069.6 -529.7 	 -1605.2
TABELL 21. VIRKNING Pa INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 4 L1 	 L2 	 L3 	 L4 	 LS
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) • 	 1.88 	 0.32 	 0.12 	 0.95 	 0.14 	 0.10
DIREKTE SKATTER 06 TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER ... 	 3.02 	 0.54 	 0.20 	 1.67 	 0.16 	 0.11
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	 ...... 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	
• 	
3.49 	 0.68 	 0.26 	 1.97 	 0.15 	 0.11
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER  	 1.72 	 0.22 	 0.09 	 0.66 	 0,21 	 0.16
FORMUESINNTEKT  	 0.00 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	
• 	
0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
8. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. 	 0.03 	 0,00 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0.00
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER .. ..... .... 	 •• 	 0.12	 0,01 	 0.01 	 0.04 	 0.01 	 0.00
RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER .....  	 .. 	 0.00 • 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 040 	 0.00
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 )  	 .. 	 3.59 	 0.61 	 0.23 	 1,82 	 0.26 	 0.19
D. OFFENTLIG KONSUM 	 10.03	 1.51 	 0.61 	 4.54 	 0.91 	 0.82
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 • • 	 9,72 	 1.46 	 0.59 	 4.39 	 0.89 	 0.79
GEBYRER  	 • • 	 1.96 	 0.23 	 0.10 	 0.71 	 0.19 	 0.12
KAPITALSLIT 	 • • 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
E. SPARING, NETTO ( C = D )  	
	
•10,88 	 -4,29 	 -1.21 	 - 1.23
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	
▪ 	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 	
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	
▪ 	


















315.5 	 226.8 	 582.7 -
	
769.5 	 688.2 1375.3
	
784.4 	 697.4 1422.6
	
0.0 	 0.0 	 0.0
-454.0 -461.4 -792.6
	0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	




















































TABELL 22. VIRKNING PA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE,PRISER. ABSQLUTT ZNORING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 LL 	 11. 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5	 L6
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN ......... . .. ....... ...... 	 174980.5 6510.3 1215.4 	 502.6 3698.3 	 294,4 	 207.5 	 591,9
NARINGSINNTEKT 	  8761.5 	 212.4 	 33.9 	 14,6 	 1034 	 17.1 	 10.8 	 32,9
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215.0 ' 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  8257.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3853.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  17105.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTSYTTE.OVERFØRINGER 	  •6004.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 201515.8 6722.7 1249.3 	 517.2 3801.3 	 311.5 	 218.3 	 624.8
SKATTER 	  55581.8 1829.2 	 340.1 	 126.0 1042.4 	 86.5 	 60.4 	 173.8
DIREKTE SKATTER 	  39019.2 1270.0 	 236.2 	 83.4 	 726.0 	 60.5 	 42.2 	 121.6
TRYGDEPREMIER 	  16562.6 	 559.2 	 103.9 	 42.6 	 316.4	 26.0 	 18.2 	 52.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371.0 4893.5 	 909.2 	 391.2 2758.9 	 225.0 	 157.9 	 451.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 4893.5 	 909,2 	 391.2 2758.9 	 225.0 	 157.9 	 451.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	  6059.1 	 225.4 	 42.1 	 17.4 	 128.1 	 10.2 	 7.2 	 20.5
NARINGSINNTEKT ....... ...... ......... 	  30468.8 	 381.2 	 34.0 	 14.6 	 103.2 	 46.7 	 38.5	 124.2
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER ..... ............. . 	  1430.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 '0.0
HELSEINSTITUSJONER ......... ...... ...  	 723.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  •4012.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 	 606.6 	 76.1 	 32.0 	 231.3 	 76.9 - 45.7 	 144.7
SKATTER 	  8422.2 	 183.4	 23.1 	 9.8 	 70.0 	 23.3 	 14.0 	 43.9
	
DIREKTE SKATTER     6091.1 	 138.4 	 17.4 	 7.4 	 52.8 	 17.6 	 10.5 	 33.1
TRYGDEPREMIER 	  2331.1 	 45.0 	 5.7 	 2.4 	 17.2 	 5.7 	 3.5 	 10.8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28492.4 	 423.2 	 53.0 	 22.2 	 161.3 	 53.6 	 31.7 	 100.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28492.4 	 423.2 	 53.0 	 22.2 	 161.3 	 53.6	 31.7 	 100.8
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	  2570.5 	 95.7 	 17.9 	 7.4 	 54.4 	 4.4 	 3.1 	 8,7
NARINGSINNTEKT 	  1363.1 	 34.9 	 5,7 	 2.4 	 17.3 	 2.6 	 1.6 	 5.0
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3451.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ANDRE STØNADER 	  3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	  5264.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439.1 	 130.6 	 23.6 	 9.8 	 71.7 	 7.0 	 4.7 	 13.7
SKATTER 	  3369.2 	 16.9 	 3.1 	 1.4 	 9.4 	 1.1	 0.7 	 1.9
DIREKTE SKATTER 	  3004.1 	 14.6 	 2.7 	 1.2 	 8.1	 0.9 	 0.6 	 1.6
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 2.3 	 0.4 	 0.2 	 1.3 	 0.2 	 0.1 	 '0.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  40069.9 	 113.7 	 ?0.5 	 8.4 	 62.3 	 5.9 	 4.0 	 11.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT . . ..... 	  40069.9 	 113.7 	 ?n,s 	 8.4 	 62.3 	 5.9 	 4.0 	 11.8
TABELL 23. VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJØP AV VARER/TJENESTER
LØPENDE.PRISER. PVOSENTVIS ENDRING.,
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 .. LL 	 LI 	 tx? 	 L3 	 L4 	 15 	 L6
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 3.72 	 0.69 	 0.29 	 2.11
NARINGSINNTEKT  	







	,...	 .. 	 2.45 	 0.39' 	 0.17 	 1.19 	 0.12
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 • 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0.00 • 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.000.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE•OVERFØRINGER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0ø00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 •• 	 3.34 	 0.62 	 0.26 	 1.89 	 0.15 	 0.11 	 .0.31
SKATTER  	 .. 	 3.29 	 0.61 	 0.23 	 1.88 	 0.16 	 0.11 	 0.31
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 3.260.61 	 0.21 	 1.86 	 0.16 	 0.11
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.63 	 0.26 	
0.31
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • • 	 ;:;; 	 0.60 	 0.26 	
1.91
	
0.16 	 0.11 	 '0.32
	
0,15 	 0.10 	 0.30
0.60KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 3.23 	 0.26 	 1,82 	 0.15 	 0.10 	 0.30
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 3.72
NARINGSINNTEKT  	 1,26 	
0.69 	 0.29 	 2.11
•• 	 0.11 	 0.05 	





OFFENTLIGE STØNADER 	 .. 	 'i 0.00 	 0.00 	 (0)20 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00




0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
1.65
0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 .• 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.210.09 	 0.63 	 0.21 	 0.12
SKATTER  	 .. 	 0.28 0.12 	 0.84 	 0.28 	 0.17 	
0.39
2.19
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 2.29 	 0.29 	 0.12 0.87 	 0,29 	 0.17 	 0.55
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 1.94 	 0.25 	 0.10 0.74 	 0,15
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	 1.49 0.57 	
0.25
0.11 	 g:376
0.08KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT . 	 .. 	 1.49 	
0.19 	 0.08 0.19
0.19 	 0.57 	 0.19 	 0.11 	 0.36
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 3.72 	 0.70 	 0.29 	 2.12 	 0.17 	 0.12 	 0,34
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 2.59 	 0.42 	 0.18 	 1.29 	 0.19 	 0.12 	 0.37
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00, 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTO RENTER.AKSJEUTSYTTE,OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0,00. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 • • 	 0.30 	 0.05 	 0.02	 0.17 	 0.02 	 0.01 	 0.03
SKATTER  	 • • 	 0.50 	 0.09 	 0.04 	 0.28 	 0.03 	 0.02 	 0.06
DIREKTE SKATTER .. ... 	 .. 	 0.49 	 0.09 	 •3.04 	 0.27 	 0.03 	 0.02 	 0.05
TRYGDEPREMIER  	 • . 	 0.62 	 0.11 	 0.05 	 0.35 	 0.05 	 0.03 	 0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.28 	 0.05 	 0.02 	 0.16 	 0.01 	 0.01 	 0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0,28 	 0.05 	 0.02 	 0.16 	 0.01 	 0.01 	 0.03
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XII. Virkningsvariable for Produktivitet, bedrifter 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-








M2 	 , hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
M3
	





utekonkurrerende industri og bergverk
M5 	 , bygg- og anleggsvirksomhet
M6
	
ff 	 tjenesteytende næringer
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TABELL 1. VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
ABSOLUTI.ENQRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985




OFFENTLIG KONSUM  









	207997.0 =3186.2	 16.6 =143.7 =1034,7 =439.2 =763.3 =795.2
	
83973.6 	 58.8 	 =0.6 	 3.2 	 23.9 	 10,1 	 16.8 	 6.2
	
....114384.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	  =3117.9 	 50.2 	 =18.9 	 4.5 	 28.3 	 10.9 	 19.0 	 6.1
	 215439.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
172056.8 =1331.5 	 =26.8 	 -49.7 =374.2 =159.8 =278.7 =431.4
	 446617.6 =1745.9 	 23.8 	 =87.4 =608.5 -259.2 =449.5 -352.7
EKSKL.
	344676.8 -1729.8	 23.5 	 -86.5 -602.6 -256.7 -445.3 -349.8
EKSKL. OLJE 	 357155.3 =1745.9 	 23.8 	 -87.4 -608.5 -259.2 =449.5 -352.7
	
381691.3 -1745.9 	 23.8 	 -87.4 =608.5 -259.2 -449.5 -352.7
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM    100.00
OFFENTLIG KONSUM 	 100.00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL 100.00
LAGERENDRING 	 100.00




OLJE 	 OG SJØFART 	 100.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE 	 100.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00
	-0.13 	 =0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.13
	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	=1.79	 =0.16 	 -0.02 	 -0.15 	 =0.01 	 -0.33	 =1.13
	
-2.33 	 =0.21 	 -0.03 	 -0.19 	 -0.02 	 -0.42 	 -1.46
	
-2.29 	 -0.20 	 -0.03 	 =0.18 	 -0.02	 .=0.41 	 =1.45
	
-1.79 	 =0.18 	 -0.02 	 =0.12 	 =0.01 	 -0.27 	 -1.19
	
=1.93 	 =0.26 	 -0.03 	 -0.06 	 =0.01 	 -0.01 	 -1.55
	
=1.11 	 :0.09 =041 	 :0.09 -0.01 	 -0.26 	 -0.65
	
-2.40 	 -0.04	 -0.02 	 -0.39 	 -0.02 	 =1.06 	 -0.87
	1.88 	 0.72 	 0.19 	 0.59 	 0.13 	 0.01 	 0.21
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER : 	 .
BRUTTONASJONALPRODUKT .... øøøøøøøøøøøø ...446617.6 -9698.1 -672.0 .;176.3 ....1260.3 - 320.6 - 1907.8 - 5387.9
KAPITALSLIT 	  64926.3 -1174.5-20.3 	 -9.4 -190.2 	 -10.5 -429.6 - 514.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 -8523.6 -651.7 - 166.9 -1070.1 -310.1 -1478.2 -4873.6
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT ... ....... ... .... 	  74913.8 -1332.2 -119.6 	 -52.5 -294.3 	 =93.6 -326.2 -445.2
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT 	 =25468.8 	 11.5 	 -1.0 	 0.8 	 3.8 	 1.8 	 3.4 	 2.2
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 -7205.1 -531.4 -115.1 -781.4 -219.3 -1157.2 =4430.11
LØNNSKOSTNADER 	 .....,. .214746.0-13218.5 -970.5 •394.5 -2251.9 -860.9 -1616.1 -7172.4
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 6013.4 	 439.1 	 279.4 1470.5 	 641.6 	 458,9 2741.6
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 43382.2
OVERSKOTT F3R LÅNETRANSAKSJONER 	 ...... 25324.3
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER I ALT.PERSONER 	 67373.1




6.7 	 60.0 	 388.0 	 158.1 	 276.5 	 155.9
-4558.1 =346.4 -166.8 -968.2 -407.6 -441.0 -2241.3
-2727.8 -179.1 	 -73.3 -485.9 -205.0 =324.3 -1467.8
- 960.9 	 =78,9 	 -156.6 	 -57.4 -112.5 =526.6
-1.89 	 =0.25 	 •0.05 	 -0.07 	 -0.01 	 -1.51
TABELL 2. ' VIRKNING PI MAKROØKONOMISKE HOVFDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935 	 1985
	























OLJE OG SJØFART 	







PÅL3PTE AVGIFTER I ALT 	





OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	
KONSUMPRISINDEKSEN 	
..	 -1.53 	 0.01 	 -0.07 	 -0.50 	 -0.21
	





	0.00	 0.00 . 0.00 	 0.00
.. 0.60 	 -0.14 	 -0.89
.. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 1:( 3;0'
.. 	 -0.77 	 =0,02 	 -0.03 	 -0.22 	 -0.09
	
=0.39 	 0.01 	 -0.02 	 -0.14 	 =0.06
.. 	 -0.50 	 0.01 	 -0.03 	 -0.17	 =0.07 	 =0.13 	 -0.10
.. 	 -0,49 	 0.01 	 -0.02 	 -0.17 	 -0.07 	 =0.13 	 -0.10
.. 	 :0.46 	 0.01 	 -0.02 	 =0.16 	 =0.07 	 -0.12 	 =0.09
..	 -1.93 	 -0.26 	 -0.03 	 =0,06 	 -0.01 	 -0.01 	 -1.55
.. 	 =1.11 	 =0.09 	 -0.01 	 -0,09 	 -0.01	 =0.26 	 -0.65
.. 	 =2.40 	 =0.04 	 -0.02 	 -0.39 	 =0.02 	 -1.06 	 -0.87
.. 	 1.88 	 0.72 	 0.19 	 0.59 	 0.13 	 0.01 	 0.21
.. 	 =0.13 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.13
.. 	 =0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
=1.79.. 	 -0.16 	 -0.02 	 -0.15 	 -0.01 	 -0.33 	 -1.13
	
=2.33 	 -0.21 • -0.03 	 -0.19 	 -0.02 	 -0.42 	 =1,46
	




-1.79 	 =0.18 	 -0.02 	 -0.12 	 -0.01 	 -0.27 	 -1.19
=1.45
.. 	 =2.17 	 -0.15 	 =0.04 	 0.28
	
:0.07 	 -0.43 	 =1.21
.. 	 =1.78 	 :•0.03 	 =0.01 	 =0.29 	 -0.02 	 -0.65 	 -0,78
	
..4 	 -0.17 	 -0.04 	 =0.28





.. 	 -0.05 	 0.00 	 0.00 	 =0.01 	 =0.01 	 -0.01 	 =0.01
=0.07
	
..=2.18 	 -0.16 	 -0.03 	 =0,24 	 =0.35 	 =1.34
	
=6.16 	 -0.18 	 -1.05.. 	 =0.45
	
=0.40 	 -0.75 	 -3.34




























































TABELL 3. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER.. 	 ABSOLUTT .ENDRING...
AV ENDRING 	 I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 MM M1 M 2 M3 M4 MS M6
I ALT PRIVAT KONSUM 	 207997.0 =3186.2 16.6 -143.7 -1034.7 -439.2 -763.3 -795.2
MATVARER 	 41650.4 -211.9 66.0 -16.8 -109.3 =42.4 -75.8 -32.1
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK. 	 13019.0 -144,8 11.2 -8.0 -52.5 -20.5 -36.4 -37.2
BOLIG. LYS 	 OG 9RENSEL 	 36225.5 -922.5 -36.0 =31.8 -207.3 -83.2 -143.1 -414.3
M$BLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895.7 -150.5 -9.7 -6.4 -55.1 -35.7 -63.4 21.2
KLAR OG SKOTØY 	 15480.7 -230.9 -9.9 -3.8 -86.9 -34.7 =60.1 =32.9
HELSEPLEIE 	 8859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 31783.4 -784.9 -25.1 -39.5 =225.7 -92.4 =159.7 -236.0
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 16909,2 =153.4 27.4 -9.5 -63.5 =36.2 -61.6 -9.1
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 20917.3 -119.2 8.9 =11.3 -125.4 -50.3 -87.6 148.7
KORREKSJONSPOSTER 	 7256.7 -468.1 •:16.2 -16.6 =109.0 -43.8 -75.6 -203.5
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1984 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985
99 . 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 -1.53 0.01 • 0.07 -0.50 -0.21 -0.37 -0.38
MATVARER 	 -0.51 0.16 •0.04 -0.26 -0.10 -0.18 -0.08
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 =1.11 0.09 -0.06 -0.40 -0.16 -0.28 -0.29
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 =2.55 -0.09 -0.23 -0.40 -1.15
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 -0.95 -0.06 •0ø04 -0.35 =0.22 -0.40 0.13
KLAR OG SKOTBY. 	 -1.49 =0.06 -0.02 •0,56 =0.22 -0.39 -0.21
HELSEPLEIE 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST • OG TELETJENESTER 	 =2.47 =0,08 -0.12 •0.71 =0.29 -0.50 -0.74
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 • -0.91 0.16 -0.06 -0.38 -0.21 -0.36 -0.05
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 -0.57 0.04 -0.0 5 -0.60 =0.24 -0.42 0.71
KORREKSJONSPOSTER 	 =6.47 -0.22 -0.23 -1.51 -0.61 -1.05 -2.81
TABELL 5. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER 06 TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
FASTE PrISER. 	 ABSOLUTT ENQRING,..MU.L.KR. • • 	 •
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . 99 M2 M3 M4 M5 M6
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 114440.3 -760.6 :10.7 -26.1 -233.0 -102.5 -179.4 -202.6
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 :43.3 4,3 -2.2 -19.7 • 7.7 -13.6 -3.3
BRENNSTOFFER 	 4725.5 -367.8 -9.8 -14.8 =87.7 -34.7 =61.0 -156.9
ANDRE RÅVARER 	 1661.5 -0.8 0.0 -0.1 -0.4 -0.2 =0.2 -0.2
KJEMISKE PRODUKTER 	 22983.7 2 68.3 - 1.0 0.5 -30.1 -12.9 -23.0 -0.4
BEARBEIDDE VARER 	 15468.5 -43.2 0.9 -2.1 -15.0 -7.9 -14.0 -4.9
' 	 SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0,0 0.0 0.0 0.0 '0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER .. øøøøø • 	 31968.7 -92.5 - 2.5 -3.1 -24.5 -14,6 -25.4 -21.1
ANDRE	 FERDIGVARER 	 12137.5 -126.4 - 3.6 =3,3 -46.7 -20.8 -35.8 -17.2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. ........ • . . .. ..... ... 	 12664.8 =18.3 1.0 -1.0 -8.9 =3.7 -6.4 1.4
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	 57616.5 :=570.9 :16.1 -23.6 -141.2 -57.3 -99,3 -223.8
PERSONBILER 	 3163.9 =79.4 -2.1 =5.5 -21.6 -9.2 -16.0 -24.2
IMPORTERT RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 22317.8 -0.3 0.0 0.0 =6.1 -0.1 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 3483.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 12983.8 -467.2 =16.1 -16.5 -108.7 -43.7 =75.4 -203.1
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 12631.3 =24.0 2.1 =1i6 -10.8 -4.3 -7.8 -1.4
IMPORT 	 I ALT 	 ..172056.8 -1331.5 -26.8 =49.7 -374.2 -159.8 -278.7 -431.4
141
TABELL 6. 	 VIRKNING P1 	 IMPORT AV VARER 06 TJENESTER AV ENDRING . '
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. PROSENTVIS 	 ENDRING,
1984 	 1985 	 1985












KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	  	 .. 	 =0.66













BRENNSTOFFER  	 .. 	 =7.81 =0.21 •0.31 •1,86 -0.74 • 1,30 •3.33
ANDRE 	 RÅVARER  	 .. 	 :0.05 0.00 =0.01 •0902 =0.01 ;0.01 ..0.01
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 ..	 • =0.30 0.00 0.00 •0,,,3 •0,06 •0.10 0.00
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 •0,28 0,01 •0.01 •O.10 •0,05 •0,09 •0.03
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 040 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 ..















DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. :0.14 0.01 •O.01 •0,07 =0.03 •0.05 0.01
IKKE -KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT  	 .. =0.99 :0.03 •O.04 • O.25 -0.10 =.0.17 •0.40
PERSONBILER  	 ..















SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET .4....  	 .. 	 =3.61 •0.12 •0.13 •0,84 :0.34 •0.58 •1.57
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 .. :0.19 • 0.02 :=0.01 =0.09 •043 =0.06 •04.01
IMPORT 	 I ALT 	 ..=0.77 •0.02 •0.03 =0.22 •0.09 •0.25
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING L
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 19$5 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 MM M1 M2 ' 	 M3  M4 M5 M6. 	 .
ALLE WERINGER 	 446617.6 •1745.9 23,8 -87.4 •608.5 •259.2 -449.5 • 352.7
BEDRIFTER 	 ................... .......... 	 385191.4 	 =1745.9 23.8 -87.4 •608.5 •259,2 •449.5 •352.7
STATS- 06 TRYGDEFORVALTNINGEN 	  19692.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. ..... ...m.m 	  41733.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	  16777,2 	 =1.2 0.1 •0.1 •0.8 •0.4 •0.6 0.5
JORDBRUK    10770.3 	 =1.2 0.1 ...O.l •0.8 •0.4 •0.6 0.5
SKOGBRUK 	 ....... ............. ........  	 2876.1 	 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST .  	 3130.8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 84122,3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ... 	 . 	 1409.4 	 - 1.0 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT   60772.8 	 -155.3 25.4 - 9.0 =69.4 -30.7 -53.9 •17.1
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 16842.0 	 .:72.6 26.4 -6.1 -41.5 '16.5 -29.4 -4.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ... 	 -670.3 	 2.6 -0.1 0.1 1.0 0.4 0.6 0.4
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 17512.3 	 =75.2 26.5 -6.2 -42.5 -16.9 • 30.0 -5.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 32472,7 	 =75.6 -2.0 -2.4 -24.6 -13.0 -22.0 -11.8
' INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... .......  	 27077.8 	 •51.2_ -1.4 =2.2 -14.8 -8,5 -14.4 -10.9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5394.9 	 •=24.4 -0.6 -0.2 -9.8 -4.5 -7,6 -0.9
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 . 	 11458.1 	 - 7.1 1.0 -0.5 -3.3 - 1.2 - 2.5 -0.7
OLJEBORING  	 5340,0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22068.9 	 =38.9 -1.0 -1.6 -10.1 •4.2 -7.2 -14.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 18660.2 	 -12.6 -0.3 -0.6 -3.2 -1.4 -2.3 -4.9
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 237466.8 -1536.9 -0.4 •76.1 -524.8 -222.4 -385.3 -316.2
VAREHANDEL  	 74281.9' 	 -822.2 5.2 -39.2 -264.0 • 114.2 -200.2 -203.4
SJGFART  	 12478.5 	 -16.1 0.3 -0.9 -5.9 -2.5 -4.2 -2.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	  26193.8 	 -173.5 2.0 •9.6 -50.3 -21.5 -37.5 -55.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 81568.3 	 ' -50.7 2.8 -4.3 -57.9 -23.5 -40.0 73.0
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÅRINGER   42944.3 	 -474.4 -10.7 -22.1 -146.7 :60.7 =103.4 -127.6
TABELL 8. VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
TABELL 9. VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT çNDRING. MILL.KR ._
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ALLE NÆRINGER 	 .. 	 -0.39
BEDRIFTER 	 .. 	 =0.45
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 ..0 ,01
JORDBRUK   .. 	 =041
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	
0.00
.0.1.)7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... 	 ..	 =0.43
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 =0.39
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -0.43
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 =0.23
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.19
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 =0.45
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 -0.06
OLJEBORING 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 =0.18
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -0.07
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 =0.65
VAREHANDEL 	 -1.11
SJØFART 	 =0.13
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -0.66
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 =0.06
ANDRE TJENESTEYTENDE ,NRRINGER 	 -1.11
ALLE NÆRINGER 	






STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 ... 18873,3 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    39142.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	 1612.4 0.0
JORDBRUK 	 436.2 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 3712.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 =92.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591.0 =4122.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024,7 =1036.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945,5 ...89.7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 10079.2 -947.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 -2418.2
IN-VESTERINGSVAREINDUSTRI   22078.7 -2037.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 -380.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496,7 -667,3
OLJEBORING   1039.5 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773,7 ..1455.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING ...  2990.8 -12.3
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 144018.4 -7536.6
VAREHANDEL    27166.3 -2637.6
SJØFART    7646.2 -141.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 18758.2 -1659.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699.3 =1153.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 20748.4 - 1944.6
1985 1985 1985 1985 	 1985
M2 M3. M4 M5 	 M6
-0.02 -0.14 -0.06 -0.10 	 -0.08
-0.02 -0.16 =0.07 -0.12 	 -0.09
0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00. 	 0.00
0.00 0.0.0 0.00 0.00 	 0.00
0.00 -0.01 0.00 -0.01 	 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00









-0,01 -0.11. . -0.26 -0.05 -0.09 	 -0.03
=0.04 -0.25 =0.10 -0.17 	 -0.03
=0401 -0.15 -0.06 -0.09 	 -0.06
=0.04 • 0.24 =0.10 =0,17 	 =0.03
=0.01 =0,08 =0.04 =0.07 	 -0.04
-0.01 -0.05 • 0.03 -0.05 	 -0.04
0.00 -0.18 -0.08 9.0.14 	 -0.02
0.00 =0.03 =0.01 =042 	 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
-0.01 -0.05 -0.02 -0.03 	 -0.07
• 0.00 =0.02 -0.01 -0.01 	 =043
-0.03 -0.22 -0.09 -0.16 	 -0.13
-0.05 -0.36 -0.15 -0.27 	 =0.27
-0.01 -0.05 -0.02 =0,03 	 =0.02
-0.04 -0.19 -0.08 -0.14 	 -0.21
-0.01 -0.07 -0.03 -0.05 	 0.09
-0.05 -0.34 -0.14 -0.24 	 -0.30
1985 1985 1985 1985 	 1985
M2 M3 M4 M5 	 M6
-394.5 =2251.9 -860.9 -1616.1 	 -7172.4
=344.5 =2251.9 -860.9 -1616.1 	 =7172.4
0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0-. 	 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
0.0 -0.1 -91.7 -0.1 	 -0.2
-368.0 -2047.3 -682.6 =35.7 	 -9.9
-3.2 -23.9 =9.4 -16.9 	 -0.7
-0.1 -1.3 =0.4 =0.9 	 =0.5
-3.1 -22.6 =9.0 -16.0 	 =0.2
-364.7 =2021.3 -9.6 -17.1 	 =8.7
=1.6 =2013.4 -6.0 -10.9 	 =7.5
=363.1 =7.9 -3.6 =6.2 	 =1.2
-0.1 -2.1 -663.6 -1.7 	 -0.5
0.0 0.0 0,0 0,0 	 0.0
=1.1 =7.2 -3.0 -1435.0 	 -10,5
=0.1 =0.5 -0.2 -0.4 	 -11.2
-25.3 -196.8 -83.4 =144.9 =7140.6
-8.7 =73.7 -32.0 -56.4 -2489.6
-0.3 -2.1 -0.9 -1.4 	 -136.7
-5.9 =34.4 =14.5 -25.4 	 -1587.1
-4.2 -40.1 =16.6 -28.6 =1074.1




























































TABELL 10. 	 VIRKNING P1 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER'NJERING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LØPENDE . PRISER. 	 PROSENTVIS,ENDRING.
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985. 1985
• 99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NÆRINGER 	 ... .. •64.16 '.0.45 •0,18 •1,05 •0.40 •0.75 •3.34
BEDRIFTER 	

















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.00 0.00 0,00 040 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 0.00 0,00 0.00 040 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 040 0.00 040 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. =9.13 0.0b 0.00 -;4:1,01 ..:94,10 •0.01 -0.02
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. -9.24 -2.21 •0.83 -4.59 -1.53 -0.08 •0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -9,40 -8.94 •0.03 •0.22 -0.09 -0.15 -0.01
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 49.44 •;9.08 -0.01 -0.14 -0.04 -0.09 -0.05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 4'9.39 -8.93 -0.03 -0.22 -0.09 -0.16 0.00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    .. • 9■28 -0.01 -1.40 -7.75 -0.04 •0.07 •0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... ■9.23 0.00 -0.01 •9.12 •0.03 -0.05 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 49.53 =0.01• -9.10 •0ø20 •0.09 -0.16 -0.03
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. -8.90 0.01 0.00 •0.03 48 -.85 -0.02 •0.01
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 49.23 0.00 -0.01 -0.05 -0.02 -9.10 •0.07
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 0.00 0,00 =0.02 -0.01 -0.01 -0.37
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. • 5.23 0.01 -0.02 -0.14 -0.06 -0.10 -4.96
VAREHANDEL 	 .. 49.72 0.04 -0.03 -0.27 -0.12 -0.21 -9.17
SJØFART 	 .., 41.84 0.00 0.00 -0.03 :.0.01 •0.02 •1.79
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. •8.85 0.00 -0.03 -0.18
',„..
-0.08 -0.14 -8.46
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	

















TABELL 11. 	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.,
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• 111	 • . 	 99• • MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE NÆRINGER 	 117500.3 6013.4 439.1 279.4 1470.5 641.6 458.9 2741.6
BEDRIFTER   117500.3 6013.4. 439.1 279.4 1470.5 641.6 458.9 2741,6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ■ ■ - ■ ■ ■
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I ALT 	 13165.5 257.7 25.1 1.6 38.0 3.4 58.2 131.4
JORDBRUK 	 ..... 	 9991.2 186.8 22.9 0.9 22.4 2.9 48.5 89.1
SKOGBRUK 	 1643.5 13.9 0.2 0,1 2.4 0.1 5.3 5.7
FISKE OG 	 FANGST    1530.8 57.0 2.0 0.6 13.2 0.4 4.4 36.6
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 54885.3 298.6 23.3 0.7 24.5 0.5 6.1 243.5
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 508.7 86.0 0.7 0.1 3.5 58.7 3.2 19.6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 '12208.0 3315.8 369.2 289.1 1346.1 631.4 58.3 625.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9 415.8 318.0 0.5 8.2 7.9 10,6 72.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 41101ø øøøøøøøøø Glø	 722.4 133.5 87,7 0.2 3.4 4.1 2.7 35.7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1513.5 282.3 230.3 0.3 4.8 3.8 7.9 36.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651.1 1966.5 33.8 288.1 1286.4 1.8 25.4 332,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3 1588.4 25.6 -8.2 1284.2 •0.3 20.9 265.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 378.1 8.2 296.3 2.2 2.1 4,5 66.2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 5321.0 933.5 17.4 0.5 51.5 621.7 22.3 220.7
OLJEBORING   3007.4 30.4 1.6 0.0 0.3 0.0 0,1 28.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1767.2 14.1 0.3 0.0 0.6 -0.7 1.0 12.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 6802.6 202.8 3.7 1.5 27.8 1.0 81.1 87.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 1808.0 15.2 -13.6 • 29.7 -52.7 250.9 1593.3
VAREHANDEL, 	 8907.4 52.9 6.2 -3.2 -19.8 -12.2 -21.5 103.8
SJØFART 	
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
•4940.9 26.2 1.8 1.2 3.2 -1.5 -2.2 23.7
OG GASSTRANSPORT I RAR 	 -438.2 1486.1 13.6 -0.5 62.9 -2.7 61.8 1357.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933.8 58.0 1.3 0.8 •4,7 -3.5 -6.2 71.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 12693.5 184.8 -7.7 -11.9 -11.9 •32.8 219.0 36.9
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TABELL 12. 	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE.PRISER. 	 PROSENTVIS ,ENDRING. 	 .•
	
1984 	 1985














ALLE NÆRINGER 	 .. 5,17 0.38 0.24 1,26 0,55 0.39 2,35
BEDRIFTER 	 .. 5,17 0.38 0,24 1,26 0,55 0,39 2,35
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •. .. .. .. •• .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •. .. .. •• ••• •• .. ..
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 1,96 0,19 0,01 0.29 0.03 0,44 1.00
JORDBRUK 	 .. 1,88 0.23 0,01 0.23 0.03 0.49 0.90
SKOGBRUK .. 0.85 0,01 0.01 0.15 0.01 0.32 0.35
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 3,57 0,13 0.04 0.83 0.03 0.28 2,29
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I RAR 	 0,55 0,04 0.00 0.04 0.00 0.01 0.45
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 16,62 0,14 0.02 0.68 11.34 0,62 3,79
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 27.59 3,07 2.41 11.20 5.25 0,49 5,20
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 19.04 14,56 0.02 0.38 0.36 0.49 3,32
PRODUKSJON AV MEIERIVARER...... 	 .. 18,71 12,29 0.03 0,48 0.57 0,38 5,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 19.20 15,66 0.02 0,33 0,26 0.54 2,50
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 43,03 0.74 6.30 28.15 0,04 0,56 7,26
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 42,99 0,69 .P0.22 34,76 -0.01 0,57 7,19
KONSUMVAREINDUSTRI .. 43.19 0.94 33,84 0.25 0,24 0.51 7,56
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 17,73 0,33 0.01 0,98 11,81 0,42 6,19
OLJEBORING 	 .. 1,C3 045 040 0.01 040 0,00 0,96
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0,80 0.02 0,00 0.03 -0,04 0.06 0,72
KRAFT.. OG VANNFORSYNING .. 3,05 0,06 0.02 0,42 0,02 1,22 1,32
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 7,26 0,06 -0.05 0,12 -0,21 1.01 6,40
VAREHANDEL 	 .. 0.59 0,07 ...0,04 •0.22 ..0,14 -0.24 1,17
SJØFART 	 .. -0.58 ...0004 •0,03 .■.0,07 0.03 0,05 ...0,53
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. -228.56 •2ø09 0.08 -9.67 0.42 •9.50 ...208.84
OFFENTLIG, 	 SOSIAL . OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING , 	 .. 0.66 0.01 0.01 •0,05 =0,04 -0,07 MO
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 1.50 -0.06 -0,10 -0,10 -0,27 1,78 0,30
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE 	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET* 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTLENDRING 	 I 100 ÅRSVERK.
	1984	 1985
	
99 	 . 	 MM
ALLE NÆRINGER  	 15062.0 	 -960,9
BEDRIFTER  	 10971.0 	 -960.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392,0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2699,0 	 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 185.0 	 0,0
JORDBRUK  	 67.0 	 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0






























































OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 105,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 68.0 =6.2 0.0 0,0 0,0 -6.2 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .... 	 3220.0 •299,1 -80.1  •30.7 -141,0 -44.5 -2,8 -0,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893,0 =83,9 =79.9 -0.3 -1,9 -0.8 -1.4 0.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 65,0 ....6.2 -5.9 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 828.0 =77.7 =74,0 •0ø3 •14,8 -0.7 -1,3 0.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846,0 .172,0 -0.2 -30.4 -139.0 =0.8 -1.4 -0.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 -140.1 -0.1 -0.1 -138.3 -0.4 -0.8 -0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .....'. ... ..... 	 333.0 •31.9 -0.1 •30,3 -0.7 -0.3 -0.6 -0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 481.0 '1=43,2 0.0 0.0 -0.2 =43.0 ....0,1 0,0
OLJEBORING 	 41.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1081.0 -100.0 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -98.6 -0.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 187.0 =1.3 0.0 0.0 -0,1 0.0 0.0 -1.2
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 10175.0 -554.3 1.2 -2.0 •15,0 -6.4 .11.1 -523,9
VAREHANDEL 	 1980,0 -192.7 0,7 -0.6 -5.4 •2,3 -4,1 -181,8
SJØFART 	 382.0 •11,4 0.0 0.0 -0.2 -0.1 •0,1 -11.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-.
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 1192.0 -111.5 0.1 •0ø4 -2.3 -1.0 -1,7 •106,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 ...114,1 0.2 -0.4 -3.9 -1.6 -2.8 -106,2






-0.38	 -0.75 	 -3.50
	
=0.52 	 -1.03 	 -4.80
	0.00 	 0.00 	 0.00
	














-0.06 	 -0.09 	 -0.06
	
-0.09	 -0.16 	 0.00
	
-0.04 	 =0 ..07 	 -0.04
	
-0.03 	 -0.05 	 -0.04
	
-0.10	 -0.17 	 -0.04
	





=0.06 	 -0.11 	 -5.15
	
-0.12 	 -0.21 	 -9.19
	























































	TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.









ALLE NÆRINGER  	 • •	 =6.38 =0,52 -0.22
BEDRIFTER  	 • •	 =8.76 -0.72 -0.30
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • 	 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0.00 0.00 0.00
PRIMIERNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 • •	 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 • 1111 	 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 • •	 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST  	 • •	 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 0.00 . 	 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -9.13 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 -9.29 =2.49 -0.95
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -9.39 -8,95 =0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 =9.44 -9.08 -0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 • . 	 =9.38 -8.94 =0.03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 • • 	 =9.32 =0.01 =1.65
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 =9.26 -0.01 =0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • . 	 =9.6C -0.03 -9.10
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 =8.99 0.01 0.00
OLJEBORING'  	 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 • •	 =9.25 0.00 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 • • 	 =0.68 =0.01 =0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 • • 	 =5.45 0.01 -0.02
VAREHANDEL  	 • •	 =9,74 0.04 -0.03
SJØFART  	 • •	 =2.99 0.00 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 -9.36 0.01 -0.03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • • 	 -2.16 0.00 -0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • •	 =9.38 0.02 -0.03
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
. VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LØPENDE.PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR . 	 .
1984 	 1985 1985 1985
99 	 MM M1 M2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP .
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 8958.2 	 -251.4 -6.5 -2.4
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015.5 	 =141.0 -9,8 -4.0
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN   	 18045.7 	 -856.4 =59.9 -24.6
SYKETRYGDDEL  	 5944.2 	 - 310.9 -21.6 -8.9
FOLKETRYGDDEL  	 12101,5 	 -545.5 -38.3 -15.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	 31780.5 - 1479.0 -102.9 -42.3
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER  	 5573.2 	 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER 	 I ALT 	 67373.2 -2727.7 -179,1 =73.2
LØNNSTAKERE  	 55581.8 -2866.6 -201.4 -82.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 8422.2 	 156.6 23.7 9,3
TRYGDEDE  	 3369.2 	 -17.7 -1.4 -0.5
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 1985 1985
99 	 MM M1 M2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 =2.83 -0,07 -0.03
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -4.68 -0.33 -0',13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 =4.74 -0.33 -0.14
SYKETRYGDDEL  	 -5.23 -0.36 =0.15
FOLKETRYGDDEL  	 .■ 	 -4.51 -0.32 -0.13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 =4,66 -0.32 =0.13
ANDRE DIREKTE SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER 	 I 	 ALT 	 •••• 	 .. 	 =4.06 -0.27 -0.11
LØNNSTAKERE  	 .. 	 =5.16 -0.36 -0.15
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 .. 	 1.87 0.28 0.11
TRYGDEDE  	 .. 	 -0.53 -0,04 =0.01
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
M3 	 M4 	 M5 	 M6
	 . 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00' 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 040
	
-0.01 	 -9.09 	 -0.01 	 -0.01
6.00 	 0.00 	 MO 	 0.00
	
-0,05 	 -0.02 	 -9.12 	 -0.07
	
-0.03 	 =0.01 	 -0.02 	 -0.62
-0.20 	 -0.08 	 -0.15 	 -8.95
	
-0.07 	 -0.03 	 -0.05 	 -2.01
	
-0.24 	 -0.10 	 -0.17	 -8.90
41».11.•
1985 	 1985 	 1985 	 1985
M3 	 M4 	 MS 	 M6
	
-28.3 	 =31.4 =129.0
	
-10.0 	 -16.6 	 -76.2
-60.8 -101.7 -462.9
	
=22.2 	 -36.7 -168.1
	
=38.6 	 -65.0 -294.8
1985 	 1985 	 1985 	 1985
M3 	 M4 	 M5 	 M6
	-0.60 	 -0.32 	 -0.35 	 -1.45
	













TABELL 17. 	 VIRKNING P* UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LØPENDE.PRISER. 	 ABSOLUTT 	 kNORING. 	 ,MILL.KR.,
1984 	 1985










VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 58726.1 	 ;1332.3 ;119.9 ;52.3 ;294,1 ;93.5 ;326.1 ;445.2
MERVERDIAVGIFT 	 36741.6 	 ;944'.8 -109.5 ;35.2 -202.3 ;58.6 ;240.8 ;298.3
AVGIFT PR ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1957.3 	 ;22.3 0.9 71,4 ;8.5 ;3.4 ;5.9 •4.3
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 2358.0 	 :40.2 ;1.5 ;2.0 .12.6 =5.1- ;8,7 -10.2
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 2034.9 	 ■8.8 -0.4 ;0.4 -2.8 -1.1 -1.9 -2.1
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT 	 2143.9 	 -46.5 -1.4 -1.5 -10.3 ;3.9 	 .• -6.9 -22.3
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 ..... 	 3717.2 	 -69.4 -1.9 -4.9 -18.9 -8.1 -14.0 -21.2
AVGIFT PR BENSIN 	 3450.5 	 ;81.2 -3.0 -5.0 -19.7 -8.4 -14.6 -30.1
ANDRE VAREAVGIFTER 	 6322.7 	 -119.1 -3.1 -1.9 -19.0 -4.9 -33.3 -56.7
VARESUBSIDIER I 	 ALT 	 -2206.3 	 8.4 ;1,1 0.7 3.7 1.4 2.6 0.8
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1643.5 	 5.9 0.1 • 0.4 2.3 0.9 1.6 0.5
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -562.8 	 2.5 -1.2 0.3 1.4 0.5 1,0 0.3
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -23262.5 	 3.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8 1.4
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT 	 49445.0 -1320.8 -120.9 -51.5 -290.3 ;91.7 -322.7 -443.0
TABELL 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LRPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.,
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
VAREAVGIFTER 	 I ALT 	 ID • 	 -2.27 -0.20 -0.09 -0.50 ;0,16 -0.56 -0.76
MERVERDIAVGIFT 	 • • 	 -2.57 -0.30 -0.10 ;0.55 -0.16 -0.66 -0.81
AVGIFT PR *L.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 • • 0.05 -0.07 -0.43 -0,17 -0.30 ;0,22
OMSETNINGSAVGIFT PÅ 	 BRENNEVIN M.V. 	 ....... • • 	 ;1.71 -0.06 -0.08 -0.54 -0.22 -0.37 -0.43
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 • ;0.43 -0.02 -0.02 -0.14 -0.05 -0.09 -0.10
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT 	 • • 	 ;2.17 ;0.07 -0.07 -0.48 -0.18 -0.32 -1.04
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 . . .......... • • 	 ;1.87 -0.05 -0.13 -0.51 -0.22 -0.38 -0.57
















VARESUBSIDIER I 	 ALT 	 • • 	 -0.38 0.05 -0.03 -0.17 -0.06 -0.12 ;0.04
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 • • 	 • • •
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 ■0.36 00.01 -0.02 -0.14 -0.05 -0.10 -0.03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -0.44 0.21 -0.05 :0.25 ;049 -0.18 -0.05
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
NETTO 	 INDIREKTE SKATTER I ALT 	 ;2.67 -0.24 -0.10 -0.59 -0.19 -0.65 -0.90
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
1984 	 . 100 .
1984 1985 1985 1985 1 985 1985 1985 1 935
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6• • I. 	 •
PRIVAT KONSUM 	 100.00 98.07 99.74 99,97 99.94 99,99 99.99 98.45
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 98.11 99.75 99.9 5 99.93 99.99 99.99 98.49
MATVARER 	 100.00 97.65 99.28 100.00 99,98 99,98 99.99 98.44
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100.00 98.33 99.66 100.00 99.98 99.98 99.99 98.71
KLÆR OG SKOTØY 	 100.00 98.18 99.96 99.88 99.99 99.99 99.99 98.37
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 100.00 99.86 100.00 100.00 99.99 100,00 100.00 99.88
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 97.03 99,95 99.90 99.60 99.98 99.99 97.62
HELSEPLEIE 	 100.00 97.53 99.98 100.00 100.00 100.01 100.00 97.61
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 98.58 99.98 99.93 100.04 100.00 99.99 98.65
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100.00 96.87 99.41 99,94 99.74 99,98 99,97 97.77
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 100.00 96.96 99.86 99.93 99.96 99,97 99.97 97.27
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TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LØPENDE.eRISER. 	 ,ABSOLUTT 	 ZNDRIN§. 	 ,MILL.KR,.
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 44 	 MM M 1 M2 M3  M4 M5 M6
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) .234071.9 • 5838.5 -426.2 -178.3 =1089.4 -410.3 -868.4 -2878.9
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER 	 67373.1 -2727.8 -179.1 -73.3 -485.9 •205ø0 -324.3 -1467.8
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 37180,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 31170.0 -1778.5 -127.5 -52.5 -309.2 -111.7 •217,9 -965.9
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 74913.8 -1332.2 -119.6 -52.5 -294.3 =93,6 -326.2 -445.2
FORMUESINNTEKT 	 22743.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 ... 692.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 ....112313.8 =11.4 1.0 -0.7 -3.8 :1,8 -3.3 -2.2
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 ....... 25468,8 •11.4 -0.7 •3,8 -1.8 -3.3 -2.2
RENTER 	 15118.0 . 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER ....... 59828,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	 8027.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	 3872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C . DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 8 	 ) 	 ....... ..... 121758,1 -5827.1 -427.2 •177,6 -1085.6 •408,5 -865.1 -2876.7
D. OFFENTLIG KONSUM 	 83973.6 -875.6 -76.7 •8,5 =50,9 3.7 •199,5 -544.4
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMEL 	 .............. 88348.0 -822.2 =74.6 -10.5 -54.8 -5.0 -161.6 -516.7
GEBYRER 	 .......... 	 ........... -7785.3 58.9 •0,9 2.8 23.6 9.9 16,9 5.9
KAPITALSLIT 	 ..... 	 øøøøøø 3410.9 -112.3 -1.5 -0.8 •19.7 -1.2 •54.9 -33.6
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( .0 	 = D 	 ) 	 37784,5 -4951.5 -350.5 -169.1 •1034.7 -412.2 -665.6 -2332.3
F. INVESTERINGER OG ØKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 12460,2 -393.4 -4.1 -2.3 -66.5 -4.6 -224.6 -91.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO ... 9992.2 -393.4 -4.1 -2.3 -66.5 -4.6 -224.6 -91.0
,ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 2468.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • F 	 ) 25324.3 -4558.1 -346.4 -166.8 -968.2 •407ø6 -441.0 •2241.3
TABELL 21. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVAPIARLE 	 FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LØPENDE.PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985













A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . -2.50 -0.18 -0.08 :0.47 -0.18 -0.37 -1.23
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. -4,06 =0.27 •0ø11 -0.72 =0.30 •0.48 -2.18
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. =5.71 -0.41 -0.17 -0.99 -0.36 -0.70 -3,10
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. =1.78 • 0,07 4.0.39 • 0,13 -0.44 -0,59
FORMUESINNTEKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET • • • • -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
INDIREKTE SKATTER. 	 SUBSIDIER 	
:»g:0 401
0.00 0.00 ."0.01 • 0,01 -0.01 -0.01
RENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. lNETTO 	 øøøøø 0.00 0,00 0,00, 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 (	 A = 	 B ) 	 =4.79 -0.15 -0.89 -0.34 -0.71 -2.37
D. OFFENTLIG KONSUM 	 -0.09 -0.01 70.06 0.00 -0.24 -0.65
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	 -0.93 -0.08 -0.01 -0.06 • 0,01 -0.18 • 0,53
GEBYRER 	 0,01 -0.04 -0.30 -0.13 -0,22 -0.08
KAPITALSLIT 	 -3.13 -0.04 -0.02 -0.55 -0.03 •1.53 •0,94
E. 	 SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. -13.24 -0.94 -0.45 -2.77 •1ø10 -1.78 -6.24
F. 	 INVESTERINGER OG ØKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 ..















ØKING 	 I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 Qs00 0.00 0.00


































-0.41 	 -0.76 	 -3.38
	
-0.12 	 1.01 	 0.66
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0.00 	 0.00
	
-0.36 	 -0.62 	 -2.91
	
-0.37 	 -0.59 	 -2.81
	
-0.37 	 -0.58 	 -2.75
	
=0.36 	 -0.62 	 -2.93
	-0.34 	 -0.60 	 -2.84
	
=0.33 	 -0.59 	 -1.35
	
-0.41 	 -0.76 	 -3.38
	
0.07 	 0.22 	 1.77
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00
	
-0.01 	 0.05 	 0.90
	
=0,01 	 0.07 	 1.19
	
-0.01 	 0.08 	 1.25
	
0.00 	 0.06 	 1.06
	
-0.01 	 0.05 	 0.81
	
0.00 	 0,06 	 2.36
	
=0.41 	 -0.76 	 -3.38
	
=0.15 	 1.10 	 0,52
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0,00 	 0.00
	
=0.03 	 -0.01 	 =0.18
	
-0.04 	 -0.01 	 -0.30
	













































































































TABELL 22. VIRKNING PS KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
LØPENDE.PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR ,






99 	 MM	 . Ml 	 mt 	 m5
	
M4 	 M5 	 M6
. .
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 174980.5=10901,0
NÆRINGSINNTEKT 	  8761.5 	 147,5
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  8257.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	  3853,0 	 0,0
ANDRE STØNADER 	  17105.0
NETTO RENTER.AKSJEUTRYTTE.OVERFØRINGER 	  =6004.2 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 201515.8=10753,5
SKATTER 	 .. 55581.8 =2866.6
DIREKTE SKATTER 	  390194;2 =1974.3
TRYGDEPREMIER 	  16562,6 =892.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371,0 -7886.9
	KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT   151371.0 -5109.6
SELVSTENDIGE
UTBETALT LØNN 	  6059.1 -377,5
NÆRINGSINNTEKT 	  30468,.8 	 895.9
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  1430.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723,0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  2246.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	  -4012.3 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 	 518.4
	SKAT ER     8422.2 	 156.6
DIREKTE SKATTER 	  6091.1	 118.2
TRYGDEPREMIER 	  2331.1 	 38.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28492.4 	 361.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28492.4 	 918.3
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	  2570.5 -160.1
NÆRINGSINNTEKT 	  1363.1 	 20,9
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  27004,0 	 0.0.
HELSEINSTITUSJONER 	  3451.0 	 0.0
ANDRE ST*NADER 	  3786.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	  5264.5. 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439. 1 -139.2
SKATTER 	  3369.2 	 ■17,7
DIREKTE SKATTER 	  3004.1	 =15.3
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 -2.4
KONSUMDISPONIBEI. INNTEKT 	  40069.9 -121.5















=24.7 	 -46.1 	 =204.8
	
22.4 	 66.2 	 535.2
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
-2.3 	 20.1 	 330.4
	
-0.6 	 6.1 	 99.9
	
-0.5 	 4.6 	 75.4
	
-0.1 	 1.5 	 24.5
	
-1.7 	 14.0 	 230.5
	
1.1 	 16.8 	 669.0
	
-10.5 	 -19.5 	 -86.8
	
-2.0 	 14.8 	 7.0
	
0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
-12.5 	 -4.7 	 -79.8
	
-1.5 	 -0.4 	 -10.2
	
-1.3 	 -0.4	 -8.8
	-0.2 	 0,0 	 -1.4
	
-11.0 	 -4.3 	 -69.6
	































































































































































































TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE,FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984
	
1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
















































=0,05 	 0,00 	 -0.38
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT'  	
• 	
=0,30 	 -0.02 	 -0.01 	 =0.06 	 -0.03 	 -0,01 	 -0.17








=0.02 	 0.00 	 1.36
149
XIII. Vi rkni n svariable for Markedsandelsendringer, import 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-








n 	 , varer fra skjermet industri
, varer fra hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
, varer fra hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
n 	
, varer fra utekonkurrerende industri og bergverk




































































































TABELL 1. 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.

















OLJE OG SJØFART 	344676.8 •6770.8




















OLJE 	 OG SJØFART 	 100.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 • • • 100.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER




PÅLØPTE 	 AVGIFTER I 	 ALT 	 74913.8




EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	 43382.2
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 25324.3
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER I ALT.PERSONER 	 67373.1
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ÅRSVERK 	 15 62.0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.




















OLJE OG SJØFART 	











OLJE OG SJØFART 	







PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	





OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	
KONSUMPRISINDEKSEN 	
1985 1985 1985 1985
N2 N3 N4 N5
•1370.7 -416.4 -173.7
27.3 53.5 17.1 8.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.4 -128.9 -32.8 6.5
0.0 0.0 0.0 0.0
978.7 1977.0 768.9 258.4
•1660.8 -3423.6 •1200.7
-1637.7 -3377.1 -1187.7 •354.3
•1660.8 -3423.6 •1200.7 -377.9
-1660.8 -3423.6 .1200.7 -417.3





















0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
•
-1660.9 -1200.6 -417.9
0.0 0.0 0.0 0.0
-1660.9 -3423.4 -1200.6
-134.8 -293.9 -96.3 -58.2
3.4 10.5 0.6 0.9
-1530.1 -3140.6 -1106.0
-1172.6 -2344.7 -700.9 -316.5
-357.5 -795.9 -405.1 -44.9
- 978.5 - 1976.9 - 768.7 - 258.2
- 616.0 - 1291.8 -400.2 -186.3
- 302.3 - 78.3
-97.0 -163.9 -47.9 - 21.5
0.00 0.00 0.00 0.00
1985 1985 1985 1985
N2 N3 N4 N5
-0.34 -0.66 -0.20 -0.08
0.03 0.06 0.02 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.01 4.07 1.03 -0.21
0.00 0.00 0.00 0.00
0,57 1.15 0.45 0.15
-0.37 -0.77 -0.09
-0.48 •0.98 -0.34 -0.10
-0.47 •0.96 -0.34 -0.11
•0.44' -0.32 -0.11
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.37 -0.77 -0.27 -0.09
• 0.00 0.00 0.00 0.00
:0.90 -0.32 -0.11
-0.18 :0.13 -0.08
-0.01 .70.04 0.00 0.00
-0.95
-0.55 .•0.33 -0.15
:0.31 -0.68 -0.35 -0.04
-2.25 -4.55 -1.77 - 0.59
• 2.45 • 5.15 -1.59 -0.74
-0.94 -0.29
-0.64 -1.09 •0.32 -0.14




FAST REALKAPITAL 	 114384.1 	 0.0
•3117.9 •100.4














TABELL 3. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING,. 	 MILL.KR .
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	






	. 	 .. ...
1985
N5
I ALT PRIVAT KONSUM 	 207997.0 •2752,2 • 120,0 -709,3 • 1370ø7 • 416.4 -173.7
MATVARER 	 41650.4 -275.0 • 12,1 4..70.8 • 137,0 • 41.9 • 17,4
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 13019.0 -131.3 -5.6 •33,8 -65.4 -19.9 -8.3
BOLIG. 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 36225.5 -508.6 =22,2 -131.1 ...253.3 • 76.9 -32.1
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895.7 -229.7 :10,0 -59.2 -114.4 -34.7 -14.5
KLÅR OG SKOTØY 	 15480.7 -216.7 • 9ø4 -55.8 -107.9 -32.6 -13.6
HELSEPLEIE 	 8859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 	 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST... OG TELETJENESTER 	 31783.4 • 572,1 -24.9 -147.6 • 284.9 -86.5 -36.1
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 16909.2 -224.3 -9.8 =57.9 =111.7 ....34,0 -14.2
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 20917.3 -325.6 -14.2 -83.8 • 162,2 -49.2 • 20,5
KORREKSJONSPOSTER 	 .... 7256.7 -268.9 :11,8 ..69,3 ■133ø9 •40.7 • 17,0
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	







I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. .. 	 -1.32 ;..0.06 -0.34 ...0.66 -0.20 -0.08
MATVARER .. -0.03 -0.17 •0•33 :0,10 •0,04
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 	 :1.01 •0ø04 -0.26 -0.50 -0.15 •0ø06
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 .. 	 •1.41 ...0,06 •0ø36 :0,70 -0.21 -0.09
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 -1.45 -0.06 •0ø37 -0.72 ..04.,22 -0.09
KLÅR 	 OG 	 SKOTBY 	 ....... ............. ......... ...1.40 -0.06 •0ø36 -0.70 •0ø21 •0ø09
HELSEPLEIE    .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 .040 0.00
TRANSPORT. 	 POST... OG TELETJENESTER 	 .. 	 =1.80 -0.08 ..0.47 •0,9 0 ... 0.27 -0.11
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING 	 ...... ....... . 	 .. 	 ..1ø.33
.. 	 •1ø56
-0.06 •0,34 -0.66 -0,20 -0.08
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 • ...0.07 -0.40 ....0,78 -0.24 -0.10
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 -3.72 -0.16 •04, 96 -1.85 .■.0,56 ...0,24
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE . F.RISER. 	 A8S014TT . ENI2RING, 	 MILL.KR.
	
1984 	 1985 	 1985
	










KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 114440.3 4657.8 341.9 1100.7 2146,9 848.4 285.7
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 227.8 326.7 -47.8 • 31ø4 -11.4 -4.2
BRENNSTOFFER 	 .  4725.5 • 554,7 :23.6 -122.6 ;227.5 -162.7 -28.5
ANDRE 	 RÅVARER 	 1661,5 .■58,5 -0.3 -1.3 • 103ø5 41.4 -0.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .... ......... .... ..... . 22983,7 1251,3 -13.7 813.6 ?53.5 238.3 • 11,3
BEARBEIDDE	 VARER 	 ........... 	 15468.5 585.0 :22,0 :110.0 • 87ø1 841.3 -8.2
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 31968.7 2162.2 -9.3 -66.3 2323.2 •62ø5 • 14,5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 753.9 87.9 653.5 49,4 -24.3 -7.2
DIVERSE TJENESTER 	 12664.8 290.8 -3.8 -18.4 • 29,7 -11.7 359.8
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 57616.5 -482.6 • 90ø2 -122.0 -169.9 ...79,5 -27.3
PERSONBILER 	 3163.9 :57.3 -2.5 ..14,7 -28.5 -8.6 -3.6
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ,0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 22317.8 -1.5 -0.1 -0.3 ....0,6 =0,2 -0.3
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 3483.7 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 12983.8 -268.3 -11.7 -69.1 • 133,6 ..40ø6 -16.9
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 12631.3 -155.5 -75.9 -37.9 -7.2 -30.1 -6.5
IMPORT I ALT 	 172056.8 4175.2 251,7 978.7 1977,0 768.9 258.4
152
TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTE 	 eq;sEa. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1984	 1985 	 1985
	









KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	 4.07 0.30 0.96 1.88 0.74 0.25
MATiDRIKKE OG TOBAKK 	 .. 4.39 6.29 -0.60 •0.22 -0.08
BRENNSTOFFER 	 .. -11.79 •0.50 -2.60 •44, 83 -3.46 •0.61
ANDRE RÅVARER 	 •3.52 -0.02 •O.08 -6.23 2.49 -0.01
KJEMISKE PRODUKTER 	 •• 5.45 -0.06 3,54 1.10 1.04 -0.05
BEARBEIDDE 	 VARER 	 •. 3.78 -0.14 •0.71 '•0.56 5.44 -0.05
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 6.77 -0.03 -0.21 7.27 -0.20 •0.05
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 •. 6.22 0.72 5.39 0.41 •0.20 -0.06
DIVERSE 	 TJENESTER 	 2.30 -0.03 -0.15 -0.23 •O.09 2.84
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	 •0.44 •0.16 -0.21 -0.30 -0.05
PERSONBILER 	 -0.08 -0.47 4;0.90 ■0.27 -0.11
IMPORTERT RÅOLJE 	 0.00 0.00 0.00 ,4.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET ..... -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. -2.07 •;.0.09 -0.53 -1.03 -0.31 •0,13
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 .. -1.23 -0.30 -0.06 -0.05
IMPORT 	 I ALT 	 2.43 0.15 0.57 1.15 0.45 0.15
• • 	 `
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRIMG AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
	1984	 1985 	 1985
	










ALLE NÆRINGER 	 446617.6 •6919.6 -313.4 -1660.8 -3423.6 •1200.7 •417.3
BEDRIFTER 	 385191.4 -6919.6 •313.4 -1660.8 -3423.6 -1200.7 •417.3
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 16777.2 :3.6 -0.2 -0.9 -1.8 •0.5 •0.2 ,
JORDBRUK 	 ....... ..... 	 øøøøøøøøøøøøøø 10770.3 -3.6 -0.2 ' -0.9 •1.8 -0.5 •0.2
SKOGBRUK 	 2876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 øøøøøø . .. 	 ...... 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 84122.3 •39,4 0.0 0.0 0.0 0.0 •39.4
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409.4 -58.0 0.0 •04,7 -10.3 =48.2 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 -4187.9 -312.5 -1087.5 -2219.0 -590.4 -30.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 -500.7 -293.9 -59.7 -107.5 -31.3 -14.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -670.3 3.6 0.9 0.8 1.3 0.4 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... 17512.3 -504.3 -294.8 -60.5 -108.8 •31.7 •14.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 •3143.1 -9.6 -989.3 -2138.3 -18.4 •14.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 -2227.9 -7.6 -68.7 -2135.9 =19.9 •11.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 -915.2 -2.0 -920.6 -2.4 1.5 •2.7
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 11458.1 -544.1 •9.0 -38.5 26.8 -540.7 -2.0
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJERORING 	 22068.9 -64.3 -3.0 •15.3 -28.5 •11.5 -7.0
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	 18660.2 =22.6 -1.0 -8.8 -6.3 •2.1
TJENESTEYTING I 	 ALT   237466.8 -2543.8 3.3 -551.5 -1155.2 -543.8 -337.9
VAREHANDEL 	 74281.9 -929.7 81.4 •169.9 -450.4 -295.2 -111.7
SJØFART 	 12478.5 •109.4 -4.6 -23.1 -46.5 -13.0 -23.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 26193.8 -556.0 =24.0 -123.5 -244.3 •77,8 •94.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 -224.9 =15.4 •57■4 •67.8 -50.8 •37.6
ANDRE TJENESTEYTENDE	 NÆRINGER 	 ... 42944.3 -723.8 -34.1 •177.6 -346.2 -107.0
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TABELL 8. 	 VIRKNING PL,BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGiR, IMPORT.
FASTE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1985 1935 1985 1985 1985 1985
99. NN Ni N2 N3 N5• •
ALLE NÆRINGER 	 .. =1.55 =0.07 -0.37 -0.77 =0.27 =0,09
BEDRIFTER 	 .. =1.80 =0.08 =0.43 =0,89 =0,31 =0.11
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • . 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 .. =0.02 0.00 =0.01 -0.01 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. =0.03 0.00 -0.01 =0.02 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
06 GASSTRANSPORT I RØR 	 =0,05 0.00 0.00 0.00 0.00 =0.05
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 • :4.12 0.00 -0.05 -0.73 -3.42 =0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ..:6.89 =0.51 -1.79 -3.65 =0.97 -0.05
SKJERMET INDUSTRI 	 =2.97 -1.75 -0.35 ."0.64 -0.19 =0.08
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 =0.53 -0.13 -0.12 =0.19 =0,06 -0.01
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 =2.88 -1,68 -0.35 -0.62 -0.18 -0.08
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 :9.68 =0.03 -3.05 =6.59 =0.06 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 =8.23 =0.03 -0.25 -7.89 -0.07 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 =16.97 -0.04 -17,07 -0.04 0.03 -0.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ....... =4.75 -0.08 -0.34 0.23 -4,72 -0.02
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 =0.29 =0.01 -0.07 -0.13 =0.05 -0.03
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 =0.12 -0.01 -0.03 -0.05 -0.03 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 =1.07 0.00 -0.23 =0.49 -0.23 '=0.14
VAREHANDEL 	 =1.25 0.11 -0.23 =0.61 -0.40 -0.15
SJØFART    -0.88 -0.04 -0.19 =0.37 -0.10 -0.19
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 -2.12 -0.09 =0.47 =0,93 -0.30 -0.36
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.28 -0,n2 -0.07 -0.08 -0.06 -0.05
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 -1.69 -0.08 -0.41 =0.8 )1 -0.25 -0.16
TABELL 9. 	 VIRKNING P1 LØNNSKOSTNADER	 ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.

















ALLE NÆRINGER 	 214746.0 -4666.1 -198.3 -1172.6 -2344.7 -700.9 -316.5
BEDRIFTER 	 156730.7 -4666.1 -198.3 -1172.6 -2344.7 -700.9 =316.5 -
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... . 18873.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 1612.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	















INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591.0 -3109.0 -138.1 -850.5 -1717.8 -421.2 =21.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024.7 =256.5 -125.0 -38.0 -68.3 -19.8 -8.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945.5 -5.1 •1.2 -1.1 -1.8 =0.5 -0.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079.2 -251.4 -123.8 -36.9 =66,5 -19.3 -8.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   26069.6 -2498.1 =7.0 =787.2 -1704.6 -10.5 -11.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 =1773.7 -5.6 -58.3 =1702.6 -10.9 -9.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 -724.4 -1.4 -728.9 -2.0 0.4 -2.2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 7496.7 -354.4 =6.11 -25.3 55.1 =390,9 -1.6
OLJEBORING 	 1039.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15773.7 =45.9 -2.2 -11.0 -20.3 -8.2 -5.1
,KRAFT- OG VANNFORSYNIN G 	 2990.8 -2.2 -0.1 =0.6 -1.1 -0.4 -0.2
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 144018.4 -1463.9 -57.8 -310.0 -604.0 -227.0 -289.5
VAREHANDEL 	 27166.3 =412.6 -13.8 -91.8 :190.2 -84.6 -39.3
SJØFART 	 7646.2 =34.6 -1.4 -7.1 -14.4 -4.0 =7.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 18758.2 =351.2 -15.4
I 	 AT
:79.9 :158.7 =50.7 -52.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRV
TJENESTEYTING 	 69699.3 -184.1 -8.7 -37.9 -55.7 =29.1 -56.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 20748.4 -481.4 -18.5 -93.3 =185.0 =58.6 -134.1
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TABELL 10. VIRKNING P1 LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.
LØPENDE.pRISER. • PROSENTVIS . ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1935
	
99 	 NN 	 • N1
ALLE NÆRINGER  	 .. •0.09
BEDRIFTER  	 .. 	 .72:1798 -0.13
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .., 	 0,00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST 	 .. 	 0.00• 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 ..4.47 	 -0.01
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 ■.6.97 	 ...0.31
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -2.33 	 -1.13
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 ...0.54 	 •0.13
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..	 2)4;45: 	 -1.23
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 .°0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 ..:84,03 	 ..0.03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. -18.16 	 -.0.04
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 ■4,73 	 -0.08
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 •0.29 	 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 ..• 	 -0.07 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 -1.02 	 -0.04
VAREHANDEL  	 .. 	 -1. 52 	 -0,05
SJØFART  	 .. 	 -0.45 ° ..0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 ..1.87 	 -0.08
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.26 	 -0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 2.32 	 -0.09
1985 1985 1985 1985
N2 N3 N4 N5
• 0.55 ...1.09 • 0.33 • 0.15
•0,75 • 1.50 s.0.45 • 0.20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0,00
..0.05 ..0.15 ■4.37 ..0,01
-1.91 ;3.85 -0.94 • 0..05
_ -0.34 ..0.62 -0.18 • 0.08
...0.12 -0.19. • 0.05 ...0.02
-0.37 ....0.66 • 0,19 «..0.08
3.02 ....6.54 '.'0.04 • 0.04
...0,26 • 7.71 ...0.05 ...0.04
-18.27 • 0.05 0.01 • 0.06
-0.34 0.73 ..5.21 -0.02
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.07 -0,13 -0.05 -0.03
-0.02 -0.04 -0.01 -0.01
-0.22 -0.42 -0.16 -0.20
-0.34 -0.70 -0.31 -0.14
-0,09 -0.19 -0.05 -0.10
-0.43 ...C/AS -0.27 -0.28
...0.05-- -0.08 -0.04 -0.08
-0.45 ....0.89 .:.0.28 -0.65
TABELL 11. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .,
1984
99
ALLE 	 NÆRINGER 	 .......... 	 117500.3
BEDRIFTER 	 117500.3
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... ....... 	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ........ 	 . ......... 	 13165.5
JORDBRUK 	 . 	 . 	 9991.2
SKOGBRUK 	 1643.5
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ... . ........... 	 1530.8
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 54885.3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 508.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9
DRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 722,4
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 4651.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 880.8
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 5321.0
OLJEBORING    3007.4 	 ..0.6
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    1767.2 	 ..11.8
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	  6802.6 	 -17.9
TJENESTEYTING I . ALT 	  25155.6 -593.3
VAREHANDEL 	  8907.4 -190.9
SJØFART 	  -4940.9 	 -8.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 -29.1
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING    8933.8 	 -11.5 	 24.0





















1985 1985 1985 1985 1985
Ni N2 N3 N4 N5
-89,1 .57.5 - 795.9 -405.1 -44.9
• 89,1 - 357.5 - 795.9 -405.1 -44.9
.. - • • ..
• • • • ..
-0.1 -0.8 -1.6 -0.5 -0.1
.0.1 -0.8 -1.6 -0.5 ..0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1 0.0 -0.1 -0.1 -39.3
-0.1
-51.4 -190.8 -479.2 -278,3 ...5,7
-45.0 ..7.1 -12.1 4.0 • 24.2
0.1 -0.1 ..0.2 -0.1 -0.1
-45,1 -7.0 -11.9 ...3.9 -2.1
-2.9 -167.5 ;449.8 -4.2 -2.6
-2.3 -15.9 -449.6 -4.0 .•.2.1
-0.6 -151.6 -0.2 -0.2 -0.5




VIRKNINGSVARIARLE.FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
ABSOLUTT ENDRING 	 I 100 	 aRSVERK._
1984 	 1985 	 1985
99 , 	NN	 N1
1985
N2
ALLE NÆRINGER 	 15062.0 •340.0 -14.7 •97.0
BEDRIFTER 	 10971,0 -340.0 -14.7 =97,0
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 67.0 o.n 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .... 53.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 . 	 105.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ...	 . 68.0 =3.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3220.0 -230.2 -10.3 -74.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893.0 -20.3 -9.4 -3.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 65.0 •0.4 -0.1 ...O.l!
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 828.0 =20.0 -9.3 -3.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846.0 -186.3 .:.0.5 =69.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 -121,0 -0.4 -3.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 333.0 - 65.3 -0.2 -65.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 481.0 =23.5 -0.4 ...1.7
OLJEBORING 	 41.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE • OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1081.0 -3.2 -0.2 -0.8
KRAFT.. OG 	 VANNFORSYNING 	 187.0 • 0.2 0.0 -0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175.0 -103.4 -4.2 -22.2
VAREHANDEL 	 1980.0 =30.1 -1.0
SJØFART 	 382.0 •2,8 -0.1 -0.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 1192,0 -23.7 -1.0 =5.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292.0 •17.2 -3.7





























































TABELL 12. VIRKNING P* DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
















ALLE NÆRINGER 	 .. 21.43 =0.08 •0.31 ...0.68 •0,35 -0.04
BEDRIFTER 	 .. • 1.43 -0.08 •0.31 -0.68 -0.35 -0.04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• •• .• .. .. .. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. .4, ••
PRIMÆRNÆRINGENE 	 1 	 ALT 	 .. •0.03 0.00 -0.01 =041 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. =0.03 0.00 -0.01 ■0.02 -0.01 0.00
SKOGBRUK 	 .. 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .. • 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.07
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. .'2.51 =0.02 -0.06 =1.33 -1.20 -0.02
INDUSTRI IALT 	 .. • 8.24 =0.43 • 1.59 -3.99 -2.32 •0.05
SKJERMET INDUSTRI 	 .. =3.19 - 2.06 -0.33 •0.55 •0.18 -0.10
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ......... 	 .. -0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. ■4.72 • 3.07 ...0.48 -0.81 -0.27 •0.14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ...... 	 .. . •• ..... 	 .. •13.59 .0.06 -3.67 -9.84 =0.09 -0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	















UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. =5.68 -0.07 -0.31 =0.33 -5.13 -0.02
OLJEBORING 	 ,.. .• •0.02 ...0.01 0.00 •0.01 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. -0.67 •0.06 -0.14 -0.28 -0.12 -0.07
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 20.27 -0.01 -0.06 -0.10 -0.09 -0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. -2.38 •0.14 -0.64 -1.19 =0.45 0.01
VAREHANDEL 	 .. -2.15 -0.08 -0.39 -0.81 • 0.36 -0.54
SJØFART 	 .. 1,57 0.08 0.33 0.67 0.19 0.30
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 18.96 0.85 3.86 7.51 2.52 4.48
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. • 0.13 -0.05 -0.13 -0.07 • O.16 0.27
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. .:1.60 -0.12 -0.60 -1.13 ...0.34 0.57
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
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TABELL 14. VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 INDRING.
	
1984 	 1985 	 1985
	









ALLE NÆRINGER 	 .. 	 :2.26 :0.10 :0.64 :1,09 :0.32 :0.14
BEDRIFTER .. 	 :5.10 :0.13 :0.88 :1.49 :0.44 :0,20
STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 0.00 0.00 0,00 040 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 0.00 0,00 040 0.00 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 	 0.00 0.00 0.00 040 0.00 040
JORDBRUK .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00• 040
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 040 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE:
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 •. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ....., .. 	 :4,44 0.00 -0,06 :0,21 :4,28 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -7.15 :0.32 -2.30 -3.70 -0.87 -0.05
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -2.28 -1,05 -0.35 -0.65 :0.18 -0.08
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 :0.54 :0.14 :0.12 -0.20 -0.06 -0.02
,ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........ ........ .. 	 :2.41 -1.12 -0.37 :0.68 :0,19 :04.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • .. 	 -10.09 :0.03 -3.75 -6.33 :0,04 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 :8.00 -0.02 -0.24 -7.70 -0.05 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -19.62 :0.05 -19.71 -0.08 0.01 -0.06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 :4.89 -0,09 -0.34 0.72 :5.35 -0.02
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.29 -0.01 :0.07 -0.13 -0.05 -0.03
KRAFT- OG VANNFORSYNING .. 	 -0.12 :0.01 -0.03 -0.06 -0.02 -0.02
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 .. 	 .:1,n2 ...0.04 -0.22 :0.42 -0.16 :0.19
VAREHANDEL .. 	 :1,52 -0.05 -0.34 :0.70 -0.31 -0.15
SJØFART 	 .. 	 -0.74 -0.03 -0.15 -0.31 -0.09 -0.17
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE:
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 	 -1.99 -0.09 -0.44 -0.88 -0.28 -0.33
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ...... ....... . . .... ......... .. 	 -0.32 -0.02 -0.07 -0.11 -0.05 -0.08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 -2,23 :0.09 -0.44 -0.88 :0.28 -0.57
TABELL 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
■■•■■ 	
1984 	 19e5 	 1985










ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 8958.2 	 :179,3 	 :8.2 :34.4 :96.2 :31,6 :11.2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015.5 	 :60.7 	 -2.6 -15.1 -30.5 :9.3 -3,8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL FOLKETRYGDEN  	 18045.7 	 -370.5 	 -16.3 -93.5 -185.7 :56.8 -23.1
SYKETRYGDDEL  	 5944.2 	 -133.9 	 -5.9 :33.5 :67.3 -20.6 -8.4
FOLKETRYGDDEL  	 12101.5 	 -236.6 	 :10.4 -60.0 -118.4 -36.2 :14.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 31780.5 	 -637.0 	 -28.0 -159.3 -320.2 -98.2 -40.2
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER  	 5573.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 •• 	 67373.2 -1247.4 	 -55.2 -302.3 -632.4 -196.0 :78.3
LØNNSTAKERE  	 55581.8 -1086.1 	 :46.3 259.6 :552.2 -168,7 :74.4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 • 	 8422.2 	 :151.1 	 -8.6 -40.3 -75.2 -25.8 -3.3
TRYGDEDE  	 3369.2 	 -10.2 	 -0.3 -2.4
°
-5.0 -1.5 -0.6
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LØPENDE.PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.,
	, 	
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 NN 	 N1 N2 N3. N4 N5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -2.01 	 -0.09 :0.39 -1.08 -0.35 -0.13
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 ..:0.09
TRYGDEFORVALTNINGEN 	
2. 2 -0.50 -1.01 -0.31 -0.13
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 ..:2.05 	 -0.09 -0.52 -1.03 -0.31 -0.13
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -2.25 	 :0.10 -0.56 -1.13 -0.35 -0.14
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 -1.96 	 -0,09 -0.50 :0.98 -0.30 -0.12
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -2.01 	 :0.09 -0.50 :1.01 -0.31 -0.13
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER  	 • • 	 0.00











LØNNSTAKERE  	 .. 	 :1.96 	 .;0,08 :0.47 -0.99 -0.30 -0.13
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 -1.80 	 :0.10 -0.48 -0.04-0.90 -0.31
TRYGDEDE 	 .. 	 -0.30 	 -0.01 -0.07 -0.15 :0.04 -0.02
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TABELL 17. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LØPENDEARIE?._ 	 ABSOLUTT PIDRING. 	 .MILL.KR..
1984 	 1985 	 1985









VAREAVGIFTER IALT 	 .. 	 58726.1 • 601.0 -26.7 • 134,7 • 294,2 96.6 ■58.1
MERVERDIAVGIFT 	 36741.6 • 377.0 • 16.2 • 93.4 • 180.8 • 53,2 • 38,6
AVGIFT PR eL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1957,3 -22,9 • 1.1 • 5.9 • 11,5 • 3.5 -1.5
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	 2358.0 -33.3 -1.5 -8.8 -16.4 -5.1 • 2.2
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 2034.9 -6.8 -0.3 -1.7 -3.4 • 1.0 -0.4
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT 	 2143.9 ..;47.5 -2.0 -11.3 -21,1 -12.2 -1.8
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 3717.2 ..:50.2 • 24,2 -13.0 -25.0 • 7.6 -3.2
AVGIFT PR BENSIN 	 3450.5 -72,1 -3.2 • 17.9 -33.6 .■10.4 -8.2
ANDRE VAREAVGIFTER 	 6322.7 8.8 -0.2 17.3 -2.4 • 3.6 -2.2
VARESUBSIDIER I 	 ALT 	 -2206.3 13.5 0.8 2.7 9.1 0.2 0.7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 ... ■ ■ • ■ • •
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  • 1643.5 7.0 0.6 1.7 3.3 1.0 0,4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 . 	 • 562,8 6.5 0.2 1.0 5,8 -0.8 0.3
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .... 	 .•23262.5 2.8 0.1 0.7 1.4 0.4 0.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER I ALT 	 49445.0 -584.7 -25.8 -131.3 ..-. 283.7 :96,0 -57.2
	
TABELL 18. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985
	









VAREAVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. -1.02 •0.05 • 0.23 • 0.50 • 0.16 -0.10
MERVERDIAVGIFT 	 .. • 1,03 •C.74 -0.25 -0.49 •0.14 •0.11
AVGIFT PÅ 	 4L,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. -1,17 -0,06 -0.30 -0.59 • 0.18 -0.08
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 .. -1,41 -0.06 -0,37 -0,70 =0.22 -0.09
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 .. -0.33 -0.01 -0.08 -0.17 -0.05 -0.02
AVGIFT PR ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ....... 	 .. -2.22 -0.09 -0.53 •0.99 •0.57 -0,08
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 .. -1.35 •0,06 -0.35 •0.67 -0.20 -0,09
AVGIFT PÅ BENSIN 	 .. • ?..09 -0.09 -0.52 • 0.98 • 0.30 -0.24
ANDRE VAREAVGIFTER 	 . 	 .. 0.14 0.00 0.27 -0.04 =0,06 -0.03
VARESUBSIDIER I ALT 	 •0.61 -0.04 •0.12 •0.41 -0.03
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 ø - * ø
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -0.43 -0.04 -0.10 -0.20 -0.06 -0.02
ANDRE VARESUBSIDIER 	 • 1.16 •0,04 •0.18 -1.03 0.14 -0.05
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -0.01 0.00 0.00 •0.01 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT 	 • • • 1.18 =0.05 -0.27 • 0.57 -0.19 -0.12
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
1984 s 100
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985
a * 	 .. 	 . 99 NN N1 N2 N3 N4 N5
PRIVAT KONSUM 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KLÅR OG SKOTØY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 20. 	 VIRKNING P£ INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LØPENDE.pRISER. 	 ABSOLUTT 	 gNDRIP9Q.,.MILL.£1k..
I
1984 	 1 985 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 NN 	 N1  N2  N3 N4 N5
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE	 (INNTEKT IALT) 	 .234071,9 •2479.3 	 -108.8 -592.6 -1249.3 -383.5 -179.0
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 67373.1 •1247.5 	 -55.1 -302.3 -632.6 -195.9 -78.3
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER  	 37180.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ARDEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 	 •630.4 	 -26.7 •322.8 -91.3 •42.5
INDIREKTE SKATTER. 	 AVGIFTER  	 74913.8 	 •601.4 	 :27.0 -134.8 -293.9 «46.3 -58.2
FORMUESINNTEKT  	 22743.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 . 	 692.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 112313.8 	 •16.1 	 -0.9 -3.4 -10.5 -0.5 •0,9
INDIREKTE SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 . .  	 25468.8 	 '°16.1 	 •0.9 •3.4 -10.5 -0.5 -0.9
RENTER 	 ....  	 15118.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 3872.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. 	 DISPONIBEL INNTEKT 	 ( 	 A • B ) 	 121758.1 	 •2463.2 	 -107.9 -589.2 -1238.8 -383.0 •178.1
D. OFFENTLIG KONSUM  	 83973.6 	 109.5 	 4.9 26.8 53.0 17.2 8,2
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88348.0 	 0.0 	 -0.4 0.0 •0.3 0.0 0.3
GEBYRER 	  - 7785.3 	 109.7 	 5.2 27.3 53.2 17.4 7.8
KAPITALSLIT  	 3410.9 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. NETTO 	 (	 C • D 	 )  	 37784.5 •2572.7 	 -112.8 -616.0 -1291.8 -400.2 -186.3
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12460.2 	 0.0 	 0.0









ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E ° 	 F 	 )	 25324.3 -2572.7 	 -112.8 -616.0 -1291.8 -400.2 -186.3
TABELL 	 21. 	 VIRKNING PÅ 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LJPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 NS
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 . 	 -0.05 -0.25 •0.53 -0.16 •0.08
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 •0.08 -0.45 -0.94 -0.29 -0.12
DIREKT'E SKATTER. 	 SELSKAPER  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 -2.02 	 -0.09 •0.50 •1.04 -0.29 -0.14
INDIREKTE SKATTER. 	 AVGIFTER  	 :0.80 	 -0.04 -0.18 -0.39 -0.13 -0.08
FORMUESINNTEKT  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 -0.01 	 0.00 0.00 •0.01 0.00 0.00
INDIREKTE SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 -0.06 	 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00
RENTER  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 e. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • B 	 )  	 .. 	 •;2.03 	 -0.09 •0.48 -1.02 -0.32 -0.15
D.	 OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0.13 	 0.01 0.03 0.06 0.02 0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 	 :1.41 	 -0.07 -0.35 -0.68 -0.22 -0.10
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C • D 	 )  	 :6.88 	 •0,30 -1.65 -3.46 -1.07 -0.50
F. INVESTERINGER OG ØKNING'I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ØKING 	 I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E • F 	 ) 	 -10.25 	 -0.45 -2.45 -5.15 -1.59 -0.74
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOØK. 	 GRUPPE AV ENDRING /*
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE_ PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.,
1984 1985 1985 1985 1985 1983 1985
99 1", N1 N2 N3, N4 N5
L ØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 174980.5 =3845.2 • 163.2 -968.3 -1926.1 -579.9 -260.8
HØRINGSINNTEKT 	 8761.5 =147.3 • 7.3 -38.7 -73.3 =23.6 -6.4
OFFENTLIGE STØNADER 	 29215.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 8257,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3853.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STØNADER 	 17105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTSYTTE.OVERFORINGER 	 ..... =6004.2 0.0 0.0 0.0 0.0' 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 ..... 	 201515.8 =3992.5 -170.5 -1007.0 -1999.4 -603.5 -267.2
SKATTER 	 55581.8 =1086.1 -46,3 =259.6 -552.2 =168.7 -74.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 39019.2 =754.1 =32.1 -176.3 =385.7 -118.4 =52.2
TRYGDEPREMIER 	 16562.6 =332.0 -14.2 -83.3 =166.5 -50.3 -22.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT . 	 151371.0 =2906.4 =124.2 -747,4 =1447.2 -434.8 -192.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 -2906.4 -124.2 =747.4 =1447.2 -434.8 -192.8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 ...... 	 ....... 	 6059.1 -133.1 -5.6 =33.5 =66.7 =20.1 -9.0
NØRINGSINNTEKT 	 30468.8 -367.3 =22.6 =100.1 :182.5 :65.5 -1.9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 ........................ 4399.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 ........ ... 	 . 1430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 .................... 723.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 ............. ........ 2246.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 - 4012.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 36914.6 -500.4 -28.2 -133.6 -249.2 -85.6 -10.9
SKATTER 	 8422.2 -151.1 -8.6 -40.3 =75.2 -25.8 -3.3
DIREKTE SKATTER 	 6091.1 -114.1 -6.5 -30.5 -56.8 -19.5 -2.5
TRYGDEPREMIER 	 2331.1 -37.0 -2.1 :9.8 -18,4 =6.3 -0.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ..... 	 28492.4 -349.3 =19.6 -93.3 -174.0 =59.8 -7.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 28492.4 -349.3 =19.6 -93.3 -174.0 -59.8 -7.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE . :
UTBETALT LØNN 	 2570.5 =56.4 -2.4 -14.2 -28.3 =8.5 -3.8
NØRINGSINNTEKT 	 1363.1 -23.7 =1,2 -6.2 =11.8 =3.8 -1.1
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 27004.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 3786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 ..... 5264.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439.1 -80.1 -3.6 =20.4 -40.1 -12.3 -4.9
SKATTER 	 3369.2 ■113.2 =0.3 =2,4 =5.0 -1.5 -0.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 3004.1 •$.8 =0.3 =2.1 =4,3 =1.3 -0.5
TRYGDEPREMIER 	 .... 365.1 -1.4 0.0 -0.3 =0.7 =0.2 -0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ......... .......... 40069:9 -69.9 =3.3 -18.0 35.1 -10.8 -4.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ....... ...... . 40069.9 ■69,9 =3.3 -18.0 =35.1 -10.8 -4.3
TABELL 	 23. '11IRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER SOSIOØK. 	 GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE.PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. •
------------
1984 1985 1935 1985 1985 1985 1985
• . 99 NN N1 N2 N3 N4 N5
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 • -2.20 -0.09 =0.55 =1.10 -0.33 -0.15
NARINGSINNTEKT 	 • • =1.70 =0,45 =0,85 =0.27 -0.07
OFFENTLIGE STØNADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER   • • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 ........................ • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 ..... • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT . 	 =1.98 -0.08 -0.50 =0.99 -0.30 -0.13
SKATTER 	 • • =1.96 =0.08 -0.47 =0.99 -0.30 -0.13
DIREKTE SKATTER 	 • • =1.94 -0.45 -0.99 -0.30 -0.13
TRYGDEPREMIER 	 • • -2,00 =0.09 -0.50 =1.00 -0.30 -0.13
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 =1.92 -0.08 -0.49 =0,96 -0.29 -0.13
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 • • :1.92 =0.08 =0.49 =0.96 =0.29 -0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 • • -2.20 =0.09 =0.55 -1.10 -0.33 =0.15
NØRINGSINNTEKT   • • =1.21 =0.07 =0,33 =0.60 -0.22 -0.01
OFFENTLIGE	 STØNADER 	 • • 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STØNADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 • 111. 0.00 0›.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 • • =1.36 =0.08 -0.36 =0.68 -0.23 =0.03
SKATTER 	 • • -0.10 -0.48 =0,90 -0.31 -0.04
DIREKTE SKATTER 	 • • :1.88 -0.11 =0.50 -0.94 -0.32 =0:04
TRYGDEPREMIER 	 . 	 • • :1.60 =0.09 -0.42 -0.79 -0.27 -0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 • • =1.23 =0.07 -0.33 0.61 -0.21 -0.03
KONSUMDISPONI3EL REALINNTEKT 	 • • ;1.23 =0.07 =0.33 =0..61 -0.21 -0.03
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 • =2.19 -Q.09 =0.55 -1.10 -0.33 -0.15
NARINGSINNTEKT 	 • • :1.76 :0.09 =0.46 -0.88 =0.28 -0.08
OFFENTLIGE	 STØNADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 ... . ........ • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STØNADER 	 • 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 • • =0.18 -0.01 =0.05 -0.09 -0.03 -0.01
SKATTER 	 • • -0.30 -0.01 -0.07 -0.15 -0.04 -0.02
DIREKTE 	 SKATTER 	 • • -0.29 =0.01 -0,07 -0.14 -0.04 -0.02
TRYGDEPREMIER 	 • • -0.38 0.00 -0.08 =0,19 =0.05 -0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • • =0.17 -0.01 =0,04 =0.09 -0.03 -0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 • • -0,17 -0.01 • =0.04 -0.09 -0.03 -0.01
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XIV. Virkningsvariable for Eksportpriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
vi rkni ngsvari abl e
Eksportpriser
, fisk og fiskeprodukter
, råolje og naturgass
, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
, andre råvarer og halvfabrikata
, nye skip og boreplattformer
, andre bearbeidde varer
, bruttofrakter



















1985 1985 1985 1985 1985
05 06 07 08 09











-0.1 •3.0 •1.9 0.0 -6.0
0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
0,9 43.5 26.8 0.0 85.7
1.1 70.7 43.5 0.0 138.6
1.1 70.1 43.1 0.0 137.4
1.1 70.7 43.5 0.0 138.6
'1.1 70.7 43.5 0.0 138.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 0.89 1.56 0.24 0.61
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.43 0.75 0.12 0.30
0.03 0.55 0.00 0.00 0.35
0.03 0.53 0.94 0.00 0.37
0.02 0.50 0.88 0.14 0.35
93.9 1979,4 3404.1 523.0 1457.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.9 1979.4 3404.1 523.0 1457.8
0.3 23.3 14.1 0,0 45.6
0.0 -0.5 •0.5 0.0 -1.2
'93.1 1955,5 3390.4 522.9 1413.0
0.3 23.8 18.2 0.0 57.1
92.8 1926.7 3372.2 522,9 1355.9
91,9 1865.3 3334.1 523.0 1235.1
2.0 116.8 71.4 0.0 229,6











1985 1985 1985 1985 1985
OS 06 07 08 09
0.00 0.06 0.04 0.00 0.11
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.09 0.06 0.00 0.19
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
0.00 0.02 0.01 0.00 0.03
0.00 0.02 0.01 0.00 0,04
0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 0.89 1.56 0.24 0.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.43 0.75 0.12 0.30
0.03 0.55 0.00 0.00 0.35
0.03 0.53 .0.94 0.00 0.37
0.02 0.50 0.88 0.14 0.35
0.02 0.44 0.76 0.12 0.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.52 0.89 0.14 0.38
0.00 0.03 0.02 0.00 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.59 1.02 0.16 0.43
0.00 0,01 '0.01 0.00 0.03
0.08 1.66 2.90 0.45 1.16
0.21 4.29 7.67 1.20 2.84
0.01 0.47 0.28 0.00 0.91
0.00 0.13 0.08 0.00 0.25
0.00 0.01 0.01 0.00 0.03







































































TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
ABSOLUTT. ENDRING e
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1984 1985 1985 1985 1985
. • 	 •	 . 	 99 00 , 	 gl 02 .
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 207997.0 . 731.3 179,6 0,0 7.2
OFFENTLIG KONSUM  	 83973,6 :15.5 •3.2 0.0 0,0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	 114384,1 0.0 0.0 0,0 04
LAGERENDRING  	 ...3117.9 ••.18.4 •4.5 0.0 •0.2
EKSPORT 	 215439.0 0.0- 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 172056.8 265.6 65.3 0.0 2.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 430.3 105,8 0.0 3.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 344676.8 426.3 104.9 0.0 3.8
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 357155.3 430.3 105.8 0.0 3.9
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 430.3 105.8 0.0 3.9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 100.00 0.00 0.00 040 0.00
EKSPORT 	 ....ø... ...... ...... øøøøøøøøøøø  	 100,00 9.23 0.30 3.67 0.56
IMPORT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT ............  	 100.00 4.45 0.15 1.77 0.27
SRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 100.00 2.32 0.19 040 0.35
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 100,00 3.21 0.18 0.00 0.34
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 5.22 0.17 2.08 0.32
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 20323.0 754,7 7898.1 1210.2
KAPITALSLIT  	 64926,3 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 20323.0 754.7 7898.1 1210.2
PÅLØPTE 	 AVGIFTER I 	 ALT  	 74913,8 157.0 49.3 0.0 1.5
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -25468.8 -3.4 -0.9 0.0 -0.1
FAKTORIN:4TEKT 	 332246,3 20167.2 705.9 7898.1 1209.0
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 177.1 43.5 0.0 1.6
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 19990.1 662.4 7898.1 1207.4
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	 . ......  	 43382.2 19628.7 583.9 7898.1 1203.7
OVERSKOTT FOR LÅNETRANSAKSJONER 	 ... . . 	 25324.3 724.0. 188.7 0,0 6.9
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER 	  67373.1 528.4 130.0 0.0 5.0
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 15062.0 13.7 3,3 0.0 0.1
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING.I
VIRKNINGSVARIA9LE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
PROSENTVIS ENDRING.
1984 1985 1985 1985 1985
99 00 01 02 03
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT KONSUM 	 0.35 0,09 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 -0.02 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING    0.58 0.14 0.00 0.01
EKSPORT 	 0,00 0.00 0.00 0i00
IMPORT 	 0.15 0.04 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . ....... 	 0.10 0.02 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 0,12 0.03 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 0.12 0.03 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.11 (1.03 0.00 0.00
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 4.. 0.00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT  	 .. 9.23 0.30 3.67 0.56
IMPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 4.45 0.15 1.77 0.27
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART  	 .. 2,32 0.19 0.00 0.35
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE  	 .. 3.21 0.18 0.00 0.34
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 5.22 0.17 2.08 0.32
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. • 4.55 0.17 1,77 0.27
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 5.34 0.20 2.08 0.32
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0.21 0.07 0.00 0:.00
PRLOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0.01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT  	 .. 6.09 0,21 2.39 0.37
LØNNSKOSTNADER  	 .. 0.08 0.02 0.00 0.00
DRIFTSRESULTAT  	 .. 17,17 0.57 6.78 1.04
EKSPORTOVERSKOTT,L0PENDE PRISER  	 .. 45.15 1.34 18.17 2.77
OVERSKOTT 	 F,1R 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .• 2.38 0,75 0.00 0.03
PÅLØPTE	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 .. 0.79 0.19 0.00 0.01
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 .. 0,09 0.02 0.00 0.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 3. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT,ENDRING. 	 MILL.KR.
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KONSUM AV ENDRING 	 I
1984 1985 1985" 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 00 . 	 01 	 7 	02 03 04 05 06 07 08 09
I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 207997.0 731.3» 179.6 	 n'o 7.2 112.9 2,3 119.9 73.4 0.0 235.8
MATVARER 	 41650.4 73.1 17.9 	 0.0 0.6 11,3 0.3 11.9 7.3 0.0 23.6
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 13019.0 35.0 11.46 	 0.0 0.4 5.4 0.1 5.7 3.5 0.0 11.3
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 36225.5 135.0 33)i 	 0.0 1.3 20.8 0.3 22.1 13.5 0.0 43.5
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895.7 61.0 15.0' 	 0.0 0.7 9.3 0.1 10.0 6.2 0.0 19.7
KLAR OG SKOTØY 	 15480.7 57.7 14.2 	 0.0 0.6 9.0 0.3 9.5 5.9 0.0 18.7
HELSEPLEIE 	 8859.1 0.0" 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST.. 	 OG TELETJENESTER 	 31783.4 151.9 37;4 	 0.0 1.4 23.5 0.5 25.0 15.2 0.0 48.9
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 16909.2 59.6 14.6 	 0.0 0.6 9.2 0.2 9.8 5.9 0.0 19.2
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 20917.3. 86.6 21.3 	 0.0 0,9'9 13.4 0.3 14.2 8.7 0.0 27.9
KORREKSJONSPOSTER 	 7256.7' 71.4 17.5 	 0.0 0.7,0 11.0 0.2 11.7 7.2 0.0 23.0
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
,WW mussassa .¥
1984 1985 1985"' 	 1985 1985'6 1985 1985 1935 1985 1985 1985
• 	 •	
99  00 31 C-	02 03 39 04 05 06 07 08
I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 0.35 0.09 	 0.00 0.0011 0.05 0.00 0.06 0.04 0,00 0.11
MATVARER 	 .. 0.18 0,(14 	 0.00 0.00 of 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.06
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 0.27 0.07 	 0.00 0.00"a 0.04 0.00 0.04 0.03 0.00 0.09
BOLIG. 	 LYS OG BRENSEL 	 .. 0.37 0.09 	 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06. 0.04 0.00 0.12
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. C.38 0.09 	 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.12
KLAR OG SKOTØY 	 .. 0.37 0.09 	 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0,12
HELSEPLEIE 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040«
TRANSPORT. ,POST• OG TELETJENESTER 	 .. 0.48 0.12 	 0.00 0.00 0.07 0.00 0.08 0.05 0.00 0.15
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 .. 0.35 0.09 	 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.03 0.00 0.11
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .. 0.41 0.10 	 0.00 0.00 0.06 0.00 0.07 0.04 0.00 0.13
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 0.99 0.24 	 0.60 0.01 0.15 0.00 0,16 0.10 0.00 0.32
TABELL 5. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PINSE!. 	 Afi3O‘VTT gNQRANG,. 	 MXLL.KR.
1984 1985 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 .. 	 . 99 ,.. 	 00 01 	 02 03 04 05 06 07 08
09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440.3 171.3 42.1 	 0.0 1.5 26.4 0.5 28.1 17.4 0.0 55.3
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 13.3 3.4 	 0.0 0.2 2.4 0.1 2.6 1.4 0,0 4.5
BRENNSTOFFER 	 4725.5 57.6 14.2 	 0.111 0.5 8,9 0.2 9.4 5.8 0.0 111,:6
ANDRE 	 RÅVARER 	 1661.5 0.2 0.0 	 o,+5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KJEMISKE PRODUKTER 	 22983.7 22.5 5.5 	 ost) 0.2 3.7 0.0 3.9 2.5 0.0 7.3
BEARBEIDDE VARER 	 15468.5 13.3 3.1 	 0.0 0.1 1.8 0.0 2.1 1.2 0.0 4.1
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 ''''') 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 ......... 31968.7 24.6 6.2'7 	 0.0 0.5 3.9 0.4 4.2 2.7 0.0 8.0
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137,5 33.5 8.1".1 	 0.0 -0.2 4.7 -0.3 4.8 3.0 0.0 10.7
DIVERSE TJENESTER 	 12664.8 6.3 1.6 	 0.0 0.2 	 - 1.0 0.1 1.1 0.8 0.0 2.1
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 57616.5 94.3 23.2 	 0.0 1.2 14.6 0,4 15.4 9.4 0.0 30,4
PERSONBILER 	 3163,9 15.3 3.8 	 0.0 0.2 2.4 0,1 2.5 1.6 0.0 5.0
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 22317.8 0.1 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET .... 	 3483.7 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 12983.8 71.3 17.5 	 0.0 0.8 11.0 0.2 11.7 7.2 '0.0 23.0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ..... 12631.3 7.6 1.9 	 0.0 0,2 1.2 0.1 1.2 0.6 0.0 2.4
IMPORT I 	 ALT 	 172056.8 265.6 65.3 	 0.0 12.7 41.0 0,9 43.5 26.8 0.0 85.7
TABELL 6. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.



























KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0,15 044 0.00 040 0,02 040 0,02 0,02 040 0.05
MAT.DRIKKE OG TOBAKK .. 0.26 0.07 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.03 0.00 0.09
BRENNSTOFFER 	 .. 1.22 0.30 0.00 0.01 0.19 0.00 0.20 0.12 0.00 0.40
ANDRE 	 RÅVARER .. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0.10 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03
BEARBEIDDE VARER 	 .. 0.09 0.02 0.00 00. 0 0.01 0.00 01.01 0.01  0.03
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 •.. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.28 0.07 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00 0.09
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 0,05 0,01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.16 0.04 0.00 0.00 043. 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
PERSONBILER 	 0.48 0.12 0.00 0.01 0.08 0.00 0.08 0.05 0.00 0.16
IMPORTERT RÅOLJE 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM 	 I UTLANDET 	 0.55 0.14 0.00 0.01 0.08 0.00 0.09 0.06 0.00 0.18
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.15 0.04 /040 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
	TABELL 7.	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
• FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
ENDRING I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
.• 	 • 99 00  01. . 	 02 03% • 04. 05 06 07 08 09
ALLE NÆRINGER 	 446617.6 430.3 105.8 0.0 3.9 66.4 1.1 70.7 43.5 0.0 138.6
BEDRIFTER 	 385191.4 430.3 105.8 0.0 3.9 66.4 1.1 70.7 43.5 0.0 138.6
STATS.;. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733.6 - 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 0.0
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 16777.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2
JORDBRUK 	 10770.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2
SKOGBRUK 	 2376.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 • 	 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE- •
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409.4 ' 	 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 51.5 12.7 0.0 0.5 8.1 0.1 8.8 5.5 0.0 16.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 28,4 7.0 0.0 0.3 4.4 0.1 4.8 2.8 0.0 9,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •670,3 ...0.7 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 •0,1 •0,1 0.0 -0.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512.3 29.1 7.2 0.0 0.3 4.5 0.1 4.9 2.9 0.0 9.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 21.2 5.3 0.0 0.2 3.3 0.0 3.6 2,4 0.0 6.8
INVESTERINGSVARtINDUSTRI 	 27077;8 13.6 3.2 0.0 0.2 2.0 0.0 2.2 1,4 0.0 4.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 7.6 2.1 0.0 0.0 1.3 0.0 1.4 1.0 04 2.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 1.9 0.4 04 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3 0.0 0.5
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 - 22068.9 6.8 1.6 0.0 0.0 1.0 0.0 1.1 0.7 0.0 2.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 18660.2 2.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6
TJENESTEYTING	 I 	 ALT 	 237466.8 369.0 90.8 0.0 3.4 56.8 1.0 60.3 37.0 0.0 119,1
VAREHANDEL 	 74281.9 191.4 47.1 0.0 1.8 29.5 0.6 31.3 19.2 0.0 61.7
SJØFART 	 12478,5 4.0 0.9 0.0 0.1 0.6 0.0 0.6 0.4 0.0 1.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 26193.8 35.8 8.9 0.0 0.2 5.5 0.0 5.9 3.5 0.0 11.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 38.8 9.7 0.0 0.5 6.0 0.1 6.3 4.0 0,0 12.6
































TABELL 8. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING, 	 ,
I
1984 	 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 00 01 02 03, 04 05 06 07 .08 	 .
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0.10 0.02 0.00 0.00 0,01 0.00 0.02 0.01 0.00
BEDRIFTER  	 .. 	 0.11 0.03 0.00 0.00 0,02 0,00 0.02 0.01 0.00
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 040 040 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 MO 0.00 0.00 0.00 Or00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 •0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
'JORDBRUK  	 .. 	 0,01 0,00 0,00 0,00 MO 0,00 MO 0,00 040
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR  	 040 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.01 0,01 0,00 0.00 0,01 0,00 0.01 0,01 0.00
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 .. 	 0.08 0.02 0.00 0.00 0,01 0,00 0,01 0,01 0.00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,17 0,04 0.00 0.00 0.03 0.00 0,03 0.02 0.00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0.10 0.03 0.00 0.00 0,01 0,00 0.01 0.01 MO
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,17 0.04 0.00 0.00 0.03 0,00 0.03 0,02 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.07 0.02 0.00 0,00 0,01 0.00 0.01 0.01 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.05 0.01 0.00 0,00 041 0.00 0.01 '0,01 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.14 0,04 MO 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.02 0.00 0.00 0,0,0 0.00 0,00 ' 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 	 • 0,00
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 MO
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,01 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.16 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00
VAREHANDEL 	 .. 	 0.26 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.03 0.00
SJØFART  	 .. 	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0.14 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. 	 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.23 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1984 	 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 00 01 02 03 04 05 Q6  07 •013• • 	 • 	 • •
ALLE NÆRINGER 	 214746.0 	 177.1 43.5 0.0 1.6 27.5 0.3 28.8 18.2 0.0
BEDRIFTER 	 156730.7 	 177.1/ 43.5 0.0 1.6 27.5 0.3 28.8 18.2 0.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 18873.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  39142.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 1612.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 • 	 436.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.0
SKOGBRUK  	 773.8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST  	 402.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 3712.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 1008.2 	 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 44591.0 	 32.7 ,8.0 0.0 0.5 5.6 0.2 5.8 3.9 0.0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11024.7 	 16.3 4.3 0.0 0.2 2.9 0.1 3.0 2.0 0.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 945.5 	 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 10079.2 	 15.3 4.0 0.0 0.2 2.6 0.1 2.7 1.9• 0.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 26069.6 	 15.1 3.5 0.0 0.2 2.5 0.0 2.6 1.7 0.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 22078.7 	 9,8 2.2 0.0 0.1 1.7 0.0 1.8 1.2 0.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3990.9 	 5.3 1.3 0.0 0.1 0.8 0.0 0.8 0.5 0.0
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 7496.7 	 1,3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0
OLJEBORING  	 1039.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 15773.7 	 4.9 1.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.8 0.5 0.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2990.8 	 0.3 0,1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018.4 	 139.1 34.2 0.0 1.1 21.2 0.1 22.2 13.8 0.0
VAREHANDEL  	 27166.3 	 54.1 13.3 0.0 0.5 8.4 0.1 8.8 5.5 0.0
SJØFART  	 7646.2 	 1.5 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 18758.2 	 24.0 5.9 0,0 0.2 3.6 0.0 3.7 2.4 0.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 69699.3 	 27.4 6.8 0.0 0.1 4.2 0.0 4,4 2.6 0.0






























TABELL 10. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE ,PRISER. 	 PROSENTVIS . ENDRING.
1.65
I
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 ,08 09
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03
BEDRIFTER  	 .. 	 0.11 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 ....  	 .. 	 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0,02
SKJERMET	 INDUSTRI  	 •• 	 0.15 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0,05
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .......  	 .. 	 0.11 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.01 040 0.04
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........  	 0.15 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	' 	 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 0.13 0.03 0.00 0,00 0.02 0.00 0.02 0,01 0.00 0.05
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 ....  	 .. 	 0.02 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.01 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.10 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03
VAREHANDEL  	 .. 	 0.20 0.05 0.00 0.00 .0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.06
SJØFART -  	 .. 	 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0.13 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.15 0.04 040 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05
TABELL 	 11.	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER.. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
GIN»
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . 	99	 00 01 02 03, 04 05 ,06 07 08 09
ALLE 	 NÆRINGER 	 ............. 	  117500.3 	 19990.1 662.4 7898.1 1207.4 2951.5 92.8 1926.7 3372.2 522.9 1355.9
BEDRIFTER 	 ..... .... .......... . . ... . 	  117500.3 	 19990.1 662.4 7898.1 1207.4 2951.5 92.8 1926.7 3372.2 522.9 1355.9
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. ......  	 0.0 	 '0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOM MUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. ... .. .. - ..
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 13165.5 	 134.7 76.1 0.0 0.0 ( 	 57.7 0.0 0.5 0.1 0.0 0.4
JORDBRUK  	 9991.2 	 50,8 0.2 0.0 0.0 49.8 0.0 0.4 0.1 0.0 • 0,4
SKOGBRUK  	 1643.5 	 7.9 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0'
FISKE OG FANGST  	 1530.8 	 76.0 75.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 54885.3 	 8184.7 0.0 7898.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286.1 0.5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 508.7 	 131.0 0.0 0.0 0.0 118.6 0.0 1.6 0.0 0.0 10.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 12208.0 	 6890.8 560.8 0.0 1206.4 2759.3 92.7 1848.8 0.8 0.0 422.3
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2235.9 	 871.2 558.5 0.0 0.1 8.1 0.0 171.9 0.3 0.0 131.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 722.4 	 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 31.5
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1513.5 	 800.9 558.5 0.0 0.1 8.1 0.0 133.2 0.3 0.0 100.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 4651.1 	 2254.1 1.4 0.0 4.0 332.2 92.7 1631.2 0.5 0.0 192.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3770.3 	 1760.8 0.8 0.0 4.0 179.3 92.7 1326.7 0,4 0.0 157.2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 880.8 	 493.3 0.6 0.0 0.0 152.9 0.0 304.5 0.1 0.0 35,3
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 5321.0	 3765.5 0,9 0.0 1202.3 2419.0 0.0 45.7 0.0 0.0 97.9
OLJEBORING  	 3007.4 	 238.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.8 1.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1767.2	 42.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 41.3
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 6802.6 	 60.8 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 59.2 0.1 0.0 0.8
TJENESTEYTING I 	 ALT  	 25155.6 	 4307.7 24.9 0.0 1.0 15.6 0.1 16.4 3371.1 0.0 878.5
VAREHANDEL  	 8907,4	 227.1 5.2 0.0 0.2 3.2 0.0 3,5 2.1 0.0 212.6
SJØFART 	  -4940.9	 3472.6 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 3361.1 0.0 109.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
06 GASSTRANSPORT I 	 RaR  	 -438.2 	 369.7 1.9 0.0 0.1 1,2 0.0 1.2 0.8 0.0 364.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8933.8 	 88.7 1.7 0.0 0.0 1,1 -0.1 1.0 0,7 0.0 84.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 12693.5 	 149.6 15.3 0.0 0.7. 9.7 0.2 10.3 6.4 0.0 107.1
TABELL 12. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGWARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER.	 PROSENTVIS 	 ENDRING..
166
I
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99	 00 01 02 03 04 05, 06 07 08 09
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 17.17 0,57 6.78 1,04 2.54 0.08 1.66 2.90 0.45 1.16
BEDRIFTER  	 .. 	 17.17 0.57 6.78 1.04 2.54 0.08 1.66 2.90 0,45 1.16
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 .. .• .. .. • . .. .. ... .4. .•
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	
r•
.. .. •• •• •• •• .• •• ••
PRIMÆRNÆRINGENg 	 I 	 ALT  	 1.02 	 _ 0.58 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 0.51 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 0.48 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST  	 4,76 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 15.03 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 25.31 0ø00 	 ' 0.00 0.00 22.92 0.00 0.31 0.00 0,00 2.07
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 57.34 4.67 0.00 10.04 22.96 0.77 15.38 0.01 0.00 3.51
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 39.89 25.57 0.00 0.00 0.37 0.00 7.87 0.01 0.00 6.04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .... 	 .. 	 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 , 	 0.00 5.42 0.00 0.00 4.41
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 54.47 37,99 0.00 0.01 0.55 0.00 9.06 0.02 0.00 6.83
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 49.32 0.03 0.00 0.09 7.27 2.03 35.69 0.01 0.00 4.21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 47.66 0.02 0.00 0.11 4,85 2.51 35.91 0.01 0.00 4.25
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 56.34 0.07 0.00 0.00 17.46 0.00 34.78 0.01 0.00 4.03
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 71.54 0.02 0.00 22.84 45.96 0.00 0.87 0.00 0.00 1.86
OLJEBORING  	 .. 	 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.03 0.05
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 2.38 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 2.33
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 17.31 0.10 0.00 0.00 0.06 0.00 0.07 13.54 0.00 3.53
VAREHANDEL  	 • . 	 2.55 0.06 0.00 0.00 0,04 0.00 0.04 0.02 0,00 2.39
SJØFART  	 .. 	 •77.16 -0.02 0.00 0.00 -0,01 0.00 -0.01 .2.74,69 0.00 -2.44
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 .. 	 - 56.86 -0,29 0.00 -0.02 -0.18 0.00 -0.18 -0.12 0.00 - 56.09
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 1,00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.95
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 1.22 0.12 	 ' 0.00 0.01 0.08 0,00 0.08 0.05 0.00 0,87
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LØNNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
ABSOLUTT ENDRING 	 I 100 ÅRSVERK.
	.01.1101.0.111.1.11ø  
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 . 00 01 02. 03 04 .05 06 07 08 09
ALLE NÆRINGER 	 ........ .............. ........ 	 15062.0 	 13.7 3.3 0.0 0,1 2.1 0.0 2.2 1.4 0.0 4.4
BEDRIFTER  	 10971.0 	 13.7 3.3 0.0 0.1 2.1 0.0 2.2 1.4 0.0 4.4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2699.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 185.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK   ... 	 67,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 '13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE OG 	 FANGST  	 53.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3220.0 	 2.6 0.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3 0,0 0.8
SKJERMET INDUSTRI  	 893.0 	 1,3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0,4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65.0 	 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828.0 	 1.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1846.0 	 1.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0,0 0.2 0.1 0.0 0.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513.0 	 0.8 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0,2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 481.0 	 0.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1081.0 	 0.3 0.1 0.0 0,0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 187,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ...... .... . . .. . ...  	 10175.0 	 10.7 2.6 0.0 0.1 1,6 0.0 1,7 1.0 0.0 3.4
VAREHANDEL   	 1980.0 	 4.0 1.0 0.0 0.0 0,6 0,0 0,7 0.4 0.0 1,3
SJØFART  	 382.0 	 0.1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 1192.0 	 1.6 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0 	 2.7 0.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3 0.0 0.9
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1329.0 	 2.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 0.7
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TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING. 	 • •
I
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99	 00 01.. 03. ,,, 	 04 OS 06 07 08 09
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 0.09 0,02 0.00 0.00 0.01 0.00 0,01 0,01 0.00 0.03
BEDRIFTER  	 .. 	 0.12 0,03 0.00 0.00 0,02 0.00 0.02 0.01 0.00 0,04
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00
FISKE OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROP  	 0.00 MO. 0.00 0,00 0.00 040 0.00 040 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01. 0.01 0,00 0.03
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.15 0.04 0,00 0.00 0.02 0,00 0.02 0.02 0.00 0,05
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... 	 .. 	 0.11 0.03 0.00 0,00 0.02 0,00 0.02 0.02 0.00 0,03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.15 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,07 0.02 0.00 0.00 0.01 0,00 0.01 0,01 0.00 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.05 0,01 0.00 0.00 0,01 0.00 0.01 0.01 0,00 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.15 0.04 0.00 0.00 0.02 0,00 0.02 0.02 0.00 0.05
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,02 0.01 0.00\ 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.01
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0.10 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0,02 0.01 0.00 0.03
VAREHANDEL  	 0.20 0.05 0.00 0.00 • 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0,06
SJØFART  	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR  	 0.14 0.03 0.00 0.00 0.02 0,00 0.02 0.01 0,00 0,04
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 0.17 0.04 0.00 0.00• 0,02 0.00 0.03 0.02 0,00 0.05
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 . 	 00 01 02 03  04 05 06 07 08 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 8958.2 	 161,3 39,7 0.0 1.6 24.9 0.5 26.5 16.2 0.0 52.1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015,5 	 20.7 5,1 0.0 0.2 3.2 0.1 3.4 2.1 0.0 6.7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 18045,7 	 130.4 32.1 0.0 1.2 20.1 0.4 21,4 13.2 0.0 42.2
SYKETRYGDDEL 	 .... 	 5944.2 	 45.4 11.2 0.0 0.4 7.0 0.1 7.4 4.6 0.0 14.7
FOLKETRYGDDEL   	 12101.5 	 85.0 20,9 0.0 0.8 13.1 0.3 14.0 8.6 0.0 27.5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 31780.5 	 216.0 53.1 0.0 2.0 33.3 0.6 35.4 21.7 0.0 69,7
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 5573.2 	 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I ALT  	 67373.2 	 528.6 130.1 0.0 5.2 81.7 1,6 86.7 53,3 0.0 170.5
LØNNSTAKERE  	 55581.8 	 118.1 .29.0 0.0 1.1 18.2 0.3 19.3 11.8 0.0 38.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 8422.2 	 406.3 99.9 0.0 4.0 62.7 1.2 66.6 40.9 0.0 131.1
TRYGDEDE  	 3369.2 	 4.2 1.2 0.0 0.1 0.8 0.1 0.8 0.6 0.0 1.4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDEpRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	90 gi ål 01 .	 02 03 04 05 06 07 08 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 1,81 0.45 0.00 0.02 0.28 0.01 0.30 0.18 0.00' 0.58
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0.69 0.17 0.00 0.01 0.11 0.00 0.11 0.07 0.00 0.22
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 • • 	 0.72 0.18 0.00 0.01 0.11 0.00 0.12 0.07 0.00 0.23
SYKETRYGDDEL  	 • • 	 0.76 0.19 0.00 0.01 0.12 0.00 0.12 0.08 0.00 0.25
FOLKETRYGDDEL  	 • . 	 0.70 0.17 0.00 0.01 0.11 0.00 0.12 0.07 0.00 0i23
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0.68 0.17 0.00 0.01 0.11 0.00 0.11 0.07 0.00 0.22
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER  	 • • 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I 	 ALT  	 0.79 0.19 0.00 0.01 0.12 0.00 0.13 0.08 0.00 0.25
LØNNSTAKERE  	 • • 	 0.21 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.07
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG WERINGSDRIVENDE) 	 .	 4.85 1.19 0.00 0.05 0.75 0.01 0.80 0.49 0.00 1.57
TRYGDEDE  	 0.12 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.04
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 Pa 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE.CRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 00	 01 	 02• • 	 . 	 . 03 04 05 06 07 08 09
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 58726,1 	 157.4 	 49.2 	 0,0 1,0 21.9 0.3 23.1 14.2 0,0 46.2
MERVERDIAVGIFT  	 36741,6 	 87,0 	 21,4 	 0,0 0.8 13.4 0,3 14.3 8.8 04 28,1
AVGIFT 	 PR 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 1957,3 	 5,5 	 1,3 	 0.0 0.0 0.8 04 0.9 0.5 0.0 1,8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN M V 	 2358.0 	 8.2 	 2,0 	 0.0 0.0 1,2 0.0 1.2 0,7 0.0 2,6
STEMPELAVGIFT 	 PR	 TOBAKKSVARER  	 2034,9 	 1,8 	 0.5 	 0.0 0,0 0.3 0.0 0.3 0.2 0,0 0,6
AVGIFT PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2143.9 	 6.4 	 1.5 	 0.0 0,0 1.0 0.0 1.0 0.6 0.0 2.0
AVGIFT PR	 MOTORVOGNER  	 3717.2 	 13,3 	 3.2 	 0.0 0.1 2.0 0.0 2,1 1.3 0.0 4.3
AVGIFT 	 P3 	 BENSIN  	 3450.5 	 13.7 	 3.3 	 0.0 0.1 2.1 0.0 2.2 1.3 0.0 4.4
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6322.7 	 21.5 	 16.0 	 0,0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.8 0.0 2.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -2206.3 	 - 2.6 	 -0.7 	 0.0 :0.1 :0.4 0.0 :0.4 :0.4 0.0 •0ø9
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 ... 	 .. 	 .. 	 - .. - .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  - 1643.5 	 :1.5 	 -0.4 	 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.0 -0.5
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -562.8 	 ;.1.1 	 -0.3 	 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.0 -0.4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 :23262.5 	 - 0.8 	 -0.2 	 0.0 0.0 :0.1 0.0 :0.1 -0.1 -0.3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 49445.0 	 154.0 	 48.3 	 Q*0 0.9 21.4 0.3 . 	 22.6 13.7 0.0 45.0
TABELL 	 13.	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIARLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS, ENDRING.
1934 	 1985 	 1935 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 . 	 00 	 01 	 4 02 03 04 05 06 07 08 09
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.27 	 0.08 	 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00 0.08
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0.06 	 0.000,24 0,00 0.04 0.00 0.04 0.02 0,00 0.08
AVGIFT PÅ ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 	 0.28 	 0.07 	 0.00 0.00 0.04 0.00 0.05 0.03 0.00 0.09
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 .. 	 0.35 	 0.08 	 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.03 0.00 0.11
STEMPELAVGIFT 	 PR TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.09 	 0.02 	 0.00 0.00 0,01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 N....... 	 .. 	 0.30 	 0.07 	 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.03 0.00 049
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 	 0.36 	 0.09 	 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.04 0.00 0.12
AVGIFT PA BENSIN  	 .. 	 0.40 	 0.10 	 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.13
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .. 	 0.34 	 0.25 	 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.12 	 0.03 	 0,00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.04
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER  	 .• 	 •• 	 .• 	 .• .• •• 011 •• •• •• •.
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 0.09 	 0.02 	 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 '0.01 0.00 0.03
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 	 0.20 	 0.05 	 0.00 0.02 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.07
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 0.31 	 0.10 	 0.00 0.00 0.04 0.00 0.05 0.03 0.00 0.09
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIASLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
1984 	 100. • 	 .
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 00 	 01 	 0. • 	 . 1 	 1111 	 . 03. 04 05 06 07 08 09
PRIVAT KONSUM 	 A.. 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KLAR OG SKOTØY  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 	 100.02 	 100.02 	 100.02 100.02 100.02 100.02 100,02 100.02 100.02 100.02
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100.00 	 99.99 	 99.99 	 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.




1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 , 	 00	. 	 • 01 ' 	 02 03 04 05 06 07 08 09
•
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071.9 709,5 185.2 0.0 6.7 106.9 2.0 114.0 69.7 0.0 224.1
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 67373.1 528.4 130,0 0.0 5.0 81,5 1,6 86.7 53.2 0.0 170.7
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER  	 37180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 24.1 5.9 0.0 0.2 3.7 0.1 4.0 2.4 0.0 7.8
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 74913.8 157.0' 49.3 0.0 1.5 21.7 0.3 23.3 14.1 0.0 45.6
FORMUESINNTEKT  	 22743.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 692.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 112313.8 3.3 0.9 0.0 0,0 0.5' 0.0 0.5 0.4 0.0 1.2
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 25468.8 3.3 0.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.4 0.0 1.2
RENTER  	 15118.0 0;0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 04 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 59828.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL HFLSEINSTITUSJONER  	 8027.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 3872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 ( 	 A • 9 ) 	 121758.1 706.2 184,3 0.0 6.7 106.4 2.0 113.5 69.3 0.0 222.9
D. OFFENTLIG KONSUM  	 83973.6 =17.8 .4.4 0.0 •0.2 • 2.9 0.0 •3.3 ...2.1 0.0 ....6.7
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 88348.0 0.0 •0.5 0.0 -0.2 0.0 ...O.l 0.0 .•.0.8 0.0 0.2
GEBYRER 	  •7785.3 • 17.4 -.4.0 0,0 •0.1 :.2.6 0.0 -2.8 ...1,4 0.0 .6.6
KAPITALSLIT  	 3410.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C • D 	 )  	 37784,5 724.0, 188.7 0.0 6.9 109.3 2.0 116.8 71.4 0.0 229.6
F. INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12460.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9992.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • F 	 )  	 25324.3 724.0 188.7 0.0 6.9 109.3 2,0 116.8 71.4 0.0 229.6
TABELL 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.




FORVALTNING AV 	 ENDRING 	 I
1985 	 1985 	 1985















A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 0.30 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.03 0.00 0.10
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE.. ..-.
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 0.79 0.19 0.00 0.01 0.12 0.00 0.13 0.08 0.00 0.25
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 0.08 0.02 0,00 0.00 0.01 0.00 0.01 041 0.00 0.03
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 0.21 0.07 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.06
FORMUESINNTEKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 .......  	 .. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENTER  	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 ..  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 ( 	 A • 8 	 )  	 .. 0.58 0.15 0.00 0.01 0.09 0.00 0.09 0.06 0.00 0.18
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. ..0.02 =0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 •0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 0.22 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.02 0.00 0.08
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. NETTO 	 (	 C 	 = 	 D 	 )  	 .. 1.94 0.50 0.00 0.02 0.29 0.01 0.31 0.19 0.00 0.61
F. INVESTERINGER OG ØKNING I" KAPITALINNSKOTT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. NETTO 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E • F 	 ) 2.88 0.75 0.00 0.03 0.44 0.01. 0.47 0.28 0.00 0.91
TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. 	 IN4T. 	 ETTER SOSIOØK. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.,
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AV ENDRING I
1984 1985 1985• 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 ..•..7.- 	
. 	 99 , 	 00  01 02. 03 04 05 06 07 08 09
L ØNNSTAKERE
UTBETALT LØNN 	 174980,5 147,2 36.1 0.0 1,3 22.7 0,4 24.1 14.7 0.0 47.5
NÆRINGSINNTEKT 	 8761.5 208,3 51.2 0,0 2,0 32.1 0.6 34,1 20,9 0,0 67.2
OFFENTLIGE ST4NA6ER 	 29215.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 8257.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3853.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STØNADER 	 17105.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04
NETTO RENTERsAKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 -6004.2 0.0. 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515.8 355.5 87.3 0.0 3.3 54.8 1.0 58.2 35.6 0.0 114.7
SKATTER 	 55581.8 118.1 29,0 0.0 1,1 18.2 0.3 19,3 11,8 0.0 38.0
DIREKTE SKATTER 	 39019.2 87.8 21.6 0.0 0,7 13.5 0.2 14.3 8,7 0,0 28.2
.TRYGDEPREMIER 	 16562.6 30.3 7.4 0.0 0.4 4.7 0.1 5.0 3.1 0.0 9.8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371.0 237.4 58.3 0.0 2.2 36.6 0.7 38.9 23.8 0.0 76.7
KONSUMDIS•ONISEL REALINNTEKT 	 151371.0 237.4 58.3 0.0 2.2 36.6 0.7 38.9 23.8 0.0 76,7
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN . 	 6059.1 .5.1 1.3 0.0 0.1 0.8 0.0 0,8 0,5 0.0 1.7
NÆRINGSINNTEKT 	 30468.8 1339.1 329,1 0.0 12.7 206.5 3.9 219.5 134.5 0.0 432.3
OFFENTLIGE STØNADER   4399.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 1430.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 ... 	 ...... .. . øø ..... 	 723.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 .0.0 0.0 0.0
ANDRE STØNADER 	 2246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER ..... 	 •4012.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 36914.6 1344.2 330.4 0.0 12.8 207,3 3.9 220.3 135.0 0.0 434.0
SKATTER. 	 8422.2 406.3 99.9 0.0 4.0 62.7 1.2 66.6 40.9 0.0 131,1
DIREKTE SKATTER 	 6091,1 306.6 75.4 0.0 3.0 47.3 0.9 50.2 30.8 0.0 98.9
TRYGDEPREMIER 	 2331.1 99.7 24.5 0.0 1.0 15,4 0.3 16.4 10,1 0.0 32.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28492.4 937,9 230.5 0.0 8.8 144.6 2.7 153.7 94.1 0.0 302.9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 28492.4 937.9 230.5 0.0 8.8 144.6 2.7 153.7 94.1 0,0 302.9
IKKE 	 YRKESAKSIVE:
UTBETALT LØNN 	 2570.5 2.2 0.6 0.0 0.1 0.4 0.0 0.4 0.3 0.0 0.7
NÆRINGSINNTEKT 	 1363.1 24.2 7,1 0.0 0.2 4.5 0.0 4.8 2.9 0.0 9.4
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 27004.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H E LSEINSTITUSJONER 	 3451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRESTØNADER 	 3786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 5264.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439.1 31.4 7,7 0.0 0.3 4.9 0.0 5.2 3.2 0.0 10.71
SKATTER 	 3369,2 4.2 1.2 0.0 0.1 0.8 0.1 0.8 0.6 0.0 1.4
DIREKTE SKATTER 	 3004.1 3.6 1.0 0.0 0.1 0.7 0.1 0.7 0.5 0.0 1.2
TRYGDEPREMIER 	 365.1 0.6 0.2 04 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 40069.9 27.2 6.5 0.0 0.2 4.1 -o,f 4.4 2.6 0.0 8.7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 40069.9 27.2 6.5 0,0 0.2 4.1 -0.1 4.4 2.6 0.0 8.7
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNI. . 	 ETTER SOSIO.K. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIARLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
LaPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
k ØNNSTAKERE:
99 00 01 92. 03 04 05 06 07 08 09
UTBETALT LØNN 	 .. 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0,01 0.00 0.03
NÆRINGSINNTEKT 	 •• 2.41 0,59 0.00 0.02 0.37 0.01 0.39 0.24 0.00 0.78































































































TRYGDEPREMIER 	 .. 0.18 0,04 0,00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0,00 0.06
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 . .. 0.16 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0,03 0.02 0.00 0,05
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 .. 0,16 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	




















OFFENTLIGE STØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 •. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STØNADER    .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g:g
4
0,00 0.00 0,00
0 .00NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
:)t,
INNTEKTER 	 IALT ., 	 •• 3,66 0,90 0.00 0.03 0.56 0.01 0.60 0.37 0.00
SKATTER 	
DIREKTE SKATTER 	

































KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 3,31 0.81 0.00 0.03 0.51 0.54 0.33 0.00 1.07































PENSJONSSTØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STØNADER 	 •• 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 •. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . • 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
SKATTER 	 .. 0.12 0.04 0.00 0.00 0.02 0,00 0.02
0.01
g:ggDIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. 0.12 0.03 0.00 0,00 0.02 0,00 0.02 0.02
0.04
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.16 0.05 0.00 0,00 0,03 0,00 0.03 0,03 0.00 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 •• 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
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XV. Virkningsvariable for Importpriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.






11	 , mat-, drikke- og tobakksvarer
P2 	
• 
brennstoffer og andre råvarer
P3
	




, skip og oljeplattformer













PO 	 , andre tjenester
TABELL 1. 	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV






1985 1985 1985 1985 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP , 	 P1  P2 P3 P4 	 P5 P6 P7 P8 P9 PO
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOAPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 •7021,4 - 967,9 -341.8 2 968.3 -19.0 -1488.0 21676.2 287.0 -37.5 21294.4 2337.8
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 120.5 17,6 8.4 21.4 0.7 	 23.2 29.1 2.3 1.0 11.2 9.6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
LAGERENDRING 	 99.6 22.6 6.8 18,4 0.5 	 16,0 19.6 2.2 1,2 6.9 8.6
EKSPORT 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 -3163.4 -321.0 -89.4 2356.8 -7.0 	 -557.9 2675.7 -31.2 -13.1 -1082.4 -113.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -3638.3 -6.07.0 -238.0 -572.3 -11.4 	 2891.8 -952.3 252.1 -22.4 -194.2 2206,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART 	 23608.8 -602.1 -235.8 2567,1 211.3 	 -886,0 -944.6 -51.2 -22.2 2192.4 2204.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 -3638.3 -607.0 2238.0 -572.3 -11.4 	 -891.8 -952.3 252.1 222.4 -194.2 2206.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 -3638.3 2607.0 -238.0 2 572.3 211.4 	 2891.8 -952,3 -52.1 -22.4 -194.2 2206.0
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 2.73 0.38 0,12 0.36 0.00 	 0.50 0.67 0.00 0.01 0.58 0.10
OFFENTLIG KONSUM 	 1.31 0.03 0.10 0.39 0.00 	 0.43 0.18 0.00 0.01 0.00 0.16
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 4.19 0.00 0.09 0.62 0.89 	 1.61 0.39 0.04 0.44 0.00 0.11
LAGERENDRING    1.99 22.27 1.98 -0.73 7.54 	 -1.16 -3.29 -0.01 -0.06 0.00 20.11
EKSPORT 	 0.20 0.02 0.01 0.04 0.00 	 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01
IMPORT 	 10.01 0.46 0.81 1.91 0.46 	 1.93 1.15 1.41 0.61 0.70 0,49
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 21.16 0.03 -0.23 -0.31 0.00 	 0.04 0.05 -0.53 -0.12 0.00 20.08
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 20.72 0.04 -0.29 20.40 0.00 	 0.05 0.06 -0.02 -0.07 0.00 20.09
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE - 1.35 0.04 -0.28 -0.38 0.00 	 0.05 0.06 -0.66 20.07 0.00 -0.09
NETTONASJONALPRODUKT 	 -2.17 0.04 -0.28 -0.44 -0.21 	 -0.30 -0.01 -0.63 -0.20 0.00 -0.11
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -8783.1 -470,7 -1252.0 -1957.9 -33.6 	 -730.9 -748.8 -2408.2 -536.4 -194.2 2571.9
KAPITALSLIT 	 3030.4 2.8 39.1 299.2 794.5 	 1313.8 240.1 53.8 231.7 0.0 55.2
NETTONASJONALPRODUKT 	 211813.5 -473.5 -1291.1 -2257.1 -828.1 	 -2044.7 -988.9 -2462.0 -768.1 -194.2 -627.1
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 643.2 99,5 8.0 149.7 -3.7 	 371.7 108.1 -15.6 4.8 -59.8 -28.5
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 13.7 4.2 1.7 3.9 0.0 	 -3.9 4.4 0.4 0.1 1.2 . 	 1,5
FAKTORINNTEKT 	 -12470.5 -577,4 -1301.5 -2411.2 -823.9 -2413.7 21101.7 -2445.9 -773.3 -136.4 -600.8
LØNNSKOSTNADER 	 -1560.0 2245.0 -88.6 -272.1 -4.7 	 -325.1 -445.9 -22.2 -10.0 -95.0 -98.1
DRIFTSRESULTAT 	 -10910.5 2332.4 -1212.9 22139.1 -819.2 -2088.6 2655.8 -2423.7 -763.3 -41.4 -502.7
EKSPORTOVERSKOTT,LØPNDE PRISER 	 213?91.7 -428.5 -1282.6 -2828.5 -790.0 22560,7 21207,3 -2389.8 -1035.6 -113.3 -719,2
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 -2063.9 -83.8 2175.4 -527.5 -18.5 	 -416.5 -352.0 -80.6 -30.4 -112.1 -302.2
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER -1042.5 '2113.2 -67.8 -193.1 -13.8 	 -297.8 ..177,9 -55.6 -13.0 -29.2 -96.5
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 -119.1 -18.7 -6.7 -21.1 -0.4 	 -24.5 -34.2 -1.7 -0.8 -7.3 - 7.7
KONSUMPRISINDEKSEN 	 2,70 0.34 0.15 0.46 0.00 	 0.68 0.84 0.00 0.01 0,13 0.08
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PX MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSFNTVIS 	 ENDRING.
1985 1985 1985 1985 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP P1 P2 P3 P4 	 P5 P6 P7 P8 P9 POI 	 •
•
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 -3.38 -0.47 -0.16 -0.47 -0.01 	 20.72 -0.81 -0.04 -0.02 -0.62 -0.16
OFFENTLIG KONSUM 	 ' 	 0.14 O.(2 0,01 0.03 0.00 	 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 -3.14 -0.71 -0,?1 -0.58 -0.02 	 -0.50 -0.62 -0.07 -0.04 20.22 -0.27
EKSPORT 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
IMPORT 	 21.84 -0.19 -0.05 -0.21 0.00 	 -0.32 -0.39 -0.02 -0.01 -0.63 -0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -0.81 -0.14 -0.05 -0.13 0.00 	 -0,20 -0.21 -0.01 20,01 -0.04 -0.05
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. .
OLJE OG 	 SJØFART 	 -1,05 -0.17 -0,07 -0.16 0.00 	 20.26 -0.27 -0.01 -0.01 -0.06 -0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 -1.02 -0.17 -0.07 -0.16 0.00 	 20,25 -0.27 -0.01 -0.01 -0.05 -0.06
NETTONASJONALPRODUKT 	 20.96 -0.16 -0.06 -0.15 0.00 	 -0.23 20,25 -0.01 20.01 2045 -0.05
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	 2,73 0,38 0.12 0.36 0.00 	 0.50 0.67 0.00 0.01 0.58 0.10
OFFENTLIG KONSUM 	 • • • • 	 1,31 0,03 0.10 0.39 0.00 	 0.43 0.18 0,00 0.01 0.00 0.16
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 4,19 0.00 0.09 0,62 0.89 	 1.61 0.39 0.04 0.44 0.00 0,11
LAGERENDRING 	 1,99 22.27 1,98 -0.73 7.54 	 21,16 -3.29 20,01 -0.06 0.00 -0.11
EKSPORT 	 0.20 0.02 041 0.04 0.00 	 0.09 0.04 0,00 0.00 0,00 0.01
IMPORT 	 10,01 0.46 0.81 1.91 0.46 	 1.93 1.15 1,41 0.61 0.70 0.49
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 21,16 0.03 20.23 -0.31 0.00 	 04.04 0.05 20.53 20.12 0.00 -0.08
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 20,72 0.04 -0.29 -0.40 0.00 	 0.05 0.06 20.02 -0.07 040 -0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE • • • • 	 21.35 0.04 20.23 =0.38' 0.00 	 0.05 0.06 -0.66 -0.07 0,00 -0.09
NETTONASJONALPRODUKT . 	 2 2.17 0.04 -0.28 -0.44 -0.21 	 20.30 -0.01 -0.63 -0.20 0.00 -0.11
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT' 	 21,97 -0.11 -0.28 -0.44 -0,01' 	 20.16 20.17 -0.54 -0.12 -0.04 20,13
KAPITALSLIT   4,59 0.00 0.06 0.45 1.20 	 1.99 0.36 0.08 0.35 0.00 0.08
NETTONASJONALPRODUKT 	 -3.10 -0.12 20,34 -0.59 20.22 	 -0,54 20.26 -0.65 -0.20 -0.05 -0.16
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0.86 0,13 0.01 0.20 0.00 	 0.50 0.14 -0.02 0.01 -0.08 20.04
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -0.05 20.02 -0.01 -0.02 0.00 	 0.02 -0.02 0.00 MO 0.00 -0.01
FAKTORINNTEKT 	 -3,77 -0.17 20.39 -0.73 -0.25 	 -0.73 -0.33 -0.74 -0.23 -0.04 -0.18
LØNNSKOSTNADER 	 :0,73 -0.11 -0.04 -0.13 0.00 	 -0.15 -0.21 -0.01 0.00 -0.04 -0.05
DRIFTSRESULTAT 	 :9,37 20.29 -1.04 -1.84 -0.70 	 -1.79 -0.56 -2.08 -0.66 -0.04 20.43
EKSPORTOVERSKOTTsLØPENDE PRISER 	 -30.57 -0.99 -2.95 -6.51 -1.82 	 25,89 -2.78 -5.50 -2.38 -0.26 -1.65
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 -8.22 -0.33 -0.70 -2.10 20.07 	 -1.66 -1.40 -0.32 -0.12 -0.45 -1.20
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER I ALTPERSONER 21.55 20,17 2'0,10 -0.29 -0.02 	 -0.44 -0.26 -0.08 -0.02 -0.04 -0.14
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ÅRSVERK  -0.79 20.12 -0.04 -0.14 0.00 	 -0.16 -0.23 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05
KONSUMPRISINDEKSEN 	 2.70 0.34 0.15 0.46 0.00 	 0.68 0.84 0.00 0.01 0.13 0.08
TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENORING. 	 MILL.KR.• • 	
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KONSUM AV ENDRING I
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP• • P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM  	 -7021.4 =967,9 =341.8 =968.3 =19,0 -1488.0- 1676.2 =87.0 =37.5 =1294.4 =337.8
MATVARER  	 =530,7 =192.6 =27.6 -85,7 =1.9 =76.6 =87.6 -8,7 =5.5 =25.3 =35.9
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 =287.8 =136.2 =11.7 -39,0 =0.9 -34,9 =40.4 -3,9 =1.4 =11,3 =15,9
BOLIG. LYS 	 OG BRENSEL  	 =653.3 =122,1 =36.4 =122,5 =3,6 =128,2 =148,6 =15.2 =5.5 =46,0 =47.2
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 =670.9 =59.7 :22,4 =186.4 =1,6 =104.0 =249.6 =7.2 =4.5 =22,2 =31,5
KLØR OG SKOTØY  	 =752,4 =57.5 =19.3 =85,3 =1.4 =60.5 =489,7 -6.6 =2,7 =22.0 =26.2
HELSEPLEIE  	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	  -1436.9 -155,0 =147.1 -128.7 =4.0 =671.5 -193.7 -20.1 =6.6 =82.1 =69.0
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 =637.0 =67.1 =22.6 -105.6 =1.5 -223.0 -168.5 =7.0 =3.7 =22.8 =33.1
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 =730.7 =108.6 -33.9 -147.2 =2.2 -118.3 =211.7 -10.2 =4.6 -61,9 =53.1
KORREKSJONSPOSTER  	 =1321,7 =69.1 =20.8 -67.9 -1.9 =71.0 =86.4 =8.1 =3.0 • 1000.8 =25.9
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING, 	 ,
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP• I P1 P2 P3 P4 PS P6 Pl P8 P9 PO
I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM  	 -3.38 -0.47 -0.16 -0.47 =0.01 -0.72 =0.81 -0.04 =0.02 =0.62 -0.16
MATVARER  	 -1.28 -0.46 -0.07 -0.21 0.00 -0.18 =0,21 =0.02 -0.01 -0.06 -0.09
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 -2.21 -1.05 -0.09 -0.30 -0.01 -0,27 -0.31 -0.03 -0.01 -0.09 =0.12
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 =1.81 -0.34 =0.10 -0.34 -0.01 -0.35 -0.41 -0.04 -0.02 -0.13 -0.13
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 -4.23 =0.38 -0,14 -1.17 -0.01 =0/66 -1,57 -0.05 -0.03 -0.14 -0.20
KLAR OG SKOTØY  	 =4,37 -0.37 =0.12 -0.55 -0.01 -0.39 -3.17 -0,04 =0,02 -0.14 -0.17
H4LSEPLEIE  	 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 -4.53 =0.49 -0.46 -0.41 -0.01 -2.12 -0.61 -0.06 -0.02 -0.26 -0.22
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING  	 =3,77 -0.40 -0.13 -0.63 -0.01 -1.32 =1.00 -0.04 -0.02 -0.14 -0.20
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 -3,50 .:0,32 -0.16 -0.70 =0.01 -0.57 -1.01 -0.05 -0.02 -0.30 -0,25
KORREKSJONSPOSTER  	 =18,28 =0.96 -0.29 -0.94 -0.03 =0.98 -1.19 -0.11 -0.04 -13.84 -0,36
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP P1 P2. el 	 .. P4 . 	 . .P'f) P7 P8 ,P9 PO
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 -1596.4 =216.2 -49.1 -275.3 -4.4 -359.1 -558.3 -20.4 -9,1 =71.2 -78.4
MAT.DRIKKE OG TOBAKK  	 -121.7 -44.9 -5.1 -19.0 -0.3 -15.1 -27.0 -1.3 -0.7 -4.3 -6.3
BRENNSTOFFER  	 -327.6 =58.7 1.4 -47.2 -1,5 -104.8 -75.3 -6.8 ...2.4 -21.9 -20.8
ANDRE 	 RÅVARER  	 -1.8 -0.2 -0.5 -0.3 0.0 -0.4 -0.4 0.0 0,0 -0.2 -0.2
KJEMISKE PRODUKTER  	 =242.4 -26.2 -12.3 =60.7 -0.4 -38.5 -84.4 -2.5 -1.3 -9.7 -11.7
BEARBEIDDE VARER  	 -133.3 -17.2 -8.1 =30.9 -0.5 -21.1 -45.2 -1.8 -0.9 =5.5 -6.8
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 -293.9 =26.2 -9.6 -49.1 -0.5 -122.0 -66.2 -2.9 -1,4 -11.0 -11.9
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 -422.8 -35.2 -12.3 -59.1 -1.1 :46.6 -246.5 -4.4 -2.3 -13.4 -16.4
DIVERSE 	 TJENESTER 	 , 	 =52.9 =7.6 -2.6 -9.0 -0.1 -10.6 -13.3 -0.7 -0.1 -5.2 -4.3
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT  	 -1567.0 =104,8 -40.3 -81.5 -2.6 -198.8 -117.4 -10.3 -4.0 -1011.2 -35.0
PERSONBILER  	 -181.8 -15.9 =15.9 -3.6 -0.4 -118.1 -17.3 -1.7 -0.6 -7.4 -5.6
IMPORTERT RÅOLJE  	 0.0 0.0 0.0 ' 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 -0.5 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 =0,1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .. •• 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET   -1319.0 -68.9 -20.7 -67.7 -1.9 -70.9 a...86.2 -8.0 -2.9 =998.8 -25.8
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 =65.7 -19.9 -3.6 -10.1 -0.3 -9.7 -13.8 =1.1 -0.5 -4.9 -3.5
IMPORT 	 I 	 ALT  	 -3163.4 -321.0 -89.4 -356.8 -7.0 -557.9 -675.7 -31.2 -13.1 -1082.4 -113.4
TABELL 	 6. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.




1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• • 	 PP .	 P1 P2 .. 	 P4. . P5 P6 P7 P8 P9
PO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 =1,40 =0.19 =0.04 =0.24 0,00 =0.31 =0.49 =0.02 =0.01 =0.06 =0.07
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 =2,34 =0.87 =0.10 =0.37 =0,01 =0.29 =0.52 =043 =0,01 =0,08 =0,12
BRENNSTOFFER 	 =6,96 =1.25 0.03 =1(00 =0.03 =2.23 =1.60 =0.14 20.05 =0.47 =0.44
ANDRE 	 RÅVARER 	 =0,11 =0,01 ..0.03 =0,02 0,00 =0.02 =0.02 0.00 0.00 =0,01 =0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 =1,05 =0.11 =0.05 =0.26 0.00 -0.17 -0,37 =0,01 =0,01 =0,04 =0,05
BEARBEIDDE 	 VARER 	 =0,86 =0.11 =0,05 =0.20 0.00 =0,14 =0.29 =0.01 -0,01 =0,04 -0,04
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 =0.92 =0.08 =0.03 =0.15 0.00 =0,38 =0,21 -0.01 0.00 -0,03 -0,04
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 =3.49 =0.29 =0,10 -0,49 =0,01 =0,38 =2.03 -0,04 -0,02 =0.11 =0.14
DIVERSE TJENESTER 	 =0,42 =0.06 =0,02 =047 0,00 =0,08 =0,11 -0.01 0,00 =0,04 =0.03
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 =2.72 =0.18 =0.07 ..0.14 0.00 =0.35 =0,20 =0.02 =0.01 =1.76 =0,06
PERSONBILER 	 -5,76 =0.50 =0.50 -0,11 =0.01 =3.74 =0,55 -0,05 =0.02 =0,23 - -0,18
IMPORTERT RÅOLJE 	 0,00 040 0,00 040 0.00 0,00 040 0,00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0,00 040 040 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	























IMPORT 	 I 	 ALT 	 =1.84 -0.19 -0,05 =0.21 0,00 =0.32 =0,39 =0,02 =0.01 -0,63 =0,07
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING, 	 MILL.KR.
ENDRING I
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP P1 P2 ' 	 C3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NÆRINGER 	 =3638.3 =607,0 =238.0 =572.3 =11.4 -891,8 =952,3 =52.1 =22.4 -194.2 =206.0
BEDRIFTER 	 - 3638.3 =607,0 =238.0 =572.3 =11,4 =891.8 =952,3 =52.1 =22,4 =194,2 =206.0
STATS.:' OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0,0 0.0 . 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 04 0,0 0,0 0.0 04 0.0 0.0 0,0 0.0 De0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • 4.9 ...O.l •=0.2 -0,7 0.0 -1,0 =1,1 -0,1 0,0 =0,7 =0,5
JORDBRUK 	 -4,9 ■0,7 -n.2 =0,7 04 =1.0 -1,1 =0,1 0,0 -0,7 =0.5
SKOGBRUK 	 0.0 0,0 0.0 04 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
FISKE OG 	 FANGST   0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 04 0.0 0,0 04 0,0 0,0 04 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -1,2 =0,2 .0.2 -0,2 04 =0.2 =0,3 0,0 0,0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -451.4 =76.0 =21,3 =88,4 =1,3 -87,2 =132,6 =6.4 =3,1 =22,7 =27,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 =207.1 -49,2 =11.2 -36,8 -0,8 -35,3 =47.1 -3,4 =1.8 =12,6 -15.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 3.7 1.1 0.2 0.7 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0 •0.1 0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -210.8 -50.3 -11,4 -37.5 =0.8 -35,9 -47,8 -3.4 -1.8 =12.7 -15.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 =224,4 =23,0 -8.9 =47,5 -0,4 =47,7 -80.2 -2.6 =1,1 -9.1 -10.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI   -139.3 =15.1 -6.4 -28,3 -0,4 -38.3 -40.5 -2.0 -0.9 -5,9 -6.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 - 85.1 =7.9 -2.5 - 19.2 0.0 -9.4 -39.7 -0.6 -0.2 -3.2 -3,8
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 - 19.9 -3.8 -1.2 =4.1 -0.1 =4.2 -5.3 -0,4 -0.2 -1,0 =1,1
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 =40,9 ' 	 - 7.0 -4.2 -6.7 -0.2 =7.7 -9.6 -0.9 -0.3 -3.0 -2.9
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -13.3 -2.2 -1,4 =2.2 -0.1 =2.6 -3.1 -0.3 -0.2 -0.9 -0.9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -3126.6 -520.9 =210.7 -474.1 -9.8 -793.1 -805.6 -44,4 -18.8 -166.9 -174,7
VAREHANDEL 	 - 1909.1 =317.9 =120.2 -249.6 -5.1 -568.5 -508.2 -22.4 -10.1 -77,5 =83.7
SJØFART 	 =29.5 -4,9 -2.2 =5.2 -0.1 -5.8 -7.7 -0.9 -0.2 =1.8 -1,8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 252.9 -45.8 - 16,4 =31.7 -0.9 =47,0 - 70.4 - 5.1 =1.8 =21.4 -20.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • 317.4 -44,0 -12.2 .77.7 -1.0 • 53,2 -75,9 -4,5 -1.9 -27.5 -28.4
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -617.7 -108.3 =59.7 -109.9 -2,7 -118.6 -143.4 -11.5 =4,8 -38.7 -40.4
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1985	 1985
	





















ALLE 	 NÆRINGER 	 20.81 	 0.14 20.05 20.13 0,00 ...0.20 •0.01 20,01 -0,04 20.05
BEDRIFTER 	 20.95 	 20.16 20,06 -0,15 0.00 20.23 20.25 ..•0.01 -0.01 20.05 ...0.05
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 MO
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 20.03 	 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01 20,01 0,00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 20.05 	 20,01. 0,00 20.01 0,00 20.01 20.01 0.00 0,00 20.01 0,00
SKOGBRUK 	 0,00 	 0.00 0,00 MO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO MO
FISKE OG 	 FANGST 	 040 	 040 MO 040 0.00 MO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE.. •
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 20.09 	 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -0.74 	 -0.13 -0.04 -0.15 0.00 -0.14 -0.22 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 21.23 	 -0.29 20.07 -0.22 0.00 20.21 -0.28 -0.02 -0.01 20.07 -0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 20.55 	 -0.16 -0.03 -0.10 0.00 -0.09 -0.10 0,00 0.00 -0.01 -0.04
ANNEN SKJERMEI INDUSTRI 	 -1.20 	 -0.29 -0.07 -0.21 0.00 u.0.21 -0,27 -0.02 -0.01 -0.07 -0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -0.69 	 -0.07 -0.03 2.0.15 0.00 -0.15 -0.25 -0.01 0.00 -0.03 -0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 20.51 	 20.06 2 0.02 -0.10 0.00 -0.14 -0.15 -0.01 0.00 -0.02 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI    .:.1.58 	 -0.15 -0.05 -0.36 0.00 -0.17 «..0.74 -0.01 0.00 -0.06 ...0.07.
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 20.17 	 -0.03 20.01 -0.04 0.00 20.04 -0.05 0.00 0.00 -0.01 -0.01
OLJEBORING    0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0.19 	 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 «...0.03 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 20.07 	 -0.01 20.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0,00
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 -1.32 	 -0.22 -0.09 -0.20 0.00 20.33 -0.34 -0.02 -0.01 -0.07 -0.07
VAREHANDEL 	 ().43 P0.16 -0.34 -0.01 -0.77 -0.69 -0.01 -0.10 -0.11
SJØFART 	 -0.24 	 -0.04 -0.02 -0.04 0.00 -0.05 -0.06 -0.01 0.00 -0.01 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 20.97 	 -0.17 -0.12 0.00 -0.18 -0.27 -0.02 -0.01 -0.08 -0.08
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.39	 -0.05 -0.10 0.00 -0.07 -0.09- -0.01 0.00 -0.03 24.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .0.26 -0.01 -0.28 -0.33 -0.03 -0.01 20.09 -0.09
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP	 P1 	 • P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO• II 	 ••
•
•ALLE . NÆRINGER 	 ...1560.0 	 -245.0 2 88.6 -272.1 -4.7 2.325,1 -445.9 =22.2 210.0 -95.0 -98.1
BEDRIFTER 	 -1560.0 	 -245.0 288.6 -272.1 -4.7 -325.1 -445,9 -22.2 -10.0 -95.0 -98.1
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 -0,0 	 .0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 20.5 	 20.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -304.8 	 -47.3 -13.6 -58.5 -0.8 -60.4 ...92.8 -3.6 -2.0 ...ISA -18.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -121.8 	 2 27.5 -6.6 ....21.4 -0.4 -20.8 -28.1 -1.6 -0.9 -7.2 29.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -5.2 	 21,5 -0.2 -0.9 0.0 -0.8 -0.9 -0.1 0.0 26.1 -0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -116.6 	 -26.0 -6.4 -20.5 -0.4 -20.0 227.2 -1.5 ...Op'? -7,1 -8.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -169,8 	 -17.5 -6.5 '234.7 -0.4 -36.9 -61.5 -2.0 -1.1 -7.2 -8.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 - 104.1 	 -11,2 -4.4 -20.6 -0.2 =29.6 -29,5 -1.5 -0.8 -4.5 -5.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 265.7 	 -6.3 -2.1 -14,1 -0.2 -7.3 -32.0 -0.5 -0.3 22.7 -3.1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -13.2 	 -2.3 -0,5 -2.4 0.0 22.7 -3.2 0.0 0.0 -0.6 -0.8
OLJEBORING 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING   229.1 	 -5.0 - 3.0 -4.7 -0.1 - 5.4 - 6.9 -0,6 -0.2 - 2.1 - 2.1
KRAFT...	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -1.9 	 -0.3 -0.2 ■0.4 0,0 -0.4 -0.4 0,0 0.0 - 0.1 -0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .1223.7 	 -192,3 :.71.7 •208.4 - 3.8 - 258.8 - 345.8 -18.0 - 7.8 - 77.7 277.7
VAREHANDEL 	 -560.0 	 -84,5 -34.3 - 87,7 - 1.4 -131.6 -179.7 -6.4 -3.1 -21.5 -25.5
SJØFART 	 . .:10.3 	 - 1,7 -0.8 -1.8 0.0 -2.0 -2.6 -0,3 0.0 20.7 -0.7
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RJR 	 .....172.0 	 - 30.0 2 11.4 -24.6 -0.8 -33.8 - 46,8 - 3.9 ....1.4 •13.2 212.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -225.5 	 231.5 -10.0 -47.5 -0,7 •••40.9 -52.5 .-3.3 ....1.5 -23.6 -21.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 2255.9 	 -44.6 -15.2 -46.8 -0.9 -50.5 -64.2 -4.1 -1.8 -18,7 -17.5
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TABELL 10. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER . ETTER 	 NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE . PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING..
ENDRING I
• ••
1985' 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 • PO• •
ALLE 	 NÆRINGER 	 ..0.73 ..-0.11 •0.04 •0.13 0.00 •0.15 -0.21 •0.01 0.00
...0.04 •0.05
BEDRIFTER 	 :1.00 20.16 =0.06 •0.17 MO =0.21 •0.28 .:0.01 •0.01 •0,06 -0,06
STATS'.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 040
JORDBRUK 	 0.00 mo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0+00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 	 . 0.00 0.00
0.00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.00 044►0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0.05 20.01 •.0.01 0.00 ...0.01 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	
SKJERMET 	 INDUSTRI 	
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	



































































UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 20.18 -0.03 -0.03 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.01
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 2.0.03 20.02 0.00 -0.03 -0.04 0.00 0.00 -0.01 •
0.01
KRAFT- 	 03 VANNFORSYNING 	 -0.06 -.0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0.85 -0.13 0.00 -0.18 -0.01 =0.01
-0.05
VAREHANDEL 	 -2.06 -0.31 -0.13 -0.32
-0.08 -0.09
SJØFART 	 =0.13 -0.02 -0.01 a..0.02 0.00 -0.03 -0.03 0.00 0.00 ...Ml
-0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE....
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -0.92 =0.16 ...0.06 -0.13 0.00 -0.18 -0.25
-0.07 •0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.32 0.00 -0.06 -0.08 0.00 0.00
-0.03 -0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 =1.23 -0.22 -0.07 0.00 -0.24 -0.02
-0.09 -0.09
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESJLTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIARLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . . . 	 .	 PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
P8 P9 PO
ALLE 	 NÆRINGER 	 -10910.5 ...332:4 -1212.9 -2139.1 •819.2 -2088.6 -655.8 -2423.7 -763.3 ...41.4 -502.7
BEDRIFTER 	 -10910.5 -332.4 -1212.9 -2139.1 -819.2 -2088.6 -655.8 ...2423.7 -763.3 -41.4 -502.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. «. ... ... .. .. ... .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 - 513.5 - 81.0 - 53.7 - 90.0 - 13.9 - 167.2 - 35.9 -47,6 - 9.8 - 0.6 - 13.9
JORDBRUK 	 - 353.6 =70.2 - 27.6 - 73.1 0.0 - 139.2 - 23.6 - 1.1 •8.9 - 0.6 - 9.5
SKOGBRUK 	 -22.3 •0.1 -2.5 :3.5 0.0 -12.8 -2.6 -0.1 -0.3 0.0 -0.7
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 - 137.6 -10.7 -23.6 -13.4 -13.9 -15.2 -9.7 -46.4 -0.6 0.0 -3.7
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 - 2.0 :16.0 •58.0 -194.2 -70.8 - 10.0 - 455.3 0.0 -48.2
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 - 6.4 :5.6 0.0 :23.2 -0.3 •4.1
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 •4161.5 - 129,2 -983.3 -1587.7 - 8.5 - 870.7 - 240.8 ...6.7 - 231.8 ...4.0 - 115,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 - 323,7 ..:95.7 ..18.8 - 61.4 0.0 -93.7 - 23.5 - 1.3 - 13.4 ...1.7 -18.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •55.3 4.9 -5.1 -21.8 -0.1 -17,3 -3.6 -0.4 -5.5 -0.2 -6.7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -268,4 -100.6 -13.7 :39.6 0.1 -76.4 -19,9 -0.9 -7.9 -1,5 -11,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 - 1895.0 - 26.5 - 63.9 - 769.6 •..8.4 •598.7 -185.7 -3.5 -181.9 -1.9 •65.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -1487.4 -6.1 :51.6 -497.0 -8.3 -561,7 ...145.9 -2.6 -167.7 -1.3 -51.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .-407.6 -20.4 -12.3 -272.6 -0.1 :37.0 -39,8 ...0.9 -14.2 -0.6 ...14.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 - 1942.8 - 7,0 - 900,6 ...756,7 -0.1 - 178.3 •31.6 ...1.9 - 36.5 -0.4 •31.7
OLJEBORING 	 - 81.5 -0.4 -1.0 •0.8 - 36.9 ...0.7 -0.7 -0.1 -37.9 0.0 -3,9
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -117.6 -1,5 -1.2 ..6.9 0.0 -97.3 -11.0 -0.1 -0.2 •0.5 •1.5
KRAFT -	 OG VANNFORSYNING 	 -204.3 -2.2 -14.2 -44.3 -0.1 •96.6 ...30.3 -0.6 •4.0 -0.7 -12,4
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 -4922.1 - 115.7 -137,1 -345.8 :565.6 -762,1 -319,1 -2362.9 -21,5 -35.5 -302.9
VAREHANDEL 	 -470.8 ..:33.3 - 16.5 .48.0 -0.6 -265.2 ...94.1 -2.5 u..1.6 -3.5 -14,7
SJØFART 	 .-2974.4 -3.8 -2.4 -12.8 -562.4 2 24.3 -13.0 -2348.9 -0.6 -1.2 -9.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 716.2 - 11.7 - 53.0 - 73,8 -0.8 - 308.5 - 59.4 -..2.6 - 4.1 - 5.9 -204,4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -121,9 - 7,7 ...3.4 -27,7 -0.3 -41.3 -36,7 -0.8 -0.6 -1.3 -5.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 -638.8 -59.2 :61.8 -183.5 -1.5 -.122.8 -115.9 -8.1 •14.6 -18.6 -.69.2
TABELL 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING
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I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING..
1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP 	 Pl P2 P3  P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO• •
ALLE NÆRINGER 	 =9.37 =0,29 =1.04 =1,84 =0,70 =1,79 =0,56 =2.08 =0.66 =0,04 =0,43
BEDRIFTER 	 =9,37 =0,29 -1,04 =1.84 -0,70 =1.79 =0,56 =2.08 =0.66 =0.04 =0,43
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .: .. .. .. .. .. .. .. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• .. .. •• •• •• .. •• .. •• ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 =3.40 =0.61 =0.41 =0.68 -0,11 =1.27 =0,27 =0,36 =0,07 040 =0.11
JORDBRUK 	 ' =3.56 -0,71 =0.28 -0.74 MO -1.40 =0.24 =041 -0.09 ...0,01 -0,10
SKOGBRUK 	 =1.36 -0,01 -0,15 -0.21 0,00 =0,78 =0,16 =0.01 =0.02 0,00 =0,04
FISKE OG 	 FANGST 	 28.62 -0,67 =1,48 =0.84 =0.87 =0.95 =0,61 -2,91 =044 040 =0.23
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 =1.58 0,00 -0,03 =0.11 =0.36 -0,13 -0.02 =0.01 -0.84 040 -0,09
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -9,76 =0.08 =1.24 =1.08 0.00 =4.48 -1,55 =0.06 =0,54 =0.02 -0.79
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -34.63 =1.08 -8.18 -13.21 -0,07 =7.25 =2'00 =0.06 -1,93 -0.03 -0.96
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -14.82 =4.38 =0.86 -2,81 0.00 -4.29 =1,08 -0,06 -0.61 -0.08 -0.83
PRODUKSJON AV MEIERIVAR E R 	 =7.75 0.69 -0.71 -3.05 -0.01 -2.42 -0.50 -0,06 -0,77 -0.03 -0.94
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 =18.25 -6.84 =0.93 -2.69 041 =5.20 -1.35 -0,06 =0,54 -0.10 =0;78
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 =41.46 =0,58 =1.40 -16.84 =0.18 -13.10 -4.06 -0.08 -3,98 -0.04 -1,44
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 =40.26 =0,17 -1.40 -13,45 -0.22 -15.20 -3,95 =0.07 -4.54 -0,04 -1.39
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -46.56 =2,33 -1,40 -31.14 =0.01 -4.23 -4.55 -0,10 =1.62 =0.07 -1,68
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -36.91 -0,13 -17,11 -14.38 0,00 -3.39 -0.60 =0.04 -0.69 -0.01 -0.60
OLJEBORING 	 22.76 -0,01 -0.03 -0.03 =1.25 -0.02 -0.02 0,00 -1.29 0.00 -0.13
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 =6.65 =0.08 -0.07 =0.39 0.00 -5.50 -0.62 =0.01 =0.01 -0.03 -0.08
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 -3.07 -0,03 =0.21 -0.67 0.00 -1.45 -0.46 =0'.01 =0,06 -0.01 -0.19
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -19.77 =0.46 -0.55 -1.39 -2.27 -3.06 -1.28 -9.49 -0.09 -0.14 -1.22
VAREHANDEL 	 -5.29 -0.37 -0.19 -0.54 -0,01 -2.98 -1.06 -0.03 -0.02 -0.10 -0.17
SJØFART 	 66.09 • 0.08 0.05 0.28 12.50 0.54 0.29 52,19 0.01 0.03 0.20
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 110,15 1,80 8.15 11.35 0.12 47.45 9,14 0.40 0,63 0,91 31.44
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 DRIVAT
TJENESTEYTING 	 -1.38 -o,n9 -0,04 -0.31 0.00 =0.47 =0.41 -0.01 -0.01 -0,01 -0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 -5.20 =0.48 -0,50 11,49 =0,01 =1.00 -0.94 =0.07 =0.12 -0.15 =0.56
	
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.

























ALLE NÆRINGER 	 =119.1 =18.7 -6.7 =21.1. -0,4 =24.5 -34.2 =1.7 -0.8 -7.3 -7.7
BEDRIFTER 	 -119.1 -18.7 =6.7 -21.1 =0.4 -24.5 -34.2 -1.7 -0.8 =7,3 ...lp'?
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -24.7 :3.8 -1.1 -4.8 -0.1 -4.8 -7.9 -0.3 -0.2 -1.2 -1,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -9.8 =2.2 -0.6 -1.7 0.0 -1.7 -2.3 -0.2 -0.1 -0.6 -0.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -0.4 -0.1 0.0 -0.1 0.0 =0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 =9.4 -2.1 -0.5 -1.7 0.0 -1.7 -2.2 -0.2 -0.1 -0.6 -0.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 =14.0 -1.4 -0.5 -2.8 0.0 -2.9 -5.4 -0.2 -0.1 -0.6 -0.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 =7.7 -0.8 -0.3 -1.6 0.0 -2.2 -2.2 -0.1 0.0 =0.3 -0.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -6.3 -0.6 -0.2 -1.3 0.0 =0.7 -3.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -1.0 -0.2 0.0 -0.2 0.0 -0.2 =0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -2.0 -0.3 -0.2 -0.3 0.0 -0,4 -0.5 0.0 0,0 -0.2 -0.2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 292.2 =14.5 =5.4 -15.9 -0.3 -19.3 -25.8 -1.3 -0,6 -5.9 -6.1
VAREHANDEL 	 =40.9 -6.2 -2.5 -6.4 -0.1 -9.6 -13.1 -0.5 =0,2 =1.6 -1.9
SJØFART 	 =0.8 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -11,8 -2.1 -0.8 -1.7 -0.1 -2.3 -3.2 -0.2 -0.1 -0.9 -0.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 =21.6 -3.1 -1.0 -4.6 -0.1 -3.9 -5.0 -0.3 -0.2 =2.2 -2.1
ANDRE	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 =17.1 -3.1 -1.0 -3.2 -0.1 -3.3 -4.2 -0.3 -0,1 =1.2 -1.2
"
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TABELL 14, 	 VIRKNING PA LØNNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING 	 I






ALLE NÆRINGER  	 =0.79 	 =0.12
BEDRIFTER  	 =1.09 	 =0.17
STATS... 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00























































PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 0,00 	 0,00 MO MO 0,00 MO MO 0,00 0,00 MO 0.00
JORDBRUK  	 0,00 	 MO 0.00 0,00 0,00 0.00 MO 040 MO 040 MO
SKOGBRUK  	 mo 	 0,00 0,00 0,00 mo mo mo mo 0,00 mo mo
FISKE OG 	 FANGST  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'MO 040 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJF-
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR  	 0,00 	 0,00 0,00 MO 040 0,00 MO 0,00 0.00 0,00 MO
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 ....0.04 	 =0.01 =0.01 ....0.01 0,00 =0.01 =0.01 0.00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 =0.77 	 ...0.12 =0.03 ...0.15 0,00 -0,15 .=0.24 • 0.01 -0.01 =.0,04 -0,05
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 =1.09 	 =.0.25 .=0.06 =.0,19 0,00 =0,19 -0.25 =.0,02. =0.01 -0,07 .=0.08
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 =0,55 	 =0.15 • 0.03 -0,11 0,00 =0.09 • 0.11 =.0,02 0.00 -0,02 -0.05
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 =1.14 	 =0.25 =0.07 -0.20 0.00 -0.20 -0.26 -0.02 -0.01 • 0.08 -0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 ...0.76 	 =0.08 ...0.03 -0.15 0.00 -0.15 -0.29 -0.01 0.00 -0.03 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -0.51 	 =0.05 -0.02 -0.10 0.00 =0.14 -0.15 -0.01 0.00 -0.02 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 =1,88 	 =0.17 -0.06 -0.38 -0.01 -0.20 -0.96 -0.02 -0.02 -0.07 -0.09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 -0.20 	 -0.04 -0.01 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00 0.00 -0.01 -0.01
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 •0.19 	 ••0.03 -0.03 0,00 -0.04 -0.04 0.00 0.00 -0.01 •0,01
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING  	 •0*02 -0.02 0.00 -0,02 -0.02 -0.01 0.00 -0,01 -0.01
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 ...0.91 	 =0.14 ...0.05 -0.16 0.00 .=0.19 -0.06
VAREHANDEL  	 2.2.07 	 =0.31 =0.13 -0.32 =0.49 -0.66 -0.01 -0.09
SJØFART  	 =0.22 	 -0.04 -.0.02. 0.00 -0.04 • 0T06 -0,01 0.00 'm.06, 02 -0.02
ANNEN SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 =0.99 	 =0.17 ...0.07 -0.14 0.00 -0,19 -0.27 -0.01 -0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 =.0.41 	 ...0,e6 -0.02 -0.09 0.00 -0.07 -0.09 -0.01 0.00 =.0.04 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 =1.29 	 =0.23 -0.24 =0.01 =.0.09 -0.09
TABELL 	 15. 	 VIRKNING P8 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. • 	 PP 	 P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 -257.0 	 =24.2 - 17.3 =48,1 -34.8 =.3.6 - 26.0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 =44.4 	 -5.0 - 2.8 -2.1 -0.5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 - 274,9 	 - 31.0 - 17.6 - 50.5 -3,4 -76.8 -.49.8 - 13.8 - 8,5 -24.8
SYKETRYGDDEL  	 -97,9 	 •11.1 -6.3 • 18.1 -27.1 -8.8
FOLKETRYGDDEL  	 -177.0 	 -19,9 -32.4 -49,7 - 31,9 - 16.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -466.2 	 -53.0 - 86,3 - 128.9 - 85.2 -22,9 • 14.7 -41.8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
PÅLØPTE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 -112,9 -67.8 -.192.8 = 14.1 ...297.6 -28.9
LØNNSTAKERE  	 - 511,5 - 115,1 - 120.4 - 13.3 .=24,4 -39.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 - 519.6 - 32.8 -10,8 - 180.0 • 55,5 -7,3
TRYGDEDE  	 •11.3 -0.8 -2.4 0.0 -2.5 • 1.9 -0.2 -0.9
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 P8 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE . pRISER. 	 PROSENTVIS • ENDRING.
1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 ° PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 =.2,88 	 -0.27 -0,19 -0,54 -0,05 -0.19 -0.04 -0.05
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -0.17 ...0.27 -0.02 -0,41 -0.27 -0.02 -0.13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 =1.52 	 =0.17 -0.10 -0.28 -0.02 -0.02 -0.05 • 0.14
SYKETRYGDDEL  	 -0.19 -0.11 -0.30 =0.46 -0.30 -0,08 -0,02 -0.05 -0.15
FOLKETRYGDDEL  	 - 1,46 • 0T02 -0.41 -.0.26 -0.07 -0.02 -0.04 -0.13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -0.17 -0.09 =0.41
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER* 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 - 1,55 	 -0.17 -0.10 -0,08
LØNNSTAKERE  	 -0.12 -0.06 •0,01 -0.22 -0,02 -0.01 • 0T04
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 • 	 =6.21 	 =0,52 -0.39 -.1.08 -0.66 -0.50 -0,09 • 0.67
TRYGDEDE  	 :0,34 	 ;0,03 -0.02 • 0.07 0.00 =0.07 -0.06 0.00
"
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TABELL 17. 	 VIRKNING PÅ .UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE e eRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 ,MILL.KR,..
I
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• PP ..P1 P2 P PS Pb. P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 643,2 99.3 8.2 149,5 =3,9 372.4 107.9 =15,7 5,1 =60.2 =28.5
MERVERDIAVGIFT 	 516.7 80.4 47.0 158.0 =2.3 122.3 161,4 =9.2 6,4 =36,8 =11.5
AVGIFT PR ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 =34.3 =9.4 =2,0 =6.2 =0.2 -5.7 =6,7 =0,7 =0,4 =2.0 =2,6
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 27.0 63.2 =2.8 =8.5 =0,3 =8.4 =9,8 =1.0 =0.4 =2.9 =3.5
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 =10.6 =3.6 =0.5 =1,9 0.0 -1.5 -1,9 =0.2 =0,1 -0,3 -0,7
AVGIFT P8 ELEKTRISK KRAFT 	 =24.0 -6,5 7,4 =6.1 =0,2 =6.3 =8.0 =0.8 =0.3 =2.2 =2.3
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 187.7 =14.0 =13.9 -3,3 -0,4 249.0 -15,2 =1.6 =0.6 .:6.5 -4.9
AVGIFT PR BENSIN 	 -123.3 -12.5 =26.2 -3.0 -0.4 -57,2 =14.6 =1.6 -0.6 =6.6 -4.6
ANDRE VAREAVGIFTER 	 104.0 1.7 -0.8 20.5 -0.1 80.2 2.7 -0.6 1.1 -2.9 1.6
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 15.6 3.5 1.5 2.6 0.0 2.8 2.9 0.3 0.1 0.9 1.2
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 8.5 1.9 0.5 1.6 0,0 1,5 1,8 0.2 0.1 0.5 0.7
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 7.1 1.6 1.0 1.0 0.0 1.3 1.1 0.1 0.0 0.4 0.5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -1.9 0.7 0.2 1.3 0.0 -6.7 1.5 0.1 0.0 0.3 0.3
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT 	 656.9 103.5 9.9 153.4 =3,9 - 368.5 112.3 -15.3 5.2 -59.0 -27.0
TABELL 	 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
L►PENDE . PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1985 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP• • P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 1,10 0,17 0.01 0.25 -0.01 0.63 0.18 -0.03 0.01 -0.10 =0.05
MERVERDIAVGIFT  	 1.41 0.22 0.13 0.43 -0.01 0.33 0.44 -0.03 0.02 -0.10 -0.03
AVGIFT PÅ 	 3L,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 =1.75 -0.48 -0.10 -0.32 -0.01 -0.29 =0.34 -0.04 -0.02 -0.10 -0.13
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 1.15 2.68 -0.12 -0.36 -0.01 -0.36 -0.42 =0.04 -0.02 -0.12 -0.15
STEMPELAVGIFT 	 PR TOBAKKSVARER  	 -0.52 -0.18 =0.02 -0.09 0.00 -0.07 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.03
AVGIFT PA ELEKTRISK 	 KRAFT  	 -1.12 -0.30 0.35 -0.28 -0.01 -0.29 =0.37 -0.04 -0.01 -0.10 -0.11
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 5,06 =0.38 -0.37 -0,09 =0.01 6.71 -0,41 -0.04 -0.02 -0.18 -0.13
AVGIFT PÅ BENSIN  	 -3,58 -0.36 =0.76 =0.09 -0.01 -1.66 =0.42 =0.05 -0.02 -0.19 -0.13
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 1.64 0.03 -0,01 0.32 0.00 1.27 o,n4 =0.01 0.02 -0.05 0.03
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT  	 -0.71 -0.16 -0.07 -0.12 .	 0.00 -0.13 -0.13 -0.01 0.00 -0.04 -0.05
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 • • .. .. .. .. •• .. ,..- .. .. ••
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -0.52 -0.12 -0.03 =0.10 0.00 -0.09 -0.11 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 =1.26 =0.28 :0.18 =0.18 0.00 :0.23 -0.20 -0.02 0.00 =0.07 -0.09
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 041 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.01 0,00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER I 	 ALT  	 1.33 0.21 0.02 0.31 -0.01 0.75 0.23 -0.03 0.01 -0.12 -0.05
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HO'IEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
1984 = 100
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO• .•
PRIVAT KONSUM  	 102,73 100.38 100.12 100.36 100.00 100.50 100.67 100,01 100.01 100.58 100.10
KONSUMPRISINDEKSEN  	 102.70 100.34 100.15 100.46 100.00 100.68 100.84 100.00 100.01 100.13 100.08
MATVARER  	 101,62 101.21 100.06 100.16 100.00 100.06 100.02 100.00 100.02 100.00 100.08
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 102.07 101,76 100.03 100,14 100.00 100.04 100.02 100.00 100.00 100.00 100.07
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 105.87 100.02 100.03 100.58 100.00 100.05 105.11 100.00 100.00 100.00 100.07
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 100,27 100,00 100.25 100,01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 104.36 100.01 100.06 101,54 100.00 100.68 101,93 100.00 100.02 100.00 100,11
HELSEPLEIE  	 101,29 100.06 100.05 100.86 100.02 100.05 100.26 100.02 100.02 100.02 100,06
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 103.29 100.00 100.36 100.47 100.00 102.22 100.10 100.01 100.00 100.00 100.13
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 103,47 100,10 100.06 100,52 99,99 101.50 101.08 99.99 100.00 99.99 100.16
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 103.70 100.17 100.06 100.82 100.00 100.08 100.73 100.00 100,01 101.78 100.05
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TABELL 20. 	 VIRKNING P8 	 INNTEKTER 	 06 UTGIFTER 	 I 	 OFF.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPE N DE,PRI§ER. 	 ABSQLUTT	 g¥pRIP,IG.
FORVALTNING AV ENDRING I
1985 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 198 1985
PP P1 	 . 	 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 ..P9 PO
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 = 610.4 =46.7 	 =71.7 =80.3 =18,1 29.8 =130.1 =74.2 =9.5 =101.8 =138.2
DIREKTE SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER   '•1042.5 =113.2 	 -67,8 =193,1 =13.8 =297.8 =177.9 =55.6 =13.0 • 29.2 =96.5
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 =211.1 =33.0 	 =11.9 -36,9 =0.6 =44.1 =60.3 =3.0 =1.3 =12.8 =13.2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 643.2 99,5 	 8.0 149,7 =3.7 371.7 108.1 =15.6 4,8 =59.8 =28.5
FORMUESINNTEKT  	 0,0 0.0 	 0.0 0.0 • 0.0 0.0 - 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 ....13.7 .■.4,1 	 ...1.7 -3,9 0.0 3.8 =4.4 =0.4 =0.1 -1.2 =1.4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 ...13.7 ...4.1 	 -1,7 =3,9 0.0 3.8 =4.4 -0.4 =0.1 =1.2 =1.4
RENTER  	 0.0 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ST$NADER'TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0.0 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 • 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 (	 A • B 	 )  	 = 596.7 =42.6 	 =70.0 -76,4 -18.1 26.0 =125.7 =73.8 ...9.4 -100.6 -136.8
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 1221.6 40,3 	 90.3 349,7 0.6 388.7 179.1 5.9 11,4 11.5 148,1
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 969.3 21.6 	 78.0 299,1 =0.1 303.3 121.0 3.7 8.1 0.0 133.4
GEBYRER 	 . 	 120.7 18.2 	 8.1 21,7 0.3 23.5 29.6 2.1 0.7- 11.5 9.7
KAPITALSLIT  	 131.6 0.2 	 4.1 29.2 0.2 62.2 28.4 0.2 2.5 0.0 4.9
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 )  	 =1818.3 =82.9 	 -160.3 -426.1 -18.7 =362.7 -304.8 =79.7 =20.8 -112.1 -284.9
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 245.6 0.9 	 15.1 101.4 	 • -0.2 53.8 47.2 0.9 9,6 0.0 17,3
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 245.6 0.9 	 15,1 101.4 -0.2 53.8 47.2 0.9 9.6 0.0 17.3
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 -2063.9 - 83.8 	 -175.4 - 527.5 -18.5 -416.5 -352.0 =8016 -30.4 - 112.1 -302.2
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1 985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1 985 1985
PP P1 	 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PO
A. OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 -0.26 -0.02 	 :0.03 -0.03 -0.01 0.01 -0.06 -0.03 0.00 =0,04 -0.06
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 -0.17 	 =0.10 -0.29 -0.02 -0.44 -0.26 -0.08 -0.02 =0.04 =0.14
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 =0.68 -0.11 	 -0.04 -0.12 0.00 -0.14 -0.19 -0,01 0.00 -0.04 -0.04
INDIREKTE 	 SKATTER; 	 AVGIFTER  	 0.86 0.13 	 0.01 0.20 0.00 0.50 0.14 -0.02 0.01 =0.08 -0.04
FORMUESINNTEKT  	 0.00 0.00 	 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 .• 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 -0.05 -0.02 	 -0.01 -0.02 0.00 0.01 =0.02 0.00 MO 0.00 -0.01
RENTER  	 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S TØNADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 ( A - 	 B 	 )  	 -0.49 =0.04 	 -0.06 -0.06 -0.01 0.02 -0.10 -0.06 -0.01 -0.08 -0.11
D. OFFENTLIG KONSUM  	 1.45 0.05 	 0.11 0.42 0.00 0.46 0.21 0.01 0.01 0.01 0.18
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 1.10 0.02 	 0.09 0.34 0.00 0.34 0.14 0.00 0.01 0.00 0.15
GEBYRER 	 -'0.23 	 -0.10 -0.28 0.00 -0.30 -0.38 -0.03 -0.01 -0.15 -0.12
KAPITALSLIT  	 3.67 0.01 	 0.11 0.81 0.01 1.73 0.79 0.01 0.07 0.00 0.14
E. 	 SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 D 	 )  	 =4.86 =0.22 	 -0.43 - 1.14 -0.05 =0.97 -0.82 -0.21 -0.06 -0.30 -0.76
E. 	 INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 2.00 0.01 	 0.12 0.83 0.00 0.44 0.38 0.01 0.08 0,00 0.14
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 2.50 0.01 	 0.15 1.03 0.00 0.55 0.48 0,01 0.10 0,00 0.18
ØKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E • 	 F 	 ) -0.33 	 -0.70 -2.10 -0.07 -1.66 -1.40 -0.32 -0.12 -0.45 -1.20
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TABELL 22. VIRKNING P8 KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING.MILL.KR ..
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	P 	 P1 	 P2 	 P3 	 P4 	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9	 PO
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	  21285,1 2201.5 	 272.8 2224.7 	 -3,9 2267,5 2367,4 	 218.5 	 28,2 	 277.9 	 280,4
NÆRINGSINNTEKT 	  -456.4 	 •41,3 	 -39.1 2108.5 	 25.5 2116,5 	 263.1 	 222.2 	 -8.7 	 210.7 	 247,3
OFFENTLIGE STØNADER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 04 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 04 	 04 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  21741.5 2242,8 2111,9 2333,2 	 -9,4 23$4.0 2430,5 	 240,7 	 216.9 	 288,6 2127.7
SKATTER 	  -511.5 	 268.7 	 -34.2 2100.2 	 -3.3 2115.1 -120.4 	 -13.3 	 •5i6 	 -24.4 	 239.0
DIREKTE SKATTER 	  2365.5 	 248.5 	 224.8 	 272.2 	 22.5 	 282.9 	 284,5 	 29.9 	 24.2 	 217,1 	 228.3
TRYGDEPREMIER 	  -146.0 	 2 20.2 	 -9.4 	 228.0 	 -0.8 	 232.2 	 235,9 	 23.4 	 -1.4 	 -7.3 	 210.7
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  21230,0 -174.1 	 2 77.7 2233.0 	 26,1 2268.9 2310.1 	 -27.4 	 211.3 	 264.2 	 288,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  25430.5 -776.1 2258,9 -744.8 	 26.1 2 1080,0 -1374.4 	 227.4 	 226.4 -1055.7 2239.7
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 =44,5 	 -7.0 	 •2.5 	 27.8 	 20.1 	 29.3 	 •12.7 	 -0,6 	 20,3 	 22.7 	 22.8
NÆRINGSINNTEKT 	  21674,9 2136.7 2106.1 2291,0 	 -35.4 2586,5 -171.1 -138.4 	 2 24.0 	 -12.0 -184.0
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 .0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERF*RINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  -1719.4 -143.7 -108.6 -298.8 	 235.5 -595.8 -183.8 -139.0 	 -24.3 	 214.7 -186.8
SKATTER 	  -519.6 	 -43.3 	 -32.8 	 -90.2 	 -10.8 -180.0 	 -55.5 	 -41.9 	 -7.3 	 -4.3 	 -56.5
DIREKTE SKATTER 	  2392.2 	 2 32.7 	 -24.8 	 -68.1 	 28,2 -135.9 	 -41.9 	 231.7 	 -5.5 	 -3.3 	 242,7
TRYGDEPREMIER 	  -127.4 	 =10.6 	 -8.0 	 -22.1 	 -2.6 	 -44.1 	 -13.6 	 -10.2 	 -1.8 	 -1.0 	 -13.8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  -1199.8 -100.4 	 -75,8 -208.6 	 -24.7 -415.8 -128.3 	 297.1 	 2174 	 -10.4 -130.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  21960.5 -213.0 2109.7 -304.0 	 224.7 -566.0 -327.4 	 -97.1 	 -19.8 -196.4 -158.5
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 218.8 	 -2.9 	 -1.0 	 -3.3 	 0.0 	 -3.9 	 -5.4 	 20,2 	 -0.1 	 -1.1 	 21.1
NÆRINGSINNTEKT  	 - 70.6 	 - 6.5 	 - 6.3 	 217.4 	 -0.8 	 -17.2 	 -10.1 	 -3.2 	 21.4 	 21.8 	 -7.3
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 289.4 	 -9.4 	 -7.3 	 -20.7 	 -0.8 	 -21.1 	 -15.5 	 23.4 	 -1,5 	 -2.9 	 -8.4
SKATTER 	- 	 -11.3 	 20.9 	 20.8 	 -2.4 	 0.0 	 22.5 	 -1.9 	 -0.2 	 20,1 	 20,2 	 20,9
DIREKTE SKATTER  	 -9,8 	 -0,8 	 -0,7 	 -2.1 	 0.0 	 -2.2 	 -1,7 	 -0.2	 -0.1 	 .:›0.2 	 -0.8
TRYGDEPREMIER  	 -1.5 	 -0.1 	 20.1 	 -0.3 	 0.0 	 -0.3 	 -0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 -0.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 278.1 	 -8.5 	 -6.5 	 -18.3 	 -0.8 	 -18,6 	 -13.6 	 -3.2 	 -1.4 	 22.7 	 - 7.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  21197.2 -168.0 	 254.5 2154,0 	 -0.8 -233.6 -295.9 	 -3.2 	 -5.4 -265.3 	 -47.5
TABELL 23. VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPE4DF.PRIiER. PROSENTVIS ENDRING.
	1985	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 • 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	P 	 P1. 	 . P2 	 p? 	 P4 	 PS 	 P6	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
LØNNSTAKER.E
UTBETALT LØNN  	 -0,73 	 -0.12 	 -0.04 	 -0.13 	 0.00 	 -0.15 	 -0,21 	 -0.01 	 0.00 	 20.04 	 -0.05
NÆRINGSINNTEKT  	 .25,27 	 20.48 	 -0.45 	 -1.25 	 -0.06 	 -1.35 	 -0.73 	 -0.26 	 -0.10 	 -0.12 	 -0.55
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00	 0,00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00, 	 0.00 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 20.86	 20.12 	 -0.06 	 -0.17 	 0.00 	 -0.19	 -0.21 	 -0.02 	 20.01 	 -0.04 	 -0.06
SKATTER  	 20.92 	 -0.12 	 20.06 	 -0.18 	 -0.01 	 20.21 	 -0.22 	 -0.02 	 -0.01 	 -0.04 	 -0.07
DIREKTE SKATTER  	 -0.94 	 -0.12 	 -0.06 	 -0.19 	 -0.01 	 20.21 	 -0.22 	 -0.03 	 -0.01 	 20.04 	 20.07
TRYGDEPREMIER  	 20,88 	 20.12 	 -0.06 	 20.17 	 0.00 	 -0.19 	 20.22 	 -0.02 	 -0.01 	 -0.04 	 -0.06
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 -0.81 	 -0.12 	 -0,05 	 -0.15 	 0.00 	 20.18 	 -C.20 	 -0.02 	 -0.01 	 20.04 	 -0.06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 -0.51 	 -0.17 	 -0.49 	 0.00 - -0.71 	 20.91 	 -0.02 	 -0.02 	 20.70 	 -0.16
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 =0,73 	 -0.12 	 -0.04 	 -0.13 	 0.00 	 =0.15 	 -0.21 	 20.01 	 0.00 	 -0.04 	 -0.05
NÆRINGSINNTEKT  	 25.53	 20.45 	 -0,35 	 -0.96 	 20,12 	 -1.94 	 -0.56 	 -0,46 	 -0.08 	 -0.04 	 -0.61
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 -4.68 	 20.39 	 -0.30 	 -0.81 	 -0.10 	 21,62 	 -0.50 	 -0.38 	 -0.07 	 20.04 	 -0.51
SKATTER  	 26.21 	 -0.52 	 -0.39 	 -1.08 	 -0.13 	 22.15 	 -0.66 	 -0,50 	 -0.09 	 -0.05 	 20.67
DIREKTE SKATTER  	 -6,48 	 -0.54 	 -0.41 	 21.12 	 -0.14 	 -2.24 	 -0,69 	 -0.52 	 -0.09 	 -0.05 	 -0.71
TRYGDEPREMIER  	 25,50 	 20.46 	 20.35 	 -0.95 	 20.11 	 21.90 	 -0.59 	 -0.44 	 -0.08 	 -0.04 	 -0.60
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 -4.23 	 -0.35 	 -0.27 	 -0.74 	 20.09 	 21.47 	 20.45 	 -0.34 	 -0.06 	 -0,04 	 -0.46
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 -:.0.75 	 -0.39 	 -1,07 	 -0.09 	 21,99 	 -1.15 	 -0.34 	 -0.07 	 -0.69 	 -0.56
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 20.73 	 -0,11 	 -0.04 	 -0,13 	 0.00 	 =0.15 	 -C.21 	 -0.01 	 0.00 	 -0.04 	 -0.04
NÆRINGSINNTEKT  	 25.25 	 -0.48 	 -0.47 	 21.29 	 -0.06 	 -1.28 	 -0.75 	 -0.24 	 -0.10 	 -0.13 	 -0.54
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 -0.21 	 -0.02 	 -0,n2 	 -0,05 	 0.00 	 -0.05 	 -0.04 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 -0.02
SKATTER  	 20.34 	 -0.03 	 20,02 	 -0.07 	 0.00 	 -0.07 	 -0.06 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 -0.03
DIREKTE SKATTER  	 -0,113 	 -0.02 	 -0.07 	 0.00 	 -0.07 	 20,G6 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 -0.03
TRYGDEPREMIER  	 20.40 	 -0.03 	 -0.03 	 20.08 	 0.00 	 20,08 	 -0.05 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 -0.19 	 -0.02 	 20,02 	 -0.05 	 0,00 	 -0.05 	 -0.03 	 -0,01 	 0.00 	 -0.01 	 -0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 -2,99 	 -0.42 	 -0.14 	 -0,38 	 0.00 	 -0.58 	 -0.74 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.66	 -0.12
•
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XVI. Virkningsvariable for Hjemmepriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virknin svariable
QQ 	 Hjemmepriser
Q1 	 11	 , jordbruksvarer
Q2 	 11	 , produkter fra fiske og fangst .
Q3 	 11	 , eksportprisbestemte
Q4 	 B	 , importprisbestemte
Q5 	
11	 , konkurranse- og kostnadsbestemte
Q6 	 se 	 , elektrisitet
Q7 	
11	 , annen offentlig forretningsdrift
Q8 	 Øvrige regulerte hjemmep'riser
1985 1985 1985 1985 1985 1985
03. . 	 Q4 Q 5 Q6 08
.
=224.3 =626.7 =667.2 =1128.6 =1068.6 =2495.1
5.4 10.0 12.9 32.3 21.6 97.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
10.3 11,2 4,2 15.1 23,8 25,3
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
265.5 =196.4 -239,3 =459,6 -314,6 =715.2
=143.6 =409.9 =411.9 =621.9 =709.0 =1657,6
2 140.2 =406.6 =408.2 =618,6 =696.5 -1638.2
:143.6 =409,9 -411,9 =621.9 =709,0 =1657.6
=143.6 =409.9 =411.9 =621.9 =709.0 =1657.6
0.1 0,2 0.2 0.5 0.4 1.4
0,1 0.1 0.3 0.1 0.2 =0.7
0.59 0.09 2.09 0.04 • 0.16 0.15
4.14 0.11 6,08 =0.04 =0.19 -0,16
20.01 0.02 =0.07 0.00 0,01 0.01
042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.19 0.17 0.64 0.24 0.28 0.56
0.10 20.04 0.84 0,32 0,39 0.77
0.12 20.04 0,79 0.31 0,38 0.73
0.14 0,19 0,40 0.28 0.31 0,64
701.1 363.7 2430,4 464.9 528.5 848.0
319.2 50.2 1333,4 20.3 77,7 74,5
381.9 313,5 1097.0 444.6 450.8 773.5
49.6 =23.9 104.5 =39.3 13.4 =294.3
1.0 2.3 =0,6 0.9 3.6 4.8
330.0 334,6 991.1 482.1 431.8 1061.3
272.4 =138.0 =184.7 =153.2 =318.5 =510.2
402.4 472.6 1175.8 635.3 750,3 1571.5
15.5 233.7 88.2 464.2 341.8 745.7
2 45.7 -249.0 -452.0 -283.4 -415.6 394.2
40.0 =73.3 -124.0 -112.2 -145.7 249.8
=5.5 =10.4 =14.3 -11,9 =24.1 -37,6
0.14 0.29 0,27 0.31 0.39 1.65
1985 1985 1985 1985 1985 1985
..	 GIL Q4 Q5 ,Q6 Q7 Q8
=0.11 20.30 -0.32 -0.54 20.51 =1.20
0.01 0.01 0.02 0.04 0.03 0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=0.32 =0.35 -0.13 -0.48 -0.75 -0.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.04 =0.11 -0.14 -0.27 -0.18 =0.42
-0.03 -0.09 -0.09 -0.14 -0,16 -0.37
20.04 -0.12 -0.12 -0.18 -0.20 -0.48
2 0.04 20.11 =0.12 -0.17 -0.20 =0.46
=0.04 20.11 -0.11 -0.16 -0.19 -0.44
0.13 0,25 0.24 0.46 0,40 1,42
0.10 0.14 0.35 0,09 0.24 =0.73
0.59, 0,09 2.09 0,04 0.16 0,15
4.14 0,11 6,08 =0.04 =0,19 =0.16
-0.01 0.02 =0.07 0.00 0.01 0.01
0.02 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.19 0,17 0.64 0.24 0,28 0.56
0.10 :0.04 0.84 0.32 0.39 0.77
0.12 20.04 0.79 0.31 0.38 0.73
0.14 0.19 0.40 0.28 0.31 0.64
0.16 0.08 0.54 0.10 0.12 0.19
0.48 0.08 2.02 0.03 0.12 0.11
0.10 0.08 0.29 0.12 0.12 0.20
0.07 2 0.03 0.14 =0.05 0.02 -0.39
0,00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.10 0,10 0.30 0.15 0.13 0.32
2 0.03 =0.06 =0.09 -0.07 -0.15 -0.24
0.35 0.41 1.01 0.55 0.64 1.35
0.04 0.54 0.20 1.07 0.79 1.72
20.18 20.99 =1.80 -1.13 -1.66 1.57
0.06 =0.11 -0.18 =0.17 -0.22 0.37
=0.04 20.07 -0.09 -0.08 -0.16 -0.25








































































TABELL 1. 	 VIRKNING 	 PR MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.












FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 207997.0 =7368.8 =1463,8
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 83973.6 197,6 26.7
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....114384,1 0,0 0.0
LAGERENDRING 	 =3117.9 258.7 173,9
EKSPORT 	 215439.0 0,0 0.0
IMPORT 	 172056,8 =2320.8 =436.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 =4592.4 =827,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 344676.8 =4541.4 2 819.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....357155,3 -4592.4 :827.1
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 =4592.4 =827.1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.0 3.9 0.9
OFFENTLIG 	 KONSUM   100.0 0.3 0.1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .. 	 100.00 3,14 0,02
LAGERENDRING 	 10040 11.70 1.15
EKSPORT 	 100,00 0.00 0.03
IMPORT 	 100,00 0.03 0.01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 2.53 0,44
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 100,00 2.97 0.57
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE..... 	 100.00 2.85 0.55
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 2.47 0.51
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 6583,8 1134,6
KAPITALSLIT 	 64926.3 1887.2 10.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 4696.6 1124,0
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 74913.8 76.3 206.8
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 :25468.8 38.2 27.3
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 4580,1 889,6
LØNNSKOSTNADER 	 214746,0 =1709.5 =405.9
DRIFTSRESULTAT 	 117500,3 6289.6 1295.5
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 43382.2 2266,7 481.6
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 25324.3 =519.3 378.7
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  67373.1 245.2 316.9
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 15062.0 =129.1 2 31.0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 4,05 0.96
TABELL 2.	 VIRKNING 	 PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
PROSENTVIS • &NDRING.
1984 1985 1985
• • - • • 	 Aha 	 .4.. 	 .1ru 	 sa 99 QQ 91
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER







BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .. •• .. 	 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 ..	 28.16 2 5.49
EKSPORT      .. 	 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 	 21.35 =0.25
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 21.03 . 	 2 0.19
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 2 1.32 =0.24
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 	 .... 2 1.29 :0,23
NETTONASJONALPRODUKT 	 ..	 21.21 :0.22
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 3.86 0.89
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 0.30 0.10
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	 .... .. 	 3.14 0,02
LAGERENDRING 	 .. 	 11.70 1.15
EKSPORT 	 .. 	 0.00 0.03
IMPORT 	 .. 	 0.03 0,01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 2.53 0.44
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 2,97 0.57
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 	 .... 2.85 0.55
NETTONASJONALPRODUKT 	 2.47 0.51
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER




PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	

















DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 5.40 1.11
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 5.21 1.11
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 .. 	 22.07 1.51
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALTPERSONER 	 .. 	 0,36 0.47
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	





TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
. 	 . 	 FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING, 	 %L.KR.........•...
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AV 	 ENDRING 	 I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
11 .
. 	 99• QQ Q1 . Q2 • Q3 Q4 Q5• .. Q6  Q7 .Q8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 =7368,8 =1463.8 40,9 :224,3 =626.7 =667.2 =1128.6 =1068.6 -2495.1
MATVARER 	 41650.4 =846.2 =486,7 =13,1 =51.1 =63.5 =26.1 -55.3 =85.7 -95,8
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 13019,0 -280,7 245.8 3.2 =8.4 225.3 =67,8 =23.9 =80,3 =42,9
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 36225.5 =2456,3 =158,9 12,6 =21.6 =51,8 =73.3 -659,1 =115,9 =1466.3
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895,7 -420,0 :81.8 5,2 -16,3 -30,7 =115.8 =45.1 -71,1 =81,0
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 15480.7 =390.6 =77.3 4,9 :12,5 =28.1 =114,8 =41,3 :63,7 =72,5
HELSEPLEIE 	 8859,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
TRANSPORT. 	 POST= 	 OG 	 TELETJENESTER 	 31783.4 -1527.2 2 220,5 13.0 245,4 -315.3 -109.0 -122.8 -397.3 -386.7
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 16909.2 -398.9 2 120.3 4.9 2 23.2 -31.5 -35.0 -44.8 -73.5 -91.5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 20917.3 -693.2 :178.0 3.8 =32,7 =49.8 -84.6 -86.7 -115.8 -175.5
KORREKSJONSPOSTER 	 7256.7 -355.7 :94.5 6,4 =13.1 =30.7 -40.8 =49.6 =65.3 =82,9
	
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.• •
PRIVATE KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8• •
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 .. =3.55 :0.70 0.02 -0.11 -0.30 -0.32 =0.54 -0.51 -1.20
MATVARER 	 .. 22.03 =1.17 -0.03 =0.12 -0.15 -0.06 -0.13 -0.21 -0.23
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 .. :2.16 -0.35 0.02 -0.06 =0.19 -0.52 =0.18 =0.62 -0.33
BOLIG. 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 ..
...!2:7965
:0.44 0.03 =0.06 -0.14 -0.20 -1.82 -0.32 -4.05
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 20.52 0.03 =0,10 =0.19 -0.73 -0.28 -0.45 -0.51
KLÆR OG SKOTØY 	 .. =2.53 :0.50 0.03 20.08 :0.18 -0.74 -0.27 :0,41 =0,47
HELSEPLEIE 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 .. 24.81 20,69 0,04 =0,14 =0.99 -0.34 -0.39 -1.25 =1,22
FRITIDSSYSLER OG 	 UTDANNING 	





















KORREKSJONSPOSTER 	 .. :4.92 =1.31 0.09 =0,18 -0.42 -0.56 -0.69 -0.90 -1.15
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG 	 TJENESTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 HJEMMEPRISER..
FASTIp!ISER...AASOI,UTTANDRING,.
41 	 11 • ... •
1984' 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• 11.4 	 ***** 	 . 1. 	 0 . 1 . 	
99 	 QQ 	 Q1 Q2  Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440.3-1778.1 -303.8 12.4 -44.2 -122.9 -182,1 -392.3 -218.3 -591.1
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 	 =118.9 =50.1 0.3 -6.2 210,7 -11.5 -9.3 -17.7 -17.2
BRENNSTOFFER 	 4725.5 	 =890.8 2 83,7 4.8 =4.3 =55,4 =35,5 =321,0 =62.4 -363.7
ANDRE RÅVARER 	 1661,5 	 =2.4 :0,4 0.0 =0.2 =0.4 =0,2 0.5 -0.4 -1.7
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983.7 	 -172.1 :44.7 1.6 =9.0 211.4 -29.2 -3,5 -29.0 -53.2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 15468.5 	 -113.8 2 25.0 0,7 -5.7 =10.0 -18.9 -5.3 -18.3 -36.6
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661,3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 31968.7 	 -177.3 :38.9 2.1 -7,4 :13.7 =19.2 =20.9 2 35.2 -49.6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 	 -237.6 =48.7 2.5 -9.5 =17.4 -62.1 -25.4 =39.9 -48.5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664.8 	 :65,2 =12.3 0.4 -1.9 :3.9 -5.5 -7,4 -15,4 -20.6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 57616.5 	 -542.7 2 132.6 8.1 =21.3 -73.5 -57,2 -67.3 =96.3 -124.1
PERSONBILER 	 3163.9 	 -115.1 :23,1 1.3 -3.3 =35.2 =10.1 -11,7 216,6 -20.7
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 22317.8 	 :1.0 -0.1 0.0 -0.1 =0.1 -0,1 -0,1 -0.3 -0.4
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 3483.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 12983.8 	 -355.0 =94.3 6.4 -13.1 =30.6 -40.7 -49,5 -65.1 -82.7
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 12631.3 	 =71,6 2 15.1 0.4 =4.8 =7.6 -6,3 -6,0 -14,3 -20.3
IMPORT 	 I 	 ALT 	 172056.8 -2320.8 =436.4 20.5 =65.5 -196.4 -239.3 -459.6 -314.6 -715.2
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTEPIIISER.,PROSENTVIS . ENDRING, 	 • •
1984 	 1985 	 1985 • 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1983
	
9? .QQ 	 Q1 	 Q 2 03. 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 =1.55
MAT,DRIKKE OG TOBAKK ... 	 =2.29 
BRENNSTOFFER 	 .. 	 =18.93
ANDRE 	 RÅVARER 	 ..=0.14 
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 	 =0.75
BEARBEIDDE VARER 	 ..=0.74 
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 	 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 =0.55
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 =1.96
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 	 =0.51
IKKE=KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 .. =0.94 
PERSONBILER 	





SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. =2.74 
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .. 20.57
IMPORT I ALT 	 .. =1.35
	=0.27 	 0,01 	 =0,04 	 =0,11 	 =0.16 	 =0.34 	 =0.19 	 =0.52
	
=0.97 	 0.01 	 =0,12 	 =0.21 	 -0.22 	 =0.18 	 =0.34 	 =0.33
	
:1.78 	 0,10 	 =0.09 	 =1.18 	 =0.75 	 =6.82 	 =1.33 	 =7.73
	
=0.02 	 0.00 	 =0,01 	 =0.02 	 =0.01 	 0,03 	 =0.02 	 =0,10
	
=0.19 	 0.01 	 =0,04 	 =0.05 	 =0,13 	 =0.02 	 =0.13 	 =0.23
	
=0,16 	 0.00	 =0.04 	 =0.06 	 =0.12 	 =0,03 	 =0,12 	 =0.24
	
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
-0.12 	 0.01 	 =0.02 	 =0.04 	 =0.06 	 =0,07 	 =0.11 	 =0.16
	
=0.40 	 0.02 	 =0,08 	 =0.14 	 =0.51 	 =0.21 	 =0.33 	 =0.40
	
20.10 	 0.00 	 =0.02	 =0.03 	 =0.04 	 -0,06 	 =0.12 	 =0.16
	
:0.23 	 0.01 	 =0.04 	 -0.13 	 =0.10 	 -0.12 	 -0.17 	 =0.22
	
=0.73	 0.04 	 =0.10 	 =1.11 	 =0.32 	 =047 	 =0.53 	 -0.66
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00' 	 040 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
=0.73	 0.05 	 =0.10 	 =0.24 	 =0.31 	 =0.38 	 =0.50 	 -0.64
	
=0.12	 0.00 	 =0,04 	 =0.06 	 =0.05 	 -0.05 	 =0.11 	 -0.16
	
=0.25	 0.01 	 -0.04 	 =0.11 	 -0.14 	 -0,27 	 =0.18 	 -0.42
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTEPRISER. ABSOLUTT ENDRING, • MILL.KR .
• ■■■M.
1984
, • 	 99
1985
QQ
ALLE NÆRINGER 	 446617.6 -4592.4
BEDRIFTER 	 385191.4 =4592.4
STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733.6 0.0
PRIMKRNERINGENE 	 I 	 ALT 	 16777.2 =5.7
JORDBRUK 	 10770.3 =5,7
SKOGBRUK 	 2876.1 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3130.8 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122.3 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409.4 =2.8
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 -443,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 -241.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 =670.3 10.6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512.3 -251.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 =181.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 -126,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 =55.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 =20.9
OLJEBORING 	 5340.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING   22068.9 =107.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 18660.2 =34.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466.8 -3998.6
VAREHANDEL 	 74281.9 -1722.2
SJØFART 	 12478.5 =51,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 26193.8 -497,7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568.3 -314.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 42944.3 -1412.8
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985





































-1.1 	 0.0 	 -0.2 	 =0.4 	 -0.5 	 -0.8 	 -0.9 	 -2,1
	
0.0 	 0.0 	 .0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 • 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-0.2 	 0.1 	 0.0 	 -0.2 	 -0.1	 -0.1 	 -0.3 	 -1.7
	
=99.6 	 2,9 	 =20.6 	 =38.2 	 =80.0 	 -44.8 	 =72.9 -108.2
	
=59,5 	 1.0 	 =12.0 	 =24.4 	 =48.5 	 -22.3 	 =36.9 	 -47,9
	
8.0 	 -0.1 	 0.4 	 0.4 	 0.3 	 0,4 	 0.6 	 0.6
	
=67.5 	 1,1 	 =12,4 	 =24.8 	 =48.8 	 -22.7 	 -37,5 	 -48.5
	
=22.4 	 0.9 	 =5,3 	 =8.7 	 =15.7 	 -14.7 	 =23.8 	 -42.4
	
=12.1• 	 0.9 	 -2.2 	 =3,1 	 -13.4 	 -5.8 	 -8,9 	 -11,8
	
=5.6 	 0.1 	 =1.1 	 -2.0 	 =2.4 	 -2.0 	 -3.3 	 -6.1
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
210.0 	 0.5 	 -2.2 	 =4,6 	 -4.4 	 -18.3 	 -13.5 	 -58.9
	
=713.1 	 19,5 -120.0 -365.0 =325,5 -552.0 -618.4 -1466.6
	
=404.3 	 8.1 	 =61,3 -254.2 -183.1 -228.2 -256.2 -408.0
	
=7,7 	 0.2 	 -3.4 	 -3.3 	 -3.7 	 =3.3 	 -12,5 	 -19,4
	
=72.2 	 2.0 	 =14.5 	 •26.4 	 -26.6 	 -32.0 -187.6 -158.0
	
=66.7 	 2.7 	 =12.8 	 =14.6 	 -42.7 	 -37.2 	 -56.3 	 -98.6
=1.1 	 0.0 	 -0.2 	 =0,4 	 -0.5 	 -0.8 	 -0.9 	 =2.1
=34.5 	 1.8 	 =7.5 	 -11.8 	 -29.1 	 -20.5 	 -32.7 	 -54,2
-3.1 	 0.2 	 -0.6 	 =1.5 	 -1.4 	 -5.9 	 -3.0 	 =20.1




VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTE PRISER. PR2SENTyI§ •• 	 ••■••••••••••• • • • •
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 QQ 	 Q1 	 Q2 	 Q3 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8...."•• •• ••• .0., • • ••••••. ••••
.. 	 ui1:1)(3? 	
=0.19 	 0.01 	 :0.03 	 :0.09 	 =0.09 	 :0.14 	 =0.16 	 :0.37
	2 0.21 	 0.01 	 =0.04 	 =0.11 	 =0.11 	 :0.16 	 =0.18 	 :0.43
..
.. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
.. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PRIMÆRNKRINGENE I ALT  	 .. 	 2 0,03 	 =0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 :0.01 	 :0.01
JORDBRUK  	 .. 	 20,05 	 =0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 ....0,01 	 :0.01 	 :0.02
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE".
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 :0.20 	 20.01 	 0.01 	 0.00 	 :0.01 	 =041 	 =0.01 	 :0.02 	 -0.12
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 :0.73 	 :0.16 	 0.00 	 -0.03 	 =0.06 	 =0.13 	 =0.07 	 :0.12 	 :0.18
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 =1.43 	 2 0.35 	 0.01 	 :0.07 	 :0.14 	 -0.29 	 -0.13 	 -0.22 	 -0.28
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 =1,57 	 :1,19 	 0.01 	 -0.06 	 :0.06 	 -0.04 	 -0.06 	 2 0,09 	 :0.09
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 =1.44 	 =0.39 	 0.01 	 :0.07 	 -0.14 	 -0.28 	 :0.13 	 -0.21 	 -0.28
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 0.56 	 :0.11 	 0,01 	 20,02 	 :0.04 	 :0.09 	 -0.06 	 :0.10 	 :0.17
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. =0,47
	
1.02 	
2 0.08 	 0.00 	 :0.02 	 :0.03 	 :0.06 	 :0.05 	 :0.09 	 -0.16
=KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 20.22 	 0.02 	 20.04 	 -0.06	 :0.25 	 :0.11 	 -0.17 	 -0.22
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 20,18 	 :0.05 	 0.00 	 :0.01 	 :0.02 	 -0.02 	 -0.02 	 :0.03 	 -0.05
OLJEBORING  	 ..	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 ..:0.49 -0,02=0.05 	 0.00 	 20.01 	 -0.02 	 -0.08 	 :0.06 	 -0.27
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 .. 	2 0.18 	 :0.02 	 0.00 	 0.00 	 :0.01 	 :0.01 	 -0.03 	 -0.02 	 -0.11
TJENESTEYTING I ALT  	 ..	 21.68 	 :0.30 	 0.01 	 =0.05 	 :0.15 	 -0.14 	 -0.23 	 -0.26 	 -0.62
VAREHANDEL  	 .. 	 :2.32 	 20,55 	 0.01 	 2 0.08 	 2 0.34 	 -0.25 	 -0.31 	 :0.35 	 :0.55
SJØFART  	 .. 	 :0.41 	 20.06 	 0.00 	 :0.03 	 :0.03 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.10 	 -0.16
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 :1.90 	 =0.28 	 0.01 	 -0.06 	 :0.10 	 :0.10 	 -0.12 	 :0,72 	 -0.60
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 :0.39 	 -0.08 . 0.00 	 :0.02 	 -0.02 	 -0.05 	 :0.05 	 :0.07 	 -0.12
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	
. .. 	 :3.29 	 =0.38 	 0.02 	 -0.07 	 -0.15 	 -0.16 	 -0.59 	 -0.25 	 - 1.82
TABELL 9. VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE.pRI§ER.,.A8SOLUIT ENDRING., MILL.KR, •  
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 '1985 	 1985 	 1985 	 1985
99 	 QQ 	 01 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 •Q8
•■• 	 • • 	 • • 	 • • 	 •
ALLE NÆRINGER 	
BEDRIFTER 	
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
ALLE NÆRINGER 	 214746.0 :1709.5 :405.9 	 7.4 	 272.4 -138.0 -184.7 -153.2 -318,5 •510.2
BEDRIFTER 	 156730.7 2 1709.5 :405.9 	 7.4 	 272.4 -138.0 :184.7 -153.2 -318.5 -510,2.
STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18873.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0













0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0' 	 0.0 	 0.0        
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  3712.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	  1008.2 	 :1.3 	 :0.1 	 0.0 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1 	 :0.1 	 -0.2 	 -0.8
INDUSTRI I ALT 	  44591.0 -307.2 	 2 93.3 	 1.9 	 :14.6 	 =22.4 	 :38.9" -30.1 	 -49.0 	 -73.5
SKJERMET INDUSTRI 	  11024.7 -158.4 	 2 63.7 	 0.3 	 -8.6 	 =12.2 	 -15.6 	 -13.5 	 :21.9 	 - 28.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 945.5 	 :14.9 	 =11.1 	 0.1 	 -0.5 	 -0.5 	 :0.4 	 :0.5 	 - 0.9 	 -0.8
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  10079.2 -143.5 	 :52.4 	 0.2 	 -8.1 	 :11.7 	 :15.2 	 -13.0 	 =21.0 	 -27.8
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  26069.6 :134.3 	 2 25.7 	 1.6 	 -5.4 	 :8.9 	 -21.8 	 -15.1 	 -25.0 	 :40.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  22078.7 	 292.4 	 :16.4 	 1.1 	 -3.7 	 =6.4 	 =11,3 	 -10.4 	 -.18,0 	 -31,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	  ..... 3990.9 	 =41,9 	 -9.3 	 0.5 	 -1.7 	 =2.5 	 -10.5 	 -4.7 	 -7.0 	 -9.3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	  7496.7 	 =14.5 	 -3,9 	 0.0 	 -0.6 	 - 1.3 	 - 1.5 	 :1.5 	 - 2.1 	 - 4.2
. OLJEBORING 	  1039.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE= OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  15773.7 	 276.7 	 =7.1 	 0.4 	 -1.6 	 :3.3 	 -3.2 	 -13.0 	 -9.6 	 =42.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  2990.8 	 '25,1 	 -0.4 	 0.0 	 -0.1 	 -0.2 	 -0.2 	 - 0.9 	 -0.4 	 -3.1
TJENESTEYTING I ALT 	 144018.4 -1319.2 :305.0 	 5.1 	 :56.0 -112.0 -142.3 -109.1 -259.3 -390.8
VAREHANDEL 	  27166.3 -444.2 :132.4 	 0.8 	 -23.1 	 :57.3 	 -63.0 	 -24.2 	 -69.0 	 -92.8
SJØFART  	 7646.2 	 =19.0 	 :2.6 	 0.1 	 =1.2 	 =1.1 	 =1.2 	 -1,1 	 •4,8 	 -7.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  18758.2 -324.8 	 -46.7 	 1.3 	 -11.2 	 =18.2 	 -19.3 	 - 20.2 	 -99.0 - 124.0
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  69699.3 -234.2 	 248.4 	 2.0 	 -9.0 	 213.8 	 -28.3 	 -29.3 	 :41.1 	 -75.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  20748.4 -297.0 	 :74.9 	 0.9 	 :11.5 	 :21.6 	 :30.5 	 -34.3 	 :45,4 	 -91.0
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TABELL 10. VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LI/P P4 PE! R UE 13. 1 9§fN!Yg&N9RP:19 ,.. 	 • • « • •
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	









ALLE NÆRINGER  	 .. 	 =o,ao 	 :0,19 	 0,00 	 :0.03 	 :0.06 	 =0.09 	 =0.07 	 :0.15 	 =0.24
BEDRIFTER  	 .. 	 21.09 	 20.26 	 0.00 	 =0,05 	 =0,09 	 2 0.12 	 =0.10 	 =0,20 	 -0,33
STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 • 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,410 	 040 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 .0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 - 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 =0.13=0,01 	 0,00 	 =0.01 	 =0,01 	 =0.01 	 =0.01 	 -0,02 	 =0.08
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 20,69 	 2 0.21 	 0.00 	 :0,03 	 =0,05 	 =0.09 	 -0,07 	 =0.11 	 -0.16
SKJERMET INDUSTRI  	 .. =1.44 	 =0.58 	 0.00 	 =0,08 	 10.11 	 =0.14 	 -0.12 	 -0.20 	 -0.26
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 =1,57 	 2 1,19
:1.42 	
0.01 	 :045 	 =0.05 	 -0.04 	 -0.05 	 =0,09 	 -0.08
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 =0.52 	 0,00 	 =0,08 	 =0.12 	 =0.15 	 -0.13 	 =0.21 	 -0.28
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 =0.52 	 :0.10 	 0.01 	 =0.02 	 =0.03 	 =0.08 	 =0.06 	 =0.10 -0.16
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. :0,42
	
20.07 	 0.00 	 =0.02 	 =0.03 	 =0.05 	 -0.05 	 20.08 	 =0.14
2 1.05KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 20.23 	 0.01 	 -0,04 	 20,06 	 =0.26 	 =0.12 	 =0.18 	 =0,23
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 =0.19 	 :0,05 	 0.00 	 20,01 	 =0.02 	 -0.02 	 -0.02 	 =0.03 	 =0.06
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 ..=0.05 	 0.00 	 -0.01 	 20.02 	 -0.02 	 -0.08 	 -0.06 	 -0.27
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 ..
. =0.49 	 =0.05
 =0,01 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.10
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 20.92 	 =0.21 	 0.00 	 =0.04 	 20.08 	 =0.10 	 -0.08 	 =0.18 	 -0.27
VAREHANDEL  	 .. 	 21.64 	 =0.49 	 0.00 	 :0,09 	 =0.21 	 =0.23 	 =0,09 	 -0.25 	 =0.34
SJØFART 	
••
	20.25	 20.03 	 0.00 	 :0.02 	 :0.01 	 -0.02 	 -0.01 	 -0.06 	 -0.10
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 21.73 	 =0.25 	 0.01 	 -0.06 	 -0.10 	 -0.10 	 -0.11 	 -0.53 	 -0.66
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 :0.3ib
=1.43 	
=0.07 	 0.00 	 -0.01 	 =0.02 	 =0.04 	 -0.04 	 -0.06 	 =0,11
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 :0.36 	 0.00 	 =0.06 	 =0.10 	 -0.15 	 -0.17 	 =0.22 	 -0.44
TABELL 11. VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .. • .
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
.. 99 	 9	 Q1 . 0?.	 Q3	04 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
ALLE NÆRINGER 	 117500,3 6289.6 1295.5 	 64.4 	 402.4 	 472,6 1175.8 	 635.3 	 750,3 1571.5
BEDRIFTER 	 117500.3 6289.6 1295.5 	 64,4 	 402.4 	 472.6 1175.8 	 635.3 	 750.3 1571.5
STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 04 	
.
4,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	.. 	 ....KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  13165,5 1718.5 1376.5 	 442.8 	 212.0 	 :66.2 -132.0 	 -56.1 	 -28.8 	 -29.0
JORDBRUK 	  9991,2 1153,2 1392.2 	 -2.1 	 -29.0 	 -32.5 	 -88.4 	 -44.4 	 =19.8 	 -22.4
SKOGBRUK 	  1643.5 	 249.2 	 -9.7 	 0.0 	 250.9 	 =2,3 	 16.4 	 -0.3 	 -1.9	 =3,9
FISKE OG FANGST 	  1530.8 	 316.1 	 =6.0 	 444,9 	 =9,9 	 231.4 	 -60.0 	 -11.4 	 -7.1 	 =2.7
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  54885.3 	 =66.5 	 -6.5 	 -0.3 -255.0	 835.4 -417.5 	 -5.1 -103.1 -114,1
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 508.7 	 -17.1 	 =0.9 	 0.0 	 20.5 	 =1.0 	 =8.1 	 -10.2 	 -7,9 	 -9.5
INDUSTRI I ALT 	  12208.0 1489.2 	 114.2 =384.5 	 35.7 	 =97,1 2573.4 -358.6 -195.3 -175.9
SKJERMET INDUSTRI 	  2235.9 -223.8 	 144.3 2 381.7 	 6.0 	 123.6 	 -34.3 	 -26.9 	 -19.9 	 -31.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 722.4 	 128,3 	 174,4 	 =0.2 	 =6.3 	 -5.0 	 -7.2 	 -5.9 	 -12,4 	 -9,2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1513,5 -352.1 	 =30.1 :381.5 	 12.3 	 128.6 	 -27.1 	 -21.0 	 -7,5 	 -22.4
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  4651.1 	 1916,4 	 =22.0 	 :2,4 =124.2 	 =41.5 2400.9 	 -63.4 -117.1 	 -99.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  3770.3 1527.8 	 =13,9 	 -0.2 	 -71.7 	 :31.5 1866.5 	 -46.6 	 -89.1 	 -77,1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 880.8 	 388.6 	 =8,1 	 =2.2 	 =52.5 	 =10.0 	 534.4 	 -16.8 	 -28.0 	 -22.4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	  5321.0 -203.4 	 -8,1 	 =0.4 	 153.9 -179.2 	 206.8 -268.3 	 =55.3 	 -44.8
OLJEBORING ... 	  3007.4 	 277.3 	 :1.3 	 20.1 	 431.3 	 =1,2 -126.1 	 -1.4 	 -8.6 	 -14.5
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET .
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1767,2 	 288,7 	 =3.0 	 0.1 	 -1.3 	 =1.7 	 -55.9 	 -6.0 	 -3,7 	 -14.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  6802.6 1349.7 	 24.5 	 -0,1 	 =15.9 	 =12.4 	 -9,3 1383.8 	 40.1 	 -29,5
TJENESTEYTING I ALT 	  25155.6 1627.2 =179.0 	 6.5 	 :24.9 -183.2 -648.7 -311.1 	 1057.6 1958.4
VAREHANDEL  	 8907.4 =316.1 	 255.1 	 0.4 	 211,7 	 =29.0 -103.1 	 =21.0 	 -36.8 	 -55.5
SJØFART 	  -4940.9 -379.2 	 -7.6 	 0.1 	 75.8 	 -2.7 -363.0 	 -7.9 	 -14,0 	 -53.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  =438.2 1822.4 	 221.8 	 0.1 	 :20.6 	 :92.4 	 =15.0 	 -45.4 1295.7 	 745.0
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8933.8 	 =92.0 	 212.5 	 0.5 	 -4.2 	 -5.0 	 -22.7 	 -7,9 	 =18.7 	 -19,7
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  12693.5 	 592,1 	 =82.0 	 5.4 	 =64.2 	 254.1 =144,9 =228.9 =168.6 1342.1
•
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TABELL 12. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPEN0E.PRISER.PROWITILISENDRINq i .,• • • • • .
1984' '1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• • da 	 ... .• 	 99 00 01 Q2 ...
G? 08• .,




















STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• •• • • •• • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• •• •• 90 Gle 00 *Ø • • • • ••
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	
FISKE OG 	 FANGST 	
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	























































INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 12,39 0.95 =3.20 0,30 =0.81 21.41 =2.98 =1.63 =1.46
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -10.25 6.61 -17.48 0.27 5.66 -1.57 -1.23 -0.91 =1.45
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	 .. 17.98 24,44 -0.03 =0.88 =0.70 -1,01 =0,83 -1,74 -1,29
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -23.95 =2.05 -25.95 0.84 8.75 =1.84 -1.43 -0,51 -1,52
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 41.93 =0.48 :0.05 :2.12 =0,91 52.53 -1.39 =2.56 =2,18
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 41.35 20,38 =0.01 =1,94 =0.85 50.52 -1.26 2 2.41 =2.09
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 44.39 =0.93 :0.25 =6.00 :1.14 61.04 -1.92 =3.20 =2.56
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. =3.86 =0.15 :0.01 2.92 =3.40 3,93 -5,10 :1,11 -0,85
OLJEBORING  	 .. 9.41 =0.04 0.00 14,63 :0,04 =4.28 =0.05 :0.29 =0.49
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 25.01 20.17 0.01 =0,07 =0.10 =3.16 =.0.34 =0.21 =0.81
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 20.30 =0.07 0.00 :0.24 :0.19 =0.14 20.81 0.60 =0.44
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 6.54 :0,72 0.03 :0.10 =0,74 =2.61 -1.25 4.25 7.87
VAREHANDEL 	 •• =3.55 =0,62 0,00 =0.13 =0.33 1.16 -0.24 =0.41 -0.62
SJØFART  	 .. 8.43 0.17 0.00 =1.68 0.06 8.07 0.18 0.31 1.19
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 ..
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
-280.28 3.35 =0.02 3.17 14.21 2.31 6.98 -199.28 -114,58
TJENESTEYTING  	 .. =1,04 -0.14 0.01 =0.05 -0.06 -0.26 -0.09 :0.21 -0.22
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 4.82 =0.67 0.04 =0.52 =0.44 -1.18 -1.86 =1.37 10.92
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 1100 	 ÆRSNERK.. 	 . . 	 , •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1935 1985
99 00 01 02 4 	 03 04, .05  Q§ 07 08
'ALLE 	 NÆRINGER  	 15062,0 -129.1 =31.0 0.5 =5.5 =10.4 -14.3 -11.9 -24.1 -37.6
BEDRIFTER  	 10971.0 -129.1 =31.0 0.5 -5.5 =10.4 =14.3 -11,9 =24.1 -37.6
STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2699.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0;0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 .=0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3220.0 =24,3 =7.4 0.1 =1.2 =1.7 -3.1 -2.4 -3.8 -5.7
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 893.0 =12.6 :5.0 :0.1 =0.7 -1.0 -1.1 =1.1 -1.8 .=.2.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 65.0 .:1.0 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 =.0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 828.0 =11.6 -4.3 -0.1 -0.7 =1.0 =1.1 =1.1 =1.7 -2.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1846.0 =10.7 :2.1 0,1 =0.4 =0.7 -1,8 =1.2 -1,9 =3.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513.0 =6.8 -1.2 0.1 -0.3 =0.4 -0.8 -0.8 .1.3 -2.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 =3.9 =0.9 0.0 -0.2 -0.2 -1.0 -0.4 -0.7 -0.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 481.0 =1.1 =0.3 0.0 0.0 =0.1 •0.1 -0.1 -0.2 -0.3
OLJEBORING  	 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1081.0 =5.3 -0.5 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.9 =0.7 -2.9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 187.0 ..7.0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 =0.3
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 10175.0 =98.9 =23.0 0.4 =4,2 =8.4 -11,0 -8.4 -19,5 -28.6
VAREHANDEL  	 1980.0 =32.4 -9.7 0.1 -1,7 ....4.2 =4.6 -1.8 -5.0 -6.8
SJØFART  	 382.0 =1.6 -0.2 0.0 -0.1 =0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1192.0 =22.2 =3.2 0.1 -0.7  :1.2 =.1.3 ...1.4 =7.1 -8.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0 =22.4 -4.6 0.2 -0.9 =1.4 -2.9 -2.8 -3.9 7.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1329.0 =20.3 =5.3 0.1 -0.8 -1.5 -2.1 =2.4 -3.1 =6.1
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TABELL 14. VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÅRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
PROSENTyISANDRING.., • •
-* 	 •I1 	 • -••••■ • •
	1984	 • 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 QQ 	 Q1 	 Q2 	 Q3 	 Q4•,
	 5 	 1985 	 1985 	 1985
	Q5 	 Q6 	 -..Q7 	 Q84•
ALLE NÅRINGER  	 .• 	 20.86
	
=1,18 	
2 0.21 	 0,00 	 =0.04 	 20,07 	 =0,09 	 =0.08 	 =0.16 	 •0,25
BEDRIFTER  	 .. 	 20.28 	 0,00 	 20.05 	 20.09 	 :0,13 	 =0.11 	 =0.22 	 =0,34
STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
PRIMARNARINGENE I ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 MO
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0;00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 '0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 • 0,00 	 0.00 	 040
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 =0.13 	 20.01 	 0,00 	 0,00 	 20,01 	 =0.01 	 =041 	 =0.01 	 =0.09
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 =0,76 	 2 0,23 	 0,00 	 2 0.04 	 20,05 	 20.10 	 =0,08 	 =0,12 	 =0,18
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 =1.41
.
	:0,56 	 20.01 	 20.08 	 20.11 	 =0,13 	 =0.12 	 =0.20 	 =0,26
2 1.56PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 ..	21.19	 0,02 	 2 0.06 	 =0.06 	 =0,05 	 =00,06 	 =0.09 	 •0,09
=1.40ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 20,51 	 20.01 	 20.08 	 20.11 	 -0,13 	 =0.13 	 =0,20 .=0.27
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 20,58 	 =0.11 	 0.01 	 =0.02 	 20.04 	 =0,10 	 =0.07 	 =0,10 	 =0,17
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 20.45 	 20.08 	 0.00 	 20.02 	 =0,03 	 20,06 	 =0,05 	 =0.08 	 =0.15
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 21,17 	 =0,26 	 0,01 	 =0.05 ' =0.07 	 =0,30 	 =0.13 	 =0.20 	 =0.25
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 20.22 	 20.05 	 0.00 	 =0,01 	 =0.02 	 20,02 	 =0.02 	 =0.04 	 =0.06
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 MO
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 ..=0.49 	 20,05 	 0.00 	 =0,01 	 =0,02 	 =0.02 	 =0.08 	 =0,06 	 =0,27
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 20.28 	 =0.02 	 0,00 	 =0,01 	 20.01 	 =0.01 	 =0.05 	 =0.02 	 =0,18
TJENESTEYTING I ALT  	 ..20.23 	 0.00 	 20.04 	 20.08 	 -0,11 	 =0.08 	 -0,19 	 =0.28
VAREHANDEL  	 .. 	
=0,97
	2 1,64 	 20,49 	 0,00 	 20.09 	 20.21 	 •0.23 	 =0.09 	 =0,25 	 =0,34
SJØFART  	 .. 	 20,41 	 20.06- 	 0.00. 20,03 	 20.03 	 =0,03 	 =0.03 	 =0.10 	 =0.16
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •. 	 21.86 	 =0,27 	 0.01 	 =0.06 	 =0,10 	 20,11 	 =0.12 	 =0,60 	 =0,68
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT 	 .
TJENESTEYTING  	 .. 	 2 0.42 	 =0,09 	 0.00 	 =0.02 	 •:.0.03 	 -0,05 	 -0.05 	 •0,07 	 -.0,13
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 =1,53" :0,40 	 0.00 	 -0.06 	 2G,11 	 -0,16 	 =0,18 	 =0.23 	 =0,46
TABELL 15. VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE.pRISER. ♦. ABSOLUTT ENDRING. ,MILL.KR.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 QQ 	 Q1 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT 	  8958.2 	 161.1 	 122.6 	 25.3 	 16.7 	 216.7 	 =30,3 '-27,8 	 -30,9 	 100,7
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	  3015.5 	 4,7 	 10,8 	 3,1 	 1,3 	 =3,2 	 =5,3 	 =4.8 	 =6.5 	 8.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045.7 	 30.3 	 70,5 	 19.3 	 8,7 	 219,7 	 =32,5 	 =28,8 	 -39,6 	 48.0
SYKETRYGDDEL 	  5944.2 	 10.3 	 23,8 	 6.7 	 2.8 	 =7.1 	 =11.7 	 =10,7 	 -14,4 	 19,3
FOLKETRYGDDEL 	  12101.5 	 20.0 	 46,7 	 12,6 	 5,9 	 =12.6 	 =20.8 	 =18.1 	 =25,2 	 28.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780.5 	 49,1 	 113.0 	 31.8 	 13,3 	 233,7 	 -55,9 	 =50,8 	 2 68.7 	 92,3
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	  5573.2 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT ..•• 67373,2 	 245,5 	 316,9 	 79.5 	 39,9 	 =73.3 -123,9 =111,9 =145.7 	 250.0
LØNNSTAKERE 	  55581,8 	 •=185.2 	 =37.6 	 13,6 	 =15,3 	 242.9 	 =68,7 	 =75.7 =101,4 	 129,4
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 8422.2 	 423.3 	 352,9 	 65.2 	 55,3 	 =29.7 	 -53,5 	 =33,8 	 -42,1 	 107,4
TRYGDEDE 	  3369,2 	 7,4 	 1,6 	 0,7 	 -0,1 	 =0.7 	 •1,7 	 =2.4 	 -2,2 	 13.2
TABELL 16. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.'
LØPENDE!RISER.pROSENTVISENDRING,..•■ •
■•• . 11 .111.111. 	 61,.. .. .•• • •• • 	 •	 •
1 984
• 99• . 	 •









1985 	 1985 	 1985
	
Q6 	 Q7 	 Q8     
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINKR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,81 	 1.37 	 0,28 	 0.19 	 =0.19 	 -0,34 	 =0,31 	 =0.35 1,13
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0.16 	 0.36 	 0.10 	 044 	 =0,11 	 =0.18 	 =0.16 	 =0.22 0,29
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 ..0.05 	 20.11 	 =0,18 	 =0.16 	 =0.22 	
2:3270.17 	 0,40 	 0,11SYKETRYGDDEL  	 .• 	
0,17 	 0,39 	 0.11
0.05 	 =0.12 	 =0,20 	 -0,18 	 =0.24
FOLKETRYGDDEL  	 •• 0,10 	 0,05 	 20,10 	 •0,17 	 -0,15 	 =0,21
	
0,17 	 0,39 	 0.24
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 •• 	 0.15 	 0.36 	 0,10 	 0,04 	 =0.11 	 -0.18 	 =0,16 	 -0,22 0.29
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	
0:3?PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 0.36 	 0,47 	 0.12 	 0.06 	 =0,11 	 =0,18 	 =0,17 	 =0.22 
LØNNSTAKERE  	 .. 	 20.33 	 =0,07 	 0,02 	 =0.03 	 =0,08 	 -0,12 	 -0,14 	 =0.18 	 0.23
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) • 	 .• 	 ' 5.06 	 4.22 	 0,78 	 0,66 	 =0.35 	 =0.64 	 -0,40 	 =0.50 	 1,28
TRYGDEDE  	 .. 	 0,22 	 0,05	 0,-02 	 0,00 	 .:-0,02 	 -0,05 	 -0,07 	 -0,07 	 0,39
TABELL 17. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.




1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
4141. 	 4141 	
99 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 58726.1 76.7 206.9 26,7 49,5 =23.7 103.9 =394 13.5 =294,0
MERVERDIAVGIFT  	 36741.6 401.5 225.4 22.1 54,5 81.6 100.2 54,0 28.2 -177,3
AVGIFT 	 PR 	 ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 1957,3 .2 52,3 =9.5 0.4 •1,4 =5.6 =21.5 -4,0 =6,2 =7,0
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 2358.0 =5,7 =11.7 0.6 =1.7 =3,9 =5.2 =5,8 30,0 =10.3
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 2034,9 =12.1 :2.2 0.2 =0.3 =4.6 =1.0 =1,0 =1.8 -1.8
AVGIFT PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2143.9 -123.4 =9.2 0.5 0.6 3.3 =3.9 -60.2 -5.9 -53.1
AVGIFT PR 	 MOTORVOGNER  	 3717.2 =91.9 =20,3 1.1 =2.9 =30.7 -0.1 -10.3 =14.6 -18.2
AVGIFT PÅ BENSIN  	 3450.5 -120.4 =16,4 1.3 =2.4 =61.4 =7.0 =10.2 =13.9 =15.3
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6322.7 81,0 50.8 0.5 3.1 -2.4 42,4 =1.5 -2.3 -11,0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	  =2206.3 36,2 26.3 '=0.3 0,8 2.0 1.2 0.4 2.8 3.9
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
P8 	 MATVARER 	
.
• • .: • 2 .. • -
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE=
PRODUKTER   =1643.5 25.0 19.3 =0.1 0.4 0.8 1.0 -1.0 1.7 1.8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 =562.8 11,2 7.0 =0.2 0.4 1.2 0.2 -0.6 1,1 2.1
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 =23262.5 2.0 1.0 =0.1 0.2 0.3 =1.8 0.5 0.8 0.9
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 49445.0 114.9 234.2 26.3 50.5 2 21.4 103.3 -38.1 17.1 -289.2
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
	LØPENDEpRISER.PROSENTVIS	 ENDRING.• • 	 . 	 .
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99• • • • 	 • •




















MERVERDIAVGIFT  	 .. 1.09 0.61 0.06 0.15 0.22 0.27 0.15 0.08 -0.48
AVGIFT PR 	 ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. =2.67 =0.49 0.02 -0.07 =0,29 -1.10 -0.20 -0.32 -0.36
OMSETNINGSAVGIFT PÅ 	 BRENNEVIN M.V 	 .. =0.24 =0,50 0.03 =0.07 =0.17 -0.22 -0.25 1,27 =0.44
STEMPELAVGIFT 	 PR TOBAKKSVARER  	 .. . =0.59 =0.11 0.01 -0.01 =0.23 -0.05 -0.05 -0.09 -0,09
AVGIFT PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. =5,76 =0.43 0.02 0.03 0.15 -0.18 -2.81 =0.28 =2.48
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. =2.48 =0,55 0.03 =0.08 =0.83 0,00 -0.28 -0.39 -0.49
AVGIFT PR 	 BENSIN  	 .. =3.49 =0.48 0,04 =0.07 =1.78 -0.20 -0.30 -0.40 =0.44
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 1.28 0.80 0.01 0.05 =0.04 0.67 -0.02 -0.04 -0.17
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. =1.64 21,19 0.01 -0.04 =0,09 -0,05 -0.02 -0.13 -0.18
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
-PÅ 	 MATVARER  	 .. .• •. •• .. •• •• •• •. ..
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. =1.52 =1.17 0.01 •=0.02 =0.05 -0.06 -0.06 -0.10 =0,11
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. =1.99 =1.24 0.04 =0,07 =0.21 -0.04 0.11 -0.20 -0.37
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 •• 	 . 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. =0,01 0,00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 ..
Ma 	•41101 • ••• 	 4101 m. . .• 	 9?.
0.23 0.47 0.05 0.10 =0.04 0.21 -0.08 0.03 =0;59
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PR 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
1984 	 = 	 100• • • • •
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
QQ Q1 Q2 Q3 ..	 04 Q5 Q6 Q7 Q8
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 103.86 100.89 100,03 100.13 100.25 100.24 100.46 100.40 101.42
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 104.05 100.96 100.03 100.14 100.29 100.27 100,31 100.39 101.65
MATVARER  	 100.00 105.36 104.32 100.15 100.37 100.29 99,89 100.06 100.17 100.11
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 100,00 102.11 100.02 100.00 100.04 100.51 100.63 100.02 100.78 100,11
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 100.00 101.41 100.02 100.01 100.03 100.05 101.08 100.02 100.14 100.08
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 100.00 109,25 100.00 100.00 100.05 100.16 100.00 101.49 100.01 107.54
MØBLER 	 OG	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 101.44 100.02 100.01 100.06 100.06 100.94 100.04 100.18 100.14
HELSEPLEIE  	 100,00 102.10 100.11 100.02 100.06 100.07 100.38 100,22 100.21 101.15
TRANSPORT. 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 103,40 100.01 100.00 100.08 100.83 100.23 100.02 101.29 100.95
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100,00 101.34 100.44 99.99 100,15 100.07 100.02 100.04 100.25 100.31
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100.00 101,46 100.43 100.03 100.15 100.06 100.42 100.06 100.18 100.12
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TABELL 20. VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. AEISOlUTT {NDRINg, MILL.KR,..
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1.985> 	 1985 	 1985
	
99 	 QQ 	 Q1 	 92. 	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071.9 	 91,3 	 469.1 	 107,9 	 79.9 =115,9 	 =44.3 =172.1 =174,7 =113.3
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER 	  67373.1 	 245.2 	 316.9 	 79.5 	 40,0 	 =73.3 =124,0 =112.2 =145.7 	 249.8
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	  37180.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  31170.0 •230.2 	 =54.6 	 1.0 	 =9,7 	 =18,7 	 •24ø8 	 =20,6 	 242,4 	 •68,8
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	  74913,8 	 76,3 	 206,8 	 27.4 	 49,6 	 223,9 	 104,5 	 =39.3 	 13.4 =294.3
FORMUESINNTEKT 	  22743.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 692.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 112313.8 	 =38,1 	 227.2 	 0.3 	 •1.0 	 =2.3 	 0,6 	 •0.9 	 =3.6 	 =4,9
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  25468,8 	 2 38.1 	 227.2 	 0.3 	 •1.0 . =2.3 	 0,6 	 =0.9 	 =3.6 	 =4.9
RENTER 	  15118.0 	 ' 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828,0 	 04 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 04 	 0,0 	 0.0 	 0.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  8027.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO 	  38724 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A = B ) 	 121758,1 	 129.4 	 496.3 	 107.6 	 80,9 =113,6 	 •44,9 =171,2 =171,1 =108,4
D. OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 	 448.7 	 115,1 	 2.6 	 88.7 	 127,1 	 304.5 	 104,5 	 220.1 •519.0
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88348,0 	 936.4 	 87,4 	 3.5 	 73,8 	 113.8 	 250,6 	 68.9 	 191.9 	 145.5
GEBYRER 	  =7785,3 •557.0 	 26,8 	 •1.0 	 5,4 	 10.6 	 11.7 	 33,3 	 21.6 =669,5
KAPITALSLIT 	  3410,9 	 69.7 	 0.9 	 0.0 	 10,0 	 2.5 	 42,5 	 2,2 	 7.0 	 4,9
E. SPARING, NETTO ( C = D ) 	  37784,5 •319,3 	 381,2 	 105.0 	 •7.8 •240,7 =349,4 =275.7 =391.2 	 410.6
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12460.2 	 200.0 	 2,5 	 0.0 	 37,9 	 8.3 	 102,6 	 7,7 	 24,4 	 16,4
	INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 9992,2 	 200,0 	 2.5 	 0,0 	 37,9 	 8.3 	 102.6 	 7.7 	 24.4 	 16,4
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	  2468.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 04 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 25324,3 =519.3 	 378,7 	 105,0 	 =45,7 •249,0 =452,0 =283.4 =415.6 	 394.2
TABELL 21. VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE.PRI§ER. PROSENTVIS • ENDRING. 	 •
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 QQ 	 Al 	 92.	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8.
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) • 	 .. 	 0,04 	 0,20 	 0.05 	 0,03 	 =045 •=0.02 	 =0,07 	 =0,07 	 =0.05
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. PERSONER  	 .. 	 0.36 	 0.47 	 0.12 	 0.06 	 =0.11 	 =0,18 	 =0.17 	 =0.22 	 0,37
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 .0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 20,74 	 20.18 	 0.00 	 20,03 	 =0.06 	 =0.08 	 =0,07 	 =0,14 	 =0.22
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 .. 	 '0.10 	 0,28 	 0.04 	 0.07 	 20.03 	 0.14 	 =0,05 	 0,02 	 =0,39
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00. 	 0,00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. 	 20,03 	 =0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER  	 .. 	 20,15 	 20,11 	 0,00 	 0,00 	 =0,01 	 0.00 	 0.00 	 =0.01 	 =0.02
RENTER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 MO 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B ) 	 • • 0.11 	 0.41 	 0,09 	 0.07 	 =0.09 	 =0.04 	 -0.14 	 =0,14 	 =0.09
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 0,53 	 0.14 	 0,00 	 0.11 	 0,15 	 0.36 	 0.12 	 0.26 	 =0,62
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 	 1.06 	 0.10 	 0.00 	 0.08 	 0,13 	 0.28 	 0,08 	 0.22 	 0.16
GEBYRER  	 .. 	 7.16 	 2 0.34 	 0,01 	 -0.07 	 =0,14 	 =0.15 	 =0.43 	 =0,28 	 8,61
KAPITALSLIT 	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.28 	 0,07 	 1.18 	 0.06 	 0.20 	 0.14
' 	 E. SPARING. NETTO ( C 2 D )  	 .. 	 . 0.85 	 1.02 	 0,28 	 2 0.02 	 =0.64 	 =0.93 	 =0,74 	 =1.05 	 1,10
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 1,63 	 0,02 	 0.00 	 0,31 	 0,07 	 0.84 	 0.06 	 0.20 	 0,13
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 .. 	 2.04 	 0.03 	 0,00 	 0.39 	 0,08 	 1,05 	 0.08 	 0.25 	 0.17
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E 2 F ) 	 22.07 	 1.51 	 0,42 	 20.18 	 =0.99 	 =1,80 	 =1.13 	 -1.66 	 1.57
•
	1985 	 1985 	 1985 	 1985
	Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
=0.09 	 =0,07 	 =0.15 	 =0,24
• 0,88 	 =1,29 	 =0.97 	 7.30
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
-0.11 	 -0,12 	 -0,17 	 0,11
=0,12 	 =0,14 	 =0,18 	 0,23
=0.13 	 =0.14 	 =0.19 	 0,28
=0,12 	 =0.12 	 =0,18 	 0,12
=0,11 	 =0,11 	 -0.16 	 0,05
=0,34 	 =0.60 	 :0,58 	 =1.40
-0,09 	 -0,07 	 -0,15 	 -0,24
-0,57 	 -0,36 	 -0,43 	 1,22
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
=0.48 	 =0.31 	 =0.38 	 0.97
=0,64 	 •0,40 	 -0,50 	 1,28
=0,67 	 =0.42 	 =0,53 	 1,34
20,57 	 -0,36 	 -0,44 	 1,14
=0,44 	 =0,28 	 -0,34 	 0,87
-0,67 	 -0,77 	 20,76 	 -0,60
-0,09 	 -0,07 	 20,15 	 -0,24
-0,92 	 -1,40 	 21,04 	 8,00
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
-0,03 	 -0.05 	 -0,04 	 0,23
-0,05 	 -0,07 	 -0.07 	 0,39
-0,05 	 -0,07 	 -0,06 	 0,38
-0,05 	 -0,08 	 20,08 	 0,48
-0,03 	 -0,05 	 -0,04 	 0,22
=0,27 	 =0,54 	 =0.46 	 =1.24
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TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .• •
1984 	 1985 	 1985 	 1985







UTBETALT LØNN 	 174980,5 :1409.9 	 =334.3 5,4 =59,8 • 113,6
NÆRINGSINNTEKT 	 8761.5 	 488,5 	 131,5 31,8 1.3 :33.5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 29215.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 8257.0 	 0.0 	 0,0 .0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 3853,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 17105,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 =6004.2 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515.8 	 =921,4 	 =202.8 37.2 =58.5 =147.1
SKATTER 	 55581.8 	 :185,2 	 :37,6 13.6 =15.3 =42.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 39019.2 	 :110,8 	 :21.3 10.3 =10,5 =30.6
TRYGDEPREMIER 	 16562,6 	 :74,4 	 =16.3 3.3 =4.8 =12.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371,0 	 =436.2 	 =165.2 23.6 :43.2 :104,2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371.0 =.6554.2 =1572.5 =21.8 =239,6 =496.2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 •. 	 6059.1 	 :48,8 	 :11,6 0.2 =2.1 :3.9
NÆRINGSINNTEKT 	 30468,8 	 1449.2 	 1179.1 215,5 185,0 :94.6
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 4399,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1430.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 723,0 	 0,0 	 04 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 2246.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 =4012,3 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 36914,6 	 1400,4 	 1167.5 215.7 182,9 =98.5
SKATTER 	 8422.2 	 423.3 	 .	 352.9 65.2 55.3 =29.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 6091,1 	 319.5 	 266,3 49,2 41.7 :22,5
TRYGDEPREMIER 	 2331.1 	 103.8 	 86,6 16.0 13,6 27.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28492.4 	 977.1 	 814.6 150,5 127.6 :68.8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28492.4 	 =157,2 	 542.8 141.9 90.6 =142.2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2570.5 	 220,7 	 • 	 =4,9 0,1 • 0.8 :1,6
NÆRINGSINNTEKT 	 1363,1 	 '77.3 	 16,7 4.4 =0.8 :5,4
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 27004.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3451,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 3786,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 5264,5 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439.1 	 56.6 	 11,8 4.5 =1.6 :7.0
SKATTER 	 3369,2 	 7,4 	 1.6 0,7 =0,1 =0.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 3004,1 	 6,4 	 1,4 0.6 =0.1 =0.6
TRYGDEPREMIER 	 365,1 	 1,0 	 0.2 0.1 0.0 =0,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 40069,9 	 49.2 	 10,2 3.8 =1.5 =6.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 40069.9 =1500.7 	 =362,9 =8.2 =53,5 • 110.2
TABELL 23. 	 VIRKNING 	 PÅ KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING..••
1984 	 1985 	 1985 1985 1985 1985
99 	 AQ 	 91 Q2 Q4
LØNNST 'AKERE:
UTBETALT LØNN 	 .. - 	 2
0,81211:15:
0,00 =0.03 :0,06
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 5 64 0,37 0,02 =0,39
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00• 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER  .. 	 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 20,46 	 :0,10 0,02 20,03 20,07
SKATTER 	 .. 	 20,33 	 2:00:g75 .1:) :0.03 20.08
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 20,28 0.03 =0.03 =0,08
TRYGDEPREMIER .. 	 20,45 	 :0,10 0.02 =0,03 =0.07
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	












UTBETALT LØNN 	 .. 	 20,81 	 20,19 0,00 -0,03 -0,06
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 4,78 	 3.89 0,71 0,61 :0,31
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 .0,00
ANDRE 	 STØNADER .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. 	 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 ..3,18 0.59 0.50 =0.27
SKATTER 	 .. 	 Z:016 	 4,22 0,78 0.66 =0,35
DIREKTE 	 SKATTER .. 	 5,28 	 4,40 0,81 0,69 :0,37
TRYGDEPREMIER .. 	 4,48 	 3,74 0.69 0,59 :0,31
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .. 	 3.44 	 2,87 0,53 0,45 :0.24
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT .. 	 =0,55 	 1,91 0,50 0,32 20,50
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 .. 	 :0,81 	 =0,19 • 0,00 -..0.03 :0,06
NÆRINGSINNTEKT .. 	 5,74 	 1,24 0,33 -0,06 :0,40
OFFENTLIGE 	 STØNADER .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 0,13 	 0,03 0,01 0,00 -0,02
SKATTER 	 .. 	 0,22 	 0,05 0,02 0,00 20,02
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 0,21 	 0,05 0,02 0,00 :0,02
TRYGDEPREMIER 	 0,27 	 0,05 0,03 0.00 :0,03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .• 	 0,12 	 0.03 0,01 0,00 20,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 23,75 	 20.91 20,02 -0,13
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
=151.6 •126.1 =262.1 •419.9
	..76, 	 •111.9 	 =84.3 	 631,9
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 04
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
=228.0 	 •238,0 	 =346,4 	 212,0
	
=68,7 	 =75.7 	 =101.4 	 129,4
	
=49.6 	 =55.6 	 =72.4 	 109,5
	
=19.1 	 =20.1 	 =29.0 	 19.9
	
=159.3 	 • =162.3 	 ...;245,0 	 82.6
=521.1 =914.1 =876.7 =2124.9
	
=5.2 	 -4.4 	 =9.1 	 •14,5
• 171,9 	 =107,8 	 =130,8 	 369,5
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 n'o
	0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
=177,1 	 =112.2 	 •139,9 	 355,0
	
:.53.5 	 =33.8 	 =42.1 	 107,4
	
=40,4 	 =25.5 	 =31,8 	 81,0
• 13.1 	 =8,3 	 =10.3 	 26,4
• 123.6 	 ...78,4 	 =97,8 	 247.6
=191.2 =219.2 =216.1 =169.8
• 2,2 	 :1,8 	 =3.8 	 =6.1
	
=12,4 	 =18,9 	 :14,0 	 107,7
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
• 14,6 	 =20.7 	 =17.8 	 101.6
	
=1,7 	 =2,4 	 .D2,2 	 13,2
• 1.5 	 =2.1 	 =1,9 	 11,4
	
-0.2 	 =0.3 	 =0.3 	 1,8
	
=12,9 	 =18.3 	 •15.6 	 88.4
=108,8 =217.5 •183,1 =497,0
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XVII. Virkningsvariable for Avgifter, satsendringer 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-




















, avgift på øl , kullsyreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker
, avgift på brennevin, vin mv.
stempelavgift på tobakksvarer
, avgift på elektrisk kraft
, avgift på motorvogner
, avgift på bensin
, øvrige vareavgifter
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	TABELL 1.	 VIRKNING PR MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
	. . 	 ..ffl"NYTI .EPqR 1Mqa 	. ,........
I
A	 . •
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985




FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 207997.0 -4709.5 22852,3 :259.2 :297.4 :274.6 2198.0 2312,0 2306.5 2251.2
OFFENTLIG KONSUM  	 83973.6 	 84.2 55.8 4.7 4.8 5.7 5.9 3,7 0.9 5.1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 114384,1 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 23117.9 	 108,5 84,7 4,9 4,4 6.1 2.6 2.5 0.2 4.1
EKSPORT 	 215439,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
IMPORT 	 172056.8 21572.5 2981.7 2 72.6 :69.6 291,5 280.9 2105.6 2104.6 279,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 22944.5 -1729.8 :176.9 2 219.3 2172.3 2109,0 2200.3 2201.4 2162.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 344676,8 22923,9 21716.2 =175,4 2218.1 2170.8 2108.4 2199,3 2200,9 2161,3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE 	 35715S,3 :2944.5 :1729,8 :176.9 :219.3 2 172.3 2109.0 2200,3 2201.4 2162.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 22944,5 21729,8 2176.9 -219.3 2 172.3 2109.0 2200.3 =201.4 2162.6
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 1,97 1,18 0.11 0.13 0,11 0.08 0.12 •0.14 0,09
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 	 0.50 0.43 0,00 0.00 0.00 0.01 0.01 0,03 0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 • 	 100.00 	 0.71 0.53 0.00 0.00 0,00 0,00 0,14 0.01 0.02
LAGERENDRING  	 100,00 	 20.49 :0.03 0,00 0.00 0.00 20.01 0.00 20.02 20.42
EKSPORT  	 100.00 	 0.07 0.04 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.01 0.01
IMPORT  	 100.00 	 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 1,22 0,78 0,05 0,06 0.05 0,04 0.10 048 0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART  	 100.00 	 1.56 1.00 0.07 0.08 0.07 0,06 0.13 0.10 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 • 	 100.00 	 1.52 0,97 0.06 0.08 0.07 0.05 0.12 0.10 0.07
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 1.33 0.86 0.06 0.07 0.06 0.05 0.08 0.09 0.06
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 	 2459.7 1752.9 50.6 50.5 70.2 82.9 232.2 145,4 84.6
KAPITALSLIT  	 64926.3 	 382.9 235.1 0.6 0.6 0.0 2.4 129.3 6.5 8.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 	 2076,8 1517.8 50.0 49.9 70.2 80.5 102.9 138.9 76.6
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 74913,8 	 4490.8 3024.6 157.9 145.3 173.7 206.7 315.9 243.0 253.8
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 225468.8 	 5.0 14,9 0.7 0.7 1.0 0,1 0.5 0.5 214.2
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 22412.5 21523.4 2108.2 296.0 2104.5 2126.0 2213.0 2101.5 -157.7
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 -1112.7 2730.0 -72.8 261.6 266.5 -25.8 -59.8 -36.7 -68.9
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 -1299.8 -793.4 -35.4 :34.4 -38.0 -100.2 -153.2 -64.8 -88.8
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER  	 43382.2 	 1725.9 1072,3 79.4 77.2 95.9 81.7 112.6 123.1 96.8
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 25324.3 	 3251.4 2114.8 119.4 111.7 138.4 168,2 260.0 192.8 170.3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER I 	 ALTPERSONER  	 67373.1 	 2464.4 -293.5 -22.7 2 19.8 221.9 -18.0 -39.2 -13.2 -39.3
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ÅRSVERK  	 15062,0 	 -85,1 2 56.1 25.5 24.7 25.1 22.0 -4.5 -2.7 -5.6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 2,06 1.28 0.07 0.08 0.07 0.05 0.15 0.21 0.13
TABELL 2. 	 VIRKNING 	 PÅ MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR. 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
PROSENIVISANORING. •
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 RR•. 	 . R1.	 • R2•  R3  R4 R5  R6
R7 R8
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 22.27 2 1.37. -0.12 :0.14 20.13 -0.10 -0.15 -0.15 -0.12
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0.10 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 23.42 22.67 -0.15 -0.14 -0.19 20,08 -0.08 -0.01 -0.13
EKSPORT  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 	 -0.91 -0,57 -0.04 0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 20.05
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 20.66 :0.39 20.04 20.05 -0.04 -0.02 -0.04 20.05 -0.04
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART  	 .. 	 ..:0.85 20,50 2 0.05 -0.06 20.05 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. 	 ..:4),82 2 0,48 -0.05 20.06 20.05 20.03 -0.06 20.06 20.05
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 :0.77 20.45 2 0.05 :0.06 20.05 -0.03 20.05 -0.05 -0.04
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 1.97 1.18 0.11 0.13 0.11 0.08 0.12 0,14 0,09
OFFENTLIG KONSUM  	 0.50 0.43 0.00 0.00 0,00 0.01 0.01 0.03 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0,71 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.02
LAGERENDRING  	 .. 	 20.49 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 20.02 20,42
EKSPORT  	 .. 	 0.07 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
IMPORT 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 1.22 0.78 0.05 0.06 0.05 0.04 '0.10 0.08 0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG SMART  	 .. 	 1.56 1.00 0.07 0.08 0,07 0.06 0.13 0.10 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. 	 1.52 0.97 0.06 0.08 0.07 0.05 0.12 0.10 0.07
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 1,33 0,86 0.06 0.07 0.06 0.05 0.08 0.09 0.06
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.55 0.39 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02
KAPITALSLIT  	 .. 	 0,58 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.01
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.55 0.40 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 6.00 4.04 0.21 0.19 0.23 0.28 0.42 0.32 0.34
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 20.02 =0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 2 0.73 20.46 20,03 -0.03 20,03 -0.04 -0.06 -0.03 -0.05
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 :0.52 2 0.34 20.03 20.03 20.03 -0.01 -0.03 20.02 -0.03
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 :1.12 :0.68 ;.0.03 ...0.03 :043 20.09 -0.13 -0.06 -0.08
/
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE 	 PRISER 	  	 ..
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 	 1;::75
2.47 0.18 0.18 0.22 0.19 0.26 0.28 0.22
8.42 0.48 0.44 0.55 0.67 1.04 0.77 0.68
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER  	 ....:0.69 .0.44 -0.03 :0.03 20.03 -0.03 -0.06 20.02 -0.06
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 ..




















TABELL 3. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER 	 I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
• • 	 II '1
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . 	 •. 	 99 	 RR 	 R1 	 R2 R3 R4  R5  R6 R7 R8
I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 207997.0 =4709,5 =2852.3 	 =259.2 =297.4 =274,6 =198.0 =312,0 =306,5 =251.2
MATVARER  	 41650.4 	 =444.3 	 -339,7 	 :30,9 -15,7 :24.2 =9.4 =9.2 0,6 =20.4
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 13019,0 	 -439,5 	 -163,1 	 =78.6 :138.4 :46.1 -4,1 -4,1 0,6 =8.4
BOLIG. 	 LYS OG BRENSEL  	 36225.5 	 =643.2 	 =396.3 	 :27.9 -26.0 :41.5 =117.4 =16.8 5.9 -30.1
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 15895,7 	 -349,2 	 -276.7 	 =13.4 -12,9 :19,9 -7.6 =7.8 0.6 =14.8
KLAR OG SKOTØY 	  15480,7 	 =336.8 	 =268.2 	 =12.7 -12.2 =18.7 -7.1 -7.5 0.9 -14.0
HELSEPLEIE  	 8859,1 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST= OG TELETJENESTER  	 31783.4 -1355.7 	 -635.2 	 :36.3 =35.2 =51,7 :21.3 -231.6 =3104 -44.5
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 16909,2 	 -368,7 	 =240.5 	 =15.2 :12.9 =19.6 -7.7 -7.9 -1.9 -69.2
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 20917.3 	 =520.6 	 =365.6 	 =30.4 =28.9 :29.5 =14.9 -17.6 -5.1 -32.9
KORREKSJONSPOSTER  	 7256,7 	 =251,5 	 -167.0 	 :15.8 -15.2 :23.4 -8.5 =9.5 1.9 -16,9
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1935 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 RR 	 R1 	 R2. 	 ØS, 	 • 	 . • 	 .. R3 R4 . •R5 R6 R7 . 	 R8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 =2.27 	 =1.37 	 -0,12 -0.14 -0.13 =0.10 -0.15 -0.15 -0.12
MATVARER  	 =0.82 	 =0.07
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 :1 , C7
	













BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 =1.78 	 :1.10 	 =0,08 -0.07 -0.11 -0.32 -0.05 0.02 -0,08
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 =2.20 	 -1,74 	 -0.08 .c1,01! =0.13 -0.05 -0.05 0,00 =0.09
KLAR 	 OG SKOTØY  	 =2.18 	 =1,73 	 -0,08 -0.08 =0,12 -0.05 -0.05 0.01 =0.09
HELSEPLEIE  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST= 	 OG TELETJENESTER  	 =4,27 	 =2.00 	 -0,11 -0.11 =0,16 =0.07 -0,73 -0.98 -0.14
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 =2,18 	 :1.42 	 -0,08 -0.08 =0.12 -0,05 -0.05 =0.01 =0.41
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 :2,49 	 :1.75 	 -0,15 =0,14 =0.14 -0.07 -0.08 -0.02 -0,16
KORREKSJONSPOSTER  	 =3,48 	 -2.31 	 -0.22 -0,21 =0.32 -0.12 -0.13 0.03 -0.23
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FAST( 	 PUSER.. 	 ABSOLUTT . ENDRING.. 	 MILL.KR. 	 •• 1 •
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
i 	99	 RR 	 RT . 	R2 R3 R4 •R5 . 	 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440,3 -1107.9 	 =715,9 	 =49.0 :48,7 =59.0 -69.4 =48.9 -70.2 -56.6
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 5168,8 	 =92,3 	 :61.4 	 -7,5 =10,8 -5,7 =1.5 =1.8 0.0 -3.6
BRENNSTOFFER  	 4725,5 	 =423.8 	 -209.2 	 =14,5 :13.1 =19.0 -57,2 =28.8 -72.9 =12,4
ANDRE 	 RÅVARER  	 1661.5 	 :1,0 	 :0,7 	 -0,2 -0.1 =0.2 0.1 =0.1 0.0 -0.2
KJEMISKE PRODUKTER  	 22983.7 	 -121,4 	 :98.4 	 =5.6 =5,4 -7.5 -0,4 -0.6 5,3 -9,0
BEARBEIDDE 	 VARER  	 15468,5 	 =78.2 	 :57,5 	 :4,5 -3.5 :4.9 -0.9 =3.0 -0.7 =4.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 7661.3 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 31968.7 	 -154,9 	 =107.9 	 -6.4 -5.6 =8.0 -3.3 -8.1 -1.1 -14.2
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 12137.5 	 -200,3 	 =156.9 	 =8.3 -8.3 =11,6 -4,9 =4.8 -0.3 -10.4
DIVERSE 	 TJENESTER  	 12664.8 	 =36,0 	 :23.9 	 -2.0 =1.9 -2.1 =1.3 =1.7 -0.5 -2.3
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 57616.5 	 -464,6 	 =265,8 	 =23.6 :20.9 -32.5 -11.5 -56.7 -34.4 -22.9
PERSONBILER  	 3163,9 	 -167,6 	 :68,1 	 :3.6 -3.6 -5.3 -2.0 -45.9 -36.0 =3.9
IMPORTERT 	 RÅOLJE  	 3036,0 	 0.0 	 0,0' 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 22317,8 	 :0.4 	 =0,2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 3483,7 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 12983.8 	 =251,0 	 =166.6 	 =15.7 =15.1 =23.4 -8.5 -9,4 2.0 =16.7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 12631,3 	 =45,6 	 :30.9 	 -4,3 -2,2 -3.8 =1.0 =1.4 -0.4 -2.3
IMPORT 	 I 	 ALT 	 172056.8 -1572.5 	 -981.7 	 -72.6 :69.6 =91.5 =80,9 =105,6 =104,6 -79.5
TABELL 6. 	 VIRKNING PÅ 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING •  
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•• •• • i.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R88.• 	 0. 	 •
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	



















BRENNSTOFFER .. 29,00 =4.44 :0.31 =0.28 =0.40 =1.22 =0.61 =1.55 -0,26
ANDRE 	 RÅVARER 	 .. =0.06 =0.04 :0.01 =0.01 :0.01 0,01 -0,01 0.00 -0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER .. 20.53 :0.43 =0.02 -0,02 =0.03 0.00 0.00 0,02 =0.04
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. :0.51 :0.37 =0.03 =0.02 =0.03 =0.01 -0,02 0,00 =0.03
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	





















DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. =0.28 :0.19 :0.02 20.02 =0.02 :0,01 =0.01 0.00 =0.02
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. =0.81 =0.46 =0.04 =0.04 =0.06 =0,02 =0.10 =0.06 =0.04
PERSONBILER .. :5.31 :2.16 :0.11 =0.11 =0.17 =0.06 =1.45 =1.14 =0,12
IMPORTERT RÅOLJE 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 040 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 040 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .. 0,00 0.00 0.00 040 0.00 0,00 040 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. =1.94 :1.29 =0.12 =0.12 :0.18 =0.07 =0.07 0.02 =0.13
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .. =0.36 =0.25 =0.03 =0.02 =0.03 =0.01 =0.01 0.00 =0.02
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1 0.91 :0.57 =0.04 =0.04 =0.05 -0.05 =0,06 =0.06 =0,05
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
. 	 • 	 FASTE 	 PRÅSER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING._ 	 MILL.KR.
ENDRING I
1984 1985 1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
P . 	 g. 	 ø&	 •
99 RR R1 R2• • 	 • R3 R4I 	 • R5 R6 R7 Re
ALLE 	 NÆRINGER 	 446617,6 -2944.5 -1729.8 • 176.9 - 219.3 =172.3 - 109,0 =200.3 =201.4 =162.6
BEDRIFTER 	 385191.4 • 2944.5 =1729.8 =176.9 =219,3 =172.3 =109.0 -200.3 =201.4 =162.6
STATS.: OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733,6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 16777.2 =3.2 -2,1 =0.2 =0.2 =0.2 =0.2 =0.2 =0,1 =0,2
JORDBRUK 	 -10770.3 :3,2 =2,1 =0,2 -0,2 =0.2 =0.2 =0.2 =0.1 =0.2
SKOGBRUK 	 2876.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I R.R 	 84122,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 140.9.4 • 0.8 :0.6 0.0 0.0 0,0 0.0 '0.0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 =360,9 =222.5 =59.7 =15.1 =29,6 -7.9 =10.1 -1,4 =18.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 =222.7 =121,5 =53.0 =9.0 :21.2 -3.9 -5,4 =1.7 -8,9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 :670.3 3.8 3.0 0.2 0.1 0,2 0,0 0.0 -0,1 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512.3 =226.5 =124.5 =53.2 =9.1 :21,4 -3,9 -5,4 =1.6 =9.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 =123.7 :91.6 =5.6 =5.2 -7,5 =3.5 =3.9 0.8 =8,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 =81,4 =57.7 =3.9 =3,6 25.1 =2.6 -3,7 =0.6 =6,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 :42.3 =33,9 =1.7 =1.6 =2.4 -0,9 =0.2 1.4 •=2.3
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 :14.5 :9.4 =1.1 =0.9 :0.9 =0.5 -0,8 =0.5 =0,9
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 :33.6 =21.8 =1,9 =1.6 =2.2 =3.2 =1.3 =0,2 =1,9
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 18660,2 =10.7 =6.8 :0.6 =0,5 :0.7 =1.0 -0,5 =0,1 -0,6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466.8 =2535,3 =1476,0 =114.5 =201,9 =139,6 -96,7 -188,2 -199.6 -141,5
VAREHANDEL 	 74281,9 -1578.4 =846,2 =60.9 =152,4 :79,3 -39,8 =155.2 -197,4 -59,8
SJØFART 	 12478.5 :20.6 =13.6 :1.5 =1.2 =1.5 =0.6 =1,0 =0.5 =1.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE:
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RÅR 	 26193.8 • 204.9 • 133.1 • 12.4 :11.1 :13.7 ...5.5 •10.5 • 5.9 -14,4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568,3 =217.6 =145.0 =11.2 :10.5 =13,6 =6.3 =2.7 7,7 =38.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .... 	 42944.3 -513.8 =338.1 :28.5 =2,7 =31,5 -44,5 =18.8 =3,5 =28,0
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TABELL 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER 	 NÆRING AV
	
























ALLE 	 NÆRINGER 	 .. :0,66 =0,39 =.0,04 :0,05 :0,04 =0.02 =0,04 =0.05 =0,04
BEDRIFTER 	 .. :0.76 :0,45 :0.05 =0.06 =0,04 =0.03 -0.05 =0,05 =0.04
STATS= OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 MO 0.00 0,00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. :0,02 =041 0.00 0,00 0,00 0.00 MO 0,00 MO
JORDBRUK 	 .. :043 =0,02 0,00 040 0,00 0.00 0,00 MO 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. MO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. :0.06 :0.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. =0.59 =0.37 =0.10 =0,02 =0.05 =0.01 =0.02 0.00 =0.03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. =1.32 :0,72 =0,31 :0,05 =0.13 =0,02 =043 =0.01 =0,05
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .• :0,56 :0.45 =0,03 =0.01 =0.03 0,00 0,00 0.01 =0,01
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 .. =1,29 :0,71 =0,30 :0,05 =0.12 =0.02 =043 =0,01 =0,05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 20.38 :0.28 =0,02 =0,02 =0:02 -0.01 =0.01 MO =0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. =0,30 :0,21 =0,01 =0,01 =0,02 -0.01 =0,01 0.00 =0,02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. :0.78 :0.63 =043 :0,03 =044 =0.02 0,00 0.03 -0,04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. =0.13 =048 :0,01 :0.01 :0.01 0.00 =0.01 0,00 =0,01
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 MO 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. =0.15 =MO -0,01 -0,01 =0,01 =0,01 =0.01 MO =0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. :0,06 :0,04 040 0,00 0.00 -0,01 040 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• =1,07 =0,62 -0,05 =0.09 =0.06 =0,04 =0.08 =0.08 =0,06
VAREHANDEL 	 .. =2.13 :1,14 =0,08 =0,21 -0,11 =0.05 =0.21 =0.27 -0,08
SJØFART 	 .. :0,17 -0,11 =0,01 =0.01 =0,01 0.00 =0,01 0,00 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. =0.78 =0.51 -0.05 :0,04 =0.05 -0.02 -0.04 -0.02 -0.05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. =0,27 =0,18 -0.01 =0,01 =0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.05
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. =1,20 =0,79 =0.07 -0.06 -0,07 =0.10 -0.04 -0,01 =047
TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
1,..PENDE.PRI§ER.. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR. •
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
• .11 	 1,6,111• 	 -, 411.049.41 	 • 	 . • t 99  RR R1 R2 R3 R4 R5 . 	 R6 R7 R8
ALLE 	 NÆRINGER 	 214746.0 -1112.7 =730.0 :72.8 =61.6 -66.5 -25,8 -59.8 -36,7 -68,9
BEDRIFTER 	 156730,7 -1112.7 -730.0 =72.8 =61.6 =66.5 -25.8 -59.8 =36,7 -68.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1612.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0 0.0
JORDBRUK 	 436,2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE OG 	 FANGST 	 402.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE:
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 3712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 20,5 :0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 • 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591.0 -210.1 -144.6 -20.0 =9.7 -12.3 -4.4 -6.6 -0.6 =12.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024,7 -107,5 :69,6 =14.9 -5.0 =6.1 -1,8 -2.8 -1.0 -5.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 945.5 25,4 =4.2 -0.2 -0.1 .....0.2 0.0 0.0 0.1 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079,2 -102.1 :.65.4 :14,7 -4.9 =5.9 =1.8 -2.8 =1.1 -4.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 :92.6 :68.7 -4.4 -4.2 -5.8 -2.5 -3.4 0,7 -6.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 :60.3 -42.5 :3,1 -3.0 =3,7 =1.9 -2,9 -0,3 -4,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990.9 :32.3 =26.2 -1.3 -1.2 =2.1 -0,6 -0,5 1.0 -1,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496,7 :10.0 . 	 =6.3 =0,7 -0.5 :0,4 -0.1 =0.4 =0.3 -0.5
OLJEBORING 	 1039,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15773,7 -23.9 =15.6 =1.4 =1.1 -1.6 -2.3 -0,9 -0.1 -1,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2990,8 :1,4 -0.9 =0.1 =0.1 :0.1 =0.1 0.0 0.0 -0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018,4 -876,8 -568.6 -51.3 :50,7 =52,5 -19.0 =52,3 =36.0 -55.4
VAREHANDEL 	 27166,3 -388.6 -243.5 =21.6 -23.6 =21.8 -3,9 =31.9 =29.1 =16,5
SJØFART 	 7646.2 :7.0 =4,7 -0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0,3 -0.1 -0,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE:
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 18758.2 =132.9 :85,9 -8.1 =7.2 =9.0 -3.8 -7,1 -3.9 -10,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699,3 -152,2 -101.4 -7.9 -7.4 -9.9 -5.2 =4.5 0.8 -17,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 20748.4 -196.1 -133.1 -13,3 =12.2 =11,4 -5.9 -8.5 -3.7 -10.2
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TABELL 10. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.




















ALLE 	 NÆRINGER 	 =0.52 :0.34 =0.03 -0,03 -0,03 • 0.01
BEDRIFTER 	 =0.71 :0.47 :0.05 :0,04 =0.04 -0,02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,00 040 0,00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 0,00 MO 0.00 0.00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
FISKE OG 	 FANGST 	 0,00 MO 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. =045 =0.03 0,00 0.00 0.00 040
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. =0,47 • 0.32 =0.04 • 0.02 :0,03 • 0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. =0.97 =0.63 • 0.14 =0.05 =0.06 :0.02
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. =0.57 :0.44 =0.02 =0.01 =0,02 0.00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. =1.01 =0.65 ;0.15 :0.05 =0.06 =0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. =0.36 =0.26 =0,02 =0,02 =0.02 ..0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. =0.27 =0,19 • 0.01 ;0.01 =0,02 • 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. =0.81 :0.66 =0.03 =0.03 =0.05 =0.02
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. =0.13 :048 -0,01 =0.01 :0.01 0.00
OLJEBORING 	 4. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. =0.15 =0.10 ..0,01 =0,01 =0.01 ;0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING   .. =0,05 20.03 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 2 0.61 =0.39 =0.04 • 0,04 :0.04 • 0.01
VAREHANDEL    .. :1.43 :0,90 • 0.08 =0.09 =0,08 -0,01
SJØFART 	 .. =0.09 =0.06 -0,01 0,00 :0,01 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. =0.71 =0,46 =0.04 ;0.04 =045 =0.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. =0.22 ;0,15 • 0.01 =0.01 -0,01 =0.01













:0,03 	 -0,02 	 :0.03
• 0.04 	 :0.02 	 =0.04
	
0,00 	 0.00 	 0,00
	040 	 0.00 	 0.00
	 0 	 0,00 	 0,00
	
040 	 0,00 	 0,00
	0. 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0.00 	 040
	0,00 	 0.00 	 0,00
	 . 	 0,00 	 0,00
• 0,01 	 0.00 	 =0.03
• 0.03 	 :0,01 	 :0.05
	
0.00 	 0.01 	 ..0,01
• 0.03 	 -0,01 	 -0,05
	..0.01 	 0.00 	 •0,02
	
=0.01 	 0.00 	 •0.02
	= , 	 0.03 	 =0.04
	
=0.01 	 0.00 	 •0.01
	040 	 0,00 	 0,00
	=0, 	 0,00 	 ...0.01
	 . 	 0.00 	 0.00
• 0.04 	 =0.03 	 -0,04
• 0,12 	 =0.11 	 :0.06
	
0.00 	 0,00 	 .0.01
	=0.04 	 =0.02 	 •0.06
	- , 	 0.00 	 =0,03
	 0,04 	 •0.02 	 •0.05
TABELL 11. 	 VIRKNING 	 PR	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 fNDRING. 	 .MILL.KR.,•• 	 ■•
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 ... R! R1 R2 R3 R4 R5
...•.(11 .. ...11.ff	 • •• 	 • % ,1 • .1• ,11
ALLE NÆRINGER 	 117500.3 -1299.8 • 793.4 =35.4 =34,4 =38.0 :100,2
BEDRIFTER 	 117500.3 =1299.8 =793.4 :35.4 =34.4 =38,0 =100.2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5 =70,5 :8.4 =0,3 -0,3 =0,2 • 6,9
JORDBRUK 	 9991,2 2 65.1 =5.6 =0.3 -0,3 •0.2 -6,7
SKOGBRUK 	 1643.5 :2.0 :0.7 0,0 0,0 0,0 -0,1
FISKE 	 OG 	 FANGST    1530.8 :3,4 •2,1 0.0 0.0 0.0 =0.1
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885.3 :18.8 =12.5 =0.7 -0,7 0,0 -0,7
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 508,7 :4.8 =1.7 =0.2 -0,1 -0,1 -1,6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 -171,0 :71,6 :5.2 -4,7 =3.5 -40,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235,9 235.9 =16,7 =2.1 ...1.7 '1.5 -4,0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 722.4 =5.9 ..2.2 -0,3 -0,2 =0.1 -0,9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513.5 =30.0 =14.5 :1.8 =1.5 • 1.4 • 3.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651.1 =72,8 :39.7 :2.3 • 2.2 =1.6 -9,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770,3 :53.8 :29.0 :1,7 -1,5 =1.1 ...6.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 =19.0 =10.7 =0,6 • 0.7 =0.5 • 2,8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0 :62.3 2 15.2 :0.8- :0.8 =0.4 =27.7
OLJEBORING 	 3007,4 22.4 =1.8 • 0.2 • 0.2 0.0 -0,1
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1767.2 =13,2 =5,5 -0,4 -0,3 =0.4 • 0,6
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802.6 :23.3 =10.9 =0.6 -0.5 -0.5 -1.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 -995.8 • 681.0 -27.8 -27.6 =33.3 -48.3
VAREHANDEL 	 8907.4 -230.4 =113.4 =8.3 -9.0 -8.5 -2.1
SJØFART 	 =4940.9 =15,1 =9.1 =1.0 -0.8 ..1.0 -0.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -438.2 - 200.2 - 132.2 -3.1 - 3.0 :3.2 -6.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933,8 =50.6 :45,4 :1.8 -1.6 =2.3 -0.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693.5 -499.5 -380.9 -13.6 =13.2 -18.3 =38.8
1985 	 1985 	 1985












-7,9 	 -2,6 	 -44,0
	
-7,4 	 -1,6 	 -43,2
	-0,5 	 -0,7 	 -0,1
	
0,0 	 -0,3 	 - 0,7
	0.0 	 •3,6 	 •0.7
	
-0,6 	 -0,6 	 •0,3
	
-12,9 	 :25.4 	 -9,2
	-5.4 	 -3,3 	 ..2.5
	 0,9 	 •1.3 	 =0.3
	
-4,5 	 -2,0 	 ...2.2
• 5,2 	 -10.1 	 -4,2
	-4,4 	 -7,5 	 •3,2
• 0.8 	 -2,6 	 ..1,0
	:2.3 	 ;12.0 	 •2.5
	
0,0 	 -0,2 	 -0,1
	
:5.6 	 •0.1 	 -0.5
	
-2.8 	 -5.7 	 -1.6
	
-123.4 	 -26.6 	 -32.4
	
-68.6 	 •14.1 	 -7,9
	- 0.8 	 -0.6 	 - 1,2
	- 37.8 	 - 9.2 	 -6.5
• 2,2 	 0.4 	 3.7
	





•• 	 .• 	 ••
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TABELL 12. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER. SATSENDRINGER. •
LØPENDE PRIER. eRosqNryIsAND1Ç,,
	1984 	 1985 	 1985
	9 	 RR 	 R1••
.141 	 •
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
=0.03 :0.03 =0.03 =0.09 =0,13 =0,06 =0.08




KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 90 00 1.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 •• :0,54 =0.06
JORDBRUK 	 .. 2 0.65 :0.06
SKOGBRUK 	 .. =0.12 2 0.04
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 2 0.21 :0.13
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 .. =0.03 =0,02
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. =0,93 =0,33
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. =1,42 =0.60
SKJERMET	 INDUSTRI 	 .. =1.64 20.76
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 20.83 =0.31
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 .. =2,04 =0,99
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. :1.59 20.87
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 2 1.46 =0.78
KONSUMVAREINDUSTRI 	







OLJEBORING 	 .. =0.08 20.06
BYGGE.. 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. =0.75 :0.31
KRAFT.. OG 	 VANNFORSYNING 	 .. =0.35 20.16
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. :4.00 =2.74
VAREHANDEL 	 .. =2.59 =1.28
SJØFART 	 .. 0.34 0,20
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE= .
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 .. 30.79 20.33
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..
. :: 04. 76
20.51
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. :3.10
TABELL 13. VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER. SATSENDRINGER.
. . 	 . 	 AesN,yri.grloRINiq 	 aasyw...
	1984	 1985 	 1985
	
99 	 RR 	 R1• •• 	 • .•
ALLE NÆRINGER 	  15062.0 	 =85.1 	 =56.1
BEDRIFTER 	  109714 	 2 85,1 	 =56.1
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  1392.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2699.0 	 0.0 	 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 185.0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 67.0 	 0.0 	 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 53.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0.0 	 0.0
INDUSTRI I ALT 	  3220.0 	 =16.6 	 :11.6
SKJERMET INDUSTRI  	 893.0 	 28.4 	 - 5.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65.0 	 :0.4 	 -0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828.0 	 =8.1 	 =5.2
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  1846.0 	 27.5 	 =5.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513.0 	 ;.4.4 	 =3.2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 =3.1 	 =2.5
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 481.0 	 =0.7 	 =0.4
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  1081.0 	 =1.7 	 -1.1
KRAFT= OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 =0.2 	 :0.1
TJENESTEYTING I ALT 	  10175.0 	 =66.7 	 :43.3
VAREHANDEL 	  1980.0 	 :28.4 	 217.8
SJØFART  	 382.0 	 =0.6 	 =0.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  1192.0 	 =9.2 	 -6.0
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  5292.0 	 =14.9 	 =9.9















0,00 0,00 0,00 =0.05 =0,06 =0,02 =0,33
040 0.00 0,00 =0.07 =047 =0,02 =0.43
040 0.00 0.00 =0.01 =0.03 =0.04 ...0.01
040 0.00 0.00 =0.01 0.00 =0.02 =0.04
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00- =0,01 0.00
=0,04 :0.02 :0,02 =0,31 =0.12 =0.12 =0.06
=0,04 :0.04 =0,03 =0.34 =0.11 =0.21 =0.08
=0.10 :0.08 :0,07 =0.18 =0,25 =0.15 =0,11
=0.04 20.03 =0,01 =0,13 =0,13 =0,18 =0.04
=0.12 =0.10 =0,10 =0,21 =0.31 =0.14 =0,15
20.05 20.05 :0.04 =0.20 =0.11 =0.22 =0.09
=0,05 al.0.04 =0.03 =0.17 =0.12 =0.20 =0.09
=0.07 =0.08 =0.06 =0.32 =0.09 =0.30 -0.11
=0.02 :0.02 =0.01 =0.53 =0.04 -0.23 -0.05
=0.01 20,01 0.00  0.00 0.00 -0.01 0.00
-0.02 =0.02 :0.02 -0.03 -0.32 -0.01 -0.03
20.01 20.01 =0.01 -0.02 =0.04 -0.09 -0.02
-0.11 =0.11 -0.13 -0.19 -0.50 =0.11 -0.13
=0.09 =0.10 -0.10 =0.02 -0.77 =0.16 -0.09
0,02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03
0.48 0.46 0.49 0.92 5.81 1.41 1.00
=0.02 =0.02 -0.03 =0,01 -0.02 0.00 0.04
-0.11 -0.11 =0.15 =0.32 =0.11 =0.03 =0.17
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
R2 R3• .	 • R4.• R5 R6 R7 R8
=5,5 =4.7 -5.1 	 • =2.0 -4.5 =2,7 -5.6
:5,5 -4.7 :5.1 -2.0 =4.5 =2.7 -5.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1.5 -0.8 =1.0 -0.4 -0.5 -0.1 -1.0
:1.1 -0.4 -0.5 - 0.2 -0.3 -0.1 -0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
=1.1 -0.4 -0.5 -0.2 -0.3 -0.1 -0.4
=0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2 0.0 -0.5
=0.2 -0.2 -0.2 =0.1 -0.2 0.0 -0.3
=0.1 -0.1 -0.2 -0.1 =0.1 0.1 =0.2
=0.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
...0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
=3,9 -3.9 -4.0 -1.5 -3.9 -2.6 - 4.5
=1.6 =1.7 =1,6 =0,3 -2.3 -2.1 -1.2
0.0 0.0 :0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.6 - 0.5 =0.6 -0.3 =0.5 -0.3 - 0.7
20.8 -0.7 =1.0 =0.5 ..0.5 0.0 ..1.8
-0.9 -0.9 =0.8 =0.4 -0.6 -0.2 =0.7
• • •
• .• •• • -4•• •••••••••••••
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TABELL 14. VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER. SATSENDRINGER.
, 	 • 	 • 	 •• • . 	 • 11• •
	1984	 1985 	 1985
	
99 	 RR 	 R1
114




STATS= OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .... 	 .. 	 0,00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 040 	 040
PRIMÆRNKRINGENE I ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK 	 ... 	 0,00 	 •0,00
SKOGBRUK  	 ... 	 0,00 	 0.00
FISKE OG FANGST 	 ... 	 0.00 	 040
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.00 	 040
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 =0.04 	 =0.03
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 =0,52 	 =0,36
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 =0,94 	 :0.62
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 e. 	 =0,57 	 =0.46
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 :0.97 	 :0.63
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 20.41 	 =0.31
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 =0,29 	 =0.21
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 =0.92 	 =0.75
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 =0,14 	 :0,09
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 =0.15 	 =0.10
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 !ma 	 =0,05
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 =0.66 	 :0.43
VAREHANDEL 	 .. 	 =1.43 	 =0,90
SJØFART  	 .. 	 =0,15 	 =0,10
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 =0,77 	 20.50
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 =0.28 	 =0.19
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 =0.70
TABELL 15. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER. SATSENDRINGER.
I• 	 • • ,.•








ORDINÆR INNTEKTSSKATT 	  8958.2 	 =92,9 	 =57.0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	  3015.5 	 =21.1 	 :13.5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045.7 =128.4 	 =81.4
SYKETRYGDDEL 	  5944.2 	 =46.6 	 =29.7
FOLKETRYGDDEL 	  12101.5 	 =81.8 	 =51.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780.5 -222.0 =141.6
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	  5573.2 	 0.0 	 0.0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  67373.2 -464.4 =293.3
LØNNSTAKERE 	  55581.8 -334.7 -225.2
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	  8422.2 •122,9 	 =63.3
TRYGDEDE 	  3369.2 	 =6.8 	 =4.8
TABELL 16. VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRINGER.
LØPENDE PRISER PROSENTVIS ENDRING. 	 •• •
• • • •• •• • ••




ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 =1.04 	 =0.64
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 :0.70 	 =0.45
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 ..=0.71 =0,45
SYKETRYGDDEL  	 .. :0,50
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 '12: 76: 	 =0.43
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 ... 	 =0.70 	 2 0.45
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 	 =0.69 	 =0.4,4
LØNNSTAKERE  	 .. 	 =0.60 	 :0,41
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 ..=0.76
TRYGDEDE  	 .. 	 .7;0:1270 =0,14
• • •
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
R?  R3 R4  R5  R6  R7  R8
:044 =0,03 =0.03 =0.01 =0.03 =0,02 =0,04
:0.05 =0.04 =0.05 =0,02 =0.04 =0.02 =0.05
0.00 040 040 040 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 040 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 040 0,00 040 0,00 0.00
0.00 040 0.00 0,00 040 0,00 040
0.00 0.00 0,00 040 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040
=0.05 =0.02 =0,03 =0,01 •0,02 0,00 =0.03
=0,12 =0,04 =0,06 =0.02 =0,03 =0.01 =0.05
=0.03 =0.02 =0.03 0.00 0,00 0,00 =0.02
=0.13 :0,05 :0,06 =0.02 =0,03 =0.01 =0.05
=0,02 =0.02 =0,02 =0.01 =0,01 0,00 =0.03
=0.01 =0,01 =0,02 =0,01 =0.01 0.00 =0,02
=0.04 =0.04 =0,06 =0.02 =0.02 0,02 =0.05
=0,01 =0.01 =0,01 0.00 =0,01 0.00 =041
0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
=0,01 =0.01 •0,01. •0,01 •0,01 0.00 ..0.01
=0,01 =0,01 :40.41 -0,01 ..0,01 0.00 •0.01
=044 =0.04 =0.04 =0,01 =0,04 =0.03 =0.04
=0.08 :0,09 =048 =0.01 =0.12 =0.11 =0.06
=0,01 =041 ...0.01 •0.01 •0.01 0.00 •0.01
=0.05 =0.04 :0,05 =0,02 =0.04 =042 =0.06
=0,01 =0.01 =0.02 =0,01 =0,01 0,00 =0,03
=0,07 :0.06 =0,06 =0,03 =0.04 :0,02 =0.05
• • 
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
R2 R3 R4 R5•.• R6 R7 .R8
=3,7 =3,3 =3.7 - 4.4 =9.7 - 2.5 - 9.0
- 1.0 -0.9 :1,0 - 0.7 - 1.6 -0.6 =1.7
- 6.6 - 5.7 :6.3 - 4.6 -10.4 =3,7 - 10.6
=2.4 - 2.1 - 2.3 =1,7 =3.7 - 1.3 - 3.8
=4.2 - 3.6 :44 - 2.9 - 6.7 =2,4 - 6.8
.•11.4 -9.9 -10.9 =8.3 =17.5 - 6.4 -18.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
=22.6 219.5 =21.7 - 17.8 -39.0 =13,1 =39,1
=18.6 =15.7 =17,8 =12,9 •17,9 - 8.9 -20.4
=3.9 - 3.7 =3.8 - 4.6 =20,9 -4.2 -18.5
=0.1 -0.1 =0.1 -0.3 =0.2 0.0 - 0.2
• • • ID • • •
1 98 5 1985 1985 1985 1985 1985 1985
R2 R3, R4. 	 • R5 R6 R7 R8
-0.04 =0.04 =0.04 -0.05 -0.11 -0.03 -0.10
- 0.03 =0,03 =0.03 -0.02 =0.05 =0.02 -0.06
=0.04 =0.03 =0.03 - 0.03 -0.06 -0.02 -0.06
=0.04 :0.04 =0,04 =0,03 -0.06 -0.02 -0.06
=0.03 =0,03 -0.03 -0.02 -0.06 -0.02 -0.06
=0.04 =0.03 =0.03 - 0.03 =0.06 - 0.02 -0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06 -0.02 -0.06
=0.03 :0.03 =0,03 -0.02 -0.03 =0.02 -0.04
-0.05 -0.04 -0.05 =0,05 -0.25 -0.05 -0.22
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	R2 	 R3 	 R4 	 R5R6 	 R7 	 •R8
	157.7	 145,1 	 173.0 	 206,1 	 315.7 	 239.8 	 249,0
	
2.4 	 2,8 	 5.8 	 9.5 	 , 2,3 	 6.1 	 •9.5
	
167.1 	 •1.4 	 ;1.9 	 •0.7 	 -0,8 	 -0.1 	 :1,4
	
:2.0 	 152,9 	 :2,8 	 •1.0 	 :1,1 	 0,1 	 •2.0
	
=0.3 	 •0.3 	 185.3 	 •Opt 	 •0.1 	 0,1	 :0,4
	
-1,6 	 •1.5 	 •2.2 	 202,3 	 ;0,9 	 0,1 	 :1,0
	
=3,3 	 -3.2 	 :4,7 	 =1,8 	 327,1 	 =31.4 	 •3.5
	
23.0 	 =2.7 	 :4,1 	 :1.8 	 •21,8 	 264.7 	 =3,4
	
=1,6 	 •1.5 	 :2.4 	 =0,3 	 11.0 	 0,2 	 270,2
	
0.6 	 0.6 	 0.8 	 0.0 	 0.4 	 0,5 	 0,7
	2 	 : 	 .. 	 2 	 . 	 .. 	 •
	0.4 	 0.4 	 0,5 	 0,2 	 0,2 	 0.0 	 0.4
	
0.2 	 0.2 	 0.3 	 •0.2 	 0.2 	 0.5 	 0.3
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
0,1 	 0,1 	 0.2 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 •14.9
	
158.4 	 145.8 	 174.0 	 206,2 	 316.2 	 240.3 	 234,8
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	.. . R2 . 	R3	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
	0.27 	 0,25 	 0,29 	 0,35 	 0,54 	 0,41 	 0,42
	
0.01 	 0.01 	 0.02 	 0,03
8,55 	 ;0.07 	 :0.10 	
0.02 	 •0.03
•0.04 	 •g:g 14 	 •0.01 	 •0,07
	- 0,08 	 6.49 	 •0,12 	 •0,04 	 •0,05 	 0,00 	 •0,08
•=0.01 	 =0.01 	 9.11 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 •0.02
	
=0,07 	 :0.07 	 :0.10 	 9.45 	 •0.04 	 0,00 	 •0.05
	=g,Z: 	=0.09	 :0.13 	 •0.05 	 8,81 	 •0,85 	 •0,09•0.08 	 •0.12 	 •0.05 	 •0,63 	 7.68 	 •0.10




:0.04 	 0.00 	 •0,02 	 =0.02 	 -0,03
	.. 	 .. 	 •• 	 .. 	 •• 	 •• 	 ...
	:0.02	 :0,02 	 :0,03 	 •0,01 	 •0.01 	 0.00 	 •0,02
	
:0.04 	 =0,04 	 =0.05 	 0,04 	 •0,04 	 •0,09 	 •0.05
	0,0 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	 . 0 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,06
	
0,32 	 0:30 	 0,35 	 0,42 	 0,64 	 0,49 	 0,48
TABELL 17. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, SATSENDRINGER.






VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 58726.1 4483.5 3025,3
MERVERDIAVGIFT 	 36741.6 3285.5 3265.4
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 1957,3 132,5 :26.2
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 2358,0 102.1 :38,4
STEMPELAVGIFT 	 PR TOBAKKSVARER 	 2034.9 174.5 =8.6
AVGIFT PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 2143.9 171.8 2 21.4
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 3717,2 210.2 2 59.5
AVGIFT PR BENSIN 	 3450,5 156.3 263,0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6322.7 250.6 :23.0
VARESUBSIDIER I 	 ALT 	 :2206.3 15.2 11,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT ••
PÅ MATVARER 	 2 2 ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 •1643.5 9.0 7.0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -562.8 6.2 4.4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 :23262,5 :10,2 3,5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 49445.0 4488,5 3 .040.2
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
	
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.. 	 • 	 •	 •••
	1984	 1985
	9 	 RR• • 	 • •
1985
R1
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 7.64 5.16
MERVERDIAVGIFT 	 .. 8,95 8,90
AVGIFT PR 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. 6.78 :1.34
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 .. 4.34 21,63
STEMPELAVGIFT 	 PÅ TOBAKKSVARER 	 .. 8.58 :0.42
AVGIFT PA ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 8,02 :1.00
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER 	 .. 5.66 :1,60
AVGIFT PR 	 BENSIN 	 .. 4.54 :1.83
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 3.96 :0,36
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. . 20.69 :0.52
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER    •• •• ..









ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.04 2 0.02
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 9,09 6.16
TABELL 19. VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
1984 	 . 100








PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 101,97 101.18
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 102,06 101,28
MATVARER 	 100.00 101,89 101.69
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100.00 106.67 101.70
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 100,00 101,73 101.71
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100,67 100,38
MØBLER OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 101.62 101.59
HELSEPLEIE 	 100,00 100,66 100.58
TRANSPORT, 	 POST 2 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 103.26 101,41
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 102.00 101,10
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 100,00 101.76 101.36
	 85 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
	100, 	 100.13 100,12 100,09 100,12 100,14 100,09
100.07 100,08 100.07 100.05 100,15 100,21 100.13
100.13 100.00 100,00 100,01 100.00 100,02 100.05
100,97 101,99 101,91 100,00 100,00 100.01 100.01
100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,01 100,01
100.00 100,00 100,00 100,26 100,00 100.00 100.02
100.00 100.00 100,00 100,01 100,00 100.02 100,01
100,02 100,02 100,02 100,05 100,02 100,03 100,04
100,00 100.00 100.00 100,00 100,76 101,03 100,03
	99,99	 99,99 	 99,99 100,00 	 99,99 100,04 100,82
100,08 100.07 100.00 100,01 100.00 100.02 100.21
202
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRINg.MILL.KR .1 ......... •• 	 .1. 	 • 	 li. • I,
1984 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99  RF! 	 R1 	 R2 R3 R4 R 5 R? ,R8.. 	 .. 	 ..,. 	 ... 	 .... 	 .... 	 .. 	 tå 	 ••• • • 	 -
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071,9 3876,2 	 2632,7 	 125,4 117.2 142.9 185.2 268,5 224.7 205.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE.»
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 67373,1 •464.4 	 =293.5 	 :22.7 :19.8 2 21.9 -18,0 •39.2 =13.2 •39,3
DIREKTE	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 37180.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 =150.2 	 =98.4 	 :9.8 •8.3 :8.9 •3.5 •8,2 •5.1 =9.3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 74913,8 4490,8 	 3024.6 	 157,9 145.3 173.7 206.7 315,9 243,0 253.8
FORMUESINNTEKT  	 22743,0 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 692.0 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 112313.8 2.3 	 =14,8 	 =0.7 •0.7 •1,0 •0.2 •0.6 2,1 18.8
INDIREKTE SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 25468.8 2.3 	 2 14.8 	 :0.7 •0,7 =1.0 •0,2 :0,6 2.1 18.8
RENTER  	 15118.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 59828.0 0.0 	 0.0. 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 3872.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 ) 	 121758.1 3873.9 	 2647.5 	 126.1 117.9 143.9 185.4 269.1 222,6 186.4
D. OFFENTLIG KONSUM  	 83973.6 502.8 	 417.0 	 6.6 6.1 5,5 16,4 11.0 27.9 13.0
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 88348.0 365.0 	 315.7 	 1.8 1.3 0.0 10.6 1.7 26,7 6.8
GEBYRER  	 •7785.3 84,4 	 55.8 	 4.3 4.6 5.3 5.5 3.2 0.4 4.7
KAPITALSLIT  	 3410.9 53.4 	 45,4 	 0.1 0.1 0.0 0.2 6,1 0,8 1,1
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 : D 	 )  	 37784,5 3371.1 	 2230.5 	 119.5 111.8 138.4 169.0 258.1 194.7 173.4
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12460.2 119.7 	 115.7 	 0.1 0.1 0.0 0.8 -1.9 1,9 3.1
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9992.2 119.7 	 115.7 	 0.1 0.1 0.0 0,8 •1.9 ' 	 1.9 3.1
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT, 	 .
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 , 	 25324.3 3251.4 	 2114.8 	 119.4 111.7 138.4 168.2 260.0 192,8 170.3
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.





















A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 	 1,66 1,13 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.10 0.09
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .. 	 :0.69 20,44 -0.03 -0.03 :0,03 =0.03 •0.06 =0.02 -0,06
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 	 :0.48 :0.32 •0.03 -0.03 •0.03 - 0,01 -0,03 -0.02 -0.03
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. 	 6.00 4,04 0.21 0.19 0,23 0.28 0.42 0.32 0.34
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
B. 	 OVERFØRINGER TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .. 	 0.00 :0,01 0.00 040 0.00 0,00 0.00 0.00 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 	 0.01 :0,06 0.00 0,00 0,00 0.00 0.40 0.01 0.07
RENTER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 	 040 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A = 	 B 	 ) 	 .. 	 3,19 2.18 0.10 0,10 0.12 0.15 0,22 0.18 0.15
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0.60 0.50 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .. 0.41 0.36 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00 0.03 0.01
GEBYRER 	 . 	 .. 	 :1.09 :0.72 .•0.06 =0.06 •0.07 =0.07 •0.04 •0.01 -0.06
KAPITALSLIT 	 .. 	 1.49 1,26 0,00 0.00 0,00 0.01 0.17 0.02 0.03
E. SPARING. 	 NETTO 	 (C:DY 	 .. 	 9,02 5.97 0.32 0.30 0.37 0.45 0.69 0.52 0.46
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,97 0,94 0.00 0.00 0.00 0.01 •0.02 0.02 0.03
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 1.22 1.18 0.00 0.00 0,00 0.01 -0.02 0.02 0.03
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00


































































































































































































































TABELL 22. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I







UTBETALT LØNN 	 174980,5 -916,9
NÆRINGSINNTEKT 	 8761,5 2 246.5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 29215,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 8257.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 3853,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 17105.0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 =6004.2 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515.8 -1163.4
SKATTER 	 55581,8 -334,7
DIREKTE SKATTER 	 39019.2 =237.4
TRYGDEPREMIER 	 16562.6 297.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371,0 -828.7
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 151371.0 -3865.5
SELVSTENDIGE: ....
UTBETALT LØNN 	 ,... *øs 	 6059,1 231.7
NÆRINGSINNTEKT 	 30468.8 =575.3







ANDRE 	 STØNADER 	 2246.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 =4012,3 0.0
NNITEKTER 	 IALT 	 36914.6 -407.0
SKATTER 	 8422.2 =122.9
DIREKTE SKATTER 	 6091.1 :92.8
TRYGDEPREMIER 	 2331.1 230.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28492.4 -284.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 28492.4 -851.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 2570.5 213.4
NÆRINGSINNTEKT 	 1363.1 =40.9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 27004,0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3451,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 3786,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTEWTTE,OVERFØRINGER 	 5264.5 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439.1 =54.3
SKATTER 	 3369.2 26.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 3004.1 :5,9
TRYGDEPREMIER 	 365,1 :0,9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 40069,9 247.5
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 40069,9 -855.0
. . .i
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
R1R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8, 	 ..„ 	 . • 	 . • 	 . 	 • • 	 •
	
-601,9:60,4 	 =51,0 	 254,7 	 =21,7 	 -49,3 	 =30,3 	 -56,6
	
=177.1 	 =6,7 	 -6.2 	 29,0	 2 19,0 	 =12,6 	 -2,0 	 -15,6
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
=779,0 	 =67.1 	 -57.2 	 ui.63.7 	 -40.7 	 -61,9 	 =32.3 	 -72,2
	
:225.2 	 2 18.6 	 =15,7 	 :17.8 	 -12,9 	 -17.9 	 -8.9 	 -20.4
	
=160.0 	 =13.0 	 =11.0 	 =12.5 	 -9.5 	 -12.8 	 -6.3 	 -14.5
	2 65.2 	 25.6 	 -4.7 	 =5.3 	 =3,4 	 =5.1 	 -2.6 	 =5,9
	
=553.8 	 =48.5 	 :41,5 	 :45,9 	 227,8 	 -44.0 	 2 23.4 	 ..›51.8
=2370.5 :214.7 2252.9 -227.2 -163.8 -240.4 -249.9 -i02.9
	 20,8 	 =2.1 	 =1.8 	 21,9 	 =0,7 	 21.7	 -1,0 	 =2.0
	
=189.0 	 =11.1 	 =10.7 	 :10.9 	 =15,0 	 =67.8 	 =13,2 	 -59.2
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 .
	2 209.8 	 -13.2 	 =12.5 	 =12,8 	 =15,7 	 -69.514.2 	 -61,2
	
:63.3 	 =3.9 	 -3.7 	 =3.8 	 =4,6 	 -20.9 	 -4.2 	 -18.5
	 47.8 	 :3.0 	 -2.8 	 =2.9 	 =3,5 	 -15,8 	 -3.2 	 -14.0
	
215.5 	 =0.9 	 =0.9 	 =0.9 	 =1,1 	 =5,1 	 -1,0 	 =4.5
	
-146.5 	 29,3 	 -8.8	 =9.0 	 -11.1 	 -48.6 	 210,0 	 -42.7
	
=486,7 	 2 40.5 	 248.5 	 243.0 	 .=36.6 	 -85.4 	 =52.5 	 -71.0
	
28.8 	 =0.8 	 -0.7 	 =0.8 	 -0,3 	 =0,7 	 -0,4 	 =0.8
	
=29.8 	 -1.1 	 =1.1 	 =1,5	 -3.3 	 -1.9 	 -0,3 	 =2.4
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 • 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
238.6 	 =1,9 	 -1.8 	 =2.3	 -3.6 	 =2.6 	 -0,7 	 -3.2
	
-4.8	 :0.1 	 =0.1 	 =0,1 	 -0.3 	 =0,2 	 0.0 	 20.2
	
=4.2 	 =0.1 	 -0.1 	 20.1 	 =0.3 	 =0.2 	 0.0 	 =0.2
	
-0.6 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
	
=33.8 	 -1.8 	 -1.7 	 =2,2 	 -3.3 	 -2.4 	 -0.7 	 -3.0
	
-516.2 	 -45,8 	 -57.7 	 -50,2 	 -39.3 	 -54.4 	 -60.7 	 -43.0
•
TABELL 23. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT, ETTER SOSIOØK. -GRUPPE AV ENDRING I




. .	 •• • 	 411, • .. 	 • 99 ..• RR
LØNNSTAKERE:
-UTBETALTLØNN 	 .. -0.52
NÆRINGSINNTEKT 	 .... 	 .. :2,85
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 •• 0.00.
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0.00
. 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 •• 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 .. 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 20.58
SKATTER 	 .. :0.60
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. =0.61
TRYGDEPREMIER 	 .. 20,59
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. =0.55
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. =2.56
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 .. 20,52
NÆRINGSINNTEKT 	 .. :1,24
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0.000.00
HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0.00 
ANDRE 	 STØNADER 	 .. 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 .. 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. =1,11
ER 	SKATT .. =1,47
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. =1.53
TRYGDEPREMIER 	 .. =1,30
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 21.00
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. :3,00
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	 .. =0,52
NÆRINGSINNTEKT 	 .. =3.04 
OFFENTLIGE 	 STØNADER .. 0,00
PENSJONSSTONADER 	 •• 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 .• 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 •• 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. ..:.0.13
SKATTER 	 .. =0.20
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. =0,20
TRYGDEPREMIER -0,24
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 =0,12
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 =2.13
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
.
	







































XVIII. Virknin svariable for Subsidier o• Avgifter, satser o belø p
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Vi rkni ngsvari abl e 	 1984-kroner 
Subsidier, satsendringer
, kompensasjon for merverdiavgift på matvarer
U U. , pristilskott til melk og melkeprodukter
n n, , øvrige varesubsidier
UH
Avgifter, eksogene beløp 	 1 594,5



















































































	- 0.03 	 0,10
	
=0.03 	 0.10


































1,69 	 - 6.79
-0.16
	- 0.02 	 2:('-);3
	0.00 	 0.00
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TABELL 1. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG	 AVGIFTER. 	 SATSER
ABSOLUTT 	 ENGRING.
1984 	 1985
















FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 207997,0 255.6 0.0 204.3 51,5 =152.0 0.0
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 83973,6 24,5 0.0 :3.6 ....0.7 3.5 0,0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 114384,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
LAGERENDRING  	 ...3117.9 221.4 0.0 -15,9 =5,6 3,8 0.0
EKSPORT 	 215439.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
IMPORT 	 172056.8 81,5 .0.0 67,3 14,0 =55,0 0,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 147.9 0,0 116,9 30,8 =89.9 0.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART 	 344676,8 146.5 0.0 115.7 30.6 =89.0 0.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE 	 357155.3 147,9 0,0 116.9 30,8 =89.9 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 147,9 0.0 116,9 30.8 :89,9 0,0
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM  	 100,0 =0.1 0.0 =0.1 0.0 0,0 0.0
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 20.02 0.00 20.01 040 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 •••• 	 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 040 0,00
LAGERENDRING  	 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
EKSPORT  	 100.00 0,00 0.00 040 0,00 0.00 0,00
IMPORT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 =0.05 0,00 =0.04 =0.01 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG SJØFART  	 100,00 20,07 0,00 =0,06 =0.01 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 	 100.00 =0.07 MO =0,05 =0.01 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 20.06 0,00 =0,05 :0,01 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 291,8 0,0 -76.8 =15,3 -90,7 0,0
KAPITALSLIT  	 64926,3 20.8 0.0 :0,7 =0.3 0,0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 =91.0 0.0 -76,1 -15,0 =90.7 0.0
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 74913.8 1.6 0,0 7.1 -5,3 1565,7 1027.3
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 :25468,8 -210,4 0.0 -169,5 =40.9 0.5 0,0
FAKTORINNTEKT 	 332246,3 109,4 0.0 86,0 23.3 -1655.0 =1027.2
LØNNSKOSTNADER 	 214746,0 67.5 0.0 53.7 14,1 =37.3 0.0
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 41,9 0,0 32,3 9,2 -1617.7 =1027.2
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE 	 PRISER  	 43382,2 =87.9 0.0 =72.5 -15,3 55.2 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 25324,3 • 150.5 0.0 - 121.5 =28,1 1450,7 1027.3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 67373.1 23.2 0.0 17.9 5,6 - 107,5 0.0
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 15062.0 5.1 0.0 4,1 1,1 -.2.9 0.0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 -0.11 0.00 -0.09 -0.02 0.00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PR MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL.AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER OG 	 BELØP.
PROSENTyIS
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 SS SI  S2 S3 TT. T1
• ■■•
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 0.12 0.00 0.10 0.02 -0.07 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 ..













LAGERENDRING  	 .. 0.68 0.00 0.50 0.18 -0.12 0.00
EKSPORT  	 .. 0,00 0.00 040 0.00 0,00 0.00
IMPORT  	 .. 0.05 0.00 0.04 0.01 -0.03 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART  	 .. 0.04 0,00 0.03 0.01 :0.03 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. 0.04 0.00 0.03 0.01 =0.03 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.04 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 ..













BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 «i 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 20,05 0.00 -0.04 -0.01 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART  	 .. :0.07 0.00 -0.06 =0.01 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 ..














LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. :0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.00
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 20.02 0.00 :0.02 0.00 :0.02 0.00
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0.00 0.00 0.01 =0,01 2.09 1,37
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0.83 0.00 0.67 0.16 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT  	 ..













DRIFTSRESULTAT  	 .. 0.04 0.00 0.03 0.01 21.39 - 0.88
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 .. 20.20 0.00 -0.1713 20,04 0,13 0,00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 2 0.60 0.00 -0.48 =0.11 5,78 4,09
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.16 0.00
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 .. 0,03 0.00 0.03 0.01 20.02 0.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. -0,11 0.00 -0.09 -0.02 0.00 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
FASTE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR . 	 •
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
. 99 	 SS 	 S1 	 S2	 S3 	 TT 	 Ti 	 T2 	 . UU• . 	 • 	 • 	 • ..
I ALT PRIVAT KONSUM 	 207997,0 	 255.6 	 0.0 	 204.3 	 51.5 =152.0 	 0,0 =152,0 	 603,1
MATVARER 	  41650.4 	 55.2 	 0,0 	 38.8 	 16,3 	 =15.3 	 0,0 	 ...15.3 	 60.3
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	  13019.0 	 10.0 	 0.0 	 8.5 	 1.7 	 =7.2 	 0,0 	 =7.2 	 28,8
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	  36225,5 	 36.5 	 0.0 	 30,6 	 5.8 	 =28,1 	 0.0 	 =28,1 	 111.4
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  15895.7 	 17,7 	 0.0 	 14.8 	 2,9 	 =12.7 	 0.0 	 =12.7 	 50,4
KLÅR OG SKOTØY 	  15480,7 	 16.8 	 0,0 	 14.0 	 2,8 	 =11.9 	 0,0 	 -11.9 	 47.6
HELSEPLEIE 	  8859.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
TRANSPORT. POST= OG TELETJENESTER 	  31783,4 	 48,4 	 0.0 	 38,5 	 10.1 	 =31,6 	 0.0 	 =31.6 	 125,3
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	  16909,2 	 17,3 	 0.0 	 14.5 	 2.9 	 =12,4 	 0.0 	 =12.4 	 49,1
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  20917.3 	 33,0 	 0,0 	 27.3 	 5,7 	 =18,0 	 0,0 	 =18.0 	 71.3
KORREKSJONSPOSTER 	  7256.7 	 20,7 	 0.0 	 17,3 	 3,3 	 =14,8 	 0,0 	 =14,8 	 58.9
TABELL 4.	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER. SATSER OG BELØP.
FAST§ efISE?,..eROSENTVIS ENGRING. 	 .
	1935 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985	 1985 	 1985
	





I ALT PRIVAT KONSUM 	 . • 	0.12	 0.00 	 0.10 	 0.02 	 =0.07 	 0.00 	 =0.07 	 0,29
MATVARER 	 • . 	 0,13 	 0.00 	 0.09 	 0.04 	 -0.04 	 0.00 	 =0.04 	 0.14
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 	 0.08 	 0.00 	 0,07 	 0.01 	 =0,06 	 0.00 	 -0,06 	 0.22
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 .. 	 0,10 	 0.00 	 0.08 	 0.02 	 =0.08 	 0.00 	 =0,08 	 0.31
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 0,11 	 0.00 	 0,09 	 0.02 	 =0.08 	 0.00 	 -0.08 	 0.32
KLÆR OG SKOTØY  	 .• 0.00 	 0.09 	 0.02 	 =0.08 	 0.00 	 =0,03 	 0,31
HELSEPLEIE  	 .. 	 0:1100	0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
TRANSPORT, POST= OG TELETJENESTER 	 .. 	 0.15 	 0.00 Ir 0,12 	 0.03 	 .0,10 	 0,00 	 =0.10 	 0,39
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 .. 	 0.10 	 0.00 	 0.09 	 0,02 	 =0,07 	 0.00 	 =0,07 	 0.29
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 0,16 	 0.00 	 0,13 	 0.03 	 =0.09 	 0.00 	 -0,09 	 0.34
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 0.29 	 0,00 	 0.24 	 0,05 	 =0,20 	 0.00 	 =0.20 	 0.81
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.


















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440.3 53,1 0,0 43.9 8,7 =35.5 0.0 =35.5 141.3
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 5168.8 4.9 0.0 3.7 1.3 =2,5 0.0 =2.5 10.8
BRENNSTOFFER   4725.5 16.3 0.0 14,4 1.9 =12.0 0.0 =12.0 47.5
ANDRE 	 RÅVARER 	 1661.5 0.0 0.0 0.0 0,0 =0,1 0.0 =0.1 0.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983.7 7.2 0.0 6.0 1.5 =4.5 0.0 =4.5 18.6
BEARBEIDDE VARER 	 15468.5 4,5 0.0 3.5 0.8 =2,9 0.0 =2.9 10.8
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 31968.7 7,8 0.0 6.6 1.5 =4,9 0.0 -4.9 20.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137.5 10.1 0.0 7,9 1.3 =7,5 0.0 -7,5 27.7
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664.8 2.3 0.0 1.8 0.4 -1,1 0.0 =1.1 5.2
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 57616.5 28.4 0.0 23.4 5.3 -19.5 0.0 =19,5 77.8
PERSONBILER 	 3163.9 5.1 0.0 4.0 1.1 =3.1 0.0 -3.1 12.6
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 22317.8 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 3483.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12983.8 20,7 0.0 17.3 3.4 -14,8 0.0 -14.8 58.9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 12631.3 2.6 0.0 2.1 0.8 =1.6 0.0 =1.6 6.3
IMPORT 	 I 	 ALT 	 172056,8 81.5 0.0 67.3 14.0 =55.0 0.0 -55.0 219.1
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
FASTA . PBISER. PROSENTVIS . ENDRING.





















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0,05 0.00 0.04 041 :043 0.00 •0.03 0.12
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 .. 0.09 0.00 0.07 0.03 :0,05 0.00 •0.05 0,21
BRENNSTOFFER 	 .. 0.35 0.00 0,31 0.04 =0.25 0.00 :0.25 1.01
ANDRE RÅVARER 	 .. 0.00 040 0,00 0,00 -0,01 0.00 •0.01 0.01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0.03 0.00 0,03 0.01 ■0.02 0.00 :0.02 0.08
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0.03 0.00 0,02 0.01 .■.0.02 0.00 •0,02 0.07
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0,02 0.00 0.02 0.00 :0,02 0.00 •0,02 0.06
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0,08 0,130 0.07 0.01 ..0.06 0.00 •04,06 0,23
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 0,02 0.00 0.01 0.00 -0.01. 0.00 =0.01 0.04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ø. 0,05 0,00 044 0.01 -0.03 040 •0,03 0,14
PERSONBILER .. 0.16 0,00 0,13 0.03 =0.10 0.00 •0,10 0.40
IMPORTERT RÅOLJE .. 0.00 040 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I UTLANDET ø 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 040 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 .. 0.16 0.00 0.13 0.03 ...0.11 0.00 •0,11 0.45
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER 	 .. 0,02 0,00 0.02 0.01 =0.01 0,00 :0,01 0.05
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 0.05 0,00 0,04 0,01 :0,03 0.00 •0.03 0.13,
	TABELL 7.	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER OG BELØP.
	
, 	 FASTE 	 PRISER. 	 A B SOLUTT 	
ENØRING S , 	 MILL.KR.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	











ALLE NÆRINGER 	 446617,6 147,9 0.0 116.9 12:88 :899:98	 0.0
•89.9 354.7
BEDRIFTER 	 385191.4 147,9 (0:(0) 11()0)6:9
0.0 -89,9 354'7
STATS:. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0.0 0.0 0,0 0.0
0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733.6 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 16777,2 0.2 0.0 0.2 0,0 •0.1 0.0
:0,1 0,5
JORDBRUK 	 10770.3 0.2 0.0 0,2 0.0 :0.1 0.0 •0.1
0.5
SKOGBRUK 	 2876.1 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
04
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3130.8 0.0 0.0 	 . 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE- 0.0
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122,3 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1409.4 0,1 0.0 0,1 0.1 04 0.0
0.0 0,2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 16,3 0.0 11.9 4,3 •11,0 0.0
•11.0 42.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 8.7 0.0 6.0 2.6 - 5,9 0.0
- 5,9 23.1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -670,3 =1.9. 0.0 •1.9 •0.1 0.1 0.0
0.1 •0.6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512.3 10,6 04 7,9 2.7 :6.0 0.0 -
6.0 23.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472,7 6,9 0.0 5,4 1.5 ...4,4 0.0
-4.4 17.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 4,4 0,0 3,4 0,8 ;3,0 0.0 •3.0
11.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394.9 2.5 0.0 2,0 0,7 •1,4 0,0
- 1,4 6.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 0,7 0.0 0,5 0,2 .(:),,7 0.0
-0,7 1.6
OLJEBORING 	 5340,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22068.9 2.1 0.0 1.7 0.4 :1.4
0,0 •1.4 5.6
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 18660,2 0,6 0,0 0.5 0.1 •0.5
0.0 •0,5 1.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466.8 128.6 0,0 102.5 25,9 :76.9 0.0
:76,9 304.6
VAREHANDEL 	 74281,9 68.5 0.0 53.9 14.6 •39,8
0,0 -39,8 157,9
SJØFART 	 12478.5 1,4 0.0 1.2 0.2 ...0.9
0.0 ..0.9 3.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 26193,8 12.8 0.0 10.5 2.3 -7,4 0,0
-7,4 29.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT 32.2
TJENESTEYTING 	 81568.3 12,7 0.0 10,6 2.2 •8.1
0.0 -8,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 42944.3 33.2 0.0 26.3 6.6 •20,7
0,0 •20.7 81.7
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NÆRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
• • 	 FASTE 	 mIsp2.?139sgtlIvI$E'/PRIN92 
	1984 	 1985
	9 	 SS• - 	 •














ALLE 	 NÆRINGER .. 0.03 0.00 0,03 0,01 :.0.02 0.00 -0.02 0,08
BEDRIFTER .. 0.04 0,00 0.03' 0,01 •0,02 0.00 •0.02 0,09
STATS 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN .. 0.00 0.00 040 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0,00 0,(70 0,00 0.00 0,00 040 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 040
JORDBRUK .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 .0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0,01 0.00 0,01 0.01 0.00 0,00 0,00 041
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 043 0,00 0,02 0,01 '...0.02 0,00 •0.02 0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI .. 0,05 0.00 0.04 0,02 ..:0,04 0.00 •0.04 0,14
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER .. 0.28 0,00 0,28 0,01 .. 0.01 0,00 •0,01 0,09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 0.06 0.00 045 0,02 •0.03 0,00 •0,03 0.14'
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 0,02 0.00 0.02 0,00 •0.01 0.00 -0,01 0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.02 040 0,01 0,00 ...0,01 040 •0,01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI .. 0,05 0,00 0,04 0,01 =043 0,00 •0.03 0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 0.01 0.00 0,00 0.00 =0,01 0,00 -0.01 0,01
OLJEBORING 	 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0.01 0,00 041 0,00 .(:).01 0,00 •0.01 0.03
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0,05 0,00 0,04 0.01 •0,03 0,00 -0,03 0,13
VAREHANDEL 	 •• 0.09 0.00 0.07 0,02 -0.05 0,00 •0,05 0.21
SJØFART 	 .. 0.01 0.00 0.01 0.00 -0,01 0,00 -0.01 0,03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 •• 0.05 0.00 0,04 0.01 ...0.03 0.00 -0.03 0.11
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0.02 0.00 0.01 0.00 -0,01 0.00 -0.01 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 0.08 0,00 0.06 0,02 -0.05 0.00 -0.05 0.19
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRIN9... 4 MILL.KR, 4.• •	_ 	 _ 	  • 
1984 	 1985 	 1985 	 1985











ALLE 	 NÆRINGER 	 214746.0 67.5 0.0 53.7 14.1 -37.3 0.0 -37.3 145.2
BEDRIFTER 	 156730.7 67.5 0.0 53.7 14.1 :.37.3 0.0 -37.3 145.2
STATS=. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 _ 1612.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 773.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0_ 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 402,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 3712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1008.2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 44591.0 14.4 0.0 11.6 3.2 -6.7 0.0 -6.7 26.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024.7 9.4 0.0 7.2 2.4 -3.1 0.0 -3.1 13.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 945.5 2.8 0.0 2.7 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079.2 6.6 0.0 4.5 2.3 -3.0 0.0 -3.0 12.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069.6 4.5 0.0 4.0 0.7 -3.3 0.0 -3.3 12.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 2.9 0.0 2.6 0.4 -2.2 0.0 -2.2 8.1
KONSUMVAREINDUSTRI    3990.9 1,6 0.0 1.4 0.3 -1.1 0.0 -1.1 4.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496.7 0.5 0.0 0.4 0.1 -0.3 0.0 -0.3 0.9
OLJEBORING 	 1039.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15773.7 1.5 0.0 1.2 0,3 ''..1.0 0.0 -1.0 3.9
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 2990.8 0.1 0.0 0.1 0.0 -0,1 0.0 -0.1 0.2





















ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 18758.2 8.2 0.0 6.6 1.6 .:5.4 0.0 -5.4 19.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699.3 9.2 0.0 7.4 1,6 =5.7 0.0 -5.7 22.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 20748.4 12.8 0.0 10.5 2.4 -6.9 0.0 -6.9 26.5
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TABELL 1 . 0. 	 VIRKNING 	 PR LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER






















ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 =0,02 0,00 =0.02 0,07
BEDRIFTER 	 .. 0,04 0.00 0.03 0.01 =0.02 0,00 =0.02 049
STATS= OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 Ø. 040 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 040 0,00 0.00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 040
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.03 040 0.03 0,01 =0.02 040 =0,02 0,06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.09 0.00 0,07 0.02 =0.03 0,00 =0.03 0.12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 0.?9 0.00 0.28 0.01 =0,01 0,00 =0.01 0.08
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 Ø. 0.07 0.00 0,04 0,02 =0,03 0,00 =0.03 0,13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0,02 0,00 0,02 0,00 =0.01 0.00 =0.01 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0,01 0,00 0,01 0.00 =0.01 0,00 =0.01 0.04
'	 KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,04 0,00 0.04 0.01 =0.03 0,00 =0,03 0.10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.01 040 0.01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0,01 0,00 0.01 0.00 =0,01 0.00 =0,01 0.02
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.04 0.00 0,03 0.01 =0,02 0,00 =0.02 0,08
VAREHANDEL 	 0.08 0.00 0.06 0.02 =0,04 0,00 =0,04 0.16
SJØFART 	 0.01 0.00 0.01 0,00 0.00 0,00 0,00 0.02
ANNEN•SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 0.04 MO 0,04 0.01 =0.03 0.00 =043. 0,10
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0,01 0,00 0.01 0,00 =0,01 0.00 =0,01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 0.06 0.00 0.05 0.01 =0,03 0.00 =0,03 0.13
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR..•
I
OG BELØP. 
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 SS 52 S 3 TT T1 T2 UU• • ...
ALLE 	 NÆRINGER - 	 117500.3 41.9 0.0 32,3 9,2 =161 . 7.7 -1027.2 =590.5 2379,7
BEDRIFTER 	 117500.3 41,9 0.0 32,3 9,2 =1617.7 =1027.2 =590.5 2379,7
STATS.... OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5 2,6 0.0 0,3 2.4 =43,0 0.0 -43,0 556,9
JORDBRUK 	 9991.2 2,5 0.0 0.2 2.3 =16.0 0.0 -16,0 478.6
SKOGBRUK 	 1643.5 0.0 0.0 0,0 0,0 =3,8 0,0 -3,8 29.8
FISKE OG 	 FANGST 	 1530.8 0.1 0,0 0,1 0.1 =23.2 0,0 =23.2 48,5
OLJEUTVINNING OG . OLJE=
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885.3 0.5 0,0 0.4 0.1 =1027.2 =1027,2 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 508.7 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.4 54.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 5.0 0.0 5,1 -0.5 -43.8 0.0 -43.8 392.5
SKJERMET 	 INDUSTRI. 	 2235.9 3.0 0.0 2.9 0.0 -16.7 0.0 =16.7 136.1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722.4 1.4 • 0.0 1.3 0.0 =2.4 0.0 -2.4 89.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513,5 1.6 0.0 1,6 0,0 -14.3 0,0 =14.3 47.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1 2.1 0.0 1.6 0.3 -20.0 0.0 =20.0 172.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3 1.6 0.0 1,2 0.3 18.5 0.0 -18.5 142.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 0.5 0.0 0.4 0.0 -1.5 0.0 -1,5 30.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0 :0.1 0.0 0.6 -0.8 =7.1 0.0 -7,1 83.7
OLJEBORING 	 3007,4 0,1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV	 OLJEBORING 	 1767.2 0.3 0.0 0.3 0.0 -23.6 0.0 -23.6 26.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 6802.6 0.6 0,0 0.4 0.1 =26.9 0.0 -26,9 17.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 32.7 0.0 25.7 7.1 -452.8 0.0 -452.8 1332.7
VAREHANDEL 	 8907.4 8.0 0.0 6.2 1.8 -210,6 0.0 -210.6 446.1
SJØFART 	 -4940.9 1.0 0.0 0.8 0.2 -11.8 0.0 -11,8 68.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -438.2 3.1 0.0 2.5 0.7 =79.6 0.0 -79.6 135.4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933.8 2.2 0.0 1.9 0.5 -7.8 0.0 -7.8 366.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693.5 18,4 0.0 14.3 3.9 -143.0 0.0 =143.0 316.9
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TABELL 12. 	 VIRKNING PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OG BELØP.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 SS S1 S2 53  TT • • Ti T2 UU
ALLE 	 NÆRINGER .. 0.04 0,00 0,03 0.01 •1.39 ...0.88 •0.51 2.04
BEDRIFTER.



















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. •• •• •• •• •• •• •• ••
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 0.02 0.00 	 0.00 0,02 •0.33 0.00 •0.33 4.23
JORDBRUK  	 0.03 0.00 	 0.00 0.02 ;0.16 0.00 .•.0.16 4.82
SKOGBRUK  	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 •0,23 0,00 •0,23 1,82
FISKE OG 	 FANGST  	 0,01 0.00 	 0,01 0,01 =1,45 0,00 •1,45 3.04
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 Røft  	 .. 	 0,00 0,00	 0.00 0,00 •1,89 • 1.89 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,02 0.00 	 0.00 0,00 •0.08 0.00 -0.08 10,53
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 ..0.04 0.040,00 0.00 •0.36 MO ...0.36 3,27
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	
01PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 :20
0.00 	 0.13 MO -0,76 040 ...0.76 6,23
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,11























INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,04 0,00 	 0.03 0.01 •0,50 040 •..0..50 3,85
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.06 0.00 	 0.05 0.00 =0.17 0.00 ...0.17 3.50
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,00 0,00 	 0.01 ;0.02 •0.13 0,00 •0,13 1.59
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 0.02 0,00 	 0.02 0.00 =1.33 0.00 - 1,33 1.48
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 •• 	 0,01 0,000.01 0.00 -0,40 0.00 •0.40 0.26
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.13 0,00 	 0.10 0.03 ;1,82 0.00 •1.82 5.35
VAREHANDEL  	 .. 	 0,09













ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 =0.48 0.00 	 ...0.38 .;0.11 12.24 0.00 12.24 •20.82
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.02 0.00 	 0.02 0.01 ;0.09 0.00 ..-0.09 4.13
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.15 0.00 	 0,12 0.03 ;1.16 0.00 •1.16 2.58
TABELL 13. 	 VIRKNING 	 PÅ LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER OG BELØP.
ABSOLUTT_ ENDRING . I 	 100 	 ØRSVERK.
1984 	 1985 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 SS SiS2
a .
S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NÆRINGER  	 15062.0 	 5,1 0.0 	 4.1 1,1 .•.2.9 0.0 • 2.9 11.2
BEDRIFTER  	 10971,0 	 5,1 0.0 	 4.1 1,1 =2.9 0.0 •2.9 11.2
STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2699.0 	 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 185,0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK  	 67.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST  	 53.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE:
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 105.0 	 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3220.0 	 1.1 0,0 	 0.9 0.3 -0.6 0.0 -0.6 2.2
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 893.0 	 0.7 0.0 	 0.5 0.2 -0.3 0.0 -0.3 1.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65.0 	 0.2 0.0 	 0.2 0.0 0,0 0.0 0,0 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 828.0 	 0.5 0.0 	 0.3 0.2 -0,3 0.0 -0.3 1.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1846.0 	 0.4 0.0 	 0.3 0.1 -0.3 0.0 •0.3 1.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513,0 	 0.2 0.0 	 0.2 0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 0.2 0.0 	 0,1 0.0 -0.1 0.0 ...0.1 0.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 481.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1081.0 	 0.1 0.0 	 0.1 0.0 =0.1 0.0 -0.1 0.3
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10175.0 	 3.9 0.0 	 3.1 0.8 - 2.2 0.0 - 2.2 8.8
VAREHANDEL  	 1980.0 	 1.5 0.0 	 1.2 0.4 ;0.8 0,0 - 0.8 3.3
SJØFART  	 382.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1192.0 	 0.6 0.0 	 0.5 0.1 ;0.4 0.0 -0,4 1.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0 	 0.9 0.0 	 0.7 0.2 -0.6 0.0 -0.6 2.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1329.0 	 0.9 0.0 	 0.8 0.2 -0.5 0.0 -0.5 1.8
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
LØPENOE .C RISER. PRO 5 ENTVIS.ENDR ; NG.. . 	 Se.
. 	 . 	 111 ,0 	 i 	 . 	 •
1984
99• • 	 •





ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.05 	 0.00 	 0.03
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 •. 	 0.04 	 0.00 	 0.03
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0.03
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0.04 	 040 	 0.03
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.03
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0.03
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 • • 	 0.03 	 0.00 	 0.03
LØNNSTAKERE  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.03
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 •• 	 0.06 	 0.00 	 0.04












0.01 =0.02 0.00 •0.02 0.07
0.01 •0.03 0.00 •0.03 0.10
0,00 0,00 0.00 040 0.00
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0.00 040 0,00
0.00 0,00 040 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
040 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.07
0.02 =0.03 0.00 -0.03 0.12
0.02 0.00 •0.02 0.08
0.02 =0.03 0.00 -0.03 0.12
0.00 =0.02 0.00 0.05
0.00 .0.01 0.00 •0.01 0.04
0.00 -0.04 0.00 •0.04 0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
040 :0,01 0,00 •0.01 0.02
0,00 20.01 0.00 ..0.01 0,02
0.01 =0,02 0.00 •0.02 0.09
0.02 -0,04 0,00 •0,04 0.16
0.00 =0.01 0.00 •0,01 0.02
0.01 -0.03 0,00 -0.03 0.11
0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
0.01 =0.04 0.00 =0.04 0.14
1985 1985 1985 1985 1985
. 	 S3 TT T1 T2 UU
1,1 -32.6 0.0 -32.6 132.2
0.3 -4.2 0.0 - 4.2 17.0
1.6 -26.3 0.0 -26.3 106.9
0.6 -9.3 0.0 -9.3 37.3
1.0 =17.0 0.0 -17,0 69.6
2.6 -44.4 0.0 -44,4 177.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.6 •107.3 0.0 -107.3 433.7
3.9 -31.5 0.0 •31.5 104.5
1,5 -74.7 0.0 -74.7 325.3
0.2 - 1.1 0.0 -.1.1 3.9
saK 	 *la 
1985 1985 1985 1985 1985
• S3 TT T1 T2 UU
0.01 -0.37 0.00 •0.37 1.48
0.01 - 0.14 0.00 -0.14 0.56
0.01 =0.15 0.00 -0,15 0.59
0.01 =0.16 0.00 -0.16 0.63
0.01 -0.14 0.00 -0.14 0.58
0.01 =0.14 0.00 -0,14 0.56
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0.01 -0,16 0.00 • 0.16 0.64
0.01 -0.06 0.00 -0.06 0.19
0.02 -0,89 0.00 -0.89 3.89
0.01 =0.03 0.00 -0.03 0.12
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	TABELL	 14. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER 	 NÆRING AV 	 ENDRING I









ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0.03 0,00 0.03
BEDRIFTER 	 .. 0.05 0.00 0.04
STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK .. 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK .. 0,00 0.00 0,00
FISKE OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 I RØR 	 0.00 0,00 040
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0,00 0.00 040
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • • 0.03 0.00 0.03
SKJERMET	 INDUSTRI 	 • • 0.08 0,00 0.06
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 • • 0.29 0.00 0.28
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 • • 0.06 0,00 0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • • 0.02 0.00 0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 0.02 0.00 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI    • • 0.05 0.00 0.03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 0,01 0.00 0.01
OLJEBORING 	 0,00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.01 0.00 0.01
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 0,01 0,00 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.04 0,00 0.03
VAREHANDEL 	 0.08 0.00 0,06
SJØFART 	 0.01 0.00 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 0.05 0.00 0.04
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
" TJENESTEYTING 	 0.02 0.00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 0,07 0.00 0.06
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR..
1984 	 1985 	 1985 	 1985
. 9 	 .• 	 • 	 • 	 . • 	 99 	 SS 	 S1 	 52
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 8958.2 4.1 0.0 3.0
ANDRE	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 3015.5 1,1 0.0 0.9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 18045,7 6.6 0.0 5.2
SYKETRYGDDEL 	 5944,2 2.4 0.0 1.9
FOLKETRYGDDEL 	 12101.5 4.2 0.0 3.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 31780.5 11.4 0.0 8.8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 5573.2 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 67373.2 23.3 0.0 18,1
LØNNSTAKERE 	 55581.8 18.1 0.0 14,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 8422,2 4.8 0.0 3.4





1985 1985 1985 1985 1985 1985
53 .. 	 TT• . • • T1 T2 • .UU
2.1 •30s1 0.0 •30,1 118,1
•0,9 .18,1 0,0 —18,1 71,8
0.2 =1,3 0.0 •1.3 4,6
0.4 =1.8 0.0 •1,8 6,8
0,1 •0.4 0.0 •0.4 1,5
•0,1 =1,4 0.0 •1,4 5.3
0,9 •2,8 0.0 •2,8 10.9
1,2 •2.9 0,0 •2.9 11,3
0.3 •1.4 0,0 •1,4 5,9
•40,8 0,4 0.0 0.4 •2.2
Z .. .. • •
•0.1 0,3 0.0 0,3 —1,3
=40.7 0,1 0.0 0.1 •0.9
0,0 1594,3 1027.3 567,0 21.5
•0.1 0,1 0,0 0.1 •2310,6
—38,8 1564,7 1027,3 537.4 •2173.2
1985 1985 1985 1985 1985
S3 TT T1 T2 UU
VAREAVGIFTER I ALT 	  58726,1 	 9.3 	 0.0 	 6,8
MERVERDIAVGIFT 	  36741.6 	 :7,6 	 0.0 	 =6,7
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	  1957,3 	 1,7 	 0.0 	 1,4
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	  2358.0 	 2.4 	 0.0 	 2.0
STEMPELAVGIFT P8 TOBAKKSVARER 	  2034,9 	 0.5 	 0.0 	 0,4
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 	  2143.9 	 1,5 	 0,0 	 1.6
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	  3717,2 	 4,4 	 0,0 	 3,4
AVGIFT PR BENSIN 	  3450,5 	 4,2 	 0.0 	 3.0
ANDRE VAREAVGIFTER 	  6322,7 	 2,2 	 0,0 	 1.7
VARESUBSIDIER I ALT 	  •2206.3 	 •210.2 	 0.0 	 •169.3
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 ... 	 - 	 ... 	 .:
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE=
PRODUKTER 	  =1643.5 	 •169.1 	 0.0 	 •169,0
ANDRE VARESUBSIDIER 	  ='562.8 	 •:41,1 	 0.0 	 ■0,3
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  16187.7 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 :23262.5 	 0,0 	 •=0.2
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  49445.0 •201,1 	 0.0 •162.7
TABELL 18. VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
LØPENDE.pRI§ER. PROSENTVIS ENDRING...
	
1985 	 1985 	 1985
	




VAREAVGIFTER I ALT 	
MERVERDIAVGIFT 	
AVGIFT PÅ ØL.M/NERALVANN,SUKKERVARER 	
OMSETNINGSAVGIFT PI BRENNEVIN M.V 	
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER 	
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 	
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	
AVGIFT PÅ BENSIN 	
ANDRE VAREAVGIFTER 	
0,02.. 000.01







.. 	 0.00 	 0.02
...0,07 	 0,070.00
•• 	 0.12 	 0.00
.. 	 0,090.12 	 0,00 	
0.09
0.03.. 	 MO 	 0.03
VARESUBSIDIER I ALT  	 .. 	 9,53 	 0,00 	 7,68
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 • • 	 • • 	 .. 	 • .
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE.:
PRODUKTER 	 .. 	 10,29 	 0,00 	 10.29
ANDRE VARESUBSIDIER 	 . 	 .. 	 7,31 	 0.00 	 0,05
ANDRE SEKTORAVGIFTER  
	
0.00 	 0,000,00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER'  
	
0,00 • 	 0.00 	 0,00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  
	
...) 0,41 	 0.00
TABELL 19. VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
1984 . 100
	
1984 	 1985 	 1985
	
99	 SS. 	 S1.•..
1985
PRIVAT KONSUM 	  100.00 	 99,90 100,00 	 99,92
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100.00 	 99,89 100.00 	 99,91
MATVARER 	  100.00 	 99,48 100.00 	 99,57
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	  100,00 100,00 100.00 100,00
KLÆR OG SKOTØY 	  100,00 100,00 100.00 100,00
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	  100,00 	 99,99 100,00 100,00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	  100,00 100.00 100,02 100,00
TRANSPORT, POST... OG TELETJENESTER  	 100,00 	 99,99 100,00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	  100.00 	 99,99 	 99.99 	 99.99
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  100,00 	 99.94 100.00 	 99,95
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TABELL 17. VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
9 	 .
LØPENDE PRI S ER. 	 ENDRING. MILL.KR .
0.00 	 •0,05 	 0.00 	 •0.05 	 0,20
0,00 	 ;3,05 	 0,00 	 —0,05 	 0,20
0,01 	 •0.07 	 0,00 	 —0,07 	 0,24
0,02 	 -..0.08 	 0,00 	 —0,08 	 0.29
0,00 	 —0,02 	 0,00 	 —0,02 	 0,07
040 	 .:.0.07 	 0.00 	 ...0,07 	 0,25
0.02 	 ....0.08 	 0.00 	 —0,08 	 0.29
0,03 	 :.0.08 	 0.00 	 ..0.08 	 0.33
0,00 	 •0.02 	 0.00 	 •0,02 	 0,09
1,85 	 •0.02 	 0,00 	 °0,02 	 0,10
. • 	 • • 	 .. 	 • . 	 ..
0.01 	 ..0,02 	 0.00 	 •0,02 	 0.08
7,24 	 .:0,02 	 0,00 	 ..0,02 	 0,16
0,00 	 9.87 	 6,36 	 3,51 0,13
0,00 	 MO 	 0,00 	 0,00 	 9.93
—0,08 	 3,17 	 2,08 	 1,09 	 •4,40
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
S3 	 TT 	 T1 	 T2 	 UU
99,98 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
99,98 	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100.00
99,92 	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100,00
100,00 	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100,00
100,00	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
99.99 	 100.00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
100,01 	 100,02 	 100,02 	 100,02 	 100,02
99,99 	 100,00 	 100,00 	 100.00 	 100.00
99.99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99.99
99.99 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00
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TABELL 20. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER, 	 SATSER OG BELØP.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 , 1985 1985 1985 1985 1985
Ø 	 1 • 	 . . 	 99SS .	S1	 S2•• 	 • 	 • • 	 •. S3 TT .T1 T2 UU
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071.9 	 34,0 	 0,0 	 32.2 2.2 1453.2 1027,3 425,9 592,5
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 67373.123.2 	 0.0 	 17.9 5.6 •107.5 0,0 •107.5 433,7
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 37180,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 	 9.2 	 0,0 	 7,2 1,9 =5.0 0.0 •5,0 19,9
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 1.6 	 0.0 	 7,174913.8 -5.3 1565.7 1027.3 538.4 138,9
FORMUESINNTEKT  	 22743.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 692.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 112313,8 	 203.1 	 0.0 	 169,5 33.7 =0,5 0.0 •0.5 2311.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 25468.8 	 203.1 	 0.0 	 169.5 33.7 =0.5 0.0 •0.5 2311.9
RENTER  	 15118.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 59828,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, NETTO  	 3872.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 ) 	 121758.1 	 •169.1 	 0.0 	 •137.3 =31.5 1453.7 1027,3 426.4 •1719.4
D. 	 OFFENTLIG KONSUM  	 83973.6 	 =18.6 	 0.0 	 •15.8 •3.4 3.0 0.0 3.0 •13.6
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 88348,0 	 =13.5 	 0.0 	 =11.8 •2.2 0.0 0.0 •0.3 •0.5
GEBYRER  	 •7785.3 	 1=5.2 	 0,0 	 =4.1 •0.8 3.2 0.0 3.2 •13.2
KAPITALSLIT  	 3410.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. 	 SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C • 	 D 	 )  	 37784.5 	 •150.5 	 0.0 	 -121,5 =28.1 1450.7 1027.3 423.4 •1705.8
F. 	 INVESTERINGER OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 12460,2 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9992.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 2 	F	 )  	 25324.3 	 •150.5 	 0.0 	 -121.5 =28.1 1450.7 1027.3 423.4 -1705.8
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . 	
99 	 *. 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
•••• 	
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.01 0,00 0.62 0.44 0.18 0.25
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,03 	 0.00 	 0.03 0.01 •0.16 0.00 -0.16 0,64
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.02 0,01 -0.02 0.00 •0,02 0.06
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.01 •0,01 2.09 1.37 0.72 0.19
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0,00	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 0.18 	 0.00 	 0.15 0,03 0.00 0.00 0.00 2.06
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 0.80 	 0.00 	 0.67 0.13 0.00 0.00 0.00 9,08
RENTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 )  	 • . 	 =0,14 	 0.00 	 -0.11 -0,03 1.20 0.85 0.35 - 1.41
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 =0.02 	 0.00 	 =0,02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 .. 	 =0.02 	 0.00 	 •0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 • . 	 0.07 	 0.00 	 0.05 0.01 -0.04 0.00 -0.04 0.17
KAPITALSLIT  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 D 	 )  	 .. 	 =0.40 	 0.00 	 =0.32 -0.08 3.88 2.75 1.13 -4.56
F. INVESTERINGER 	 OG ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 =0.60 	 0,00 	 -0.48 - 0.11 5.78 4.09 1.69 - 6.79
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOØK. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
LØPENDE.pRIER.. 	 ABSQLUTT 	 ENDRING. 	 ,MILL.KR.. 	 ...
AV ENDRING 	 I
OG BELØP.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99• • SS.. S1 • . 	 S2•• 	 •	 • 	 . S3 TT T1 T2 UU
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 ....174980.5 56,0 0.0 44,3 11.6 •30.7 0,0 -30,7 121,5
NÆRINGSINNTEKT  	 8761,5 9,0 0.0 6,9 2.1 =61,5 0.0 61,5 190.4
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 29215.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Osb 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 8257.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3853.0 D•0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER  	 17105,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 °6004.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515,8 65.0 0.0 51,2 13.7 292,2 0.0 •92,2 311,9
SKATTER  	 55581,8 18,1 0,0 14,3 3,9 ...31.5 0.0 ..31,5 104,5
DIREKTE 	 SKATTER  	 39019,2 12.7 0,0 10.0 2,7 =23.7 0,0 ..23,7 77,8
TRYGDEPREMIER  	 16562,6 5,4 0;110 4,3 1,2 ;.7,8 0,0 ga>7,8 26,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371,0 46,9 0,0 36,9 9,8 =60.7 0,0 •60.7 207.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 151371,0 213.5 0,0 173,2 40,1 260,7 0.0 =60,7 207,4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 6059,1 1,9 0,0 1.5 0,4 i:1,1 0,0 ..1,1 4,2
NÆRINGSINNTEKT  	 30468.8 13,7 0,0 9,3 4,4 .s246,5 0,0 ...246.5 1072.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 4399.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 1430.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER  	 2246.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 -4012.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 36914,6 15.6 	 ' 0.0 10.8 4.8 ...247.6 0,0 .-247.6 1076.5
SKATTER  	 8422.2 4.8 0.0 3.4 1.5 •:74.7 0,0 ••74.7 325.3
DIREKTE	 SKATTER  	 6091.1 3.6 0.0 2.5 1.1 =56.5 0,0 •56,5 245.5
TRYGDEPREMIER  	 2331.1 1.2 0.0 0.9 0.4 2 18.2 0.0 ...18.2 79.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 28492.4 10.8 0.0 7.4 3.3 -172.9 0.0 ...172.9 751.2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 28492.4 42.1 0.0 33.0 9.0 •172.9 0,0 -172.9 751.2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 2570.5 0,9 0.0 0.7 0.2 20.4 0.0 -0,4 1.8
NÆRINGSINNTEKT  	 1363.1 1.5 0.0 1.1 0.3 29.4 0,0 ..9,4 27.5
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 34241.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 27004.0 0.0 0,0 0,0 .0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3451.0 0.0 0.0' 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER  	 3786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 5264.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 43439.1 2.4 0.0 1.8 0.5 ....9.8 0,0 ..9.8 29.3
SKATTER 	 ...6 	 3369.2 0.4 0.0 0.4 0.2 =1.1 0.0 ..1.1 3.9
DIREKTE	 SKATTER  	 3004.1 0.3 0.0 0.3 0.2 21.0 0,0 ...1.0 3.4
TRYGDEPREMIER  	 365.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 40069.9 2.0 0.0 1.4 0.3 =8.7 0.0 -8.7 25.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 40069.9 46.1 0.0 37.5 8.3 - 8.7 0.0 25.4
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PI 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER. OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER OG BELØP.
	LØPENDE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.,• . 	 •
1984 1985 1985 1985* 1985 1985 1985 1985 1985
99• • 	 • • SS•• 	 • S1 S2  S3 TT T1 T2 UU
LØNNST .AKERE:
UTBETALT LØNN  	 •• 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00 °0.02 0,07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 0.10 040 0.08 0.02 -0.71 0.00 -0.71 2.20
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 ..

















.HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.05 0,00 -0.05 0.15
SKATTER  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.06 0.00 -0.06 0.19
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.06 0.00 -0.06 0.20
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 •0ø05 0.00 -0.05 0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.03 0.00 0.02 0.01 -0.04 0.00 -0.04 0.14
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 0.14 0.00 0.11 0.03 -0.04 0.00 •.0.04 0.14
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 0,03 0,00 0.02 0.01 -0.02 0,00 •0,02 0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 0.05 0.00 0.03 0.01 -0.81 0.00 -0.81 3,54
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER  	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.04 0.00 0.03 0.01 : 0,67 0,00 ...0.67 2,93
SKATTER  	 .. 0.06 0.00 0.04 0.02 =0.89 0.00 -0.89 3.89
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.06 0.00 0.04 0.02 -0.93 0.00
0.00
-0.93 4.06
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.05 0.00 0.02 =0.79 ...0,79 3,44
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.04 0,00 0 .03 0.01 =0.61 0.00 -0.61 2.65
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 0.15 0.00 0.12 0.03 -0.61 0.00 -0.61 2.65
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN  	 .. 0.04 0,00 0.03 0.01 :.0.02 0,00 - 0.02 0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 0.11 0.00 0.08 0.02 -0.70 0.00 -0.70 2.04
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 • • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0,01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.07
SKATTER  	 .. 0,01 0.00 0.01 0.01 20.03 0.00 -0.03 0.12
DIREKTE	 SKATTER  	 .. 0.01 0.00 0.01 0.01 20.03 0,00 -0.03 0.11
TRYGDEPREMIER 	 0,03 0,00 0.03 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0,13
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 ...0.02 0.00 -0.02 0,06
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 0,12 0.00 0.09 0.02 -0.02 0.00 -0.02 0,06
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XIX. Virkningsvariable for Lønnssatser, utbetalt lønn 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
, jordbruk, skogbruk og fiske
, skjermet industri
, hjemmekonkurrerende industri
, utekonkurrerende industri og bergverk
, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsynin g
, utenriks sjøfart og oljevirksomhet













Lønnssatser for utbetalt lønn
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TABELL 1. 	 VIRKNING P2 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
ABS•OLUTT . EqRING.
	1984	 1985 	 1985
	
99 	 VV 	 V1
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	 207997,0 5907,5 	 9,6
OFFENTLIG KONSUM 	  83973,6 -117,4 	 -0,1
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 114384,1 	 0,0 	 0,0
LAGERENDRING
	
•3117,9 •117,1 	 ...C.3
EKSPORT  
	
215439,0 	 o.n 	 0,0
IMPORT  
	
172056.8 2330,4 	 3,6
BRUTTONASJONALPRODUKT   	 446617,6 3341,7 	 6,0
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 344676,8 3310,7
	
5.9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 357155,3 3341,7
	
6.0






100.00 	 2.08 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	
 
100,00 	 7,99 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  
	
100.00 	 2.64 	 0,00
LAGERENDRING  
	
100,00 	 -1,97 	 0.00
EKSPORT  
	
100,00 	 0.15 	 0.00
IMPORT  
	
100.00 	 0,01 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	
 
100,00 	 3.23 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  
	
100.00	 4.19 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	
 
100.00	 4,09 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	
 
100.00 	 3,45 	 0.00
FAKTOR INNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 17893.0 	 5.6
KAPITALSLIT 	  64926,3 1290,8 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 16607,2 	 5,6
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  74913.8 	 1944,1 	 1.8
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT 	 -25468.8 	 •23.7 	 -0.1
FAKTORINNTEKT 	 332246,3 14680.1 	 - 3.9
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 22535.? 	 163.2
DRIFTSRESULTAT 	 117500,3 -7855.1 	 -159.3
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	  43382.2 -2026.4 	 -3,4
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  '5324.3 4796,1 	 24,9
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  67373,1 	 6850,7 	 1.9
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	  15062.0 	 87,7 	 0.2
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 2.08 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING pa MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
PROSENTylS ENDRING.
1984 	 1985 	 1985
99
	
VV 	 • 	 V1.
li • 	 •
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 2,84
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 - 0.14 
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 0.00
LAGERENDRING 	 3.69
EKSPORT 	 •. 0.00
IMPORT 	 1,36
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 0,75
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 •• 0,96
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 0,94 
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.88
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 2.08
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •• 7,99
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 9 • 2,64
LAGERENDRING 	 -1.97
EKSPORT 	 •. 0,15
IMPORT 	 0.01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 3.23
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 4,19
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .. • • • • 4.09
NETTONASJONALPRODUKT 	 • • 3.45
FAKTOR INNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 9 9 4.01
KAPITALSLIT 	 9 • 1,95
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 4.36
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	








EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	
OVERSKOTT 	 FØR	 LÅNETRANSAKSJONER 	 19,10
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 10,18
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 •• 0,58
KONSUMPRISINDEKSEN 	 •• 2.08
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
-141,7 1047,0 421.8 853,5 583.1 474,9 3151,5 -417,7
3,7 :23.7 •8,8 -18,8 -.12.2 9,0 -68,9 3,1

















•15.2 375.7 153,7 311,8 211.9 290.8 1145,1 •116.9
-98,7 616,8 247,6 501,7 343,1 184,2 1857,2 -276,4
-97,6 610.9 245.3 497.0 339,9 184,3 1839.8 -275.1
-98.7 616.8 247.6 501.7 343.1 184.2 1857.2 -276.4
:98.7 616.8 247,6 501.7 343.1 184.2 1857.2 -276.4
0.28 0.10 0.01 0.01 0.00 0.92 0,00 0,77
0.10 0.11 0.01 0.28 0.00 0.50 6.76 0.21
0.04 0.45 0.03 1.17 0.00 0.53 0.00 0,42
-0.81 -0.85 -0.14 -0.02 0.00 -0.39 0.00 0.16
0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.17 0.18 0.02 0.36 0.00 0.70 1.2-7 0,53
0.23 0.24 0.02 0.47 0.00 0.90 1.64 0,70
0.22 .0.23 0.02 0.45 0.00 0.92 1.58 O,&?
0,19 0.16 0.01 0.30 0.00 0.75 1.49 0.55
660.0 1432,7 315.1 2106.4 343.3 3303,2 7542.7 2110,3
21.3 218.4 11.3 472,6 0.0 282.4 0.0 283.5
638,7 1214.3 303,8 1633.8 343.3 3020,8 7542.7 1826.8
105.8 331.3 90.6 360.4 113,7 391.5 618,3 -64.9
1,4 -4,1 ..-1.9 -3.9 -2.6 •1.6 -14.2 2.7
530,9 885.6 214.8 1274.5 230.0 2630.7 6937,8 1888.0
1021.6 2863.2 951.8 2065,6 1214,1 5106.0 6455.2 2563,3
-490,7 -1977.6 -737.0 -791.1 •984,1 •2475.3 482.6 -675.3
37.6 -401,8 -151.5 -309.1 -211.9 -128,3 -1145.0 257,7
450.0 1405.7 507.1 760,4 678.8 2089,9 •2015.2 847.7
301.2 A33.6 297.3 591,4 389.4 1517.9 2107.2 775,4
-5.1 19.0 7,8 15.8 10.9 -9,3 59,1 -10.2
0,27 0.12 0,01 0.01 0.00 0,80 0.00 0.86
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
-0.07 C.50 0.20 0.41 0.28 0.23 1.52 -0.20
0.00 -0.03 -0,01 -0.02 •0■01 0.01 -0,08 0.00
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
•0.75 0,94 0.33 0.67 0.46 0,26 2.50 -0.68
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.01 0.22 0.09 0,18 0.12 0.17 0,67 -0,07
-0.02 0.14 0.06 0.11 0.08 0,04 0,42 -0.06
•0.03 0.18 0,07 0.14 0,10 0.05 0,53 -0.08
0.03 0,17 0.07 0.14 0.10 0.05 0,52' -0.08
-0.03 0.16 0.07 0.13 0.09 0,05 0,49 -0.07
0.28 0,10 0,01 0.01 0.00 0.92 1.00 0.77
0.10 0.11 0,01 0.28 0.00 0,50 6,76 0.21
0.04 0.45 0.03 1.17 0.00 0,53 0.00 0.42

















0.17 0.18 0.02 0.36 0.00 0,70 1.27 0.53
0.23 0,24 0,02 0.47 0.00 0,90 1.64 0.70
0.22 0.23 0.02 0.45 0.00 0,92 1,58 0,67
0.19 0.16 0.01 0.30 0.00 0.75 1,49 0.55
0.15 0.32 0.07 0,47 0,08 0,74 1,69 0.47
0.03 0.33 0.02 0,72 0.00 0.43 0.00 0,43
0,17 0.32 0.08 0.43 0,09 0.79 1,98 0.48
0,14 0.44 0.12 0,48 0.15 0,52 0.83 -0.09
-0,01 0.02 0,01 0.02 0,01 0.01 0,06 -0,01
0.16 0.27 0.06 0.38 0.07 0,79 2.10 0.57
0.48 1.33 0,44 0.96 0,57 2.38 3.01 1.19
-0.42 •-1,70 -0.63 •0,68 •0,85 -2,13 0,41 -0.58
0.09 -0,35 -0.71 -0,49 -0.30 -2.63 0.59



























































TABELL 	 3. 	 VIRKNING	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 VV V1 	 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9• •
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 	 5907,5 9,6 	 •141.7 1047,0 421.8 853.5 583,1 474,9 3151.5 •417,7
MATVARER  	 41650,4 	 477,8 1,0 	 -84,5 113,8 40.6 84,6 58,2 66,7 315.2 •112,2
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 13019.0 	 274,4 0.5 	 -18,1 55.0 19,6 40,8 27,8 384 150.4 •36,4
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 36225,5 	 1444,2 1,6 	 16,5 216.5 80,0 159,8 107,7 226,5 582.1 71,3
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 15895,7 	 370,9 0,8 	 0.2 . 	 46.9 34,2 71,0 48.7 •0.7 263.1 •88.7
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 15480,7 	 444,2 0,9 	 1.3 80,4 33,6 67,4 46.0 61.0 248,4 •88,3
HELSEPLEIE  	 8859.1 	 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG	 TELETJENESTER  	 31783.4 	 1357,4 2,0 	 1.7 239.8 88,8 178,5 121,3 191,3 654,9 •103.4
FRITIDSSYSLER 	 OG	 UTDANNING  	 16909,2 	 369.2 0,8 	 -40,1. 60,0 34,6 68,9 47,4 •8,9" 256,8 -46.3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 20917.3 	 426.5 1.1 	 -24.3 ' 	 120.9 48.2 98.1 69.0 -210.2 372.8 - 43.6
KORREKSJONSPOSTER  	 7256.7 	 742.9 0.9• 	 5.6 113.7 42.2 84.4 57.0 110.8 307,8 29.9
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRIN,
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 ..VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM ..
n
0.00 -0.07 0.50 0.20 0,41 0.28 0.23 1,52 -0.20
MATVARER 	 .. 0.00 - 0.20 0,27 0,10 0.20 0.14 0,16 0,76 -0,27
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 2,11 0.00 -0.14 0,42 0,15 0,31 0.21 0.30 1:16,6 -0.28
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	

































HELSEPLEIE 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 4.28 0,01 0,01 0.76 0.28 0.56 0.38 0.60 2.06 -0.33
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 2.19 0,00 -0.24 0,36 0,20 0,41' 0,28 -0.05 1.52 -0,27
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 2,04 0,01 •0.12 0.58 0.23 0.47 0.33 •1.01 1.79 -0.21
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 10,27 0.01 0,08 1,57 0.58 1,17 0.79 1,53 4,26 0,41
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 v7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT - IALT 	 114440,3 1399.8 2.2 	 • -17,1 226.3 98,5 200.7 136.7 148,8 739.4 -118.5
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5168.8 91,8 0.2 -6.6 19,9 7.4 15,2 10,6 8.0 57.2
-18,2
BRENNSTOFFER 	 4725.5 589.1 0,7 1.1 93,0 33.3 68,1 45,9 89,7 248,6 16,0
ANDRE 	 RÅVARER 	 1661.5 1,5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8
-0.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983.7 150.4 0.2 -2.3 25.5 12,8 26.0 17,9 3.6 96,6
-26,9
BEARBEIDDE	 VARER 	 15468.5 91.5 0,1 -3,1 13,7 7,4 15,4 10,4 7,8
57.0 -17,4
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661.3 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
0.0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 31968,7 • 83.2 0.6 -0,9 22,6 14,4 28.8 19.7 15,1 105.4
•18.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137,5 250.9 0.2 -3,4 42.3 19,4 39.5 27,0 30.1
146.! -50.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664.8 41,4 0.2 -1.9 9,1 3.8 7,5 5.0 -5,5
27.0 -2.6
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 57616.5 930.6 1,4 1.9 149,4 55,2 111.1 75.212
142.0 405,7 1,6
PERSONBILER 	



















SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 22317,8 0.6 0,0 0,0 0,1 0,0 0.1 0.0 0.0
0.3 0.0
0,0
	OLJEVIRKSOMHETENS	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	






















ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 12631.3 51.6 0.2 •..3,5 11.1 4,1 8,7 6.1 1.4
32,5
IMPORT 	 I	 ALT 	 172056,8 2330,4 3,6 -15.2 375.7 153,7 311,8 211.9
290.8 1145.1 -116,9
218
TABELL 6. VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER. UTBETALT LØNN.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING...•
	1984	 1985
	




V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 V8 	 V9
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 • • 	 1,22 	 0,00 	 •0,010,20 	 0,09 	 0,18 	 0.12 	 0,13 	 0.65 	 •0,10
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 .. 	 1,77 	 0,00 	 -0.13
111:9: 	
7
0,14 0,15 	 1,10 	 •0.35




	 0,02 	 ?:2.9 	
0,20
5
10:9010 	 0,05 	
• 0,34
f) 	 0ANDRE RÅVARER  	 •• 	 g:01 	
i
0,01 	 0,01	o 	
0,98 	 5,28
0,02
KJEMISKE PRODUKTER  	 • • 	 0,65 	 0,00 	 •0,01 	 0,11
0,01
	
0,06 	 0,11 	 0,08 	 0,02 	 0,42 	 •0.12
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 0,59 	 0,00 	 •00020,09 	 0.05 	 0,05 	 0037 	 -0.11
0,000,00SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 n,00 	 0,00 	 0,00 	 g:10(03 0,00
0,57 	 0,07 0,05 	
0.00g:g07
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,05 	 0006 	 •0,06
ANDRE FERDIGVARER  	 .. 2.07 	 0.00 	 •0,03 0,35 	 0,16 	 (3):()933 	 0.22 	 0,25 	
00:(3)
	1,21 	 •0,42
DIVERSE TJENESTER  	 .. 	 0,33 	 0,00 	 -0 20,21 	 -0,02
	
0,03 	 0,06 	 0,04 	 •00040,07
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 .. 	 1,62 	 0,000,00 	 0026 	 0,10 	 0,25 	 0,00
PERSONBILER 	 4,34. 	 0,01 	 •0,01 	 0,78 	 0.28 	
0,19 	 0,13 	 0,70
0,57 	 0,39 	 0,95
	
2,08 	 -0,64
0,00 	 0,00IMPORTERT RÅOLJE  	 •• 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0,00 0,00 	
0,00 	 0,00
0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET 	 • • 	 0,00 0,00 0,00
	
0,00 	 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 •• 	 5,72 	
0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	
0,23
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 0.41 	
0.01
0,00 	 •1:0):3
	 0,650,88 	 0,33
0,09 	 0,03 	 0,07 	
0,44 	 0,85 	 2,37
0.05 	 0.01 	 0,26 	 •0,06
IMPORT I ALT  	 .. 	 1,36 	 0,00 	 -0,01 	 0.22 	 0,09 	 0,18 	 0,12 	 0.17 	 0,67 	 •0,07
TABELL 7.
•
VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NRRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.




99 	 VV• .
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7	 V8 	 V9
ALLE NRRINGER 	 446617.6 	 3341,7 	 600	 •98,7 	 616,8 	 247,6 	 501,7 	 343,1 	 184,2 	 1857,2 	 -276,4
BEDRIFTER 	 385191.4 	 3341.7 	 6,0	 -98,7 	 616,8 	 247,6 	 501,7 	 343,1 	 184.2 	 1857,2 	 -276,4
STATS: OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  19692,6 	 0,0 	 000 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  41733,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PRIMRRNRRINGENE I ALT 	  . 	 16777,2 	 3,3 	 0,0 	 •0,2 	 0,8 	 0,3 	 006 	 0,4 	 -1,1 	 2,4 	 -0,2
JORDBRUK 	  10770,3 	 3,3 	 0,0 	 -0,2 	 0,8 	 0,3 	 0,6 	 0,4 	 -.1,1 	 2,4 	 -.0.2
SKOGBRUK 	  2876,1 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 000 	 0,0 	 0.0 	 0,0• 	 0,0 	 000
FISKE OG FANGST 	  313008 	 000 	 0,0 	 000 	 000 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE=
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  84122,3 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 140904 	 1.8 	 0.0 	 0,0 	 003 	 0,2 	 0,3 	 0,2 	 0,2 	 0,9 	 0,0
INDUSTRI I ALT 	  60772,8 	 344,4 	 1,0 	 •36,0 	 68,0 	 28,7 	 59,7 	 40,7 	 15,1 	 223,1 	 •53,6
SKJERMET INDUSTRI 	  16842,0 	 175,2 	 0,4 	 -33,5 	 42,5 	 15,8 	 32,7 	 22,6 	 4,0 	 122,2 	 -29,7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	  -•670,3 	 :5,1 	 0,0 	 0,1 	 •1,1 	 ..0,4 	 •0,8 	 L0.5 	 ....O.l, 	 -2,8 	 0,6
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  17512,3 	 180,3 	 0,4 	 •33.6 	 43,6 	 16,2 	 33,5 	 23.1 	 4,4 	 125,0 	 •30,3
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  32472,7 	 154,0 	 0.5 	 •1,1 	 22,5 	 11,9 	 24,8 	 16,6 	 10,6 	 91,4 	 -21,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  27077,8 	 101,9 	 0,3 	 .:-0,9 	 13,7 	 7.5 	 16,0 	 10.7 	 7,4 	 59,0 	 -11,3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5394,9 	 52,1 	 0.2 	 •0,2 	 8,8 	 4,4 	 8,8 	 5,9	 3,2 	 32,4 	 •10.2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	  11458,1 	 15,2 	 '0,1 	 -1,4 	 3,0 	 1,0 	 2.2 	 1,5 	 0,5 	 9,5 	 -2,4
OLJEBORING  	 5340,0 	 0,0 	 0,0 	 000 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22068,9 	 64,6 	 0,1 	 •0,1 	 10.5 	 4,0 	 8,0 	 5.4	 7,6 	 29,2 	 0,7
KRAFT.:. OG VANNFORSYNING 	  18660.2 	 20.8 	 0.0 	 0.0 	 3.3 	 1,3 	 2.5	 1,7 	 2,7 	 9,3 	 0,1
TJENESTEYTING I ALT 	 237466,8 	 2906,8 	 4,9 	 -62.4 	 533,9 	 213,1 	 430.6 	 294.7 	 159,7 	 1592,3 	 - 223,4
VAREHANDEL 	  74281,9 	 1533.9 	 2,4 	 -37,9 	 268,0 	 109.5 	 223,7 	 152,7 	 216.2 	 825,1 	 -206,6
SJØFART 	  12478.5 	 31,0 	 0,1 	 •1.1 	 5.9 	 2.3 	 4.7 	 3.2 	 - 0.1	 17,4 	 - 1,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.:
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  26193,8 	 307,5 	 0.5 	 - 8.3 	 53.6 	 20.8 	 42.0 	 28,7 	 30.7 	 154,4 	 -.10.6
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  81568,3 	 188,9 	 0,6 	 - 9.7 	 55.0 	 22.2 	 44.9 	 31.1 	 .-110.7 	 161.2 	 ..10.1


























TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 P8 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
i	99	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
ALLE 	 NARINGER 	 • •	 0,75 0.00 -0.02 0.14 0.06 0.11 0.08 0.04
BEDRIFTER 	 •• 	 0,87 0.00 -0.03 0.16 0.06 0.13 0.09 0.05
STATS: 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ••	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 	 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •0,01
JORDBRUK 	 .. 	 0,03 0.00 0,00 0.01 0,00 0,01 0,00 •0,01
SKOGBRUK 	 •• 	 0.00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 	 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.13 0,00 0,00 0.02 0.01 0,02 0,01 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 	 0.57 0.00 -0.06 0,11 0.05 0,10 0.07 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 1.04 0.00 -0.20 0.25 0,09 0.19 0.13 0.02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • • 	 0.76 0.00 -0,01 0.16 0.06 0,12 0.07 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 1.03 0.00 -0.19 0.25 0.09 0.19 0,13 0.03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,47 0.00 0.00 0.07 0.04 0.08 0,05 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 	 0.38 0.00 0.00 0.05 0.03 0.06 0.04 0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • •	 0.97 0,00 0.00 0.16 0.08 0.16 0.11 0.06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 • • 	 0.13 0.00 0.03 0.01 0.02 0,01 0.00
OLJEBORING 	 •• 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 	 0.29 0.00 0,00 0.05 0.02 0.04 0.02 0.03
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,11 0.00 0.00 0.02 0,01 0.01 0.01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.22 0.00 -0.03 0,22 0.09 0.18 0.12 0.07
VAREHANDEL 	 .. 	 2.07 0.00 -0.05 0.36 0.15 0.30 0.21 0,29
SJØFART 	 •• 	 0.25 0,00 -0.01 0.05 0,02 0,04 0.03 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 1.17 0.00 -0.03 0,20 0.08 0,16 0.11 0,12
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 0.23 0.00 -0.01 0,07 0,03 0.05 0.04 -0,14
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 1.97 0.00. -0.01 0,35 0.14 0ø27 0.18 0.05
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER. 	 UTBETALT 	 LØNN.,
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
.• 	 99 	 i	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
ALLE 	 NÆRINGER 	 214746,0 	 22535.2 163.2 1D21.6 2863.2 951,8 2065,6 1214.1 5106.0
BEDRIFTER    156730.7 	 16849.0 163,2 1021.6 2863.2 951.8 2065.6 1214.1 5106.0
STATS: OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873.3 	 1807,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142.0 	 3879.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE, I 	 ALT 	 1612.4 	 160.6 160,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK 	 436.2 	 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 773,8 	 76,7 76,7 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 402.4 	 40.2 40.2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 3712.0 	 371.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 371.2 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1008,2 	 101.7 0.0 0.0 0.1 100.9 0,1 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591,0 	 4699.5 0.8 1064.6 2659.7 768.0 37.9 25.4 8.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024.7 	 1209.8 0.4 1066.4 37.3 9.3 18.9 12,8 1.1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 945.5 	 103.0 0.1 94.8 1.5 0.6 1.2 0.8 0.6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079,2 	 1106.8 0.3 971.6 35.8 8.7 17,7 12.0 0.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 	 2728,6 0.3 -.0.7 2620.3 7,8 17,5 11.7 6.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078.7 	 2286.0 0.1 -0.6 2214.0 5.1 11.2 7,7 4.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990,9 	 442.6 0.2 -0.1 406.3 2.7 6.3 4.0 2.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496.7 	 761.1 0.1 -1.1 2.1 750,9 1.5 0.9 0.3
OLJEBORING 	 1039.5 	 103.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.9 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15773.7 	 1624.0 0.0 -0.1 7.4 2.8 1579.5 3.8 5.4
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2990.8 	 301.5 0.0 0.0 0.5 0.2 286.9 0.2 12.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018.4 	 15172.8 1,8 -42.9 195.5 79.9 161.2 709.6 5080.2
VAREHANDEL 	 27166,3 	 3139.5 0.7 -19.6 72.1 30.8 63.0 43.2 49,1
SJØFART 	 7646,2 	 759.9 0.0 -0.2 2.2 0.9 1.7 599,4 149.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE:
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 18758.2 	 2019.9 C.3 -5.0 35.8 13.9 28.0 19.1 1730.4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699,3 	 6980.4 0.3 -7.2 39.1 16.0 31.9 22.1 1143.3


















































































TABELL 	 10. 	 VIRKNING	 PR 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE . F:RISER. 	 PROSENTVIS. ENDRING.,
	
1984 	 1985
. . 	 . • 	 , 	
99 	 VV
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 10,50
	
BEDRIFTER  	 .. 	 10,75













KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00
PRIMRRNRRINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 9,96 9,96 0,00
JORDBRUK 	 .. 10.02 10,02 0,00
SKOGBRUK 	 .. 9,91 9,91 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 9,99 9,99 0,00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 10,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 10,09 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 10,54 0,00 2,39
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 10,97 0,00 9,67
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 10,84 0,01 9,97
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 10,98 0.00 9,64
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 10,47 0,00 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... 10,35 0,00 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	









OLJEBORING 	 .. 10,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 10.30 0,00 0,00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 10,08 0.00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 10,54 0,00 ...0,03
VAREHANDEL 	 .. 11,57 0,00 -.0,07
SJØFART 	
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE.:
.. 9,94 0,00 0.00
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 .. 10.77 0,00 •0,03
OFFENTLIG,	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 10,01 0,00 ...0,01
ANDRA 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 ... 	 .. 10,96 0,00 ...0.05
1985 1985 1985 1985 1985 1985
V4 V5 V6 V7 .V8 V9
0,44 0,96 0,57 2,38 3,01 1,19
0.61 1,32 0,77 3,26 0.49 1,64
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00 0.00
::9571
0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
10.01 0.01 0.00 0,01 0,03 0,00
1,72 0,08 0.06 0,02 0,33 •0,08
0,08 0.17 0.12 0,01 0,64 ...0.16
0.06 0,13 0,08 0,06 0.42 •0,08
0,09 0,18 0,12 0.00 0,67 •0,17











10,02 0,02 0,01 0.00 0,09 •0,02
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0.02 10,01 0,02 0,03 0,13 0,00
0.01 9,59 0.01 0,40 0,05 0,00
0,06 3,53 4,37 1,80
0.11
0,11 0,49
0,16 0,18 0,86 9,67
0.01 0,02 7,84 1,95 0,08 0.00
0.07 0,15 0.10 9.23 1,00 ..0.04
0.02 0.05 0,03 1,64 8,21 •0,01





























TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR..•
I
1984 1985 1985 1985 1985 	 i
•• 	 0 • .
'99 VV V1 V2 V3
ALLE 	 NÆRINGER 	 117500,3 -7855,1 •159,3 -490,7 -1977.6
BEDRIFTER 	 117500.3 -7855,1 .-159,3 -490,7 -1977,6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - _ - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5 -442,2 ..16C,6 -27,7 -43,5
JORDBRUK 	 . 	 9991,2 -247,3 -43,6 -25,3 -25,8
SKOGBRUK 	 1643,5 -92,1 -76,8 -0,3 -2,7
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1530,8 -102,8 -40,2 ..2,1 .15,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885,3 -699,7 0,0 .:25,6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508,7 •94.4 0,0 -0,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208,0 -3657,8 0,2 -396,0 .1814.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235,9 -453,5 0,2 -338,4 ;22,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722,4 -148,5 0,0 -96.6 -4,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513,5 -305,0 0.2 •241,8 =18.5
HJEmmEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1 •2158,4 0,0 -38,6 ..1734,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770,3 -1741,8 0,0 -29,1 -1405,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880,8 -416,6 0,0 -9,5 -329,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0 -1045,9 n,o .19.0 -57,4
OLJEBORING 	 3007,4 .137,3 0,0 -1,8 ..0,4
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING   1767.2 ..:11,6 0.0 =0,6 -1,1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802.6 -506,2 0,0 -32,9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155,6 •2305,9 1,1 -33,6 ...52.8
VAREHANDEL 	 8907,4 12,8 0,2 -10,4 18,0
SJØFART 	 -4940,9 ..616,5 0,0 :.2,3 -5,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -.438.2 -1643,0 0,1 .16,5 •=71,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933,8 •41,7 C.0 -2,4 2,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693.5 -17,5 0,8 -2,0 4,4
1985 1985 1985 1985 1985 1985
V4 V5 V6 V7 V8 V9
-737,0 ..791,1 -984,1 -2475,3 "482,6 -675,3
-737,0 ..791.1 -984,1 -2475,3 482,6 -675,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
_ - _ _ - _
-4,0 -63,9 0,5 -76,3 2,,, -68,9
-3,4 -53,3 0,5 -59,0 2,3 -39,8
-0,2 -5,9 0,0 -3,1 0,0 -3,2
-0,4 -4,7 0,0 -14,2 0,0 -25,9
-6,8 -.371,2 -226,7 0,1 -41,1
-64,7 0,0 ..15,8 0,4
•716,5 -64,4 6,2 -447,5 34,3 -249,0
-.9,0 -.11,5 2,2 -62,6 12,4 -20,3
-4,7 ..3,0 0,0 -26,7 0,1 -12,7
-4,3 -8,5 2,2 -35,9 12,3 -7,6
-2,5 ...28,3 3,2 -.258,8 1'3,0 - 111,6
-0,1 23,3 2,1 -207,7 12,3 -88,4
-2,4 ...5.0 1,1 ..51,1 5,7 -23,2
-705,0 -24,6 0,8 -126,1 3,9 -117,1
0,0 ..0,2 -103,9 -30,5 0,? -0,7
0,6 0,9 -4,4 5,1 =11,1
-1,3 •376.0 1,1 -67,1 6,3 -31,5
49.5 -275,1 -.517,7 -1607,0 433,9 -267,0
11,6 24,0 16,9 ...5.7 91.7 -132.1
1,5 2,5 -595,9 -7,2 12,1 -21,9
2,1 -68,1 5,8 ..1433.5 31,9 -74,2
3,4 7,1 5,3 -70,6 28,3 -14,4
30,9 -240,6 50,2 ..90,0 269,9 •24.4
221
TABELL 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENDE . pRISER, 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. • •
	1984	 1985
. 	 . . 	 99 	 VV
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 ...6.75
BEDRIFTER  	 .. 	 =6.75














































KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .1,. 	 • • •• •• .. •• .. •. .. .. ••
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 23,36 21.22 20.21 20,33 20,03 20.49 0,00 20,58 0,02 -0,52
JORDBRUK 	
..1:25:46;
20,44 20,25 20.26 20.03 20,54 0.01 20,59 0,02 20.40
SKOGBRUK 	 2 4.68 =0,02 20,16 20.01 20,36 0.00 20.19 0.00 20.20
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 26,44 -2,52 20,13 .20.94 20.03/ 20.29 0,00 20.89 0,00 -1,62
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 =1,29 0.00 -0,05 =0,05 0,00 20.01 20,68 2 0.42 0,00 -0,08
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -18.24 0.00 20,17 20.83 212.50 =0.70 0,00 23.05 0,08 21.16
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 - 30,44 0,00 23.30 2 15,10 25,96 -0,54 0,05 23,72 0,29 22,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 - 20,76 0,01 -15,49 21,04 20,41 20,53 0,10 22,87 0,57 -0,93
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 220.81 0.00 -13,54 20.59 20,66 -0,42 0.00 23,74 0,01 -1,78
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI ..
: 2. 97: 723
0,01 -16,45 21.26 20,29 -0,58 0,15 -2,44 0,84 20,52
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 1 0,n0 -0,84 -37,96 =0,05 -0,62 0,07 25,66 0,39 -2,44
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 - 47,14 0,00 -0,79 -38,03 0,00 20,63 0.06 -5,62 0,33 22.39
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 - 47,58 0,00 -1,09 :37,65 20,27 -0,57 0,13 2 5,84 0,65 22,65
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 - 19,87 0,00 20,36 -1.09 213.39 -0,47 0,02 -2,40 0,07 22,22
OLJEBORING 	 .. 	 ...4,66 0,00 20,06 20,01 0,00 20,01 23,52 -1,03 0,01 -0,02
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 20,66 0,00 20.03 =0.06 0,03 -0,06 0,05 20,25 0,29 20,63
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 - 7 ,61 0.00 -0,07 -0,49 20,02 25.66 0.02 21,01 0,09 -0,47
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -9,26 0,00 -0,13 -0,21 0.20 - 1,11 - 2,08 - 6,46 1,74 ..1,07
VAREHANDEL 	 • • 	 0,14 0,00 -0,12 0,20 0,13 0.27 0,19 20,06 1,03 - 1,49
SJØFART 	 .. 	 13,70 0.00 0.05 0,12 20k03 20.06 13,24 0,16 -0,27 0.49
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 .. 	 252,69 - 0,02 2,54 11.03 20,32 10,47 -0,89 220,47 - 4,91 11,41
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 20,47 0,00 - 0,03 0,02 0,04 0,08 0,06 20,80 0.32 20.16
ANDRE 	 TJENESTEYTENPDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 20.14 0.01 20.02 0,04 0,25 21,96 0.41 20,73 2,20 -0,20
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 pa 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
ABSOl.UTI . ENt)RING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1984 	 1935 1985 .1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . 99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 v7 V8 V9
ALLE 	 NÆRINGER 	 15062,0 	 87,7 0.2 25.1 19,0 7,8 15.8 10,9 - 9,3 59,1 - 10,2
BEDRIFTER 	 10971,0 	 87,7 0.2 -5,1 19,0 7,8 15,8 10,9 - 9,3 59,1 - 10,2
STATS= OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1392,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 1,0 o,o 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2699,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 185.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 1.0 0,0
JORDBRUK 	 67,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
SKOGBRUK 	 65,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST' 	 53,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 P.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 105,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 68,0 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 3220,0 	 17,7 0,0 21,9 3,5 1,5 3,1 2,1 0,7 11,6 -2,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 893.0 	 7,6 0.0 21,8 2,0 0.7 1,5 1,0 0,0 5,6 ••1,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 65,0 	 C.5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 828.0 	 7,1 0,0 21,7 1,9 0,7 1,4 1,0 0,0 5,4 - 1,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1846,0 	 9,3 0,0 -0,1 1.4 0,7 1,5 1,0 0,7 5,5 - 1,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1513.0 	 5,6 0,0 -0,1 0,7 0.4 0,9 0,6 0,4 3,2 -0,6
KONSUMVAREINDUSTRI. 	 333,0 	 3,8 0,0 .20,1 0,6 0.3 0,6 0,4 0,3 2,3 20,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 481,0 	 0,8 0,0 -0,1 0.2 0,1 0,1 0,1' 0,0 0,5 - 0,1
OLJEBORING 	 41,0 	 0.4.0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1081,0 	 3,2 0,0 0.0 0,5 0,2 0.4 0,3 0.4 1,4 0,0
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 187,0 	 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,1 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10175.0 	 66,4 0,1 - 3,2 15,0 6,1 12,3 8,5 -10,4 46,0 -7.3
VAREHANDEL 	 1980,0 	 28,6 0,1 21,4 5,3 2,3 4,6 3,2 3,6 17,1 -5,5
SJØFART 	 382,0 	 0,9 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 1,5 3,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL	 UTEN 	 OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1192,0 	 13,9 0,0 - 0,4 2,4 1,0 1,9 1,3 1,1 7,0 20,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5292,0 	 10,9 0,0 - 0,6 3,9 1,6 3,1 2.2 - 10,4 11,8 20,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1329,0 	 12,1 0,0 20,7 3,2 1,3 2,5 1.8 -4,7 9,6 -0,8
222
TABELL 14. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
,
PROSENTVIS ENDRING..
	1984	 1965 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 VV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 V8 	 V9•
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 0,58 	 0,00 	 -0,03 	 0,13 	 0,05 	 0,10 	 0,07 	 70,06 	 0,39 	 •0,07
BEDRIFTER  	 .. 	 0,80 	 0,00 	 ;0.05 	 0,17 	 0.07 	 0,14 	 0,10 	 -0,08 	 0,54 	 -0,09
STATS OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 o,no 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,07 	 mo 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0,01 	 0,00 	 0.00 	 0.03 	 0,00
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0,55 	 0.00 	 •0.06 	 0,11 	 0.05 	 0,10 	 0,06 	 0,02 	 0.36 	 .-0.09
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 0.85 	 0,00 	 •0.20 	 0,22 	 0,08 	 0,17 	 0,11 	 0,00 	 0,63 	 •0.16
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0 ,75 	 0,00 	 -.0.02 	 0,15 	 0,06 	 0.12 	 0,08 	 0.06 	 0,41 	 -0,09
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .• 	 0.86 	 0,00 	 •0,21 	 0,22 	 0,08 	 0,17 	 0,12 	 0,00 	 0,65 	 -0,16
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 0,50 	 0,00 	 •0,01 	 0,07 	 0,04 	 0.08 	 0,05 	 0.04 	 0,30 	 •0.08
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0,37 	 0,00 	 0.00 	 0,05 	 0,03 	 0,06 	 0,04 	 0,03 	 0.21 	 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1,13 	 0,00 	 ...0.02 	 0,19 	 0,08 	 0.18 	 0,12 	 0.08 	 0,68 	 •0,23
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 0,no 	 -0,01•• 	 0.03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0.01 	 0,09 	 •0,02
OLJEBORING  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,29 	 0,00 	 0,00 	 0,05 	 0,020,04 	 0,02 	 0,03 	 0,13 	 0,00
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.17 	 0,00 	 0,00 	 0.03 	 0.01 	 0,02 	 0.01 	 0.02 	 0.07 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 0,6 5 	 0,00 	 - 0,03 	 0,15 	 0,06 	 0,12 	 0,08 	 -0,10 	 0,45 	
-0,07
VAREHANDEL 	 .. 	 1,45 	 0,00 	 -0,07 	 0,27 	 0,11 	 0,23 	 0,16 	 0,18 	 0,86 	 ..0.28
SJØFART  	 • . 	 0,24 	 0.00 	 •0,01 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0.02 	 0,00 	 0,13 	 -0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE -
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 1,16 	 0,00 	 •0,03 	 0,20 	 0,08 	 0,16 	 0,11 	 0,10 	 0,59 	 °0.04
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,21 	 '0.00 	 •0.01 	 0,07 	 0.03 	 0,06 	 0,04 	 -0,20 	 0.22 	 - 0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • • 	 0,91 	 0,00 	 •0,050,24 	 0,10 	 0,19 	 0,13 	 •0,35 	 0.72 	 •0,06
TABELL 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENDE_pRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 VV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 V8 	 V9
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 8958,2 2082,6 	 0,0 	 96,9 	 247,9 	 87,9 	 175,0 	 114,8 	 478,6 	 621,8 	 248,0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015.5• 	 278,3 	 0,2 	 12.0 	 34.2 	 12,2 	 24,3 	 16,0 	 60,9 	 85.4 	 30,9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045,7 1571,2 	 -0.3 	 66,5 	 192.9 	 69,3 	 138,0 	 91,1 	 339,9 	 493,6 	 172.5
SYKETRYGDDEL  	 5944,2 	 611,1 	 0,4 	 26,3 	 75.1 	 26,8 	 53,2 	 35.1 	 133.6 	 189,7 	 67,8
FOLKETRYGDDEL 	  12101,5 	 960,1 	 -0,7 	 40,2 	 117,8 	 42,5 	 84.8 	 56.0 	 206,3 	 303,9 	 104.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780,5 	 2918,6 	 • 2.0 	 125,8 	 358,6 	 127,9 	 254,1 	 167.5 	 638,5 	 905,4 	 324,0
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 5573,2 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  67373,2 6850,8 	 2.1 	 301,2 	 833,6 	 297,3 	 591,5 	 389.5 	 1517,8 	 2107,2 	 775,5
LØNNSTAKERE 	  55581,8 6943,8 	 44,0 	 324,4 	 867.5 	 295,4 	 594,1 	 376,2 	 1598,2 	 1999,7
	 806,3
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 8422,2 -126,7 	 -41,9 	 -24,6 	 -38.1 	 0,0 	 •3.9 	 10,7 	 •87.2 	 94.6 	 -34,3
TRYGDEDE 	• 3369,2 	 33,7 	 0,0 	 1.4 	 4,2 	 1,9 	 1,3 	 2,6 	 6,8 	 12,9 	 3.5
TABELL 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENIDE . pRISER.PROSENTVISENDRING..
1984 	 1985 	 1985
99 	 VV 	 V1. 	 . 	 .
	
1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 v6 	 v7 	 V8 	 v9
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 23,36 	 0,00 	 1,09 	 2,78 	 5,37 	 2,78
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 • • 	 9,24 	 0.01 	 0.40 	 1,14 	
0,99 1.96 	 1,29










SYKETRYGDDEL  	 .. 	 11::721 	
0,38 	 0,76





0.01 	 0,44 	 1,26
FOLKETRYGDDEL  	 • • 	 7,94 	 •'0,01 	 0,97 	 0,35 	 ,70) 	
0,59





INNTEKTSSKATT  	 9,20 	 111042












0,00 	 0,00 	
[PELØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 10,19 	 0.00 	 0.45 	 ,,V2	 :22 	 0.58 	 2,26 	 3,13 	 1)0 	
2,86
,
LØNNSTAKERE  	 .. 	 0,08 	 0,58 	 1,56 	 0.53 	 0.68 	 3,60 	 1,45
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 ..
:1,C5)1 	
:0,50 	 -0,29 	 -0,46
	 1,07 2.88
,0 	
0,00 	 -0,05 	 0,13 	 •1,04 	 1,13 	 •0,41
TRYGDEDE  	 0,00	0 04 	 0.12 	 0,06 	 0,200,04 	 0,08 	 0,38 	 0,10
1984
99. 	 . .
VAREAVGIFTER I ALT 	  58726,1
MERVERDIAVGIFT 	  36741,6
AVGIFT PR ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	  1957,3
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 2358,0
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER 	  2034,9
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 2143,9
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER 	  3717,2
AVGIFT pa BENSIN  	 3450.5
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6322.7
VARESUBSIDIER I ALT 	  -2206,3
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅMATVARER 	
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1643,5
ANDRE VARESUBSIDIER 	  -562,8
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  16187,7
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -23262,5
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  49445,0
223
TABELL 17. 	 VIRKNING pa UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR..
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
VV v1 V2 V3 V4 V5 V6 v7 v8 V9
1944,4 1,3 106,5 331,8 90.4 361,4 114•3 391,0 619.0 -64,6
1334,5 1,1 105,0 231,8 57,2 266,7 69.5 274,3 375,2 -44.8
42,9 0,0 -2,1 8,7 3,2 6,5 4•5 3,4 24,0 -5,0
71•2 0,0 0,1 13,1 4,8 9,7 6,5 7,8 35,6 -6,0
15,7 0,0 0,2 2.9 1,1 2,2 1,5 2.4 7,9 -2,0
71,5 0,0 0,4 10,7 3,7 7,6 5•1 10,3 27,9 6.4
119,5 0.1 -0,3 21,5 7,1,7 15,6 10,6 26,0 57,3 -17,8
133,6 0,1 0,9 22,3 8.0 16,2 10.9 29.0 59,2 -11,8
155,5 0,0 2,3 20,8 4,7 36,9 5,7 37,8 30,9 16,4
-17,8 -0,1 1,4 -4,0 -1,4 -3,0 -2,0 -0,7 -10,9 2,5
.. .. .. .. .. .. - .. .. -
-11,5 0,0 0,1 -2,4 -0,9 -1,8 -1,2 -0,1 -6,6 1,2
:6,3 -0,1 1,3 -1.6 -0,5 -1,2 -0,8 -0,6 -4,3 1,3
0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
-5,9 0,0 0,0 -0.1 -0,5 -0,9 -0,6 -0,9 -3,3 0,2
1920,7 1,2 107,9 327,7 88,5 357,5 111,7 389.4 603,8 -61,9
TABELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 . VV 	 v1 	 v2
VAREAVGIFTER I ALT  	 • • 	 3,31 	 0,00 	 0,18
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 3,64 	 0,00 	 0,29
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 2,19 	 0,00 	 -0,11
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	 .. 	 3,02 	 0,00 	 0,00
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 .. 	 0,77 	 0,00 	 0,01
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 3,34 	 0,00 	 0,02
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 	 3,22 	 0.00 	 -0,01
AVGIFT PR BENSIN  	 .. 	 3,88 	 0,00 	 0,03
ANDRE VAREAVGIFTER  	 • • 	 2,46 	 o,no 	 0,04
VARESUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0,81 	 0,00 	 -0,06
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 .. 	 .. 	 • • 	 ..
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE=
PRODUKTER  	 .. 	 0,70 	 0,00 	 :=0,01
ANDRE VARESUBSIDIER  	 • • 	 1,12 	 0,02 	 -0.23
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 • • 	 0,03 	 0,00 	 0,00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 • • 	 3.8? 	 0,00 	 0,22
1985 1935 1985 1935 1985 1985 1985
v3 V4 V5 V6 V7 v8 V9
0,57 0,15 0,62 0,19 0,67 1,05 -0,11
0,63 0,16 0,73 0,19 0,75 1,02 -0,12
0,44 0,16 0,33 0,23 0,17 1,23 -0,26
0,56 0,20 0,41 0,28 0,33 1,51 -0,25
0,14 0,05 0,11 0,07 0,12 0,39 =0,10
0,50 0,17 0,35 0,24 0,48 1,30 0,30
0,58 0,21 0,42 0,29 0,70 1,54 -0,48
0.65 0,23 0,47 0,32 0,84 1,72 -0,34
0.33 0,07 0,58 0,09 0,60 0,49 0,26
0.18 0,06 0,14 0,09 0,03 0,49 -0,11
.. .. .. .. .. .. ..
0,15 0,05 0,11 0,07 0,01 0,40 -0,07
0,28 0,09 0,21 0,14 0,11 0,76 -0,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
0,66 0,18 0.72 0,23 0,79 1,22 -0,13
TABELL 19. 	 VIRKNING Pa NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I






PRIVAT KONSUM 	  100,00 102,08
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 102,08
MATVARER  	 100,00 102,58
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 101,84
KLÆR OG SKOTØY  	 100,00 102,00
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 100,00 100,15
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 103,27
HELSEPLEIE  	 100,00 102,75
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 100,00 101,56
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 103,43
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100,00 103,34
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
 v1 V2 V3 V4 V5 V6 v7 v8 V9
100,00 100,28 100,10 100,01 100,01 100,00 100,92 100,00 100,77
100,00 100,27 100,12 100,01 100,01 100,00 100,80 100,00 100,86
100,00 100,80 100,03 100,03 100,02 100,00 100,42 100,00 101,30
100,00 100,37 100,02 100,02 100,01 100,00 100,34 100,00 101,08
100,00 100,04 100,14 100,01 100,01 100,00 100,37 100,00 101,43
100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 130,33 100,00 100,11
100,00 100,06 100,56 100,03 100,01 100,00 101,28 100,00 101,34
100,02 100,05 100,05 100,02 100,03 100,02 102,28 100,02 100,40
100,00 100,03 100,04 100,00 100.01 100,00 100,78 100,00 100,71
99,99 100,62 100,32 100,00 100,01 99,99 101,60 99,99 100,83
100,00 100,15 100,12 100,04 100,03 100,00 102,38 100,00 100,62
TABELL 	 20.	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
	
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.





A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071,9 	 11848,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 67373,1 	 6850.7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 37180.0 	 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 	 3053.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 74913,8 	 1944.1
FORMUESINNTEKT  	 22743,0	 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 9 • 0 	 692,0 	 0,0
224









































































B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 112313,8 23.5 0.0 -1.4 4,1 2,0 3,9 2,6 1,7 14.2 -2.7
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 25468.8 23.5 0.0 .:1.4 4.1 2.0 3.9 2.6 1,7 14,2 -2,7
RENTER 	 15118,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 59828.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 8027.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 3372.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 ) 	 121758,1 11825,2 24.7 542.3 1552,6 509,5 1226,5 665.8 2586.3 3601,2 1067,7
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 83973,6 6596,0 •0,2 87,7 70,5 -2.9 218,9 •13,0 433,7 5616,4 182,9
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 88348.0 6590,2 0,0 82,6 71,2 5.2 177.6 -0.4 406,6 5686,3 161.1
GEBYRER 	 -7785.3 • 117,7 -0,1 3,7 ;.23.9 ..9,5 •18.8 •12,7 8,5 -69,8 2.8
KAPITALSLIT 	 3410.9 123,4 0.0 1,5 22.6 1.4 60,6 0.0 18,6 0,0 19.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 : 	 D 	 ) 	 37784,5 5229,2 24,9 454.6 1482.1 512.4 1007.6 678,8 2152,6 •2015.2 884,8
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12460,2 433,1 0,0 4,6 76,4 5,3 247.2 0.0 62,7 0.0 37.1
INVESTERINGER 	 1 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO ... 	 9992,2 433,1 0,0 4,6 76,4 5,3 247,2 0.0 62,7 0,0 37,1
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 2468.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F ) 	 25324,3 4796,1 24.9 450.0 1405,7 507,1 760,4 678,8 2089,9 -2015.2 847,7
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE • CRIIER. 	 PROSENTVIS . ENDRING.,
AV ENDRING I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1Q95 1985
99  VV , V1 V2 V3  V4 V5 V6 V7 V8- V9•
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 5,07 0,01 0,23 0,67 0,22 0.53 0,29 1,11 1.55 0.46
DIREKTE 	 SKATTER	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .. 10,18 0,00 0.45 1,24 0,44 0.88 0,58 2,26 3.13 1,15
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,0C 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER • 	 .. 9,80 0,07 0.43 1,26 0,40 . 	 0,89 0.53 2,18 2,86 1,14
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 •• 2,60 0.00 0,14 0,44 0,12 0.48 0.15 0.52 0,83 -0,09
FORMUESINNTEKT .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 000 I,* 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 0,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 db • 0.09 0,00 -0,01 0.02 0,01 0.02 0,01 0,01 0,06 •0,01
RENTER 	 • • 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 • • 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 • • 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 B 	 ) 	 • • 9,73 0,02 0,45 1,28 0,42 1,01 0.55 2.13 2,96 0.88
D. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •• 7,84 0,00 0.10 0,08 0,00 0.26 -0,02 0.52 6,67 0,22




















KAPITALSLIT 	 .. 3,44 0,00 0,04 0.63 0.04 1,69 0.00 0,52 0.00 0.53
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 ) 	 13,99 0,07 1.22 3,96 1,37 2,69 1,82 5,76 -5.39 2,37
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT •• 3,53 0,00 0,04 0,62 0.04 2,01 0,00 0.51 0.00 0.30
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •• 4.41 0,00 0,05 0,78 0.05 2,52 0,00 0.64 0.00 0,38
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F 	 ) 	 •• 19,10 0,10 1,79 5,60 2,02 3.03 2.70 8,32 -8,03 3.38
	1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	














	 ,00 	 0,00 	 0,00





0.00 	 0,00 	 0,00 	 C,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00
0,000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
















3,18 3,93 	 1,61
0,97 	 0,33 	 0,43 	 ,6( 	
2,83 	 1,09
	














-0.69 9•..0,09 	 =.0:92 74 	 ((:),7,0 	 -1,43 	 C( 	 -0,62
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 o,no 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0.00 	 0,00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
-0,34 	 0,00 	 - 0,04 	 0,10 	 0,79 	 0.85 	 - 0,31
=0.46 	 0,00 	 -0,05 	 0,13 	 - 1,04 	 1,13 	 - 0,41
;0,48 	 0,00 	 -0,05 	 0,13 	 -1,09 	 1,18 	 - 0,43
-0,40 	 0,00 	 -0,04 	 0,12 	 -0.92 	 1.00 	 -0,36
-0,31 	 0,00 	 -0,03 	 0,09 	 -0,71 	 0,77 	 -0,28
=0,41 	 -.0,01 	 ...0,C4 	 0,09 	 - 1,57 	 0,77 	 ...1,06
1,35 	 0,45 	 0,98 	
0:577 	 (2:72 	
3,04 	 1,21
=.-0,19 	 0,13 	 -1,21 	 ,2 	 .) 	 1,61 	 -0,31
C O0)
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,n 	 0,00 	 0,00
0:0,00 	 0,00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	
000.00 	 0,00 	 0,00- 	 0,00 	 0,00 	 . 0	
0,00
	0 	 0.00
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.030
0.06
0.00
0.07 	 0,03 	 0.02 	 0,04 	 0.12
0,10
0,04
0.12 	 0,06 	 0,04 	 0.08 	 0.20 	
0) 30.12 	 0.05 	 0,07 	 0.19 	 (:3; 0.10














TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER, 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 .MILL.KR,...
1984 	 1985 	 1935 	 1 985
99 	 VV 	 V1 	 V2
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 174980,5 18566,2 135,2 845.7
NARINGSINNTEKT 	 8761,5 =96,8 =19,3 -13,9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 29215,0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 8257.0 0.0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 3853.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 17105.0 0,0 . 	 0.0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 • 6004,2 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515.8 18469,4 115.9 831.8
SKATTER 	 55581.8 6943.8 44,0 324.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 39019.2 5346.1 34.0 252,0
TRYGDEPREMIER 	 16562.6 1597,7 10.0 72,4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371,0 11525.6 71.9 507,4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 151371.0 8192,6 71,9 68,5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 6059,1 642,9 4,7 29,3
NØRINGSINNTEKT 	 30468.8 -1062,3 -144,0 • 110.6
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 4399,0 0.0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1430.0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 723,0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 2246.0 0,0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 ...4012.3 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 36914,6 - 419,4 - 139,3 -81.3
SKATTER 	 8422,2 • 126,7 =41,9 -24,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 6091.1 ;95,7 =31,7 =18,6
TRYGDEPREMIER 	 2331.1 =31,0 :10.2 ...6.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28492,4 • 292,7 =97,4 ...56,7
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28492,4 -867,6 =97,4 -138,6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2570,5 272.8 2,0 12,5
NØRINGSINNTEKT 	 1363,1 =11,3 - 2,6 - 1,9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241,0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 27004,0 0,0 0,0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3451,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 3786,0 0,0 0,0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 5264,5 0,0 CO. 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439,1 261.5 -0,6 10.6
SKATTER 	 3369,2 33,7 0,0 1,4
DIREKTE 	 SKATTER 	 3004,1 29.1 0,0 1,2
TRYGDEPREMIER 	 365,1 4,6 0,0 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 40069,9 2?7,8 -0,6 9,2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 40069,9 -596,9 -0,6 - 106,6
TABELL 	 23., 	 VIRKNING 	 PS 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	 84	 1985 	 1985 	 1985
	9 	 VV 	 V1 	 V2
LØNNSTAKERE: 	
0.48UTBETALT 	 LØNN  	 .. 	 10,61 	 0,08
NØRINGSINNTEKT 	 .. 1,12 -0,22 • 0,16
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	









ANDRE 	 STØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 .. 0,00 0,00 0,00










DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 13,72 0.09 0.65
TRYGDEPREMIER 	
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	














UTBETALT 	 LØNN 	 .. 10,61 0,08 0,48
NARINGSINNTEKT 	 .. =3,51 =0,48 -0.37











ANDRE 	 STØNADER 	 •• 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE•OVERFØRINGER 	 .. 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. =1,14 =0,38 ....0,22
SKATTER    .. 2 1,51 =0,50 -0,29
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. -1,58 =0,52 ;0,31
TRYGDEPREMIER 	 .. =1,34 =0.44 -0.26
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. - 1,03 =0,34 -.0.20
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. =3,06 :0,34 -0,49
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 .. 10,62 0,08 0,49
NØRINGSINNTEKT 	 .. -0,84 =0,19 - 0,14
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 0.00 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	









SKATTER 	 .. 1,00 0,00 0,04
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,97 0.00 0,04
TRYGDEPREMIER 	 .. 1,23 0,00 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 0.57 0,00 0.02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. -1,49 0,00 • 0.27
	
2355,9 	 790,3 	 1704,7 	 1001,3 4220,1 	 5304,8 2105,3
	
-20,9 	 9,3 	 -95,9 	 20,7 	 •68.4 	 128,9 	 •29.3
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
2335,0 	 799.6 	 1608,8 	 1022,0 4151.7 5433,7 2076.0
	
867,5 	 295.4 	 594,1 	 376,2 1598.2 	 1999,7 	 806,3
	
665.8 	 226,3 	 455,3 	 288.0 1237,9 	 1531,0 	 625.9
	
201,7 	 69.1 	 138,8 	 88.2 	 360,3 	 468,7 	 180,4
	
1467.5 	 504.2 	 1014,7 	 645.8 2553.5 3434.0 1269,7
	
1314,9 	 489,0 	 999.5 	 645,8 1226,7 	 3434,0 	 74.0
	
81,6 	 27,4 	 59,0 	 34.7 	 146.1 	 183.7 	 72,9
	
-207,9 	 -27,1 	 •72.2 	 0.5 -434,6 	 129,2 -186,7
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
• 126.3 	 0,3 	 ...13.2 	 35,2 -.288,5 	 312,9 -113,8
	
-38,1 	 0.0 	 •3.9 	 10,7 	 -87,2 	 94,6 	 -34,3
	
=28.8 	 0,0 	 -3,0 	 8,0 	 -65,8 	 71,4 	 -25,9
	
-9,3 	 0,0 	 ....0.9 	 2,7 	 •..21,4 	 23,2 	 -8,4
	
-88,2 	 0,3 	 ‘..9,3 	 24,5 	 -201,3 	 218,3 	 ...79.5
	
...116.5 	 •2,5 	 •12.1 	 24,5 -444,3 	 218,3 •301,3
	
34,6 	 11,6 	 25,1 	 14,7 	 62.0 	 73,0 	 31,0
	
- 2,6 	 1,7 	 - 16,3 	 3,6 	 .-.9,7 	 21,7 	 - 4,2
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	0,0 	 - 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	 	 opo 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 o,o 	 0,0
	32.0 	 13,3 	 8,8 	 18,3 	 52,3 	 99.7 	 26.8
	
4,2 	 1,9 	 1,3 	 2,6 	 6,8 	 12,9 	 3,5
	
3,6 	 1,6 	 1.1 	 2,2 	 5,8 	 11.1 	 3,0
	
0,6 	 0,3 	 0,2 	 0,4 	 1,0 	 1,8 	 0,5
	
27.8 	 11.4 	 7.5 	 15.7 	 45,5 	 86.8 	 23,3
	- 12,2 	 7,4 	 3.5 	 15,7 -300.4 	 36,8 -290.3
	1985 	 1 985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
V3 	 V4 	 V5 	 V6	 V7 	 V8 	 V9
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XX. Virkningsvariable for Driftsmarginer 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
WW 	 Driftsmarginer
W1 	 , bergverk
W2 	 , skjermet industri
W3 	 , hjemmekonkurrerende industri
W4 	 , bygge- og anleggsvirksomhet
W5 	 , andre tjenesteytende næringer
W6 	 , varehandel
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1984 	 19P5 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 WW	 W1 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5 	 W6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	 207997,0 •1325,8 	 4,8 -247,9 	 ..75.0 	 102,2 -614.6 •502.7
OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 	 29.6 	 -0,1 	 5,9 	 1.8 	 .1.9 	 16.3 	 8.9
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 114384.1 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
LAGERENDRING 	  -3117.9 	 44.3 	 •0.1 	 9,0 	 0,9 	 -.2.5 	 20.3 	 17.0
EKSPORT 	 215439.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
IMPORT 	 172056.8 •408.7 	 1,3 	 •79,7 	 •27,9 	 37,6 •172,5 - 169,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 •844.1 	 2.8 .153.7 	 •45.2 	 60.2 •405.2 ..307.7
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	 344676.8 - 837,4 	 2.8 •152.2 	 .44.8 	 59.6 ..402.1 •305,3
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 357155.3 -844,1 	 2.8 .153.7 	 ..45.2 	 60.2 ..405.2 •307.7
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 •844.1 	 2.8 -153.7 	 ..45.2 	 60.2 ..405.2 -307,7
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	  100,00 	 1,07 	 0.00 	 0.11 	 0.03 	 0.00 	 0.63 	 0,29
OFFENTLIG KONSUM 	  10040 	 0.74 	 . 0.00 	 044 	 0.04 	 0.06 	 0.52 	 048,
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 100,00	 1,07 	 0.02 	 0.01 	 0,15 	 0,25 	 0,47 	 0,16
LAGERENDRING 	  10040 	 •1,33 	 •0,37 	 •0.66 	 0.02 	 0.00 	 ..0.37 	 0.06
EKSPORT 	  100.00048 	 0.00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 045 	 0.02
IMPORT 	  100.00 	 0.00 	 040 	 040 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100,00 	 0.96 	 0..01	 0.07 	 0,06 	 048 	 0,54 	 0,21
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	  100.00 	 1.30 	 0.01 	 0.09 	 048 	 0.10 	 0.76 	 0.27
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE • • 	 1•0.00 	 1,24 	 0,01 	 048 	 0,08 	 0,10 	 0,71 	 0,26
NETTONASJONALPRODUKT 	  100,00 	 0.98 	 0.01 	 0.08 	 0.05 	 046 	 0,57 	 0,21
FAKTOR INNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617.6 3412.9 	 43,1 	 140,9 	 220.4 	 408,5 1994,5 	 607.2
KAPITALSLIT 	  64926.3 	 548,4 	 9,0 	 5,7 	 70.9 	 102.0 	 252.1	 108,5
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 2464.5 	 34.1 	 135.2 	 149.5 	 306.5 	 1742.4 	 498,7
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  74913.8 	 104,2 	 3.7 	 2,7 	 26.9 	 62,6 	 102.0 	 -92,7
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT 	 •25468.8 	 7,3 	 ..0.1 	 1,3 	 0.5 	 -0,5 	 3,2 	 2r5
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 2752.2 	 30.5 	 132.2 	 122.3 	 244;4 1638.2 	 586.9
LØNNSKOSTNADER 	 214746.0 - 419,8 	 1.0 	 - 72,8 	 •21,6 	 25.0 ..217,7 .137.6
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 3172,0 	 29,5 	 205.0 	 143.9 	 219.4 	 1855.9 	 724.5
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	  43382.2 	 568.3 	 0.1 	 89.9 	 20.7 	 •36.8 	 273.6 	 223.1
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  25324,3 •310.2 	 •2.1 	 -57,0 	 -35,9 	 43,4 -137,3 -119,6
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER 	  67373.1 	 448.7 	 2,3 	 •13.5 	 •0.8 	 80.8 	 299,9 	 R0.3
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	  15062.0 	 ...33,1 	 0,1 	 •5.6 	 ..1ø7 	 1.9 	 -17,7 	 -10,4
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 1,12 	 0.00 	 0.10 	 0,04 	 0,00 	 0.64 	 0.33
TABELL 2.
••




1984 	 1985 	 1985 	 1985 • 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	




PRIVAT KONSUM  	 .. 	 •.(1,64 	 0.00 	 •0,12 	 -0,04 	 0.05 	 •0.30 	 •0.24
OFFENTLIG KONSUM  	 •• 	 0,04 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.01
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .• 	 n,no 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 mo 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 -1,40 	 0.00 	 •0.28 	 -0,03 	 0.08 	 •0,64 	 •0.54
EKSPORT  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .. 	 •0.24 	 0.00 	 •0.05 	 ..0.02 	 0,02 	 ..0.10 	 •0.10
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 ..•1,19 	 0.00 	 -0,03 	 •0.01 	 0.01 	 •0.09 	 •047
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 .. 	 - 0,24 	 0.00 	 •0.04 	 - 0.01 	 0.02 	 ..0.12 	 •0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 . • 	 •0,24 	 0.00 	 •0.04 	 •0,01 	 0,02 	 -0,11 	 •049
NETTONASJONALPRODUKT  	 . • 	 0.22 	 0,00 	 -0,04 	 •041 	 0,02 	 •0.11 	 •0.08
PRISINDEKSER : 	 -
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 1.07 	 0.00 	 0.11 	 0.03 	 0,00 	 0.63 	 0.29
OFFENTLIG KONSUM  	 • • 	 0,74 	 0.00 	 0.04 	 0.04 	 0.06 	 0.52 	 0,08
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 1.07 	 0.02 	 0.01 	 0,15 	 0.25 	 0,47 	 0.16
LAGERENDRING  	 .. 	 •1.33 	 •0.37 	 •0',66 	 0.02 	 0.00 	 •0.37 	 0,06
EKSPORT  	 • • 	 0,08 	 0.00 	 041 	 0.00 	 0.00 	 0.05 	 0.02
IMPORT  	 • . 	 o,no 	 0,00 	 0,00 	 0,1)0 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.96 	 0,01 	 047 	 0.06 	 0,n8 	 0.54 	 0.21
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 • • 	 1.30 	 0.01 	 0,09 	 0.08 	 0.10 	 0.76 	 0.27
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE i 	 • • 	 1,24 	 0.01 	 0.08 	 0,08 	 0.10 	 0,71 	 0,26
• NETTONASJONALDROD'UKT  	 .. 	 0.98 	 0.01 	 0,08 	 0.05 	 046 	 0.57 	 0.21
FAKTOR INNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0,76 	 0.010.03 	 0,05 	 0.09 	 0,45 	 0.14
KAPITALSLIT  	 • • 	 0.83 	 0,01 	 0,01 	 0,11 	 0.15 	 0.38 	 0.16
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.75 	 0.01 	 0.04 	 0.04 	 0.08 	 0.46 	 0.13
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 • . 	 0,14 	 0.00 	 0.00 	 0.04 	 0.08 	 0,14 	 •0.12
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 .. 	 •0,P3 	 0,00 	 •041 	 0.00 	 0.00 	 •041 	 •041
FAKTORINNTEKT  	 • • 	 0.83 	 0.01 	 0.04 	 0.04 	 0,n7 	 0.49 	 0.18
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 •0.20 	 0.00 	 -0,03 	 •0.01 	 0,01 	 •'.0.10 	 •0.06
DRIFTSRESULTAT  	 • • 	 2.72 	 0.03 	 C.18 	 0.12 	 0.19 	 1.59 	 0.62
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER  	 • • 	 1.31 	 0.00 	 0.21 	 0.05 	 -0,08 	 0.63 	 0.51
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 	 ..1.24 	 •0.01 	 •0.23 	 •0.14 	 0.17 	 ..•0.55 	 -0,48
PEL:PTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER  	 • • 	 0.67 	 C.00 	 •042 	 0.00 	 0,12 	 0.45 	 0.12
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 .. 	 '.0.22 	 C.00 	 -..0.04 	 ....0.01 	 0,01 	 -0,12 	 •0.07
KONSUMPRISINDEKSEN  	 • • 	 1.12 	 4.00 	 0,10 	 0.04 	 0.00 	 0.64 	 0.33
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTFR 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER., 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1984 1935 1985 1985 1985 1935 1985 1985
. .
99 WW w1 W2 W3 W4 w5 W6
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 207997.0 =1325,8 4,8 =247.9 -75,0 102.2 -614,6 =502,7
MATVARER 	 41650,4 -189,3 0,5 =44,9 -5,5 10,0 =73.4 -77,5
DRIKKFVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 13019.0 -72,1 0,3 -16,8 =2.2 4,9 =28,1 -30,2
BOLIG, 	 LYS 	 OG	 BRENSEL 	 36225,5 =88,2 0,8 -31,3 =6.1 19,3 -35,8 =35,8
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15395,7 =158,0 0.4 -16,3 -21,0 8,5 -67,8 -62,7
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 w....	 15480.7 =120,2 0.5 =15.1 -3,5 8,1 -49,6 -60,9
HELSEPLEIE 8359,1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .......... 31783,4 =202,0 1.0 • 41.1 =8,5 21.6 =65.3 -110,8
FRITIDSSYSLER 	 OG	 UTDANNING 	 16909,2 -176,1 0,3 -33,2 -15,2 8,1 -91,5 -45,7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 20917.3 =264.0 0.6 -31,4 =9,4 11,5 =179,3 -57,2
KORREKSJONSPOSTER 	 7256,7 =55,9 0.4 -17,8 =3.6 10.2 =23.8 -21,9
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984 	 1985 	 1985 	 19!!5 	 1985 	 1955 	 19P5 	 195'5
	
99 	 WW 	 W1 	 W2 	 W3 	 w4 	 W5 	 W6
I ALT PRIVAT KONSUM  	 .. 	 .0,64	 0,00 	 -0,12 	 -0,04 	 0.05 	 -0,30	 -0,24
MATVARER  	 .. 	 -0,45 	 0,00 	 -0.11 	 -0,01 	 0,02 	 -n,ls 	 -0,19
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 	 -0,55 	 1,10 	 -0,13 	 -o,r2 	 0,04 	 -0,22 	 -0,23
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 .. 	 =0,24 	 0,00 	 -0,09 	 -0,02 	 0,05 	 =0.10 	 -0,10
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 ...,,no 	 0,00 	 -0,10 	 -0,13 	 0,5 	 -0,43 	 =0.40
KLÆR OG SKOTØY 	 ■ 	 .. 	 ;• 0,78 	 0,00 	 =0,10 	 -0,02 	 0,05 	 =0.32 	 -0,39
HELSEPLEIE  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,0O
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 -0,64 	 0,00 	 =0.13 	 =CPC3 	 0,07 	 -0,21 	 -.0.35
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 	 -1,04 	 0.00 	 -0,20 	 -0,09 	 0.05 	 -0,54 	 -0,27
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 -1,26 	 0,00 	 -0,15 	 -0,05 	 0,16 	 =0.56 	 =0,27
KORRFKSJONSPOSTER  	 .. 	 -0,77 	 0,01 	 =0,25 	 -0,05 	 0,14 	 =0.33 	 -0,30
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.





1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	9 	 Ww
	
W2 	 w3 	 W4 	 w5 	 W6
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 114440,3 =320.1' 	 0,6 	 =54.1 	 -23,1 	 24,1 	 -143,5 	 -125,6
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 5168,8 	 =33,6 	 0,2 	 =6,6 	 -1,1 	 2,0 	 =14,0 	 -13,2
BRENNSTOFFER  	 4725.5 	 -40,8 	 -0,3 	 -15,5 	 =2.1 	 8,2 	 -10,6 	 -20,8
ANDRE REtvARER  	 1661,5 	 20,5 	 0.0 	 -0,2 	 0.0 	 0,0 	 =0,2 	 =0,2
KJEMISKE PRODUKTER 	  22983.7 	 =64,0 	 0.1 	 =7,0 	 -4,2 	 3.2 	 -35,3 	 =20,5
BEARBEIDDE VARER 	  15468,5 	 -33,4 	 0,0 	 =5,0 	 -3,3 	 1,8 	 =14,7 	 =12,5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 7661.3 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  31968,7 	 -56,2 	 0,4 	 -6,9 	 -6,9 	 3.7 	 -27,4 	 =18,4
ANDRE FERDIGVARER 	  12137,5 	 -77,5 	 0.0 	 -10,7 	 -5,0 	 4,2 	 =33,3 	 -35,9
DIVERSE TJENESTER .. 	  12664,8 	 :14,1 	 0,2 	 -2,2 	 -0,5 	 1,0 	 -8,0 	 =3.7
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	  57616,5 	 -88,6 	 0,7 	 -25,6 	 =4,8 	 13,5 	 -29,0 	 -43,5
PERSONBILER  	 3163,9 	 -14,9 	 0,1 	 -4,2 	 -0,6 	 2,2 	 2,7 	 -14,9
IMPORTERT RÅOLJE  	 3036,0 	 0,00,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	  22317.8 	 -0,1 	 0,0 	 c.o 	 0,n 	 0,0 	 -0.1 	 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET •
• • 	
3483,7 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	  12983,8 	 =55,8 0,5 	 -17,7 	 =3,5 	 10,2 	 =23,7 	 -21,8
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  12631,3 	 -17,8 	 0,1 	 -3,7 	 -0,7 	 1,1 	 -7,9 	 -6,7




W3 	 W4 	 W5 	 ►6
•45,2 	 60,2 	 •405,2 	 ....307.7
	
-45,2 	 60.2 -405,2 -307,7
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 n,o
	-0,1 	 0.1 	 •.0,8 	 -0,3
	
-0,1 	 0,1 	 •r),8 	 -0,3
	opo 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 Os')
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	0.0 	 0,1 	 - 0,1 	 - 0,1
	
-7,8 	 7,3 	 -61,6 	 -44,6
	
-2,4 	 4,0 	 -35,4 	 .-24,5
	0.0 	 -0,1 	 0,6 	 0,5
• 2,4 	 4,1 	 •36.0 	 .-25,0
	
-5,0 	 3,0 	 -23.7 	 -.18,3
• 3.9	 1,9 	 -.13,4 	 -11,1
• 1,1 	 1,1 	 -10,3 	 -7,2
	
-0,4 	 0.3 	 -2,5 	 ...1.8
,
	. ogo 	 n.n 	 0,0 	 o,n
	-0,5 	 0,9 	 -3,1 	 ...?,9
	 (1,2 	 0,3 	 -1.0 	 -0,9
•36,6 	 51,5 -338,6 - 253,9
...21,6 	 26,9 	 •125,4 	 -169,1
-0,4 	 0,6 	 - 3,1 	 - 2,4
•.-3,1 	 5,0 	 -11,5 	 ...20,8
- 4,2 	 5,3	 ..-105.9 	 -22,3
-7,3 	 13,7 	 -92,7 	 -44,3
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 pa 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 MSER, 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 19R5 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 ww W1 W2 W3 W4 w5 W6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. -0,78 0,00 -0.05 -0,02 0,02 -0,13 -0,11
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. •:.0,65 1,00 -0,13 0,02 0,04 -0,27 -0,25
BPENNSTOFFER  	 .. -0,87 .:.0,01 -0,33 -0,04 0,17 -0,23 -0,44
ANDRE 	 REVARER  	 .. ...0,03 0,00 •0,01 0.00 0.00 -0,01 ..0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. ..0,28 0,00 -0,03 -0,02 0,01 -0,15 ..•0.09
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. -0.22 0,00 -0,n3 -0,02 0.01 -0,10 - 0,08
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 2.0,18 0,00 -0,02 -0.02 0,01 -0,09 •0,06
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. ..:0,64 0,00 .0,09 - 0,04 0,03 • 0,27 •.0.30
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. -0,11 0,00 -0,02 0.00 0,01 • 0,06 •0.03
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. -0.15 0,00 •0.04 -0,01 0.02 • 0.05 •0.08
PERSONBILER  	 .. 0,00 •0,13 -0,02 0,07 0.09 .•0.47
IMPORTERT 	 RROLJE  	 .. 711:"( ) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 040
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0,00 040 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. •• 	 .. 0,00 0,00 0,00 o,no 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. •0.43 0,00 -0,14 -0,03 0.08 •0.18 •0,17
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. -0,14 0,00 ..0.03 -0,01 0,01 • 0,06 -..0,05
IMPORT 	 I 	 ALT 	 -n,?4 0.00 -0,05 ..-0,02 0,02 • 0.10 -0,10
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 P8 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.










ALLE 	 NÆRINGER 	 446617,6 -844,1 2,8 -153,7
BEDRIFTER 	 385191.4 -844,1 2,8 ...153.7
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692,6 0,C 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733,6 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 16777,2 :1,3 0.0 -0,2
JORDBRUK 	 10770,3 =1,3 0.0 • 0,2
SKOGBRUK 	 2876,1 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3130.8 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122,3 0,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSK.LUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1409,4 - 0,2 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772,8 ...135,3 0,4 • 28;7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842,0 :79,6 0.3 -21,3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 - 670,3 1,4 0,0 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512,3 -R1,0 0,3 ...21,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472,7 -50,1 0,1 -..6.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077,8 -29,9 0,1 -4,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394,9 -20.2 0,0 • 2,0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458,1 ..:.5,6 0,0 =1,1
.
OLJEBORING 	 5340,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22068,9 -7,3 0,1 • 1,9
KRAFT... 	 OG	 VANNFORSYNING 	 18660,2 -2,3 0,0 -0,6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466,8 - 697,7 2,3 -122,3
VAREHANDEL 	 74281,9 ...351,1 1,0 ....65,1
SJØFART 	 12478,5 -6,7 0,0 ...1,5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 26193,8 -42,8 0,2 -13,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568,3 -139,3 0,2 ..-13,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 42944,3 • 157.8 0,9 -29,3
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TABELL 3. VIRKNING PØ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NIÅRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
FASTEPRISER. PROSENTVIS ENDRING.• . 	 • . 	 .










W5 	 W6• •
ALLE NÅRINGER  	 .. 	 -0,19 	 n,no 	 ...0,03 	 .0.01 	 0,01 	 -0.09 	 ...0.07
BEDRIFTER  	 .. 	 •0,22 	 0.00 	 -0.04 	 •0.01 	 0.02 	 -0,11 	 -0,08
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0,00 	 ()pro 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .• 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
PRIMARNARINGENE I ALT  	 .. 	 •=0.01 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 -0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 -0,01 	 0,00
SKOGBRUK  	 • a 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 o,no 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 o,no
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,01 	 -0,01 	 -0,01
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 ...0.22 	 0.00 	 •..0,05 	 ..0,01 	 0.01 	 ....0,10 	 ...0.07
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -.0.47 	 0,00 	 -0.13 	 -0,01 	 0,02 	 -0,21 	 -.0.15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 °0,21 	 0.00 	 ...0.04 	 0.00 	 0,01 	 -0,09 	 .0.07
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 ...0.46 	 0.00 	 -0.12 	 ..•0,01 	 0.02 	 ..0.21 	 -0,14
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 =0,15 	 0,00 	 -.0.02 	 -.0.02 	 0.01 	 - 0,07 	 -0,06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .....0,11 	 0.00 	 - 0,02 	 L0.01 	 0.01 	 •0.05 	 -0,04
..KONSUMVAREINDUSTRI 		=0,37	 0,00 	 -0,04 	 ..0.02 	 0,02 	 -0,19 	 -0,13
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 -0,rs 	 0,00 	 -0,01 	 0,00 	 0.00 	 -0,02 	 -.042
OLJEBORING  	 • D	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0.00 	 0,00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 .•'0,03 	 0,00 	 -0.01 	 0.00 	 0,00 	 •0.01 	 .0.01
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 .. 	 - 0,01 	 n,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,01 	 0,00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 ....0,29 	 0,00 	 ...0,05 	 ....0,02 	 0.02 	 -0,14 	 ...0.11
VAREHANDEL 	 ..	 ....0,47 	 0,00 	 ...0.09 	 -0.03 	 0,04 	 .-0,17 	 ...0.23
SJØFART  	 .. 	 =0,P5 	 0,00 	 -0.010,00 	 0,00 	 ...0.02 	 -0,02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 - 0,16 	 0.00 	 -0,05 	 ....0.01 	 0.02 	 ...0,04 	 ...0.08
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 ....0,17 	 0.00 	 ....0.02 	 '...0.01 	 0.01 	 -0,13 	 •0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÅRINGER  	 .. 	 ...0,37 	 0.00 	 .•0.07 	 ...0.02 	 0,03 	 -.0.22 	 -0,10
TABELL 9. 	 VIRKNING PØ LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.






















ALLE NÆRINGER 	 214746.0 	 ...419,8 	 1,0 	 -72,8 	 •21,6 	 25,0 •217,7 	 -137,6
BEDRIFTER 	  ..156730,7 	 -419,8 	 1.0	 -72,8 	 ....21,6 	 25,0 	 ...217,7 	 -137,6
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18873.3 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  39142,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 oso 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PRIMARNARINGENE I ALT  	 1612,4 	 o,n 	 o.c 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
JORDBRUK  	 436,2 	 0.0 	 0,0 	 0,0. 	 0.0 	 0,0° 	 0,0 	 c,n
SKOGBRUK  	 773.8 	 0,0 	 r.o 	 0,0 	 oso 	 opo 	 n,o 	 0,0
FISKE OG FANGST  	 402,4 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 n,n
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 3712,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1008,2 	 -0,1 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 .0.1	 -C,1
INDUSTRI I ALT 	  44591,0 	 -.88,8 	 0,4 	 ...18.4 	 -4,9 	 5,2 	 -41,4 	 -30,1
SKJERMET INDUSTRI 	  11024,7 	 247,7 	 0.2 	 -13,0 	 ...1,1 	 2.6	 ....21,3 	 -14,6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 945,5 	 -.2,0 	 0.0 	 -0.4 	 0.0 	 0,3 	 -0,8 	 ..'0,7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  10079,2 	 -45,7 	 0,2 	 -12,6 	 .....1,1 	 2,3	 -20,5 	 -13,9
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  26069.6 	 ....37,6	 0,1 	 -4,6 	 -3,7 	 2,4 	 ..18,5 	 - 14,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  22078.7 	 :22,5 	 0,1 	 -3,1 	 -2,8 	 1,6 	 -10,4 	 -8,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3990,9 	 =15,1 	 0,0 	 ...1,5 	 -0,9 	 0,8 	 -8,1 	 - 6.2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 7496,7 	 .3,5 	 0,1 	 .-0.8 	 -0,1 	 0,2 	 -1,6 	 -1,3
OLJEBORING  	 1039,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  15773,7 	 .:5,2 	 0,0 	 -.1.4 	 ...0,3 	 0,7 	 ...2.2 	 ....?,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2990,8 	 -0,4 	 0,0 	 ....0.1 	 0,0 	 0,0 	 -0,1 	 -0.1
TJENESTEYTING I ALT 	 144018,4 	 ...325,3 	 0,6 	 -52,9 	 -16,4 	 19.1 	 ....173,9 	 -105,2
VAREHANDEL 	  27166,3 	 -123,? 	 0,4 	 ...21,7 	 -7,3 	 7,6 	 -45,4 	 -54,5
SJ ;',F AR T  	 7646,2 	 -.2.2 	 0,0 	 - 0.4 	 ...O.l 	 0.2 	 -1,0 	 ....0,8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
3G GASSTRANSPORT I RØR 	  18758,2 	 - 33,0 	 0,1 	 ...R,4 	 - 2,5 	 3,3 	 - 12,1 	 - 14,1
TFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  69599,3 	 - 77,6 	 0,1 	 ...9,6 	 - 3,0 	 3,8	 - 54,1 	 - 15,3
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  20748,4 	 =89,3 	 0,0 	 - 12,8 	 - 3,5 	 4,2 	 - 58,3 	 •20,5
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99. WW W1 W2, W3 W4 W5 W6• •	 4.
ALLE 	 NÆRINGER .. =0,20 0.00 -0.03 -0,01 0,01 ...0.10 ....0,06
BEDRIFTER 	 ..
1:27)
0,00 -0,05 -.0.01 0,02 ;.0.14 ...0,09
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0( 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040
SKOGBRUK 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 040
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 =0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	

















PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. (:).21 0,00 -0,04 0,00 0,03 ....0,08 -0,07
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. ....0.45 0,00 -0,13 -0.01 0,02 ...0.20 -0,14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. -0,14 0.00 ...0,02 -0.01 0,01 -0,07 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. =0.10 0,00 =0,01 0,01 -0.05 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -0.38 0,00 -0,04 = 0,02 •0.20 -0,16
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -O,P5 0,00 .-0,01 0,00 0,00 - 0,02 -.0.02
OLJEBORING 	 •• 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. =0,03- 0,00 -.0.01 0.00 0,00 -.0,01 -0,01
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. -.0.01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,no
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. -0.23 0,00 -0,04 -0,01 0,01 -0,12 -0,07
VAREHANDEL .. ..0.45 0,00 -0,08 ..0.03 0,03 -0.18 .-0.20
SJØFART 	 4'. -0,03 0,00 -0,01 0.00 0,00 -.0,01 -0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. -0.18 0,00 -0.04 -0.01 0.02 - 0.06 ...0,08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT -
TJENESTEYTING 	 .. 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.08 -0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. :0:4130 0.00 - 0.06 -0.02 0.02 - 0.28 -0.10
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE . eRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 .MILL.KR..
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99. WW W1 W2 	 • W3 W4 W5 W6•• 1.1 	 •	 •
ALLE 	 NÆRINGER 	 117500.3 31 7 2,0 29.5 205.0 143.9 219,4 1855.9 724,5
BEDRIFTER 	 117500.3 3172,0 29.5 205.0 143,9 219,4 1855.9 724,5
STATS.: 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. - .. .. ..
PRIM4RNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165.5 -150.2 •2.1 -.20,4 -16,0 -14.0 -71.2 -26.6
JORDBRUK 	 9991.2 .-112.2 -2.0 -19,8 -9.8 -11,7 -•53.7 -.15.'4
SKOGBRUK 	 1643.5 -6.8 -0,1 -0.1 -0.9 -1.3 -3.2 -1.3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1530.8 -:31.2 0.0 -0.5 -5.3 -1.0 -14.3 -9.9
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885.3 -213.4 -0.1 -6.0 -7.7 -.1.5 -182,2 -15.8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508.7 18.1 36.5 -0.3 -1,7 -0.8 -13.5 -2.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 -9.2 3.1 271.4 251.9 -15.0 -419.9 -99,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235.9 208.2 -0.2 287.2 -8.5 -3.1 -57.6 -9,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722.4 -30.5 -0.1 0.7 -2.9 -0.7 -27,9 - 4.9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513.5 238.7 -0.1 286.5 -5.6 -2.4 -34,7 -4,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1 - 36.7 1,1 - 10.8 271.6 - 6.4 - 246.8 - 44.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770.3 19.3 1.3 -8.0 262.9 -5.1 -196.0 -35,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 -56.0 -0.2 -2.8 8.7 -1.3 -50.8 -9,6
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321.0 -180,7 2.2 -5.0 -11.2 -5.5 -115,5 -45.3
OLJEBORING 	 3007,4 -32.3 0,0 -0.5 -0.2 -0.1 -31.5 -0.3
BYGGE -	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1767.2 329,1 -0,1 -0.5 -0.8 341.7 -6.4 .-4.8
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802,6 -108.6 -1.7 -12.3 -19.7 -60.7 -12.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155.6 3338.5 -6,1 -37.0 -69.3 -71.2 2641.3 886,2
VAREHANDEL 	 8907.4 913.4 0.1 -9.3 -6.3 2.8 -46.5 974.8
SJØFART 	 -4940.9 =83.8 0.0 ..1.4 0.2 -69.8 -9.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 438.2 - 99,8 - 1.2 - 6.7 - 20.1 - 15.7 - 24.5 - 31.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933,8 598.6 0.0 -2.6 -3.3 0.8 612.6 -8.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693.5 2010.1 -5.0 -17.0 -36.5 -59.3 2169.5 -38.6
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TABELL 12.	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NkRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 ww 	 W1 	 W2 	 w3 	 W4 	 w5 	 W6
ALLE NARINGER  	 .. 	 2,72 	 0.03 	 0,18 	 0.12 	 0,19 	 1.59 	 0,62
BEDRIFTER  	 ••2,72 	 0,03 	 0,18 	 0.12 	 0,19 	 1.59 	 0.62
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 • . 	 .. 	 • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • . 	 ••	 .. 	 .. 	 90 	 949 	 00 	 ••
PRIMARNRRINGENE I ALT  	 .. 	 ..:1,14 	 •0,02 	 •0,15 	 •0,12 	 •0.11 	 •0,54 	 •0,20
JORDBRUK 	 .... 	 .. 	 21.13 	 :0.02 	 :0,20 	 ;0.10 	 •0.12 	 -0.54 	 -.0.15
SKOGBRUK  	 .. ;0,41 	 4,•001 	 •0,01 	 •0,05 	 ;0,08 	 ;0.20 	 •0.08
FISKE OG FANGST  	 .. 	21,95	 0,00 	 -0,03 	 •0,33 	 •0,06 	 -0,90 	 •0.62
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 ..
	..9%:359	
0,00 	 ....0.01 	 -0.01 	 0.00 	 •0.33 	 •0,03
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0 	 7.05 	 -0,06 	 •0,33 	 ;3,15 	 •2,61 	 •0,44
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 ;0.08 	 0,03 	 2.26 	 2,10 	 ;0,12 	 •3,49 	 •0,82
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 9.53 	 ;0.01 	 13,15 	 •0.39 	 •0,14 	 •2.64 	 •0,42
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -4,27 	 ;0.01 	 0,10 	 •0,41 	 -0,10 	 •3,21 	 ;0,69
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 16,23 	 ;0,01 	 19,49 	 •0,38 	 •0,16 	 •2,36 	 •0.29
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 -0,80 	 0,02 	 •0,24 	 5,94 	 •0,14 	 •5.40 	 •0,98
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,52 	 0,04 	 •0.22 	 7.12 	 ;0,14 	 •5.30 	 •0,95
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 - 6,40 •0,02 	 •0,32 	 0,99 	 ;0,15 	 •5,80 	 ;1,10
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. •3.43 	 0.04 	 •0.09 	 ....0,21 	 •0,10 	 •2,19 	 •0,86
OLJEBORING  	 .. 	 - 1,10 	 0,00 	 •0,02 	 •0,01 	 0,00 	 -1,07 	 :0.01
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 18.60 	 •0,01 	 -o,n3 	 •0,05 	 19,32 	 •0,36 	 •0,27
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 •0.03 	 -0,03 	 •0,18 	 •0.30 	 •0,91 	 ...0.19
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 13,41 	 -0,02 	 -0,15 	 ....0,28 	 -..0,29 	 10.61 	 3,56
VAREHANDEL  	 .. 	 10.27	0.00 	 -0,10 	 -0.07 	 ig,,g33 	 •0,52 	 10,96
	
1,86 	 0,03 	 0,07SJØFART  	 .. 	 0.00 	 1,55 	 0.21
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
	 1.03OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 15.35 	 0,18 	 3,77 	 4.91




6.76 	 0.00 	 -.0.03 	 -0.04 	 0,01 	 6,92 	 •0,10
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 16.35 	 ;0.04 	 -0.14 	 -0.30 	 -0.48 	 17.65 	 •0.31
TABELL 13. 	 VIRKNING P8 LØNNSTAKERE ETTER NBRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT ENDRING I 100 ÅRSVERK..•
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
. 99 	 WW 	 W1 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5 	 W6
ALLE NARINGER 	  15062.0 	 -33.1 	 0.1 	 -5.6 	 •1.7 	 1.9 	 •17.7 	 -10.4
BEDRIFTER 	  10971.0 	 233,1 	 0.1 	 -5.6 	 ...1.7 	 1.9 	 ...17.7 	 -10.4
STATS; OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1392,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2699.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIMARNRRINGENE I ALT  	 185,0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 67.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 53.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE....
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0,0 	 0.0 .."' 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INDUSTRI I ALT  	 3220.0 	 -7.1 	 0.0 	 •1,4 	 -0.4 	 0,4 	 -3.3 	 -2,4
SKJERMET INDUSTRI  	 893.0 	 =3.8 	 0.0 	 •1.0 	 -0.1 	 0.2 	 -.1.7 	 -1.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65.0 	 ;0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 -0.1 	 -0.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828.0 	 ;3.6 	 0.0 	 ...1.0 	 ;0.1 	 0.2 	 ••1.6 	 •1.1
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 1846.0 	 23.0 	 0.0 	 ;0.4 	 -0.3 	 0.2 	 -1.5 	 -1.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513,0 	 -1.6 	 0,0 	 ;0,2 	 -0,2 	 0.1 	 -0,8 	 -0.6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 -1.4 	 0.0 	 -0.2 	 -0.1 	 0.1 	 -0,7 	 -0.6
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 481.0 	 -0.3 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 -0,1 	 -0,1
OLJEBORING  	 41.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1081,0 	 ;C.4 	 0.0 	 ...O.l 	 0.0 	 0.0 	 - 0,2 	 - 0,2
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 187,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
TJENESTEYTING I ALT 	  10175.0 	 ;25.6 	 0,1 	 -4.0 	 •1.2 	 1.5 	 -..14.3 	 -7.9
VAREHANDEL  	 1980,0 	 29,0 	 0.0 	 ,;1.6 	 -0.5 	 0.6 	 -3,5 	 -4.0
SJØFART  	 382.0 	 .40,2 	 0.0 	 -0.1 	 0,0 	 0.0 	 -0.1 	 -0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 1192.0 	 22.2 	 0.0 	 - 0.6 	 - 0.2 	 0.2 	 - 0.8 	 - 1.0
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0 	 -7,8 	 0.0 	 -0.9 	 -0.3 	 0.4 	 -5.5 	 - 1.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1329.0 	 - 6.4 	 0.0 	 - 0,9 	 - 0.2 	 0.3 	 - 4.3 	 -1,4
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 pa 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS 	 ENDRING. 	 .. 	 •
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 ww wl w2 w3 W4 W5 W6••• 	 •
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0.00 •0,04 ..•0.01 0,01 -0,12 -0.07
BEDRIFTER  	 .. 	 :0,30 0,00 -0,05 ;0,02 0,92 -0,16 -0,09
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE:.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0.00 040 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 040 0,00 0,00 0.00 • 0,01 •0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,22 0,00 -0.04 -0,01 0,01 -0,10 , •0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 :0,42 0,00 -0.11 -0,01 0.02 -0,19 -0,13
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 :0,21 0,00 -0,05 0,00 0,02 -0,09 -0,08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,00 -0,12 -0,01 0,02 -0,20 -0,13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 :0.. 	 .0. 14 6 0,00 -0,02 -0,02 0,01 - 0,08 -0,06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	













UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 :0.06 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,02 -0,02
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 -0,03 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 :0,02 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,25 0,00 -0,04 -0,01 0,01 -0,14 -0,08
VAREHANDEL  	 .. 	 -0,45 0,D0 -0,08 -0,03 0,03 -0,18 -0,20
SJØFART  	 .. 	 :0,05 0,00 :0.01 0,00 0,00 -0,02 -0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE'''.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 .20,18 0.00 -0,05 -0.01 0,02 -0,06 -0,08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 - 0,15 0,00 -0,02 - 0,01 0,01 - 0,10 -0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 -0,48 0.00 -.0,07 -0,02 0,02 -0,33 -0,10
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 P8 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING 	 I
1984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 ww
.11 	 • 	 . 	
. wl w2 W3 W4 w5 W6
STATENS	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 8958,2 	 167,0 0,7 -n,7 0,9 25,0 108,6 32,7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015,5 	 15,7 0.1 - 0,7 - 0,1 3,2 10,7 2,7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 18045,7 	 102,4 0,6 - 4,3 4.-0,4 20,1 69,1 17,4
SYKETRYGDDEL  	 5944,2 	 34,4 0,2 -1,6 -0,2 6,8 23,4 5,8
FOLKETRYGDDEL  	 12101,5 	 68,0 0,4 ....2.7 -0,2 13,3 45,7 11,6
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 31780,5 	 163,6 0.9 -7,8 .•..1,2 32,5 111,5 27,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 5573,2 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 67373.2 	 448,9 2,4 ..;.13,4 -0,7 80,8 300,1 80,2
LØNNSTAKERE  	 55581,8 	 -43,4 0.0 -17.4 -8,4 9,2 -9,9 -17,9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 8422,2 	 491,1 2,4 4,1 7,8 71.3 308,8 97,7
TRYGDEDE  	 3369,2 	 1,2 0,0 - 0,1 - 0,1 0,3 1,2 0,4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 P8 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER.PROSENTVIS 	 ENDRING.•. 	 ••
1 984 	 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 	 ww
. 	 . 	 .M. 	 .01.	 • wl W2 W3 W4 W5 W6
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,87
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
0,01 :0,01 0,01 0,28 1,22 0,37
FELLESSKATT  	 • • 	 0,52
TRYGDEFORVALTNINGEN
0,00 -0,02 0,00 0.11 0.36 0,09
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 • •
SYKETRYGDDEL  	 .. 	
0,57



















	INNTEKTSSKATT	  	 • . 	 0,52
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .• 	 0,00
















LØNNSTAKERE  	 .. 	 -'0..08 0,00 :0,03 -0,02 0.02 -0.02 -0.03
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE)  	 • •














TABELL 	 17. 	 VIRKNING	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 DRIFTSMARGINER.
L3PENDE . pRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 • MILL.KR..
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 ww W1 w2 W3 W4 W5 W6
• ■•11
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 58726,1 104,7 3,3 2,3 26,4 62.2 101,3 -92,4
MERVERDIAVGIFT  	 36741,6 120,6 3,0 17,8 26,1 48,1 83,5 • 58,0
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 1957,3 =12,0 0,0 =2,6 •0,5 0,8 • 5.5 , -4,7
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2358,0 =14,0 0,0 • 2.3 -0,5 1,1 -6,4 • 6,2
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 2034.9 -3,1 0.0 -0,4 -0,1 0,3 -1,2 -1,6
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2143.9 :2,9 -0,2 • 1.7 • 0,1 0,9 • 1,4 -0.6
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 3717.2 -13.1 0.0 -3.8 • 0,6 1,9 2.2 -13.1
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 3450,5 =8.4 0,0 -3.4 -0.6 1,9 4,4 -11.0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6322.7 37.6 0.5 • 1.3 2.7 7.2 25,7 2.8
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -2206.3 5,8 -0.1 1.1 0.1 -0.4 2.7 2,1
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 - .. - - - .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1643.5 3,2 0.0 0.5 0.1 -0.2 1,7 1.2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -562.8 2.6 -0,1 0.6 0.0 -0.2 1.0 0,9
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •13262.5 1,5 0,0• 0.2 0.4 -0.1 0.5 0.4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 49445.0 112.0 3.2 3.6 26.9 61.7 104.5 -89.9
TABELL 	 18.	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE s pRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 .. 	 . 	 . 	 99 . 	 ww . 	 W1 w2 W3 W4 w5 W6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 •• 0,18 0,01 0.00 0.04
0:13
0,11 -0.16
MERVERDIAVGIFT  	 .. 0,33 0.05 0.07 0.23 -0.16
AVGIFT	 PR 	 ØL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. -.0,61
0,01
2:20 -0.13 -0.03 0.04 • 0.28 -0.24
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 ..
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 ..





















AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 .. 0.00 -0.10 - 0.02 0.05 0,06 -0.35
AVGIFT 	 P8 	 BENSIN  	 ..















VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .• =0.26 0.00 - 0.05 0.00 0,02 - 0.12 •0,10
KOMPENSASJON 	 FOR	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 .. .. .. .. .. .. .. •.
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE.'
PRODUKTER  	 .. ..0.19 0,00 -0.03 =0,01 0.01 -0.10 -0.07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. •0.46 0.02 - 0.11 0.00 0.04 - 0,18 -0.16
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	











NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 0.23 0.01 0.01 0,05 0.12 0,21 -0.18
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR	 PRIVAT 	 KONSUM
OG	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
1984 	 = 	 100
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1965
99
lb	 •
WW . 	 W1 W2 w3
W4 W5 W6
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 101.07 100,00 100.11 100.03 100.00 100.63 100.29
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 101.12 100.00 100.10 100,04 100.00 100.64 100.33
MATVARER  	 100.00 101.27 100.00 100.31 100.02 100.00 100.44 100.50
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 100.00 100,92 100.00 100.15 100,01 100.00 100.35 100.41
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY  	 100.00 100.96 100.00 100.01 100,01 100.00 100.39 100.55
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 100.00 100.08 100.00 100,00 100.01 100.00 100.03 100.04
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 101.29 100.00 100.01 100.20 100.00 100,57 100.51
HELSEPLEIE  	 100.00 103.97 100.01 100.03 100.03 100.02 103,80 100.16
TRANSPORT. 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 101.01 100.00 100.01 100.01 100.00 100.71 100.27
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100.00 101.89 99.99 100.25 100.11 99.99 101.19 100.31
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100.00 101.63 100.00 100.05 100.04 100,01 101,29 100.24
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE.pRIgR. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
FORVALTNING AV ENDRING
• 11
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
.14
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071,9 496.4 6.2 •20,6 23,2 146.7 377.,8 7,30,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE..
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 67373,1 448,7 2,3 •13.5 - 0,8 80,8 299,9 80.3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 37180,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170.0 •56,5 0,2 •9.8 -2,9 3,3 •29.1 •18,5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 74913.8 104,2 3.7 2,7 26,9 62,6 102.0 -92,7
FORMUESINNTEKT  	 22743,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •• • 	 692.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
.
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 112313.8 •7.1 0.0 -1,2 •0,5 0,4 ..3,2 •2,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 25468.8 -7,1 0.0 -1,2 ..0,5 0.4 ..3,2 -2,6
RENTER  	 15118.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 59828.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8027,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 3872,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 • 	 B 	 ) 	 121758,1 503,5 6,2 .19.4 23.7 146.3 376,0 •28,3
D. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM  	 83973.6 654,6 3.9 36,2 33.1 49.1 455,0 77,2
UTGIFTER 	 TIL	 KONSUMFORMÅL  	 88348.0 578,3 2.9 30.2 23,6 37.9 420,6 61,0
GEBYRER  	 -7785,3 29.4 -0.1 5,6 1,6 -2,1 16,4 8,6
KAPITALSLIT  	 3410,9 47,1 1.0 0,3 8,2 13,2 17.5 7,4
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 37784.5 -151,1 2,3 -55,6 -9,4 97,2 -79,0 .105.5
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12460.2 159,1 4,4 1.4 26,5 53.8 58.3 14,1
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9992,2 159,1 4,4 1.4 26,5 53,8 58.3 14,1
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 • 	 F 	 )	 25324.3 -310,2 •2,1 -57,0 -35,9 43,4 -137,3 -119,6
■••
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVISENDRING.,




1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0.21 0.00 -.0.01 0,01 0.06 0,16 -0,01
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER    .. 0,67 0,00 •0,02 0,00 0,12 0,45 0.12
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. -0,18 0.00 ..0,03 •0.01 •0.01 -0,09 -0,06
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .• 0,14 0.00 0,00 0,04 0,08 0.14 •0.12
FORMUESINNTEKT 	 .• 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .• 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
B.	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. -0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. .:0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0.01
RENTER .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 .	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 • 	 B	 ) 	 • • 0.41 0,01 -.0,02 0,02 0,12 0,31 -0,02
D. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .... .. 0,78 0.00 0,04 0,04 0,06 0,54 0,09
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 • • 0,65 0.00 0.03 0,03 0,04 0,48 0,07
GEBYRER 	 .. -.0,38 0,00 -0,07 -0.02 0,03 -0,21 -0,11
KAPITALSLIT .. 1,31 0.03 0,01 0.23 0,37 0,49 0,21
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 ) 	 .. -0.40 0,01 -0,15 -0,03 0,26 -0,21 -0,28
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 1,30 0,04 0,01 0,22 0,44 0,47 0,11
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •• 1.62 0,04 0.01 0,27 0,55 0,59 0,14
AKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 •• 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER	 ( 	 E 	 =	 F	 ) - 1,24 - 0,01 •0,23 -.0.14 0,17 - 0,55 -0,48
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TABELL 22. 	 VIRKNING pa KONSUMDISP. INNI. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE.PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. ,MILL.KR.. •• 	 •
	
1984 	 1985 	 1955 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1955
	
99	 ww 	 W1 	 W2 	 w3 	 W4 	 W5 	 W6• •
LCNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 174980,5 -345,8 	 1,0 	 -60.0 	 .-17.6 	 20,3 -179,4 -112,4
NÆRINGSINNTEKT  	 8761,5 	 120,5 	 -0,7 	 -4,3 	 -9,6 	 10,4 	 93,8 	 31,0
OFFENTLIGE STØNADER 	  29215,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 13.0
PENSJONSSTØNADER 	  8257,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	  3853.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STØNADER 	  17105,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	  ...6004,2 	 0.0 	 04 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 04 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 201515,8 -225,3 	 0,3 	 -64,3 	 -27,2 	 30,7 	 -85,6 	 -81,4
SKATTER 	  55581,8	 -43,4 	 0,0 	 ..17,4 	 -8,4 	 9,2 	 -9,9	 -17,9
DIREKTE SKATTER 	  39019,2 	 225,3 	 -0,1 	 -12,1 	 ...6.1 	 6.6 	 •3.2 	 •11.3
TRYGDEPREMIER 	  16562.6 	 .2 1R.1 	 0.1 	 •5.3 	 •2.3 	 2.6 	 - 6,7 	 - 6,6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 151371,0 -181,9 	 0,3 	 -46,9 	 -18,8 	 21,5 	 -75,7 	 -63.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 151371,0 -1603.8 	 0.3 -213.1 	 -79.3 	 21.5 -828.0 -515.8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	  6059,1 	 -12.0 	 0.0 	 - 2.1 	 -0.6 	 0.7 	 - 6.2 	 - 3.9
NÆRINGSINNTEKT 	  30468.8 1636.6 	 7.9 	 15.4 	 25.9 	 235.1 	 1027,6 	 327.0
OFFENTLIGE STØNADER 	  4399.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  1430,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 723.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  2246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	  -4012,3	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  36914.6 1624.6 	 7.9 	 13.3 	 25.3 	 235.8 1021,4 	 323.1
SKATTER  	 8422.2 	 491.1 	 2,4 	 4.1 	 7,8 	 71.3 	 308.8 	 97,7
DIREKTE SKATTER  	 6091.1 	 370.6 	 1,8 	 3.0 	 5.8 	 53.8 	 233.0 	 73.7
TRYGDEPREMIER  	 2331,1 	 120.5 	 0.6 	 1.1 	 2.0 	 17.5 	 75.8 	 24.0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28492.4 1133.5 	 5.5 	 9.2 	 17.5 	 164.5 	 712.6 	 225.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28492.4 	 855.8 	 5,5 	 -22.0 	 6.1 	 164.5 	 567.9 	 139.9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN 	  2570.5 	 =5.0 	 0,1 	 -0.8 	 - 0.2 	 0.3 	 - 2.6 	 - 1.6
NBE1NGSINNTEKT  	 1363,1 	 12.4 	 -0.2 	 -0.9 	 -1.8 	 0.6 	 10.9 	 3.7
OFFENTLIGE STØNADER 	  34241,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	  27004.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3451.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER 	  3786.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	  5264.5 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  43439.1 	 7.4	 -0,1 	 -1,7 	 -2.0 	 0.9 	 8,3 	 2.1
SKATTER  	 3369.2 	 1.2 	 0,0 	 -(1.1 	 - 0.1 	 0.3 	 1.2 	 0.4
DIREKTE SKATTER  	 3004.1 	 1.0 	 0,0 	 -0.1 	 -0.1 	 0.2 	 1.0 	 0.3
TRYGDEPREMIER  	 365.1 	 0.2' 	 0.0 	 r.o 	 0.0 	 0.1 	 0.2 	 0.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  40069.9 	 6.2 	 -0.1 	 -1.6 	 -1.9 	 0.6 	 7.1 	 1.7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  40069.9 -370.8 	 -0,1 	 -45.6 	 -17,9 	 0.6 -192.2 -118.1













UTBETALT LØNN  	 .. 	 -0.20 	 0.00 	 -0.03...0.01 	 0.01 	 -0.10 	 -0.06
NÆRINGSINNTEKT  	 ..
	
1.39 	 0.01 	 -0.05 	 -0.11 	 0.12 	 1.08 	 0.36
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 .0,11 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 	 0.02 	 - 0.04 	 -0,04
SKATTER  	 .. 	 -0.08 	 0.00 	 -0.03 	 -0.02 	 0.02 	 -0.02 	 -0.03
DIREKTE SKATTER  	 ..	 20,06 	 0.00 	 -0.03 	 -0.02 	 0,02 	 -0.01 	 -0.03
TRYGDEPREMIER  	 ...:0,11 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 	 0.02 	 -0.04 	 -0.04
..KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	
	
=0,12 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 	 0.01 	 -0.05 	 -0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 -1.06 	 0,00 	 -0.14 	 =0.05 	 0.01 	 -0.55 -0.34
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN   .. -0.20 0.00 -0.03...0.01 0.01 -0.10 -0.06
.. 	 0.03 	 0.05 	 0.09 	 0.78NÆRINGSINNTEKT  	 5.40 	 3.39 	 1.05
OFFENTLIGE STØNADER  	 ••
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .• 	 4,42 	 0.02 	 0.04 	 0.07
SKATTER  	 .. 	 5.87 	 0.03 	 0.05 	 0.09 	 C(:),	
2.78 	 0.88
	
3.69 	 1 :1;2
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 6.12 	 0.03 	 0.05 	 0.10 	 0.89 	 3.85
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 5.20 	 0.03 	 0.05 	 0.09 	 0.76
	
3.27 	 1.04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 3.99 	 0.02 	 0.03 	 0.06 	 0.58 2.51
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 3,02 	 0.02 	 -0.08 	 0.02 	 0.58
IKKE 	 YRKESAKTIVE: 	
2.00 	 (0:497
UTBETALT LØNN  	 ..0.00 	 - 0.03 	 - 0.01 	 0.01 	 -0.10 	 -0.06
. • 	 0NÆRINGSINNTEKT  	 •0.01 	 - 0.07 	 -0.13 	 0.04 	 0.81c
OFFENTLIGE STØNADER  	 .• 	
-0:1929
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	0,00 	 00:2070
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 •• 	 0.02
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.00
0
0
.04SKATTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0,04
DIREKTE SKATTER  	 • •	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.03 	
0.01
TRYGDEPREMIER  	 • • 	 0.05 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0.05 	 0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • • 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0.00 	 -0.11 	 -0.04 	 0.00 	 - 0.48 	 -0.29
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XXI. Virkningsvariable for Direkte skatter og Arbeidsgiveravgift 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Kode 	 Virkningsvariable
XX 	 Direkte skatter, satsendringer
X1 	 Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen
X2 	 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen
X3 	 Medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel
X4 	 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for lønnstakere
X5 	 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for selvstendige
VY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygdeni
1 "Arbeidsgiveravgift til folketrygden". Arbeidsgiveravgiften er økt med ett prosentpoeng, fra en
gjennomsnittlig avgiftssats på om lag 16 prosent til 17 prosent av kontraktsmessig lønn.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent, bortsett fra den virkningsvariable for
"Arbeidsgiveravgift til folketrygden".
De virkningsvariable er da endret på følgende måte:
(i) 	 - X1 "Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen".
Alle progresjonsgrenser senkes med 10 prosent i forhold til for 1984-reglene.
(i i) - X2 "Inntektsskatt, kommuneforvaltningen".
Satsen for inntektsskatt økes med 10 prosent, dvs. fra 21,0 prosent til 23,1 prosent.
(iii) - X3 "Medlemsavlift til folkettlgden, sxketrylddel". 
Satsen for syketrygddelen økes med 10 prosent, dvs. fra 4,4 prosent til 4,84 prosent.
(iv) - X4 "Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for lønnstakere".
Satsen for pensjonsdelen, lønnstakere, økes med 10 prosent, dvs. fra 5,9 prosent til 6,49
prosent.
(v) 	 - X5 "Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for selvstendige". 
Satsen for pensjonsdelen, selvstendige, økes med 10 prosent, dvs. fra 5,9 prosent til 6,49
prosent for jordbruk mv. og fra 10,8 prosent til 11,88 prosent for andre selvstendige.
Virkningene på skattebeløpet ved uendret inntekt, 1984-grunnlaget, er vist i følgende tabell:
Skatt i 1984 med 	 Skatt etter 10 prosent Skatteendring
Virkningsvariabel: 	 1984-regler (mill.kr) 1 	endring (mill.krW	 (mill.kr)2
X1 Ordinær inntektsskatt, stats-
forvaltningen 	 9 621 	 11 888 	 2 267
X2 Inntektsskatt, kommune-
forvaltningen 	 34 127 	 37 540 	 3 413
X3 Medlemsavgift til folketrygden,
syketrygddel 	 7 150 	 7 865 	 715
X4 Medlemsavgift til folketrygden,
folketrygddel for lønnstakere 	 10 563 	 11 619 	 1 056
X5 Medlemsavgift til folketrygden,
folketrygddel for selvstendige 	 1 679 	 1 847 	 168
1 Skattebeløpene er her oppgitt før fradrag i skatt mv. Tallene avviker derfor fra de tilsvarende
skattebeløpene i basisåret. 2 Forutsatt uendrede inntekter.
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TABELL	 1. 	 VIRKNING 	 PR 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV




1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
••• 	 • 	 • 99 XX •• 	 X1  X2  X3  X4 X5 YY
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 - 7489.1 •7244,6 - 3409.4 •685,2 - 1085.7 •111,1 •501.5
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 83973,6 1.64,8 49.7 75,1 15,1 248 12,2
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....114384,1 0,0 0,0 0.0 0,0
24,1
0 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 •3117,9 188,7 56,5 85.9 17,3 27,3 2,8 15.4
EKSPORT 	 215439.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 172056.8 •2721.4 •815.7 •1238.9 -249.0 -394.6 -40,1 -165.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 •4414.3 •1323,5 - 2009.9 - 404.0 - 640.4 - 65.4 -307.8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 344676.8 -4372.8 •1311,1 - 1991.0 - 400.2 - 634.4 -64.7 -304.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ...i...357155.3 •4414,3 -1323.5 - 2009.9 - 404.0 - 640.4 -65.4 -307.8
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691.3 -4414.3 -1323.5 -2009.9 -404.0 -640.4 -65.4 -307.8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
LAGERENDRIKG 	 100.00 6,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18
EKSPORT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
IMPORT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,30
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 -4413.4 -.1323.1 - 2009.3 -639.7 -65.9 940.2
KAPITALSLIT 	 64926.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.2
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 ..-4413,4 -.1323.1 - 2009.3 -.403.7 - 639.7 -65.9 829.0
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 74913.8 •1469.0 •441.1 - 669.3 •134.6 - 213.1 -21.8 -30.9
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -25468.8 33.5 10.0 15.2 3.0 4.9 0.4 2.4
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 -2978.9 -893.1 -1357.1 •273.4 -432.1 -44,3 857.3
L:.NNSKOSTNADER 	 214746,0 - 1831.2 •548.8 - 834.4 - 168.3 - 265.8 -27.2 1688,8
DRIFTSRESULTAT 	 117500.3 -1147.7 -344.3 • 522,7 -105.1 -166.3 -831.5
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 43382.2 2721,4 815.8 1239.1 249.1 394.6 40,2 192,3
OVERSKOTT 	 FØR	 LÅNETRANSAKSJONER 	 25324,3 5007,3 1491.6 2279,1 458,5 676.1 134,4 1065,3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALTPERSONER 67373,1 6854.7 2346.0 3120.5 627,6 943,9 161.5 •92.4
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 15062.0 -140.3 -42,3 •64.1 -13.0 -2.1 -11.5
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,13
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 P8 	 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. ...3,61 •1,08 -1,64 -0.33 -0.52 -0,05 •04,24
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0.20 0.06 0.09 0.02 0.03 0.00 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. -5,95 -1.78 -2.71 - 0.55 -0.86 - 0.09 -0.49
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. •-1.58 •...0.47 -0.72 -0.14 -0.23 -0.02 -0,10
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. -.0,99 -0.30 -0.45 -0.09 -0.14 -0.01 -0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	

















NETTONASJONALPRODUKT 	 .. ■1,16 :0.35 - 0.53 - 0.11 - 0.17 - 0.02 ...0.08
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.18
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .• 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.23
LAGERENDRING 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18
EKSPORT 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
IMPORT 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.28
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 •. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.35
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.30
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 20.99 -I:0,30 -0.45 - 0,09 -0.14 - 0,01 0,21
KAPITALSLIT    .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,17
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 21.16 -0.35 -0.53 -0.11 •0.17 -0.02 0.22
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. =1.96 •0.59 -.0,89 -0.18 •0,28 -0.03 -0.04
P2L2PTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. =0.13 20.04 -0.06 =0.01 -0.02 0.00 -0.01
FAKTDRINNTEKT 	 .. ..0,90 =0.27 -0.41 -0.05 -0.13 -0,r1 0,26
LØNNSKOSTNADER 	 .. 20.85 20.26 -0.39 -0.08 -0.12 -0.01 0.79
DRIFTSRESULTAT 	 .. =0.99 2C.30 -0.45 -0.09 -0.14 -0.01 -0.71
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 •• 6.26 1,88 2.85 0.57 0,91 0.09 0.44
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 .. 19,94 5,94 9.08 1,83 2,69 0.54 4.24
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER .. 10.19 3.04 4,64 0.93 1,40 0,24 -0.14
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 .. =0,',4 -0.28 -0.43 -0.09 -0.14 -0.01 •0,08
KONSUMPRISINDEKSEN 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,18
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TABELL 3. VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE . PR1SER. ABSOLUTT . ENDRING, MILL.KR .
1984 1 985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 XX•• 	 • .	 X1 X? . 	 X3 X4 X5 YY
207997,0 -7489,1 -2244,6 -3409,4 • 685,2 -1085,7 • 501,5
41650.4 • 749,0 • 224,5 • 340,9 268.5 .-108,7 • 11,2 • 60.1
13019.0 -.357,3 • 107,1 • 162,7 •..32,7 =51,8 -5,3
36225.5 • 1383.7 ...414,8 =629,9 ..•126,7 • 200,6 =20,5 • 61,6
15895.7 ....625.0 • 284,5 -57,2 • 90,5 =9.2 .-52.6
15480.7 -589,9 ...176.8 • 268.5 -53,9 .=85.5 • 8.6 - 41.2
8859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
31783,4 • 1556,3 • 466.4 • 708,5 =142.3 ..•225.7 • 92,8
16909.2 =610,2 =182.9 ....277.9 • 9.2 • 50.8
20917.3 • ...886.1 • 265,5 • 403.4 =81,0 •128.3 =13,1 • 83.5
7256.7 -731,6 2 219.3 ..•333,1 -67,0 -34,4
I ALT PRIVAT KONSUM 	
MATVARER 	
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	
KLÆR OG SKOTØY 	
HELSEPLEIE 	
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	
ANDRE VARER OG TJENESTER 	
KORREKSJONSPOSTER 	 a 	
TABELL 4. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984 	 1985 	 1985 	 1985
	9Q 	 XX 	 X1 	 X2
I ALT PRIVAT KONSUM  	 ..
-: 	
=1,08 	 - 1,64
MATVARER  	 .. 	 1:6180
-:?,75 	 r
- 0.54 	 -0.82
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 	 -(',82 	 -.1,25
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 .. 	 - 3,82 	 =1,15 	 - 1,74
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 -3,94	 - 1.18 	 -.1.79
KLAR OG SKOTØY  	 .. 	 •3,82 	 =1,14 	 - 1,74
HELSEPLEIE  	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00
TRANSPORT. POST OG TELETJENESTER
.  	-4,91.. • 1.47 	 ...2,23
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 2:214 ' ..:1.08 	 - 1.65
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 -1,27 	 -1,93
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 •10,12 	 -.3,03 	 -4,61
1985 1985 1985 1985
X3 X4 X5 YY
...0.33 - 0,52 - 0,05 -0,24
• 0,16 - 0,26 -•0,03 - 0,14
-.0,25 -0,40 - 0.04 -0,19
=0,35 -0,55 • 0,06 ...0,17
• 0.36 -0,57 - 0,06 ...0,33
...0,35 -0,55 - 0,06 -0,27
0.00 0,00 0,00 0,00
• 0.45 -0,71 - 0,07 -0,29
-.'0,33 ....0,52 ...0,05 • 0,30
=0,39 -0,61 -0,06 -0,40
• 0.93 -.1.47 -0,15 -0,48
VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
rASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
TABELL 5.
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	





SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	
ANDRE FERDIGVARER 	
DIVERSE TJENESTER 	
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	
PERSONBILER 	
IMPORTERT RÅOLJE 	
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	
	
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET • • . 	
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	
ANDRE VARER OG TJENESTER 	
IMPORT I ALT
1984 1985 1985 1985
e	99 e	 XX X1 X2
114440,3 -1757,4 • 526,9 -799,9
5168.8 ...135.3 ...40,6 • 61,7
4725.5 .- 590,9 -177,2 ...269,0
1661.5 .:2.1 • 0,7 =1,0
22983,7 -.229,1 268,6 -104,1
15468.5 -136,0 240,9 ...61,9
7661,3 0,0 0,0 0,0
31968,7 .- 250,2 =75,0 -113,9
12137.5 -349,6 ••104,8 ...159,2
12664,8 264,2 -.19,1 -29,1
57616,5 • 964,0 ...288,8 -439,0
3163,9 -.156,0 -46,7 • 71,0
3036,0 0,0 0,0 0,0
22317,8 =0,8 • 0,2 -0,4
3483.7 0.0 0.0 0.0
12983,8 -730,0 • 218,8 -332,4
12631,3 -77.2 .23,1 -35,2
172056,8 -2721,4 -815.7 - 1238,9
1985 1935 1985 1985
X3 X4 X5 YY
...160,8 ••255,0 -25,9 -116,3
=12.3 =19,6 •..2,1 -10,2
-54,1 -85,7 .-8,7 -28,8
...0,2 .0.4 0,0 ....0,2
=21,0 ...33,2 -3,3 -17,8
-12,6 220,0 -2,2 - 10.6
0,0 0,0 0,0 0,0
-22.9 T.36.3 -3.6 -17.8
• 32,0 ..•50.5 - 5,2 -25,9
-5,7 -9,3 -0,8 ...5,0
=88.2 .=139,6 -14,2 -49,6
• 14.2 ..22,6 ...2,3 • 9,2
0,0 0.0 0.0 0,0
-.0,1 -0,1 0,0 ...0,1
0.0 0.0 0.0 0.0
-66,8 -105,8 10.7 • 34,2
-7,1 ..11,1 • 1,2 -6,1
...249,0 -394.6 -40.1 -165.9
r
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TABELL 	 6.	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ,ENDRING.
AV 	 ENDRING 	 I
ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. . 	 .
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT .. .:1,54 ..:0,46 -0,70 -0,14 -0,22 - 0,02 -0,10
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. - 2,61 -0,78 - 1,19 • 0,24 • 0,38 .0,04 • 0,20
BRENNSTOFFER .. - 12,55 - 3,76 - 5,72 - 1,15 - 1,82 • 0.18 • 0.61
ANDRE 	 RÅVARER 	 .. =0,13 =0.04 20,06 ...0,01 =0.02 0,00 ..-0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. =1,00 ...0,30 -0,45 -0,09 -0,14 • 0.01 -0,08
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. =0,88 =0,26 -0,40 • 0.08 =0.13 -0,01 .•0.07
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. ..0,78 • 0,23 • 0,36 -0,07 -0,11 -0,01 -0,06
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 22.88 ..•0#86 =1,31 =0,26 =0.42 • 0.04 • 0.21
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 20,51 =0,15 20023 =0.05 • 0.07 • 0,01 ...0.04
	OR 	 I 	 ALT 	IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT .. =1,68 • 0,50 • 0.76 .:..0.15 =0.24 ..0,02 -0,09
PERSONBILER 	 .. 24,94 =1.48 .- 2,25 ..0,45 -0.72 • 0,07 ...0.29
IMPORTERT 	 RÅOLJE .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET •••• .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. =5,63 ..:.1,69 .•2,57 =0,52 20,82 • 0,08 • 0.26
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 20.61 20.18 =0,28 =0,06 2 0,09 -0.01 • 0.05
IMPORT 	 I 	 ALT 	 • 0,72 • 0,23 =0.02 • 0,10
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA9LE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENRING. MILL.KR.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY• .
ALLE 	 NÆRINGER 	 446617,6 • 4414,3 • 1323.5 • 2009,9 ..-404,0 ...640,4 • 65,4 • 307,8
BEDRIFTER 	 385191.4 -4414,3 ...1323,5 • 2009,9 .•404.0 ....600,4 -65,4 • 307.8
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692,6 0.0 0.0 0.0 0.0 - 	 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 16777,2 ..•5,8 -1,8 ...2,7 -0,5 -0,9 -0,1 -0,5
JORDBRUK 	 10770,3 =5,8 =1,8 • 2,7 -0,5 -0,9 -0,1 -0,5
SKOGBRUK 	 2876.1 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3130,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122,3 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1409,4 - 1,9 -0,6 ....0.9 • 0.1 ...0.2 0,0 - 0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	- 60772,8 -..531.1 ...159,1 • 241.9 -48,6 .:77,1 - 7,8 -42,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842,0 -290,4 • 87,0 -132,5 • 26,8 -42,3 -4,2 -24,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • 670,3 6,7 2,0 3,0 0,6 0,9 0,1 0,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512,3 - 297,1 .- 89,0 - 135,5 =27,4 -43,2 - 4,3 - 24,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 324,72,7 • 217.7 • 65,2 -98,9 • 19,6 ...31,3 -3,1 ..16,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077,8 -141,2 =42.4 -64,3 • 13,0 -20,4 -2,1 - 10,7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394,9 =76,5 =22,8 -34,6 -6,6 =10,9 ..1,0 -5,5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458,1 -23,0 -6,9 • 10,5 • 2,2 -3,5 -0.5 • 1.8
OLJEBORING 	 5340,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22068,9 =69.5 :20,9 ...31,7 -6,4 ...10,1 -1,0 • 3,8
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 18660,2 :22,2 -6,7 ...10,1 ....2.0 • 3,2 -.0,3 -1,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466,8 • 3783,8 -1134,4 -1722,6 -346,4 -548,9 -56,2 -260,2
VAREHANDEL 	 74281,9 -1960,7 • 587,8 -284,3 -132,3
SJØFART 	 12478,5 -41,5 =12,4 • 18,9 .•6.0 - 0,7 - 2,9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE;.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 26193,8 -366,8 -110,1 -167,0 - 33,7 ...53,2 • 5.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568,3 -399,3 -119,6 -181,6 -36,6 -58,0 -5,9 -37,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 42944,3 -1015,5 -304,5 -462,4 -92,9 -147,4 -15,0 -64,2
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 P8 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG
FASTE 	 PRISER, 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING 	 I
ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER .. -0,99 -0,30 :0,45 -0,09 :0,14 :0,01 -0,07
BEDRIFTER ... 21,15 :0,34 -0.52 :0,10
.:(3).07
:0,02 -0,08
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .• 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. :0,03 -0.01 :0.02 0.00 -0,01 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. :0,05 -0,02 :0.03 0.00 ...0,01 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0,00 040(
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 0,00 0,00 0,00 04 0 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. :0,13 :0.04 :0.06 - 0,01 :0,01 0.00 :0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 h. .. -0,87 ...0,26 :0,40 :0,08 :0.13 -0.01 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. :1,72 :0,52 ..0.79 :0.16 :0,25 -0,02 -0,14
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0,99 -0.30 :0,45 -0,09 ..0.13 -0,01 ...0,06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. :1,70 :0,51 :0.77 :0,16 -0,25 :0,02 -0,14



















UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,20 :0.06 :0,09 :0,02 -.0,03 0,00 ..0.02
OLJEBORING 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. :0,31 :0.09 :0.14 -0,03 -.0,05 0,00 -0,02
KRAFT..	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. :0,12 :0,04 :0.05 -0,01 -0,02 0,00 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. :1,59 :0.48 -0,73 :0.'15 :0,23 :0.02 -0,11
VAREHANDEL .. -2,64 :0,79 :1,20 :0,24 -0,38 -0,04 :0.18
SMART 	 .. :0,33 :0,10 :0,15 :0,03 -0.05 -0,01 :0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. :1,40 - 0,42 -0,64 :0.13 -0,20 -0,02 :0.09
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -0,49 :0,15 -0,22 ...0,04 ...0.07 ...0,01 :0,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. :2,37 :0,71 -1,08 ...0,22 -0,34 -0,03 -0,15
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 P8 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 AR3EIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE . pRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 .MILL.KR. •
	
1934 	 1985 	 1935 	 1985
	



























STATS..	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 334,8
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 1612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.0
JORDBRUK 	 436,2 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
0.0
0,0 3,8
SKOGBRUK 	 773,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 402,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE=
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 3712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
BERGVERKSDRIFT. EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1008,2 :0,9 -0,3 -0,5 ...0ø1 -0,1 0,0 8,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	
















817.47PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 945,5 =9,4 ...2ø7 -4 ,2 :0,8 - 1,3 - 0,1















2 12,1HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078,7 -.104,3 :31,2 -47,3 - 9,7 :15,3 :1,7 182,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990,9 - 58,9 =17.4 :27,0 :5,7 - 8,5 ••0,8 29,7 
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496,7 - 15,7 - 4,5 - 7,3 ...1,5 ..2,3 - 0,1 63,9 
OLJEBORING 	 1039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
BYGGE-. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	

















TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018,4 -1430,1 -429,1 -651,8 :131.3 -207,6 -21,6 1108,5
VAREHANDEL 	 27166.3 -554,5 -166,3 :252.5 :50.7 -80,4 -8,2 192,0
SJØFART 	 7646,2 -14,8 -4,5 -6,7 ..1,3 -2,1 -0,2 64,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE''.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 18758.2 :246,3 - 73,9 - 112,4 :22,8 - 35,7 - 3,9 139,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699,3 -283,7 :85,1 -129,3 =25,9 -41,3 - 4,3 562,5




























TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING...
AV 	 ENDRING 	 I
ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985
99 XX X1 X2 X3 x4 X5
ALLE 	 NÆRINGER .. - 0.85 =0,26 =0,39 =0.08 =0.12 =0.01
BEDRIFTER 	 .. -1,17 20.35 =0.53 =0,11 =0,17 =0,02
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN •• 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0,00 0,00 040 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 0,00 0,00 040 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK .. 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00
SKOGBRUK .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE	 OG 	 FANGST .. mo 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	















INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. =0,78 =0,23 =0,35 -0.07 =0.11 =0,01
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. :1,53 =0,46 =0.69 =0,14 =0,22 =0.02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. =0.99 =0,28 =0.44 =0.08 =0.14 °0,01
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -1,58 =0.47 =0,72 -0,14 =0.23 =0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. =0,63 =0.19 =0,29 :0,06 =0,09 =0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. -0,47 =0,14 =0,21 =0.04 =0,07 -0,01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. =1,48 =0,44 =0.68 =0,14 -0,21 =0,02
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. =0,21 =0.06 =0,10 =0,02 =0,03 0.00
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..
::C0).1
=0,09 -0,14 =0.03 -0,05 =0.01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0 =0,03 - 0,05 :=0,01 =0.02 0,00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. =0,99 -0,30 =0.45 -0,09 -0,14 =0,02
VAREHANDEL 	 .. =2,04 =0,61 =0,93 =0,19 =0,30 =0.03
SJØFART 	 .. ...0.19 -0,06 =0,09 -0.02 -0,03 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. - 1,31 - 0,39 =0,60 =0,12 -0,19 - 0.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING .. - 0,41 - 0,12 =0,19 ' - 0,04 =0,06 - 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. -1,6C1 -0,48 - 0,73 - 0,15 -0,23 - 0.02
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDEpRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985
.e. 	 .. 	 I
99 xx X1 x2 X3 • X4 X5
ALLE 	 NARINGER 	 117500,3 -1147,7 -344,3 -522,7 -10,1 -166.3 =17.1
BEDRIFTER 	 117500,3 -1147,7 =344,3 -522,7 -105,1 -166,3 -17,1
STATS-. 	 OG	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. «.. .. ...
..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5 =5,4 =1,6 - 2,4 - 0,5 -0,7 0,0
JORDBRUK 	 9991,2 =5,4 =1,6 =2,4 -0,5 -0,7 0,0
SKOGBRUK 	 1643,5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1530,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885,3 =0,2 -0,1 -0,1 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508,7 =1,0 =0,3 =0.5 -0,1 -0.2 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208.0 -81.8 =24,5 -37,5 -7,6 -11,7 -1,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 1 	 2235,9 =29,7 -9,0 -13,8 -2,8 -4,4 -0,5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722,4 =0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1513,5 -29,2 =8,8 -13,6 =2,7 -4,3 -0,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1 =43,0 -12,9 -19,6 -3,9 -6,0 -0,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770,3 -29,3 -8,7 -13,5 -2,7 -4,1 -0,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880.8 =13,7 -4,2 -6,1 -1,2 -1,9 =0,1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321,0 :9,1 =2,6 -4,1 -0,9 -1,3 -(1,1
OLJEBORING 	 3007,4 -0,5- =0.2 -0.2 -0,1 -0.1 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1767,2 =12,3 -3,7 -5,6 =1,1 =1,8 -0.2
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802,6 =15.2 -4,6 -6,9 -1.4 -2,3 =0,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155,6 -1031,3 -309,3 - 469,5 - 94,3 -149,5 -15,3
VAREHANDEL 	 8907,4 -218,0 -65,4 -99,2 =20,0 =31,6 -3,3
SJØFART 	 - 4940,9 -2E,5 - 8,5 -13,0 -2,6 =4,1 =0,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -438,2 '.76,2 .:22,9 -34,7 ...6.9 -11.2 - 1,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933,8 =67,3 -20,2 -30,6 -6,2 -9,6 -0,9

































TABELL 12. 	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 xx 	 x1 	 x2 	 x3 	 X4 	 x5 	 VY
. 	 . .
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 -0,99 	 =0.30 	 -0,45 	 -0,09 	 -0,14 	 -0,01 	 -0,71
BEDRIFTER 	 .. 	 =0,99 	 -.0.30 	 -0,45 	 -0,09 	 -0,14 	 -0,01 	 -0,71
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 • • 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 • .
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 •• 	 •• 	 • • 	 .. 	 .. 	 • • 	 .. 	 ..
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 .. 	 -0,04 	 -0,01 	 -0,02 	 0,00 	 -0.01 	 0,00 	 -0,30
JORDBRUK  	 .. 	 =0,05 	 =0,02 	 -0,02 	 -0,01 	 -0,01 	 0,00 	 -0,22
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 040 	 0,00 	 -0,49
FISKE OG FANGST  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,56
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 n,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 ".0.11
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	
• 	
=0,19 	 =0,06 	 -0,10 	 -0,02 	 -0,04 	 - 0,02 	 -1,64
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 -.0,68 	 =0.20 	 -0,31 	 ".0,06 	 -0.10 	 -0,01 	 2.72 i
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 - 1,36 	 -0,41 	 - 0,63 	 -0,13 	 =0,20 	 -0,02 	 - 2,00
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 ..=0,07 	 =0,03 	 ".0.03 	 ".0,01 	 ".0,01 	 -0,01 	 ."1.81
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	- 1,99 	 =0,60 	 -0,92 	 -0,18 	 -0,29 	 - 0,03 	 - 2,09
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 ..=0,94	 -0,28 	 -0,43 	 -0,09 	 =0,13 	 -0.01 	 ".4.19
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 
. 	
-0,24 	 =0,37 	 -0,07 	 ."0,11 	 ...0,01 	 -4,16
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 ..13.7956 	 - 0,48 	 -0,70 	 -0,14 	 -0,22 	 - 0,01 	 -4,31
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .., ...0,17 	 ".0.05 	 ."0,08 	 '0,02 	 ."0,02 	 0.00 	 -1,75
OLJEBORING  	 =0,02 	 -0,01 	 -0,01 	 0,000,00 	 0.00 	 ..0.40
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	
▪ 	
=0,70 	 -0,21 	 -0,32 	 -0,06 	 -0,10 	 -0,01 	 -0,15
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	
	
=0,23 	 -0,07 	 =0,10 	 =0,02 	 -0,03 	 0,00 	 -0,69
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 -.:4,14 	 ;1.24 	 -1,89 	 -0,38 	 -0,60 	 -0,06 	 -1,35
VAREHANDEL 	 .. 	 =2.45 	 =0,74 	 .1,12 	 ...0.22 	 ...0,36 	 ...0.04 	 ...0,32
SJØFART  	 .. 	 0,63 	 0,19 	 0.29 	 0,06 	 0,09 	 0,01 	 1,27
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 11,72 	 3.52 	 5,34 	 1.06 	 1,72 	 0.20 	 23,19
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 =0,76 20,73 	 =0,35 	 -0,07 	 -0,11 	 -0,01 	 -0,14
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 -5,22 	 =1,56 	 -2,38 	 -0,48 	 =0,76 	 -0,08 	 -0,71
TABELL 13. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
ABSOlUTI . ENDRING I 10C ÅRSVERK.
	






1985 	 1985 	 1985
	





	 X4 	 x5 	 YY• •	 •
ALLE NÆRINGER 	  15062,0 ...140,8 	 =42,3 	 - 64,1 	 -13.0 	 ".20,4 	 -2,1 	 -11,5
BEDRIFTER 	  10971,0 -140,8 	 242.3 	 ....64.1 	 -13,0 	 ."20.4 	 -2,1 	 - 11,5
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  1392,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2699,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  - 185,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 67,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
SKOGBRUK  	 65,0 	 n,o 	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
FISKE OG FANGST  	 53,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
r
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68,0 	 =0,1 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INDUSTRI I ALT  	 3220,0 	 - 27,7 	 - 8,3 	 - 12,6 	 - 2,6 	 - 4,0 	 - 0,4 	 - 2,2
SKJERMET INDUSTRI  	 893,0 	 ...13.4 	 - 4,0 	 ".6,1 	 "1,2 	 "1,9 	 - 0,2 	 - 1,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65,0 	 =0,7 	 -0,2 	 -0,3 	 -0,1 	 -0,1 	 0,0 	 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828,0 	 =12,8 	 -3,8 	 =5,8 	 -1,2 	 -1,8 	 -0,2 	 -1,1
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 1846,0 	 .13,2 	 -4,0 	 -6,0 	 -1,2 	 =1,9	 -0,2 	 -1,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513,0 	 -7,7 	 -2,3 	 -3,5 	 -0,7 	 -1,1 	 -0,1 	 - 0,6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333,0 	 =5,5 	 -1,7 	 -2,5 	 -0,5 	 -0,8 	 - 0,1 	 - 0,4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 481,0 	 - 1,1 	 =0,3 	 - 0,5 	 - C.1 	 -.0,2 	 0,0 	 ...0,1
OLJEBORING  	 41,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1081,0 	 -•3.4 	 -1,0 	 ...1,6 	 -0,3 	 -.0,5 	 -0.1 	 -0.2
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 187,0 	 -0,3 	 -0.1 	 =0.2 	 0.0 	 ".0.1 	 0,0 	 0,0
TJENESTEYTING I ALT 	  10175,0 -109,4 	 232,8 	 -49,8 	 •10,0 	 ..15.9 	 - 1,7 	 -9,1
VAREHANDEL  	 1980,0	 -40,5 	 212.1 	 •18,4 	 '3.7 	 -5,9 	 .-0,6 	 ".3.0
SJØFART  	 382,0 	 -1,2 	 -0,4 	 - 0,6 	 - 0,1 	 -0,2 	 0,0 	 - 0,1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 1192,0 	 =16,8 	 .-5,0 	 -7,7 	 -.1.5 	 '2,4 	 ...0,2 	 -1,1
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292,0 	 =28,0 	 - 8,4 	 - 12,7 	 - 2,6 	 - 4,1 	 - 0,4 	 - 2,9
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1329.0 	 -22,9 	 -..6.9 	 -10,4 	 -2,1 	 -3,3 	 -0,4 	 -2,1
	1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
X3 	 X4 	 x5 	 YY
• 10,0 	 - 15.8 	 ....1.6 	 - 22,1
• 2.7 	 ..•4.3 	 - 0,4 	 •3,9
	
668,8 	 1009,1 	 168,1 	 •••24.5
	
679,2 	 -9,5 	 -.1.0 	 •.8.8
	
.:10,4 	 1018,6 	 169,1 	 -15,7
	- 28,5 	 -45,1 	 - 4,6 	 - 41,9
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	627,8 	 944,0 	 161,6 	 -92,4
	
519,7 	 961,0 	 ....7,6 	 •50,0
	
63,3 	 ...15,6 	 169.2 	 -41,4
	
44,8 	 .•1.4 	 0,0 	 -1,0
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TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1985 	 1985
	
99 	 XX 	 X1
ALLE N4RINGER  	 .. 	 .:0,94 	 -0,28
BEDRIFTER  	 .. 	 :1.28 	 '0.19
STATS. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00
PRIMÆRN4RINGENE I ALT  	 •• 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 n,no
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 20,09 	 :0.03
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 -0,86 	 =0,26
SKJFRMET INDUSTRI 	 .. 	 ..1,50 	 -0.45
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 ..:0,99 	 -0,29
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -1,54 	 .:0,46
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 20.71 	 .•:0,21
INVESTERINGSVARFINDUSTRI  	 .•• 	 .- 0,51 	 ...0,15
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -.1,64 	 -L0.50
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 ...0,23 	 ••.0,07
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0,32 	 -0,99
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0,18 	 -0,05
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 -1,08 	 •0.32
VAREHANDEL 	 .. 	
- 	
.- 0.61
SJØFART  	 .... 	 ?6:n .5
	
32 	 20,10
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE°
OG GASSTRANSPORT 1 RØR  	 .. 	 -1,41 	 -0,42
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -.0,53 	 ..•0,16
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 ..1,72 	 -:0,52
TABELL 15. 	 VIRKNING Pa UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1985 	 1985 	 1985
x2 	 X3 	 X4 	 X5
• 0,43 	 •0.09 	 ..0,14 	 .0.01
•0,58 	 •0.12 	 ..0.19 	 ..0.02
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
040 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
	 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
-0,04 	 -0,01 	 ...0,01 	 040
-0,39 	 ...0.08 	 ....0,12 	 -0,01
•0.68 	 '..0,14 	 -0.21 	 ...0,02
-0,44 	 ....0,09 	 ...0.14 	 -0,02
...0,70 	 ...0,14 	 .:0,22 	 -0,02
...0,33 	 .-0.07 	 ...0,10 	 4..0.01
-.0,23 	 •0,05 	 -0,07 	 -0,01
-0,76 	 -0,15 	 -0,24 	 -0,03
-0,11 	 ..0.02 	 -0,04 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
-0,14 	 -'.0,03 	 -0,05 	 0,00
	
-0,118 	 -0,02 	 -0,03 	 -0,01
.-0,69 	 -0,10 	 -0,16 	 -0,02
-0,93 	 -0,19 	 -0,30 	 -0,03
-0,14 	 -0,03 	 -0,05 	 -0,01
-0.64 	 -0,13 	 ...0.20 	 ...0,02
-0,24 	 -0,05 	 -.0,08 	 •-0,01































1984 	 1985 	 1985 	 1985
99 	 XX 	 X1 	 x2
8958,2 	 2109,3 	 2201.9 	 -49,8
3015,5 	 '.29,6 	 -.3,8 	 ....13,5
18045,7 	 1696,0 	 -.33,8 	 •....81,7
5944,2 	 614,1 	 -19,6 	 ...29,8
12101,5 	 1081.9 	 2 34.2 	 -51,9
31780.5 	 3079,0 	 ="93.3 	 3265'5
5573,2 	 0,0 	 o,o 	 0,0
67373,2 	 6854,6 	 2046,0 	 3120,7
55581,8 	 5803,5 	 1776,2 	 2590,7
8422,2 	 735,7 	 215,8 	 310,9
3369.2 	 315.4 	 54,0 	 219,1
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.











ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	




1984 1985 	 1985 	 1985
99 XX 	 X1 	 X2
.. 	 23,66 	 24,69 	 ...0,56
.. 	 - 0,98 	 -.0.29 	 - 0,45
.. 	 9,40 	 :0.30 	 -.0,45
.. 10,32 	 - 0,33 	 •0,50
•. 	 8,94 	 ..0,8 	 - 0,43
.. 	 9,71 	 -0,29 	 10,30











.. 	 1,60 	 6,51
	1985 	 1985 	 1985 	 19R5
	
X3 	 X4 	 X5 	 YY
	- 0,11 	 -0,18 	 •0,02 	 -0,25
	
;-0,09 	 -0,14 	 - 0,01 	 ...0.13
	
3,71 	 5,59 	 .0,93 	 -0.14
	
11,42 	 .0.16 	 - 0,02 	 •0.15
	- 0,09 	 8,42 	 1,40 	 -0,13
	..0. 	 :0.14 	 - 0,01 	 -0,13






1,73 	 ....0,01 	 •0,09
0:746
	
.-0.19 	 2,02 	 ...0,49
	











ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	
•LØNNSTAKERE 	
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	
TRYGDEDE    
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LøPENDE . pRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR..
	
1984 	 1935 	 1985 	 1985
	









VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 58726,1 -1469,1 -440,4 .-669,1 .134.6 ..213,1 ..21,8 ..30,9
MERVERDIAVGIFT 	 36741,6 -391,6 -267,2 -405,9 -81,6 -129,3 ..13,2 • 5.6
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVAR!R 	 1957,3 -57,4 :17.3 -26,1 ..5,3 •8,3 -0,8 -4,1
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2358,0 :84.8 -25,4 -38.6 -7,8 -12.3 .1,3 -5,3
STEMPELAVGIFT 	 PÅ	 TOBAKKSVARER 	 2034,9 :18.6 ..5.6 -8,5 .-1,7 ..2,7 -'0.3 ...1,1
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 2143,9 :66.4 :19.9 ...30.3 -6,1 -9,7 -1,0 -2,8
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 3717,2 .136,3 :40.9 -62,1 -12,5 -19,8 ..2,1 -8.1
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 3450.5 -140,9 :42.3 -64.2 '.12.9 -20.5 -2,1 -7,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6322.7 :73.1 -21.8 -33.4 -6,7 .10.5 -1.0 3.6
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2206.3 25.8 7.7 11,7 2.3 3.8 0.3 1.9
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
P8 MATVARER 	 - - .. - .. .. - ..
PRISTILSKOTT PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 -1643.5 15.6 4.7 7,1 1.4 2.3 0.2 1.1
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -562.8 10.2 3.0 4,6 0.9 1.5 0.1 0.8
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 16187.7 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 - 23262.5 7,7 2.3 3.5 0.7 1,1 0.1 0.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 49445.0 -1435.6 -430.4 ..653.9 -131.6 -208.2 -21.4 -28.5
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 P8 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE.pRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.,
	
1984 	 1985 	 1935 	 1985
	









VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. -2.50 -0.75 -1.14 -0.23 -0.36 -0.04 -0.05
MERVERDIAVGIFT 	 .. :2.43 :0.73 -1,11 -0.22 :0,35 -0.04 -0.02
AVGIFT 	 PA 	 0L.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. -2,94 -0.88 -1.33 -0.27 -0.42 -0.04 -.0,21
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. :3.60 -1,08 -1,64 -0,33 -0.5? -0.06 -0,73
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 .. -0.91 -0.28 -0.42 -0.08 -0,13 -0.01 -0.05
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. :3.10 -.0.93 -1.41 -0.28 -0.45 -0.05 -0,13
AVGIFT 	 PS 	 MOTORVOGNER 	 .. -3,67 -1.10 -1,67 -0.34 -0.53 - 0.06 -0.22
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 .. -4,09 :1.23 -1.86 -0.37 -0,59 -0.06 -0.2?
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. =1.16 -0.34 -0.53 -0.11 -0,17 -0.02 0,r..16
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. :1.17 =0.35 -0.53 -0.10 -0,17 -0.01 -0.09
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 •• •• .. .. .. •• •• ••
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. :0.95
...0:255;
-0,43 -0.09 -0,14 -0.01 -0,07
' 	 ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. :1,81 1 -0.82 :0,16 -0.27 -C.02 ..0.14
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. :0.03 :0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. .:2,91 =0;87 -1,32 -0.27 -0,42 -0.04 -0.06
TABELL 	 19: 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1984..190
1 984 1 985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
Ib*	 • •• •• • • • 99 XX•• 	 . X1
X2 X3 X4 X5 YY
PRIVAT 	 KONSUM 	 r 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.18
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.18
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.22
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.16 	 .
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.17
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.01
M.DBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,28
HELSEPLEIE 	 100.00 100.02 100.02 100,02 100.02 100,02 100.02 100.25
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.14
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 99.99 99,99 99.99 99.99 99,99 99,99 100.29
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.29
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5  YY
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .234071,9 5138.8 	 1530,9 	 2338.8 470,4 695,0 136.1 1691,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 67373,1 6854,7 	 2046.0 	 3120,5 627,6 943,9 161,5 •92,4
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 37180,0 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 31170,0 -246,9 	 :74,0 	 -112,4 •22,6 •35.8 •3.6 1814.8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 74913,8 •1469,0 	 •441.1 	 -669,3 •134.6 •213,1 •21,8 •30,9
FORMUESINNTEKT  	 22743,0 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERFØRINGFR 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 1190 	 692.0 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 , 0,0
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 112313,8 =33.5 	 =10,0 	 -15,2 •3.0 -4,8 -0,4 -2.4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 25468.8 -33.5 	 =10.0 	 •15•2 -3.0 =4,8 -0,4 -2.4
RENTER  	 15118.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 59828.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8027.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 3872.0 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 • 	 B 	 ) 	 121758.1 5172.3 	 1540.9 	 2354,0 473.4 699,8 136.5 1693.9
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 83973.6 165.0 	 49.3 	 74.9 14.9 23.7 2.1 591.0
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 88348.0 -0.6 	 0.0 	 -0.5 0.0 -0.4 0.0 568.3
GEBYRER  	 -7785,3 165,5 	 49.6 	 75.3 15.1 24.0 2.3 12.3
KAPITALSLIT  	 3410.9 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 = 	 D 	 )  	 37784,5 5007.3 	 1491.6 	 2279,1 458.5 676,1 134.4 1102.9
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12460.2 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 37.6
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9992.2 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0...:0 0,0 37.6
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 2468.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 • 	 F 	 )  	 25324.3 5007,3 	 1491.6 	 2279.1 458.5 676.1 134.4 1065.3
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING..
1984 1985 	 1985 	 1985 1985 1985 1985 1985
99 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY• • 	 •• • •
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 2,20 	 0.65 	 1.00 0.20 0.30 0.06 0.72
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE.'
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 10.19 	 3.04 	 4.64 0.93 1,40 0,24 -0.14
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 • . 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. -0,79 	 -0.24 	 -0.36 -0.07 •0.11 -0.01 5.83
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 21,96 	 °0.59 	 -0.89 - 0.18 -0.28 -0.03 -0.04
FORMUESINNTEKT  	 • . 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 ..
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 ..
RENTER  	 .•
	
=0,03 •0,01 	 - 0.01
...'0,13	 -0,04 	 -0.06













STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTIUSJONER 	 • •
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 ..
	
0.00 	 0.00 	 0.00









C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A'' 	 8 	 )  	 .. 4.25 	 1,27 	 1,94 0.39 0.58 0.11 1.39
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.20 	 0.06 	 0,09 0.02 0.03 0.00 0.70
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 • • 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
GEBYRER  	 .. -2.13 	 ."0.64 	 -0.97 - 0.19 -0.31 •0,03 -0,16
KAPITALSLIT  	 .• 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,30
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 )  	 .. 13.39 	 3.99 	 6.10 1.23 1.81 0,36 2.95
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.38
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F 	 ) 	 • • 19,94 	 5,94 	 9.08 1.83 2,69 0.54 4.24
	1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
X1 	 X2 	 X3 	 X4	 X5 	 YY•• 	 •
• 452.4 -687,1 	 •138,2 	 -218,9 	 ...22.4 •120,1
	2 91,8 -139.5 	 -28,0 	 •44.4 	 ...4.5 	 -49,3
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 04,0 	 0,0
	
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	...544.2 -826,6	 •166ø2 	 -263,3 	 .-.26.9 -169.4
	
1776,2 2590.7 	 519,7 	 961,0 	 -7,6 	 -50,0
	
1821,6 2659,7 	 -.33.1 	 •52.3 	 .-5.4 	 -35,8
	2 45.4 	 ...69.0 	 552,8 	 1013.3 	 ...2,2 	 -14,2
	
-2320.4 •3417.3 	 -.685.9 	 -1224.3 	 -19,3 - 119,4
	-2320.4 -3417. 	 -685,9 	 •..1224,3 	 •19.3 -391,0
	
215.7 	 2 23.8 	 -4,8 	 •7.6 	 •0.8 	 •4.2
	
-92.0 -139,7 	 ...28,1 	 =44.5 	 •44,5 -133,0
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	-1 7.7 - 163.5 	 -32.9 	 - 52.1 	 - 5.3 -137.2
	215.8 	 310,9 	 63.3 	 -15.6 	 169.2 	 -41.4
	 23 	 322.9 	 -7.4 	 -11.8 	 -1,2 	 - 31,3
	-8.0 	 2 12.0 	 70.7 	 -3.8 	 170.4 	 -e10.1
	
-323.5 -474.4 	 -96.2 	 -36.5 	 -174.5 	 -95,8
	-323.5 ..>474, 	 -96,2 	 -36.5 -174.5 -146.6
	 6.6 	 -10.1 	 -2.0 	 -3.2 	 -0.3 	 -1.7
	
-15,5 	 -23.5 	 -4,8 	 •7,5 	 -0.8 	 -7.9
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	 . 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-22.1 	 -33.6 	 -6.8 	 -10.7 	 -1.1 	 - 9,6
	54,0 	 219.1 	 44,8 	 -1.4 	 0.0 	 -1,0
	
54,4 	 219.7 	 -0.6 	 -1.2 	 0.0 	 -0.9
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. •GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTE .R.
LØPENDE.PRI$ER. 	 ABSOLUTT ENDRING. .MILL.KR.••






UTBETALT 	 LØNN 	 174980,5 • 1509,2
NÆRINGSINNTEKT 	 8761,5 ....306.4
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 29215,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 8257,0 0.0
HELSEINSTITUSJONER    3353,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 17105,0 0,0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 ...6004.2 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515.8 -1815.6
SKATTER 	 55581,8 5803,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 39019,2 4366,2
TRYGDEPREMIER 	 16562.6 1437,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371,0 -7619,1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 151371,0 • 7619.1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN 	 6059,1 =52.2
NÆRINGSINNTEKT 	 30468,8 • 306.9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 4399,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1430.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 723.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 2246.0 Opn
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 -4012.3 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 36914,6 -359,1
SKATTER 	 8422.2 735,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 6091,1 521.0
TRYGDEPREMIER 	 2331.1 214,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28492,4 -1094,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT    28492,4 ..109 .8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2570,5 • 22.1
NÆRINGSINNTEKT 	 1363,1 -51.6
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241.0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 27004.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3451.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 3786.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER 	 5264,5 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439,1 -73,7
SKATTER 	 3369.2 315.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 3004.1 271.3
TRYGDEPREMIER 	 365.1 44,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 40069,9 -389,1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 40069.9 -389,1
	
-0.4 	 - 0,6 	 45.4 	 ..0.2 	 0.0 	 -0,1
	=76.1 	 -252,7 	 -51.6 	 -9.3 	 -1.1 	 ..8.6
	
-76,1 	 - 252,7 	 ...51.6 	 - 9.3 	 - 1.1 	 - 80.6
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE.PRISER._PROSENTVIS . ENDRING.
	1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1935
	
XX 	 X1 	 X2 	 X3 	 X4 	 X5 	 YY
L 3NNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 -0.86 	 =0.26 	 -0.39 	 -0.08 	 ...0.13 	 -0,01 	 -0,07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. ...3,54 	 =1.06 	 -.1.61 	 -0.32 	 -0.51 	 -0.05 	 -0. 5 7
0.00OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	
(}.000 	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0,00
0
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00




0,00 	 0,00 	 2:030(
	=0,27 	 -0,41 	 -0.08 	 -0.13 	 •INNTEKTER IALT  	 .. 	 -0,90 	
0.00
- 0,01 	 -.0,08
SKATTER  	 .. 	 10,453
	
1.73 	 -0.01 	 -0,09
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 11.21 	 4.20k3. 	
4,67 	 0.94
6 	6.83 	 -0.08 	 -0.13 	 -0.01 	 -0,09
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 8.67 	 =0.27 	 -0,423,34 	 6,11 	 -0.01 	 -0,09
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 ..	- 1.53 	 - 2.26 	 -0.45 	 -0.81 	 -0.01 	 -0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 :::C140	 1,53 	 - 2.26 	 -0.45 	 -0,81 	 ..-0,01 	 -0.26
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 -0,86 	 2 0.26 	 =0.39 	 -0.08 	 -0.13 	 -0.01 	 -0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 ..-.1.01 	 -0.30 	 -0.46 	 -0.09 	 -0,15 	 -0,01 	 -0.44
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 0,00 	 0.00 	 0.00
	0.00 	
0.00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.00
	 , 	
0.00 	 0.00 	
0.00
0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER  
	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
.. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.000.00
INNTEKTER IALT 	  .  	 .. 	
0. 0 	 0.00
...0,98 	 -0.29 	 -0.44 	 -0.09 	 -0,14 	 -0.01 	 -0,37
SKATTER  	 .. 2,58 	 0.76 	 -0,198,79 	 3.71 	 2.02 	 -0,49
DIREKTE SKATTER  	  	5.33 	 -0,12 	 - 0.19 	 - 0.02 	 - 0,52
TRYGDEPREMIER  	 .. 	
8.61 	 3,70
9.26 	 - 0.35 	 -0.52 • 	 3.05 	 =0.16 	 7.35 	 -.0.44
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 - 3,86 	 =1.14 	 - 1,67 	 -0.34 	 -0.13 	 - 0.62 	 -0.34
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 =3.86 	 - 1,14 	 - 1,67 	 -0,34 	 -0,13 	 - 0.62 	 -0.52
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 20,86 	 =0.26 	 -0.39 	 =0.08 	 -0,12 	 -0.01 	 -.0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -3,83 	 -1,15 	 -1,75 	 -0.36 	 -0.56 	 -0.06 	 -0.59
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00	0,00
0.00 	
0.00 	 0.00





00 	 0.00 	 2200
	 . 0 	 0,00 	 0.00HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00
ANDRE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00o 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 ..	- 0.08 	 -0.02 	 -0,02 	 0,00 	 -0.02




6.51 	 1.33 	 -0,04
,05
	
.60 	 0,00 	 -0.03
DIREKTE SKATTER  	 .. 	
9,
	7,34 	 -0.02 	 -0,04 	 0.00 	 -0.03
TRYGDEPREMIER  	 11.81 - 0.16 	 12,16 	 - 0.05 	 0.00 	 -0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 =0.97 	 - 0.63 	 - 0.13 	 -0,02 	 0,00 	 -0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	
-.00:1119





XXII. Virkningsvariable for Stønader 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle
virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virknin svariable 	 1984-kroner
ZZ 	 Stønader, eksogene beløp 	 5 982,8
Z1 	 Pensjonsstønader 	 3 669,1
Z2 	 Barnetrygd 	 465,2
Z3 	 Andre stønader 	 1 190,7
Z4 	 Sykepenger, lønnstakere 	 657,8
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TABELL	 1. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
ABSOL,UTT 	 ENDRING. • • • •
1984 1985 1985 1985
99 ZZ 21 Z2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 4680,4 2830,3 452,5
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 83973,6 -102,6 :62,3 -9,5
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 114384,1 0,0 • 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 -3117,9 -117,9 •71,3 -11,4
EKSPORT 	 215439,0 0,0 0.0 0,0
IMPORT 	 172056,8 1700,8 1028,7 164,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 2757,8 1667,4 266,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJØFART 	 344676,8 2732,0 1651,7 263,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 357155,3 2757,8 1667,4 266,0 	 .
NETTONASJONALPROD,UKT 	 381691,3 2757,8 1667,4 266,0 	 4
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	  100,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 100,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING 	  100,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT 	  100,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT 	  100,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART 	  100,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	  100,00 	 0,00 	 O,(0 	 0,00



























BRUTTONASJONALPRODUKT 	 446617,6 2757,2 	 1667,7 	 266,2 	 572,7 	 250,8
KAPITALSLIT 	  64926,3 	 C,fl 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 381691,3 2757,? 	 1667,7 	 266.2 	 572,7 	 250,8
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  74913,8 	 918,0 	 554,9 	 87,7 	 189,8 	 82.6
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT 	 •25468,8 	 :21,1 	 ...12,8 	 -2,0	 - 4.3 	 - 2.0
FAKTORINNTEKT 	 332246.3 1859,7 1123,8 	 177,5 	 385,1 	 167,5
LØNNSKOSTNADER 	 214746,0 1142,5 	 690,5 	 108,3 	 236.1 	 102,5
DRIFTSRESULTAT 	 117500,3 	 717,2 	 433,3 	 69,2 	 149,0 	 65,0
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	  43382.2 -17rr,7 •1028,6 -164.3 -353.3 -154,6
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  ?5324,3 -3290,0 ...2327,6 - 316,6 - 681,1 	 - 266,6
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALTPERSONER 	  67373.1 	 1538,4 	 943,3 	 38,1 	 ?70,0 	 287.1
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	  15062,0 	 87,9 	 53,1 	 8,4 	 18,2 	 7,9
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 0,00 	 o,rn 	 0,00 	 0,00 	 0,00





















PRIVAT KONSUM  	 .. 	 :? 	 1.36 	 0.22 	 0,47.25 	 0.20
OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0,12 	 -0,07 	 -0,01 	 •0,03
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .. •• 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
-0,01
0
3,72 	 2.25LAGERENDRING  	 .. 	 0,34




0.00 	 0,00 	 0,00
IMPORT  	 .. 	
0.00
0,99 	 0.60 	 0.10 	 0.21
C1)BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,62 	 0.06 	 0.13 	 0,060.37 6
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 •• 	 0,79 	 0,48 	 0,08
0,47
0,44 	 0 "7 	 0.15 	
0,07
0,16
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 0,16 	
0,07
0,77
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	
'
0 	 g:r 	 0.07
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
EKSPORT  	 •• 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
IMPORT  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJØFART  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0.62 	 0.37 	 0.06 	 0.13 	 0.06
KAPITALSLIT  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,72 	 0,44 	 0,07 	 0,15 	 0,07
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 .. 	 1.23 	 0,74 	 0.12 	 0.25 	 0.11
PÅL Ø PTE SUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0,08 	 0,05 	 0,01 	 0,02 	 0,01
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 0.56 	 0,34 	 0,05 	 0,12 	 0,05
LØNNSKOSTNADER  	 •• 	 0,53 	 0.32 	 0.05 	 0,11 	 0,05
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 0,62 	 0,37 	 0,06 	 0,13 	 0,06
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER  	
..-3
	 - 2.37 	 - 0,38 	 -0,81 	 •0,36
OVERSKOTT FeR LÅNETRANSAKSJONER  	 . 	 •1. 	13:'91 	
..
- ,10 	 28.08 	 -1,26 	 -2,71 	 -1,06
PEL2PTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 •• 	 2,29 	 1,40 	 0,06
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 .. 	 0,58 	 0,35 	 0,06 	
0,43
g: 41? 0,05
























































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.







AV 	 ENDRING 	 I
1985 	 1985
Z1 	 Z2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 207997,0 4680,4 2830,3 452,5
MATVARER 	 41650,4 467,9 283.0 45,3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 13019.0 223.4 135,2 21.7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 36225,5 864,7 522,9 83.5
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15895,7 390,7 236.2 37,8
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 15480,7 368,8 223,1 35.7
HELSEPLEIE 	 8859,1 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST.- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 31783,4 972,7 588.1 94,0
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 16909.2 381,3 230.5 36,8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 20917,3 553,7 334,8 53.5
KORREKSJONSPOSTER 	 7256,7 457,2 276,5 44.2
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.














I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 2,25 1.36 0,22
MATVARER 	 •• 1,12 0,68 0.11
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 1,72 1,04 0,17
BOLIG, 	 LYS	 OG 	 BRENSEL 	 .. 2,39 1,45 0,23
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 2,46 1,49 0,24
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 •• 2,39 1,44 0,23
HELSEPLEIE 	 •• 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 3,07 1,85 0,30
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 2.26 1,36 0,22
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 2,65 1,60 0,26

























TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTEPRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING,. MILL.KR .
1984 1985. 	 1985 1985
99 ZZ 	 Z1 Z2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 114440,3 1098,4 	 664.2 106,1
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5168,8 84,9 	 51,3 8,3
BRENNSTOFFER 	 4725.5 369,3 	 223,3 35.7
ANDRE 	 RÅVARER 	 1661,5 1,3 	 0,8 0,0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 22983.7 143,3 	 86,8 14,1
BEARBEIDDE 	 VARER 	 15468,5 85,0 	 51,3 8,1
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7661,3 0.0 	 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 31968,7 156.8 	 94,7 15,4
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 12137,5 217,6 	 131,6 20,6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12664,8 40,2 	 24,4 3,9
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 57616,5 602,4 	 364,5 58,3
PERSONBILER 	 3163.9 97,5 	 59,0 9.5
IMPORTERT 	 RÅOLJE 	 3036,0 0,0 	 0,0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 22317.8 0,4 	 0,3 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 3483,7 0,0 	 0,0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	









IMPORT 	 I 	 ALT    172056,8 1700,8 	 1028,7 164,4
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TABELL 	 6.	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1985 1985 1985' 1985 1985
99• •-	 11. 	 • 	 • ZZ Z1 Z2 23 . 	 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 • • 0,96 0,53 0,09 0.20 0.09
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 • 9 1,64 0,99 0,16 0.34 0.15
BRENNSTOFFER 	 • • 7,85 4,74 0.76 1.63 0.71
ANDRE 	 RÅVARER 	 • • 0,08 0.05 0.00 0.01 0.00'
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 • •
BEARBEIDDE 	 VARER 	 • •
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 • •





















ANDRE 	 FERDIGVARER 	 • • 1,79 1,09 0.17 0.37 0,16
DIVERSE 	 TJENESTER 	 • • 0.32 0,19 0.03 0.07 0.03
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 • .. 1.05 0.63 0,10 0.22 0.10
PERSONBILER  	 .. 3.09 1.87 0.30 0.64 0.28
IMPORTERT 	 RÅOLJE  	 .. 0.00 040 0.00 0.00 040
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET  	 .. 3.52 2.13 0.34 	 , 0.73 0.32
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 •• 0.38 0.23 0.04 0.08 0.03
IMPORT 	 I 	 ALT 	 98 0.99 0.60 0.10 0,21 0.09
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 Pl 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING, 	 MILL.KR .
ENDRING I
1984 1985 1935 1985 1985 1985
99 ZZ 21 Z2 Z3 Z4`• 
ALLE 	 NÆRINGER 	 446617.6 2757.8 1667.4 266.0 572.9 250.2
BEDRIFTER 	 385191.4 2757.8 1667.4 266.0 572.9 250.2
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 19692.6 0.0 010 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 41733.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 16777.2 3.6 2.2 0.3 0.7 0.3
JORDBRUK 	 10770.3 3.6 2.2 0.3 0.7 0.3
SKOGBRUK 	 • 	 2876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST    3130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 84122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1409.4 1.3 0.8 0.2 0.3 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 60772.8 331.1 200.0 31.6 68.6 29.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 16842.0 181.4 109,7 17.6 37.6 16.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -670.3 -4.2 -2.6 -0.4 -0.9 -0.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 17512.3 185.6 112.3 18.0 38.5 16.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 32472.7 135.7 81.9 12,8 28.2 12.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 27077.8 87,7 52.8 8.0 18.1 7.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5394,9 48.0 29.1 4.8 10.1 4.6
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11458.1 14.0 8.4 1.2 2.8 1.2
OLJEBORING 	 5340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22068.9 43.4 26.3 4.2 9.f) 3.9
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 18660.2 13.8 8.4 1.3 2.9 1.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 237466.8 2364.6 1429.7 228.4 491.4 214.8
VAREHANDEL 	 74281.9 1225.3 741.0 118.4 254.6 111.5
SJØFART 	 12478.5 25.8 15.7 2.5 5.4 2.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 26193.8 229,3 138.6 22.2 47,7 20.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 81568:3 249,5 150.9 24.0 51.9 22.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 42944.3 634.7. 383.5 61.3 131,8 57.5
TABELL 	 e. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 ZZ  Z1 Z2 Z3 Z4..• •
ALLE 	 NÆRINGER 	 • • 0,62 0,37 0,06 0,13 0,06
BEDRIFTER 	 •• 0,72 0,43 0,07 0,15 0,06
STATS: 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK    .. 0.03 0,02 0,00 0.01 0,00
SKOGBRUK 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE	 OG 	 FANGST 	 • • 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 0,09 0,06 0,01 0,02 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,54 0.33 0.05 0,11 0,05
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 1,08 0.65 0,10 0,22 0.10
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0,62 0,39 0,06 0,13 0,06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 1,06 0,64 0,10 0,22 0,10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 0,42 0,25 0.04 0,09 0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 0,32 0.20 0.03 0,07 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 .. 0,89 0,54 0,09 0.19 0,09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0,12 0,07 0.01 0,02 0.01
OLJEBORING 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • • 0,20 0,12 0.02 0.04 0,02
KRAFT- 	 OG	 VANNFORSYNING 	 .• 0,07 0,05 0,01 0.02 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 1,00 0,60 0,10 0,21 0,09
VAREHANDEL 	 • • 1,65 1,00 0,16 0,34 0,15
SJØFART 	 .. 0,21 0,13 0.02 0.04 0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 • . 0,88 0,53 0,08 0,18 0,08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,31 0,18 0,03 0,06 0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 1.48 0,89 0,14 0.31 0,13
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.,
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985
• • 99 • ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NÆRINGER 	 214746,0 1142,5 690,5 108,3 236,1 102,5
BEDRIFTER 	 156730,7 1142,5 690,5 108,3 236.1 102.5
STATS: 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18873,3 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 39142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0















FISKE 	 OG 	 FANGST 	 402,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 3712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1008,2 0,6 0,3 0,0 0,1 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 44591,0 216,0 130,1 1Q,4 44,5 18,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11024,7 105,4 64,2 10,2 22,1 9,8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 945,5 6,0 3,7 0,6 1,3 0,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10079,2 99,4 60,5 9,6 20,8 9,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 26069,6 101,0 60.3 8,5 20,5 8,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 22078,7 64,9 38.4 5,5 13,2 5,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3990,9 36,1 21,9 3,0 7,3 2,9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 7496,7 9,6 5,6 0,7 1,9 0.6
OLJEBORING 	 1039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15773.7 31,0 18.7 3,0 6.4 2,8
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2990,8 2,0 1,1 0,2 0,4 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 144018,4 '192,9 540,3 85,7 184,7 81,0
VAREHANDEL 	 27166,3 346,6 209,6 33,5 72,0 31,6
SJØFART 	 7646,2 9,3 5,7 0,9 1,9 0,9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 18758,2 153,7 93,0 14,6 31,7 13,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 69699,3 177,1 107,2 17,0 36,5 16.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 20748,4 206,2 124,8 19,7 42,6 18,6
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PS 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LOPENDE . PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0,53 0,32 0,05 0,11 0,05
BEDRIFTER 	 .. 0,73 0,44 0,07 0,15 0,07
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 0,00 0,00 040 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	
















OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •• 0,06 0,03 0,00 0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 0,48 0,29 0,04 0,10 0,04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,96 0,58 0,09 0,20 0,09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .• 0,63 0,39 0,06 0,14 0,06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,99 0,60 0,10 0,21 0,09
HJE.MEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 0,39 0,23 0,03 0,08 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 0,29 0,17 0,02 0.06 0,02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,90 0,55 0,08 0,18 0,07
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0,13 0,07 0,01 0,03 0,01
OLJEBORING 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0,20 0,12 0,02 0,04 0,02
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0.62 0,38 0,06 0,13 0,06
VAREHANDEL 	 .. 1,28 0,77 0,12 0,27 0,12
SJØFART 	 .. 0,12 0,07 0,01 0,02 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ReR 	 .. 0,82 0,50 0,08 0,17 0,07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,P.5 0,15 0.02 0,05 , 	 0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 0,99 0,60 0,09 0,21 0,09
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 P8 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE . pRISER.	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.,
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 ZZ •_ 	 11 22 Z3 24
ALLE 	 NÆRINGER 	 117500,3 717,2 	 ' 433,3 69,2 149,0 65,0
BEDRIFTER 	 117500,3 717,2 	 • 433,3 69,2 149,0 65,0
STATS. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - .. .. - .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 13165,5 3,4 2,1 0,4 0,7 0,3
JORDBRUK 	 9091,2 3,4 2,1 0,4 0,7 0,3
SKOGBRUK 	 1643,5 0,0 0,0 0,0 0,0° 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 54885,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 508,7 0,5 0.3 0,0 0,1 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12208,0 50,7 30,7 4,9 10,6 4,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2235,9 18,6 11,2 1,8 3,7 1,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 722,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET	 INDUSTRI 	 1513,5 18,4 11,1 1,8 3,7 1,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4651,1 26,4 16,0 2,6 5,6 2,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3770,3 18,1 10.9 1,6 3,8 1,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 880,8 8,3 5,1 1,0 1,8 0,9
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5321,0 5,7 3,5 0,5 1,3 0,4
OLJEBORING 	 3007,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1767,2 7,6 4,6 0,7 1,6 0,7
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 6802,6 9,4 5,7 0,9 1,9 0,8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 25155,6 645,3 389,8 62,3 134,1 58,6
VAREHANDEL 	 8907,4 136,2 82,3 13,1 28,3 12,4
SJØFART 	 •440.9 17,9 10,8 1.8 3,7 1,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 438,2 47,8 28,8 4.7 9,9 4,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8933,8 42,4 25,4 4,0 8,9 3,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 12693,5 401,0 242.5 38,7 83,3 36,5
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TABELL 12. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
LØPENDEPRISER. ^ PROSENTVISENDRING._
	1984	 1985 	 1935 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 Z2 	 Z3 	 24. 	 . 	 .
ALLE NÆRINGER  	 • • 	 0,62 	 0,37 	 0.06 	 0,13 	 0,06
BEDRIFTER  	 .. 	 0,62 	 0.37 	 0,06 	 0,13 	 0,06
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 • • 	 .. 	 • . 	 .. 	 • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .• 	 .• 	 .• 	 •• 	 • •
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 • . 	 0,03 	 .0,02 	 0.00 	 0,01 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0.03 	 0.02 	 0,00 	 0,01 	 0,00
SKOGBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	
• •
• •
	0,00	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.10 	 0.06 	 0,00 	 0,02 	 0,00
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0,42 	 0,26 	 0,04 	 0,09 	 0,04
SKJERMET INDUSTRI  	 • • 	 0,35 	 0,51 	 0,080,17 	 0.08
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 •• 	 0,03- 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . .. 	 1,25 	 0,75 	 0,12 	 0,25 	 0,12
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0,58 	 0.35 	 0,06 	 0,12 	 0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,49 	 0,30 	 0,04 	 0,10 	 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,G5 	 0,58 	 0,11 	 0,21 	 0,10
UTE-KONKURRERENDF INDUSTRI  	 .. 	 0,11 	 0,07 	 0,01 	 0.02 	 0,01
OLJEBORING  	 .. 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 •• 	 r,43 	 0,26 	 0,04 	 0.09 	 0,04
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 ..	 0,14 	 0,09 	 0,01 	 0,03 	 0,01
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 1,57 	 0,25 	 0,542,59
.. 	
0,24
VAREHANDEL 	 1,53 	 0,93 	 0,15 	 0,32 	 0,14
SJØFART  	 ..	 .0,40 	 -0,24 	 -0,04 	 =0,08 	 -0,04
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 -7,35 	 - 4,43 	 - 0,72 	 - 1,52 	 ...0.65
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ...  	 .. 	 0,48 	 0.29 	 0,05 	 0,10 	 0,04
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 3.26 	 1,97 	 0,31 	 0,68 	 0,30
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
ABSOLUTT ENDRING I 100ÅRSVERK.. 	 • 	 .- 	 .  
	1984	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 Z2 	 Z3 	 Z4
ALLE NÆRINGER 	  15062.0 	 87,9 	 53,1 	 8,4 	 18,2 	 7,9
BEDRIFTER 	  10971,0 	 87,9 	 53,1 	 8,4 	 18,2 	 7,9
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  1392,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2699,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
PRIMARNÆRINGENE I ALT  	 185,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
JORDBRUK  	 67,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
SKOGBRUK  	 65,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
FISKE OG FANGST  	 53,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 105,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 68.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INDUSTRI I ALT  	 3220,0 	 17,2 	 10,4 	 1,6 	 3,6 	 1,5
SKJERMET INDUSTRI  	 893,0 	 8,4 	 5,1 	 0,8 	 1,8 	 0,8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 65,0 	 0,4 	 0.3 	 0,0 	 0,1 	 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 828,0 	 8.0 	 4,8 	 0,8 	 1,7 	 0,7
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 1846,0 	 8,2 	 5,0 	 0,8 	 1,7 	 0,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1513,0 	 4,8 	 2,9 	 0,5 	 1,0 	 0,4
KONSUMVAREINDUSTRI  	 333.0 	 3,4 	 2,1 	 0,3 	 0,7 	 0,3
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 481,0 	 0,7 	 0.4 	 0.1 	 '0,2 	 0,1
OLJEBORING  	 41,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1081,0 	 2,1 	 1,3 	 0,2 	 0,4 	 0,2
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 0,2 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 0.0
TJENESTEYTING I ALT 	  10175,0 	 68,3 	 41,3 	 6,6 	 14,2 	 6.2
VAREHANDEL  	 1980,0 	 25,3 	 15.3 	 2,5 	 5,3 	 2.3
SJØFART  	 382,0 	 0.8 	 0.5 	 0,1 	 0,2 	 0,1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 1192,0 	 10,5 	 6.3 	 1,0 	 2,2 	 0.9
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5292.0	 17,5 	 10,6 	 1.7 	 3.6 	 1,6
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1329,0 	 14,3 	 8,6 	 1,4 	 3.0 	 1.3
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1984 	 1935 	 1985 	 1985. 	 1985 	 1985
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 Z2 	 Z3 	 Z4
ALLE NÆRINGER  	 •• 	 0,58 	 0,35 	 0,06 	 0,12 	 0,05
BEDRIFTER 	 .. 	 0,80 	 0,48 	 0,08 	 0,17 	 0.07
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 0.00 	 0.00 	 040 	 0,00 	 040
JORDBRUK 	 .• 	 n,ro 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,00 	 °toa 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST 	 •• 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 Ope0 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 n,06 	 0.03 	 0.00 	 0,01 	 0.00
INDUSTRI I ALT  	 .• 	 0,53 	 0.32 	 0,05 	 0,11 	 0,05
SKJERMET INDUSTRI  	 •• 	 0,94 	 0,57 	 0,09 	 0,20 	 0,09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 •• 	 0.63 	 0.38 	 0.060,14 	 0,06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 • •
	
0,96 	 0.58 	 0,09 	 0,20 	 0,09
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 •• 	 0,44 	 0,27 	 0,04 	 0,09 	 0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,32 	 0,19 	 0,03 	 0,07 	 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 ••1.01 	 0,62 	 0,09 	 0,21 	 0,08
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 
	
0,14 	 0.08	 0.01 	 0.03 	 0,01
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0,20 	 0,12 	 0.02 	 0.04 	 0.02
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 ••0,11 	 0,06 	 0.01 	 0,02 	 0,01
TJENESTEYTING I ALT  	 •• 	 0,67 	 0,41 	 0.06 	 0.14 	 0,06
VAREHANDEL  	 .. 	 1,28 	 0.77 	 0.12 	 0,27 	 0,12
SJØFART 	 .. 	 0,20 	 0,12 	 0.02 	 0,04 	 0,02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 0,88 	 0,53 	 0,08 	 0,18 	 0,08
OFFENTLIG. SOSIAL OG DRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,33 	 0.?0 	 0,03 	 0,07 	 0,03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 1,08 	 0,65 	 0,10 	 0.22 	 .0,10
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
LØPENDE • PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.,• . 	 •
	
1984 	 1985 	 1985 	 1085 	 1985 	 1985
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 Z2 	 Z3 	 Z4• ••
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT 	  8958,2 	 366,0 	 205.0 	 6,6 	 69,6 	 84,9
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 3015.5 	 72,5 	 47,1 	 1,8 	 11,9 	 11,8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  18045.7 	 339,8 	 197,3 	 10,9 	 64,4 	 67,2
SYKETRYGDDEL  	 5944.2 	 159,1 	 103,3 	 4,0 	 26,0 	 25.8
FOLKETRYGDDEL 	  12101,5 	 180,7 	 94.0 	 6.9 	 38.4 	 41,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  31780.5 	 760.1 	 493,9 	 18.8 	 124.1 	 123.2
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 5573.2 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PBLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  67373.2 1538.4 	 943.4 	 38.3 	 270.2 	 287.4
LØNNSTAKERE 	  55581.8 1021,2 	 508.9 	 30.9 	 200,9 	 280.5
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 8422.2 	 141,1 	 84,3 	 6,7 	 44.3 	 6,2
TRYGDEDE  	 3369.2 	 376.1 	 350.2 	 0.7 	 25,0 	 0.7
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.








ZZ 	 Z1 	 22 	 23 	 Z4
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 4.10 	 2.30 	 0.07 	 0,78 	 0.95
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 • •2.41 	 1.56 	 0.06 	 0.40 	 0.39
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 • • 	 1,88 	 1.09 	 0.06 	 0.36 	 0.37
SYKETRYGDDEL  	 ••2
	
0.44 	 0.43
1FOLKETRYGDDEL  	 •• 	 '.I.6 .7 	
1.74 	 0,07
9 0.78 0,n6 	 0.32 	 0.34
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 2,40 	 1.56 	 0,06 	 0.39 	 0.39
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 o,no
PaLOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 	 2.29
1.84 	
1,40 	 o,n6 	 0.40 	 0.43
LØNNSTAKERE  	 • • 0,92
1 . 69 	 1.01 	 0.08 	 0.53 	 0.07
0.06 	 0.36 	 0,51
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 • • 
TRYGDEDE 	 .. 	 11.17 	 10,40 	 0.02 	 0.74 	 0.02
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
1..PENDE.pRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 .MILL.KR..
I
1984 1985 1985 1985 1985 1985
99 • ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 58726,1 917,7 555,1 88,4 190,5 83,3
MERVERDIAVGIFT  	 36741,6 557,2 337,0 53,9 115,8 50,7
AVGIFT 	 P8 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 1957,3 35,8 21,5 3,4 7,4 3.2
OMSETNINGSAVGIFT 	 Pa 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2358,0 52,9 31,9 5,0 10,9 4,8
STEMPELAVGIFT 	 P8 	 TOBAKKSVARER  	 2034,9 11,7 7,1 1,1 2,4 1,1
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2143,9 41,4 25,0 4,0 8,6 3,7
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 3717,2 85,1 51,5 8,2 17,7 7,7
AVGIFT 	 Pa 	 BENSIN  	 3450,5 88.0 53,2 8,5 18,2 8,0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6322,7 45,6 27,9 4,3 9,5 4,1
.
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 •2206,3 •16.2 -9,8 •1,5 -3,3 -1,5
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 .. - .. .. .. -
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE.. .
PRODUKTER  	 -.1643.5 -9,8 -5,9 -0,9 •2,0 •0,9
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -562,8 .=6.4 -3,9 -0,6 •1,3 •0,6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 16187.7 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •23262,5 -4,9 -1,0 •0,5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 49445,0 896,6 542,3 86,4 186,2 81,3
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 Pa 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 984 1 935 1985 1985 1985 1985
99 ZZ Z1 Z? Z3 14• •
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 1,56 0,95 0,15 0,32 0,14
MERVERDIAVGIFT 	 1,52 0,92 0,15 0,32 0,14
AVGIFT 	 P8 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 • • 1,83 1.10 0,17 0,38 0,16
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 • . 2.75 1,35 0,21 0,46 0,20
STEMPELAVGIFT 	 P8 	 TOBAKKSVARER  	 .. 0,58 0,35 0,05 0,1? 0,05
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 • • 1,93 1,17 0,19 0,40 0,17
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER  	 • • 2,29 1,39 0,22 0,48 0,21
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 2,55 1,54 0,25 0,53 0,23
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,72 0,44 0,07 0,15 0,06
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •  	 .. 0,73 0,44 0,07 0.15 0,07
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 .•  .. •. •• •• •.
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG	 MELKE...
PRODUKTER  	 .. 0,60 0.36 0,05 0,12 ms
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 1,14 0,69 0,11 0,23 0,11
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 • • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 • • 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 • • 1,82 1,10 0,17 0,38 0,16
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 P8 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
1984 	 = 	 100
1984 1985 1985 1985 1985 1985
. .
99 ZZ 21 Z2  Z3 24
PRIVAT 	 KONSUM 	 •100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 10m0 100,'0 100,00 100,00 100.00
MATVARER 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100.00 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 130,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99








TABELL 20. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. ,MILL.KR..
	
1984 	 1985 	 1985
	
99 	 ZZ 	 Z1• •
A . OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .234071,9 2610,7 1591,5 	 140,7 	 491,9 	 383,7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  67373,1 	 1538.4	 943,3 	 38,1 	 270,0 	 287,1
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  37180.0 	 0,0 	 0.0
	
93,3 	
0.0 	 0,0 	 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  31170.0 	 154,3 	 14,9 	 32,1 	 14.0
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  74913,8 	 918.0 	 554,9 	 87,7 	 189,8 	 82,6
FORMUESINNTEKT 	  22743.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	
▪ 	
692.0 	 0.0 	 0.0 	 04 	 0,0 	 0,0
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET ....112313.8 6003,9 3681,8 	 467,3 1195,0 	 659.9
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  25468.8 	 21.1	 12.7 	 2.1 	 4.3 	 2.1
RENTER 	  15118,0 	 0,0 	 (1,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  59828.0 5982.8 3669.1 	 465,2 1190,7 	 657,8
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  8027,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 3372.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 ) 	 121758,1 - 3393.2 •2090.3 - 326.6 ...703.1 	 - 276.2
D. OFFENTLIG KONSUM 	  83973.6 •103.2 	 .'62.7 	 •10,0 	 •22.0 	 -9,6
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  88348,0 	 0,0 	 •0,3 	 0,0 	 , 0,0 	 - 0.2
GEBYRER ......... 	  •7785.3 •103.4 	 =62.5 	 - 9.9 	 •21,3 	 .- 9.5
KAPITALSLIT  	 3410.9 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	  37784.5 ••3290.0 - 2027.6 - 316.6 - 681.1 	 •266.6
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12460.2
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO ..: 9992,2
ØKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 2468,0
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
o,n 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 25324,3 -.3290.0 -2027,6 •316,6 •681,1 	 •266.6
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
LØPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985 	 1985
	








A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
	
1,12 	 0,68 	 0.06 	 0.21 	 0.16
	
2.29 	 1,40 	 0.06 	 0.40 	 0.43
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.50 	 0.30 	 0.05 	 0.10 	 0.04
	
1.23 	 0,74 	 0.12 	 0.25 	 0.11
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
	0,00 	 o,no 	 0.00 	 0.00 	 0.00•• .
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. 	 5,35 	 3,28 	 0.42 	 1.06 	 0.59
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 •• 	 0,08 	 0,05 	 0.01 	 0.02 	 0.01
RENTER  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 10.00 	 6.13 	 0,78 	 1,99 	 1.10
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B )  	
▪ 	
-2,79 	 -0,58 	 -0.23
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -:0,12 	 -0,07 	 -0,01 	 -0.03 	 -0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
GEBYRER  	 .. 	 1,33 	 0.80 	 0.13 	 0.27 	 0.12
KAPITALSLIT  	 .• 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 o,on
E. SPARING, NETTO ( C • D )  	
•	
-8.80 	 -5.42 	 -0.85 	 -1,82 	 -0.71
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 	 •• 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 opno 	 0.00
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	
	
- 13,10 	 - 8,08 	 •1.26 	 - 2,71 	 - 1,06
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 ,MILL.KR.
1984 1985 1985 1985 1985 1985
. 	 99 ZZ 21 Z2 Z3 Z4
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 174980,5 943,1 570,3 91.1 195,9 85,7
NARINGSINNTEKT 	 8761.5 191.5 115,8 18,5 39,8 17,4
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 29215,0 2536,2 325.7 350.8 701,9 657.8
PENSJONSSTØNADER 	 8257,0 825.7 825,7 0,0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3853,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 17105,0 1710,5 0.0 350,8 701,9 657,8
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFØRINGER ..... 	 -6004.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 201515,8 3320.0 1511.8 109,6 937,6 760,9
SKATTER 	 55581,8 1021,2 508,9 30.9 200,9 280,5
DIREKTE	 SKATTER 	 39019,2 767,3 380.0 21.7 150,7 214.8
TRYGDEPREMIER 	 16562,6 253.9 128,9 9,2 50,2 65,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 151371,0 2649,6 1002,9 429.5 736,7 480,4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 151371,0 2649.6 1002,9 429,5 736.7 480,4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 6059.1 32,7 19,8 3,2 6,8 3.0
NARINGSINNTEKT 	 30468.8 191.8 116.0 18.6 39.9 17.5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 4399,0 367.6 143.0 79.1 145,5 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 1430.0 143,0 143.0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 723.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 2246.0 224.6 0.0 79.1 145.5 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 -4012.3 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 36914,6 592,1 278.8 100.9 192.2 20.5
SKATTER 	 8422,2 141.1 84.3 6.7 44.3 6.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 6091.1 106.5 63.6 5.0 33.4 4.7
TRYGDEPREMIER 	 2331,1 34.6 20.7 1.7 10.9 1.5
KONSU.DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28492,4 451,0 194.5 94.2 147.9 14.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 , 	 28492.4 451.0 194.5
94,2 147.9 14.3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2570.5 13.9 8.4 1,4 2.9 1,3
NARINGSINNTEKT 	 1363.1 32,2 19.5 3,1 6.7 2.9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 34241.0 3079.0 2700,4 35.3 343.3 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 27004.0 2700.4 2700.4 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3451,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 3786,0 378.6 0.0 35.3 343.3 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFARINGER 	 5264.5 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 43439,1 3125.1 2728.3 39.8 352.9 4,2
SKATTER 	 3369.2 376.1 350.2 0.7 25 .0 0.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 3004.1 324,8 302.4 0.6 21.6 0.6
TRYGDEPREMIER 	 365,1 51.3 47.8 . 	 0.1 3.4 0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 40069,9 2749,0 2378.1 39,1 327.9 3.5
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 40069,9 2749,0 2378.1 39,1 327,9 3.5
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNI. . 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS• .. 	 .  ENDRING.
1984 1985 1985 1985 1985 1985
. .
99 •22 Z1 . 	 Z2 23 Z4
LØNNSTAKERE 	 :
UTBETALT LØNN 	 .. 0.54 0.33 0.05 0,11 0,05
NARINGSINNTEKT 	









PENSJONSSTØNADER 	 , 	 .. 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	











INNTEKTER 	 IALT   . 	 •. 1.65 0,75 0.05 0.47 0.38
SKATTER 	
TRYGDEPREMIER 	
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	

























KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 •• 1.75 0,66 0,28 49 0.32
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 •. 0.54 0.33 0.05 0 . 11
0.13
0.05
NARINGSINNTEKT 	 •• 0.63 0.38 0.06
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 •. 8.36 3.25 1,80 3.31 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 . 	 .. 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 .. 10.00 0.00 3.52 6.48 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFØRINGER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	
SKATTER 	

















KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	
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00:0000ANDRE 	 STØNADER 	 .. 10.00 0.00 0.93 9,07
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Spesifikasjon av virkningsvariable i virkningstabeller for 1984 
Spesifikasjonen viser sammenhengen mellom de virkningsvariable i virkningstabellene og de ekso-
gene variable i MODIS spesifisert med postnummer på DX-skjemaene i 0-varianten. Virkningsvariable som
har blanke felt for utfylling av DX-skjema og postnummer, er aggregater av de umiddelbart påfølgende
virkningsvariable.
Virkninjsvariable i virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
l'ostnr. på DX-skjema
Nr. Kode Navn DX-skjema 0-varianten ---
1 Al Eksogent tillegg, konsumfunksjonen 	 ' 11 44
2 A2 Privat konsum, helsepleie 01 1
3 BB Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og
trygdeforvaltningen
4 Bl -, forsVar 02 71, 	 72
10 1, 	 2
22 5
5 B2 -, helsetjenester 02 105-114
22 7
6 B3 -, øvrige sivile formål 02 Øvrige poster på
DX-skjema
22 1-4, 6, 8-11
7  CC 	 . Bruttoutgifter til konsumformål, kommuneforvaltninsen
8 Cl -, helsetjenester 03 37-40
• 22 16
9 C2 -, øvrige sivile formål 03 øvrige poster på
DX-skjema
. 22 12-15, 17-19
10 DD Bruttoinvesterin , offentli • forvaltnin
11 Dl -, stats- og trygdeforvaltningen •4 Alle poster unntatt
6, 21, 22, 29, 41
12 D2 -, kommuneforvaltningen 05 Alle poster unntatt




Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjøfart
og oljevirksomhet _
14 El -, import, utenriks sjøfart 06 153-155
10 5, 6, 8, 10
15 E2 -, import, utvinning av råolje og 06 26-37
naturgass 10 , 3 1 9 4 , 7 1 9 12-14
16 E3 -, import, boring etter råolje og 06 117-122
. , naturgass 10 31, 71
17 E4 - , olje- og gasstransport med rør 06 150, 151, 152
18 FF Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart
. . og oljevirksomhet
19 Fl -, primærnæringer 06 1-5, 8-16
20 F2
.
-, industri og tradisjonelt bergverk, bygg og anlegg 06 18, 	 19, 40, 	 41, 47,
48, 	 54, 	 55, 	 61, 	 62,
68, 69, 	 75, 	 81, 82,
88, 89, 95, 96
Delt prop. etter hovedboka.
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18 FF Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks
sjøfart og oljevirksomhet (forts.)




22 F4 el. forsyning, bygg og anlegg, 06 102, 103
23 F5 el. forsyning, maskiner mv. 06 104 , 105
24 F6 -, samferdsel, bygg og anlegg 06 131, 	 132, 	 137, 	 138,
157, 160, 170, 171




26 F8 bygg og anlegg 06 110-114
27 F9 boliger 06 181, 182
28 FO -, annen tjenesteyting , 06 107-109, 124-126,
128, 	 129, 	 176-178,
184, 186-188
29 GG Lagerendring, norsk produksjon og import
30 Gi r 	-, norsk produksjon, skip 07 90
31 G2 norsk •roduksjon, bore'lattformer 07 80 	 81
32 G3 -, norsk produksjon, eksportvarer* 07 5, 7, 8, 42-46,
51-53, 59, 60, 67-72
33 G4• -, hjemmekonkurrerende varer 07 4 	 29-41, 54-58,
61-66, 73-79, 82-89,
91-95 	 __
34 G5 -, skjermede varer* 07 øvrige poster på DX
07 ekskl.' post nr. 6
35 G6 -, import 08 Alle poster på DX-
skjema ekskl. post
nr. 82, 87, 88, 101
36 HH Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet





38 H2 -, utvinning og transport av råolje og naturgass 09 6, 8, 82, 	 117, 	 120
10 17, 	 18
19 4, 6
20 9, 	 10, 	 11
22 25, 29




40 II Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
41 Il -, fisk og fiskeprodukter 09 7, 	 13-15 	
,
42 12 aluminium og andre ikke-jernholdige metaller 09 56, 57
* 10168 råolje utelates.
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Virknin•svariable i 	 virknin•stabellene Eksosene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
Postnr. på DX-skjema
0-varianten
40 II Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og olje-
virksomhet (forts.)
43 13 -, andre råvarer og halvfabrikata 09 1-5, 	 9, 	 10, 	 28, 	 32-
36, 38-47, 53-55, 58
44 14 -, nye skip og boreplattformer 09 20, 65, 66, 89-90
45 I5 -, andre bearbeidde varer 09 11, 	 12, 	 16-19, 	 21-27
29-31, 	 37, 48-52
59-64, 67-69
46 16 reisetrafikk 09 83, 103, 104
47 17 -, andre tjenester 09 80, 81, 94-102
105-116, 119
48 JJ Eksogene produksjonsanslag
49 J1 -, jordbruk 19 1, 	 2, 	 3
20 1-6
22 20-22
50 J2 -, skogbruk 20 7
22 23
51 J3 -, fiske og fangst 20 8
22 24
52 J4 -, raffinering av jordolje 20 12, 	 13
22 26
53 J5 -, elektrisitet 20 15
22 27
54 KK Sysselsatte selvstendi•e
55 Kl -, primærnæringene 25 1-5
56 K2 -, øvrige neringer 25 øvrige poster p
DX-skjema
57 LL Offentli. forvaltning, kjøp av varer o. tjenester





60 03 Like postnr.
22 12-19
61 02 Ulike postnr. unn-
tatt post 71
62 L5 - 	 vareinnsats 	 stats- og trygdeforvaltningen
forsvar
02 	 • 71
63 L6 -, vareinnsats, kommuneforvaltningen, sivile
formål
03 Ulike postnr.
64 MM Produktivitet, bedrifter
65 Ml -, skjermet industri 26 3-20, 39-41
66 M2 -, hjemmekonkurrerende konsumvareindustri 26 21-28, 45-58, 50-51,
82
67 M3 -, hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri 26 29-33, 49, 	 52-55,
62-81
68 M4 -, utekonkurrerende industri og bergverk 26 1-2, 34-38, 42-44,
56-61
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Virkninisvariable i virknin'stabellene Eksosene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
'os nr. 	 pa 	 B'-s jema
0-varianten
64 MM Produktivitet, bedrifter (forts. )
69 M5 -, bygge- og anleggsvirksomhet 26 84




72 N1 -, varer fra skjermet industri 30 1, 4-14, 30-33
73 N2 -, varer fra hjemmekonkurrerende konsumvare-
industri
30 15-22, 37-40, 42,
43, 69
74 N3 -, varer fra hjemmekonkurrerende investerings-
vareindustri
30 23-26, 41, 44-46,
52-68
75 N4 -, varer fra utekonkurrerende industri og
bergverk
30 2, 	 3, 	 27-29, 	 34-36,
47-51
76 N5 -, varer fra tjenesteytende næringer 30 70-80
77 00 Eksportpriser
78 01 -, fisk og fiskeprodukter 31 5, 15-17
79 02 råolje og naturgass 31 7-10
80 03 aluminium og andre ikke-jernholdige metaller 31 57,58
81 04 -, andre råvarer og halvfabrikata 31 1-4, 	 6, 	 11, 	 12, 	 29,
33-37, 39-48, 54-56,
59
82 05 nye skip og boreplattformer 31 62, 67, 68, 83
83 06 -, andre bearbeidde varer 31 13, 	 14, 	 18-28,
30-32, 	 38, 49-53,
60, 61, 63-66, 69-81
84 07 bruttofrakter 31 84
85 08 -, bruttoinntekter ved boring etter olje og
gass, olje- og gasstransport m/rør
31 105, 	 106
86 09 -, andre tjenester 31 82 	 85-104
87 PP Importpriser
88 P1 -, mat-, drikke- og tobakksvarer 32 7, 	 8, 	 12, 	 18, 	 19,
20, 22, 27-37
89 P2 -, brennstoffer og andre råvarer 32 9-11, 	 21, 	 23-26,
64-66, 98
90 P3 -, kjemiske produkter og bearbeidde varer 32 38-40, 46-48, 50-53,
57-63, 67-76, 78,
80, 91
91 P4 skip og oljeplattformer 32 79, 84, 85, 100
92 P5 -, maskiner og transportmidler 32 13, 	 14-17, 82, 	 83
86-89, 93-96
93 P6 -, undre ferdigvarer 32 5, 	 6, 	 41-45, 	 49,
	
54-56, 	 77, 	 81, 	 90,
92, 97
94 P7 -, skipsfartens utgifter i utlandet 32 101, 102
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Virkningsvariable i virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Postnr. pa DX-skjema
Nr. Kode Navn DX-skjema 0-varianten
87 PP  Importpriser (forts.)
95 P8 -, oljevirksomhetens utgifter i utlandet 32_  3, 4, 	 116-123
96 P9 -, reisetrafikk 32 108-110
97 PO -, andre tjenester 32 99, 	 103-107, 111-115
98 QQ Hjemmepriser
99 Q1 -, jordbruksvarer 33 8-14, 23-25
100 Q2 -, produkter fra fiske og fangst 33 16
101 Q3 -, eksportprisbestemte 33 15, 22, 	 26-29,
40-44, 46, 	 52, 	 53,
55 	 56 	 79, 87
102 Q4 -, importprisbestemte 33 17-21, 	 30, 	 33, 49,
50, 86
103 Q5 -, konkurranse- og kostnadsbestemte 33 1-7, 	 32, 	 34-39, 	 45,
47, 	 48, 	 51, 	 54,
. . 57-75
104 Q6 -, elektrisitet 33 76, 77
105 Q7 -, annen offentlig forretningsdrift 33 31, 	 78, 80-82, 89,
90
106 Q8  øvrige regulerte hjemmepriser 33 83-85, 88, 92-102
107 RR Av9ifter, satsendringer
108 R1 -, merverdiavgift 41 2
109 R2 -, 	 avgift på øl,
kullsyreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker 41 3, 	 5, 	 6
110 R3 -, avgift på brennevin, vin mv.  41 8, 9
111 R4 -, stempelavgift på tobakksvarer  41 10
112 R5 -, avgift på elektrisk kraft 41  12
113  R6 -, avgift på motorvogner 41 14
114 R7 -, avgift på bensin 41 15
115 R8 -, øvrige vareavgifter 41 4, 	 7, 	 13, 	 16-25,
28-30
116 SS Subsidier, satsendringer
117 S1 -, kompensasjon for merverdiavgift på matvarer 41 31, 32
118 S2 -, pristilskott til melk og melkeprodukter 44 41  33
119 S3 -, øvrige varesubsidier 41 34-39, 41, 42
120 TT Avsifter, eksouene beløp
121 T1 -, avgifter på utvinning av råolje og naturgass 42 2, 	 3
122 , T2 -, øvrige sektoravgifter  42  1, 5-30
123 UU Subsidier, eksogene beløp . 42 31-49
124 VV Lønnssatser for utbetalt lønn
125 V1 -, jordbruk, 	 skogbruk og fiske 51 1-5
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Virkningsvariable i 	 virknin.stabellene Eksosene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
ostnr. 	 pa D'-s lema
0-varianten
124 VV Lønnssatser for utbetalt lønn (forts. )
126 V2 -, skjermet industri 51 9, 10-25, 45-47
127 V3 -, hjemmekonkurrerende industri 51 26-39, 51-54, 56-62,
69-89
128 V4 -, utekonkurrerende industri og bergverk 51 6, 8, 40-44, 48-50,
55, 63-68
129 V5 -, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitets-
forsyning
51 90, 92
130 V6 utenriks sjøfart og oljevirksomhet 51 7, 	 93, 	 100, 	 101
131 V7 andre tjenesteytende næringer 51 91, 95-99, 102-123
132 V8 offentlig forvaltning 51 124-142
133 V9 -, varehandel 51 94
134 WW Driftsmarginer
135 W1 -, bergverk 55 1
136 W2 skjermet industri 55 2-10, 	 19-21
137 W3 hjemmekonkurrerende industri 55 11-18, 22-36
138 W4 bygge- og anleggsvirksomhet 55 37
139 W5 andre tjenesteytende næringer 55 39-57
140 W6 -, varehandel 55 38
141 XX Direkte skatter, satsendringer
142 X1 .Ordinær inntektsskatt, 	 statsforvaltningen 64
65
	
1, 	 2, 	 3
	
1, 	 2, 	 3
143 X2 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen 64
65
10, 11,12
10, 	 11,	 12





13, 	 14, 	 15
	
13, 	 14, 	 15












147 YY Arbeidsgiveravgift til 	 folketrygden 64 18
148 ZZ Stønader, eksogene beløp
149 Z1 Pensjonsstønader 66 1-27
150 Z2 Barnetrygd 66 31, 	 32, 	 33
151 Z3 Andre stønader 66 28, 29, 30, 34-39,
41, 	 45-55, 	 59-61
152 Z4 Sykepenger, lønnstakere 66 40
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